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aAN ABSTRACT OF A THESIS ENTITLED 
"TES FIRM OF LINTOT"«
T h i s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  o r g a n i s e  m a t e r i a l  
g a t h e r e d  f ro m  v a r i o u s  s h o r t  a c c o u n t s  o f  B e r n a r d  L i n t o t ,  b o o k ­
s e l l e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e a d i n g  o f  c o n t e m p o r a r y  
n e w s p a p e r s  f r o m  1698 t o  1758 and  o f  f i v e  y e a r s *  r e s e a r c h  
among h i s  own p u b l i c a t i o n s ,  t o  f o rm  t h e  f i r s t  c o m p le t e  h i s t o r y  
o f  t h e  l i v e s  an d  c a r e e r s  o f  L i n t o t  and o f  h i s  so n  H e n ry ,  who, 
up  t o  t h e  p r e s e n t ,  h a s  o f t e n  b e e n  d i s m i s s e d  r a t h e r  
p e r f u n c t o r i l y .  I t  c o m p r i s e s  a  b r i e f  b i o g r a p h i c a l  n o t e  on 
b o t h  f a t h e r  and  son  and  a n  a c c o u n t  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  f i r m  o f  
L i n t o t  i n  F l e e t  S t r e e t  up  t o  t h e  t im e  o f  B e r n a r d  * s r e t i r e m e n t ,  
and i t s  g r a d u a l  d e c l i n e  a f t e r  H enry  had o b t a i n e d  t h e  p a t e n t  
o f  Law P r i n t e r  and d e v o t e d  h i m s e l f  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  law b o o k s  ; a t h i r d  c h a p t e r ,  co m p le m e n ta ry  t o  
t h i s  l a s t ,  d i s c u s s e s  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  L i n t o t  h o u s e  
i n  r e l a t i o n  t o  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  and  t a s t e .  A w ho le  
c h a p t e r  i s  o c c u p i e d  by  a n  a c c o u n t  o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  Pope 
and  t h e  L i n t o t s  s i n c e  t h e s e  a r e  so  i m p o r t a n t  a jp a r t  o f  t h e i r  
c a r e e r s ,  and  t o  many t h e  m ost  i n t e r e s t i n g  among t h e  f i r m * s  
t r a n s a c t i o n s . From t h e  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  f o r  t h e s e  s t u d i e s  
em erg es  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  p r o c e s s e s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  an  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  book  f ro m  t h e  t im e  t h a t  
t h e  copy came i n t o  t h e  b o o k s e l l e r  * s h an d s  u n t i l  t h e  t i t l e -  
p age  was p o s t e d  up o u t s i d e  h i s  s h o p .  F i n a l l y ,  a p p e n d i c e s  
g i v e ,  f i r s t ,  a  c o m p le te  h a n d l i s t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
f i r m ;  s e c o n d l y ,  e n t r i e s  f ro m  L i n t o t  * s own a c c o u n t  book  
C o p ie s  when P u r c h a s e d ; Pope *s l e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  
B u r l i n g t o n ;  a  copy o f  a v e r y  r a r e  f o l i o  The C a t h o l i c k  P o e t ; 
c o p i e s  o f  a l l  a g r e e m e n t s  b e tw e e n  L i n t o t  and  Pope and a c c o u n t s  
o f  sums p a i d  t o  Henry  W o o d f a l l  t h e  p r i n t e r ,  and a  t r a n s ­
c r i p t i o n  o f  B e r n a r d ^ L i n t o t *3 W i l l .
M.W.BARNES.
( J a n u a r y  1 9 3 7 - O c t o b e r  1 9 4 2 . )
r-é T H E  F I R M  OF L I N T O T
I/'
k ' j.y
M. W. BARNES. 
(1 9 3 7 -1 9 4 2 )
F O R E W O R D
I t  i s  now a good many y e a r s  s i n c e  t h i s  work  was 
b e g u n .  B e d fo rd  C o l l e g e , L o n d o n , w h e r e , u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
M r .J o h n  B u t t  I  u n d e r t o o k  t h i s  p i e c e  o f  r e s e a r c h  and  
c o m p le t e d  t h e  f i r s t  v e r s i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  h a s  b e e n  b a d l y  
b a t t e r e d  i n  a i r  r a i d s  and  t h e  C o l l e g e  h as  r e s i d e d  i n  
Cam bridge  s i n c e  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .  S t a t i o n e r s *  H a l l ,  i n  
w h ic h  I  s p e n t  so  many p l e a s a n t  h o u r s  w i t h  m u s t y - c a l f - b o u n d  
r e g i s t e r s  and  m i n u t e - b o o k s ,  r e m in d e d  o f  t h e  p a s s i n g  o f  t im e  
o n l y  by  t h e  s low  ch im es  o f  S t . P a u l  * s ,  i s  now a h eap  o f  r u i n s ;  
b u t  I  do n o t  f o r g e t  t h e  u n w e a r i e d  p a t i e n c e  o f  M r .F reem an .
The s h u t t e r s  a r e  up  and  th e  windows b r o k e n  a t  B i r r e l l  and  
G a r n e t t * s  i n  G e r r a r d  S t r e e t , w h e r e  f.'Ir.Graham P o l l a r d  g a v e  me 
much u s e f u l  a d v i c e .  M ajo r  L i n t o t t ,  f ro m  whom I  r e c e i v e d  b o t h  
h e l p  and e n c o u r a g e m e n t ,  has  n o t  l i v e d  t o  r e a d  t h i s  b i o g r a p h y  
o f  h i s  famous a n c e s t o r .  But b e l a t e d l y ,  I  t h a n k  a l l  t h e s e  and 
many o t h e r  k i n d l y  c r i t i c s  who have  h e l p e d  me t o  b r i n g  t h i s  
work t o  c o m p l e t i o n .
THE FIRM OF LINTOT
" I f  a s k e d ,  why • • • . .  b o o k s e l l e r s  i n  p a r t i c u l a r ?  -  
I  a n s w e r , t h e y  a r e  a  v a l u a b l e  c l a s s  o f  t h e  community 
t h e  f r i e n d l y  a s s i s t a n t s ,  a t  l e a s t ,  i f  n o t  t h e  
p a t r o n s  o f  l i t e r a t u r e " .
J o h n  N i c h o l s .
I .  FATHER AND SON.
I I .  THE HOUSE OF LINTOT.
I I I .  LINTOT * 8 PUBLICATIONS IN RELATION TO CONTEMPORARY TASTE.
IV. POPE * S PUBLISHER.
V. THE PRODUCTION OF A BOOK IN THE EIGHTEEl'JTH CENTURY.
A p p en d ix  I .  A H a n d l i s t  o f  t h e  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  F irm
o f  L i n t o t .
A ppend ix  I I .  L i n t o t * s  Memorandum Book.
A pp en d ix  I I I .  Pope *s L e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n .
A p p en d ix  IV. The C a t h o l i c k  P o e t .
A pp en d ix  V. The I l i a d  I n d e n t u r e :  t h e  s e c o n d  I l i a d
I n d e n t u r e :  an  A greem en t  a b o u t  Pope *s w o rk s :
t h e  O dyssey  I n d e n t u r e .
A p p en d ix  V I .  The W o o d f a l l  L e d g e r .  
A p p en d ix  V I I .  B e rn a rd  L i n t o t  *s W i l l .
B i b l i o g r a p h y
NOTE.
I  have  made u s e  o f  t h e  u s u a l  a b b r e v i a t i o n s  : -
N i c h o l s  -  L i t e r a r y  A n e c d o te s  o f  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y ,
J . N i c h o l s  ................................................. 9 v o l s .  1 8 1 2 - 5 .
E lw i n - C o u r t h o p e  -  The Works o f  A l e x a n d e r  P o p e . . . e d  W.
E lw in  and W. J .  C o u r t  h o p e ................10 v o l s .  1 8 7 1 - 8 9 .
S h e r b u r n  -The E a r l y  C a r e e r  o f  A l e x a n d e r  P o p e . . G . S h e r b u r n  1934
C o l l i n s  -  A u t h o r s h i p  i n  t h e  Days o f  J o h n s o n .  A . S . C o l l i n s , 1 927 .
S p e n c e . -  A n e c d o t e s , O b s e r v a t i o n s  and  C h a r a c t e r s  o f  Books
and Men. J . S p e n c e  . . . . . e d  S . W . S i n g e r . . . . . . . . . . 1 8 2 0 .
A l l  t h e  Pope r e f e r e n c e s  a r e  t a k e n  f ro m  t h e  G lobe E d i t i o h  
o f  t h e  Works ( e d .  S i r  A .W .W a r d , l8 6 q ) .
D a te s  o f  n e w s p a p e r s  a r e  g i v e n  i n  new s t y l e  o n l y ;  a l l  o t h e r  
d a t e s  a r e  g i v e n  i n  b o t h  o l d  and  new s t y l e ,  e x c e p t  when 
t h e r e  i s  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  w h ic h  y e a r  i s  i n t e n d e d .
INTRODUCTION.
Jo h n  N i c h o l s ,  w r i t i n g  o f  B e rn a rd  L i n t o t  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  s a i d  t h a t  he t o o k  a  p e c u l i a r  p l e a s u r e  
i n  v i n d i c a t i n g  t h e  memory o f  one o f  whom l i t t l e  was known 
and t h a t  p r i n c i p a l l y  t h r o u g h  " t h e  d e n s e  and  p a r t i a l  medium 
o f  t h e  D u n e i a d " .  W i th o u t  w h o l e - h e a r t e d l y  e n d o r s i n g  t h i s  
o p i n i o n  o f  Pope * s g r e a t  s a t i r e ,  no one c a n  d e n y  t h a t  t h e  
a s s e r t i o n  i s  a s  t r u e  t o d a y  a s  i t  was i n  1812 f o r  a  good many 
s t u d e n t s  o f  l i t e r a t u r e .  Too l i t t l e  a t t e n t i o n  h as  h i t h e r t o  
b e e n  p a i d  t o  o n e ,  who, i f  he p a l e s  b e f o r e  t h e  b r i g h t n e s s  
o f  T onson ,  i s  y e t  a s t a r  o f  s u f f i c i e n t  m a g n i tu d e  t o  w a r r a n t  
a c l o s e r  c o n s i d e r a t i o n  t h a n  h a s  e v e r  y e t  b e e n  g r a n t e d  h im . 
T o n so n ,  Cur11 and L i n t o t  fo rm  a t r i o  o f  d i s t i n c t i o n  t h a t  
s t a n d s  o u t  among th e  t u r b a  o f  b o o k s e l l e r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t h i r t y  y e a r s  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  w h i l e  t h e  f i r s t  
two have r e s p e c t i v e l y  fo rm ed  t h e  s u b j e c t s  o f  D r .  P a p a l i  * s 
t h e s i s  and  The U n s p e a k a b le  G u r l l  by  iJlr. R a lp h  S t r a u s s ,  no 
one h a s  c h o s e n  t o  w r i t e  a f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  and  work 
o f  L i n t o t -  s t i l l  l e s s  o f  h i s  so n  H enry  who h a s  g e n e r a l l y  
b e e n  d i s m i s s e d  i n  a v e r y  p e r f u n c t o r y  m a n n e r .  L i n t o t  was 
fam ous  i n  h i s  d a y ;  Pope h i m s e l f  c a l l e d  him " t h a t  e n t e r p r i z i n g  
b o o k s e l l e r ,  t h e  r e d o u b t a b l e  r i v a l  o f  Mr. T o n s o n " .  I t  i s  i n  
t h e  hope t h a t  I  may p r o v e  him t o  be d e s e r v i n g  o f  t h e  b e s t  
e u l o g i e s  o f  s u c h  men a s  D r .  J o h n s o n  and J o h n  N i c h o l s  on  th e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b o o k s e l l e r s ,  t h a t  once a g a i n  a  b i o g r a p h e r  
o f  L i n t o t  t a k e s  up p e n  t o  " v i n d i c a t e  h i s  memory".
1.
I .  FATHER and  SON
Twenty y e a r s  b e f o r e  t h e  end o f  l a s t  c e n t u r y , t h e r e
was p ù b l i s h e d  i n  N o tes  and Q u e r i e s , t h a t  "medium o f  i n t e r ­
com m u n ica t io n  f o r  l i t e r a r y  m en" , a l e t t e r  ( i )  f ro m  John  
F l e t c h e r ,  o f  Darby L o d g e ,S u n b u ry -o n -T h a m e s . " I  am g r a n d s o n  
o f  C a t h e r i n e ,  t h e  d a u g h t e r  o f  H e n ry ,a n d  g r a n d d a u g h t e r  o f  
B e r n a r d , L i n t o t ,  t h e  c e l e b r a t e d  b o o k s e l l e r  n e a r  Temple Bar 
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y " ,  he w r o t e " . . . .
I s  t h e r e  any  l i f e  o r  a c c o u n t  o f  him p u b l i s h e d ,  o r  o f  h i s  so n  
H e n ry ? " .  O th e r  r e a d e r s  a n s w e r e d , s u p p l y i n g  him w i t h  t h e  t i t l e s  
o f  books  ( i i )  i n  w h ich  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  m ig h t  be 
f  ound, a l t h o u g h  t h e y  f a i l e d  t o  i n c l u d e  one o f  t h e  b e s t  and  
m ost  c o m p le te  a c c o u n t s  o f  t h e  L i n t o t s  so  f a r  w r i t t e n ,  nam ely  
t h a t  o f  John  N ic h o l s  i n  h i s  L i t e r a r y  A n e c d o t e s , t o  TAhich a l l  
L i n t o t  * 8 b i o g r a p h e r s  s i n c e  1812 a r e  i n d e b t e d ;  b u t  i n  t h i s  
t h e s i s ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  a r e  s e t  down t h e  f u l l  d e t a i l s  o f  
t h e  l i v e s  and c a r e e r s  o f  B e rn a rd  and  Henry^and  a l i s t  a s  
co m p le te  as  p o s s i b l e ,  o f  t h e  l i t e r a r y  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  
"Firm o f  L i n t o t " .
As f a r  a s  we may d i s t i n g u i s h  " l i f e "  f ro m  " c a r e e r " ,
i n  t h e  c a s e  o f  a  man l i k e  B e rn a rd  L i n t o t  where  t h e  two a r e
a l m o s t  i n s e p a r a b l e ,  t h e  f a c t s  a r e  b r i e f l y  t h e s e .  B arnaby  
B e rn a rd  L i n t o t t  was b o r n  a t  " S o u th w a te r  i n  Horsham" on 
December 1 s t  1675 .  T h is  f a c t  was r e c o r d e d  i n  h i s  own B i b l e ,  
w h i c h , i n  1880 ,  was i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  th e  John  F l e t c h e r  
m e n t io n e d  a b o v e .  I n  F l e t c h e r  * s l e t t e r  o f  th a n k s  t o  t h o s e  
r e a d e r s  who had i n d i c a t e d  to  him s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  th e  l i f e  o f  h i s  g r e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r  ( i i i )  he 
q u o te d  i n  f u l l  t h e  l i s t  o f  e n t r i e s  a s  an  i t e m  t h a t  p e r h a p s  
m ig h t  i n t e r e s t  o t h e r s .  T h e re  does  n o t  a p p e a r  to  be any  
b a p t i s m a l  e n t r y  i n  t h e  P a r i s h  R e g i s t e r s  o f  Horsham, i n  
w h ich  L i n t o t * s  b a p t i s m  would have b e e n  e n t e r e d ,  a s  S o u th w a te r  kg 
has  e x i s t e d  a s  an  i n d e p e n d e n t  p a r i s h  f o r  a c o m p a r a t i v e l y  
s h o r t  t i m e .  L i n t o t  d ro p p ed  h i s  f i r s t  name, B a rn a b y , b e f o r e  he 
e n t e r e d  b u s i n e s s , a l t h o u g h  i n  l a t e r  y e a r s  one o r  two o f  h i s  
enem ies  t o o k  a m a l i c i o u s  d e l i g h t  i n  r e s u r r e c t i n g  i t , b u t
( i )  N o te s  and Q u e r i e s ,  V I . i . 475 .
( i i )  i b i d . V I . i i . 7 6 .  H.Curwen* s "A H i s t o r y  o f  B o o k s e l l e r s " ;  
C h a r l e s  K n ig h t* s  "Shadows o f  th e  Old B o o k s e l l e r s " :  The
S u ssex  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s :  C . H . T i m p e r l e y ' s "A
D i c t i o n a r y  o f  P r i n t e r s  and P r i n t i n g "  were t h e  books  s u g g e s t e d .
( i i i )  i b i d .  V I . i i . 2 9 3 .
2 .
r e t a i n e d  i t  a s  a  " f i r s t  i n i t i a l "  on th e  i m p r i n t s  o f  one o r  two 
e a r l y  books ( i ) .  He a l s o  g r a d u a l l y  a c c u s to m e d  h i m s e l f  and  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  t o  s p e l l  h i s  name w i t h o u t  t h e  s e co n d  " t " , t h o u g h  
i t  was a  slow p r o c e s s  and  he d i d  n o t  s u c c e e d  c o m p l e t e l y  t i l l  
w e l l  a f t e r  1 7 2 0 .  The f a m i l y  name was o r i g i n a l l y  s p e l t  i n  t h i s  
way, a s  i t  i s  o f  F re n c h  o r i g i n s .  Lower i n  t h e  S u s s e x  
A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s  ( i i )  m e n t io n e d  two v i l l a g e s  i n  
F r a n c e  named “* L i n t o t " .  L a t e r  t h e  second  " t "  was a d d e d ,d r o p p e d  
by  B e rn a rd  and  h i s  im m ed ia te  d e s c e n d a n t s  and  s t i l l  l a t e r ,  
r e sum ed  and m a i n t a i n e d  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  a l l  t h e  known 
members o f  t h e  f a m i l y  s p e l l i n g  t h e i r  name " L i n t o t t " .
B e rn a rd  was t h e  son  o f  John  L i n t o t t ,  yeoman o f  
Horsham,who h a d ,  i n  a d d i t i o n ,  f o u r  so n s  and  two d a u g h t e r s .  I f  
t h e  o r d e r  o f  t h e  names o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  f a t h e r  * s W i l l  
can  be assum ed t o  be  c h r o n o l o g i c a l , B e r n a r d  was t h e  t h i r d  s o n .
H is  y o u n g e s t  b r o t h e r ,  J o h n ,  had a  so n ,  a l s o  Jo h n ,  t o  whom 
B e r n a r d  r e f e r r e d  i n  h i s  W i l l  a s  "my d e a r  nephew" and who was 
p o s s i b l y  t h e  im m ed ia te  a n c e s t o r  o f  t h e  L i n t o t t s  a t  p r e s e n t  
l i v i n g  i n  H o r s h a m , ( i i i ) . He was m a r r i e d  on O c to b e r  1 3 t h  1700 ,  
a s  t h e  f a m i l y  B i b l e  r e c o r d s  ( i v )  " a t  S t . B a r th o lo m y s  b y  S m i th -  
f i e l d " .  The r e g i s t e r s  o f  S t . B a r t h o l o m e w *s s u p p l y  t h e  name 
" K a t h e r i n e  L a n g le y  (Widow) o f  S t .C l e m e n t * s  D an e" ,  -  sh e  was 
e l e v e n  y e a r s  B e r n a r d ' s  s e n i o r  -  and a l s o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m a r r i a g e  was s o le m n iz e d " b y  S p e c i a l  L i c e n s e " .  T h ree  y e a r s  l a t e r  
(v )  t h e i r  f i r s t  and o n l y  son  was b o r n  and named H e n r y ,w h ic h  
was a lw a y s  a  f a v o u r i t e  name i n  t h e  f a m i l y .  There  w ere  no o t h e r   ^
c h i l d r e n .  I n  1703 ,  t o o ,  we f i n d  i n  t h e  D a i l y  C o u ra n t  f o r  June
( i )  T here  i s  so m e th in g  s t r a n g e l y  m odern  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f
B .B e r n a r d  L i n t o t t  s i d e  by s i d e  w i t h  t h e  more o r th o d o x  "R. 
W e l l i n g t o n "  and " E .R u m b a l l " .
( i i )  S u s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s ,  v i i i . 2 7 5 .
( i i i )  My a u t h o r i t y  h e r e  i s  t h e  l a t e  Major  A .L ord  L i n t o t t  D .S .O .  
o f  Le H u r e l , S t . M a r t i n s , G u e r n s e y , w h o  f o r  s e v e r a l  y e a r s  was e n ­
g ag e d  i n  b u i l d i n g  up  h i s  p e d i g r e e  f rom  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  
c e n t u r y
( i v )  N o tes  and Q u e r i e s ,  V I . i i . 2 9 3 .
(v )  N i c h o l s  d a t e s  H e n r y ’ s b i r t h  " a b o u t  A ugus t  1709" I f  we 
d i s c o u n t  a l l  o t h e r  e v i d e n c e , t h i s  i s  s u r e l y  w rong ,  i f ,  a s  i s  now 
t h o u g h t  by  Norman A u l t  and o t h e r s ,  t h e  d a t e  o f  th e  "m erry "  
l e t t e r  to  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n  i s  c i r c a  1716 f o r  i t  p u t s  
H enry  a t  W e s t m i n s t e r  S c h o o l  a t  t h e  age  o f  s e v e n  -  and 
a p p a r e n t l y  d o i n g  w e l l .  T here  i s  no b a p t i s m a l  e n t r y  f o r  Henry 
i n  t h e  r e g i s t e r s  o f  t h e  Temple C h u rch ,  S t . D u n s t a n ' s  ( t h e  
p a r i s h  c h u r c h )  o r  Horsham.
A u t h o r i t y  f o r  d a t e  1703 ,  N o tes  and Q u e r i e s ,  V l . i i . 2 9 3 ,
3 .
9 % ^  t h i s  a d v e r t i s e m e n t :
" I f  anyone  h a t h  a  good S p i n n e t  o r  H a r p s i c o r d  t o  s e l l  
a t  Second Hand, g i v e  N o t i c e  t o  M r . L i n t o t t , B o o k s e l l e r ,  
u n d e r  t h e  M id d le -T e m p le -G a te  i n  F l e e t - s t r e e t "
w h ic h  may have  b e e n  i n s e r t e d  f o r  so n ^n e  e l s e  * s b e n e f i t , b u t  may, 
on t h e  o t h e r  h an d ,  d e n o t e  t h a t  B e rn a rd  was s e t t l i n g  down and 
m aking  h i s  home i n  London.
No p o r t r a i t  o f  e i t h e r  L i n t o t  i s  known t o  e x i s t , b u t  t h e  
p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  B e rn a rd  i s  f a i r l y  f a m i l i a r  t o  u s , t h a n k s  
t o  v a r i o u s  h i n t s  g i v e n  i n  t h e  D u n e iad  and  e l s e w h e r e .  He w i l l  
be remembered by  a l l  r e a d e r s  o f  Pope a s  G u r l l * s r i v a l  i n  t h e  
r a c e  f o r  t h e  phantom  p o e t .  I t  was L i n t o t * s  a c t u a l  s i z e  t h a t  
was c h i e f l y  n o t i c e d ;  Pope a p p l i e d  t o  him s u c h  e p i t h e t s  a s  
"huge"  and " l o f t y "  and c o m p le te d  h i s  p i c t u r e  w i t h  t h e s e  
famous l i n e s , r e c o r d i n g  f o r  a l l  t i m e ,  B e r n a r d ’ s c l u m s i n e s s  i n  a  
v i v i d  s i m i l e . ( i )
"As when a  d a b c h i c k  w a d d le s  t h r o u g h  t h e  co p se  
On f e e t , a n d  w i n g s , a n d  f l i e s , a n d  w a d e s , a n d  h o p s ;
So l a b ’r i n g  on w i t h  s h o u l d e r s , h a n d s  a n d  h e a d .
Wide a s  a  w i n d m i l l  a l l  h i s  f i g u r e  s p r e a d .
W i th  arms exp an d ed  B e r n a r d  rows h i s  s t a t e .
And l e f t - l e g g ’d J a co b  seems to  e m u l a t e " .
I n  some v e r s e s  a d d r e s s e d  t o  L i n t o t  and  i n c l u d e d  i n  t h e  1712 
M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by S e v e r a l  H ands , Pope 
a g a i n  r e f e r r e d  t o  L i n t o t *s s i z e ,  b u t  i n d i r e c t l y ,  i n  a  co m p l im e n t ,  
when he w ro t e  : -
"His c h a r a c t e r ’ s beyond  com pare .
L ik e  h i s  own p e r s o n , l a r g e  and  f a i r " ,  ( i i ) .
T a l l n e s s  seems t o  have  b e e n  common i n  t h e  L i n t o t  
f a m i l y ,  Henry  Campkin P . S . A .  w r i t i n g  t o  N o te s  and  Q u e r i e s  i n  
an sw er  t o  Jo h n  F l e t c h e r ’ s e n q u i r y , c j f o t e d  t h e s e  two p a s s a g e s  
f rom  t h e  S u s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s .  "H enry  L i n t o t  
d i e d  ag ed  3 2 . .  . He was t h e  l a r g e S | ^  man t h a t  e v e r  was s e e n " ( i i i )
( i )  The D u n c i a d , i i . 6 3 - 8
( i i )  M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by S e v e r a l  Hands,
p . 175* These  v e r s e s  were  a t t r i b u t e d  t o  S w i f t  by  N i c h o l s , a n d  by  
many o t h e r s  f o l l o w i n g  h i s  l e a d , b u t  a r e  p r o v e d  t o  be P o p e ’ s b y  a 
l e t t e r  t o  Henry C rom w ell .  E l w i n - C o u r t h o p e . V I . 1 2 8 .
( i i i )  S u s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s ,  x v i i i . 1 5 8 .
4 .
T h i s  man was a  member o f  t h e  B o ln ey  b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y .  " Jo h n  
L i n t o t t , t h e  e l d e r ,  g ave  me a  R ing  t o  w e a r  i n  rem em brance  o f  
H enry  L i n t o t t  l a t e l y  d e p a r t e d .  He was a n  u n u s u a l l y  t a l l  and  
s t o u t  m an" ,  ( i ) .  T h e r e f o r e ,  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  t h e  " l o f t y  
L i n t o t "  r e f e r e n c e  i n  t h e  D u n c ia d  i s  t o  be  i n t e r p r e t e d  a s  a 
g l a n c e  a t  L i n t o t ’ s a s p i r a t i o n s  t o  arms and a  p e d i g r e e , a s  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  by  Lower i n  t h e  W o r th i e s  o f  S u s s e x . ( l i )
A n o th e r  r e f e r e n c e  t o  L i n t o t ’ s s i z e  a p p e a r s  i n  
S p e n c e ’ s A n e c d o t e s , on t h e  a u t h o r i t y  o f  Young, ( i i i  ) .  Tonson 
and L i n t o t  w ere  b o t h  c a n d i d a t e s  f o r  p r i n t i n g  some work o f  D r .  
Y oung’ s .  He a n s w e re d  b o t h  t h e i r  l e t t e r s  i n  t h e  same m o rn in g  
and  i n  h i s  h u r r y  m i s d i r e c t e d  them .  When L i n t o t  opened  t h a t  
w h ic h  came t o  him, he fo u n d  i t  b e g a n :  " T h a t  B e rn a rd  L i n t o t
i s  so g r e a t  a s c o u n d r e l ,  t h a t  e t c . " " I t  m u s t  have  b e e n  v e r y  
am using  t o  have  s e e n  him i n  h is^  r a g e " .  Young c o n c l u d e s ,  "He 
was a g r e a t , s p u t t e r i n g  f e l l o w " .
E v ery w h ere  t h a t  Pope had  o c c a s i o n  t o  i n t r o d u c e  L i n t o t  
i n t o  h i s  p r o s e  w o rk s ,  w h e th e r  i n  t h e  N a r r a t i v e  o f  D r . R o b e r t  
N o r r i s  o r  t h e  F u l l  and  T rue  A cco u n t  o f  a H o r r i d  and  B a r b a r o u s  
Revenge b y  P o i s o n  on th e  body  o f  Mr.Edmund G u r l l  we f i n d  t h e  
same e x c i t a b l e , e x p l o s i v e  f i g u r e , a l m o s t  e v e r y  o t h e r  word an  o a t h .  
A f o o t n o t e  t o  O ld m ix o n ’ s b a l l a d  "The C a t h o l i c k  P o e t " o r  
'P r o t e s t a n t  B a r n a b y ’ s S o r r o w f u l  L a m e n t a t i o n  ( i v )  s u p p o s e d  t o  be  
L i n t o t ’ s T a m e n t  t h a t  be had  e v e r  become i n v o l v e d  w i t h  e i t h e r  
Pbpe o r  h i s  Homer, e x h o r t s  t h e  r e a d e r  " t o  e x c u se  t h e  S w e a r in g  
i n  t h i s  B a l l a d  w i t h o u t  w h ich  M r . L i n t o t t ’ s c h a r a c t e r  had b e e n  
m i s r e p r e s e n t e d , i t  b e i n g ,  a s  M r.Pope has  o b s e r v e d ,  h i s  E s s e n t i a l  
Q u a l i f i c a t i o n " .  The two p r o s e  works o f  Pope a l r e a d y  m e n t io n e d  
and  th e  "m erry "  l e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n / p r o v i d e  
ample s u p p o r t  f o r  t h i s  ju d g m e n t .
I n  t h e  C a t h o l i c k  P o e t , L i n t o t  i s  c o n s i s t e n t l y  c a l l e d  
by  b o t h  h i s  C h r i s t i a n  named^' "A Pox o f  y o u r  P i c t u r e ! c r i e s  
B a rn a b y  B e r n a r d " ,  and  "A h .B a rn a b y  B e r n a r d , t h o u ’r t  b i t  t h o u g h  
a b i t e r "  b e i n g  o u t s t a n d i n g  e x a m p le s .  P a r k e r ’ s "Key" t o  t h e
(i;^) S u s sex  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s ,  x x i i i .  6 8 .
( i i )  The W o r t h i e s  o f  S u s s e x .  M.A.Lower,  p . 2 7 5 .
( i i i ) S p e n c e ’ 3 A n e c d o te s ,  e d . S i n g e r ,  p . 355 .
( i v )  The C a t h o l i c k  P o e t .  See A p p e n d ix .  A v e r y  r a t e  f o l i o ;  one 
copy i n  t h e  B o d l e i a n .
(v ;  P o p e ’ s l e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n ,  a r b i t r a r i l y  d a t e d  
1716 and  f i r s t  p r i n t e d  i n  Mr. P o p e ’ s L i t e r a r y  C o r r e s p o n d e n c e  
i s  a mine o f  i n f o r m a t i o n  f o r  b i o g r a p h e r s  o f  L i n t o t .  See 
Appendix  1 1 1 .
5.
f a r c e  T h ree  Hours  a f t e r  M a r r i a g e  (1717)  ( i )  w h ic h  he d e d i c a t e d  
t o  L i n t o t ,  s i n c e ,  he s a i d ,  t h e r e  was no one toinhogi i t  m ig h t  
be  more j u s t l y  i n s c r i b e d ,  g i v e s  a  d e l i g h t f u l  p i c t u r e  o f  Pope 
and  A r b u t h n o t ,  who c o l l a b o r a t e d  w i t h  Gay i n  w r i t i n g  th e  
f a r c e ,  coming i n t o  L i n t o t * s  shop  "on  Monday t h e  2 1 s t  D ay  o f  
J a n u a r y  1 7 1 6 - 7 , b e tw e e n  t h e  h o u r s  o f  E l e v e n  and  Twelve o f  th e  
C lo ck  i n  t h e  F o r e n o o n . . • t o  e n q u i r e  how i t  (T h ree  Hours  a f t e r  
M a r r i a g e )  s o l d :  b u t  t o  t h e i r  g r e a t  M o r t i f i c a t i o n  a n d  h i s
M i s f o r t u n e , f o u n d  p o o r  B a rn ab y  i n  a  M e l a n c h o l l y  P o s t u r e ,  
s c r a t c h i n g  h i s  H e a d ,a n d  n o t  one C us tom er  i n  t h e  Shop’J
B o th  t h e  C a t h o l i c k  P o e t  and  t h e  Key were  s t a r r e d  w i t h  
f o o t n o t e s  e x p l a i n i n g  t o  r e a d e r s  who m i g h t  n o t  be aw are  o f  t h e  
f a c t  t h a t  B a rn ab y  was one o f  L i n t o t ’ s C h r i s t i a n  nam es;  one 
would im a g in e  t h a t  he to o k  some p a i n s  t o  c o n c e a l  i t s  e x i s t e n c e . 
I t  i s  w o r th  w h i l e  n o t i n g  t h a t  h e r e  i s  a weapon t h a t  Pope n e v e r  
em p loyed .
I n  s p i t e  o f  a b c ^  o f  o p i n i o n  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e r e  
i s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  show t h a t  r e l a t i o n s  b e tw e e n  a u t h o r s  
and  b o o k s e l l e r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w ere  o f t e n  f r i e n d l y .  
T h e re  a r e  s e v e r a l  a l l u s i o n s  t o  c o n v i v i a l  h o s p i t a l i t y  and  m e r ry  
m e e t i n g s  a t  and  i n  t h e  n e i g h b o u rh o o d  o f  B e r n a r d ’ s shop  "The 
C r o s s  K ey s" .  Most fam ous  o f  a l l  i s  th e  p i c t u r e  o f  C u r l l  and  
L i n t o t  d r i n k i n g  t o g e t h e r  i n  t h e  Swan T a v e rn ,  F l e e t - s t r e e t ;  
o f  Pope e n t e r i n g  "by c h a n c e "  and  s i t t i n g  down t o  h i s  " h a l f  
p i n t  o f  Sack"  w i t h  h i s  b o o k s e l l e r ,  w h i l e ,  a s  C u r l l  w r a t h f u l l y  
r e c o r d s  "my b r o t h e r  L i n t o t  d r a n k  h i s  h a l f  P i n t  o f  o l d  H o c k . . .
and  I  t h e  same q u a n t i t y  o f  a n  e m e t i c  P o t i o n " . ( i i )  I n
J o s e p h  G ay’ s f a r c e  The C o n f e d e r a t e s  w r i t t e n  a ro u n d  t h e  t h r e e  
c o l l a b o r a t o r s  i n  T h re e  Hours  a f t e r  M a r r i a g e  and t h e i r  schemes 
t o  k ee p  t h e  p l a y  r u n n i n g . ,  a f t e r  a  m os t  i l l - s t a r r e d  s e co n d  
p e r f o r m a n c e .  Pope and  A r b u t h n o t ,  h a v i n g  h a t c h e d  a  p l a n  t o  
h i r e  a  c l a q u e ,  w h ich  t h e y  t h i n k  w i l l  s a v e  t h e  f a r c e ,  go o f f  t o  
t h e i r  b o o k s e l l e r , d u t y  d o n e , w i t h  t h e  w o r d s : -
" W h i l s t  a t  F r i e n d  B e r n a r d ’ s we o u r  Doom c o n s o l é e .
And drown o u r  Sorrow s  i n  a c h e e r f u l  b o w l" ,  ( i i i )
( i )  Com ple te  Key t o . T h r e e  Hours  a f t e r  M a r r i a g e . . . E . P a r k e r . . .  
17 17 .  p . 4 .
( i i ) A  H o r r i d  and  B a r b a r o u s  Revenge e t c .  N . A u l t .  The P r o s e  Works 
o f  A le x a n d e r  Pope p . 259 e t  s e q .
( i i i )  The C o n i ' e d e r a t e s . . . J o s e p h  Gay ( J o h n  D u r a n t  B r e v a l )  . p .  12 .
6.
I n  t h e  same f a r c e , a f t e r  L i n t o t  h as  f l a t l y  r e f u s e d  t o  p r o v i d e  
t h e  w h e r e w i t h a l  t o  b r i b e  t h e  a c t r e s s e s  t o  c o n t i n u e  t o  p l a y  
t h e i r  p a r t s ,  and  t h e  s i t u a t i o n  has  b e e n  s a v e d  b y  t h e  e n t r a n c e  
o f  a m e s s e n g e r ,  b e a r i n g  g u i n e a s  f ro m  t h e  l a d i e s  " G r i f f i n , B e l l e n -  
d en  and L e p e l l " ,  Pope d i s m i s s e s  h i s  b o o k s e l l e r  w i t h  t h e  w o rd s :
" L i n t o t t , h e n c e f o r t h  you p r i n t  my w orks  no m ore"
and L i n t o t  h a s t i l y  e n u m e r a t e s  a l i s t  o f  a t t r a c t i o n s .
" F o r g i v e  y o u r  B e rn a rd  and  you n e ’ e r  s h a l l  w an t
W in e ,G u in e a s  and  T i t b i t s  m o s t  E l e g a n t " ,  ( i )
The l e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n  d e s c r i b e s  
L i n t o t ’ s a t t e m p t s  t o  b r i b e  w i t h  h o s p i t a l i t y  o t h e r s  who 
p r a c t i s e d  t h e  book t r a d e  i n  d i f f e r e n t  c a p a c i t i e s .  He t r i e d  t o  
a c q u i r e  a  h o r s e  f ro m  h i s  p r i n t e r , u s i n g  a s  b a i t  a  " t r e a t  a t  t h e  
t a v e r n  o f  a  brown f r i c ^ s e e  o f  r a b b i t s , w h ic h  c o s t  two 
s h i l l i n g s , t o g e t h e r  w i t l^  two q u a r t s  o f  w i n e , b e s i d e s  my 
c o n v e r s a t i o n  . ( i^ B e rn a rd  a l s o  r e l a t e d  t o  Pope ,  d u r i n g  t h a t  
famous r i d e  t o  O x fo rd ,  h i s  more s u c c e s s f u l  m e th o d s  w i t h  a  
c a p t i o u s  c r i t i c  who w en t  w i t h  him from  t h e  shop w here  he had 
" p i s h ’d a t  e v e r y  l i n e "  o f  P o p e ’ s Homer t o  e a t  a  p i e c e  o f  b e e f  
t o g e t h e r  w i t h  a s l i c e  o f  p u d d in g "  and r e t u r n e d  s a y i n g  " i n  t h e  
same b r e a t h  t h a t  t h e  Book i s  commendable and  th e  P u d d in g  
e x c e l l e n t " . ( i i i )
The name o f  L i n t o t  s p r a n g  r e a d i l y  t o  t h e  m inds  o f  
s e v e r a l  c o n t e m p o r a r y  p o e t s  who w an ted  a s  i l l u s t r a t i o n ,  a 
t y p i c a l  b o o k s e l l e r .  B e rn a rd  was n o t  o f  t h e  ty p e  t h a t  i s  
s a t i r i z e d  m e r c i l e s s l y  and  t h o r o u g h l y .  S t r a y  h i n t s  and  
a l l u s i o n s ,  w h ich  d o u b t l e s s  c a u s e d  many c h u c k l e s  f o r  e i g h t e e n t h  
c e n t i i r y  r e a d e r s  who knew t h e i r  man, l e a v e  u s  w i t h  o n l y  a  
f r a g m e n t a r y  p o r t r a i t  o f  t h e  e s s e n t i a l  L i n t o t  -  a  l a r g e ,  
c o r p u l e n t  man, goodhum oured , q u i c k t e m p e r e d  b u t  e a s i l y  ca lmed 
a g a i n , z e a l o u s  and  u n t i r i n g  i n  b u s i n e s s ;  one who w ould  
p r o b a b l y  be f l a t t e r e d  i f  he w ere  u s e d  a s  a b u t t , s i n c e  i t  
b r o u g h t  him i n t o  t h e  p u b l i c  e y e ,  r a t h e r  t h a n  annoyed  a t  t h e  
m e thods  em p lo y ed .  S w i f t  w ro t e  i n  On P o e t r y :
( i )  The C o n f e d e r a t e s ,  p . 36 .
( i i ) M r . P o p e ’ s L i t e r a r y  C o r r e s p o n d e n c e . .Volume I . . . p . 9 4 .
( i i i )  i b i d .  p . 99 .
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"Your poem i n  i t s  m o d is h  d r e s s .
C o r r e c t l y  f i t t e d  f o r  t h e  p r e s s .
Convey by  penny  p o s t  t o  L i n t o t  
But l e t  no f r i e n d  a l i v e  l o o k  i n t o ’ t .
I f  L i n t o t  t h i n k s ^ t w i l l  q u i t  t h e  c o s t ,
Tou n e e d  n o t  f e a r  y o u r  l a b o u r  l o s t " ,  ( i )
o b v i o u s l y  t h i n k i n g  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  an y  b o o k s e l l e r  and n o t  
p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  L i n t o t J  S i m i l a r l y ,  Y oung’ s c h a r g e s  c a n  
h a r d l y  be  m ean t  t o  be t a k e n  s e r i o u s l y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  
c o n t r a r y  e v i d e n c e ,  when s p e a k i n g  o f  t h e  f u t i l i t y  o f  p o e t s ’ 
l o v e  o f  fame w h ich  "no man can  p o s s e s s  a l i v e "  he w ro te  :
" T h is  t r u t h  s a g a c i o u s  L i n t o t  knows so w e l l .
He s t a r v e s  h i s  a u t h o r s  t h a t  t h e i r  work may w e l l " . ( i i )
I n  h i s  poem On t h e  D e a th  o f  Dean S w i f t , S w i f t  became 
more p e r s o n a l  and  we have a  c l e v e r  l i t t l e  p i c t u r e  o f  L i n t o t  
i n  h i s  shop  -  a n  e a r n e s t  t r a d e s m a n , a n x i o u s  t o  k ee p  h i s  b u s i n e s s  
up  t o  d a t e .
"Some c o u n t r y  s q u i r e  t o  L i n t o t  g o e s .
I n q u i r e s  f o r  S w i f t  i n  v e r s e  and p r o s e .
Says L i n t o t :  " I  have  h e a r d  t h e  name;
He d y ’d a y e a r  a g o " .  "The sam e" .
He s e a r c h e s  a l l  t h e  shop i n  v a i n .
" S i r ,  you may f i n d  them i n  Duck l a n e ;
I  s e n t  them w i t h  a  l o a d  o f  b o o k s .
L a s t  Monday t o  t h e  p a s t r y c o o k s .
To f a n c y  t h e y  c o u ld  l i v e  a y e a r I  
I  f a n c y  y o u ’r e  a s t r a n g e r  h e r e .
The d e a n  was famous i n  h i s  t i m e .
And had a  k in d  o f  k n a c k  a t  rhym e.
H is  way o f  w r i t i n g  now i s  p a s t .
The town h a s  g o t  a b e t t e r  t a s t e .
I  k ee p  no a n t i q u a t e d  s t u f f .
But  s p i c k  and  s p a n ,  I  have  en ough .
P ra y ,  do b u t  g i v e  me l e a v e  t o  shew ’em.
H e r e ’ s C o l l e y  C i b b e r ’ s b i r t h d a y  poem.
T h i s  ode you n e v e r  y e t  have  s e e n .
By S te p h e n  Duck u p o n  t h e  q u e e n .
Then h e r e ’ s a  l e t t e r  f i n e l y  penned
( i )  On P o e t r y :  a  R h ap so d y .  S w i f t . e d . B r o w n i n g  V o l . I . p . 267
( i i )  Young, Love o f  Fame. ( S a t i r e  IV. e d . l 7 2 8 .  p . 7 6 ) .
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A g a i n s t  t h e  C r a f t s m a n  and h i s  f r i e n d .
I t  c l e a r l y  shews t h a t  a l l  r e f l e c t i o n  
On m i n i s t e r s  i s  d i s a f f e c t i o n .
N ext  h e r e ’ s S ir  R o b e r t ’ s V i n d i c a t i o n ,
And M r .H e n le y ’ s l a s t  o r a t i o n .
The Hawkers have  n o t  g e t  them y e t .
Your h o n o u r , p l e a s e  t o  buy  a s e t ? " . ( i )
O th e r  w r i t e r s  c a p i t a l i z e d  L i n t o t ’ s a b i l i t y  f o r
b e i n g  a lw a y s  a b o u t  when t h e r e  was any  l i k e l i h o o d  o f  a  u s e f u l  
b a r g a i n .  I n  t h e  C o n f e d e r a t e s  Pope t r i e s  t o  p e r s u a d e  C ib b e r  n o t
t o  th ro w  up h i s  p a r t  i n  T h ree  Hours  a f t e r  M a r r i a g e , and
p r o m i s e s  t o  s u p e r v i s e  Ximena ( C i b b e r ’ s E n g l i s h  t r a g e d y  
m o d e l l e d  on C o r n e i l l e ’ s Le C i d ) i f  o n ly  he w i l l  p l a y  t h e  mummy 
f o r  a n o t h e r  n i g h t .  C i b b e r  c o n s e n t s  and on h e a r i n g  t h i s ,
L i n t o t  i m m e d i a t e l y  b e s p e a k s  t h e  copy ,  s a y i n g
"No b r o t h e r  o f  t h e  P r e s s  s h a l l  g i v e  you m o re :
F o r  who i n  F l e e t  s t r e e t  o r  i n  Warwick l a n e  
R ew ards ,  l i k e  me, t h e  L a b o u r s  o f  t h e  b r a i n "  ( i i )
Then t h e r e  i s  h i s  am us ing  c a l l o u s n e s s ,  when Pope i n
r e p l y  t o  L i n t o t ’ s q u e s t i o n ,  s a y s  t h a t  he hopes  L ord  Lansdown 
w i l l  n o t  be  b r o u g h t  t o  t h e  B a r ,  s i n c e  he i s  u n d e r  p a r t i c u l a r  
o b l i g a t i o n  t o  h i s  L o r d s h i p .  B e r n a r d ’ s comment i s :  " T h a t  may 
b e ,  b u t  by  G-d, i f  he i s  n o t ,  I  s h a l l  l o s e  t h e  p r i n t i n g  o f  a 
v e r y  good T r y a l " .  ( i i i ) .
L i n t o t  was a lw a y s  a l i t t l e  c o n s c i o u s  o f  t h e  eye o f  
t h e  w o r l d  upon him and i n t e n s e l y  a n x i o u s  t o  be  t h o u g h t  a s  good 
a s  t h e  n e x t  man. " i f  my so n  were  b u t  b i g  enough  t o  go on
w i t h  t h e  b u s i n e s s ,  by  G-d, I  would  k ee p  a s  good company a s  o l d
J a c o b " ,  ( i # )  he e x c l a i m e d  t o  Pope,  p r o b a b l y  t h i n k i n g  r a t h e r  
w i s t f u l l y  o f  Tonson now w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  K i t - C a t  C lub ;  
and a g a i n  on t h e  same o c c a s i o n  ( t h e  r i d e  t o  O x f o r d ) :  "Now
damn them .’w hat  i f  t h e y  s h o u ld  p u t  i t  i n t o  t h e  n e w s p a p e r  how you 
and  I  w en t  t o g e t h e r  t o  Oxford? why, w h a t  would I  c a r e ?  I f  I
( i )  S w i f t ,  e d .  B r o w n in g .p .  2^ 5^ .
( i i )  The C o n f e d e r a t e s .  J o s e p h  Gay. p . 2 8 .
( i i i )  M r .P o p e ’ s L i t e r a r y  C o r re s p o n d e n c e .V o lu m e  I . P a r t I I . p . 9 9
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s h o u ld  go^down i n t o  S u s s e x ,  t h e y  would s a y  I  was gone t o  th e  
S p eak e r^ ^  ( i )  ( f o r  L i n t o t  had r e c e n t l y  b e e n  a p p o i n t e d  one 
o f  t h e  p r i n t e r s  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  v o t e s ) .
One w onders  w h e t h e r  th e  n o t o r i e t y  t h a t  L i n t o t  
p r e t e n d e d  t o  d e s p i s e  would e v e r  have  b e e n  a c c o r d e d  t o  h im , 
f o r  t h o u g h  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  j o u r n a l i s t s  w ere  q u i c k  t o  
draw c o n c l u s i o n s ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e y  would  have 
c o n s i d e r e d  L i n t o t ,  w h e th e r  on t h e  way to  O xford  w i t h  Pope ,  
o r  down i n  S u s s e x  w i t h  t h e  S p e a k e r ,  w o r t h  t r o u b l i n g  a b o u t .
Once e s t a b l i s h e d  a s  P o p e ’ s p u b l i s h e r ,  L i n t o t  was 
m ost  e a g e r  t o  k e e p  h i s  a u t h o r ’ s good o p i n i o n .  A f t e r  t h e  
O dyssey  q u a r r e l ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  w h ich  L i n t o t  was f r e e l y  
c a l l e d  " f o o l "  and  " s c o u n d r e l "  i n  t h e  Pope-Broomw c o r r e s p o n d e n c e ,  
he was a n x i o u s  t o  r e c o n c i l e  h i m s e l f ;  h i s  was n o t  t h e  t y p e  
t h a t  b r o o d s  o v e r  wrongs and  b e a r s  m a l i c e  f o r  y e a r s .  P o p e ’ s 
memory was l o n g e r ,  a l t h o u g h  he b e t r a y e d  a n  i n c l i n a t i o n  t o  
t e a s e  h i s  b o o k s e l l e r  r a t h e r  t h a n  r u n  him t h r o u g h  w i t h  t h e
r a p i e r  o f  h i s  w i t ,  when, on Ju n e  1 6 t h  1735 he w r o t e  to  Sam
B u c k le y ,  one o f  L i n t o t ’ s " b r e t h r e n  o f  t h e  t r a d e " : -
"S ^ -
At One I n s t a n c e  (& I  w i s h  I  c o u ld  g i v e  you many) 
o f  my D e s i r e s  to  be  s e r v i c e a b l e  t o  you ,  I  have  had 
y® A r t i c l e s  examined  b e t w i x t  L i n t o t t  & me, a s  t o  
w hat  I  p r o m is e d  o f  y® u s e  o f  y® Copper  O rn a m en ts ,  
I n i t i a l s  and  T a i l p i e c e s , f o r  y o u r  Work. I  am v e r y  
c e r t a i n  t h e y  a r e  w h o l l y  i n  my pow er .  T h e r e f o r e ,  I  
have  w r i t t e n  t o  him a n  o r d e r  t o  d e l i v e r y  y^  t o  you 
upon  y^  g o in g  o r  o r d e r  f o r  them. B u t  a s  he i s  a
Grand C h i c a n n e u r ,  I  w^ n o t  have  you t e l l  him f o r  what
Book: and a s  he i s  a g r e a t  S c o u n d r e l l  t o  me, I  w^
w i l l i n g l y  have  him r e c e i v e  y® s m a l l  p u n l i s h m e n t  o f  
im a g i n in g  I  am p r i n t i n g  w i t h  you Som eth ing  o f  my own, 
f o r  w h ich  he h a s  (upon  Rumours f o r  I  n e v e r  c o n v e r s e  
w i t h  Him) l a t e l y  b e e n  im p o r tu n i n g  m e ,and  r e c e i v d  no 
o t h e r  answ er  t h e n  a  v e r y  t r u e  o n e , t h a t  I  w n e v e r  
im p lo y  him m o re .
I  am, w i t h  s i n c e r i t y ,  D S i r ,
Your o b l i g d  and a f f e c t i o n a t e  S e rv ^
T w itn am ,Ju n e  1 6 .  A .P o p e .  ( i i )
P o p e ’ s e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " A r t i c l e s "  h e r e  m e n t i o n e d ,  
p r o b a b l y  was t h e  i n d i r e c t  c a u s e  o f  t h e  memoranda t r a n s c r i b e d
( i )  jVIr.Pope’ s '  L i t e r a r y  C o r re sp o n d e n ce .V o lu m e  I . P a r t I I . p . 9 5
( 1 1 ) An U n p u b l i s h e d  L e t t e r  o f  P o p e . P r i n t e d  i n  t h e  Atheneum.Mav 
1 7 ,1 8 8 4 .
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b e l o w . ( i )  I t  i s  e a s y  t o  im a g in e  t h e  p o e t ’ s m a l i c i o u s  
e n jo y m e n t  o f  b i s  m e n t a l  p i c t u r e  o f  t h e  " g r e a t , s p u t t e r i n g  
f e l l o w ’ s"  a g i t a t i o n  and  p u z z l e d  w r a t h ,  a s  he s u f f e r e d  th e  
" s m a l l  p u n i s h m e n t"  o f  b e l i e v i n g  t h a t  Pope was p r i n t i n g  v / i t h  
B u c k le y ,  and  u s i n g  t h o s e  v e r y  Copper Ornam ents  t h a t  had a d o rn e d  
t h e  O d y ssey .
A n o th e r  c o n t e m p o r a r y  -  Jo h n  D un ton ,  who has  l e f t  i n  
h i s  L i f e  Sind E r r o r s  o f  Jo h n  D unton  a u s e f u l  c o l l e c t i o n  o f  b r i e f  
b i o g r a p h i e s  o f  m o s t  o f  t h e  e m in e n t  b o o k s e l l e r s  o f  t h e  p e r i o d -  
c a l l e d  L i n t o t "  a man o f  v e r y  good p r i n c i p l e s " ,  ( i i )  N i c h o l a s  
q u o t e s  a s  e v i d e n c e  o f  h i s  g e n e r o s i t y  h i s  s u b s c r i p t i o n  o f  f i v e  
g u i n e a s  t o  Bowyer t h e  p r i n t e r ,  whose h o u s e , w i t h  a l l  h i s  
p o s s e s s i o n s ,  i n c l u d i n g  h i s  p r i n t i n g  p r e s s e s ,  was d e s t r o y e d  by  
f i r e  on a  w i n t e r ’ s n i g h t  i n  1712 ,  b u t  i n  v iew o f  t h e  a m a z i n g ly  
lo n g  s u b s c r i p t i o n  l i s t ,  i n c l u d i n g  n e a r l y  a l l  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  p r i n t e r s  and  b o o k s e l l e r s ,  m o s t  o f  whom gave f i v e  
g u i n e a s  t o o ,  L i n t o t ’ s g e n e r o s i t y  c a n n o t  be  p r o v e d . ( i i i ) .
On J a n u a r y  3 1 s t  1 7 2 5 - 6 ,  a n  e s t a b l i s h e d  b o o k s e l l e r ,  
a w e a l t h y  man and a l a n d o w n e r  w i t h  p r o p e r t y  t o  v /hich he was 
c o n s t a n t l y  a d d i n g ,  B e rn a rd  s e n t  h i s  son  t o  make e n q u i r i e s  
a b o u t  h i s  f a m i l y  and a rm s .  T h is  move on h i s  p a r t  drew f rom  
Humphrey W anley ,  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  E a r l  o f  O x f o r d ’ s h e r a l d i c  
m a n u s c r i p t s ,  t h i s  c a u s t i c  comment:
"Young M r . L i n t o t ,  t h e  b o o k s e l l e r ,  came e n q u i r i n g  
a f t e r  a r m s , a s  b e l o n g i n g  t o  h i s  f a t h e r , m o t h e r  
and o t h e r  r e l a t i o n s ,  who now, i t  s eem s ,  want t o  t u r n  
g e n t l e f o l k s .  I  co u ld  f i n d  none o f  t h e i r  n a m e s " . ( i v )
A c c o rd in g  t o  t h e  S u sse x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s , 
t h e  Horsham L i n t o t s  seem t o  have  had a c o a t  o f  arms a f t e r  a l l .
( i )  See p .  ÛI
( i i )  The L i f e  and E r r o r s  o f  Jo h n  D un ton .  p . 314
( i i i )  N ic h o l s  i . G l .
( i v )  i b i d . 1 . 9 3 .
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I n  L o w e r ’ s a c c o u n t  o f  t h e  f a m i l y  i n  g e n e r a l , ( i )  he n o t e d ,  
on B u d g en ’ s ( i i )  map o f  S u s s e x ,  two c o a t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
^ L i n t o t s . T h a t  o f  t h e  Horsham b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y  was:
^A rgen t ,  a l i o n  r a m p a n t ,  p a r t y  p e r  f e s s e ,  g u l e s  and  s ^ e s  
He would n o t  v ouch  f o r  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h i s .  I n  a n o t h e r  
volume o f  t h e  c o l l e c t i o n s  ( i i i )  a  r e c o r d  o f  an  h e r a l d i c  s u r v e y  
o f  S u s s e x  i n  1724 gave  a s  t h e  arms o f  Henry  L i n t o t  o f  S o u th w a te r  
" P a r t y  p e r  f e s s e ,  a  l i o n  r am p a n t  c o u n t e r c h a r g e d , i m p a l i n g  a z u r e ,  
a  c h e v ro n  o r  b e tw e e n  3 hawks h e a d s  e r a s e d " .  I t  i s  j u s t  poss iÙ .e  
t h a t  t h i s  H enry  may have  b e e n  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  B e r n a r d ,  
b u t  no r e c o r d  o f  t h e  arms now e x i s t s .
L i n t o t  p r o b a b l y  s p e n t  a good d e a l  o f  t h e  r e m a in d e r  
o f  h i s  l i f e  i n  Horsham. F r e q u e n t  a b s e n c e s  f rom  t h e  C o u r t s  
o f  t h e  S t a t i o n e r s ^ C o m p a n y ,  h e l d  m o n th l y ,  c o n f i r m  t h i s .
Broome H o u se ,F u lh a m ,  i s  s a i d  t o  have  b e e n  h i s  London
r e s i d e n c e ,  b u t  was more p r o b a b l y  t h a t  o f  h i s  s o n . ( i v ) . z 
A c c o rd in g  t o  a  l e t t e r  o f  Pope t o  Broome, d a t e d  J a n u a r y  Wth  
1 7 3 5 - 6 , (v )  L i n t o t ’ s l a t t e r  y e a r s  were  t r o u b l e d  by  i l l h e a l t h ,  
w h ic h  p r o v i d e s  a  r e a s o n  f o r  t h i s  a s s i d u o u s  b o o k s e l l e r ’ s 
d e s e r t i o n  o f  London and t h e  b u s i n e s s ,  so c a r e f u l l y  b u i l t  up  
o v e r  a p e r i o d  o f  t h i r t y  f i v e  y e a r s .  I n  t h e  December o f  1735 
he was a p p o i n t e d  S h e r i f f  f o r  S u s s e x  ( v i )  b u t  b e f o r e  he c o u l d  
have  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  e n t e r i n g  t h e  o f f i c e ,  he d i e d  a t  h i s  
Chambers o v e r  t h e  M idd le  Temple Gate on F e b r u a r y  3 r d , 1 7 3 6 .
" f h e  n e x t  week a f t e r  he came t o  t o w n " . ( v i i )  A b r i e f  o b i t u a r y
n o t i c e  i n  t h e  London D a i l y  P o s t  and G e n e ra l  A d v e r t i s e r  ( v i i i )
ad d s  "He h a s  l e f t  b e h i n d  him a v e r y  hand soitfê f o r  tu n e  w h ich  he 
a c q u i r e d  w i t h  g r e a t  I n d u s t r y  t o  h i s  o n l y  s o n . . . . . i t ’ s 
o b s e r v a b l e  t h a t  two P e r s o n s  who were  n o m in a te d  f o r  S h e r i f f s  
o f  S u ssex  have  d i e d  b e f o r e  sworn i n ;  v i z .  M r .H ussey  and Lîr. 
L i n t o t t " .  H is  w i l l , p r o v e d  on F e b r u a r y  1 4 th ^  e x p r e s s e d  h i s  w i s h
( i )  S u s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s . v i i i . 2 7 5 .
( i i ) H e n r y  L i n t o t  p u b l i s h e d  R i c h a r d  B udgen’ s An A c t u a l  Su rvey  
o f  t h e  C ounty  o f  S u s s e x  i n  1 7 37 .  I t  i s  m e n t io n e d  i n  t h e  D a i l y  
P o s t  o f  O c to b e r  3 r d .
( i i i ) S u s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s . x x v . 10 0 .  The o n l y  arms 
o f  w h ic h  a r e c o r d  e x i s t s  a r e  t h o s e  g r a n t e d  t o  Thomas L i n t o t t  
o f  Cowfold i n  1723.
( i v )  J . T h o r n e .  Handbook t o  t h e  E n v i r o n s  o f  L o n d o n . p . 224 .
(v )  E l w i n - C o u r t h o p e . v i i i . 1 8 1 .
( v i ) D a i l y  J o u r n a l , D e c . 2 2 n d .
( v i i )  Pope t o  Broome. Elwin-Coui&iope v i i i . 182 .
( v i i i )  London D a i l y  P o s t  and G e n e r a l  A d v e r t i s e r . F e b . 4 t h , 1 7 3 6 .
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t o  be b u r i e d  " i n  t h e  P a r i s h  w here  I  s h a l l  happen  t o  d i e  U n le s s  
I  s h a l l  h a p p e n  t o  d e p a r t  t h i s  l i f e  i n  London i n  w h ic h  c a s e  my 
w i l l  i s  t h a t  my Body be I n t e r r e d  i n  t h e  C h u rc h y a rd  b e l o n g i n g  
t o  t h e  Temple C hurch  London and  my W i l l  i s  t h a t  t h e  Expense  
o f  my f u n e r a l  do n o t  ex c e e d  t h e  Sum o f  T h i r t y  P o u n d s" .
H is  r e q u e s t  was n o t  c a r r i e d  o u t ,  f o r  a f u r t h e r  
p a r a g r a p h  i n  t h e  c o n te m p o r a r y  p r e s s  p r o v e s  t h a t  he was b u r i e d  
i n  t h e  London p a r i s h  i n  w h ich  he d i e d . "  L a s t  n i g h t ,  t h e  C orpse  
o f  B e rn a rd  L i n t o t  o f  Horsham E sq :  High S h e r i f f  E l e c t  f o r  t h e  
Coun ty  o f  S u s s e x  was i n t e r r e d  i n  t h e  P a r i s h  C hurch  o f  S t .
D u n s t a n ’ 3 i n  t h e  W e s t .  H is  P a l l  was s u p p o r t e d  by  S ix
Centlem&i o f  th e  C o u r t  o f  A s s i s t a n t s  o f  t h e  S t a t i o n e r s ’
Com pany. . . "  ( i )  T h ere  i s  an  e n t r y  i n  t h e  B u r i a l  R e g i s t e r s
o f  S t  . ] ) u n s t a n ’ s d a t e d  F e b r u a r y  9 t h .
" B a rn a rd  L i n t o t  f ro m  ye Temple i n  ye o l d  V a u l t " .
He l e f t  a s  s o l e  h e i r  h i s  son  H en ry ,  who was a p p o i n t e d  High 
S h e r i f f  f o r  S u ssex  i n  h i s  p l a c e . ( i i ) .
H en ry ,  i f  we may r e l y  on P o p e ’ s l e t t e r  t o  t h e  E a r l  
o f  B u r l i n g t o n  and  i f  B e r n a r d ’ s p a t e r n a l  p r i d e  d i d  n o t  l e a d  him 
t o  e x a g g e r a t e , w a s  " o f  f i n e  p a r t s  b u t  . . . s o m e w h a t  s i c k l y " .
He was e d u c a t e d  a t  W e s tm i n s t e r  ( i i i ) a n d  h i s  f a t h e r  was v e r y  
a n x i o u s  t o  know w h e th e r  Pope would e n d o r s e  h i s  h i g h  o p i n i o n  
o f  t h e  s c h o o l  he had s e l e c t e d .  " P r a y ,  d o n t  you t h i n k  
W e s t m i n s t e r  t o  be t h e  b e s t  s c h o o l  i n  E n g lan d ?  Most o f  t h e  
l a t e  M i n i s t r y  came o u t  o f  i t ,  so d i d  many o f  t h i s  M i n i s t r y .
I  hope t h e  boy w i l l  make h i s  f o r t u n e " .  However,  Henry was 
n o t  gH t o  go t o  O x fo rd .  "The U n i v e r s i t i e s  do b u t  make 
P e d a n t s " ,  was B e r n a r d ' s  v e r d i c t .  " I  i n t e n d  t o  b r e e d  him a man 
o f  b u s i n e s s " .
( i )  London G e n e ra l  P o s t  and D a i l y  A d v e r t i s e r  F e b . 1 0 ,1 7 3 6 .
( I I )  I b id .  Feb7ié ,1736 .
( I I I ) T h e  B ecord  o f  Old W e s t m i n s t e r s . O . P . R u s s e l l  and A.H. 
S t e n n l n g  1 9 2 8 .V o l . I I .  p . 5 7 9 .  ( I n  Under  S ch o o l  L i s t  1715)
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I n  1 7 3 0 -Henry m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  S i r  Jo h n  
A ubrey  o f  B o a r s t a l l , B ucks , B a r o n e t ,  and  by  s e t t l e m e n t  on h i s  
m a r r i a g e  su c c e e d e d  to  L i n t o t * s  p r o p e r t y  i n  S u s s e x  and S u r r e y . ( i )  
I n  t h e  n e x t  y e a r ,  h i s  son  A ubrey  was b o r n  "by Temple B a r r "  
b u t  d i e d  on A p r i l  2 6 t h  1735 o f  a  " c o m p l i c a t i o n  o f  d i s t e m p e r s " .
A d a u g h t e r  was b o r n  i n  1733 and named C a t h e r i n e ,  a f t e r  h e r  
g r a n d m o th e r ,  b u t  h e r  m o th e r  d i e d  on J a n u a r y  2 1 s t  o f  t h e  n e x t  
y e a r  "b e tw een  tw e lv e  and one i n  y® m o r n i n g . . . o f  a c o n s u m p t io n " .  
Then, a l t h o u g h  t h e r e  i s  no r e c o r d  i n  t h e  f a m i l y  B i b l e ,  Henry 
m a r r i e d  a g a i n  on December 2 9 t h  1 7 5 2 .  H is  s e c o n d  w i f e  
o u t l i v e d  h i ^ ,  f o r  he d i e d  s u d d e n l y  on December 1 0 t h  1758 ( i i )  
and  a c c o r d i n g  t o  t h e  e n t r y  a t  S o m e r s e t  House f o r  L e t t e r s  o f  
A d m i n i s t r a t i o n  t o  be g r a n t e d  a f t e r  h i s  d e a th ^ w a s  c a l l e d  lÆary, 
th o u g h  b o t h  N ic h o l s  and T im p e r l e y  a s s e r t  t h a t  h e r  C h r i s t i a n  
name was P h i l a d e l p h i a  and t h e  R eco rd  o f  Old W e s t m i n s t e r s  g i v e s  
h e r  f u l l  name -  P h i l a d e l p h i a , d a u g h t e r  o f  Jo h n  C u r r  o f  Fulham^ 
M idd] |sex .  She d i e d  i n  1T63 ( i i i )  t h r e e  y e a r s  a f t e r  h e r  s t e p ­
d a u g h t e r  C a t h e r i n e  had m ada ied  C a p t a i n  S i r  H enry  F l e t c h e r ,  a 
d i r e c t o r  o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company^at "O xfo rd  C h a p e l " . ( i v ) . 
C a t h e r i n e  d i e d  i n  1816 and was b u r i e d  i n  t h e  c h u rc h  o f  V/alton 
on Thames w here  h e r  tomb may s t i l l  be s e e n .
B e r n a r d  and ,  p e r  A j p e n d i x  V l l .
( i ) ^ L i n t o t ’ s W i l l .  S o m erse t  H o u se . A N icho ls  s a y s  E l i z a b e t h  was 
t h e  d a u g h t e r  o f  S i r  John  Aubrey B a r t . o f  L l a n t r y t h e d  i n  
G l a m o r g a n s h i r e .  T h is  i n f o r m a t i o n  he p r o b a b l y  o b t a i n e d  f rom 
t h e  m em o ria l  t o  C a t h e r i n e  L i n t o t  i n  W a l to n  on Thames C h u rch .
( i i )  N o tes  and  Q u e r i e s .  V I . i i . 2 9 3
( i i i )  G e n t l e m a n ’s I / iagazine .  x x x i i i .  p . 97 .
( i v )  N o tes  and  Q u e r i e s .  V I . i i . 2 9 3 .
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2 .  THE HOUSE OF LINTOT.
The name o f  L i n t o t t  was n o t  e n t i r e l y ^ f a m i l g p ï t o  t h e  
b o o k s e l l i n g  w o r ld  o f  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  f o r  a  
J o s h u a  L i n t o t t  was p r i n t e r  t o  t h e  House o f  Commons f ro m  
1 7 0 8 -1 0 .  Lower b e l i e v e d  t h a t  t h i s  man was B e rn a rd  L i n t o t t ’ s 
u n c l e  ( i )  b u t  he c o u ld  adduce  no e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  h i s  
t h e o r y .  He may have b e e n  c o r r e c t ,  a s  t h e  name o f  J o s h u a  
L i n t o t t  o c c a s i o n a l l y  a p p e a r e d  i n  t h e  e a r l y  a d v e r t i s e m e n t s  o f  
t h e  House o f  L i n t o t ,  a s  b o o k s e l l e r  ( u s i n g  t h e  word i n  i t s  
s p e c i a l i s e d  modern  s e n s e )  f o r  some o f  t h e  p u b l i c a t i o n s .
Thus we f i n d  i n  1 7 0 8 : -
"A C o l l e c t i o n  o f  D e b a t e s ,  R e p o r t s  e t c .  P r i n t e d  
f o r  B e rn a rd  . . . .  and  s o l d  b y  J o s h u a  L i n t o t t . . "  ( i i ) .
I t  i s  t e m p t in g  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  two were  i n  some 
way r e l a t e d ,  a s  t h e n  we have a  r e a s o n  why B e r n a r d ,  a f i f t e e n -  
y e a r - o l d  b o y ,  l e f t  h i s  f a m i l y  o f  yeomen f a r m e r s  and  came a l o n e  
f ro m  h i s  n a t i v e  S u sse x  t o  London t o  l e a r n  t h e  b o o k s e l l i n g  
t r a d e .
I n  t h e  R e g i s t e r  o f  A p p r e n t i c e s  n o r m a l l y  k e p t  a t  
S t a t i o n e r ’ s H a l l  a p p e a r s  t h i s  e n t r y :
1690 Thomas L i n g a r d .
Dec.  4 B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t t , s o n  o f  Jo h n  L i n t o t t !
l a t e  o f  Horsham i n  t h e  County  o f  S u s s e x  } j'
yeoman Dec bound t o  ThomaR i n g a r d  f o r  7 ) J J
y e a r e s .  )
A c c o rd in g  t o  N i c h o l s , ( i i i ) B e rn a rd  was t u r n e d  o v e r  t o  John  
H a r d in g  (whom Jo h n  Dunton c a l l e d  "a  v e r y  h o n e s t  man (a n d )  a n  
u n d e r s t a n d i n g  b o o k s e l l e r " ) ( i v )  some t im e  b e f o r e  1699 ,  b u t  a 
p r o l o n g e d  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  R e g i s t e r  and  C o u r t  M inu te  Books 
o f  t h e  S t a t i o n e r s ’ Company h a s  f a i l e d  t o  p ro d u c e  any  r e c o r d  
o f  t h i s .  He was f r e e d  on March 1 8 t h  1 6 9 8 -9  and  c a l l e d  t o  t a k e  
t h e  l i v e r y  o f  h i s  Company on J u l y  5 t h  1 7 0 8 .  W i th  f i v e  o t h e r s  
"summoned t o  t a k e  t h e  C l o a t h i n g "  he a p p e a r e d  and t h e y  w ere
( i )  Lower.  The W o r th ie s  o f  S u s s e x ,  p . 2 7 5 .
( i i )  A d v e r t i s e d  D a i l y  C o u r a n t .  December 9 t h  1 7 0 0 .
( i i i )  N i c h o l s  v i i i .  161.
( i v )  The L i f e  and  E r r o r s  o f  John  D u n to n  p . 301 .
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" s e v e r a l l y  e l e c t e d  and . . .  p ro m is e d .p a y m e n t  o f  t h e  u s u a l  f i n e  
o f  £20 a c c o r d i n g  t o  Gustome v i z .  l o f  w i t h i n  s i x  m onths  and 
th e  o t h e r  10^  w i t h i n  6 m o . a f t e r " .  (T ) .
I n  1715,  a f t e r  v a r i o u s  f r e e m e n  o f  t h e  Company had 
b e e n  c a l l e d  t o  be r e n t e r - w a r d e n s  (a  m in o r  o f f i c e  i n  t h e  
Company, i n v o l v i n g  a t t e n d a n c e  a t  t h e  C o u r t s  and  c o l l e c t i o n  o f  
m o n ie s  d u e )  and had ex c u se d  th e m s e l v e s  and p a i d  t h e  u s u a l  f i n e  
i n  l i e u  o f  s e r v i c e ,  Thomas Varnum and  B e rn a rd  L i n t o t t  w ere  
c h o s e n  r e n t e r - w a r d e n s  " f o r  t h e  Y e a re  E n s u in g "  a t  t h e  C o u r t  i n  
May ( i i ) .  I n  1 7 2 2 -3 ,  he and s i x  o t h e r s  ( i n c l u d i n g  James 
Round and  W i l l i a m  T a y l o r ,  two f e l l o w  b o o k s e l l e r s  w i t h  whom he 
f r e q u e n t l y  had d e a l i n g s )  w ere  e l e c t e d  i n t o  t h e  C o u r t  o f  
A s s i s t a n t s  on March 4 t h  and sworn i n  on A p r i l  1 s t .  ( i i i ) .  
S h i e l d s ,  on w h ich  were p a i n t e d  t h e  arms o r  f a m i l y  i n s i g n i a  
o f  t h e  members o f  t h e  C o u r t  o f  A s s i s t a n t s  w ere  hung a ro u n d  
t h e  w a i n s c o t  o f  S t a t i o n e r s ^ H a l l ,  a n d ,  on s t a t e  o c c a s i o n s ,  
were c a r r i e d  by  f r e e m e n  o f  t h e  Company i n  p r o c e s s i o n ,  f rom  
t h e  H a l l  t o  B l a c k f r i a r s ,  when th e  M a s t e r ,  Wardens and L i v e r y  
p r o c e e d e d  up  t h e  r i v e r ,  a n d ,  on e m b a r k a t i o n ,  w ere  hung o v e r  
t h e  s i d e s  o f  t h e  b a r g e . ( i v ) .  T h is  i s  p r o b a b l y  a  m ost  c o g e n t  
r e a s o n  why i n  1726 "young M r . L i n t o t "  w en t  t o  Humphrey Wanley 
" e n q u i r i n g  a f t e r  Arms".
F i n a l l y ,  on J u l y  5 t h ,  1729 ,  a f t e r  Sam B u c k le y  and 
Edmund P a r k e r  had f i r s t  b e e n  e l e c t e d  and e x c u s e d  th e m s e l v e s  
by paym ent  o f  a f i n e ,  L i n t o t  was e l e c t e d  Under Warden o f  t h e  
Company, a n  o f f i c e  w h ich  he h e l d  j o i n t l y  w i t h  Jo h n  D a rb y ,  f o r  
two y e a r s .  T h i s  e l e c t i o n  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  m i n u t e s : -  "Mr. 
B e rn a rd  L i n t o t  and Mr.James Round w ent  t o  t h e  Box, w h ic h  b e i n g  
opened  t h e  Choice  f e l l  on M r .B e rn a rd  L i n t o t ,  who b e i n g  c a l l e d  
i n  and a c q u a i n t e d  t h e r e w i t h ,  t o o k  t h e  u s u a l  O a th  o f  Warden and 
h i s  p l a c e  i n  C o u r t  a c c o r d i n g l y " . ( v ) .  He d i d  n o t  l i v e  t o  be  
Upper Warden o r  M a s t e r .
When L i n t o t  was f r e e d  f rom  h i s  a p p r e h t i c e s h i p ,  he 
s e t  up  h i s  own e s t a b l i s h m e n t  i n  1698 " a t  t h e  C ro s s  Keys i n  S t .  
M a r t i n ’ s Land n e x t  L o n g - a c r e " .  ( v i ) .  Two y e a r s  l a t e r ,  he
( i ) M i n u t e s  o f  th e  C o u r t  h e l d  J u l y  5 t h , 1 7 0 8 .
( i i )  i b i d .  May 2nd ,  1715 .  j
( i i i ) i b i d .  March 4 t h ,  A p r i l  1 s t ,  17%S.
( i v )  A B r i e f  A ccoun t  o f  t h e  W o r s h i p f u l  Company o f  S t a t i o n e r s . .
C . D . R i v i n g t o n . . p . 6 .
(v )  M i n u t e s ,  J u l y  5 t h , 1729 .
( v i )  P o s t  Man. Mar. 3 r d . 1 6 9 8 .  J u l y  l l t h , 1 6 9 9 .
16.
moved t o  t h e  " P o s t - h o u s e "  o r " P o s t  O f f i c ë  I n , a t , n e x t , o r  u n d e r  -  
a s  i t  i s  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  -  The M idd le  Temple G ate  i n  
F l e e t - s t r e e t  ( i ) .  Ivîany t i m e s ,  t h e  i m p r i n t  o f  a  book ,  o r  an  
a d v e r t i s e m e n t  w i l l  s a y  s im p ly  " a t  t h e  M iddle  Temple G a t e " . ( i i ) 
T h is  e s t a b l i s h m e n t  a f t e r w a r d s  p a s s e d  i n t o  t h e  h an d s  o f  E g b e r t  
S a n g e r ,  who f r e q u e n t l y  c o l l a b o r a t e d  w i t h  G u r l l , o c c a s i o n a l l y  
w i t h  L i n t o t ,  i n  p u b l i s h i n g .  R a lp h  S t r a u s s  i n  The U n s p e a k a b le  
C u r l l  s a y s  t h a t  S an g e r  was L i n t o t * s  a p p r e h e n t i c e ( i i i ) ,  b u t  t h e  
r e c o r d s  a t  S t a t i o n e r s '  H a l l  show t h a t  he was bound to"îvîary 
Tonson,Widow "on March 8 t h \ a n d  f r e e d  by  h e r  i n  1 7 0 7 . ( i v ) .
The L i n t o t s  t o o k  s e v e r a l  a p p r e n t i c e s , a l t h o u g h  
S a n g e r  was n o t  one o f  them. On December 5 t h  1 7 0 9 , John  
D i g h t o n  was a p p r e n t i c e d  t o  B e rn a rd  f o r  s e v en  y e a r s  and  f r e e d  
on December 6 t h  1716 .  I n  1 7 2 3 , B e rn a rd  to o k  Jo h n  L i n t o t ,  t h e  
son  o f  J o s h u a  " o f  t h e  p a r i s h  o f  S t .M a r  t i n ’s i n  t h e  F i e l d s "  and 
f r e e d  him on F e b r u a r y  5 t h  1 7 3 0 -1 .  H enry  L i n t o t  had a s  h i s  
a p p r e n t i c e s  two boys  b o t h  o f  t h e  name o f  G u r r , p r e s u m a b l y  
b r o t h e r s  and  v e r y  l i k e l y  r e l a t e d  i n  some way t o  P h i l a d e l p h i a  
G u r r  o f  Fu lham , h i s  seco n d  w i f e .  The f i r s t  e n t r y  r e a d s
1743 S ep tem b er  6 .
H enry  L i n t o t t .  John  G u r r ,  son  o f  John  o f  Shoreham i n  t h e
County o f  S u s s e x  M a r in e r  t o  Henry  L i n t o t t  o f
t h e  I n n e r  Temple London .  B o o k s e l l e r  7 y e a r s .
Cond. £20 p a i d  by  t h e  f f a t h e r .
T h is  boy  was t u r n e d  o v e r  t o  a  " P a i n t e r - S t a i n e r "  o n l y  a  m on th  
a f t e r  h i s  a p p r e n t i c e s h i p .  F iv e  y e a r s  l a t e r  on F e b r u a r y  7 t h ,
( i ) P o s t  Boy, F e b . 1 3 t h , 1 7 01 .
( i i )  i b i d .  J a n  2 3 ,1 7 0 0 .
( i i i ) R . S t r a u s s .  The U n sp e a k a b le  C u r l l .  p . 20 ( n o t e ) .
( i v )  S a n g e r  d i e d  i n  1 7 1 1 , and  a p p a r e n t l y  t h e  u n s c r u p u l o u s  C u r l l  
t r i e d  t o  ro b  h i s  widow o f  some o f  h e r  r i g h t s .  On December 3 rd
1 7 1 4 ,L i n t o t  and Thomas Ward a c t e d  a s  a r b i t e r s  i n  a d i s p u t e
b e tw e e n  Edmund C u r l l  and  K a t h a r i n e  S a n g e r , a n d  aw arded  h e r  
c e r t a i n  s h a r e s  i n  t h e  c o p y r i g h t  o f  v a r i o u s  works  owned 
j o i n t l y  by  C u r l l  and  S a n g e r .  They d e c r e e d , t o o , t h a t  she  was t o  
r e c e i v e  £ 1 . 1 5 . 3 ^  " f o r  c o s t s , d a m a g e s  and  d em an d s" .
(R a w l in s o n  MSS D .923 ( B o d l e i a n ) ) .
17 •
1748 ,  Sanrael G urr  " s o n  o f  Jo h n  o f  S o ù th w ic k  Gôûn S u r r y  
M a r r l n e r "  was bound t o  H enry  f o r  s e v e n  y e a r s ,  no premium b e i n g  
p a i d ,  and f r e e d  on F e b r u a r y  8 t h  1755 ( i ) .
I n  November 1 7 0 ^ , L i n t o t  moved f o r  t h e  l a s t  t im e  t o  
an  a d d r e s s  b e tw e e n  t h e  two Temple G a t e s .  H is  shop was 
v a r i o u s l y  c a l l e d  "The C ro s s  K ey s" ,  "The Gross  Keys ajad 
Crown" ( i i ) ,  "The C ro ss  Keys and C u s h io n " ,  ( i i i ) ,  and i t s  
a d d r e s s  " n e x t  Nando^ s C o f f e e  House,  Temple B a r " ( i v ) ,
"b e tw e e n  t h e  two Temple G a te s  i n  F l e e t - s t r e e t "  o r  s im p ly  " i n  
F l e e t - § ^ t r e e t " .  Thjis L i n t o t  was f a i r l y  f a i t h f u l  t o  h i s  s i g n  
o f  t h e  Pope * s Arms u n l i k e  many o f  t h e  b o o k s e l l e r s  who changed  
t h e i r  names a s  f r e q u e n t l y  a s  t h e y  changed  t h e i r  a d d r e s s e s ,  
and who v i e d  w i t h  one a n o t h e r  i n  p i c t u r e s q u e n e s s  as  w e l l  a s  
s i g n i f i c a n c e  w i t h  th e i r " H a tc h  w i t h  b l u e  s p i k e s "  " D ia l  and  
B i b l e "  " S h a k e s p e a r e ' s "  " H o m e r 's "  and " C i c e r o ' s  h e a d " .
The e x a c t  s i t e  o f  L i n t o t ' s  shop  was a  p o i n t  f o r  
s p e c u l a t i o n  many y e a r s  a g o .  A c o r r e s p o n d e n t  i n  N o tes  and 
Q,ueries  (v )  a s k e d  how i t  was p o s s i b l e  f o r  L i n t o t  * s shop  t o  be 
b o t h  "b e tw ee n  t h e  Temple G a t e s "  and  " n e x t  d o o r  t o  N ando ' s"  
which  Mr.Cunningham i n  h i s  Handbook o f  London had d e s c r i b e d  a s  
a c o f f e e h o u s e  i n  F l e e t - s t r e e t  a t  t h e  e a s t  c o r n e r  o f  I n n e r  Tem­
p l e  Lane and " n e x t  d o o r  t o  t h e  shop  o f  B e rn a rd  L i n t o t  t h e  
b o o k s e l l e r " ,  ( v i ) .  The q u e r i s t  w ondered  w h e th e r  t h e  shop  i n  
q u e s t i o n  were  n o t  t h a t  a f t e r w a r d s  owned by  J a c o b  R o b in s o n ,  
b o o k s e l l e r ,  s i t u a t e d  on t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  g a tew ay  l e a d i n g  
down t h e  I n n e r  Temple L a n e .  T h i s  may d i s p o s e  o f  t h e  p r o b le m ,  
th o u g h  t h e  c o r r e s p o n d e n t  d o e s  n o t  seem t o  have  known t h a t  n o t  
o n ly  Cunningham b u t  L i n t o t  h i m s e l f  r e p e a t e d l y  p l a c e d  h i s  shop 
" n e x t  Nando’s " .  Shop and  house  w ere  a p p a r e n t l y  ad j o i n i n g ,  s i n c e  
i n  t h e  B u r l i n g t o n  l e t t e r ,  we r e a d  how L i n t o t  m o l l i f i e d  a  
c a p t i o u s  c r i t i c  w i t h  a " p i e c e  o f  b e e f  t o g e t h e r  w i t h  a  s l i c e  o f  
p u d d in g "  t o  w h ich  M r s . L i n t o t  c a l l e d  them f rom  th e  sh o p .
( i ) R e g i s t e r  o f  A p p r e n t i c e s .  S t a t i o n e r s  H a l l .
( i i ) D a i l y  C o u r a n t .  J a n  2 n d ,1 7 0 6 .
( i i i )  i b i d .  N o v . l 8 t h , 1 7 0 5 .
( i v )  i b i d .  N ov .1 s t , 1 7 0 5 .
( / v )  N o tes  and Q u e r i e s .  I . v i . 3 2 6 .
( v i )  A Handbook f o r  London (1850)  p . 3 4 8 .
18.
Henry a f t e r w a r d s  c a r r i e d  on t h e  b u s i n e s s  a t  t h e  same a d d r e s s  
f o r  a t i m e ,  and p r o b a b l y  l i v e d  i n  t h e  h o u se  a d j o i n i n g , w h i l e  
h i s  f a t h e r ,  on t h e  e v i d e n c e  o f  h i s  l e t t e r  t o  Broome, d a t e d  
A ugus t  2 6 t h , 1735 ( i )  and h i s  ô b i t u a r y  n o t i c e  i n  The London 
D a i l y  P o s t  and G e n e ra l  A d v e r t i s e r  ( i i )  moved t o  "cham bers  o v e r  
t h e  M iddle  Temple G a te"V
We know no d e t a i l s  t h a t  w i l l  s e r v e  t o  d i s t i n g u i s h  
"The C ro s s  Keys" f rom  t h e  shop o f  any  o t h e r  b o o k s e l l e r  o f  t h e  
t i m e ,  u n l e s s  we e x c e p t  t h e  r e d  l e t t e r  t i t l e  p o g t s  s t u c k  up  
on t h e  d o o r p o s t s ,  w h ic h  r e c a l l  t h e  s i m i l a r  p r a c t i c e  i n  th e  
b ookshops  o f  A n c i e n t  Rome, and t o  w h ic h  Pope tw ic e  a l l u d e s :
"Hence M i s c e l l a n i e s  s p r i n g ,  t h e  w e e k ly  b o a s t  
Of Cur1 1 '8  c h a s t e  p r e s s  and L i n t o t ' s r u b r i c  p o s t " .
( i i i )
and
"V/hai t h o g h  my name s t o o d  r u b r i c  on t h e  w a l l s .
Or p l a i s t e r e d  p o s t s , w i t h  c l a p s  i n  c a p i t a l s " ,  ( i v )
From t h i s ,  one m ig h t  im a g in e  t h a t  a l l  L i n t o t ' s p a g e s  
were  so b e d e c k e d .  A c t u a l l y  t h e  number o f  r e d  l e t t e r  t i t l e s  i s  
q u i t e  f e w ,a n d  th e  h o n o u r  i s  g e n e r a l l y  r e s e r v e d  f o r  P o p e ' s  own 
w o rk s .  But even  i f  t h e  word "w eek ly"  i n  t h e  f i r s t  q u o t a t i o n  
i s  a p o e t i c  e x a g g e r a t i o n , L i n t o t  c o n t r i b u t e d  a f a i r  s h a r e  t o  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  m i s c e l l a n i e s , t h e  c o l l e c t i o n  p o p u l a r l y  t e rm e d  
" L i n t o t ' s M i s c e l l a n y "  r u n n i n g  i n t o  s i x  e d i t i o n s , b e s i d e s  t h e  
1702 Examen M is c e l la n e u m  and t h e  1708 O xford  and Cambridge 
M i s c e l l a n y  Poems.
The e a r l i e s t  works t h a t  b e a r  L i n t o t ' s name on t h e i r  
t i t l e  p a g e s  w ere  p u b l i s h e d  j o i n t l y  w i t h  R i c h a r d  W e l l i n g t o n  (v )  
and som etim es  w i t h  o t h e r  b o o k s e l l e r s  b e s i d e s .
( i )  E lw in - C o u r th o p e  v i i i . 1 7 0 .
( i i )  F e b . 4 t h . 1 7 3 6
( i i i ) T h e  D u n c ia d .  1 . 3 9 , 4 0 .
CLv ) E p i s t l e  t o  D r . A r b u t h n o t .  2 1 5 ,2 1 6 .
( v ) .D u n t o n  s a i d  o f  h im: He i s  I n d u s t r i o u s  and  I n d e f a t i g a b l e
i n  h i s  C a l l i n g  - Has t h e  I n t i m a t e  A c q u a in t a n c e  o f  s e v e r a l  
E x c e l l e n t  Pens and th e re^ ^ ^ ®  c a n  n e v e r  w an t  C o p i e s :  and  t r u s t  
him f o r  m anag ing  and  Im p ro v in g  ^em -  He h a s  a  p r e t t y  Knack a t  
K eep ing  h i s  W ord ,and  I  e x p e c t  t o  s e e  him M a s te r  o f  th e  
Company a t  l e a s t , i f  n o t  a GOLD CHAIN a b o u t  h i s  n e c k  b e f o r e  
he d y e s .  p . 2 8 8 .
19.
W e l l i n g t o n  was o b v i o u s l y  a b o o k s & l e r  o f  much l o n g e r  
s t a n d i n g ,  and  a s  none o f  t h e  t i t l e s  o f  t h e s e  e a r l y  p l a y s  
a p p e a r  i n  t h e  a c c o u n t  b o o k ,  L i n t o t * s  s h a r e  i n  them was d o u b t ­
l e s s  v e r y  s m a l l .  A d v e r t i s e m e n t s  f o r  1 6 9 8 -1 7 0 0  a r e  n o t  a lw ay s  
r e l i a b l e ,  f o r  w h e re a s  a  work i s  som etim es  an n ounced  a s  
" P r i n t e d  f o r  R i c h a r d  W e l l i n g t o n ,  P e r c i v a l  G i l b o u r n , B e r n a r d  L i n ­
t o t  t " ,  t h e  t i t l e  page  w i l l  show t h a t  W e l l i n g t o n  was t h e  
p u b l i s h e r ,  w h i l e  L i n t o t  was no more t h a n  one o f  a  g r o u p  of  
h i s  p r i n c i p a l  r e t a i l e r s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  Growne*s 
C a l i g u l a , w h ic h ,  s a i d  Lower ( i )  w i t h  V a n b r u g h ' s  R e l a p s e  was 
t h e  f i r s t  work t o  b e a r  L i n t o t ' s name on i t s  i m p r i n t .  I  
have  f a i l e d  to  f i n d  L i n t o t ' s  name anyw here  on th e  i m p r i n t  
o f  th e  1698 e d i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  p l a y .
The f i r s t  copy t h a t  L i n t o t  p u r c h a s e d  was a work 
o f  John  T o la n d ,  t h e  I r i s h  p o l i t i c a l  and  t h e o l o g i c a l  w r i t e r .  
T h i s  was e n t i t l e d  ^The A r t  o f  G o v e rn in g  by  P a r t y s *" ( i i )  and 
T o la n d  r e c e i v e d  f o r  i t  £ 2 0 .  0 .  0 .  on June  1 2 t h  1 7 0 1 . ( i i i ) .
T h is  work L i n t o t  p u t  on t h e  m a r k e t  u n a i d e d , a n d  i t  i s  a  good 
sp e c im e n ,  p r i n t e d  on p a p e r  o f  a f i n e  q u a l i t y , a n d  n o t  i n c l u d i n g  
any  a d v e r t i s i n g  m a t t e r .  T h is  was m o s t  u n u s u a l  f o r  L i n t o t  
who may have  b e e n  c o p y in g  W e l l i n g t o n ,  who a l m o s t  i n v a r i a b l y  
i n s e r t e d  h i s  own b o o k l i s t  a t  t h e  b a c k  o f  h i s  p u b l i c a t i o n s ,  
o r  m e r e ly  f o l l o w i n g  a f a s h i o n ,  i n  t h a t  h i s  b o o k l i s t s  and 
ad v a n ce  n o t i c e s  were p e r s i s t e n t  and  l e n g t h y , e v e n  f o r  t h e  
e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Sometimes t h e  a d v e r t i s e m e n t  was 
p l a c e d  a t  t h e  end o f  t h e  b o o k ,  o c c a s i o n a l l y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c a s e  o f  p l a y s ,  b e tw e e n  t h e  e p i s t l e  d e d i c a t o r y  and  t h e  t e x t ,  
and once o r  t w i c e , p a r t i c u l a r l y  i n  1700-1  when t h e r e  was 
l i t t l e  t o  a d v e r t i s e ,  t h e  m a t e r i a l  was crammed i n t o  two 
p a r a g r a p h s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  t i t l e p a g e .  Where two o r  more 
b o o k s e l l e r s  were  c o n c e r n e d  i n  a work e a c h  had h i s  a d v e r t i s e ­
ment i n  one o f  t h e  p o i n t s  o f  v a n t a g e .  J a c o b  T o n s o n ,w i th  
whom i t  h a s  b e e n  u s u a l  t o  compare L i n t o t  i n  t h e  p a s t , w a s  f a r  
more r e s t r a i n e d  i n  h i s  a d v e r t i s i n g .  H is  M i s c e l l a n i e s  f o r  
e j O ^ l e ,  a r e  e n t i r e l y  f r e e  o f  b o o k l i s t s ^  and  a s m a l l  p o c k e t  
e d i t i o n  o f  S t e e l e  t h a t  b o t h  p r o d u c e d  i n  17(f(f, c o n t a i n s  much 
a d v e r t i s i n g  m a t t e r  f o r  L i n t o t  b u t  none a t  a l l  f o r  T onson .  
L i n t o t  c e r t a i n l y  c o p i e d  W e l l i n g t o n  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  
a d v e r t i s e m e n t s , f o r  b o t h  o f  them f r e q u e n t l y  ended  v / i t h  an
( i )  Lower.  The W o r th ie s  o f  S u s s e x ,  p . 2 7 5 .
( i i )  A d v e r t i s e d .  P o s t  Man. F e b . 1 3 t h , 1 7 0 1 .
( i i i )  The a u t h o r i t y  f o r  a l l  sums o f  money p a i d  t o  a u t h o r s  by  
L i n t o t  i s  h i s  own a c c o u n t  book "Copie@ when P u rch asep l" .
See A ppend ix  I I .
2 0 .
in d u c em e n t  t o  G en t lem en  and L a d i e s  t o  " p i c k  N ove ls  s t i c h t  a t  
6 s .  p e r  Dozen" and t o  be  " f u r n i s h e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  p l a y s  a t  
r e a s o n a b l e  r a t e s " .  L i n t o t ' s  f i r s t  u n a i d e d  e f f o r t  a p p e a r e d  i n  
t h e  P o s t  Boy o f  June  2 7 t h ,  1 6 9 9 .
" A l l  G en t lem e n ,  L a d i e s  and o t h e r s  may be  f u r n i s h e d
w i t h  m ost  s o r t  o f  p l a y s  a t  9 s .  p e r  d o z e n ;  and m ost  
N ovels  a t  5 s .  p e r  d o z e n  s t i c h t ;  by  B e rn a rd  L i n t o t t  
a t  th e  C ro s s  Keys i n  S t .  I ^ l a r t i n ' s  Lane n e x t  Long-  
a c r e . "
One can  o n l y  hope t h a t  W e l l i n g t o n  d i d  n o t  r e s e n t  t h e  f a c t  t h a t  
h i s  e n t e r p r i s i n g  j u n i o r  was u n d e r c u t t i n g  him i n  t h e  m a t t e r  o f  
t h e  n o v e l s .
I n  1701 ,  L i n t o t  a c q u i r e d  two more c o p i e s  f rom  T o la n d :  
t h e  A n g l i a  L i b e r a  ( w r i t t e n  on th e  o c c a s i o n  o f  t h e  A ct  o f  
S u c c e s s i o n  o f  1700) f o r  w h ich  he p a i d  £ 1 0 .  1 5 .  0 .  and 
V i n d i c i u s  L i b e r i u s  , o r  Mr. T o l a n d ’ s d e f e n c e  o f  h i m s e l f  a g a i n s t  
th e  lo w e r  House o f  C o n v o c a t i o n ,  w h ic h  c o s t  £ 5 .  5 .  0 ,  I n  t h e  
same y e a r ,  he s t a r t e d  th e  c o n n e c t i o n  w i t h  P a r q u h a r  w h ich  was 
t o  p ro v e  so p r o f i t a b l e  t o  him, p a y i n g  a  mere £ 3 .  4 .  6 .  f o r
Love and B u s i n e s s  a c o l l e c t i o n  o f  " o c c a s i o n a l  v e r s e  and
e p i s  t o  1 a j?y p r o  s e " .  G i l d o n ,  t h e  Whig h a c k - w r i t e r ,  r e c e i v e d  
£ 5 .  7 .  6 .  f o r  c o m p i l i n g  th e  f i r s t  o f  t h e  m i s c e l l a n i e s .  Examen 
M i s c e l l a n e u m . W hereas  i n  f o r m e r  y e a r s ,  L i n t o t  had b e e n  o b l i g e d  
to  r e t a i l  t h e  p l a y s  t h a t  were  t h e  p r o p e r t y  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  
he o b t a i n e d  f o r  h i m s e l f  h i s  f i r s t  p l a y  f ro m  Thomas B ak er  i n  
1701 ,  f rom  P a r q u h a r  i n  1702 ,  f ro m  John  D e n n i s ,  Mrs.  S u s s a n n a h  
C e n t l i v r e ,  R i c h a r d  W i l k i n s o n  and Jo h n  P l a y f o r d  i n  1703 ,  f rom  
S t e e l e  i n  1704 ,  and f ro m  C o l l e y  C i b b e r  and  Edmund S m i th  i n  1 7 0 5 .  
T hese  works w i l l  be d i s c u s s e d  a t  g r e a t e r  l e n g t h  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r  w h ich  w i l l  t a k e  t h e  fo rm  o f  a c o n s i d e r a t i o n  o f  L i n t o t ' s 
p u b l i c a t i o n s  i n  r e l a t i o n  to  t h e  t a s t e  and t e n d e n c i e s  o f  h i s  
agéo
I n  h i s  e a g e r n e s s  to  b u i l d  up  h i s  b u s i n e s s ,  L i n t o t  beg an  
t o  i n s e r t  su c h  p h r a s e s  a s  "where G en t lem en  may have r e a d y  
money f o r  a l l  c o p i e s  d e s i g n ' d  f o r  t h e  P r e s s "  i n t o  h i s  a d v e r t ­
i s e m e n t s  ( i J  j u s t  a f t e r  t h e  a d d r e s s .  L a t e r  he was p r o m i s i n g  
"Good E ncouragem en t  t o  t h e  L e a rn e d  W r i t e r s  o f  D i v i n i t y .  Law. 
H i s t o r y  o r  P o e t r y .  A lso  money f o r  any  s t u d y  o f  B o o k s ."  ( i i )
( i )  P o s t  Boy. November 2 2 nd .  1701 .
( i i )  A d v e r t i s e m e n t  i n  An E s s a y  on th e  N a tu r e  and E x t e n t  o f  
P r i v a t e  Judgm ent  e t c .  1VÏ1 .
2 1 .
I n  1702 we f i n d  h i s  name i n c l u d e d  i n  a l i s t  o f  t h o s e  
who to o k  i n  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  a j o u r n a l  e n t i t l e d  The New 
S t a t e  o f  E urope  and a l s o  f u r n i s h e d  " t h e  w r i t t e n  p o s t s c r i p t  o f  
a l l  F o r e i g n  and Domes t i c k  News" and  th e  "news o f  e v e r y  Pj^ost-  
d a y ' s  C o u ra n t  p r i n t e d  on t h e  Back o f  t h e  news o f  t h e  Day 
b e f o r e  upon  a whole S h e e t . . .  h a l f  b e i n g  l e f t  b l a n k  f o r  t h e  
c o n v e n ie n c e  o f  s e n d in g  i t  by  p o s t " ,  ( i ) .
Meanwhile t h e  o t h e r j p u b l i  c a t  i o n s ,  and  th e  a d v e r t i s e ­
m e n ts  f o r  them , i n c r e a s e d  y e a r l y .  L i n t o t  s p e c i a l i s e d  i n  w h a t  I  
may c a l l  t h e  "om nibus"  t y p e  o f  a d v e r t i s e m e n t .  T h i s  som e t im es  
t o o k  t h e  fo rm  o f  a  l i s t  o f  w orks  r e c e n t l y  p u b l i s h e d ,  som e t im es  
a  v e r y  c h o i c e  and s e l e c t  l i s t  o f  what  he e v i d e n t l y  r e g a r d e d  a s  
h i s  p r i z e  p u b l i c a t i o n s  to  d a t e .  He would  a p p a r e n t l y  do 
a n y t h i n g  f o r  n o t o r i e t y .  About t h r e e  weeks a f t e r  the" Ais 
p u b l i c a t i o n  o f  R o b e r t  Owen's t r a g e d y  H y p e r m n e s t r a ,  o r  Love i n  
T e a r s , he a d v e r t i s e d  i n  t h e  D a i l y  C o u r a n t  f o r  June  2nd ,  1703 .
"Whereas a P l a y  c a l l ' d  H y p e rm n e s t r a  o r  Love i n  T e a r s ,  
f)8LS b e e n  l a t e l y  p u b l i s h ' d  w i t h  a  D e d i c a t i o n  t o  t h e  
H o n o u ra b le  A r t h u r  A n n e s ly  E s q :  T h is  i s  t o  g i v e
n o t i c e  t h a t  i t  was done a l t o g e t h e r  w i t h o u t  h i s  
c o n s e n t  o r  k n o w led g e .  Which s a i d  T ra g e d y  i s  p r i n t e d  
f o r  e t c .  "
A n o th e r  a d v e r t i s e m e n t , I n t e r e s t i n g  f o r  a  d i f f e r e n t  r e a s o n ,  
in fo rm B & re a d e r s  o f  t h e  C o u ra n t  o f  J u l y  3 0 t h  1703 ,  o f  t h e  
D ouble  Copy Book a n  i n g e n i o u s  d e v i c e  f o r  t e a c h i n g  c h i l d r e n  t o  
r e a d  and t o  ]m rn  t h e i r  c a t e c h i s m  a t  t h e  same t im e .  T h i s  was 
p r i n t e d  f o r  B e rn a rd  L i n t o t  and  s o l d  by Jo h n  H a r d in g  i n  N ew por t-  
s t r e e t  ( h i s  o l d  m a s t e r )  and  J o s h u a  L i n t o t t  ( h i s  s u p p o se d  u n c l e ) .
I n  1704 L i n t o t  p u b l i s h e d  t h e  T a l e s  T r a g i c a l  and 
Com ica l  o f  t h e  a m ia b le  Tom d ' H r f e y . (&). T h i s  l e d  B u n to n  t o  
w r i t e  o f  h im : "He l a t e l y  p u b l i s h e d  a  C o l l e c t i o n  o f  T r a g i c k  
T a l e s  e t c . by  w h ich  I  p e r c e i v e  he i s  a n g r y  w i t h  t h e  World 
and  s c o r n s  i t  i n t o  t h e  B a i ^ a i n :  and I  c a n ' t  b lame h im, f o r
D 'U r f e y  ( h i s  A u th o r )  b o t h  T r e a t s  i t  and  E s te em s  i t  a s  i t  
d e s e r v e s , t o o  h a r d  a T ask  f o r  t h o s e  whom i t  FLATTERS, o r  
p e r h a p s  f o r  B e rn a rd  h i m s e l f ,  s h o u 'd  t h e  W orld  e v e r  change i t s  
Humour and GRIN upon  h i m . . . " ,  ( i i i )
( i )  A d v e r t i s e d  D a i l y  C o u r a n t .  J a n  9 t h ,  1702 .
( i i )  T a l e s  t r a g i c a l  and C o m ic a l . .  .Thomas D ' U r f e y .
( i i i )  L i f e  and E r r o r s  o f  Jo h n  D u n to n ,  p . 3 1 4 .  -
2 2 .
I n  h i s  b i o g r a p h y  o f  L i n t o t ,  Curwen, rem em ber ing  t h i s ,  
i n t r o d u c e s  an  a c c o u n t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  Pope w i t h  t h e  
words  "However, t h e  w o r ld  d i d  g r i n  up o n  him . . . "  ( i ) .  I  f a i l  
t o  s e e  why D un ton  s h o u ld  have  c o n s i d e r e d  a  b o o k s e l l e r  t o  have 
any q u a r r e l  w i t h  t h e  w o r l d ,  when d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  
h i s  c a r e e r  he had e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  w i t h  s u c h  a u t h o r s  a s  
P a r q u h a r , S t e e l e ,  M rs . C e n t l i v r e ,  D e n n i s ,  B aker  and  T o la n d .
On November 1 s t  1705 a p p e a r e d  th e  f i r s t  o f  a s e r i e s  
o f  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  c o n t i n u e d  a l m o s t  u n i n t e r r u p t e d  f o r  
s e v e n  y e a r s .  T hese  a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  have  b e e n  th e  p r o d u c t  
o f  a j o i n t  a r r a n g e m e n t  b e tw e e n  L i n t o t ,  James K n ap to n ,  t h e  
T h e a t r e  Roya l  i n  D ru ry  Lane and t h e  Q u e e n 's  T h e a t r e  i n  t h e  
H ay m ark e t .  The g e n e r a l  fo rm  was:
D a i l y  C o u r a n t ,  November 1 ,  1 7 0 5 .
Never  A c te d  b u t  T w ice .
At t h e  Q u e e n ' s  T h e a t r e  i n  t h e  H aym arke t ,  t h i s  p r e s e n t  
T h u r s d a y ,  b e i n g  t h e  1 s t  o f  November, w i l l  be p r e s e n t e d ,  
a  Comedy, c a l l ’d .  The C o n f e d e r a c y .  These  p l a y s  a r e  s o l d  
by  J .K n a p t o n  a t  t h e  Crown i n  S t . P a u l ' s  C h u rch y a rd  and  B. 
L i n t o t t , n e x t  N ando ' s C o f f e e  House ,  Temple B a r .
K n a p t o n ' s  and  L i n t o t ' s p o s t s c r i p t  c o n t i n u e d , w h e t h e r  t h e  p l a y  
was b e i n g  p ro d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n  o ld  f a v o u r i t e
r e v i v e d .  I n  t h e  c a s e  o f  a new p l a y ,  t h e  p u b l i s h e r ' s  own 
a d v e r t i s e m e n t  f r e q u e n t l y  a p p e a r e d  a few l i n e s  b e lo w .  T h i s  
ty p e  o f  a d v e r t i s e m e n t  c o n t i n u e d  d u r i n g  1707 ,  w i t h  a  gap 
d u r i n g  t h e  month  o f  S e p te m b e r ;  1 7 0 8 , w i t h  a  gap  i n  O c to b e r  
( p r e s u m a b ly  t h e s e  were  t im e s  when th e  p l a y h o u s e s  were  c l o s e d ) ;  
1709 ,  w i t h  a b l a n k  p e r i o d  d u r i n g  t h e  whole o f  t h e  summer, 
and t h e r e a f t e r  f a i r l y  r e g u l a r l y  t i l l  1712 ,  when a b o u t  t h e  
m id d le  o f  t h e  y e a r  t h e y  became i r r e g u l a r  and v;ere f i n a l l y  
d i s c o n t i n u e d .  A h a l f - h e a r t e d  a t t e m p t  t o  r e v i v e  them was made 
by D a n i e l  Browne and W i l l i a m  H e a r s , b u t  w i t h o u t  an y  p r o l o n g e d  
s u c c e s s .
F a i r l y  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r , L i n t o t  was b u s y  w i t h  
t h e  t y p i c a l l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  m ethod  o f  p u b l i c a t i o n  by 
s u b s c r i p t i o n .  The f i r s t  work he p u b l i s h e d  i n  t h i s  way was t h e  
M i s c e l l a n i e s  o f  D o c to r  W i l l i a m  King i n  1 7 ^ 9 .  I n  t h e  p r e v i o u s  
y e a r  he had p u b l i s h e d  D r . K i n g ' s  A r t  o f  Cookery  ( i i )  and had 
f o r  t h e  f i r s t  t im e  e x p e r i e n c e d  t l ie  d i s a p p o i n t m e n t  o f  s e e i n g  
a p i r a t e d  v e r s i o n  on t h e  m a rk e t  b e f o r e  h i s  own book was r e a d y .  
I n  t h e  p r e f a c e  t o  w h a t ,  a c c e p t i n g  t h e  i n e v i t a b l e ,  he c a l l e d  
" t h e  Second e d i t i o n "  he spoke o f  t h e  i m p e r f e c t  and  i n c o r r e c t
( i ) H . C u r w e n .  A H i s t o r y  o f  B o o k s e l l e r s . . . p . 3 3 .
(11 )  A d v e r t i s e d  D a l l y  C o u r a n t .  J a n . 8 t h . 1 7 0 8 .
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v e r s i o n  t h a t  had p r e c e d e d  i t ,  and s a i d  t h a t  h i s  book had b e e n  
p u b l i s h e d  w i t h o u t  t h e  c o r r e c t i o n  t h a t  King c o u ld  have  w ished  
t o  g i v e  i t o  I n  th e  same y e a r  came The A r t  o f  Love ( i )  i n  
i m i t a t i o n  o f  O v id .  F o r  b o t h  t h e s e  w o rk s ,  L i n t o t  p a i d  £ 3 2 . 5 . 0 .  
The 1709 M i s c e l l a n i e s  were  a d v e r t i s e d  i n  t h e  P o s t  B6y o f  March 
1 s t .  17091 " T h is  d a y  w i l l  be d e l i v e r e d  t o  t h e  s u b s c r i b e r s  
D r .  K i n g ' s  M i s c e l l a n i e s . . . . p a y i n g  6 s .  more a c c o r d i n g  t o  th e  
p r i n t e d  P r o p o s a l s . "  T h i s  p r o b a b l y  l i n k s  up  w i t h  some 
a d v e r t i s e m e n t  i n  a p a p e r  n o t  i n  t h e  Burney  o r  N ic h o l s  c o l l e c t i o n  
a s  i t  i s  t h e  f i r s t  t im e  I  have fo u n d  t h e s e  p r o p o s a l s  m e n t i o n e d .  
S u b s c r i b e r s  m ust  have p a i d  h a l f  t h e  money p r i o r  t o  p u b l i c a t i o n  
and h a l f  on r e c e i p t  o f  t h e i r  b o o k s ,  a s  t h e  p r i c e  o f  t h e  two 
volum es i s  a d v e r t i s e d  a s  1 2 s .  A g a in ,  i n  1 7 0 9 ,  L i n t o t  s t a r t e d  
s e v e r a l  h a r e s ,  i n c l u d i n g  D r .  K i n g ' s  s a t i r e  on t h e  t r a n s a c t i o n s  
o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y ,  U s e f u l  T r a n s a c t i o n s  i n  P h i l o s o p h y . . .
" t o  be c o n t i n u e d  m o n th ly  a s  t t iey  s e l l "  ( i i J  w h ich  r a n  f o r  
f o u r  numbers o n l y .  T h i s  work c o n t a i n e d  s u c h  i t e m s  a s  An E s s a ÿ  
On th e  I n v e n t i o n  o f  S a m p l e r s ; P h i l o s o p h i c a l  Argum ents  p r o v i n g  
M i l l e r s  and T a i l o r s  no t h i e v e s ; A Method t o  t e a c h  L e a rn e d  Men 
to  W r i te  t f n t n t e l l i g i b l y y  and A L e t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  
M i g r a t i o n  o f  C uckoos .  I n  t h i s  y e a r ,  t o o ,  a p p e a r e d  h i s  j o i n t  
m ag az in e  e x p e r i m e n t  w i t h  D a n i e l  M id w in te r ,  The M onth ly  
Amusement,  t o  be d i s c u s s e d  l a t e r .
I n  1 7 10 ,  L i n t o t  p u b l i s h e d  th e  e c c e n t r i c  L e a rn e d  
A n n o t a t i o n s  on t h e  T a t l e r  "by M. B o u r n e l l e ,  t r a n s l a t e d  by 
W a l t e r  W a g s t a f f " t h e  names w h ic h  c o n c e a l e d  th e  i d e n t i t y  o f  
t h a t  i n d u s t r i o u s  w r i t e r ,  W i l l i a m  O l d i s w o r t h .  ( i i i )  S h o r t l y  
a f t e r  t h e i r  a p p e a r a n c e ,  i n  t h a t  number o f  t h e  T a t l e r ( i v )  
w h ic h  s a t i r i s e d  th e  m i s c e l l a n y  o f  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  f i l l e d  
up th e  c o n te m p o ra ry  p r e s s ,  t h e  book was a d v e r t i s e d ,  and b e lo w :
"A Commission o f  B a n k ru p t  b e i n g  aw arded  a g a i n s t  B .L .  
B o o k s e l l e r , e t c . "
T h e re  i s  no r e c o r d  o f  L i n t o t ' s b a n k r u p t c y  b u t  t h e  i n i t i a l s  a r e  
u n d o u b t e d l y  h i s  and A d d iso n  p r o b a b l y  i n v e n t e d  t h e  a d v e r t i s e m e n t  
and p u t  L i n t o t ' s i n i t i a l s  i n  r e v e n g e  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n /  o f  
t h e  s a t i r i c a l  A n n o t a t i o n s .
A f t e r  L i n t o t  had  p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  m i s c e l l a n y ,  
w h ic h  he c a l l e d  M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by
( i )  A d v e r t i s e d  London G a z e t t e .  A p r i l  2 6 - 9 ,  1 7 0 8 .
( i i )  A d v e r t i s e d  D a i l y  C o u r a n t ,  A p r i l  5 .  June  9 .
( i i i )  A d v e r t i s e d  D a i l y  C o u ra n t  A ugus t  3 1 s t . " T h i s  d ay  etc.*.*
( i v )  The T a t l e r .  N o .2 2 5 . (Ed. G . A . A i t k e n . V o l . l V . p . l 5 4  and n o t e .
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s e v e r a l  H ands , i n  1712 ,  and  t h e r e b y  e s t a b l i s h e d  a c o n n e c t i o n  
w i t h  Pope ,  he b e g a n  t o  t a k e  some p r i d e  i n  t h e  o u t p u t  o f  h i s  
h o u s e .  I n s t e a d  o f  p a c k in g  h i s  a d v e r t i s e m e n t s  w i t h  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  th e  t i t l e s  and p r i c e s  o f  books  t h a t  c o u ld  be 
p u r c h a s e d  a t  t h e  s i g n  o f  t h e  "C ro ss  K ey s" ,  he b e g a n  t o  be more 
c o n c e rn e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  goods  t h a t  he was o f f e r i n g  t o  
t h e  p u b l i c .  " F in e  p a p e r "  and "A new E l z e v i r  l e t t e r "  w ere  
p h r a s e s  t h a t  o c c u r r e d  f r e q u e n t l y .  The l i s t s  o f  a l l  p u b l i c a t i o n s  
t o  d a t e  b eg a n  t o  d i s a p p e a r  and i n  t h e i r  p l a c e ,  L i n t o t  
A d v e r t i s e d  a M on th ly  C a ta l o g u e  o f  a l l  books  p u b l i s h e d ,  b e g i n n i n g  
i n  Ivlay 1714 and  c o n t i n u i n g  u n t i l  A p r i l  1 7 16 .  I n  t h i s ,  he was,  
a s  G row o ll  s a y s  jÿ a p i o n e e r  i n  book t r a d e  b i b l i o g r a p h y ,  a l t h o u g h  
t h e r e  had b een  s e v e r a l  e a r l i e r  p i o n e e r s ,  p a r t i c u l a r l y  S t a r k e y ' s  
M e rc u r iu s  L i b r a r i u s  ( 1 6 8 8 ) ,  a k in d  o f  Term C a t a l o g u e s ,  and 
r e p r i n t e d  by  Edward A rb e r  u n d e r  t h a t  name. The c a t a l o g u e  f o r  
e a c h  m onth  was s u b d i v i d e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  : "Books p r i n t e d " ;  
"Books r e p r in te d * * ;  and "Books p r i n t i n g  by s u b s c r i p t i o n " .
L i n t o t ' s  l i s t s  w ere  f a i r l y  r e l i a b l e  and on th e  whole  he 
r e s i s t e d  th e  t e m p t a t i o n  a lw a y s  t o  g i v e  h i s  own p u b l i c a t i o n s  
p r i d e  o f  p l a c e  a t  t h e  head  o f  th e  p a g e s .  A g a in ,  i n  1715 ,  we 
f i n d  a t h r e e p e n n y  p am p h le t  An A ccoun t  o f  a l l  F o r e i g n  Books 
l a t e l y  p r i n t e d . ( i i )
On th e  a c c e s s i o n  o f  George I ,  L i n t o t  e n t e r t a i n e d  
h i g h  hopes  o f  b e i n g  a p p o i n t e d  one o f  th e  S t a t i o n e r s  and Book­
s e l l e r s  t o  th e  K in g .  I n  t h e  Stov; M a n u s c r i p t s  i n  t h e  B r i t i s h ?  
M u s e u m ( i i i )  may be fo u n d  one o f  t h e  few e x i s t i n g  l e t t e r s  f ro m  
L i n t o t ,  and among h i s  co m p l im en ts  t o  t h e  Lord  C h i e f  J u s t i c e  
P a r k e r ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  r e a d  h i s  b i t t e r  d i s a p p o i n t m e n t  
a t  b e i n g  p a s s e d  o v e r .
O c t . 1 5 ,1 7 1 4 .
My Lord
I  was to  w a i t  on y r  LordP t o  g i v e  a n  Acc^ o f  ye 
p r o g r e s s  I  had made i n  my A f f a i r .
The m o rn in g  a f t e r  I  had ye Hon^ t o  w a i t  upon  y^ 
LdP I  went t o  my L^ C h am b er lay n es  who n o t  b e i n g  t o  be 
spoke  w i t h  s e n t  i n  my l e t t e r  and  come a g a i n  t o  h i s  G race  a t  
f i v e  i n  y6 A f t e r n o o n  by  y® d i r e c t i o n  o f  h i s  S e r v a n t s .
When I  came i n  y© A f t e r n o o n  I  s e n t  up my Name 
& h i s  G race  im m e d i a t e l y  s e n t  down a n s w e r  t h a t  I  sh^  go t o  
Jn^  S t a n l e y s  and t e l l  him I  was th e  B o o k s e l l e r  h i s  Grace spoke  
t o  him a b o u t  i n  ye m o rn in g .
I  went im m e d i a t e l y  t o  S^ J^o  S t a n l e y  who o r d e r e d  
me t o  a t t e n d  on Monday M orn ing ,  w h ic h  o r d e r  I  v e r y  s t r i c t l y  
o b s e r v e d .  When I  cam Mr. Evans s e c r e t a r y  t o  S i r  Jn^  S t a n l e y  
who k e e p s  ye O f f i c e  t o l d  me he had o r d e r s  t o  p r e p a r e  my w a r r^  
w h ic h  s h o u ld  be r e a d y  t h e  Wednesday f o l l o w i n g .
( i )  T hree  C e n t u r i e s  o f  E n g l i s h  Book T rade  B i b l i o g r a p h y . p . 83
( i i )  A d v e r t i s e d  E v e n in g  P o s t  Mar 1 7 - 1 9 .1 7 1 5 .
( i i i )  Stow MSS 7 5 0 . f . 7 2 .
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When I  came on Wednesday f u l l  o f  my new Hon^ I  fo u n d  a 
Warr s i g n e d  by y® King t h a t  ivlay^ C h u r c h i l l  and M C a s t l e  
w ere  a p p o i n t e d  Our S t a t i o n e r ,  Our B o o k s e l l e r ,  Our 
B o o k b in d e r .  .
I  was more c o n c e r n e d  t h a t  I  s h  g i v e  y Lord^  so  much 
t r o u b l e  when s u c c e s s  was w a n t i n g  t h a n  f o r  my d i s a p p o i n t m e n t
I  am p u r s u i n g  my I n t e r e s t  t o  s e r v e  y® P r i n c e  & P r i n c e s s  
and am now g o in g  t o  Co^^ E g e r t o n  t o  s p e a k  t o  h i s  B r o t h e r  
i n  my F a v o u r .  Erv/in h a v i n g  spoke  t o  Co E g e r t o n  i n
my F a v o u r  a l l r e a d y .
What S u c c e s s  I  may have i s  u n c e r t a i n ,  b u t  when a Man i s  
so happy  t o  have  y^  Lord^  f o r  o n e ' s  F r i e n d  and O th e r  G re a t  
Men t o  s p e a k  fo rH im ,  He d e s e r v e s  n o t  Rewards who w i l l  n o t  
e x e r t  H i m s e l f .
I  humbly beg  p a r d o n  f o r  t h i s  i n t e r r u p t i o n  my Lord and 
f o r  a C o n t in u a n c e  o f  y^ f a v o u r  t o  him who i s  u n d e r  a l l  
o b l i g a t i o n s  t o  be y^ L o rd p s  m ost  d u t i f u l  and m o s t  o b l i g e d  
Humble S e rv  t o  Command . . . . .
He w a s ,h o w e v e r ,  a p p o i n t e d  w i t h  Tonson and  W i l l i a m  
T a y l o r  t o  be one o f  t h e  p r i n t e r s  o f  p a r l i a m e n t a r y  v o t e s ,  an  
o f f i c e  he r e t a i n e d  u n t i l  1 7 2 7 . ( i ) .  T h i s  a p p o i n t m e n t ,  
a l t h o u g h  an  h o n o u r ,  was t o  be  a s o u r c e  o f  some t r o u b l e  t o  
L i n t o t  and  h i s  c o l l e a g u e s .  T h ere  a r e  p r e s e r v e d  among t h e  
T r e a s u r y  p a p e r s  i n  t h e  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e  no l e s s  t h a n  f o u r  
p e t i t i o n s  f rom  t h e  P r i n t e r s  t o  th e  House o f  Commons. The 
f i r s t , t h o u g h  u n d a t e d ,  i s  s a i d  t o  b e l o n g  t o  1714 ,  and i s  a 
r e p r e s e n t a t i o n  o f  T im othy  G o o d w in ,T o n s o n ,T a y lo r  and L i n t o t  t o  
t h e  S p e a k e r .  They s a i d  t h a t  t h e y  had p r i n t e d  t h r e e  r e p o r t s  
d u r i n g  t h e  l a s t  s e s s i o n s , e a c h  c o n t a i n i n g  72 s h e e t s , t h e  c o s t  
o f  w h ic h  had am ounted  t o  £169  SLnd t h a t  by  t h e  s a l e  o f  t h e  
r e p o r t s  t h e y  had n o t  r e a l i s e d  £ 1 0 .  They were  in f o rm e d  t h a t  
when t h e  p r i n t i n g  o f  books  f o r  t h e  House o f  Commons d i d  n o t  
p ro d u c e  a  p r o f i t ,  t h e  S p e a k e r  a l l o w e d  a b i l l  f o r  s u c h  books  as  
were  d e l i v e r e d  t o  members o f  t h e  House and t h i s  b i l l  was 
a l l o w e d  by  t h e  T r e a s u r y ,  and  t h e y  C o n c lu d e d ,h u m b ly  p r a y i n g  
h i s  Honour t o  do w hat  he s h o u ld  t h i n k  m o s t  p r o p e r . ( i i ) .
What a p p e a r s  t o  be  a  r o u g h  d r a f t  o f  t h i s  i s  t o  be  
fo u n d  i n  a n  odd l e a f  f rom  a l e d g e r  o f  L i n t o t ' s among th e  
m a n u s c r i p t s  i n  th e  B o d l e i a n .  I t  i s  e n d o r s e d  "From a book k e p t  
by  B e rn a rd  L i n t o t  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  p a r t n e r s "  and  i n c l u d e s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t s  m e n t io n e d  a b o v e ,  a  c o m p l a i n t  t h a t  t h e  
p a r t n e r s  had l o s t  £23 p r i n t i n g  t h e  V o te s  o f  t h e  l a s t  s e s s i o n
( i )  C .H .T im p e r l e y .  A D i c t i o n a r y  o f  P r i n t e r s  and  P r i n t i n g  p . 6 1 0
( i i )  P . R . O . T / l . V o l . CLXXIX No. 5 0 . . .  (numbered 2 4 6 ) .
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and would p r o b a b l y  l o s e  £50 d u r i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  s e s s io n !^ ,  ( i )  
T h is  i s  d a t e d  A p r i l  1 7 ,1 7 1 9 ,  b u t  a l l  t h e  f a c t s  and  f i g u r e s  
m e n t io n e d  i n  b o t h  r e p o r t s  a r e  i d e n t i c a l  ( i i ) .
A p p a r e n t l y ,  t h e  f o u r  g a i n e d  t h e i r  p o i n t ,  f o r  i n  a l l  
s u b s e q u e n t  p e t i t i o n s  t h e  r e q u e s t  i s  f o r  paym ent f o r  t h e  c o p i e s  
d e l i v e r e d  t o  t h e  House o f  Commons and n o t  m e r e l y  f o r  r e d r e s s  
o f  t h e i r  l o s s e s .  The s e c o n d ,  d a t e d  " a b o u t  5 J u n e , 1723" 
i s  a p e t i t i o n  t o  t h e  L o rd s  o f  t h e  T r e a s u r y ,  r e q u e s t i n g  th e  
payment o f  £ 5 1 5 .  6 .  0 .  f o r  t h e  c o p i e s  o f  t h e  R e p o r t  o f  t h e  
Committee a p p o i n t e d  t o  exam ine C h r i s t o p h e r  L a y e r ,  -6 5 4  i n  
number -  and an  a c c o u n t  i s  a p p e n d e d ,  shew ing  h o w  t h e  sum i s  
made u p .  The t h i r d  r e l a t e s  t o  t h e  same R e p o r t ,  o n l y  t h e  
c o p i e s  f o r  w h ic h  paym ent i s  a s k e d  a r e  t h o s e  d e l i v e r e d  t o  t h e  
T r e a s u r y  O f f i c e r s ,  am o u n t in g  t o  1 3 5 8 ,  p r i c e d  £ 1 0 6 9 .  8 .  6 . ( i i i ) .  
B o th  a r e  m in u te d  5 t h  June  1723 .  P r e p a r e  a  w a r r ^ " .  The 
f o u r t h  i s  d a t e d  " a b o u t  25 J a n . 1 7 2 0 -1 "  and p e t i t i o n s  paym en t  o f  
£ 1 6 2 . 1 0 .  f o r  650 c o p i e s  o f  t h e  R e p o r t  f ro m  t h e  C o m m i t t e e . . t o  
e n q u i r e  i n t o  s e v e r a l  S u b s c r i p t i o n s  e t c ;  i t  i s  d o c k e t e d  
" B o o k s e l l e r s ' p e t i t  i o n  f o r  a l l o w a n c e  f o r  p r i n t i n g  t h e  r e p o r t  
o f  t h e  Com o f  B u b b le s "  and i s  m i n u t e d :  " 2 5 t h  J a n ^  1 7 2 0 .
See w hat  h a s  b e e n  done i n  c a s e s  o f  t h e  l i k e  k i n d " .  A r e p o r t  
on t h e  M in u te s  s a y s  t h a t  on 3 0 t h  J u l y  1719 ,  £240 was i s s u e d  t o  
T im othy  Goodwin f o r  p r i n t e d  R e p o r t s  o f  t h e  C o m m iss io n e rs  and 
T r u s t e e s  f o r  f o r f e i t u r e s  i n  S c o t l a n d . . .  "His  P r i n t e r s ^  a r e
p a i d  f o r  a l l  p r i n t e d  p a p e r s  d e l i v e r e d  t o  b o t h  Rouses  o f  
P ar l iam ent;^^  and  i t  i s  m in u t e d  a g a i n  " 2 0 t h  D ec '  1 7 2 1 .
O r d e r e d " ,  ( i v ) .
At t h i s  t i m e , L i n t o t  was i n  t h e  p u b l i c  eye f o r  r e a s o n s  
o t h e r  t h a n  o f f i c i a l  a p p o i n t m e n t s .  I n  t h e  s e v e r e  f r o s t  o f  
J a n u a r y  and F e b r u a r y  1 7 1 5 /6 ,  when t h e  r i v e r  Thames was f r o z e n  
o v e r ,  shôps  o f  a l m o s t  e v e r y  d e s c r i p t i o n  w ere  e r e c t e d  on t h e  
i c e .  I n  t h e  News L e t t e r  f o r  F e b r u a r y  5 t h  1 7 1 6 ,  a p p e a r e d  an  
anonymous poem " n o t h i n g  o f  t h e  l i k e  N a tu r e  h a v i n g  b e e n  b e f o r e  
P u b l i s h e d "  d e s c r i b i n g  t h e  e v e n t  and c o n c l u d i n g :
" H e r e ' s  S t . J a m e s '  S t r e e t ,  y o n d e r  t h e  S t r a n d ,
I n  t h i s  P la c e ,B o w y e r  p l i e s :  t h a t ' s  L i n t o t ' s  s t a n d " .
( i ) B o d l e i a n .  E n g . M i s c . C . 143 f .2 2 3 .
( i i )  The two a r e  a l m o s t  u n d o u b t e d l y  c o n n e c t e d ,  s i n c e  1714 i s  
an  a r b i t r a r y  d a t e  a s s i g n e d  by  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  C a t a l o g u e  
o f  T r e a s u r y  Books e t c .
( i i i )  P . R . O . T / l .  Vol.CCXLVI. N o .48 (num bered  269)
( i v )  " " " CCXXXIII.No.19 (num bered 84)
The num bers  a f t e r  t h e  volume n o s . a r e  t h o s e  i n  t h e  C a l e n d a r  o f  
T r e a s u r y  Books,  e t c .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  s e e  e s p e c i a l l y  th e  A d d i t i o n s  t o  t h e  H a n d l i s t
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N i c h o l s  q u o te d  t h i s  c o u p l e t  a s  a  p o s s i b l e  r e f e r e n c e  t o  W i l l i a m  
Bowyer t h e  p r in te (ÿ ^  ( i )  b u t  admitted t h a t  i t  m m ^ r e f e r  t o  Eonah  
Bowyer,  b o o k s e l l e r ,  o f  "The Rose" i n  L u d g a te  S t r e e t .  The 
f o rm e r  seems t h e  more l i k e l y ,  a s  Bowyer and L i n t o t  w ere  
p r e s u m a b l y  s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  members o f  t h e  t r a d e s  o f  
p r i n t i n g  and  b o o k s e l l i n g .
U n l ik e  a good many o f  t h e  London b o o k s e l l e r s , L i n t o t  
had l i t t l e  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  o f  t h e  c o n te m p o r a r y  n e w s p a p e r s .
He t o o k  i n  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  New S t a t e  o f  E u rope  i n  1702 
and f o r  t h e  W h i t e h a l l  E v e n in g  P o s t  i n  l a t e r  y e a r s ,  b u t  t h e r e  
was no n e w s p a p e r  on w h ich  h i s  name a p p e a r e d  a s  t h a t  o f  t h e  
p r o p r i e t o r ,  a l t h o u g h  a t  one t im e  he h e l d  a  s h a r e  i n  The D a i l y  
C o u r a n t . On M&j 5 ,  1719 he p u r c h a s e d  an  a d d i t i o n a l  t w e n t i e t h  
s h a r e  i n  t h a t  p a p e r  f rom  D a n i e l  Browne, b u t  he ad d e d  t o  t h e  
e n t r y  i n  h i s  Memorandum Book:
" ( T h i s  s h a r e  and my own w h ic h  I  had o r i g i n a l l y  w ere  g i v e n  
up  t o  M r .B u c k le y  when t h e  s a l e  o f  t h e  P a p e r  d i d  n o t  pay  
t h e  e x p e n s e ) " .
1717 m arked  t h e  b e g i n n i n g  o f  e x t e n s i v e  c o l l a b o r a t i o n  
b e tw e e n  L i n t o t  and J a c o b  T onson .  The c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  
two h as  a lw a y s  b e e n  a p o i n t  o f  i n t e r e s t , a l t h o u g h  i t  i s  more 
l i k e l y  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  r i v a l r y  was one o f  f r i e n d l y  
c o o p e r a t i o n ,  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  num erous  
A g re em e n ts  b e tw e e n  t h e  two t h a t  c a n  be  fo u n d  i n  L i n t o t * s  
a c c o u n t  b o o k .  We f i n d  s u c h  e s t i m a t e s  o f i m p o r t a n c e  o f  t h e  two 
men a s  P ro fe s so sT  A.W.Ward^in  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Globe 
E d i t i o n  o f  Pope:  "Tonson  and  h i s  b r o t h e r  p u b l i s h e r  L i n t o t
w ere  t h e  Bacon and  Bungay o f  o u r  A u g u s ta n  a g e :  e n t e r p r i s i n g
men whose r i v a l r y  was o f  h i g h  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  l i t e r a r y  
men o f  t h e i r  t i m e s .  T h u s ,  t o  t h o s e  a u t h o r s  whose name was^ n o t  
known enough  t o  i n s u r e  a  s u b s c r i p t i o n  l i s t ,  t o  p o e t s ,  c r i t i c s  
and  t r a n s l a t o r s ,  t h e y  w ere  th e  b e s t  o f  f r i e n d s * * .  A g a in ,  C. 
E u s t a c e  T i c k e l l  s u g g e s t s  t h a t  t h e  v e r s i o n  o f  th e  I l i a d  w h ich  
T i c k e l l  t r a n s l a t e d  and  Tonson p u b l i s h e d ,  two d ay s  a f t e r  L i n t o t * s  
p u b l i c a t i o n  o f  P o p e ' s  Homer was e n g i n e e r e d  by  Tonson t o  s c o r e  
o f f  L i n t o t  who had p resu m ed  t o  r i v a l  him i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a  M i s c e l l a n y .  But m o s t  h i s t o r i a n s  o f  l i t e r a t u r e  have  n e v e r  
d o u b te d  t h a t  L i n t o t  was s u f f i c i e n t l y  e m in e n t  t o  be  c l a s s e d  w i t h  
Tonson  above  t h e  Brôwns and M e a r s , a n d  e v e n  th e  S t r a h a n s  and  
K n a p to n s .
( i )  N i c h o l s ,  i . l l 8 .
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The f i r s t  e n t r y  i n  t h e  a c c o u n t  book  i s : -
1717 Ju n e  1 3 .  An A greem ent  a b o u t  P o p e ' s  W orks .
T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  two volume e d i t i o n ,  o f  w h ic h  Volume I  was 
p r i n t e d  by Bowyer f o r  Tonson and  L i n t o t  and  Volume I I  f o r  
Lawton G i l l i v e r ,  e i g h t e e n  y e a r s  l a t e r .  I t  a p p e a r e d  i n  Ju n e  
1717 ,  j u s t  a f t e r  L i n t o t ' s one -v o lu m e  e d i t i o n  The Whole Works 
o f  M r .P o p e . On F e b r u a r y  1 6 ,1 7 1 8  t h e y  s i g n e d  an  a g r e e m e n t  t o  
b e  " e q u a l l y  c o n c e r n e d  i n  a l l  p l a y s  t h e y  s h o u ld  b u y .  E i g h t e e n  
m on ths  f o l l o w i n g  t h e  above d a t e " .
/ I  y)
I n  1721 t h e r e  was an  A greem en t  a b o u t  t h e  V o te s  on 
March 2 n d ,  r e c a l l i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  two s h a r e d  t h e  o f f i c e  
o f  P r i n t e r  t o  t h e  House o f  Commons, and an^A greem en t  a b o u t  
V e r n o n ' s  C a s e s ’’ on November 2 7 t h .
ij^^Even when t h e  e i g h t e e n  m on ths  m e n t io n e d  above  had  . 
e l a p s e d , ^ t h e y  s t i l l  c o l l a b o r a t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  p l a y s / o  
p r o v e d  by  su c h  e n t r i e s  a s : -
1722 F e b . 7 .  An A greem en t  f o r  M ar ian n e  ( F e n t o n ' s  v e r s i o n  o f  
V o l t a i r e ' s  M a r iam n e) ( i )  £ 2 6 .  5 .  0 .
M ar . 1 .  H is  a g r e e m e n t  f o r  t h e  H a l f  o f  S i r  R . S t e e l e ' s
Comedy t h a t  was t o  be  p u b l i s h e d .  £ 2 5 .  0 .  0 .
M a r .22 An A s s ig n m e n t  o f  \  t h e  Copy o f  B u s i r i s  ( i i )
O c t . 10 F o r  L i b e r t y  t o  p r i n t  1500 B r i e f  a  l a  Mode and
,T en d e r  Husband t h e  sum ofj^ 1 4 .  14 .  0 .
P re s u m a b ly  t h i s  l a t t e r  e n t r y  h a s  some r e f e r e n c e  t o  " The 
D r a m a t i c k  Y/orks o f  S i r  R i c h a r d  S t e e l e *^ . P r i n t e d  f o r  J . T .  
and  s o l d  by B e rn a rd  L i n t o t .  1723 12^"  an d  on O c t . 2 6 .  we f i n d
An A ss ig n m e n t  f o r  t h e  H a l f  o f  t h e  C o n s c io u s  L o v e r s  
f o r  H a l f  o f  t h e  Copy o f  t h e  T en d e r  Husband £ 7 0 .  0 .  0 .
I t  a p p e a r s  f rom  t h e  Memorandum Book t h a t  t h e  L y in g  
L o v e r  was t h e  o n l y  copy o f  S t e e l e ' s  p l a y s  a c t u a l l y  owned by
( i )  E . F e n t o n .  M ariam ne.  A T r a g e d y . 1723 8^^
( i i )  E .Y oung .  B u s i r i s .  A T r a g e d y .  1 7 19 .  8 ^ °
2 9 .
L i n t o t .  I n  1711 he was a d v e r t i s i n g  a ' n e a t  p o c k e t  e d i t i o n '  o f  
t h a t  p l a y  t o  be had a t  h i s  shop w here  c o u l d  be  o b t a i n e d  t h e  
F u n e r a l  and  t h e  T en d e r  Husband and a g e n e r a l  t i t l e  t o  t h e  whole 
on t h e  same l e t t e r .  Tonson  was a d v e r t i s i n g  t h e s e  l a s t  two a t  
t h e  same t im e  and t h i s  e v i d e n c e  o f  e a r l y  d e a l i n g s  b e t w e e n  t h e  
two seems f u r t h e r  p r o o f  t h a t  a t  l e a s t  no e n m i ty  e x i s t e d .
1722 O c t . 24 A Copy o f  a n  A greem ent  f o r  p u r c h a s i n g  250 o f  t h e
Duke o f  B u c k in g h a m 's  W o r k s " a f t e r w a r d s  j o c k e y e d  b y  
A lderm an  B a r b e r  and  T onson  t o g e t h e r "
drew f ro m  D ' I s r a e l i  t h e  comment: " L i n t o t  u t t e r s  a  g r o a n  o v e r  
t h e  Duke o f  B u ck in g h am 's  v / o r k s . . .  who can  e n s u r e  l i t e r a r y  
c e l e b r i t y ?  No b o o k s e l l e r  would now r e g r e t  b e i n g  j o ck e y ed  o u t  
o f  h i s  G r a c e ' s  W o rk s" .
1723 F e b . 24 A s s ig n m e n t  o f  H a l f  o f  G a y ' s  Works r e c i p r o c a l l y
b e i n g  p r i n t e d  i n  Q u a r to
p r o d u c e d
The Works o f  ivIr.Gay. 2 V o l s . 4° 
i n  November 1 726 ,  and  t h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  e n t r i e s :
1724 June  24 A greem en t  w i t h  Ward and  Tonson  a b o u t  V e r n o n ' s
C ases  u n d e r  a p e n a l t y  o f  3 0 01 .
1725 A p r i l  1 0 An A greem ent  a b o u t  t h e  E a r l  o f  M a c c l e s f i e l d ' s
T r y a l .
e ,I n  t h e  f a c ^  o f  a l l  t h i s .  Dr . P a p a l  i s  v e r d ic t s ^  on
L i n t o t  i n  h i s  t h e s i s  on Tonson  seems h a s t y  and  i l l j u d g e d , when
he s a y s :  "The r i v a l t y  b e tw e e n  L i n t o t  and  Tonson  was p u r e l y
o n e s i d e d .  I f  P o p e ' s  a c c o u n t s  o f  him a r e  r e l i a b l e ,  he i s  n o t
t o  be  c l a s s e d  w i t h  t h e  i n t e l l i g e n t  p u b l i s h e r s .  He w a s ,  a t
b e s t ,  a n  e a r n e s t  t r a d e r ,  who r a n ,  a s  d i d  Cur1 1 ,  a f t e r  t h e
w e l lk n o w n  w r i t e r s ,  b e s e e c h i n g  t h e i r  p a t r o n a g e  a t  an y  p r i c e .
L i n t o t  was a  b u s y  s t a t i o n e r ,  i n  whose s t e p s  t h e r e  was a  c l e a r
i n d i c a t i o n  o f  a d e s i r e  t o  e m u la t e  t h e  m e th o d s  o f  J a co b  T o n so n " .
I n  h i s  l a t e r  y e a rs ,^  L i n t o t  and  n e a r l y  e v e r y  o t h e r  
b o o k s e l l e r  o f  r e p u t e  f r e q u e n t l y  com bined t o  p u b l i s h  l a r g e  
i m p o r t a n t  works  i n  many f o l i o  v o lu m e s .  Thus i n  1726 a  
company p r o d u c e d  The Works o f  t h e  L a t e  L e a rn e d  J o h n S e l d e n  E s q . 
i n  s i x  f o l i o  v o lu m e s . T h i s  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n  became 
i n c r e a s i n g l y  common to w a rd s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y .
( i )  G . P a p a l i .  The L i f e  & Work o f  J a c o b  T o n so n .  p . 6 3 .
3 0 .
The F i rm  o f  L i n t o t  was f l o u r i s h i n g  and p r o s p e r o u s ,  
when B e rn a rd  r e t i r e d  t o  Horsham, l e a v i n g  h i s  s o n ,  l a t e l y  
a f r e e m a n  o f  t h e  S t a t i o n e r s *  Company, t o  c a r r y  on t h e  b u s i n e s s .  
H enry  L i n t o t  was a d m i t t e d  t o  t h e  f r e e d o m  on S ep te m b e r  1 s t  1730 
and to o k  up  t h e  l i v e r y  on t h e  same d a y .  T h i s  was t h e  y e a r  
o f  h i s  f a t h e r ' s  U n d e r -W a rd e n s h ip ,  and  t h e  e v e n t  was r e c o r d e d  
i n  t h e  M in u te s  w i t h  t h i s  a d d i t i o n :
‘*IÆr.Henry L i n t o t  • • • . •  p a i d  h i s  f i n e  f o r  t h e  
same to  h i s  f a t h e r ,  Mr.Warden L i n t o t ,  and  
r e c e i v e d  t h e  u s u a l  d iscount**  ( i )
T h i s  d i s c o u n t  was p r e s u m a b ly  a l l o w e d  t o  an y  p e r s o n  who was 
a d m i t t e d  t o  b o t h  f r e e d o m  and  **cloathing** on t h e  same d a y , s i n c e  
a  paym ent was made on e a c h  o c c a s i o n .
A lm ost  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h i s  e n t r y  i n  t h e  M in u t e s ,  
we r e a d  t h a t  H enry  and  o t h e r s  w i t h  h im, w e re ,  u p o n  t h e i r  
r e q u e s t s  " s e v e r a l l y  a d m i t t e d  t o  t h e  u s u a l  f i n e  o f  T w e n ty - f o u r  
Pounds f o r  n o t  s e r v i n g  t h e  off ice** ( o f  R e n t e r - W a r d e n ) . Unles .s  
a  member o f  th e  Company e i t h e r  s e r v e d  o r  p a i d  a f i n e  i n  l i e u  
o f  s e r v i c e  he c o u l d  n e v e r  p r o c e e d  t o  any  h i g h e r  o f f i c e ;  
and  s i n c e  s e r v i c e  i n v o l v e d  a t t e n d a n c e  a t  e v e r y  C o u r t ,  a  b u s y  
man -  and  b e s i d e s  t h e  b u s i n e s s ,  H enry  had  p l e n t y  t o  keep  him 
f u l l y  o c c u p i e d  i n  S u s s e x  and S u r r e y  -  w ou ld  n o t  have  t im e t o  
u n d e r t a k e  t h e  d u t y .
B e s i d e s  b e i n g  a  L i v e r y  Company o f  t h e  C i t y  o f  London 
and  t h e  c u s t o d i a n  o f  t h e  R e g i s t e r s  o f  C o p y r i g h t  W orks ,  t h e  
S t a t i o n e r s '  Company was a  t r a d i n g  company o f  p u b l i s h e r s  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  p a r t n e r s  p r o v i d i n g  a  common s t o c k .  H enry  
became a p a r t n e r  so o n  a f t e r  h i s  f r e e d o m  ( i i )  and  on A p r i l  1 2 t h  
1743 o b t a i n e d  t h e  s h a r e  o f  a M r .W oodw ard ,va lue  £ 8 0 ,  w h i l e  h i s  
o l d  £40  s h a r e  was d i s p o s e d  o f  t o  a n o t h e r .  "They t h e n  t o o k  
t h e  O a th  o f  P a r t n e r s "  r e c o r d s  t h e  M i n u t e s .
Henry  was e l e c t e d  i n t o  t h e  C o u r t  o f  A s s i s t a n t s  on 
March 5 t h  1 7 5 4 , and sworn i n  a  f o r t n i g h t  l a t e r , p a y i n g  t e n  
g u i n e a s  t o  t h e  Warden and "two G u in eas  . . . . . t o  t h e  Poor  
Box" ,  ( i i i ) .
( i )  C o u r t  M i n u t e s .  S ep tem b er  1 s t  1 7 3 0 .
( i i )  H is  name a p p e a r s  on t h e  l i s t s  o f  p a r t n e r s  p r e s e n t  a t  
t h e  C o u r t s  i n  1735 and  o n w a rd s .
( i i i )  M in u te s ,M a rc h  5 t h . 1754 .
31 .
One o t h e r  i n t e r e s t i n g  e n t r y  i n  t h e  M in u te s  i s  t h a t  
w h ic h  d e s c r i b e s  how on S e p te m b e r  6 t h  1757 lÆr.A ld e rm a n  G o s l i n g  
a c q u a i n t e d  t h e  C our t  " t h a t  he b e i n g  c h o s e n  one o f  t h e  
S h e r i f f s "  i t  was n e c e s s a r y  f o r  t e n  g e n t l e m e n ,  members o f  t h e  
Company, t o  a t t e n d  him a t  t h e  G u i l d h a l l  on t h e  2 8 t h  and  3 0 t h  
o f  t h a t  m o n th .  H enry  L i n t o t  was among t h o s e  c h o s e n .
The s t o r y  o f  t h e  F i rm  o f  L i n t o t  a f t e r  1730 i s  
c o m p a r a t i v e l y  d u l l .  When t h e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  Pope have  b e e n  
m e n t io n e d  t h e r e  i s  l i t t l e  l e f t  t o  t e l l .  The s i t e  o f  t h e  shop  was 
changed  i n  1 732 .  H e n r y ' s  a d d r e s s  was t h e n  ‘* a g a i n s t  S t .
D u n s t a n ' s  C hurch  i n  F l e e t - s t r e e t " .  ( I t  i s  n e c e s s a r y  t o  remember 
t h a t  t o  L i n t o t  and  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  " a g a i n s t "  m ean t  
" o p p o s i t e " ,  j u s t  a s  " u n d e r "  i n  t h e  a d d r e s s  " u n d e r  t h e  M idd le  
Temple Gate'* m ean t  " u n d e r  t h e  shadow o f "  and n o t  " b e n e a t h " . (  i  )
Many b i o g r a p h e r s  have  s a i d  i n  a  g e n e r a l  way t h a t  
b e tw e e n  1730 and  1736 t h e  b u s i n e s s  was c a r r i e d  on u n d e r  t h e  
j o i n t  names o f  f a t h e r  and s o n .  T h e re  w ere  v e r y  few 
p u b l i c a t i o n s  t h a t  b o r e  b o t h  names on t h e i r  i m p r i n t s .  Those 
few works  on w h ich  B e r n a r d ' s  name a p p e a r e d  had h i s  name o n l y ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  one o r  two books  p r i n t e d  f o r  him and s o l d  
by H enry ,  i n c l u d i n g  t h e  1732 ( t h e  s i x t h )  E d i t i o n  o f  t h e  
M i s c e l l a n y .  Only a  few m onths  b e f o r e  h i s  d e a t h  he b e g a n  t o  
p u b l i s h  a g a i n  f o r  P ope ,  and  on t h e  i m p r i n t  o f  t h i s  book  H enry  
was n o t  e v e n  a l l o w e d  t o  have h i s  name a s  t h a t  o f  r e t a i l e r .
The name ' H enry  L i n t o t ' f i r s t  a p p e a r e d  i n  a d v e r t i s e ­
m e n ts  a s  t h a t  o f  a s h a r e h o l d e r  i n  t h e  num erous  l a r g e  s c a l e  
p u b l i c a t i o n s  t h a t  a d o z e n  o r  more b o o k s e l l e r s ,  g e n e r a l l y  
i n c l u d i n g  James K n ap to n  and  t h e  Tonson b r o t h e r s ,  com bined  t o  
p r o d u c e .  The f i r s t  o f  t h e s e  was A C o l l e c t i o n  o f  Voyages  and  
T r a v e l s  ( C h u r c h i l l ' s  Voyages)  f o r  w h ich  p r o p o s a l s  w ere  i s s u e d  
on J a n u a r y  2 6 t h  1 7 3 1 .  The w ho le  work  was t o  c o n s i s t  o f  s i x  
f o l i o  v o lu m e s , p r i c e d  a t  s e v e n  g u i n e a s ,  and  s u b s c r i b e r s  f o r  a  
c o m p le te  s e t  c o u ld  have  n o t  o n l y  t h e i r  n a m e s " p r i n t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g "  b u t  a l s o  t h e i r  " c o a t s  o f  arms c u r i o u s l y  e n g r a v e n  
g r a t i s "  a s  e n c o u r a g e r s  o f  t h e  u n d e r t a k i n g . ( i i ) .
( i )  Henry f i r s t  u s e s  t h i s  a d d r e s s  on t h e  t i t l e  p ag e  o f  Of 
Modern W it  p u b l i s h e d  M&rch 9 t h  1 7 3 2 .
( i i )  D a i l y  J o u r n a l  and  D a i l y  P o s t .  J a n .  2 6 t h ,  1 7 31 .
3 2 .
^  O th e r  p u b l i c a t i o n s  b y  t h e  company o f  b o o k s e l l e r s  
i n c l u d i n g  S i r  W a l t e r  R a l e i g h ' s  H i s t o r y  o f  t h e  W orld  ( i )  and a 
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  and  c r i t i c a l  d i c t i o n a r y  o f  
P i e r r e  B a y l e . ( i i )  T h i s  w ork ,  c o n c e i v e d  on t h e  g r a n d  s c a l e ,  
c o n t a i n e d  h i s t o r y , b i o g r a p h y ,  c l a s s i c a l  l o r e  and  s c i e n c e ,  
and  was one o f  t h e  o u t s t a n d i n g  F re n c h  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  a g e .  
Henry  was g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  i n  t h e  v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  
S h a k e s p e a r e , w h e t h e r  p r i n t e d  f ro m  t h e  O xfo rd  Q u a r t o s  o r  
e d i t e d  by T h e o b a ld  o r  Pope and W a rb u r to n ,  t h a t  a p p e a r e d  f rom  
1 7 4 0 - 5 0 , and he was a l s o  a  s h a r e h o l d e r  i n  new e d i t i o n s  o f  
The Works o f  S i r  W i l l i a m  Temple i n  1740 ,  o f  S i r  Thomas Browne 
i n  1 7 44 ,  S h a f t e s b u r y ' s  C h a r a c t e r i s t i c k s  and  B u r n e t ' s  S a c r e d  
T heo ry  o f  t h e  E a r t h .
P u b l i s h i n g  i n  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w a s ,  on t h e  
w h o le ,  c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l .  W i th  r e g a r d  t o  s u c h  
bo o k s  a s  H enry  p r o d u c e d  b y  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  a g l a n c e  a t  
t h e  h a n d l i s t  a f t e r  1736 w i l l  show t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  law 
books  p r i n t e d  f o r  h im .  He had e v i d e n t l y  d e c i d e d  t h a t  he 
would b e g i n  t o  make a  l i n e  i n  t h o s e ,  t h o u g h  he c o n t i n u e d  t o  
b r i n g  o u t  new e d i t i o n s  o f  t h e  w orks  p u b l i s h e d  by h i s  f a t h e r .
I n  1740 ,  L i n t o t  began  t o  a d v e r t i s e  law b o o k s  " p r i n t e d  
f o r  H enry  L i n t o t  ( A s s ig n e e  o f  Edward S a y e r  E s q u i r e ) "  and  a y e a r  
o r  two l a t e r ,  t h e  books  w ere  a d v e r t i s e d :  " P r i n t e d  ^  H enry  
L i n t o t  e t c " .  N i c h o l s  d a t e s  h i s  o b t a i n i n g  t h e  p a t e n t  o f  law 
p r i n t e r  i n  1 7 4 8 . ( i i i )  A c t u a l l y ,  a l t h o u g h  h i s  p a t e n t  b e g a n  i n  
1 7 4 8 ,  i t  was g r a n t e d  much e a r l i e r ,  f o r  a m a n u s c r i p t  copy  o f  
t h e  l e t t e r s  p a t e n t ,  d a t e d  "8°  Aug. 9° G .2"  i . e . 1735 ,  a f t e r  
r e l a t i n g  a t  some l e n g t h  how t h e  p a t e n t  f o r  law  p r i n t i n g  was 
g r a n t e d  by  C h a r l e s  I I  t o  Edward A t k i n s ,  t h e n  on A p r i l  2 4 t h  
1702 t o  Edward S a y e r ,  by  Queen Anne,  p r o n o u n c e s  H enry  and 
h i s  a s s i g n s  a b s o l u t e  law p r i n t e r  f o r  a t e rm  o f  f o r t y  y e a r s  
commencing f ro m  March 1 0 t h  1 7 4 8 . ( i v )  Hence t h e  a d d i t i o n  
o f  t h e  t i t l e  "Law P r i n t e r  t o  t h e  K i n g ' s  Most E x c e l l e n t  
M a je s t y "  t o  h i s  name on th e  i m p r i n t s  o f  la w  bo o k s  p r i n t e d  by 
him a f t e r  1 7 48 .  The p a t e n t  was a f t e r w a r d s  h e l d  by  Henry  
W o o d f a l l  and  George S t r a h a n .
( i )  D a i l y  J o u r n a l  F e b . 3 r d , 1 7 3 5  ( P a r t  I . a d v e r t i s e d ) .
( i i )  " " J a n . 1 9 t h , 1733 ("Tomorrow w i l l  be  p u b l i s h e d " )
( i i i )  N i c h o l s ,  v i i i . 1 7 6 .
( i v )  B.M.1074 E g . 1 9 9 .
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D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 7 4 0 - 5 0 ,  t h e  w ords  " s o l d  b y  W. 
G h in n e ry "  f r e q u e n t l y  a p p e a r e d  i n  H e n r y ' s  a d v e r t i s e m e n t s ,  and t o ­
w ards  t h e  end o f  t h e  d e c a d e  C h in n e ry  h i m s e l f  i n s e r t e d  i n  t h e  
n e w s p a p e r s  l i s t s  o f  books  t h a t  had become f a m i l i a r  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  tw e n ty  y e a r s  a s  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  L i n t o t  House .  
He was e v i d e n t l y  H e n r y ' s  p r i n c i p a l  r e t a i l e r .  D u r in g  t h e  n e x t  
t e n  y e a r s ,  L i n t o t  a p p a r e n t l y  d i s p o s e d  o f  a good many c o p i e s  o f  
law books  t o  o t h e r  b o o k s e l l e r s ,  f o r  i n  1750 ,  D a n i e l  Browne 
an n o u n c ed  t h a t  he had p u r c h a s e d  t h e  r e m a i n d e r  c o p i e s  o f  
F o r t e s c u e ' s ,  and  B a r n a r d i s t o n ' s  G ases  and  Jo h n  S h u ck b u rg h ,  
t h e  r e m a i n d e r  c o p i e s  o f  F r e e m a n ' s  and  S h o w e r ' s  C a se s  and  t h a t  
b o t h  w ere  s e l l i n g  them o f f  c h e a p l y . ( i ) .
A f t e r  H e n r y ' s  d e a t h  i n  1 7 5 8 ,  Samuel R i c h a r d s o n  t h e  
n o v e l i s t  p u r c h a s e d  "a  m o i e t y  o f  t h e  p a t e n t  o f  law p r i n t e r " a n d  
c a r r i e d  on b u s i n e s s  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  Miss C a t h e r i n e  
L i n t o t . ( i i ) .  A f t e r  R i c h a r d s o n ' s  d e a t h ,  h i s  widow and 
C a t h e r i n e  w ere  j o i n t  p a t e n t e e s  f o r  some t im e  and  th e  l a t t e r * s  
name i s  i n c l u d e d  i n  a  l i s t  o f  t h o s e  t o  whom he b e q u e a t h e d  
r i n g s  ( i i i ) .
The y e a r  a f t e r  h e r  f a t h e r  had  d i e d ,  C a t h e r i n e  s o l d  a 
good many o f  h i s  c o p y r i g h t s  t o  Thomas Lowndes,  a t  a s a l e  
h e l d  a t  t h e  Q u e e n ' s  Arms i n  S t . P a u l ' s C h u rc h y a rd  on A p r i l  
2 6 t h , 1 7 5 9 .
C a t h e r i n e  L i n t o t ,  A p r i l  26 1 7 5 9 , s o l d  t o  T.Lowndes f o r  
£ 4 6 .  1 6 .  6 .
2- o f  ^  o f  Anna B u l l  en  
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i  o f  George B a rn w e l l
X Beaux S t r a t a g e m
X J a n e  G rey  and Ja n e  S h o re
X L a d i e s  L a s t  S ta k e
X L y in g  L o v e r
Î  II It
f  Twin R i v a l s
1  It It
If If
Ï  It It
4
( i )  See B ro w n e 's  and  S h u c k b u r g h ' s  A d v e r t i s e m e n t s  i n  Feb^iTgO 
and May 1752 (London E v en in g  P o s t ) .
( i i ) N i c h o l s . i v . 594 .
( i i i )  i b i d .  i v . 5 9 6 .
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i  T u n b r id g e  W a lk s .
1 L o v e ' s  L a s t  S h i f t ,  ( i )
6
T h is  seems t o  p o i n t  t o  a n  a u c t i o n  o f  c o p y r i g h t s  b u t  
a s  t h e r e  a r e  no a d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  p r e s s ,  we 
p resum e a p r i v a t e  s a l e .  P r o b a b l y  t h e  bo o k s  - o t h e r  t h a n  t h e  
law b o o k s -  had  a l r e a d y  b e e n  d i s p o s e d  o f  t o  t h e  r e t a i l e r s .
The a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  law  books  p r i n t e d  a f t e r  1758 sa y  
s im p ly  " P r i n t e d  f o r  H is  M a j e s t y ' s  law p r i n t e r " .  The name o f  
L i n t o t ,  so p r o m i n e n t  f o r  s i x t y  y e a r s , i s  now s e e n  no m o re .
( i )  B.M.Add MSS. 38730 f . l l 7  b .
I  have fo u n d  no e v i d e n c e  t h a t  Henry  L i n t o t  e v e r  p u b l i s h e d  
Anna B u l l e n . He a l s o  owned t h e  c o p y r i g h t  o f  George B a r n w e l l  
f rom  F e b r u a r y  2 7 t h  1746 t i l l  1769 b u t  I  have  fo u n d  no 
e d i t i o n s  p r i n t e d  f o r  h im. He p u r c h a s e d  t h i s  f ro m  J . O s b o r n  
f o r  £ 7 .1 5 o  0 .  and C a t h e r i n e  s o l d  i t  f o r  20 g u i n e a s  (Add MSS. 
38728 f . 1 2 8 ) .
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3 .  LINTOT*S PUBLICATIONS IN RELATION TO
CONTEMPORARY TASTE.
The h a n d l i s t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  B e rn a rd  and  
Henry  L i n t o t ,  w h ic h  may be fo u n d  i n  t h e  f i r s t  a p p e n d i x  t o  t h i s  
t h e s i s  and w h ic h  s h o u ld  a t  a l l  t i m e s  be  c o n s i d e r e d  a s  
c o m p lem e n ta ry  t o  t h i s  c h a p t e r ,  show s,  as  i t  w e r e , g r a p h i c a l l y ,  
f a r  b e t t e r  t h a n  any  v e r b a l  d e s c r i p t i o n ,  how t h e  o u t p u t  o f  t h e  
House o f  L i n t o t  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  up  t o  t h e  y e a r  1715 and  
t h e n  d e c l i n e d  a f t e r  1 7 2 0 , p a r t i c u l a r l y  when H enry  became a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r i n t i n g  o f  law b o o k s . I t  
shows t o o ,  how w i d e l y  t h e  f a t h e r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  c a s t  h i s  n e t .  
P l a y s ,  p o e t i c a l  w o rk s ,  b o t h  b r o a d s h e e t s  and  m i s c e l l a n i e s , m e d i c a l  
t r e a t i s e s , a d v i c e  t o  t h e  young " c o n c e r n i n g  th e  c o n d u c t  o f  t h e i r  
l i v e s "  and " i n s t r u c t i o n s  how t o  b e h a v e  t h e m s e l v e s  i n  
c o n v e r s a t i o n " ,  books  on g a r d e n i n g ,  b r e w in g  and  c o o k e r y , m e d i c a l  
and s c i e n t i f i c  w o rk s ,  s e rm o n s ,  h i s t o r i e s ,  c o n t e m p o r a r y  
p a m p h le t s  and p o l i t i c a l  w r i t i n g  s a t i r e , d e v o t i o n a l  b o o k s ,  law 
c a s e s  and r e p o r t s ,  t r a n s l a t i o n s  f ro m  t h e  c l a s s i c s  and  from  
F r e n c h  and S p a n i s h  p l a y s  and n o v e l s ,  p o u r e d  a n n u a l l y  f ro m  t h e  
p r e s s e s  o f  h i s  p r i n t e r s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  s h a l l  a t t e m p t  t o  
show how B e r n a r d , e s p e c i a l l y ,  m i r r o r e d  c o n t e m p o r a r y  t a s t e  i n  
t h o s e  p u b l i c a t i o n s  w h ic h  b o r e  h i s  name on t h e i r  i m p r i n t s .
We do n o t  knov; w h e t h e r  t h e  t r a n s c r i p t i o n  o f  L i n t o t  * s 
a c c o u n t  book C o p ie s  when P u r c h a s e d  t h a t  N i c h o l s  g i v e s  u s  i n  
L i t e r a r y  A n e c d o te s  ( i T  i s  a coimplete r e c o r d  o f  t h e  w orks  owned 
by  L i n t o t  i n  whole  o r  i n  p a r t ;  b u t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
c o n s i d e r a t i o n ,  I  am a s s u m in g  ( a s  I  have done i n  t h e  c o m p i l a t i o n  
o f  t h e  h a n d l i s t )  t h a t  t h e  w ords  " P r i n t e d  f o r  B e rn a rd  L i n t o t "  
on t h e  t i t l e  page  o f  a book ,  w h e t h e r  i t  i s  m e n t io n e d  i n  t h e  
memorandum book o r  n o t ,  a r e  an i n d i c a t i o n  t h a t  h i s  i n t e r e s t  i n  
t h e  work was more t h a n  t h a t  o f  a mere  r e t a i l e r .
The name ' L i n t o t * a s  we have a l r e a d y  s e e n ,  f i r s t  
a p p e a r e d  on t h e  1698 copy  o f  G row ne ' s t r a g e d y  C a l i g u l a .  I t  
s e e m s , t h e r e f o r e , n o t  u n f i t t i n g  t o  b e g i n  w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p l a y s  t h a t  he p u b l i s h e d . ( i i ) .  These  i n c l u d e d  ex a m p le s  o f  
a l m o s t  e v e r y  p o p u l a r  e a r l y  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  t y p e ,  w h e t h e r
( i )  N i c h o l s ,  v i i i . 2 9 3 - 3 0 4  and p e r  A ppend ix  I I .
( i i )  The f i r s t  p l a y  i n  w h ic h  he was p a r t l y  c o n c e r n e d  was L o v e ' s  
L a s t  S h i f t ; he b o u g h t  a t h i r d  s h a r e  f ro m  C i b b e r  on N o v .8 .
Ï 7 Ô Ï  f o r  £ 3 .  4 .  6 .
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t r a g e d y ,  comedy o r  f a r c e ,  and t h e  p l a y s  g e n e r a l l y  a p p e a r e d  
i n  p r i n t  v e r y  soon  a f t e r  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e .  E v e r y  
t e n d e n c y  i n  t r a g e d y  i s  r e p r e s e n t e d .  F i r s t  t h e r e  a r e  t h e  two 
p l a y s  w r i t t e n  i n  t h e  o l d  h e r o i c  s t y l e ,  T a v e r n e r ' s  F a i t h f u l  
B r id e  o f  G ranada  (1704)  w i t h  i t s  s t o c k  R e s t o r a t i o n  c h a r a c t e r s ,  
and  th e  P h a e d ra  and H i p p o l y t u s  o f  Edmund S m i th  " o f  C h r i s t  
C h u rch ,  Oxf o r d . " T h i s , ^  a s  i t s  t i t l e  s u g g e s t s ,  was i n s p i r e d  
d i r e c t l y  by R a c i n e ' s  P h e d r e . L i n t o t  gave  £50  f o r  t h e  copy  
on March 1 1 t h .  1706 .  T h i s  was a  c o n s i d e r a b l e  sum f o r  him t o  
g i v e  f o r  any  d r a m a t i c  work  i n  t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  b u t  a s  t h e  
p l a y  r a n  i n t o  f o u r  e d i t i o n s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  he v/as 
p r o b a b l y  w e l l  c o n t e n t e d .  Judged  by  i t s  m e r i t s ,  t h e  p l a y  i s  
n o t  o u t s t a n d i n g ,  b u t  S m i t h ' s  fame o u t l i v e d  th e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  l a r g e l y  owing t o  t h e  p l a u d i t s  o f  h i s  f r i e n d s .
L i n t o t  p u b l i s h e d  two ex am p le s  o n l y  o f  t h e  f a v o u r i t e  
" p s e u d o - c l a s s i c "  t y p e  o f  t r a g e d y ,  b o t h  by J o h n  D e n n i s .  The 
f i r s t .  L i b e r t y  A s s e r t e d  ( 1 7 0 4 ) ,  was t h e  j o i n t  p r o d u c t i o n  o f  
L i n t o t  and George S t r a h a n ,  t h e  l a t t e r  a p p a r e n t l y  b e i n g  th e  
p r o p r i e t o r  o f  t h e  copy ,  s i n c e  he r e c e i v e d  f ro m  L i n t o t  £ 7 . 3 . 0 .  
f o r  a h a l f - s h a r e  i n  th e  p l a y  on F e b r u a r y  3 r d .  1 7 0 4 .  The work 
a p p e a r e d  i n  p r i n t  one m onth  a f t e r w a r d s .  W r i t t e n  t o  c a t c h  t h e  
mood o f  t h e  t i m e ,  i t  was h a i l e d  w i t h  " v e r y  g r e a t  A p p la u s e "  
and a s  i t  was a c t e d  f o u r  t i m e s  i n  F e b r u a r y  and s e v e n  t i m e s  i n  
March, th e  p l a y s  d o u b t l e s s  s o l d  w e l l ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  no 
r e c o r d  o f  any  s e c o n d  o r  l a t e r  e d i t i o n .  F o r  h i s  o t h e r  t r a g e d y ,  
A pp ius  and V i r g i n i a  (1709)  D en n is  r e c e i v e d  £ 2 1 . 1 0 . 0 . ,  a b o u t  
h a l f  a s  much a g a i n  a s  f o r  L i b e r t y  A s s e r t e d , b u t  i n  s p i t e  o f  
i t s  p a t r i o t i c  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  e x p l o i t s  o f  t h e  Duke o f  
M a r lb o ro u g h ,  i t  r a n  f o r  o n l y  f o u r  n i g h t s  and  was n e v e r  r e v i v e d .
F i n a l l y ,  t h e r e  was a g r o u p  o f  p l a y s  w r i t t e n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  m o s t  p o p u l a r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t r a g i c  
c o n v e n t i o n ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  an  amalgam o f  p s e u d o - c l a s s i c i s m ,  
p a t h o s  and S h a k e s p e a r e a n  i m i t a t i o n .  Two o f  t h e s e  were  t h e  work 
o f  C i b b e r .  We have  no r e g o r d  o f  how much L i n t o t  p a i d  f o r  
X imena; o r .  The H e r o i c k  D a u g h te r  ( 1 7 1 9 ) ,  C i b b e r ' s  a d a p t a t i o n  
o f  C o r n e i l l e ' s  Le Cid b u t  t h e  p l a y  was a  m i s e r a b l e  f a i l u r e .  
P e r o l l a  and I z a d o r a (1706)  f o r  w h ich  L i n t o t  g av e  £ 3 6 . 1 1 . 0 .  
"crrr-November 1 4 t h .  1705 ,  ( f a r  more t h a n  he was t o  pay  f o r  
The Beaux S t r a t a g e m  l a t e r  i n  t h e  same y e a r )  was a m e d io c r e  
a d a p t a t i o n  o f  a n  e a r l i e r  p l a y  by O r r e r y .  I t  was a c t e d  v e r y  
few t i m e s  and o n l y  r e p r i n t e d  once i n  1736 ,  v^/hen Henry L i n t o t  
b r o u g h t  o u t  num erous  duodec im o  e d i t i o n s  o f  t h e  more i m p o r t a n t  
p l a y s  p u b l i s h e d  by  h i s  f a t h e r .  The a u t h o r  h i m s e l f  a d m i t t e d  
t h a t  t h e r e  was n o t  f i v e  p o u n d s '  p r o f i t  i n  t h e  t h e a t r e  on t h e  
t h i r d  n i g h t . ( i )
( i )  See P r e f a c e  t o  X im e n a .1 7 1 9 .
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L i n t o t  o b t a i n e d  two o f  t h e  p r i n c i p a l  t r a g e d i e s  
w r i t t e n  by  Rowe ( t h o u g h  n o t  h i s  m o s t  f am o u s  p l a y  The F a i r  
P e n i t e n t ) ,  g i v i n g  £ 5 0 .  1 5 .  0 .  on December 1 2 t h  1 7 1 3 , f o r  The 
T ra g ed y  o f  Jan e  S h o re  (1714)  w r i t t e n  " i n  i m i t a t i o n  o f  S h a k e s -  
p e a r e ' s s t y l e " . TETs p r o v e d  a  g r e a t  s u c c e s s  i n  1714  and  l a t e r ,  
and a n o t h e r  e d i t i o n  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  same y e a r ;  i t  was i n  
i t s  f i f t h  e d i t i o n  b y  1 7 3 3 .  The T ra g e d y  o f  t h e  Lady J a n e  Grey 
became L i n t o t ' s  p r o p e r t y  on A p r i l  2 7 t h  1715 f o r  £ 7 5 .  5 .  0 .
I t  was p r o d u c e d  t h r e e  t im e s  i n  A p r i l  1715 b u t  n o t  o f t e n  
a f t e r w a r d s .  L ik e  G i b b e r ' s  Non J u r o r  i t  had a  c e r t a i n  t e m p o r a r y  
p o p u l a r i t y ,  b e c a u s e  o f  i t s  f e r v e n t  p a t r i o t i s m  and p a t e n t  an t i -  
C a t h o l i c i s m .  I t  was p u b l i s h e d  on A p r i l  2 9 t h  1 7 1 5 , b u t  t h e  
seco n d  e d i t i o n  d i d  n o t  a p p e a r  t i l l  1 7 1 9 .  No o t h e r  p l a y w r i g h t  
was so c o n s i s t e n t l y  h i g h l y  p a i d  a s  Rowe.
L i n t o t  p u b l i s h e d ,  i n  a d d i t i o n .  Love and  L i b e r t y  (1709)  
by  t h e  t r a g e d y  h ac k  w r i t e r  C h a r l e s  J o h n s o n ,  AAaron H i l l ' s  
r a t h e r  p o o r  e f f o r t  E l f r e d  (1710)  and R o b e r t  Owen's  H y p e rm n e s t r a  
(1703)  and i n  1 7 23 ,  he had  an  i n t e r e s t  w i t h  Tonson  i n  F e n t o n ' s  
v e r s i o n  o f  V o l t a i r e ' s  M ar iam ne . He s p o n s o r e d  no o t h e r  i m p o r t ­
a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c o n t e m p o r a r y  t r a g i c  l i t e r a t u r e .
The com ed ies  t h a t  he p u b l i s h e d  w ere  f a r  more num erous  
and  f a r  more i n t e r e s t i n g .  Exam ples  o f  e v e r y  t y p e  -  com ed ies  
o f  m a n n e r s ,  o f  hum ours ,  s e n t i m e n t  and  i n t r i g u e  -  a b o u n d .  The 
comedy o f  hum ours ,  w h ic h  b e c a u s e  o f  i t s  v e r y  n a t u r e ,  a p p e a l e d  
s t r o n g l y  t o  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t a s t ^  h a d ,  n e v e r t h e l e s s ,  few 
e x p o n e n t s .  Among t h e s e ,  Thomas B a k e r  was o u t s t a n d i n g .  L i n t o t  
was t h i s  a u t h o r ' s  p r i n c i p a l  p u b l i s h e r  and  B a k e r  was t h e  f i r s t  
p l a y w r i g h t  f rom  whom he b o u g h t  t h e  whole  r i g h t s  i n  a w o r k , a f t e r  
he had d i s s o l v e d  h i s  p a r t n e r s h o p  w i t h  R i c h a r d  W e l l i n g t o n .
On J a n u a r y  1 3 t h  1703 ,  he b o u g h t  T u n b r id g e  W a lk s ; o r , The 
Yeoman o f  K en t  f o r  £ 3 2 .  5 .  0 .  T h i s  s p a r k l i n g  comedy a c h i e v e d  
d e s e r v e d  s u c c e s s  and  p o p u l a r i t y , a n d  was p u b l i s h e d  on J a n u a r y  
2 9 t h  o f  t h e  same y e a r .  T h re e  o t h e r  e d i t i o n s  had a p p e a r e d  by  
1751 .  On December 1 0 t h  1 7 0 8 , L i n t o t  p a i d  a s m a l l e r  sum 
£ 2 1 . 1 0 . 0 .  f o r  a c o r r e s p o n d i n g l y  p o o r e r  p l a y .  The F i n e  L a d y ' s 
A i r s ;  o r  An E q u ip a g e  o f  L o v e r s . He a l s o  b o u g h t  An A ct  a t  
O xford  w h ic h  r a n  f o r  o n l y  t h r e e  n i g h t s  i n  1 7 0 5 , b u t  t h e r e  i s  
no r e c o r d  o f  t h e  p r i c e  he p a i d .  T h i s , b e c a u s e  o f  t h e  o f f e n c e  
t h a t  i t  g av e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s ,  was l a t e r  r e w o rk e d  
a s  Hampstead  H e a th , w i t h  t h e  c h a r a c t e r s  r e c h r i s t e n e d  and  a 
d i f f e r e n t  l o c a l e ,  and  p u b l i s h e d  u n d e r  t h a t  name on J a n u a r y  
3 r d . 1 7 0 6 .  T h ere  i s  o n l y  one o t h e r  example  o f  t h e  comedy o f  
h ^ o u r s  t h a t  n ee d  c l a i m  o u r  a t t e n K o n  -  t h e  s u c c e s s f u l  F a i r  
Q uaker  o f  D e a l  by  C h a r l e s  S h a d w e l l  "who was a l l o w e d  t o  have
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e x c e l l ' d  i n  t h a t  S t r a i n  o f  W r i t i n g " , ( i ) w h ic h  was p u b l i s h e d  
j o i n t l y  by  L i n t o t ,  K n ap to n  and S an g e r  i n  1 7 1 0 .  A s e c o n d  
e d i t i o n  a p p e a r e d  on J a n u a r y  1 0 t h  1 7 1 5 .
The e a r l i e s t  com ed ie s  o f  m a n n e rs  t h a t  L i n t o t  
p u b l i s h e d  w ere  w r i t t e n  by  C h a r l e s  B urnaby  - The M odish  Husband 
(1702)  and The L a d i e s  V i s i t i n g  Day ( 1 7 0 7 ) .  He p a i d  a  Mr.
B r i g h t  £ 2 . 1 5 .  0 .  f o r  a h a l f  s h a r e  i n  t h i s  i n  1 7 0 7 .  He was 
on).y p a r t l y  c o n c e r n e d  i n  b o t h  p l a y s ,  b u t  b o t h  w ere  w r i t t e n  
i n  t h e  Congreve t r a d i t i o n , a n d  were  s u c c e s s f u l  on t h e  s t a g e , 
an d ,  s a y s  P r o f e s s o r  N i c o l l ,  a r e  " w o r th y  o f  b e i n g  r e c a l l e d  
f rom  an  u n m e r i t e d  o b l i v i o n " ,  ( i i ) .  Two com ed ie s  by  C i b b e r  may 
a l s o  be  i n c l u d e d .  The D oub le  G a l l a n t , o r  The S i c k  L a d y ' s  Cure 
(1707)  c o s t  £ 1 6 .  2 .  6 .  on O c t o b e r  2 7 t h , 1 7 0 7 .  T h i s , b a s e d  on 
C o r n e i l l e ' s  Le G a lan d  Double  was f a r  more s u c c e s s f u l  t h a n  an y  
o t h e r  p l a y  o f  C i b b e r  h i t h e r t o  p u b l i s h e d  by L i n t o t ,  was q u i t e  
f r e q u e n t l y  a c t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  and  had 
r e a c h e d  i t s  f o u r t h  e d i t i o n  by  1723 .  The o t h e r .  The R i v a l  F o o l s  
fl70Qj^ a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  N ic H o l l ,w a s  b o r ro w e d  f ro m  F l e t ­
c h e r ' s  W it  a t  S e v e r a l  W eapons , b u t  was n o t  n e a r l y  so s u c c e s s f u l  
a s  t h e  l a t t e r  p l a y .  B o th  t i t l e s  a p p e a r  u n d e r  C i b b e r ' s  name i n  
L i n t o t ' s a c c o u n t  b o o k ,  b u t  w i t h o u t  p a r t i c u l a r s  o f  p r i c e  o r  d a t e .
By f a r  t h e  m os t  i m p o r t a n t , i n t e r e s t i n g  and  p r o f i t a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  com ed ies  o f  m anners  p u b l i s h e d  by  L i n t o t ,  
were  t h e  t h r e e  w r i t t e n  by  F a r q u h a r .  L i n t o t  b o u g h t  The Twin 
R i v a l s  f o r  £ 1 5 .  0 .  0 .  on December 2 2 n d , 1 7 02 .  T h i s ,  a  f a i l u r e ,  
was a c t e d  o n l y  t w ic e  i n  1 7 0 2 , and  was t h e  c a u s e  o f  F a r q u h a r ' s 
t e m p o r a r y  e x c u r s i o n  i n t o  f a r c e .  B u t ,  a s  i f  t o  c o m p en sa te  f o r  
t h i s ,  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  L i n t o t  became t h e  owner o f  t h a t  
e x u b e r a n t  comedy The R e c r u i t i n g  O f f i c e r  f o r  o n ly  £ 1 6 .  2 .  6 .
T h i s  p l a y ,  w h ich  c o n t i n u e d  t o  d e l i g h t  a u d i e n c e s  f o r  s e v e r a l  
d e c a d e s ,w a s  p u b l i s h e d  on A p r i l  2 5 t h  1 7 0 6 , and  r a n  i n t o  se co n d  
and t h i r d  e d i t i o n s  i n  t h e  same y e a r ;  t h e  f i f t h  e d i t i o n  was 
p u b l i s h e d  by  1714 ,  and  t h e  tenfAsome t im e  i n  1 7 2 3 .  F i n a l l y ,  on 
J a n u a r y  2 7 t h  1 7 06 ,  L i n t o t  b o u g h t  F a r q u h a r ' s  t r i u m p h  The Beaux 
S t r a t a g e m ,  p a y i n g  f o r  i t  £ 3 0 ,  exac tL | tw i  ce a s  much as  f o r  Tide Twin 
R i v a l s / b u t  s t i l l  a s m a l l  sum f o r  s u c h  a f i n e  comedy. I t  was 
p l a y e d  e i g h t  t i m e s  d u r i n g  March 1 7 0 7 , and a n  e x c e p t i o n a l l y  l o n g  
p e r f o r m a n c e  r e c o r d  i s  g i v e n  i n  A H i s t o r y  o f  E a r l y  E i g h t e e n t h  
C e n tu r y  Drama. I t  was p u b l i s h e d  on March 2 7 t h  1707 ,  a n d , l i k e  
i t s  p r e d e c e s s o r , w a s  i n  i t s  f i f t h  e d i t i o n  by  1 7 1 4 .
( i ) s e e  below p .
( i i )  A . N i c o l l .  A H i s t o r y  o f  E a r l y  E i g h t e e n t h  C e n tu r y  Drama 
p . 15 4 .
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B o th  h a n d l i s t  and  memorandum book  show t h a t  L i n t o t  
was p a r t l y  c o n c e r n e d  i n  The C o n s t a n t  Couple  and Love and  a 
B o t t l e , i n  o r d e r  t h a t  he m ig h t  i n c l u d e  them i n  t h e  num erous  
c o m p le t e  e d i t i o n s  o f  F a r q u h a r ' s  com ed ies  t h a t  he p u b l i s h e d  
f ro m  1709 o n w ard s .
P e r h a p s  a  d i g r e s s i o n  may be p e r m i t t e d  h e r e ,  i n  o r d e r  
t h a t  I  may q u o te  an  " e p i s t l e "  w h ic h  a p p e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  se co n d  e d i t i o n  o f  F a r q u h a r ' s c o l l e c t e d  w o rk s ,  p u b l i s h e d  
on December 1 6 t h  1 7 10 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  n o t  o n l y  f o r  t h e
e s t i m a t e  o f  F a r q u h a r ' s w o r t h  a s  a d r a m a t i s t  b u t  a l s o  b e c a u s e
i n  a  way, i t  a p p r o x i m a t e s  t o  t h e  modern  p u b l i s h e r ' s  " b l u r b " .
The s t y l e  d o e s  n o t  seem t o  be t h a t  o f  L i n t o t ,  a l t h o u g h  i t  i s  
s i g n e d  w i t h  h i s  name, and  he p r o b a b l y  em ployed  one o f  th e  
w r i t e r s  and  t r a n s l a t o r s  a t  h i s  command, t o  w r i t e  i t  f o r  h im .
To Jo h n  E y r e , E s q . ,
S i r .  Most o f  t h e  f o l l o w i n g  P l a y s  a r e  i n s c r i b ' d  t o  
P e r s o n s  o f  g r e a t e s t  w o r t h  and  H onour:  And one n o t  l e s s
s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  r e s t ,  t o  t h e  G en t lem en  o f  S h r o p s h i r e ,
t h a n  w h ic h  t h e r e  a r e  fevf C o u n t i e s  i n  E ng land  t h a t  can  
make a F o u re  more d i s t i n g u i s h a b l e .
Y e t  s t i l l  t h e r e  i s  one P l a y , a n d  th e  whole 
C o l l e c t i o n ,  a s  now m a d e ,w h ic h  w an t  a  P a t r o n .
As Ben J o h n s o n  s h e w 'd  t h e  s e v e r a l  Humours o f  h i s  
T i m e , w i t h  a  s t r o k e  so m a s t e r l y  t h a t  t h e y  s t i l l  do and may 
p l e a s e  h e r e a f t e r :  And a s  M r.Shadw el  was a l l o w e d  t o  h av e
e x c e l l ' d  i n  t h a t  S t r a i n  o f  W r i t i n g ,  so i t  i s  my Hopes t h a t  
M r . F a r q u h a r ' s Comedies  w i l l  n o t  have  l e s s  A p p r o b a t i o n  
i n  f u t u r e  Ages t h a n  t h e y  have  had i n  t h e  p r e s e n t .  My 
R eason  i s , b e c a u s e  we s t i l l  d e s i r e  t o  know w h a t  o u r  F o r e ­
f a t h e r s  d i d :  And he t h a t  i n  l a t e  P o s t e r i t y  would  l o o k  f o r
t h e  Humo^ors o f  t h i s  A g e ,m u s t  s e a r c h  îvir. F a r q u h a r  f o r  them 
a s  much a s  he w ou ld  V e n d i k e , V a r i o , L i l l y  o r  î^îr.Howard f o r  
t h e i r  P e r s o n a g e s  o r  t h e i r  H a b i t s .
T here  i s  a  l i v e l i n e s s  and V ig o u r  r u n s  t h r o u g h  th e  
Whole and t h e r e f o r e  t h e s e  f o l l o w i n g  p a g e s  may som et im es  
d i v e r t  you i n  y o u r  R e t i r e m e n t , w h e n  f r e e d  f ro m  t h e  
a c c u s t o m 'd  F a t i g u e  o f  s e r v i n g  y o u r  F r i e n d s .
As i t  i s  my I n t e r e s t  t o  w is h  t h e s e  S c e n e s  may 
d i v e r t  t o  l a t e  P o s t e r i t y , s o  my u t m o s t  d e s i r e  o f  b e i n g  
g r a t e f u l  i s  t h a t  you w o u 'd  P a t r o n i z e  t h i s  C o l l e c t i o n :  and
r e c e i v e  t h e  s m a l l  a c k n o w led g em en t  o f  my D u ty  a s  f ro m  one 
t h a t  would t a k e  a l l  o p p o r t u n i t i e s  o f  t e s t i f y i n g  t o  t h e
W orld ,how  much he i s , S i r ,  y o u r  m o s t  O b e d ie n t  Humble 
S e r v a n t ,
B e rn a rd  L i n t o t t .
4 0 .
O th e r  co m ed ie s  o f  m a n n e rs  w ere  O z e l l ' s  M o n s ieu r  de 
P o u rc e a u g n a c  o r  S q u i r e  T r e l o o b y  (1704)  a  t r a n s l a t i o n  from  
M o l i è r e , t h e  t r a n s l a t o r  o f  w h ic h  was n e v e r  known, u n t i l  D ' I s ­
r a e l i ' s  d i s c o v e r y  o f  L i n t o t ' s  a c c o u n t  b o o k ,  and  p a y ' s  Vfife o f  
B a t h , b a s ed  on C h a u c e r , w h ic h  L i n t o t  b o u g h t  f c r £ 2 5 p n  May 1 2 t h  
1 7 1 3 , p a y i n g  a l s o ,  on some l a t e r  d a t e ,  £75 f o r  i t s  " r e v i v a l " .
The p l a y  was a c t e d  o n l y  f o u r  t i m e s  i n  e i g h t e e n  y e a r s ,  b u t  
s e v e n t e e n  y e a r s  a f t e r  i t s  p u b l i c a t i o n .  Gay a l t e r e d  and a d a p t e d  
i t ,  i n  a  f r u i t l e s s  e n d e a v o u r  t o  make i t  more a c c e p t a b l e  t o  
p u b l i c  t a s t e .  I n  1730 ,  f i f t y  c o p i e s  o n l y  o f  t h e  p l a y  w ere  
p r i n t e d  i n  q u a r t o  f o r  t h o s e  who had P o l l y  and The B e g g a r ' s 
Opera t o  b i n d  up t o g e t h e r  -  a  m o s t  a t t r a c t i v e  b o o k .  We may 
a l s o  i n c l u d e  James Moore S m i t h ' s  The R i v a l  Modes ( 1 7 2 7 ) , w h ic h  
i s  now remembered  s o l e l y  b e c a u s e  o f  t h e  fam ous  s i x  l i n e s ,  
w h ic h  b o t h  Pope and S m i th  d e c l a r e d  t h e  o t h e r  had  p l a g i a r i s e d  
and w h ic h  w ere  t h e  c a u s e  o f  S m i t h ' s  i n c l u s i o n  i n  The D u n c i a d . 
F o r  t h i s  p l a y ,  L i n t o t  g av e  th e  v e r y  l a r g e  sum o f  £ 1 0 5 .  On 
o n l y  one o t h e r  o c c a s i o n  d i d  he e v e r y  p a y  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  
t h i s  sum f o r  a s i n g l e  p l a y .  T h i s  was t o  C i b b e r  f o r  The Non 
J u r o r  and  w i t h  f a r  more j u s t i f i c a t i o n .  The R i v a l  Modes was 
p u b l i s h e d  on F e b r u a r y  1 4 t h  1 7 2 7 , and  one o t h e r  e d i t i o n ,  
c o r r e c t e d , a p p e a r e d  i n  t h e  same y e a r , b u t  c o n t e m p o r a r i e s ,  
a p p a r e n t l y ,  d i d  n o t  e s t e e m  i t  h i g h l y .  S m i th  w r o t e  t h e  p l a y  t o  
make m o n e y ,an d  h i r e d  a c l a q u e  t o  e n s u r e  i t s  s u c c e s s . Young 
w r o t e  t o  T i c k e l l  on t h e  s u b j e c t  : "M r .M oore ' s P l a y  i s  a bad
one ,  y e t  m e t ,  t h r o u g h  h i s  I n d i s c r e t i o n  a  w o rs e  r e c e p t i o n  t h a n  
a s  a  f i r s t  P e r fo rm a n c e  i t  d e s e r v e d .  H is  c i r c u m s t a n c e s  a r e  v e r y  
bad & t o o  g r e a t  a n  E a g e r n e s s  t o  mend them by t h e  P r o f i t s  o f  h i s  
P l a y  made him so  p r e s s i n g  i n  t h e  M ethods he t o o k  t o  do i t  
e f f e c t u a l l y  t h a t  i t  d i s g u e s t e d  t h e  Town", ( i ) .
The p r i n c i p a l  w r i t e r  o f  t h e  v e r y  p o p u l a r  comedy 
o f  i n t r i g u e  whose works  w ere  p u b l i s h e d  by  L i n t o t  was t h a t  
v i g o r o u s  and  i n d e f a t i g a b l e  l a d y ,  M r s .S u s a n n a h  C e n t l i v r e ,  L ik e  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e x p o n e n t s  o f  t h i s  t y p e  o f  p l a y ,  she  
d e r i v e d  h e r  i n s p i r a t i o n  f ro m  a b r o a d .  The s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  
t h e  F re n c h  t h e a t r e  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h
e ë h t u r y  i s  u n m i s t a k a b l e ;  i n d e e d , t h e  unknown a u t h o r  o f  t h e  
p r o l o g u e  t o  T h re e  Hours  a f t e r  M a r r i a g e , r e a l i s i n g  w hat  was 
e x p e c t e d  o f  t h e  w r i t e r s  o f  comedy s a i d :
"How s h a l l  o u r  A u th o r  hope a  g e n t l e r  f a t e
Who d a r e s  m ost  i m p r u d e n t l y  - n o t  t r a n s l a t e ? "  ( i i )
( i )  C . E u s t a c e  T i c k e l l , T h o u a s  T i c k e l l  and  t h e  E i g h t e e n t h  
C e n tu r y  P o e t s . p . 125 .
( i i )  A .W a r d .P o p e ' s  W orks .T he  Globe E d i t i o n  p.  .
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On May 14th. 1 7 0 3 , L i n t o t  b o u g h t  Love ' s C o n t r i v a n c e ,  
b a s e d  on M o l i è r e  *s Le M édecin  m a ig r e  l u i , f o r  £ 1 Ü .Ù .0 .  f rom  a 
M rs . K n i g h t , whom I  have  b e e n  u n a b l e  t o  t r a c e .  T h i s .w a s  a  g r e a t  
s u c c e s s  a t  t h e  t i m e , a n d  p a r t s  o f  i t  w ere  o f t e n  r e v i v e d  a s  
" a f t e r  p i e c e s "  i n  l a t e r  y e a r s , t h o u g h  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  any  
se co n d  e d i t i o n .  £ 1 0 .  0 .  0 .  was a l s o  t h e  p r i c e  o f  The B u s i e  
Body. T h i s ,  a  f i r s t - c l a s s  exam ple  o f  i n t r i g u e  comedy was e v e n  
more p o p u l a r ;  i t  was p u b l i s h e d  i n  1709 and was i n  i t s  t h i r d  
e d i t i o n  by  1 714 .  I n  December 1709 ,  L i n t o t  p u b l i s h e d  The Man' s 
B e w i t c h t ; o r  The D e v i l  t o  do a b o u t  h e r  ^ a d a p t e d  f rom  Thomas 
C o r n e i l l e ' s  Le D e u i l . T h e re  a r e  no r e c o r d s  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n , b u t  t h e  p l a y ,  a l t h o u g h  n o t  d e v o i d  o f  m e r i t ,  was a  
f a i l u r e .  W h a te v e r  L i n t o t  g ave  f o r  i t ,  he p r o b a b l y  made 
v e r y  l i t t l e  p r o f i t  b u t  he had had  good l u c k  w i t h  t h e  o t h e r  tw o ,  
i n  r e t u r n  f o r  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  sums.
O th e r  i n t r i g u e  com ed ie s  of  l e s s  m e r i t  w ere  C h a r l e s  
J o h n s o n ' s  The G enerous  Husband o r  The C o f f e e  House P o l i t i c i a n  
(1711)  and R i c h a r d  W i l k i n s o n ' s  V ice  R e c la im e d  l a t e r  r e w o rk e d  
a s  The Q u a k e r ' s  W edding ,  and  p u b l i s h e d  u n d e r b o t h  names i n  1702 
and  1723 r e s p e c t i v e l y ;  r o l l i c k i n g  c o m e d ie s ,  b u t  l a c k i n g  
d i s t i n c t i o n .
I n  h i s  d e d i c a t i o n  t o  The L a d y ' s  L a s t  S t a k e , C i b b e r  
w r o t e :  "A P l a y  w i t h o u t  a j u s t  m o r a l  i s  a p o o r  and m e r c e n a r y  
u n d e r t a k i n g " .  T h is  i s  n e i t h e r  t h e  t im e  n o r  p l a c e  t o  d e v e l o p  
a d i s c u s s i o n  o f  th e  g r o w t h  o f  s e n t i m e n t a l i s m  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  b u t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  t y p e  o f  p l a y  t h a t  d e a l t  w i t h  
some p ro b le m  o f  m o r a l s  i s  i n d i s p u t a b l e .  On November 22nd ,
1707 ,  L i n t o t  p a i d  C i b b e r  £ 3 2 .  5 .  0 .  f o r  The L a d y ' s  L a s t  S t a k e , 
b u t  t h e  p l a y  can h a r d l y  have  b e e n  w o r t h  i t .  Any d i s a p p o i n t m e n t ,  
h o w ev e r ,  t h a t  he may have  f e l t  o v e r  any  o f  h i s  e a r l i e r  
t r a n s a c t i o n s  wi thÜie d r a m a t i s i o n s  t  have  v a n i s h e d  a f t e r  t h e  f i r s t  
n i g h t  o f  t h e  f o r t n i g h t ' s  r u n  o f  The Non J u r o r ,  w h ic h  b r o k e  a l l  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  r e c o r d s  and am ply  j u s t i f i e d  t h e  p u b l i s h e r ' s  
v e n t u r e  o f  £105 f o r  t h e  copy .  L i n t o t  was o f f e r i n g  t h e  f o u r t h  
e d i t i o n  t o  t h e  p u b l i c  l e s s  t h a n  a c o m p le t e  m on th  a f t e r  th e  
day  o f  p u b l i c a t i o n .  The comedy, b a s e d  on  M o l i è r e ' s T a r t u f f e  
d e a l t  w i t h  t h e  c a s e  o f  t h o s e  c l e r g y  and la y m en ,  who, th o u g h  
n o t  Roman C a t h o l i c s , r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  
Crown and Government a t  t h e  R e v o l u t i o n , w h e n  James I I  
ab andoned  t h e  t h r o n e .  I t  was a n  im m e d ia t e ,  i f  n o t  p e rm a n e n t  
s u c c e s s ,  f o r  i t  was n o t  much a c t e d  a f t e r  i t s  i n i t i a l  r u n .
I t  e s t r a n g e d  a l l  t h o s e  w i t h  J a c o b i t e  s y m p a th i e s  and c r e a t e d  
s e n s a t i o n a l  c o n t r o v e r s y .  The im m e d ia te  and  i n e v i t a b l e  f l o o d  
o f  p a m p h le t s  f o r  and a g a i n s t  p o u r e d  f ro m  t h e  P r e s s  a s  soon  a s
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i t  a p p e a r e d  pn  J a n u a r y  2nd 1 7 1 8 ,  t h e  p u b l i c a t i o n  b e i n g  
p r e c e d e d  by  an  a l m o s t  h y s t e r i c a l  o u t b u r s t  o f  a d v e r t i s i n g .
One s u p p o r t e r  w r i t e  cén a  c o n t e m p o r a r y  p a p e r  t h a t  he  w ish e d  t o  
s e e  i t  a s  common i n  e v e r y  h o u s e h o l d  a s  a P r a y e r  bo o k  on a 
Whole D uty  o f  Man. ( i ) .
Among o t h e r  s e n t i m e n t a l  c o m e d i e s , L i n t o t  p u b l i s h e d  
S t e e l e  * s The Ly ing  L o v e r . He was u n l u c k y  i n  t h a t  he b o u g h t  
t h e  o n l y  p l a y  by t h i s  a u t h o r  t h a t  was n o t  a  s u c c e s s , p a y i n g  f o r  
i t  £ 2 1 . 1 0 . 0 .  on J a n u a r y  1 1 t h  1 7 04 .  T ru e ,  i t  was i n  i t s  f i f t h  
e d i t i o n  by  1 7 3 2 , b u t  t h e  p i e c e  f a i l e d  on t h e  s t a g e ,  " d a m n 'd " ,  
a s  S t e e l e  s a i d ,  " f o r  i t s  p i e t y " . ( i i ) .  L i n t o t  p u b l i s h e d  a num­
b e r  o f  e d i t i o n s  o f  t h e  D r a m a t i c k  Works o f  S t e e l e ,  and  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  F a r q u h a r ' s  w o rk s ,  we f i n d  r e c o r d s  i n  t h e  A cc o u n t  Book 
o f  h i s  i n t e r e s t  i n  c e r t a i n  o t h e r  p l a y s ,  b u t  t h e s e  have a l r e a d y  
b ee n  d i s c u s s e d  i n  an  a c c o u n t  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  
L i n t o t  and  T o n so n .
D ' U r f e y ' s  The Modern P r o g h e t s , a  q u a s i - s e n t i m e n t a l  
comedy, was b o u g h t  b y  L i n t o t  f o r  o n l y  £ 6 .  9 .  0 .  on May 7 t h
1 7 0 9 .  I n  i t #  t h e  a u t h o r  r i d i c u l e d  s u c h  c h a n g e s  a s  B a k e r  
had made i n  A n  A ct  a t  O xfo rd  t o  a v o i d  g i v i n g  o f f e n c e  t o  t h e  
U n i v e r s i t y .  N e i t h e r  o f  t h e  p l a y s  o f  D 'U r f e y  t h a t  L i n t o t  ( 1705)  
p u b l i s h e d  can  e a s i l y  be c l a s s i f i e d .  The Old Mode and  t h e  New ^ 
seems t o  be i n  t h e  Tonson t r a d i t i o n ,  y e t  c a n n o t  be  c l a s s e d  
w i t h  t h e  co m ed ie s  o f  humours p r o p e r .  N e i t h e r  was e v e rÿ '  
r e p r i n t e d .
Two o t h e r  u n i m p o r t a n t  ex a m p le s  o f  t h e  s e n t i m e n t a l  
comedy a r e  R i c h a r d  E s t c o u r t ' s  The F a i r  Examp1 e (1706)  and  
C a p t a i n  K i l l i g r e w ' s  C h i t - C h a t  ( 1 7 1 9 ) .  F o r  t h i s  l a s t  p l a y ,  
L i n t o t  gave  £ 8 4 .  I t  h as  a good p e r f o r m a n c e  r e c o r d , a n d  i s  
g e n e r a l l y  s u p p o se d  t o  have  b e e n  s u c h  a s u c c e s s ,  b e c a u s e  
K i l l i g r e w  s e c u r e d  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  Duke o f  A r g y l l .
One l a s t  comedy w o r th y  o f  m e n t i o n  i s  The L a w y e r ' s 
F o r t u n e , o r , Love i n  a Hollow T r e e , i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  B o s w e l l  
r e c o r d s  t h a t  W i l l i a m ,  t h e  f i r s t  V i s c o u n t  G r i m s to n ,w r O te  i t  when 
he was a  b o y ,  t o  be a c t e d  by h i s  s c h o o l f e l l o w s  ( i i i ) .
L i n t o t  p u b l i s h e d  t h e  book on May 7 t h  1705 and  t h e r e  was a  
s e c o n d  e d i t i o n  i h  1736 .
( i )  A Ward.  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Globe E d i t i o n  o f  P o p e ' s  
Works ,  p . x x x i i i .
( i i )  M r . S t e e l ' s A pology  f o r  H im s e l f  and  h i s  W r i t i n g . 1 7 1 4 . p . 48 .
( i i i )  G . B . H i l l .  B o s w e l l ' s  L i f e  o f  J o h n s o n .  i v . 8 0 .
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P e rh a p s  t h i s  i s  t h e  r i g h t f u l  p l a c e  t o  n o t e  t h e  
e n i g m a t i c  S u c c e s s f u l  P y r a t e  (1713)  w h ic h  C h a r l e s  J o h n s o n  c a l l e d  
* A P l a y ' ,  s i n c e  i t  was a  s u r p r i s i n g  m i x t u r e  o f  h e r o i c  drama 
and  low comedy. Pew p e r f o r m a n c e s  a r e  r e c o r d e d  t h o u g h  t h e r e  
w ere  t h r e e  e d i t i o n s  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n  i n  1 7 1 2 / 3 .
Among t h e  f a r c e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w ere  t h e  works  
o f  G a y , p a r t i c u l a r l y  t h e  m e d ley  o f  t r a g e d y , c o m e d y  and  
p a s t o r a l i s m  c a l l e d  The What d ' y e  C a l l  i t  w h ic h  L i n t o t  b o u g h t  
f o r  £ 1 6 .  2 .  6 .  on F e b r u a r y  1 4 t h  1 7 1 5 .  T h i s  p l a y  was t r e m e n d o u s ­
l y  p o p u l a r .  I t  t o o k  t h e  fo rm  o f  a  s a t i r i c a l  a l l e g o r y ,  
r i d i c u l i n g  c o n te m p o r a r y  t r a g e d y  and  c e r t a i n  c o n t e m p o r a r y  p o e t s ,  
and  a t  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  many o f  t h e  a u d i e n c e  d i d  n o t  
q u i t e  know w h e t h e r  t o  r e c e i t e  i t  a s  t r a g e d y  o r  comedy. I t  was 
p u b l i s h e d  on March 1 9 t h  1715 and l i k e  F a r q u h a r ' s  g r e a t  c o m e d ie s ,  
r a n  i n t o  t h r e e  e d i t i o n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r , a n d  was a c t e d  
t w e n t y  t i m e s  i n  t h e  same p e r i o d .  A f t e r  t h i s  c o n s p i c u o u s  
s u c c e s s ,  L i n t o t  d o u b t l e s s  r e g r e t t e d  h i s  e x p e n d i t u r e  o f  £ 4 3 . 2 . 6 .  
on J a n u a r y  8 t h  1717 on t h e  c o m p a r a t i v e l y  w o r t h l e s s  T h re e  Hours  
a f t e r  IVIarriage. T h is  was p r o d u c e d  on J a n u a r y  1 6 t h  and  
s u b s e q u e n t l y  on J a n u a r y  2 3 r d , t h e  l a t t e r  p e r f o r m a n c e  b e i n g  
c h i e f l y  r e m a r k a b l e  f o r  t h e  r i o t  o f  H o o t in g  and  c a t - c a l l s  t h a t  
im peded  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p l a y . ( i ) I n d e e d ,  i t s  e x t r e m e  
c o a r s e n e s s  makes i t  seem u n w o r t h y o f  Pope,  Gay and A r b u t h n o t .  
t h e  d i s t i n g u i s h e d  t r i o  who c o l l a b o r a t e d  t o  p r o d u c e  i t .  L i n t o t  
p u b l i s h e d  t h e  p l a y  on J a n u a r y  2 1 s t .  No w onder  t h e  o t h e r  t h r e e  
fo u n d  " p o o r  B a rnaby"  i n  a "M e la n c h o ly  P o s t u r e "  on t h e  m o rn in g  
o f  p u b l i c a t i o n .
One more t r a n s a c t i o n  w i t h  Gay i s  n o t e w o r t h y .  On 
A p r i l  1 1 t h  1712 ,  L i n t o t  p u b l i s h e d  t h e  f a r c e  The Mohocks,w h ic h  
he o b t a i n e d  f o r  a mere £ 2 . 1 0 . 0 .  on some d a t e  u n s p e c i f i e d ^ a d d i n g  
i n  a f o o t n o t e  t o  t h e  a c c o u n t  b o o k :  "S o ld  The Mohocks t o  him
a g a i n " .  T h e re  a r e  no p e r f o r m a n c e  r e c o r d s , b u t  t h e  p l a y  
a t t a c k e d  A pp ius  and V i r g i n i a  and was d e d i c a t e d  t o  D e n n i s , t h e  
a u t h o r  o f  t n e  l a t t e r  p l a y ,  b e c a u s e  i t s  s u b j e c t  was " H o r r i d  and 
T re m en d o u s" .  The o t h e r  f a r c e s  t h a t  L i n t o t  p u b l i s h e d  w ere  Mrs.  
C e n t l i v r e ' s  A B i c k e r s t a f f  ' s Burying; (1710)  w i t t y ,  b u t  n e v e r  
p o p u l a r , C h a r l e s  J o h n so n * s  The M asquerade  (1719)  C o r y ' s  
The M e ta m o rp h o s is  (1704)  a d v e r t i s e d  " w r i t t e n  o r i g i n a l l y  by  t h e  
famous M o l i ^ r e ^  and  A aron  Hill^s  The W alk ing  S t a t u e  (1710)  f a r  
more s u c c e s s f u l  t h a n  h i s  t r a g e d y  had  b e e n .
( i ) A  N i c o l l .  A H i s t o r y  o f  E a r l y  E i g h t e e n t h  C e n tu r y  Drama p . 1 4 .
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L i n t o t  had  v e r y  l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  o c c a s i o n a l  fo rm s  
o f  drama -  o p e r a ,  b u r l e s q u e ,  pan tom im e ,  masque -  t h a t  f l o u r i s h e d  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  He p u b l i s h e d  two m asques  by  C ib b e r  -  
Venus and  A donis  and M y r t i l l o , b o t h  i n  1 7 1 5 ,  and  i n  t h e  n e x t  
y e a r  The D e a th  o f  Dido by  t h e  a c t o r .  B a r t o n  B o o th ,  w i t h  m u s ic  
by  P e p u s c h ,  b u t  no m o re .
Prom th e  f o r e g o i n g  s u r v e y  o f  L i n t o t ' s work  a s  a  
p u b l i s h e r  o f  d r a m a t i c  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  i m m e d i a t e l y  o b v io u s  
t h a t  t h e r e  was no l e a d i n g  p l a y w r i g h t  o f  t h e  day  w i t h  whom he was 
n o t  i n  c o n t a c t .  He s e c u r e d  th e  c o p y r i g h t s  o f  many o f  t h e  m os t  
s u c c e s s f u l  p l a y s ,  an d ,  a s  i f  i n  b a l a n c e ,  some o f  t h e  m o s t  
c o m p le t e  f a i l u r e s ,  and was p r i n c i p a l  p u b l i s h e r  f o r  s e v e r a l  
o u t s t a n d i n g  a u t h o r s ,  i n c l u d i n g  G a y ,F a r q u h a r ,  B a k e r , C i b b e r  and  
M rs . C e n t l i v r e .  T h ere  d o e s  n o t  seem t o  have  b ee n  any  o t h e r  
s i n g l e  b o o k s e l l e r  who com peted  w i t h  him i n  t h e  num ber ,  
i m p o r t a n c e  and v a r i e t y  o f  p l a y s  p u b l i s h e d .
We have  a l r e a d y  n o t i c e d  how g r e a t  was t h e  d e b t  o f  t h e  
w r i t e r s  o f  b o t h  t r a g e d y  and  comedy t o  f o r e i g n  m o d e l s .  The 
A u g u s ta n  e r a  was an  age  o f  t r a n s l a t i o n .  The e p i c s  o f  Homer, 
th e  odes  o f  H o ra c e ,  t h e  more r e c e n t  n o v e l s  and  p l a y s  o f  F ra n c e  
and  S p a in  d e l i g h t e d  t h e  p u b l i c  and p r o f i t e d  t h e  b o o k s e l l e r s  i n  
e q u a l  m e a s u r e .  The t r a n s l a t i o n s  t h e m s e l v e s  v a r i e d  f ro m  w orks  
o f  r e a l  m e r i t  by known a u t h o r s  t o  t h e  m e r e s t  Grub s t r e e t  h ack  
wor-c, b u t  a  good t r a n s l a t i o n  u s u a l l y  fo u n d  a g e n e r o u s  r e w a r d .
L i n t o t  h i m s e l f  e x p l a i n e d  h i s  m e th o d s  w i t h  t r a n s l a t o r s  
i n  t h e  "m erry "  l e t t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n .
" S i r  ( r e p l y ' d  h e )  t h o s e  ( t h e  t r a n s l a t o r s ^  a r e  t h e  s a d d e s t  
p a c k  o f  r o g u e s  i n  t h e  w o r l d :  I n  a  h u n g ry  f i t ,  t h e y ' l l  sw ea r
t h e y  u n d e r s t a n d  a l l  t h e  l a n g u a g e s  i n  t h e  u n i v e r s e :  I  have
known one o f  them t a k e  down a G reek  book upon  my c o u n t e r  and 
c r y .  Ay, t h i s  i s  Hebrew, I  m us t  r e a d  i t  f ro m  t h e  l a t t e r  e n d .  
By G-d, I  can  n e v e r  be  s u r e  i n  t h e s e  f e l l o w s ,  f o r  I  n e i t h e r  
u n d e r s t a n d  G r e e k , L a t i n , F r e n c h  n o r  I t a l i a n  m y s e l f .  But t h i s  
i n  my way: I  a g r e e  w i t h  them f o r  t e n  s h i l l i n g s  p r  s h e e t ,
w i t h  a p r o v i s o , t h a t  I  w i l l  have  t h e i r  d o i n g s  c o r r e c t e d  by 
whom I  p l e a s e :  so  by one o r  o t h e r  t h e y  a r e  l e d  a t  l a s t  t o
t h e  t r u e  s e n s e  o f  an  a u t h o r :  my judgm en t  g i v i n g  t h e  n e g a t i v e
t o  a l l  my T r a n s l a t o r s .  "But how a r e  you  s e c u r e  t h a t  t h o s e  
c o r r e c t o r s  may n o t  impose  up o n  y ou?"  "Vfhy, I  g e t  an y  c i v i l  
g e n t l e m a n  ( e s p e c i a l l y  any  Sco tchm an)  t h a t  comes i n t o  my 
s h o p ,  t o  r e a d  t h e  o r i g i n a l  t o  me i n  E n g l i s h :  by t h i s  I  know
w h e t h e r  my f i r s t  t r a n s l a t o r  be  d e f i c i e n t ,  and w h e t h e r  my 
C o r r e c t o r  m e r i t s  h i s  money o r  n o .
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I ' l l  t e l l  you w ha t  happened  t o  me l a s t  m on th .  I  
b a r g a i n e d  w i t h  S- f o r  a new v e r s i o n  o f  L u c r e t i u s  t o  p u b l i s h  
a g a i n s t  T o n s o n ' s ,  a g r e e i n g  t o  pay  th e  a u t h o r  so many 
s h i l l i n g s  a t  h i s  p r o d u c i n g  so  many l i n e s .  He made a g r e a t  
p r o g r e s s  i n  a  v e r y  s h o r t  t im e ,  and  I  g av e  i t  t o  t h e  
c o r r e c t o r  t o  compare w i t h  t h e  L a t i n :  b u t  he w ent  d i r e c t l y
t o  C r e e c h ' s  t r a n s l a t i o n  and f o u n d  i t  t h e  same, word f o r  w ord ,  
a l l  b u t  t h e  f i r s t  p a g e .  Now, w ha t  d ' y e  t h i n k  I  d i d ?  I  
a r r e s t e d  t h e  T r a n s l a t o r  f o r  a  c h e a t :  n a y ,  and  I  s t o p t  t h e
C o r r e c t o r ' s  p a y t o o ,  upon  t h i s  p r o o f  t h a t  he had made u s e  
o f  C rp ec h  i n s t e a d  o f  t h e  o r i g i n a l " .
J o h n  O z e l l ,  was p e r h a p s  t h e  m o s t  i n d u s t r i o u s  o f  t h e  
h a c k s  employed by  L i n t o t .  He s p e c i a l i s e d  i n  t r a n s l a t i n g  f rom  
F r e n c h  and  S p a n i s h  w orks  o f  humour and  f a n t a s y ,  q u a l i t i e s  
w h ich  Chalm ers  i n  h i s  B i o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y ,  n o t e s  w ere  
w o e f u l l y  l a c k i n g  i n  t h e  man. C i b b e r  t h o u g h t  p o o r l y  o f  h i s  
g e n i u s ,  b u t  a d m i t t e d  t h a t  he had  c o n s i d e r a b l e  know ledge  o f  men 
and m a t t e r s , ( i )  w h i l e  P ope ,  i n  h i s  e p i g r a m .  The T r a n s l a t o r  
a c c u s e d  him o f  " m u r d e r in g  B o i l e a u "  and  s l a n d e r i n g  t h e  a in c ie n ÿ s ,  
and h i n t e d  t h a t  " t h o s e  w ere  s l a n d e r e d  m o s t  whom O z e l l  p i s s e d  ( i i  )
The f i r s t  o f  h i s  t r a n s l a t i o n s  t h a t  L i n t o t  p u b l i s h e d  
was C h a r a c t e r s  H i s t o r i c a l  and  P a n e g y r i c a l  o f  t h e  g r e a t e s t  Men 
t h a t  have  a p p e a r e d  i n  F r a n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  C e n t u r y  by  
M ons ieu r  P e r r a u l t  o f  t h e  F r e n c h  Academy. Volume I .  (1704)  
f o l l o w e d  by t h e  s e c o n d  volume l a t e r  i n  t h e  same y e a r , t h o u g h  t h e  
d a t e  on t h e  t i t l e  p ag e  i s  1 7 05 .  T here  i s  no r e c o r d  o f  how 
much O z e l l  was p a i d  f o r  t h i s ,  n o r  f o r  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  a 
S p a n i s h  n o v e l  E l  C a s a m ie n to  E ng an o fo  (The D e c e i t f u l  I ^ r r i a g e )  
w h ich  L i n t o t  p u b l i s h e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  D a n i e l  M id w in te r  i n
1710 .  I n  1711 a p p e a r e d  t h e  D ia l o g u e  on C o l o u r , t r a n s l a t e d  
f rom  t h e  F^nch  o f  M o n s ie u r  du P i l e ;  a l s o .  The I l i a d  o f  Homer, 
i n  p r o s e , t r a n s l a t e d  f ro m  t h e  F r e n c h  o f  Madame D a c i e r  ( i i i )  and  
compared w i t h  t h e  G re e k .  "To w h ic h  w i l l  be  made some f a r t h e r  
n o t e s  t h a t  s h a l l  be added  a t  t h e  end o f  t h e  w h o le ,  by Mr. 
J o h n s o n , l a t e  o f  E a to n ,n o w  a t  B r e n t f o r d " ,  r a n  t h e  a d v e r t i s e m e n t .
( i )  C i b b e r .  L iv e s  o f  t h e  P o e t s , i v . 3 5 2 - 4 .
( i i )  Pope .  The T r a n s l a t o r ,  p . .
( i i i )  Madame D a c i e r  n4e Anne t e  J S e v re ,w i th  h e r  h u s b a n d , d i d  
much t o  p o p u l a r i s e  t h e  c l a s s i c s  i n  F r a n c e .
d i s c u s s e d  L ' S s t r a n g e ' s  t r a n s l a t i o n  o f  S e n e c a '  
M o ra ls  (1706)  n o r  S h e l t o n ' s  Don Q u ix o te  (1 7 2 5 )  a s  L i n t o t ' s  
S h a re  i n  b o t h  was so v e r y  s m a l l .
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A c c o rd in g  t o  t h e  a c c o u n t  b o o k ,  f o r  Books I , I I  and  I I I  o f  t h i s  
t r a n s l a t i o n , O z e l l  r e c e i v e d  £ 1 0 .  8 .  6 .  on November 1 8 t h  1711 
and J u n e  4 t h  1712 ,  a p a l t r y  sum when compared w i t h  P o p e ' s  
r e w a rd  f o r  a s i m i l a r  t a s k , e v e n  a l l o w i n g  f o r  t h e  v a s t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  r e p u t a t i o n  and  g e n i u s  o f  t h e  two men. O l d i s w o r t h  
and Broome a s s i s t e d  w i t h  t h i s  w ork ,  b u t  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  
any  paym ent  made t o  them, a l t h o u g h  t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  
Broome -  a s c h o l a r  o f  r e p u t e  -  and O z e l l  -  a r e c o g n i s e d  h a c k ­
w r i t e r  -  i s  i n t e r e s t i n g .  O z e l l  a l s o  p ro d u c e d  a s i x - v o lu m e  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  works o f  M o l i è r e  i n  1 7 14 .  T h i s  s o l d  a t  1 5 s .  
and t h e  t r a n s l a t o r  r e c e i v e d  f o r  h i s  work  t h e  sum o f  £ 3 7 . 1 2 . 6 .  
w h ic h  seems r e a s o n a b l e .  He had a l r e a d y  t r a n s l a t e d  i n  1704 
M o l i e r e ' s  M o n s ieu r  de  P o u rc e a u g n a c  b u t  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  
h i s  r e c e i p t s  f o r  t h i s  s i n g l e  p l a y ,  n o r  f o r  t h e  1710 t r a n s l a t i o n  
o f  M. l e  C l e r c  ' s a c c o u n t  o f  t h e  E a r l  ojEjClarendon and h i s  H i s t o r y  
o f  t h e  C i v i l  W a rs . He was an  i n d u s t r i o u s  i f  m e d io c r e  t r a n s l a t o r  
and d o u b t l e s s ,  h i s  works  w ere  a t  l e a s t  u s e f u l  i n  t h e i r  d a y .
The c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  L i n t o t  and  D a n i e l  M id w in te r  
m e n t io n e d  above was a l s o  e v i d e n t  i n  a n  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  
e x p e r i m e n t  i n  170)Cj, when t h e  two cbm bined t o  p ro d u c e  a m a g a z in e  
c a l l e d  t h e  M on th ly  Amusement w h ic h  r a n  f o r  f o u r  numbers  o n l y . ( i ) 
Each  c o n t a i n e d  a t r a n s l a t i o n  o f  some f o r e i g n  w ork .  T hus ,  N o . l  
f o r  A p r i l  1709 c o n t a i n e d :  La G i t a n i l l a .  The L i t t l e  C i p s i e .  A
n o v e l . W r i t t e n  by  (M ig u e l  d'e) C e r v a n t e s  S a a v e d r a , A u t h o r  o f  t h e  
H i s t o r y  o f  Don ( fe ix o ' te :  an d  done f ro m  t h e  S p a n i s h  by J . O z e l l .
N o . I I  f o r  May, c o n s i s t e d  o f  a  t r a n s l a t i o n  o f  M o l i è r e ' s  Le 
M i s a n th r o p e  ; N o . I l l  f o r  J u n e ,  o f  E l z e l o z o  E s t r e m e n o  a n o t h e r  
n o v e l  by C e r v a n t e s ,  and No.IV f o r  J u l y ,  M o l i è r e ' s Le Malade 
I m a g i n a i r e  " w r i t t e n  and  a c t e d  i n  t h e  Y ear  1 7 0 3 " .  I n  t h e  p u b ­
l i c a t i o n  o f  t h e s e  q u a s i - m a g a z i n e s ,  L i n t o t  and M id w in te r  were 
c a r r y i n g  on a  t r a d i t i o n  s t a r t e d  a s  e a r l y  a s  J a n u a r y  1692 when 
P e t e r  M otteux  b r o u g h t  o u t  t h e  G e n t l e m a n ' s  J o u r n a l , a  m e d ley  o f  
n ew s , h i s t o r y , p h i l o s o p h y , p o e t r y , t r a n s l a t i o n s , and  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  i t  was t h e  p i o n e e r  m a g a z in e  a s  we t o d a y  u n d e r s t a n d  t h e  
t e r m .  I t  s u r v i v e d  f o r  a b o u t  two y e a r s , a n d  e v e r y  number 
c o n t a i n e d  a " n o v e l " .  Jo h n  D un ton  i m i t a t e d  Motteuak w i t h  t h e  P o s t  
A ngèl  w h ic h  a p p e a r e d  f i r s t  i n  1 7 0 1 .  Betw een  1 7 0 7 - 1 0 , t h e r e  was 
a n o t h e r  l i t e r a r y  p e r i o d i c a l , c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  c r i t i c i s m  
and o t h e r  i t e m s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  p o p u l a r  t a s t e ;  i t  was 
knovm a s  th e  M onth ly  M i s c e l l a n y  and  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  
e x i s t e n c e  was r i v a l l e d  b y  th e  Muses^Mis c a l l a n y .  The M on th ly  
Amusement had a s h o r t e r  l i f e  t h a n  a n y , t h o u g h  i n  1721 ,  a b o o k ­
s e l l e r  named Gray o f f e r e d  o l d  c o p i e s  f o r  s a l e  q u i t e  f r e q u e n t l y  
i n  t h e  D a i l y  C o u r a n t .
( i )  A d v e r t i s e d  D a i l y  C o u r a n t .  A p r i l  1 6 .
The T a t l e r  Ju n e  1 6 - 1 8 .
" " A u g u s t  1 3 -16
O c to b e r  1 1 - 1 4 .
tr
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T h is  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n  n a t u r a l l y  o f f e r e d  g r e a t  o p p o r t u n i t i e s  
t o  p i r a t e s  and  t h e  u n s c r u p u l o u s  b o o k s e l l e r s ,  and th e  
magaîÇines have  b e e n  n e a t l y  c a l l e d  " M i s c e l l a n i e s  o f  a c c u m u l a te d  
t h i e v i n g " ,  ( i )
U n f o r t u n a t e l y , t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  an y  paym ent f o r  
t r a n s l a t i o n  made t o  t h e  Tory  h ac k  w r i t e r  V f i l l i a m  O l d i s w o r t h .
He was a c l a s s i c a l  t r a n s l a t o r , a n d  p ro d u c e d  i n  1712 a  n o v e l  
e d i t i o n  o f  t h e  Odes o f  H o r a c e , i n  L a t i n  and  E n g l i s h , w i t h  D r .  
B e n t l e y ' s  n o t e s ,  t o  w h ich  he added  " n o t e s  upon  n o t e s , d o n e  i n  
t h e  B e n t l e i a n  s t y l e  and  m a n n e r " .  He a l s o  p u b l i s h e d  a s e p a r a t e  
e d i t i o n  o f  t h e  O d es ,E p o d es  and  Carmen S a e c u l a r e  i n  t h e  n e x t  
y e a r .  H is  t r a n s l a t i o n s  w ere  s a i d  t o  have  b e e n  " u n i f o r m l y  
good and f r e q u e n t l y  v e r y  e l e g a n t " . { i i ) O l d i s w o r t h  seems t o  
have  b ee n  a n  a b l e  w r i t e r  f o r  Spence  commented on h i s  a b i l i t y  
i n  e x t e m p o r i s i n g  L a t i n  v e r s e  f l u e n t l y , s a y i n g  "he w ould  r e p e a t  
tw e n ty  o r  t h i r t y  v e r s e s  a t  a  h e a t " , ( i i i )  and ev en  L i n t o t ,  i n  
t h e  B u r l i n g t o n  l e t t e r ,  s a i d  t h a t  " i n  a  r a m b le  ro u n d  
W i m b l e t o n - h i l l  ( h e )  would  t r a n s l a t e  a  w hole  Ode".  He was a l s o  
em ployed by  L i n t o t  a s  a  c o r r e c t o r  f o r  some o f  t h e  l a t e r  
e d i t i o n s  o f  t h a t  v e r y  p o p u l a r  work by  C l a u d i u s  Q u i l l e t u s :  
C a l l i p e d i a  o r .  The A r t  o f  G e t t i n g  P r e t t y  C h i l d r e n , w h ic h  was 
f i r s t  a d v e r t i s e d  i n  1 7 1 0 , t r a n s l a t e d  "by s e v e r a l  E m inen t  
G en t lem e n ,  none  o f  them i n f e r i o r  t o  Mr.Rowe". ( i v ) .
C e r t a i n  o t h e r  t r a n s l a t o r s ' names c r o p  up  i n  t h e  
a c c o u n t  book  f rom  t im e  t o  t i m e ,  b u t  t h e y  a r e  l e s s  w e l l  known 
th a n  t h e  fo rm e r  two and l i t t l e  can  be d i s c o v e r e d  o f  t h e i r  
c o n t e m p o r a r i e s '  e s t i m a t e  o f  t h e i r  c a p a b i l i t i e s .  A llr. 
M o r e h e a d , f o r  i n s t a n c e ,  r e c e i v e d  £ 2 6 . 1 5 .  0 .  on S ep tem b er  1 1 t h  
1712 f o r  " t r a n s l a t i n g  p a r t  o f  D u p in " .  T h i s  was Lewis E l l i s  
D u p i n ' s  f o u r  volume A b r id g em e n t  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  C hurch  
(1715)  a s t a n d a r d  work i n  i t s  d a y , w h i c h  had r e a c h e d  i t s  t h i r d  
e d i t i o n  by 1723 .  Morehead a l s o  r e c e i v e d  one pound on December 
1 6 th  o f  t h e  same y e a r  f o r  " P a r t  o f  Q u i n t u s  C u r t i u s " . By f a r  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  w o rk (v )  was done by D ig b y ,w h o  was 
p a i d  £ 1 0 . 1 5 . 0 .  on Ju n e  1 0 t h  1 7 1 3 .  He a l s o  r e c e i v e d  £ 4 5 . 0 . 0 .  
f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h a t  m onum enta l  F r e n c h  w ork .  The 
E m bassador  and h i s  F u n c t i o n s  b y  W i q u e f o r t  (1716)  w h ich  d i s p l a y e d  
H is  M a j e s t y ' s  R oya l  L ic e n c e  a s  a p r e c a u t i o n  a g a i n s t  p i r a t e s .
( i ) A . S . C o l l i n s .  A u t h o r s h i p  i n  t h e  Days o f  J o h n s o n ,  p. .
( i i ) N o t e s  and Q u e r i e s . I I I . v i i i  229 .
( i i i )  S p e n c e ,  p . 2 6 7 .
( i v )  P o s t  Man. F e b . 2 5 - 8 , 1 7 1 0 .
(v) Q u i n t u s  C u r t i u s , H i s  H i s t o r y  o f  t h e  V/ars o f  A l e x a n d e r .
A d v .P o s t  Boy, June  8 - 1 0 , 1 7 1 4 .
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Oldmixon was p a i d  £ 7 .  0 .  0 .  on F e b r u a r y  2 0 t h  1716 f o r  t h e  In d e x  
t o  t h i s  Work. T h i s  i s  t h e  o n l y  r e c o r d  o f  any  t r a n s a c t i o n  
be tw een  L i n t o t  and t h i s  v o c i f e r o u s  Whig h i s t o r i a n  and p am p h le ­
t e e r #  A c e r t a i n  S h o re e  r e c e i v e d  £ 5 .  0 .  0 .  on A u g u s t  1 3 t h  1712 
f o r  "a new T r a n s l a t i o n  o f  C o r n e l i u s  Nepos" w h ich  i s  a d v e r t i s e d  
i n  S ep tem b er  1712 a s  t h e  work  o f  Broome, w h i l e  George S ew e l ,  
t h e  c h e a t i n g  t r a n s l a t o r  o f  L u c r e t i u s  m e n t io n e d  i n  t h e  
B u r l i n g t o n  l e t t e r ,  was p a i d  £ 6 .  1 9 .  6 .  f o r  " t r a n s l a t i n g  
p a r t  o f  Q u in tu s  C u r t i u s  and  p a r t  o f  L u c r e t i u s " ,  t h e  l a t t e r  
a g re e m e n t  o f  c o u r s e ,  b e i n g  c a n c e l l e d .  S e w e l ' s s t o r y  m ig h t  
s e r v e  i n  m i n i a t u r e  f o r  a  t y p i c a l  l i f e  and  c a r e e r  o f  any  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a c k .  D escended  f ro m  an  a n c i e n t  f a m i l y  
and e d u c a t e d  a t  E to n ,  he t u r n e d  t o  t h i s  ty p e  o f  work u n d e r  
p r e s s u r e  o f  e x t re m e  w a n t ,  d i e d  o f  c o n s u m p t io n  and was g i v e n  
a p a u p e r ' s  f u n e r a l .
A p a r t  f ro m  th e  h a c k -w o rk ,  L i n t o t  b o u g h t  many t r a n s ­
l a t i o n s  by s c h o l a r s  and vi^r i te rs  o f  r e p u t e .  I  do n o t  p r o p o s e  to  
to u c h  on t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  Pope a t  t h i s  j u n c t u r e , s i n c e  t h e  
r e l a t i o n s  o f  b o t h  L i n t o t s w i t h  t h e  p o e t  a r e  so i m p o r t a n t  
t h a t  a whole c h a p t e r  m ust  be d e v o t e d  t o  them . Broome, a m os t  
a b l e  s c h o l a r ,  n o t  o n l y  a s s i s t e d  w i t h  t h e  n o t e s  t o  t h e  I l i a d ,  
and w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Odyssey " u n d e r t a k e n "  by  Pope ,  
b u t  a l s o  h e l p e d  w i t h  th e  p r o s e  t r a n s l a t i o n  o f  Madam D a c i e r ' s 
Homer. Lewis T h e o b a ld ,  a n o t h e r  c l a s s i c a l  t r a n s l a t o r , r e n d e r e d  
i n t o  E n g l i s h  b l a n k  v e r s e  t h e  t r a g e d i e s  o f  S o p h o c le s  and 
A e s c h y l u s ,  Plato%^' s D ia l o g u e  o f  t h e  I m m o r t a l i t y  o f  t h e  S o u l  and  
The Remarks on Homer o f  a F renc l im an ,M ons ieu r  de l a  Mottle, 
w h ich  had i n v o l v e d  t h e i r  a u t h o r  i n  a d i s p u t e  w i t h  Madame D a c i e r .
These  e n t r i e s  a p p e a r  i n  t h e  a c c o u n t  book u n d e r  
T h e o b a l d ' s  name: |
M r .T h e o b a ld :  i
1 7 15 .  May 22 .  P l a t o ' s  Phaedon  5 .  7 .  6 .
F o r  A e s c h y l u s ' s  T r a g e d i e s  b e i n g
P a r t  o f  Ten G u in e a s .  1 .  1 .  6 .
1 714 .  June  1 2 .  La M o t t e ' s Homer 3 .  4 .  6 .
1 7 1 4 .  A p r i l  2 1 .  A r t i c l e s  s i g n e d  by Mr. T h e o b a ld  t o  
t r a n s l a t e  f o r  B . L i n t o t  t h e  24 Books o f  H om er 's  
Odyssey  i n t o  E n g l i s h  B lan k  V e r s e .  A lso  t h e  f o u r  
T r a g e d i e s  o f  S o p h o c le s  c a l l e d  O ed ipus  T y r a n n u s ,
Oed ipus  G o lo n n u s ,  T r a c h i n i a e  and P h i l o c l e t e s  
i n t o  E n g l i s h  b l a n k  v e r s e  w i t h  E x p l a n a t o r y  N o tes  fo Hvc
. 1Ü. 0.
49 .
To t r a n s l a t e  l i k e w i s e  t h e  S a t i r e s  and E p i s t l e s  o f  
H orace  i n t o  E n g l i s h  rhym e. F o r  e v e r y  120 L a t i n  l i n e s  
so t r a n s l a t e d  1 .  1 .  6 .
These  a r t i c l e s  t o  be p e r fo rm e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t im e  s p e c i f i e d  u n d e r  t h e  p e n a l t y  o f  £ 5 0 ,  p a y a b l e  by 
e i t h e r  p a r t y ' s  d e f a u l t .  P a id  i n  hand £ 2 . 1 0 .  0 .
T h i s  e n t r y  h as  a l i n e  drawn t h r o u g h  i t  a s  th o u g h  t h e  a g re e m e n t  
had n e v e r  b e e n  c a r r i e d  o u t .  P e r h a p s ,  as  D ' I s r a e l i  comments,  
" L i n t o t  s u b m i t t e d  t o  p ay  T h eo b a ld  f o r  n o t  d o in g  t h e  O dyssey ,  
when Pope u n d e r t o o k  i t " .  The a g re e m e n t  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  
B r i t i s h  Museum (Add MSS. 38729 f .2 3 4 )  d a t e d  A p r i l  2 1 ,1 7 1 4 .
Some a c c o u n t s  appended  shew t h a t  t h e  p r i c e  o f  t h e  H orace  a t  
one g u i n e a  p e r  120 l i n e s  would be £ 8 .  1 2 .  5 .  b u t  i t  i s  im­
p o s s i b l e  t o  say  w h e th e r  t h i s  means t h a t  t h e  t r a n s l a t i o n  was 
c o m p le te d  o r  n o t .
The o n l y  t r a n s l a t i o n s  o f  T h eo b a ld  t h a t  I  have  
d i s c o v e r e d  a d v e r t i s e d  o r  p r i n t e d  a r e  t h e  t r a g e d i e s  E l e c t r a
(1 7 1 4 ) ,  A jax  (1714)  and  O ed ipus  (1715)  P l a t o ' s  D ia l o g u e  (1713)  
and La M o t t e ' s Homer ( 1 7 1 4 ) .
I n  1 7 2 6 , L i n t o t  b r o u g h t  o u t  an  e d i t i o n  " c o r r e c t e d  by 
M r.Pope"  o f  t h e  o n l y  s i n g l e  work o f  P a r n e l l  t h a t  was p u b l i s h e d  
d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  -  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B a t t l e  o f  t h e  F ro g s  
and Mice by Homer, t o  w h ic h  was added  t h e  Remarks o f  Z o i l u s .
The money t h a t  he r e c e i v e d  f o r  t h i s  he gave  to  Gay, who 
i n c i d e n t a l l y ,  t r a n s l a t e d  t h e  same work h i m s e l f  i n  1 7 1 7 , e a r n i n g  
£ 1 6 .  2 .  6 .  We a l s o  f i n d  L i n t o t ' s  name on t h e  i m p r i n t  o f  
D r y d e n ' s  t r a n s l a t i o n  o f  F r e s n o y ' e  A r t  o f  P a i n t i n g  i n  March
1 7 1 6 .  L i n t o t  p a i d  £ 2 0 .  0 ,  0 .  t o  a  Mr. Ëammond Banks f o r  t h i s
copy .  He a s s i s t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  The Works o f  V i r g i l ,
by R i c h a r d , E a r l  o f  L a u d e r d a l e ,  b u t  a p p a r e n t l y  had no d i r e c t  
d e a l i n g s  w i t h  t h e  E a r l ,  a s  t h e  t r a n s l a t i o n  was t h e  p r o p e r t y  
o f  Bowyer t h e  p r i n t e r  f ro m  whom he b o u g h t a h a l f  s h a r e  f o r  
£ 5 .  7 .  6 .  on J a n u a r y  1 3 t h  1 7 09 .  L i n t o t  p a i d  a  s i m i l a r  sum t o  
" M r .S te p h e n  Lewis  o f  M er ton  C o l l e g e "  f o r  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  L e t t e r s  o f  Love and G a l l a n t r y  (1716)  by  A r i s t a e n e t u s .
C h a r l e s  i ü i l g h t  has  p a i d  t r i b u t e  t o  L i n t o t ' s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  " p r o p e r  w ages"  o f  t h e  " s k i l l e d  workmen o f  
l i t e r a t u r e " . ( i )  He was a shrewd b u s i n e s s  man and som e tim es  
d ro v e  a h a rd  b a r g a i n , b u t  h i s  paym ents  t o  t r a n s l a t o r s  seem t o  
have b e e n  g e n e r a l l y  a d e q u a t e  and som e t im es  v e r y  good i n d e e d .
( i )  C .K n ig h t .  Shadows o f  t h e  Old B o o k s e l l e r s ,  p . 104 .
5 0 .
L i n t o t  v e r y  se ld o m  p u b l i s h e d  any  work  i n  a f o r e i g n  
l a n g u a g e .  Pope w r o t e  o f  him i n  t h i s  c o n n e c t i o n :
" S te p h e n s  p r i n t s  h e a t h e n  G r e e k , ' t i s  s a i d ,
V/hich some c a n ' t  c o n s t r u e ,  some c a n ' t  r e a d  
But  a l l  t h a t  comes f ro m  L i n t o t t ' s  hand 
E ' e n  R a w l in s o n  m ig h t  u n d e r s t a n d " .  ( i )
The f o r e i g n  books  i n c l u d e d  P r a e l e c t i o n e s  P o e t i e a e  ( 1 7 1 0 ) , T r a p p ' s 
l e c t u r e s ,  d e l i v e r e d  when he was p r o f e s s o r  o f  p o e t r y  a t  O xfo rd^  
and  t h e  Poemata  T h e o d o r i  Bezae  V e z e l i i  (1713)  n o t e w o r t h y ,  
b e c a u s e  i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t ,  L i n t o t  b lo s s o m e d  i n t o  L a t i n ,
(w h ich  Henry  d o u b t l e s s  w ro te  f o r  him) a n n o u n c in g  th e  book :  
" I m p e n s i s  B e r n a r d i  L i n t o t t  i n  v i c o  F l e e t  s t r e e t  d i c o  p ro p e  
Templum". We may a l s o  n o t e  t h e  s c h o o l b o o k s ,  g e n e r a l l y  by 
"Mr.Thomas J o h n s o n , l a t e  o f  E a to n "  f o r  w h ic h  he p a i d  as  f o l l o w s :
J u l y  2 5 ,1 7 1 1 .  D e c e r p t a  ex  O v i d i i  F a s t i s  5 .  7 .  6 .
F e b .  1 .  1713 .  Nouns and V e r b s .
O v i d i i  M etam orphoses  and  P h a e d ru s  1 3 .  0 .  0 .
He c o n s t a n t l y  headed  h i s  a d v e r t i s e m e n t s  "F o r  t h e  u s e  o f  
V /e s tm in s t e r  and  a l l  o t h e r  s c h o o l s "  d u r i n g  th e  p e r i o d  when H enry  
was a s c h o l a r , a s  i n  t h e  P o s t  Boy o f  J u l y  2 9 -A u g u s t  1 s t , 1 7 1 4 .
D r . K i n g ' s  H i s t o r i c a l  A ccoun t  o f  t h e  H e a th e n  Gods and  H ero es  
a s t a n d a r d  t e x t  book  f o r  many y e a r s , w a s  f r e q u e n t l y  a d v e r t i s e d  
among t h e  s c h o o l b o o k s .  Th is  was p u b l i s h e d  i n  1 7 1 0 , and  was 
c o n s t a n t l y  b e i n g  r e p r i n t e d ;  t h e  f i f t h  e d i t i o n  a p p e a re d . in  
1731 .
The r e a d i n g  p u b l i c  o f  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
combined w i t h  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t r a n s l a t i o n s  o f  f o r e i g n  and 
c l a s s i c a l  w o rk s ,  a c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  e a r l i e r  l i t e r a t u r e  o f  
t h e i r  own c o u n t r y .  Thus i n  1 7 0 9 , h a r d  on t h e  h e e l s  o f  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  o f  t h e  p l a y s  o f  S h a k e s p e a r e  by  Rowe,comes B e r n a r d ' s  
o n l y  p u b l i c a t i o n  f o r  S h a k e s p e a r e , b u t  t h a t  a work o f  o u t ­
s t a n d i n g  i n t e r e s t  and impoitsince.
A C o l l e c t i o n  o f  Poems . . . . By f c . W i l l i a m  S h a k e s p e a r e .
1 7 0 9 . . .  l S o 6 d .
Two y e a r s  l a t e r  came a seco n d  v o lu m e ,c o m p l e t i n g  t h e  e d i t i o n .
The book was e d i t e d  by G i ld o n  and D r .G e o rg e  S e w e l l , a c c o r d i n g  t o  
R o d d ,b u t  Malone a s c r i b e d  i t  t o  G i ld o n  o n l y  and  s a i d  t h a t  i t  was 
f u l l  o f  e r r o r s .
( i ) M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by S e v e r a l  H ands .
1 7 1 2 .  p . 175
51 .
L i n t o t ' s  a d v e r t i s e m e n t  on t h e  o p e n in g  page  o f  t h e  f l i s t  
volume (w h ich  c o n t a i n e d  Venus and  A d o n i s ,  The Rape o f  L u c r e c e ,  
The P a s s i o n a t e  P i l g r i m  and  S o n n e t s  t o  Sundry  N o tes  o f  M usick)  
r u n s :
"The r e m a in s  o f  iVir.Wm.Sh— c a l l e d  t h e  P a s s i o n a t e  Pil­
g r im  and s o n n e t s  t o  s u n d r y  n o t e s  o f  m u s ick  a t  t h e  end o f  t h i s  
c o l l e c t i o n , c a m e  t o  my h an d s  i n  a  l i t t l e  s t i t c h t  book  p r i n t e d  
a t  London f o r  W .J ag g a rd  i n  1599 .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  he 
d y ' d  a b o u t  t h e  y e a r  1616 ,  so  t h a t  i t  a p p e a r s  p l a i n l y  t h e y  
were p u b l i s h ' d  b y  h i m s e l f , b e i n g  p r i n t e d  s e v e n t e e n  y e a r s  b e f o r e  
h i s  d e a t h .  I  w i l l  s ay  n o t h i n g  o f  Venus and A d o n is n o r  o f  The 
Rape o f  L u c re c e  th e y  b e i n g  u n i v e r s a l l y  a l l o w ' d  t o  be  S h - ' s  
o n l y  t h a t  I  have  p r i n t e d  them  f ro m  v e r y  o l d  e d i t i o n s  w h ic h  I  
p r o c u r ' d  a s  t h e  r e a d e r  w i l l  f i n d  by  my k e e p i n g  c l o s e  t o  t h e  
s p e l l i n g .  The w r i t i n g s  o f  î /[r .Sh- a r e  i n  so  g r e a t  e s t e e m  
t h a t  s e v e r a l  g e n t l e m e n  have  s u b s c r i b e d  t o  a  l a t e  e d i t i o n  o f  h i s  
" D ra m a t i c k  Works" i n  s i x  v o lu m e s ,v ;h ic h  makes me hope t h a t  t h i s  
l i t t l e  book w i l l  n o t  be u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  p u b l i c k .  I  s h a l l  
n o t  t a k e  up o n  me to  s a y  a n y t h i n g  o f  t h e  a u t h o r ,  a n  i n g e n i o u s  
p e r s o n  h a v in g  co m p i le d  some memoirs  o f  h i s  l i f e  and p r e f i x e d  
i t  t o  t h e  l a t e  above m e n t io n e d  e d i t i o n .  B u t  I  c a n n o t  o m it  
i n s e r t i n g  a p a s s a g e  o f  M r .S h - s  l i f e  v e r y  much t o  h i s  h o n o u r ,  
and v e r y  r e m a r k a b l e ,  w h ic h  was e i t h e r  unknown o r  f o r g o t t e n  
by  t h e  w r i t e r  o f  i t .  T h a t  m ost  l e a r n e d  p r i n c e  and g r e a t  
p a t r o n  o f  l e a r n i n g  King James t h e  f i r s t  was p l e a s ' d  w i t h  h i s  
own hand t o  w r i t e  a n  a m ic a b l e  l e t t e r  t o  M r .S h -  w h ic h  l e t t e r  
t h o ' now l o s t  r e m a in e d  l o n g  i n  t h e  hands  o f  S i r  Y / i l l i am  
D a v e n a n t ,  a s  a c r e d i b l e  p e r s o n  l i v i n g  can  now t e s t i f y " .
The se c o n d  volume (w h ich  a p p e a r e d  i n  1711 ,  a l t h o u g h  
i t  b ô r e  on i t s  t i t l e  page  t h e  d a t e  1 7 0 9 -1 0 )  c o n t a i n e d  A L o v e r ' s 
C o m p la in t  and t h e  one h u n d red  and f i f t y  f o u r  s o n n e t s .  I t  
was t h e n  j u s t  o v e r  a h u n d red  y e a r s  s i n c e  t h e  f i r s t  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  s o n n e t s  i n  1 6 0 9 , th o u g h  h a r d l y  a n y o n e , l e a s t  o f  a l l  
B e rn a rd  h i m s e l f , seems t o  have b een  aw are  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
" l i t t l e  book"  was t h u s  a  c e n t e n a r y  e d i t i o n .  S u r e l y  o u r  b o o k ­
s e l l e r  w ould  have made some c a p i t a l  o u t  o f  t h i s  f a c t , h a d  he 
r e a l i s e d  i t ?  The a d d i t i o n  o f  t h e  s e c o n d  volume c o n s t i t u t e d  
th e  whole p u b l i c a t i o n  t h e  s e co n d  c o m p le te  e d i t i o n  o f  S h a k e s ­
p e a r e ' s  poem s.  The f i r s t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  poems had a p p e a r e d  
i n  1640 and  a l t h o u g h  t h e r e  had been  f i v e  Com plete  Works o f  
S h a k e s p e a r e  p u b l i s h e d ,  t h e  poems had n e v e r  fo u n d  a p l a c e  i n  
them . T h a t  Rowe 's  S h a k e s p e a r e  and  L i n t o t ' s e d i t i o n  o f  t h e  
poems a p p e a r e d  i n  t h e  same y e a r  was t h e  p u r e s t  c o i n c i d e n c e .
' N o t e .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
d raw n  f rom  W .J a g g a r d .  A S h a k e s p e a r e  B i b l i o g r a p h y . 1 9 1 1 .
52 .
The p r e s s  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  Volume I I . b e t r a y  
B e r n a r d ' s  a u t h o r i t y  f o r  t h e  " l i t t l e  s t i t c h ' d  b o o k " . ( i ) .
"Some o f  t h e s e  M i s c e l l a n i e s  w ere  p r i n t e d  f rom  a n  o ld  
E d i t i o n  w h ich  M r.C ongreve  o b l i g ' d  me w i t h :  o t h e r s  f ro m  an
I n g e n i o u s  G en t lem an  o f  t h e  M idd le -T em ple  who i s  p l e a s ' d  t o  
l e a v e  h i s  Copy w i t h  me t o  shew any  P e r s o n  t h a t  h a s  a mind t o  
g r a t i f y  h i s  c u r i o s i t y  t h e r e w i t h " .
P e rh a p s  Congreve  was a l s o  L i n t o t ' s  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  S h a k e s p e a r e ' s  l e t t e r  " r e m a in e d  lo n g  i n  t h e  
hands  o f  S i r  W i l l i a m  D a v e n a n t " .  Here  we have  t h e  b a r e  b o n e s  o f  
a s t o r y  o f  a m ost  i n t e r e s t i n g  l i t e r a r y  c o l l a b o r a t i o n .
R e f e r e n c e  h as  a l r e a d y  b e e n  made t o  L i n t o t ' s ' r u b r i c  
p o s t ' .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s e e  how any  more r e d  i n k  c o u l d  
have b e e n  u t i l i s e d  on t h i s  S h a k e s p e a r e .  The c o n t e n t s  o f  e v e r y  
page a r e  c o m p l e t e l y  e n c l o s e d  i n  t r i p l e  o r  q u a d r u p l e  r e d  
m a r g i n s , a n d  t h e  whole  e f f e c t  i s  e x t r a v a g a n t l y  o v e r d o n e .
L i n t o t  a l s o  s e c u r e d  a  new e d i t i o n  o f  t h e  c o m p le t e  
works o f  C h a u c e r .  I n  1 714 ,  he e n t e r e d  i n t o  an  e x t r e m e l y  
i n t e r e s t i n g  a g r e e m e n t  w i t h  Jo h n  U r r y ,  a s t u d e n t  o f  C h r i s t  
C h u r c h ,O x f o rd .  I t  was s u g g e s t e d  t o  U r r y  " a b o u t  t h e  l a t t e r  end 
o f  t h e  y e a r  1711" t h a t  he s h o u ld  u n d e r t a k e  a  new e d i t i o n  o f  
C h a u c e r ' s  w o rk s ,  w h ich  he d i d ,  m u ck  a g a i n s t  h i s  i n c l i n a t i o n  
and c h i e f l y  b e c a u s e  o f  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  Dean o f  C h r i s t  
C h u r c h , F r a n c i s  A t t e r b u r y .  He t h o u g h t  i t  a d v i s a b l e  t o  a p p l y  
f o r  a p a t e n t  f o r  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  o f  p r i n t i n g  t h e  w ork ,  
o b t a i n e d  i t  on J u l y  2 5 t h  1714 and  a s s i g n e d  i t  t o  L i n t o t  on 
December 1 7 t h  o f  t h e  same y e a r . ( i i ) A c c o rd in g  t o  t h e  
a g r e e m e n t ,  U r r y  was to  r e c e i v e  no money f o r  h i s  work ,  b u t  
700 books  on Demy and 100 on Roya l  p a p e r .  E a r l y  i n  t h e  n e x t  
y e a r , p r o p o s a l s  w ere  i s s u e d  by L i n t o t ,  b u t ,  s a y s  N i c h o l s ,  " t h e  
d e s i g n  was r e t a r d e d  by U r r y ' s d e a t h  on March 1 9 t h  1 7 1 4 - 5 " .  ( i i i )  
A f u r t h e r  a g r e e m e n t  was drawn up  b e tw e e n  l^Ir .W ill iam Brome,
U r r y ' s  E x e c u t o r , T h e  Dean and  C h a p t e r  o f  C h r i s t  C h u r c h ,a n d  L i n t o t  
by  w h ic h  Brome a s s i g n e d  h i s  r i g h t  t o  t h e  Q u e e n ' s  L i c e n s e , t h e  
G l o s s a r y  and  t h e  Work t o  L i n t o t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t e rm  
o f  f o u r t e e n  y e a r s .  The Dean and C h a p t e r  and  Brome w ere  t o  
d e l i v e r  t o  L i n t o t  a c o m p le te  copy o f  C h au ce r  and t h e  g l o s s a r y ,  
and t o  c o r r e c t  i t ,  o r  g e t  i t  c o r r e c t e d .  L i n t o t  was t o  p r i n t  
125*0 c o p i e s ,  250 on R oya l  p a p e r , 1000 on Demy, a t  h i s  own c h a r g e ,
( i )  P o s t  Boy. F e b . 2 4 - 7 , 1 7 1 1 .
( i i )B .M .A d d .M S S .38729 .  f . 2 4 4 .
( i i i )  T h i s  a c c o u n t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  drawn f ro m  N i c h o l s .  
1 , 1 9 6 - 7 . and t h e  a r t i c l e  on U r r y  i n  t h e  D .N .B .by  E . I r v i n g  C a r l y l e
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and t o  have o n e - t h i r d  o f  t h e  p r o f i t .  I f  t h e r e  were  n o t  250 
s u b s c r i b e r s ,  t h e  r e m a i n i n g  books  w ere  t o  be  s o l d  and  t h e  p r o f i t s  
d i v i d e d .  Each o f  t h e  p a r t i e s  u n d e r t o o k  t o  d i s p o s e  o f  o n e -  
t h i r d  o f  t h e  s u b s c r i p t i o n  b o o k s .  A p p a r e n t l y ,  Brome f o u n d  some 
d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  r i d  o f  h i s .  He w ro t e  i n  a  l e t t e r  t o  
R a w l i n s ,  d a t e d  June  3 r d , 1 7 3 3  "The C o l l e g e  o b l i g e  s c h o l a r s  upon  
t h e i r  e n t r a n c e  t o  t a k e  o f f  a Copy ( i ) . . .  Mr L i n t o t  i s  i n  t h e  
way o f  b u s i n e s s  and c a n  s e l l  h i s :  b u t  mine l y e  upon  h a n d . . "
They were  bound n o t  t o  s e l l  c o p i e s  a t  a  p r i c e  lo w e r  t h a n  t h a t  
m e n t io n e d  i n  t h e  a g r e e m e n t .  Brome h i n t e d  t h a t  he c o u l d  s u p p l y  
any o f  R a w l i n s '  f r i e n d s  v / i t h  a  copy ,  b u t  b eg g ed  him n o t  t o  be  
" i m p o r t u n a t e  w i t h  an y  p e r s o n  upon  my a c c o u n t " .
A f t e r  U r r y ' s  d e a t h , n e w  p r o p o s a l s  w ere  c i r c u l a t e d  by 
L i n t o t  i n  1715 ,  b u t  t h e  work was n o t  i s s u e d  t i l l  1721 .
Thomas A in s w o r th  o f  C h r i s t  Church ,w ho  had  a l r e a d y  b e e n  
employed i n  t r a n s c r i b i n g  p a r t  o f  t h e  t e x t  was t h o u g h t  b e s t  
q u a l i f i e d  to  p r o c e e d  w i t h  t h e  u n f i n i s h e d  w ork .  He d i e d  i n  
A ugus t  1719 and t h e  work was f i n a l l y  r e v i s e d  by Timothy Thomas, 
who a l s o  com p i led  m o s t  o f  t h e  G l o s s a r y .  I t  was T hom as 's  l a t t e r  
t a s k  t h a t  c a u s e d  t h e  a d d i t i o n a l  two y e a r s '  d e l a y .
A m a n u s c r i p t  a b s t r a c t  o f  t h e  t r i p a r t i t e  a g r e e m e n t  
b e tw een  L i n t o t ,  Brome and t h e  Dean and C h a p t e r  i s  t o  be  fo u n d  
i n s e r t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  B r i t i s h  Museum Copy o f  U r r y ' s C h a u c e r .  
The a c c o u n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  a r e  a p p e n d e d : -
T h ere  a r e  p r i n t e d  1000 copys  o f  C h au ce r
a t  £ 1 . 1 0 .  0 .  p e r  Book ........... 1500
I n  s m a l l  P a p e r
250 on L a rg e  P a p e r  a t  £ 2 . 1 0 .  0 .  6 2 5 .
The G ross  P r o d u c t  2 125 .
Out o f  w h ic h  by  th e  a r t i c l e s  L i n t o t  
i s  t o  have  l / 3 f o r  t h e  c h a r g e s  o f
P a p e r , P r i n t i n g , G r a v i n g , e t c .  7 0 8 .  6 .  8 .
To be d i v i d e d  b e tw e e n  C h r i s t  C h u rch  i
and Brome, t h e y  p a y i n g  f o r  C o r r e c t i n g  |
and G l o s s a r y  1 4 1 6 .1 3 .  4 .  j
The Dean and C h a p t e r ' s  s h a r e , b y  U r r y ' s w i s h ,  was t o  be  a p p l i e d  
t o  t h e  r e b u i ld i n ^ ^  o f  P e c k w a te r  Q u a d r a n g l e .
Below t h e  a c c o u n t s  i s  w r i t t e n :  " B . L i n t o t  t e l l s  me i s  a s s u r e d
a l l  t h e  Copys w i l l  go o f f " .
( i )  B a l l a r d  L e t t e r s  ( B o d l e i a n )  X I X .  f . 4 .
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I t  seems t h a t  t h i s  was a t r a n s a c t i o n  s u f f i c i e n t l y  p r o f i t a b l e  
f o r  t h e  p u b l i s h e r ,  n o t s w i t h s t a n d i n g  t h e  c h a r g e s  f o r  " P a p e r ,  
P r i n t i n g ,  G ra v in g " ;  b u t  t h e  e d i t i o n  o f  C h a u c e r  m u s t  be t h e  
w o r s t  e v e r  u n d e r t a k e n ,  s i n c e  U r r y  had a  h a b i t  o f  l e n g t h e n i n g  
o r  s h o r t e n i n g  t h e  p o e t   ^s words  and ev e n  i n t r o d u c i n g  some o f  
h i s  own, t o  f i t  i n  w i t h  h i s  C o n c e p t io n  o f  c o r r e c t  m e t r e  1
L i n t o t  was b u i l d i n g  up h i s  b u s i n e s s  a t  a t im e  when 
many of  t h e  m ost  i m p o r t a n t  w r i t e r s  o f  t h e  d a y  w ere  i n  t h e  t h i c k  
o f  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y .  A l th o u g h  we s e a r c h  t h e  h a n d l i s t  i n  
v a i n  f o r  exam ples  o f  t h i s  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n ,  we f i n d  p l e n t y  
o f  an  a l l i e d  v a r i e t y .  I n  an  age  w h ic h  abounded  w i t h  m i s c e l l a n e o u s  
w r i t e r s ,  p a m p h l e t e e r s  and i n f e r i o r  p o e t s ,  who w ere  b u s y  and 
v o c i f e r o u s  a b o u t  a n y  i m p o r t a n t  c o n te m p o r a r y  h a p p e n in g ,  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  t r a c e  t h e  e v e n t f u l  h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  tw e n t y  
y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h r o u g h  t h e  b r o a d s h e e t s ,  
sermons and p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  p a m p h le t s  p u b l i s h e d  by 
L i n t o t .  He i n a u g u r a t e d  h i s  c a r e e r  a s  a  b o o k s e l l e r  w i t h  t h e  
p u r c h a s e  o f  some o f  t h e  works o f  T o la n d ,  t h e  I r i s h  d e i s t  and 
p o l i t i c a l  and t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s i a l i s t .  A f t e r  t h e  1701 
A r t  o f  G o v ern in g  by P a r t y s  and A n g l i a  L i b e r a , an  a t t e m p t  
t o  e x p l a i n  " t h e  l i m i t a t i o n  and s u c c e s s i o n  o f  t h e  crown o f  
E n g lan d "  , came a s p a t e  o f  p a m p h le t s  i n  1702 :  D i v i s i o n  o u r  
D e s t r u c t i o n , a  h i s t o r y  o f  t h e  F r e n c h  f a c t i o n  i n  E n g la n d :
R easons  f o r  i n v i t i n g  o v e r  t h e  E l e c t o r a l  P r i n c e  o f  H an o v e r ,  f o r  
A t t a i n t i n g  and a b j u r i n g  t h e  p r e t e n d e d  P r i n c e  o f  W ales  and A r ­
guments  f o r  a v i g o r o u s  war a g a i n s t  F r a n c e . I n  t h e  same y e a y ,  
L i n t o t  was u n c o n s c i o n a b l y  s low  i n  p r o d u c i n g  any  a p p r o p r i a t e  
work su c h  a s  an  a d d r e s s  to  Queen Anne o r  an  e l e g y  on th e  l a t e  
k i n g ,  and n o t  u n t i l  a l m o s t  e v e r y  London b o o k s e l l e r  had b e e n  
r e p r e s e n t e d  d i d  he o f f e r  up h i s  s o l i t a r y  c o n t r i b u t i o n  on J u l y  9tk
"The S h r i n e .  A Poem. S a c r e d  t o  t h e  Memory o f  King 
W i l l i a m  t h e  T h i r d .  By ï'ilr. M anning .  6 d . "
A f t e r  t h i s ,  he p u b l i s h e d  l i t t l e  o f  im m e d ia te  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  
u n t i l  1707 ,  when p r e a c h e r s  w ere  b u s y  f i n d i n g  S c r i p t u r a l  
c o u n t e r p a r t s  f o r  M a r l b o r o u g h ' s  v i c t o r i e s  ; -
" J u s t  p u b l i s h e d .  The Triumphs o f  P r o v i d e n c e  i n  t h e  
D o w n fa l l  o f  P h a r a o h ,  r e n e w 'd  i n  t h e  l a t e  B a t t l e  
o f  R a m i l l i e s .  A Sermon p r e a c h e d  a t  t h e  Savoy C hurch  
by  Jo h n  Du B o u r d i e u . "
I n  1710 ,  m ost  b o o k s e l l e r s  c a p i t a l i s e d  t h e  s e n s a t i o n  s u r r o u n d i n g
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t h e  t r i a l  o f  D r . S a c h e v e r e l l .  B e rn a rd  p u b l i s h e d  on J u l y  1 2 t h  
An E x t r a c t  o f  t h e  Hon.House o f  Commons i n  1 6 6 0 , f i t  t o  be  added  
t o  t h e  T r i a l  o f  D r . S a c h e v e r e l l , and  a l s o  The Q u e e n 's  m o s t  g r a ­
c i o u s  s p e e c h  t o  b o t h  Houses  o f  P a r l i a m e n t .  He a d d e d , t h a t  t h o s e  
t h a t  w an ted  t o  buy a  q u a n t i t y  t o  g i v e  away c o u ld  o b t a i n  a 
s m a l l e r  s i z e  f o r  2 5 / -  p e r  h u n d r e d .  The r e l i e f  o f  t h e  c o u n t r y  
a t  t h e  f a v o u r a b l e  p r o g r e s s  o f  t h e  War o f  t h e  S p a n i s h  
S u c c e s s i o n  fo u n d  e x p r e s s i o n  i n  s u c h  se rm ons  a s  N o a h ' s  D ove , An 
E x h o r t a t i o n  t o  Peace  i n  a sermon on a T h a n k s g i v i n g  Day (l710") 
and The Mercy o f  God t o  t h i s  G hurch  and Kingdom (1710)  w h i l e  
t h e  p e a c e  t h a t  ended  t h a t  c o n f l i c t  i s  r e c a l l e d  by  A Sermon 
p r e a c h e d  i n  U t r e c h t  i n  1711 p u b l i s h e d  on A p r i l  5 1712 ,  and 
Remarks on t h e  B a r r i e r  T r e a t y  V i n d i c a t e d  ( 1 7 1 2 ) .
T o lan d  had b e e n  b u s y  t h r o u g h o u t  t h e s e  y e a r s ,  b u t  
t h o u g h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c c o u n t  b o o k ,  L i n t o t  had p u r c h a s e d  
many c o p i e s  f ro m  him, e i t h e r  he s o l d  them a g a i n  o r  d i d  n o t  
ch o o se  t o  have h i s  name on t h e  i m p r i n t s  o f  D u n k i rk  o r  Dover
( 1 7 1 5 ) , T o l a n d ' s i n s i s t e n c e  t h a t  t h e r e  was no s a f e t y  f o r  
E n g lan d  w h i l e  D u n k i rk  r e m a in e d  f o r t i f i e d .  The A r t  o f  
N a t u r a l i z i n g  t h e  Jews (1714)  a  p l e a  f o r  t o l e r a t i o n ,  and  The 
Grand M y s te ry  p u r p o r t i n g  t o  l a y  open  a p l o t  t o  e x t i r p a t e  a l l  
E n g l i s h  P r o t e s t a n t s .
I n  1714 ,  L i n t o t  was p lu n g e d  i n  a frenSty o f  
p u b l i c a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C o r o n a t i o n .  On S e p te m b e r  9 t h  
he p u b l i s h e d  one o f  P o l a n d ' s  l e s s  c o n t r o v e r s i a l  w orks  The 
F u n e r a l  E le g y  and C h a r a c t e r  o f  h e r  R o y a l  H ig h n e s s  t h e  l a t e  
P r i n c e s s  S o p h ia  ( t h e  E l e c t r e s s  o f  H a n o v e r ) .  On S ep te m b e r  1 6 t h  
came R i c h a r d  C hapm an 's  B r i t a n n i a  R e d i v i v a , a p p a r e n t l y  a v e r y  p o o r  
p o e m , ju d g in g  by  t h e  e l e g y  t h a t  i t  p r o d u c e d  on i t s e l f ,  c a l l e d  
C h a p ra a n n o - W is k e r o . ( i ) .  I n  O c to b e r  a p p e a r e d  Samuel C r o x a l l ' s 
An Ode Humbly I n s c r i b e d  t o  t h e  King  w h ic h  e a r n e d  £ 1 2 .  1 8 .  0 .  
f o r  i t s  a u t h o r .  C r o x a l l  i s  now r e c k o n e d  a s  an  e x t r e m e l y  m in o r  
p o e t , th o u g h  N i c h o l s  prttffsed h i s  v e r s e s ,  and  s a i d  t h a t  i t  was h i s  
a m b i t i o n  t o  c o l l e c t  them t o g e t h e r  when t im e  p e r m i t t e d . ( i i )
George f o r  B r i t a i n  by t h e  Lady P i e r s  f o l l o w e d  i m m e d ia t e l y  and 
a t  t h e  end o f  t h e  m o n th ,  came an  anonymous poem The C o r o n a t i o n
( i )  s e e  b e l o w , p .  /04 -
( i i )  A S e l e c t  C o l l e c t i o n  o f  Poems, v i i . 3 4 6 .
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piiced 6 d .  A m onth  l a t e r  Gay c o n t r i b u t e d  A L e t t e r  t o  a  Lady 
O c c a s i o n 'd  by t h e  A r r i v a l  of  Her R o y a l  H ig h n e s s  t h e  P r i n c e s s  o f  
W a le s ,  a l s o  6 d .  T h i s  l a t t e r  was t h e  c l e v e r  C a r o l i n e  o f  A nspach ,  
d i s c e r n i n g  p a t r o n e s s  o f  a r t s  and  l e t t e r s .
M eanw hile ,  L i n t o t  w i t h  J a c o b  Tonson and W i l l i a m  T a y l o r  
had b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  P r i n t e r  t o  th e  House o f  
Commons, and i n  t h e  h a n d l i s t ,  m e n t i o n  o f  r e p o r t s  p r i n t e d  by them 
i s  f r e q u e n t .  I n  1715 ,  t h e y  w ere  en g ag ed  on t h e  R e p o r t  f rom  th e  
Committee  o f  S e c r e c y  c o n c e r n i n g  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  l a t e  T ory  
m i n i s t r y ,  a work o f  s u c h  p a ram o u n t  i m p o r t a n c e ,  t h a t  i t  d i s t r a c t ­
ed L i n t o t  even  f rom  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  P o p e ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
I l i a d .  T h i s  o f f i c e  a l s o  c a u s e d  him t o  be  b u s y  a t  t h e  t im e  o f  
th e  b u r s t i n g  o f  t h e  S o u th  Sea B u b b le ,  when he was p r i n t i n g  th e  
" P a r t i c u l a r s  and  I n v e n t o r i e s "  o f  t h e  g o v e r n o r ,  s u b - g o v e r n o r s  
and d i r e c t i o n s  o f  t h e  company and  o f  t h e  " f o r f e i t e d  e s t a t e s  i n  
S c o t l a n d " ,  ( i )
A f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  George I  and  th e  t r o u b l e s  
o c c a s i o n e d  by Mars R i s i n g ,  we f i n d  serm ons s u c h  a s  An 
E x h o r t a t i o n  t o  O b ed ien ce  and F a i t E f u l  A d h eren ce  t o  King G e o rg e ,
p u b l i s h e d  on J a n u a r y  2 1 s t  1716 ,  followjW% by An E p i s t l e  t o  S i r  
Samuel G a r th ,  O c c a s io n e d  by  t h e  L a n d i n g " ^ f  t h e  P r e t e n d e r ,when 
th e  o l d  P r e t e n d e r  had p u t  i n  an  a p p e a r a n c e  a f t e r  Mars i ^ i s i n g .
b u t  h u r r i e d l y  d e s e r t e d  when A r g y l l  moved n o r t h .  On A p r i l  1 4 t  
o f  t h e  same y e a r  was p u b l i s h e d  a n o t h e r  se rm o n ,  H enry  T h o r p s ' s  
The B e a u ty  o f  t h e  P r o t e s t a n t  R e l i g i o n  i n  O p p o s i t i o n  t o  P o p e ry  
and Mr . L am be 's  A s s i z e  Sermon; The R^easons o f  t h e  Common P e o p le  ' s 
D i s a f f e c t i o n  to  t h e  Government e x a m in e d . T h i s  was p u b l i s h e d  on 
A p r i l  lê^th fiuid r e p r i n t e d  on May 8 t h .  Tn h i s  a d v e r t i s e m e n t  f o r  
t h e  second  e d i t i o n , L i n t o t  i m p l i e d  t h a t  h u n d r e d s  had  b e e n  s o l d .  
I n  t h e  same y e a r , C h a r l e s  Lambe " i n  a l e t t e r  t o  M r .B e rn a rd  
L i n t o t t "  w r o t e  s a t i r i c a l l y  on " t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e a v i n g  t h e  
T o r i e s  and s p e a k i n g  t h e  t r u t h  a f t e r w a r d s " .  But w h e t h e r  b e c a u s e  
L i n t o t  was s p e c i a l i s i n g  more i n  p u b l i s h i n g  o r  b e c a u s e  he no 
l o n g e r  c a r e d  t o  s n a t c h  a t  a n y t h i n g  t h a t  m i g h t  be o f  im m ed ia te  
p o p u l a r  i n t e r e s t ,  t h i s  t y p e  o f  p u b l i c a t i o n  d w in d le d  a f t e r  t h e  
f i r s t  t w e n t y  y e a r s .
L i n t o t  was a s t a u n c h  P r o t e s t a n t  and  a  s t o u t  Whig. 
Among h i s  o t h e r  r e l i g i o u s  p u b l i c a t i o n ^  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
se rm o n s ,  we f i n d  A F u l l  View o f  P o p e ry  ( 1 7 0 4 ) ,  a  s a t i r i c a l  
a c c o u n t  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  Popes su p p o se d  t o  have b e e n  w r i t t e n
( i )  See H a n d l i s t ,  1721 o n w ard s .
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o r i g i n a l l y  by  a S p a n i s h  c o n v e r t , S e v e r a l  T r a c t s  a g a i n s t  P o p e ry  
by  Geddes (1715)  ( i )  and  a n o t h e r  sermon by Thomas K naggs ,
The C r u e l t y  and  T yranny  o f  P o p e r y L^^%ther r e l i g i o u s  w orks  
i n c l u d e d  o r d i n a r y  d e v o t i o n a l  b o o k s ,  s u c h  a s  H o w e l ' s  A P r a c t i c a l  
D i s c o u r s e  on t h e  L o r d ' s  Day w i t h  D e v o t i o n s  P r o p e r  t o  t h a t  Day 
(1705)  J o h n ,B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r ' s  E x p o s i t i o n  o f  t h e  C h u rch  
C a t ë Chism (1707)  James G a r d n e r ' s  E x p o s i t i o n s  o f  t h e  B e a t i t u d e s  
(1712)  and  t h e  Sermon on th e  Mount (1715)  w h ic h  was i n  i t s
f o u r t h  e d i t i o n  by  1720 and  T r a p p ' s  P e n i t e n t i a l  Meditations o f  a
SQul t o u c h e d  w i t h  Remorse f o r  h a v i n g  a l o n g  t im e  p r o f a n ' d  t h e  
I^ o rd 's  P r a y e r  by r e c i t i n g  i t  w i t h o u t  due  a t t e n t i o n  and 
r e f l e e t i on ( 1 7 1 0 ) .  T h is  c o s t  one s h i l l i n g ,  b o u n d ,  b u t
c le rg y m e n  c o u l d  buy  a  h u n d re d  f o r  f o u r  g u i n e a s  i f  t h e y  so  
d e s i r e d ,  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .  R i c h a r d  
P i d d e s  co m p i le d  a  m anual  f o r  Holy  Communion c a l l e d  A P r e p a r a t i v e  
t o  t h e  L o r d ' s S u p p e r  (1715)  w i t h  a s e c o n d  e d i t i o n  i n  1 7 1 8 .
T b is  d i v i n e  was' a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a m a s s iv e  work A Body o f  
D i v i n i t y , c o n s i s t i n g  o f  T h e o l o g i a  S p e c u l a t i v a  (1718)  d e a l i n g  w i t h  
C h r i s t i a n  e t h i c s  and T h e o l o g i a  P r a c t i c a  (1720)  w i t h  C h r i s t i a n  
d o c t r i n e .  F o r  t h i s  work L i n t o t  gave  £ 2 5 2 .  1 0 .  0 .  and F i d d e s  
r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  D i v i n i t y  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  O xfo rd  a s  a r e s u l t  o f  i t s  c o m p i l a t i o n .  I t  had a g r e a t
s u c c e s s  i n  i t s  d a y  a s  a compendium o f  t h e o l o g y .  I t s  w r i t e r  was
renowned f o r  h i s  l e a r n i n g  and p a r t i c u l a r l y  f o r  h i s  h a b i t  o f  
becom ing  a b s o r b e d  i n  h i s  s t u d i e s .  I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  one n i g h t  
he was s h u t  up i n  t h e  B o d l e i a n ,  h a v i n g  become immersed i n  a  
book and  c o m p l e t e l y  o b l i v i o u s  o f  t im e  and s u r r o u n d i n g s .  He 
w r o t e  many o t h e r  works  o f  a more s p e c u l a t i v e  n a t u r e ,  b u t  t h e s e  
were  n o t  b o u g h t  by  L i n t o t / .
Most o f  t h e  r e l i g i o u s  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  L i n t o t  House 
were  d e v o t i o n a l  books and p r a y e r  books  o r  h i s t o r i e s  o f  c h u r c h  
o r  r e l i g i o n , b u t  some r e v e a l  t h e  l i v e l y  A u g u s ta n  i n t e r e s t  i n  
f u n d a m e n t a l s .  L i n t o t  was p a r t l y  c o n c e r n e d  i n  T i n d a l ' s R i g h t s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C hurch  s i n c e  we f i n d  i n  t h e  a c c o u n t  b ook :
M r.D arby ,
1705 M a r .2 9 .  R i g h t s  o f  t h e  C hurch  ( H a l f )  £ 2 0 .  0 .  0 .
b u t  he d i d  n o t  s c r u p l e  t o  p u b l i s h  i n  1 7 0 9 , O l d i s w o r t h ' s  
D ia l o g u e  b e tw een  T im othy  and P h i l a t h e u s , o r  a s  i t  i s  c a l l e d  The 
Answer t o  t h e  R i g h t s ,  b u t  a p p a r e n t l y  he l o s t  money on i t ,  
a c c o r d i n g  to  t h e  B u r l i n g t o n  l e t t e r ,  a f t e r  h a v in g  p a i d  £75 f o r  
t h e  t h r e e  v o lu m e s .  O l d i s w o r t h  was a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  ^
( i )  King r e c e i v e d  £ 3 .  6 .  0 .  f o r  a t h i r d  s h a r e  i n  t h i s  on
F e b r u a r y  4 t h  1 7 1 5 - 4 , th o u g h  I  have n e v e r  d i s c o v e r e d  e x a c t l y  
w hat  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  w a s .
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E s s a y  on th e  N a tu r e  and  E x t e n t  o f  P r i v a t e  Judgm en t  i n  M a t t e r s  
o f  R e l i g i o n . ( 1 7 1 1 ) .  ' '
One o f  t h e  e a r l i e r  p u b l i c a t i o n s  was t h e  1708 copy 
of* t h e  B ish o p  o f  C h i c h e s t e r ' s  se rm ons  on th e  " P o s s i b i l i t y ,  
N e c e s s i t y  and C e r t a i n t y  o f  D iv in e  R e v e l a t i o n "  w h ic h  he 
p r e a c h e d  a t  t h e  l e c t u r e  w h ic h  R o b e r t  Boyle  had  f o u n d e d  i n  o r d e r  
t o  p r o v e  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i n  t h e  f a c e  o f  J e w s , A t h e i s t s ,  
D e i s t s , P a g a n s  and  Mohammedans. T h i s ,  and  The R e l i g i o n  o f  
N a tu r e  D e l i n e a t e d  (1724)  a n  I m p a r t i a l  E n q u i r y  i n t o  t h e  E x i s t e n c e 
o f  God (1719)  and P h i l l i p s  G r e t t o n ' s  Review o f  t h e  Argum ent i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b e i n g  and a t t r i b u t e s  of^God (1726)  b a s e d  on t h e  
c e l e b r a t e d  work by  Samuel C l a r k e ,  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
q u e s t i n g  s p i r i t  o f  t h e  age  when e v e r y o n e ,  g e n i u s  o r  h a c k ,  was 
b u sy  d i s c u s s i n g  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  t h e  a rg u m e n t  f o r  
f r e e w i l l  and  t h e  p ro b le m s  o f  r e a s o n  and r e v e l a t i o n .
L i n t o t  p u b l i s h e d  a  fev/ h i s t o r y  b o o k s ,  some se em in g  
more f i t t i n g l y  c l a s s i f i e d  among t h e  r e l i g i o u s  w o rk s .  I n  1712 
a p p e a r e d  F o u r  T r e a t i s e s  c o n c e r n i n g  t h e  D o c t r i n e s , D i s c i p l i n e  and 
W orsh ip  o f  t h e  Mahometans, f o l l o w e d  i n  1718 by  A H i s t o r y  o f  t h e  
S a r a c e n s  by  t h e  e m in e n t  o r i e n t a l i s t  Simon O c k le y .  The i m p o r t ­
ance  o f  i t s  a u t h o r  makes i t  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  he was 
c o n c e r n e d  i n  The H i s t o r y  o f  t h e  Commerce and N a v i g a t i o n  o f  t h e  
A n c i e n t s  by  B ish o p  Huet  o f  A vra n c h e s ,  a n  e m in e n t  p h i l o s o p h e r , ?  
s c i e n t i s t  and m a t h e m a t i c i a n .  T h ere  w ere  a l s o  one o r  two 
p o l i t i c a l  handbooks  W i q u e f o r t ' s  E m bassado r  (1716)  and The 
R i g h t s  o f  t h e  Crown (1715)  w r i t t e n  b y  Noy t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  
t o  C l i a r l e s  I ,  and  p u b l i s h e d  by L i n t o t  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
C u r l l  and  P e m b e r to n .
Pope dubbed  L i n t o t  " e n t e r p r i s i n g "  ( i ) .  He c o u l d  n o t  
have c h o s en  a  b e t t e r  e p i t h e t , when we c o n s i d e r  s u c h  
p u b l i c a t i o n s  a s  h i s  t r a d e  l i s t s ,  h i s  s a l e s  f o r  t h e  London 
t h e a t r e s ,  and  i n  t h e  m a t t e r  o f  h i s t o r y  books  h i s  a t t e m p t  a t  a 
r e c o r d  o f  c u r r e n t  e v e n t s  " M r . P o i n t e r s  C h r o n o l o g i c a l  H i s t o r y  
t o  be  c o n t i n u e d  y e a r l y "  w h ic h  l a s t e d  f ro m  1715 t o  1 7 21 .
L ike  many o t h e r  c o n te m p o r a r y  b o o k s e l l e r s ,  L i n t o t  
c a t e r e d  f o r  t h e  p u b l i c  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  w o r ld  and  i t s  
i n h a b i t a t i o n s  by  t r a v e l  and  g e o g r a p h i c a l  b o o k s , p a r t i c u l a r l y  
one by  George P a a l m a n a a z a r , who c o m p i le d  a H i s t o r i c a l  and  
G e o g r a p h i c a l  A ccoun t  o f  Form osa  (1704)  c a l l i n g  h i m s e l f  a n a t i i r e  
o f  t h a t  i s l a n d ,  and  i n  so d o i n g ,  d e c e i v i n g  a  g r e a t  many p e o p l e .
( i )  The  B u r l i n g t o n  L e t t e r ,  p e r  A p p e n d i x  I I I .
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L i n t o t  i n v i t e d  a l l  t h o s e  who had " o b j e c t i o n s "  a g a i n s t  him t o  
send  them i n ,  when th e y  s h o u ld  be ex a m in e d .  T h i s  r e s u l t e d  i n  
t h e  1707 E n q u i r y  i n t o  th e  O b j e c t i o n s  a g a i n s t  George P s a lm a n a a z a r  
A l l  t h i s  was i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  House o f  L i n t o t ,  when 
a n y t h i n g  was e x p e d i e n t  t h a t  g a i n e d  n o t o r i e t y .  W i th  o t h e r  
b o o k s e l l e r s ,  he p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  t h e  v o y a g e s  o f  C a p t a i n  
Cook and  C a p t a i n  V/oodes R o g e r s ,  b o t h  i n  1712 ,  b u t  n o t  u n t i l  
1725 d i d  he p ro d u c e  any  work  o f  t h i s  n a t u r e  w h ich  b r o u g h t  
c r e d i t  t o  h i s  h o u se  -  Jo h n  D u ra n t  B r e v a l ' s  Remarks on S e v e r a l  
P a r t s  o f  E u r o p e , r e s p e c t a b l e  and  a u t h e n t i c .  B r e v a l  t r a v e l l e d  
w i d e l y  a s  t u t o r  t o  G e o r g e ,L o r d  V i s c o u n t  Iv la lpas ,and combined 
l i t e r a r y  a b i l i t y  w i t h  p e r s o n a l  charm and  f l u e n c y  i n  l a n g u a g e s  
t o  s u c h  an e x t e n t  t h a t  he was c h o s e n  f o r  many d i p l o m a t i c  
m i s s i o n s  by  M a r lb o ro u g h .  He was w e l lknow n  t o  l i t e r a r y  London 
u n d e r  t h e  pseudonym o f  J o s e p h  Gay and h a t e d  by  Pope f o r  t h e  
s l i g h t s  c a s t  a t  him i n  The C o n f e d e r a t e s .
P r o b a b l y , L i n t o t ' s c o n n e c t i o n s  w i t h  S u s s e x  i n d u c e d  him 
t o  p u b l i s h  The C h a r t e r s  o f  t h e  C inque  P o r t s , t h e  magnum opus o f  
t h e  S u s s e x  a n t i q u a r i a n  Samuel J e a k e .  T h i s  w o r k , f i n i s h e d  i n  
1 6 7 8 ,  was n o t  p r i n t e d  t i l l  1 7 2 8 ,  and e n j o y e d  a  c o n s i d e r a b l e  
r e p u t a t i o n  f o r  a  l o n g  t i m e .  The e n t r y  i n  t h e  a c c o u n t  book  f o r  
t h i s  work i s  i n t e r e s t i n g ,  s i n c e  no sum was p a i d  t o  J e a k e ' s 
e x e c u t o r s ,  b u t  a u t h o r  and  b o o k s e l l e r  had  one h a l f  g u i n e a  e a c h  
f o r  e v e r y  copy t h a t  was s o l d .  T h is  t y p e  o f  a g r e e m e n t ,  (made 
a l s o  i n  t h e  c a s e  o f  Remarks on S e v e r a l  P a r t s  o f  E u r o p e ) c o n t a i n s  
t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  m odern  r o y a l t i e s  t h a t  I  h a v e  f o u n d .
The B r i t i s h  Museum C a t a l o g u e  shows t h a t ,  t h e  e n t i r e  
law works o f  t h e  " b l u n d e r b u s s  o f  l a w " , G i l e s  J a c o b ,w e r e  
p u b l i s h e d  by  t h e  L i n t o t s ,  and t h e s e , s t a n d a r d  works  i n  t h e i r  
d a y , f o r m e d  a c o m p le t e  and c o m p re h e n s iv e  g u i d e  t o  l e g a l  
p r o c e d u r e , a n d  so  w ere  c o n s t a n t l y  b e i n g  r e p r i n t e d  and  c o r r e c t e d .  
I n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  House o f  L i n t o t ,  we f i n d  many 
r e p o r t s  o f  Gases i n  E q u i t y  and C h a n c e ry ,n u m e ro u s  e d i t i o n s  o f  
Thomas Wood' s An I n s t i t u t e  o f  t h e  Laws o f  E n g lan d  and  C o k e ' s 
Commentary up o n  L i t t l e t o n , g e n e r a l l y  l a r g e , b e a u t i f u l  f o l i o s ,  
e x c e l l e n t l y  p r i n t e d  on f i n e  p a p e r ,  g e n e r o u s l y  b o u n d , c a l l i n g  t o  
m ind Lamb 's  r e g r e t f u l  c o m p l a i n t  t h a t  t h e  ttiramings o f  t h e s e  
" b i b l i a  a - b i b l i a "  w ould  r e c l o t h e  h i s  " s h i v e r i n g  f o l i o s " .
T h e re  i s  a  d i s t i n c t  i n c r e a s e  i n  t h i s  t y p e  o f  book f ro m  1720 
o n w ard s .
L i n t o t  was e v e r  r e a d y  t o  f o l l o w  t h e  f a s h i o n , s t i l l  
more t o  e m u la t e  J a co b  Tonson .
6 0 .
Not one o f  L i n t o t ' s  b i o g r a p h e r s  h as  h i t h e r t o  d e n i e d  
t h a t  t h e  pub l ish ea?  was s u f f i c i e n t l y  e m in e n t  t o  be c o u n te d  a s  
Tonson*s  r i v a l .  I t  i s  t h e  d e g r e e  o f  t h e  r i v a l r y  t h a t  i s  
g e n e r a l l y  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  E v i d e n t e  f o r  i t s  e x i s t e n c e  i s  
f o u n d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  o f  1 7 0 9 .  Betw een  1684 and  1 7 0 9 , Tonson 
had p ro d u c e d  no few eè  t h a n  s i x  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  M i s c e l l a n y  
t h e n ,  a f a v o u r i t e  m e thod  o f  o f f e r i n g  new poems t o  t h e  p u b l i c ,  
t h e  l a s t  p a r t , p u b l i s h e d  i n  1709 ,  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  P o p e ' s  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  P a s t o r a l s .  On March 8 t h  o f  t h e  same y e a r  
came L i n t o t ' s f i r s t  a p p e a l  f o r  m a t e r i a l  f o r  t h e  M i s c e l l a n y  
t h a t  was a f t e r w a r d s  t o  b e a r  h i s  name; f o r  a l t h o u g h ,  i n  o b e ­
d i e n c e  t o  p o p u l a r  demand, he had  a l r e a d y  p u b l i s h e d  two 
Mis c e l l a n t e s , Examen M is c e l l a n e u m  (1702)  had b e e n  e d i t e d  by  
C h a r l e s  G i ld o n  th e  c o n v e r t e d  J e s u i t  c r i t i c  and h a c k ,  and  The 
O xford  and Cam bridge  M i s c e l l a n y  Poems (1 7 0 8 )  c o n s i s t i n g  o f  
v e r s e s V y  H t i a  m os t  Em inent  i n  t h e  2 U n i v e r s i t i e s "  ( i )  by  F e n t o n ,  
L i n t o t '8  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a r e d  i n  t h e  C o u r a n t  o n l y  a v e r y  few 
d ay s  a f t e r  Tonson had i n s e r t e d  one a l m o s t  i d e n t i M c a l  i n  t h e  
London G a z e t t e  i n  F e b r u a r y .
"Now p r e p a r i n g  f o r  t h e  P r e s s  a C u r io u s  C o l l e c t i o n  
o f  M i s c e l l a n y  Poems and T r a n s l a t i o n s  by t h e  b e s t  
H ands .  The U n d e r t a k e r  h a v i n g  r e c e i v e d  v e r y  good 
E n co u rag em en t  f rom  s e v e r a l  p e r s o n s  o f  Q u a l i t y  and 
o t h e r s ,  g i v e s  n o t i c e  t h a t  t h i s  C o l l e c t i o n  w i l l  be 
f i n i s h e d  i n  two m o n th s ,  so t h ^  a l l  G en t lem en  who 
have  C o p ie s  by them d e s i g n e d  by  t h e  P u b l i c k  a r e  
d e s i r e d  t o  send  them t o  e t c . e t c . " .
L i n t o t  p r o b a b l y  i n s e r t e d  t h e  w ords  " tw o m o n th s"  t o  
h u r r y  up  p r o s p e c t i v e  c o n t r i b u t o r s , b u t  t h r e e  y e a r s  w ere  t o  
e l a p s e  and  fu i t t ie r  a p p e a l s  t o  be i s s u e d  b e f o r e  t h e  M i s c e l l a n y  
was t e a d y .  An a d v e r t i s e m e n t  f a c i n g  t h e  t i t l e  p ag e  o f  t h e  
se co n d  e d i t i o n  o f  S t e e l e ' s  L y in g  L o v er  (1711)  r u n s :
I n  t h e  P r e s s  and s p e e d i l y  t o  be  P u b l i s h ' d .
A new M i s c e l l a n y  o f  Poems, m o s t  o f  w h ic h  w ere  n o t  b e f o r e
p r i n t e d , v i z .  F o u r  Songs w r i t t e n  i n  1683 ,  i n  o r d e r  t o  be Sung
a s  C h o r u s ' s  b e tw e e n  th e  A c ts  o f  a  P l a y  o f  S h a k e s p e a r e  t h a t  was 
a l t e r e d .  S e v e r a l  Poems w r i t t e n  by  ivlr.Pope, a s  a l s o  some 
O r i g i n a l s  by  M r . B u t l e r ,  M r .S m i th  o f  C h r i s t  C h u rch  i n  O xford  
and o t h e r  G re a t  Men.
Those who have e x c e l l e n t  C o p ie s  by  them may command a p l a c e  i n
t h i s  M i s c e l l a n y  i f  s e n t  b e f o r e  t h e  F i r s t  o f  November t o  t h e
U n d e r t a k e r  e t c .
( i )  A d v e r t i s e m e n t .  D a i l y  C o u r a n t .  J a n . 6 .
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L i n t o t ,  t h e n ,  kn§v/ t h a t  he would have  c e r t a i n  c o n t r i b u t i o n s  
f rom  Pope f o r  t h e  M i s c e l l a n y ,  by  t h e  m id d l e  o f  A u g u s t , 1711 :  
t h e  new e d i t i o n  o f  S t e e l e ' s  comedy i s  f i r s t  a d v e r t i s e d  on 
A ugus t  1 8 t h  u n d e r  t h e  h e a d i n g  "T here  i s  now p u b l i s h e d " .
T here  i s  no e v i d e n c e  t o  d a t e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a c q u a i n t a n c e ­
s h i p  o f  L i n t o t  and  Pope e a r l i e r  t h a n  Ju n e  o f  t h e  same y e a r ,  so 
we have no r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t ,  when t h e  M i s c e l l a n y  was 
f i r s t  m o o ted ,  t h e  p u b l i s h e r  had  a n y t h i n g  more t h a n  a  hope t h a t  
h i s  p u b l i c a t i o n  would  be d i s t i n g u i s h e d  by  th e  name o f  Pope ,
a s  h i s  r i v a l  T o n s o n ' s  had b e e n  by t h a t  o f  D ry d e n .  No
a s s i s t a n c e  i s  g i v e n  by t h e  d a t e s  i n  L i n t o t ' s  a c c o u n t  book  f o r  
a l l  paym en ts  to  Pope a r e  d a t e d  1712 .
1712 F e b . 19 S t a t i u s ,  F i r s t  Book )
V ertum nus and  Pomona ) 1 6 .  2 .  6 .
ÎÆar.21  F i r s t  E d i t i o n  o f  t h e  Rape 7 .  0 .  0 .
9 A p r i l  To a  Lady p r e s e n t i n g  V o i t u r e )
Upon S i l e n c e  )
To t h e  A u th o r  o f  a  Poem )
c a l l e d  S u c c e s s i o  ) 3 .  1 6 .  6 .
On A p r i l  7 o f  t h e  same y e a r , L i n t o t  p a i d  B e t t e r t o n  £ 5 .  7 .  6 .  f o r  
"The M i l l e r ' s  T a l e  w i t h  some C h a r a c t e r s  f ro m  C h a u c e r " .  There  
i s  no r e c o r d  o f  any o t h e r  paym ent f o r  any  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
M i s c e l l a n y .
A p p a r e n t l y ,  L i n t o t  had  i n t e n d e d  t h e  book t o  c o n s i s t
o f  376 p a g e s ,  b u t  a gap i n  t h e  s i g n a t u r e s  and  p a g i n a t i o n  f ro m
p a g e s  320 -3 5 3  seems t o  i n d i c a t e  e i t h e r  t h a t  he was p e r s u a d e d  
( p o s s i b l y  by  Pope) t o  w a i t  no l o n g e r  f o r  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  
o r  t h a t  he h i m s e l f  had  no i n c l i n a t i o n  t o  d e l a y  a n y  f u r t h e r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  h i s  M i s c e l l a n y ,  now p r o m is e d  f o r  t h r e e  y e a r s .  
P o p e ' s  c o n t r i b u t i o n s  m u s t  have  b e e n  a l r e a d y  p r i n t e d  and 
number%((the Rape o f  t h e  Lock o c c u p y in g  p a g e s  3 5 5 -3 7 6 )  so t h a t  
t h e y  m ig h t  h o ld  t h e  p l a c e  o f  h o n o u r  a t  t h e  b e g i n n i n g  and t h e  
en d .
The M i s c e l l a n y  c o n t a i n e d  two c o m p l im e n ts  t o  L i n t o t  i n  
v e r s e .  One, d e d i c a t e d  t o  him and  e n t i t l e d  "Qn a M i s c e l l a n y  o f  
Poems" com pares  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  s u c h  a  work t o  t h e  p l a n n i n g  
o f  a f e a s t  by  a " s k i l f u l  c o o k " .  I t  c o n t a i n s  a  s e v e / n - l i n e  
e u l o g y  o f  Pope and ends  : -
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Then w h i l e  C a l v e s - l e a t h e r  B i n d in g  b e a r s  t h e  Sway,
And s h e e p s k i n  t o  i t s  s l e e k e r  g l o s s  g i v e s  way;
W hile  neat^old  E l z e v i r  i s  r e c k o n e d  b e t t e r
Than P i r a t e  H i l l ' s  brown S h e e t s  and s c u r v y  L e t t e r  . . . . .
So l o n g  s h a l l  l i v e  t h ^ y  P r a i s e  i n  Books o f  Fame,
And Tonson y i e l d  t o  L i n t o t t ' s l o f t y  Name".
N i c h o l s  was i n c l i n e d  t o  a t t r i b u t e  t h e s e  l i n e s  t o  "a  n a m e le s s  
b u t  n o t  i n e l e g a n t  B a r d , p e r h a p s  D r .W i l l i a m  King  o f  t h e  Commons", 
p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a t t e r ' s  A r t  o f  C o o k e ry , s i n c e  th e  
s t y l e  o f  t h e  f i r s t  few l i n e s  i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  King i n  t h e  
work  m e n t i o n e d ,  b u t  a  l e t t e r  o f  Pope t o  H enry  Cromwell ( i )  
c l a i m s  them f ,or  C ay ,an d  t h e  seco n d  com plim en t  t o  L i n t o t  
V e r s e s  d e s i g n d  t o  be p r e f i x ' d  t o  IVLr.Lintott  ' s M i s c e l l a n y  f o r  
Pope ,  who w r o t e  them a f t e r  he had  s e e n  G a y 's  e f f o r t .  They 
were  a f t e r w a r d s  e n l a r g e d  and t h e  f o l l o v / i n g  r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  
v e r s i o n :
"Some C o l i n a e u s  p r a i s e ,  some B l e a u ,
O th e r s  a c c o u n t  them b u t  so  s o :
Some P l a n t i n  to  t h e  r e s t  p r e f e r .
And some e s t e e m  o l d  E l z e v i r .
O th e r s  w i t h  A ldus  would  b e s o t  u s ,
I  f o r  my p a r t  ad m ire  L i n t o t t u s .
H is  c h a r a c t e r ' s  beyond  com pare .
L ike  h i s  own p e r s o n , l a r g e  and f a i r .
They p r i n t  t h e i r  names i n  l e t t e r s  s m a l l .
But  LINTOTT s t a n d s  i n  c a p i t a l .
A u th o r  and  he w i t h  e q u a l  g r a c e .
A ppear  and s t a r e  you i n  t h e  f a c e .
S te p h e n s  p r i n t s  h e a t h e n  G reek ,  ' t i s  s a i d .
Which some c a n ' t  c o n s t r u e , s o m e  c a n ' t  r e a d .
But a l l  t h a t  comes f ro m  L i n t o t t ' s  h an d .
E ' e n  R a w l in so n  m ig h t  u n d e r s t a n d .
O f t  i n  an  A ldus  o r  a  P l a n t i n ,
A page  i s  b l o t t e d  o r  l e a f  w a n t i n g ;
Of L i n t o t ' s books  t h i s  c a n ' t  be  s a i d .
A l l  f a i r  and  n o t  so  much as  r e a d .
T h e i r  copy c o s t  them n o t  a  p enny  
To H o m e r ,V e r g i l  o r  t o  a n y .
They n e ' e r  gave  s i x p e n c e  f o r  two l i n e s .
To t h e m , t h e i r  h e i r s  o r  t h e i r  a s s i g n s .
But L i n t o t  i s  a t  v a s t  e x p e n s e .
And p ay s  p r o d i g i o u s  d e a r  f o r  - s e n s e .
T h e i r  books  a r e  u s e f u l  b u t  t o  few 
A s c h o l a r  o r  a w i t  o r  two;
( i )  E lw in  C o u r t h o p e . v i .1 2 8 .
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L i n t o t * s  f o r  g e n e r a l  u s e  a r e  f i t
F o r  some f o l k s  r e a d , b u t  a i l  f o l k s  ------  ( i ) .
I n  1 7 1 4 , L i n t o t  p u b l i s h e d  t h e  s e co n d  e d i t i o n  o f  t h e  M i s c e l l a n y ,  
a c t u a l l y  a  r e i s s u e  o f  u n s o l d  s h e e t s , w i t h  new t i t l e s , a n d  
a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  f i l l i n g  t h e  g a p ,  and  a t  t h e  e n d .  Pages  
321 -52  w ere  o c c u p ie d  by  W in d so r  F o r e s t  and t h e  Ode f o r  Musick  
upon  8 t . C e c i l i a  * s Day w h i l e  t h e  E s s a y  on C r i t i c i s m  f i l l e d  f o r t y  
e i g h t  e x t r a  p a g e s .  F o r  t h e  f i r s t  two poem s,  L i n t o t  p a i d  Pope 
a s  f o l l o w s  : -
1712 -3  F e b . 2 3 .  W indso r  F o r e s t .  3 2 .  5 .  0 .
1713 J u l y  23 Ode on S t . C e c i l i a ' s
Day 1 5 .  0 .  0 .
The E s s a y  on C r i t l c ia n w a s  i n c l u d e d  a s  a  r e s u l t  o f  some
a r r a n g e m e n t  w i t h  i t s  p u b l i s h e d ' , W i l l i a m  L e w is ,  by  w h ich  L e w i s ' s
name a p p e a r e d  i n  t h e  i m p r i n t  o f  t h i s  e d i t i o n  o f  t h e  M i s c e l l a n y .  
L a t e r , L i n t o t  p u r c h a s e d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o p y r i g h t  f o r  
£ 1 5 .  0 .  0 .  on J u l y  1 7 , ( 1 7 1 6 ) .
The new t i t l e p a g e  r u n s  : -  MISCELLANEOUS/ POEMS/ AND/ 
TRANSLATIONS/ By SEVERAL HANDS/ PARTICULARLY/ t h e n  n i n e  t i t l e s  
i n  two columns d i v i d e d  by  two l i n e s  o f  r u l e  - /  By Mr.POPE/.  
P o p e ' s  name and i t s  p o s i t i o n  on t h e  t i t l e  p r o b a b l y  l e d  q u i t e  a 
number o f  p u r c h a s e r s  t o  t h i n k  t h a t  he was t h e  e d i t o r ,  a  f a c t  
w h ic h  he a f t e r w a r d s  m ost  v i g o r o u s l y  d i s c l a i m e d .  N ic h o l s  s a y s  
t h a t  he had "no r e a s o n  t o  be  ashamed o f  t h e  company i n  w h ich  
he was i n t r o d u c e d "  w h ic h  i n c l u d e d  F e n to n ,G a y ,  Broome and  P r i o r ,  
a s  w e l l  a s  t h o s e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  a s  B e t t e r t o n  and  Edmund' 
S m i th .
The M i s c e l l a n y  r a n  i n t o  f o u r  more e d i t i o n s , i n  1720 ,  
now i n  two duodec im o v o l u m e s , 1 7 2 2 ,1 7 2 7  -  t h e  e d i t i o n  w i t h  t h e  
famous " b a s t a r d  t i t l e s "  "By M r.Pope"—and 1 7 3 2 .  C o p ie s  o f  t h e  
f i f t h  and s i x t h  e d i t i o n s  a r e  now r a r e .
T h re e  y e a r s  a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s i x t h  and 
l a s t  e d i t i o n ,  L i n t o t  was v i l i f i e d  by Lawton G i l l i v e r ,  who, i n  
1735 p u b l i s h e d  a  s e co n d  volume o f  P o p e ' s  poems t o  c o m p le te  
L i n t o t ' s 1717 Whole Works o f  Mr. P o p e . I n  h i s  a d v e r t i s e m e n t  i n  
t h e  Grub S t r e e t  J o u r n a l  f o r  A f r i l  2 4 , 1 7 3 5 ,  he d e s c r i b e d  how 
L i n t o t  c o u ld  n e v e r  be p e r s u a d e d  t o  p u b l i s h  a s m a l l ,  c h e ap ,  
" p o p u l a r "  e d i t i o n  o f  P o p e ' s  poems, b u t  " o n l y  a  p a r t  o f  them 
t o  w h ich  he t a c k ' d  and  im p o s 'd  on th e  B uyer  a w ho le  a d d i t i o n a l  
volume o f  o t h e r  Mer?s< Poems".  T h is  was t r u e ,  t h o u g h  anyone 
who had d e s i r e d  a  s m a l l , c o m p l e t e  volume o f  P o p e ' s  p o e m s ,c o u ld
( i )  M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by  S e v e r a l  Hands . . p .  
175 .
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have had h i s  w an ts  s u p p l i e d  by  t h e  n o t o r i o u s  p i r a t e  Thomas 
J o h n so n  o f  t h e  Hague,who b r o u g h t  o u t  a n  e d i t i o n  i n  1718 and 
r e p r i n t e d  i t  two y e a r s  l a t e r .
The h a n d l i s t  a l s o  i n c l u d e s  one o r  two r a t h e r  d i f f e r e n t  
e x i l e s  o f  t h e  f a s h i o n a b l e  m i s c e l l a n y .  I n  1 7 0 2 , L i n t o t  b o u g h t  
" L e t t e r s  and Poems" f ro m  P a r q u h a r , w h i c h  a p p e a r e d  a s  Love and  
B u s i n e s s ,  A C o l l e c t i o n  o f  O c c a s i o n a l  Ver s e  and E p i s t o l a r y  P r o s e .  
E a r l y  i n  h i s  c a r e e r ,  he p u b l i s h e d  t h e  famous l e t t e r s  o f  O r in d a  
and P o l y a r c h u s , t h e  names w h ic h  c o n c e a l e d  t h e  i d e n t i t i e s  o f  Mrs.  
K a t h a r i n e  P h i l i p s  and  S i r  C h a r l e s  C o t t r e l .  The l e t t e r s  w ere  
p r i n t e d ,  so  L i n t o t  s a i d ,  f r o m " o r i g i n a l s  fo u n d  i n  S i r  C h a r l e s ' s  
c a b i n e t " ,  ( i )  T h i s  work d i d  n o t  so much r e f l e c t  a 
c o n te m p o r a r y  t a s t e  a s  p rom ote  o n e ,  f o r  t h e  i d e a  i n s t a n t l y  
became f a d l o n ^ b l e .  I n  1 7 04 ,  D 'U r f e y  p r o d u c e d  T a l e s  T r a g i c a l  
and C o m ic a l , a c o l l e c t i o n  o f  s t o r i e s  " t r a n s l a t e d  i n t o  s e v e r a l  
s o r t s  o f  E n g l i s h  v e r s e "  and v e r y  p o o r  v e r s e  t o o ,  f o r  w i t h  
d ^ J r fe y ,  s a y s  P r o f e s s o r  W ard ,"  t h e  a r t  o f  v e r s i f i c a t i o n  r e a c h e d  
i t s  m a d i r  " and  f u r t h e r  t h a t  he o f f e n d e d  e v e r y  law  o f  grammar,  
t a s t e  and r h y m e . ( i i )  L i n t o t  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  t h e  p u b l i c  
" c o l l e c t i o n s  o f  n o v e l s " .  Thus L o v e ' s  Accademy i n  1710 ,  
C o n ta in e d  "many p l e a s a n t  and  d e l i g h t f u l  n o v e I s  and  l a d i e s  and  
g e n t l e m e n  who d e s i r e d  t o  r e c o r d  t h e i r  own e x p e r i e n c e s , w e r e  
i n v i t e d ,  i n  t h e  D a i l y  C o u ra n t  o f  May 2 5 t h , t o  se n d  them  i n  f o r  
p u b l i c a t i o n .
L i n t o t  p u b l i s h e d  a l m o s t  t h e  e n t i r e  p o e t i c a l  o u t p u t  
o f  Pope b e tw e e n  1710 and  1 7 2 0 , an d ,  i n  a d d i t i o n ,  p r o d u c e d  
volumes o f  poems f o r  many o f  t h e  more i m p o r t a n t  p o e t s  o f  t h e  
A u g u s ta n  a g e ,  and  f o r  some o f  t h e  l e s s e r  l i g h t s ,  whose w orks  
were  n e v e r  r e p r i n t e d , a n d  have c e a s e d  t o  be o f  i n t e r e s t .  So 
we have t h e  Lady C h u d l e i g h ' s  Poems cm . s e v e r a l  O c c a s io n s  ( 1 7 0 5 ) ,  
a work w h ic h  r a n  i n t o  t h r e e  ed i t io n i^ ^ i fy a  volume by  t h a t  sm ooth  
v e r s i f i e r  E l i j a h  F en to n ,w h o  so  s u c c e s s f u l l y  c a u g h t  t h e  t r i c k  
o f  P o p e ' s  s t y l e ,  t h a t  c r i t i c s  a r e  b a f f l e d  t o  t e l l  w h ic h  bo o k s  
o f  t h e  O dyssey  a r e  h i s  and w h ic h  P o p e ' s .  G a y 's  poems w ere  
p u b l i s h e d  i n  1720 ,  f o u r  e d i t i o n s  b e i n g  n o t e d , a n d  P a r n e l l ' s  
i n  t h e  same y e a r .  T hese  l a t t e r , p u b l i s h e d  p o s th u m o u s ly  and 
r e v i s e d  by  Pope fo rm ed  a f i t t i n g  m e m o r ia l  t o  t h e  A rc h d e a c o n .
I n  1726 and 1727 ,  L i n t o t  was once more b u s y  w i t h  c o l l e c t e d  
w o rk s .  B o m e r v i l e ' s  poems ( b u t  n o t ,  o f  c o u r s e , i n c l u d i n g  h i s  
famous The C h a s e ) w ere  p u b l i s h e d  i n  1 7 26 ,  b u t  n e v e r  r e p r i n t e d .
( i )  A d v e r t i s e d . L o n d o n  G a z e t t e .  A p r i l  1 2 - 1 6 , 1 7 0 5 .
(11)  A Ward. The Globe E d i t i o n  o f  P ope .  p .65,
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I n  F e b r u a r y  1727 ,  a p p e a r e d  t h e  p o e t i c a l  works o f  C h r i s t o p h e r  
P i t t , c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  j u v e n i l i a  and  some v e r s i o n s  o f  m e t r i ­
c a l  p s a l m s .  P i t t  was a  t r a n s l a t o r  r a t h e r  t h a n  a n  o r i g i n a l  
p o e t .  I n  March a p p e a r e d  t h o s e  o f  B ro o m e ,P o p e (s  a r d e n t  
a d m i r e r  and e a r n e s t  i m i t a t o r ,  and i n  May, t h o s e  o f  W a l t e r  
E a r t e  ( i ) .  C o p ie s  o f  t h i s  book a r e  o c c a s i o n a l l y  fo u n d  d a t e d  
1739 w i t h  t h e  name Jo h n  C e c i l  on t h e  t i t l e  . The i n f e r e n c e  i s
t h a t  t h e y  were a c q u i r e d  a f t e r  L i n t o t * s  d e a t h  and  i s s u e d  w i t h  a
new t i t l e  p a g e .  Most o f  t h e s e  p o e t s  w ere  i n  some m e asu re  
i n d e b t e d  t o  Pope ,  and  th o u g h  t h e y  e n j o y e d  a  c e r t a i n  p o p u l a r i t y  
i n  t h e i r  d a y ,  a r e  now h a r d l y  rem em bered .
Of t h e  many s i n g l e  poems t h a t  L i n t o t  p u b l i s h e d  i n  
F o l i o  o r  q u a r t o ,  a p a r t  f ro m  th e  works  o f  Pope and some t h a t  
have b e e n  a l r e a d y  named i n  o t h e r  c o n n e c t i o n s ,  o u t s t a n d i n g  
a r e  The A r t  o f  C ooke ry  and The A r t  o f  Love by  D r . W i l l i a m  K ing ,  
w h o , L i n t o t  d e c l a r e d  i n  t h e  B u r l i n g t o n  l e t t e r ,  "would i g ^ t e  v e r ­
s e s  i n  a t a v e r n  t h r e e  h o u r s  a f t e r  he c o u l d n ' t  s p e a k " ïm m und  
S m i t h ' s  Poem t o  t h e  Memory o f  Ivir.John P h i l i p s , t h e  A u th o r  o f
The S p l e n d i d  S h i l l i n g  ( 1 7 1 0 ) ,  w h i c h , J o h n s o n  s a i d ,  " j u s t i c e
m u s t ^ p l a c e  among t h e  b e s t  e l e g i e s  w h ic h  o u r  l a n g u a g e  can  
s h e w l ( i i ) .  I n  t h e  p r e v i o u s  y e a r , L i n t o t  had p u b l i s h e d  an 
e d i t i o n  o f  H o l d s w o r t h ' s  s a t i r i c a l  M u s c ip u la - s i v e - C a m b ro - m u a -  
macha p r o v i n g  t h e  W elsh  t o  be t h e  i n v e n t o r s  o f  m o u s e t r a p s .
T h is  work f i r s t  a p p e a r e d  i n  1 7 0 9 ,w i t h o u t  t h e  a u t h o r ' s  c o n s e n t  
and w i t h o u t  a  p r i n t e r ' s  name and  was f u l l  o f  e r r o r s .  The
c o r r e c t  v e r s i o n  was p u b l i s h e d  a t  once ( a s  had b e e n  done i n  t h e
ca se  o f  K i n g ' s  A r t  o f  C o o k e ry ) and i m m e d i a t e l y  r e p r i n t e d  by 
C u r l l ,w h o  d en o u n ced  L i n t o t ' s v e r s i o n  i n  The T a t l e r  o f  Maÿ 
1 7 - 1 9 , w here  he a d v e r t i s e d  w hat  he was p l e a s e d  t o  c a l l  " t h e  t r u e  
c o p y " .  I n  1713 ,  L i n t o t  p u b l i s h e d  a somewhat o b s c u r e  h e r o i c  
poem i n  f o l i o ,  by  P r i o r , e n t i t l e d  Y a r h e l ' s  K i t c h e n ,  o r  The Dogs 
o f  E g y p t , and  i n  1716 G ay 's  d e l i g h t f u l  T r i v i a  o r  The A r t  o f  
W alk ing  t h e  S t r e e t s  o f  London f u l l  o f  m in u te  d e s c r i p t i o n  and  
w i t t y  mock h e r o i c ^ s ,  p a y i n g  f o r  i t  £43 - h a l f  a crown l e s s  t h a n  
f o r  T h ree  Hours a f t e r  M a r r i a g e . Y e t  a n o t h e r  s i n g l e  poem, 
i n t e r e s t i n g  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  i s  t h e  e p j s t l e  Of Modern Yifit 
d e d i c t e d  t o  S i r  W i l l i a m  Young. T h is  man, t h e  " b r a m a t i c u s "  o f  
t h e  Grub S t r e e t  J o u r n a l  wr o t e  o f  t h e  poem i n  t h a t  p e r i o d i c a l :
( i )  C om par ison  o f  t h e  copy  money f o r  t h e s e  p o e t i c a l  m i s ­
c e l l a n i e s  i s  i n t e r e s t i n g .  F e n t o n  r e c e i v e d  £ 2 1 . 1 0 . 0 . and £ 1 3 . 4 . 3 .
S o m e r v i l e  £ 3 5 .  1 0 .  0 .
P i t t  £ 2 1 .  0 .  0 .
Broome £ 3 5 .  0 .  0 .
E a r t e  , £ 3 0 .  0 .  0 .
( i i )  G . B . H i l l .  J o h n s o n ' s  Lives. /V. /4.
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" I  c a n n o t  c o n c lu d e  w i t h o u t  r e t u r n i n g  my b r o t h e r  C— J -----
th a n k s  f o r  h i s  k in d  e p i s t l e  to  m e ."  T h is  seems t o  d e n o t e  
C h a r l e s  J o h n s o n ,  t h e  d r a m a t i s t ,  and t h e  J o u r n a l  i s  t h e  o n ly  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  e p i s t l e . ( i l
Few works  o f  c r i t i c i s m  a r e  fo u n d  i n  t h e  h a n d l i s t ;  
t h e s e  a r e  m o s t l y  t h e  work o f  D e n n i s . L i n t o t  p u b l i s h e d  An 
E s s a y  on t h e  G enius  and Vi^ritings o f  S h a k e s p e a r e  ^ The Grounds 
o f  C r i t i c i s m  i n  P o e t r y  and th e  famous R e f l e c t i ’ons on Pope s 
E s s a y  on C r i t i c i s m , c a u se  o f  s u c h  a n  i n t r i c a t e  web o f  r e v e n g e .
F i n a l l y  we may n o t e  a  number o f  books  o f  a ty p e  n o t  
uncommon i n  any  a g e -  works p o p u l a r  b e c a u s e  t h e y  d e a l  w i t h  
s u b j e c t s  o f  p e r e n n i a l  i n t e r e s t . L i n t o t  p u b l i s h e d  t h r e e  books  
on g a r d e n i n g  by Jo h n  L a u r e n c e ,  an  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c l e rg y m a n :  
The C le r g y m a n 's  R e c r e a t i o n , w h ic h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  1714 ,  and  
r a n  i n t o  WMwe ^ e d i t i o n s ; The G e n t l e m a n ' s  R e c r e a t i o n  (1716)  
and The F r u i T  G arden  K a l e n d a r . ( 1 7 1 8 ) .  The t h r e e  books  were  
o f t e n  a d v e r t i s e d  a s  "ivir. L a u r e n c e ' s  t h r e e  books  o f  g a r d e n i n g "  
bound t o g e t h e r  f o r  6 s .  I n  1717 ,  L i n t o t  p u b l i s h e d  "a  l e t t e r  
f rom  a g e n t l e m a n  i n  t h e  C o u n t ry  c o n c e r n i n g  two books  t r e a t i n g  
o f  g a r d e n i n g "  w h ich  d o u b t l e s s  e x t o l l e d  t h e i r  v a l u e .  He had 
a l r e a d y  employed a Mr. L loyd  t o  w r i t e  t h e  f o l l o w i n g  " b l u r b "  
f o r  t h e  C le r g y m a n 's  R e c r e a t i o n :
Mr. L i n t o t t .  So f a r  a s  I  am J u d g e ,  t h e r e  i s  more 
o f  t h e  A r t  o f  G a rd e n in g  i n  t h i s  l i t t l e  T r a c t  t h a n  
i n  a l l  I  have y e t  s e e n  o f  t h i s  s u b j e c t .  L. Loyd.
I t  a p p e a r e d  on t h e  page  n e x t  t o  t h e  t i t l e .  L a u r e n c e ' s  b r o t h e r  
was an  a u t h o r i t y  on s u r v e y i n g ,  and i n  t h e  f o u r t h  e d i t i o n  o f  
The C lergym an ' s R e c r e a t i o n  t h e  a u t h o r ,  p r e s u m a b ly  h a v in g  ke could 
d e r i v e d  th e  i n f  o r m a t i o n  f ro m  t h e  e x p e r t ,  p ro m is e d  r e a d e r s  t h a t  À 
show them a way "w hereby  g e n t l e m e n  may f i n d  a  m os t  e x a c t  
m e r i d i a n  l i n e  by  th e  P o le  S t a r ,  and s e t  t h e i r  c l o c k s  and 
w a tc h e s  r i g h t . "  L i n t o t  a l s o  p u b l i s h e d  John  J a m e s ' s  t r a n s l a t i o n  
o f  th e  T heo ry  and P r a c t i c e  o f  G a r d e n i n g  ^ f ro m  Le S i e u r  
A le x a n d e r  l e  B lo n d es  ïV e n c h  w ork .
The m ost  i n t e r e s t i n g  work o f  s c i e n c e  t h a t  we f i n d  i n  
th e  h a n d l i s t  i s  Jo h n  K e i l l ' s  An I n t r o d u c t i o n  to  t h e  t r u e  
A stronomy ( 1 7 2 1 ) .  T h e re  were  f o u r  e d i t i o n s  and i n  1739 ,  t h e  y e a r  
o f  t h e  t h i r d  e d i t i o n ,  George S t r a h a n  was a d v e r t i s i n g  th e  L a t i n
( i )  J . T . H i l l h o u s e .  The Grub S t r e e t  J o u r n a l .  1 9 2 8 .  p l 8 4 .
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v e r s i o n  o f  t h e  same w ork .  V a r io u s  books  on m e d i c i n e ,  m o s t l y  
i n  f o r e i g n  l a n g u a g e s  may be i n c l u d e d  i n  t h i s  c l a s s :  Samuel
D w ig h t ' s De V o m i t i o n e ; de  P u rg d lo n e  (17 2 2 )  and  h i s  De 
H y d ro p ib u s  (1725)  ; B a g l l v i u s * s P r a c t i c e  o f  P h y s i c k  (1704)  and 
The Tomb o f  Venus '^By a F o r e i g n  P h y s i c i a n "  i n  1710•  George
Sm ith  o f  K e n d a l  s o l d  L i n t o t  two t r e a t i s e s  on b r e w in g  and
d i s t i l l i n g  ( i )  and  s e v e r a l  p u b l i s h ed '^  combined t o  p ro d u c e  a m o s t  
e n t e r t a i n i n g  c o o k e ry  book E n g la n d ^ s  n e w e s t  way w i t h  a l l  s o r t s  
o f  Cookery  ( 1 7 2 6 ) .  L i n t o t  was a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  O g i lb y ^ s  
T r a v e l l e r s  Guide (1712)  a  k i n d  o f  e i g h t e e n t h j c e n t u r y  g a z e t t e e r .
S p e c i a l i s a t i o n  i n  p u b l i c a t i o n  a s  we t o d a y  u n d e r s t a n d
t h e  t e rm  was t h e n  unknown. L i n t o t  s t e e r e d  a  m i d d l e  c o u r s e
b e tw e en  t h e  c a u t i o u s  s e m i - s p e c i a l i s a t i o n  o f  Tonson whose w orks  
e x h i b i t  l e s s  d i v e r s i t y  t h a n  t h o s e  o f  a n y  o t h e r  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  p u b l i s h e d ^  -  e x c e p t i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h e  Law P r i n t e r s  -  
and t h e  s c u r r i l o u s  o p p o r tu n i s m  o f  C u r l l .  B u t ,  law b o o k s ,  
p l a y s ,  poems and t r a n s l a t i o n s  d o m in a te  t h e  h a n d l i s t  and  s o ,  
L i n t o t * s  shop  was a p p r o x i m a t e l y  i n  i t s  c o r r e c t  m i l i e u  i n  London,  
s i n c e  a s  Macky s a i d :  "The B o o k s e l l e r s  o f  A n t i e n t  Books i n  a l l  
L anguages  a r e  i n  L i t t l e  B r i t a i n  and P a t e r n o s t e r  Row; Those f o r  
D i v i n i t y  and C l a s s k s  on t h e  n o r t h  s i d e  o f  S t . P a u l * s  C a t h e d r a l :  
L a w ,H i s t o r y  and P l a y s  a b o u t  Temple B a r " ,  ( i i ) .
( i )  A Com plea t  Body o f  D i s t i l l i n g  1725 .  ( P r i c e  o f  copy £ 2 0 . 0 . 0 )  
The N a tu r e  o f  F e r m e n t a t i o n  1729 .  ( " " " £ 6 . 1 0 . 0 )
( i i )  N i c h o l s . i l l . 4 0 5 .
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4 .  POPE'S PUBLISHER.
T o n s o n ,n o t  L i n t o t ,  was P o p e ' s  f i r s t  p u b l i s h e r ,  f o r  
t h e  P a s t o r a l s  v/ere s e c u r e d  f o r  h i s  S i x t h  M i s c e l l a n y  ( 1 7 0 9 ) .
Three y e a r s  l a t e r ,  a p p e a r e d  L i n t o t ' s M i s c e l l a n e o u s  Poems and 
T r a n s l a t i o n s  by  s e v e r a l  Hands ( i )  i n c l u d i n g  a s  P o p e ' s  
c o n t r i b u t i o n :  The F i r s t  Book ofSba t ius  h i s  T h e b a i s ;  The
F a b le  o f  Vertumnus and Pomona: To a Young Lady w i t h  t h e  Works
o f  V o i t u r e : On S i l e n c e : To t h e  A u th o r  o f  a  Poem i n t i t u l e d
S u c c e s s i o :  The Rape o f  t h e  Lock ( t h e  f i r s t  v e r s i o n  w i t h o u t
t h e  s y l p b s )  and V e r s e s  d e s i g n ' d  t o  be  p r e f i x ' d  t o  M r . L i n t o t ' s 
M i s c e l l a n y . L i n t o t  p a i d  f o r  t h e  f i r s t  two poems £ 1 6 .  2 .  6 .  on 
F e b r u a r y  1 9 t h  1712; £7 on JVIarch 2 1 s t  o f  t h e  same y e a r  f o r  
t h e  " F i r s t  E d i t i o n  o f  The R a p e " ; and  £ 3 .  1 6 .  6 .  on A p r i l  9 
f o r  t h e  r e m a i n d e r  e x c e p t i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h e  v e r s e s  a d d r e s s e d  t o  
h i m s e l f .
I f ,  a s  ]VIr.Norman A u l t  b e l i e v e s .  Pope was t h e  a u t h o r  
o f  t h a t  " c u r i o u s  p a m p h le t "  ( i i )  e n t i t l e d  The C r i t i c a l  S p ec im e n , 
t h e  p o e t  had c o n s i d e r e d  w e l l  t h e  r i v a l  m e r i t s  o f  t h e  names 
o f  Tonson and  L i n t o t ,  s a y i n g  t h a t  he was ( i i i )  "much d i v i d e d  i n  
h i s  O p in io n  w h e th e r  t o  p r e f e r  t h e  e v e r y  way e x c e l l e n t  M r .J a c o b  
T o n s o n , J u n i o r ,  o r  M r .B e rn a rd  L i n t o t  t o  be  h i s  B o o k s e l l e r ,  f o r  
t h e  l a t t e r  o f  whom he has  a  p a r t i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n  s i n c e  he 
r e c e i v e d  f ro m  h i s  Honoured  F r i e n d ,  I s a a c  B i c k e r s t a f f  E sq :  t h e
E u lo g iu M  o f  ' T ha t  E m in e n t  and W orthy  C i t i z e n ,  M r .B e rn a rd  
L i n t o t ' " . ( i v )
The ca u se  o f  The C r i t i c a l  Spec im en  was R e f l e c t i o n s  
C r i t i c a l  and  S a t y r i c a l  upon  a  l a t e  Rhapsody c a l l ' d  an  E s s a y  
upon  C r i t i c i s m  (v)  v>fhich Jo h n  D e n n is  had w r i t t e n  soon  a f t e r  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  P o p e ' s  E s s a y  on C r i t i c i s m ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e  
l i n e s : -
"A pp ius  r e d d e n s  a t  e a c h  work you  s p e a k  
And s t a r e s  t r em e n d o u s  w i t h  a  t h r e a t ' n i n g  e y e " 
c o n t a i n e d  an  u n c o m p l im e n ta r y  a l l u s i o n  t o  h i m s e l f  and  h i s  t r a g e d y
( i )  D a i l y  C o u r a n t , May 2 1 , 1 7 1 2 . "T h is  d a y  i s  p u b l i s h e d "  e t c .
( i i ) The T a t l e r . e d . G . A . A i t k e n . V o l . I I l . p . 249 ( f o o t n o t e )
( i i i )  N . A u l t .  The P ro s e  Works o f  A l e x a n d e r  Pope p . 8 .
( i v )  The T a t l e r .  N o .160 e d . A i t k e n .  V o l . I l l  p . 249
(v)  A d v e r t i s e d  Ju n e  20i'^"This d a t e  I  have  t a k e n  f rom  th e  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  th e  P ro s e  Works o f  A le x a n d e r  P o p e , t h e  d a t e  t h a t  I  
d i s c o v e r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e s  o f  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  
h a n d l i s t  (N ov .1 3 -1 5 )  b e i n g  o b v i o u s l y  v/rong a l t h o u g h  th e  
a d v e r t i s e m e n t  i s  head ed  " T h i s  day i s  p u b l i s h e d " .
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A ppius  and V i r g i n i a . L i n t o t  p u b l i s h e d  t h e  R e f l e c t i o n s  and 
showed them  t o  Pope p r i o r  t o  p u b l i c a t i o n , f o r '  ' the  l a t t e r  w ro t e  
i n  a  p o s t s c r i p t  t o  a l e t t e r  t o  Henry  C ro m w el l ,  d a t e d  June  2 8 t h  
1711 M r . L i n t o t  f a v o u r e d  me w i t h  a s i g h t  o f  M r . D e n n i s ' s p i e c e  
o f  f i n e  s a t i r e  b e f o r e  i t  was p u b l i s h e d " ,  ( i )  We may w e l l  
im a g in e  t h a t  t h e  m a t t e r  was o f  more c o n c e r n  t o  Pope t h a n  i t s  
i n c l u s i o n  i n  a  mere  p o s t s c r i p t  would s u g g e s t .  T h u s ,P o p e  and  
L i n t o t  w ere  a c q u a i n t e d  a t  l e a s t  a s  e a r l y  a s  Ju n e  1711 .
Two y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  A d d i s o n ' s  
C a t o , L i n t o t  p u b l i s h e d  D e n n i s ' s  Remarks on t h a t  t r a g e d y  ( i i ) , a n d  
many i n c l u d i n g  D e n n is  h i m s e l f ,  t h o u g h t  t h a t  t h i s  was done  a t  2  
P o p e ' s  i n s t i g a t i o n .  I n  t h e  Remarks on th e  D u n c iad  (1729)  D en n is  
w ro te  o f  Pope: "He goes  t o  M r . L i n t o t  . . .  and p e r s u a d e s  him t o  
engage  me to  w r i t e  some Remarks upon  M r .A d d i s o n ' s  p l a y "  
i n f e r r i n g  f u r t h e r ,  t h a t  Pope d i d  so b e c a u s e  he was j e a l o u s  
o f  A d d i s o n ' s  s u c c e s s  w i t h  h i s  t r a g e d y .
A b a r e  t h r e e  weeks a f t e r  D e n n i s ' s  a c r i m o n i o u s  a t t a c k  
on A d d iso n  a p p e a r e d  a d v e r t i s e m e n t s :  " T h i s  day  i s  p u b l i s h e d  . . .  
The N a r r a t i v e  o f  D r . R o b e r t  N o r r i s , C o n c e r n i n g  t h e  s t r a n g e  and  
d e p l o r a b l e  F r e n z y  o f  M r .Jo h n  D e n n . . . "  ( i i i )  T h i s  i s  b u t  one 
example o f  P o p e ' s  i n v o l v e d  schemes o f  r e v e n g e .  A f t e r  " t e a s i n g "  
L i n t o t  t o  p u b l i s h  t h e  Remarks on C a to  he av en g ed  h i m s e l f  f o r  
D e n n i s ' s  e a r l i e r  s l i g h t s  on h i s  own E s s a y  on C r i t i c i s m  and a t  
t h e  same t im e  o f f e r e d  h i m s e l f  a s  a cham pion  t o  A d d is o n ,  by 
h o l d i n g  t h e  c r i t i c  up  t o  r i d i c u l e  i n  t h e  N a r r a t i v e . D e n n is  
a l s o  r e p o r t e d  i n  f e e  Remarks on t h e  D unc iad  t h a t  Pope o f f e r e d ,  
t h r o u g h  L i n t o t ,  t a ^ '^ o w  A d d is o n  t b e  N a r r a t i v e  o f  D r . R o b e r t  
N o r r i s  b u t  t h a t  A d d is o n  a p p a r e n t l y  d e c l i n e d  P o p e ' s  ch a m p io n s h ip  
p r o b a b l y  b e c a u s e  he saw t h r o u g h  th e  whole  a f f a i r  o n l y  t o o  
C l e a r l y .
I n  t h e  n a r r a t i v e ,  L i n t o t  p l a y e d  t h e  p a r t  o f  an  
a t t e n d a n t  upon  D e n n is  i n  h i s  m a d n e s s .  W hile  P o p e ' s  c h i e f  a im 
was t o  c a s t i g a t e  t h e  c r i t i c ,  t h e  p o r t r a i t s  o f  t h e  m in o r  
c h a r a c t e r s  were  h a n d l e d  w i t h  ex t re m e  c a r e , a n d  s u c h  p a s s a g e s  a s  : -  
" M r . L i n t o t t  Z - I  I  p u b l i s h ' d  A d v e r t i s e m e n t  up o n  A d v e r t i s e m e n t :
and i f  t h e  Book be n o t  r e a d ,  i t  i s  none o f  my f a u l t , b u t  h i s  
t h a t  made i t . . . B y  G- a s  much h a s  b e e n  done f o r  t h e  Book a s
(1 )  E lw in - C o u r th o p e  v i . l 2 3 .
( i i )  D a i l y  C o u r a n t .  J u l y  1 1 ,1 7 1 3  " T h i s  d a y  i s  p u b l i s h e d " .
( i i i ) P o s t  B o y , J u l y  2 8 t h . 1713 .
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c o u 'd  be done f o r  any  Book i n  C h r i s t e n d o m " ,  ( i ) .
w ere  u n d o u b t e d l y  w e l l  d e s e r v e d  s a t i r e s  on L i n t o t * s  a s s i d u o u s  
a d v e r t i s i n g  o f  books  i m p o r t a n t  o r  u n w o r t h y , w h i l e  he was 
b u i l d i n g  up h i s  b u s i n e s s :  a n d : -
" P la g u e  on * t .  I  am dam nab ly  a f r a i d ,  t h e y  a r e  i n  t h e  r i g h t  
o f  i t , a n d  he)is mad^ i n  e a r n e s t , i f  he s h o u l d  be r e a l l y  made, 
who th e  D e v i l  w i l l  buy  t h e  R em arks?"  ( i i )
(Here  î ^ l r .L i n t o t t  s c r a t c h e d  h i s  h e a d ) ^
i s  an  e n t e r t a i n i n g  e x p r e s s i o n  o f  L i n t o t ^ ' s  h o r r o r  a t  f i n d i n g  
h i m s e l f  l e f t  w i t h  c o p i e s  o f  t h e  c r i t i c j ^ m s  o f  a  madman on h i s  
h a n d s .
As a r e s u l t  o f  t h i s  s a t i r e , L i n t o t  r e c e i v e d  a  l e t t e r  
f ro m  S t e e l e ,  who was p r o b a b l y  em ployed by A d d iso n  and  who 
w is h e d  t o  v i n d i c a t e  h i m s e l f  f ro m  an y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  ty p e  
o f  l i t e r a r y  r e t a l i a t i o n .
A u g .4 1715 .
M r . L i n t o t :
M r .A d d iso n  d e s i r e d  me t o  t e l l  you t h a t  he w h o l ly  
d i s a p p r o v e s  t h e  m anner  o f  t r e a t i n g  M r .D enn is  i n  a l i t t l e  
p a m p h le t  by way o f  D r . N o r r i s ' s  a c c o u n t .  When he t h i n k s  
f i t  t o  t a k e  n o t i c e  o f  M r .D e n n i s ' s o b j e c t i o n s  to  h i s  
w r i t i n g s ,  he w i l l  do i t  i n  a way M r .D en n is  s h a l l  have  no 
j u s t  r e a s o n  t o  c o m p la in  o f " ,  ( i i i )
T h is  r e p r o o f  c o u r t e o u s  c l o s e d  t h e  m a t t e r  f o r  a  t i m e .
I n  1715,  when L i n t o t  r e p r i n t e d  h i s  M i s c e l l a n y  ( i v ) ,  
t h e  new t i t l e  page  r a n :  MISCELLANEOUS/POEMS/AND/TRANSLATIONS/
By SEVERAL HAND  ^ PARTICULARLY -  t h e n  n i n e  t i t l e s  i n  two 
columns d i v i d e d  by  two r u l e d  l i n e s , i n c l u d i n g ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h o s e  m e n t io n e d  i n  t h e  f i r s t  e d i t i o n :  An Ode f o r  M usick  up o n  
S t . C e c i l i a ' s  D ay : W indso r  F o r e s t  and  An E s s a y  u p o n  C r i t i c i s m .
Both  t h e  f i r s t  two had a p p e a r e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  i n  S ü i o .
( i )  The P ro s e  Works of A l e x a n d e r  Pope p . 161
( i i )  i b i d .  p . 163
( i i i ) E l w i n - G o u r t h o p e  v i . 4 0 0
( i v )  D a i l y  G o u r a n t . D e c . 4 , 1 7 1 5 .  " T h is  d a y  i s  p u b l i s h e d " .
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W in d so r  F o r e s t  ( f o r  w h ic h  Pepe had p a i d  L4n4>et-£32. 5 .  0 .  on 
F e b r u a r y  2 3 ,1 7 1 3 )  on March 7 t h ,  The Ode f o r  M usick  (w h ich  
L i n t o t  b o u g h t  f o r  £ 1 5 .  0 .  0 .  )on J u l y  1 8 t h .  The d a t e  o f  t h i s  
t r a n s a c t i o n , a c c o r d i n g  t o  L i n t o t ' s  a c c o u n t  book  was J u l y  2 3 r d .
I t  i s  m os t  u n u s u a l  t o  f i n d  a  r e c o r d  o f  paym ent  a f t e r  
p u b l i c a t i o n .  On F e l ^ y . 2 0 t h  o f  n e x t  y e a r .  Pope s o l d  t h e  
A d d i t i o n s  t o  t h e  Rape o f  t h e  Lock t o  L i n t o t  f o r  £ 1 5 .  0 .  0 .  
a b ô ù t  tw i c e  a s  mucn a s  he bad r e c e i v e d  f o r  t h e  f i r s t  d r a f t  
w i t h o u t  t h e  " m a c h in e ry "  and  t h e  c o m p le t e  f i v e - c a n t o  v e r s i o n  
was p u b l i s h e d  on March 2 n d ,1 7 1 4 .  ( i ) .
On December 6 t h  1 7 1 5 ,  Pope w ro te  t o  Broome: "Your 
own v e r s e s  and t h o s e  o f  y o u r  f r i e n d ,  I  s h a l l  commit t o  Mr. 
L i n t o t ,  and t a k e  w hat  l i b e r t i e s  you a l l o w  me w i t h  y o u r s . . .
But h i s  M i s c e l l a n y ,  he t e l l s  me, w i l l  s c a r c e  be  p u t  i n  hand 
t h e s e  two m o n t h s . "  ( i i )  A p p a r e n t l y ,  L i n t o t  was c o n t e m p l a t i n g  
e i t h e r  a  new e d i t i o n  o r  a  new c o l l e c t i o n , b u t  t h e  t h i r d  e d i t i o n  
d i d  n o t  a p p e a r  u n t i l  1720 .  P o s s i b l y  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  
1717 Poems on S e v e r a l  O c c a s io n s  w h ic h  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r .
P o p e ' s  t r a n s l a t i o n  o f  H om er 's  I l i a d , s u g g e s t e d  by 
S i r  W i l l i a m  T ru m b a l l  i n  1708 ( i i i )  m us t  have b een  o f f e r e d  t o  
th e  London b o o k s e l l e r s  i n  t h e  e a r l y  au tum n o f  1713 ,  s i n c e  
N ic h o l s  d a t e s  t h e  f i r s t  P r o p o s a l s  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  i n  t h e  
O c to b e r  o f  t h a t  y e a r . ( i v )  I n  t h e  e a r l i e s t  a c c o u n t  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  i n  h i s  L i f e  o f  Pope , D r . J o h n s o n  
w r o t e :
"The g r e a t n e s s  o f  t h e  d e s i g n , t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  a u t h o r ,  
and t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r ld  n a t u r a l l y  r a i s e d  
su ch  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  s a l e ,  t h a t  t h e  b o o k ­
s e l l e r s  made t h e i r  o f f e r s  w i t h  g r e a t  e a g e r n e s s " ,  ( t )
L i n t o t  was t h e  h i g h e s t  b i d d e r , p r e s u m a b l y  o u t - b i d d i n g  
h i s  o l d  r i v a l , T o n s o n , a n d  became t h e  owner o f  t h e  co p y .  An 
a g r e e m e n t  was drawn up b e tw e e n  a u t h o r  ajcdi b o o k s e l l e r ,  d a t e d  
March 2 3 , 1 7 1 3 - 4 .  L i n t o t  was t o  p a y  two h u n d re d  g u i n e a s
(i) L i n t o t  p u r c h a s e d  The Key t o  t h e  Lock on A p r i l  3 1 s t  1715 
f o r  £ 1 0 . 1 5 . 0 . b u t  i t  a p p e a r e d  i n  t h e  same y e a r  " P r i n t e d  f o r  J .  
R o b e r t s ’^  o n l y ^ .
( i i )  E l w in - C o u r th o p e  v i i i . 3 8 .
(i i i )  ibid. V.148
( i v )  N ic h o l s  v é ^ i . % .
(v)  G . B . H i l l .  L i v e s  o f  t h e  E n g l i s h  P o e t s . . S . J o h n s o n . . V o l . I l l  
i i i .
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f o r  e a c h  volume o f  t h e  t r a n s l a t i o n ,  and  s u p p l y ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  
s e v e n  h u n d red  and  f i f t y  s u b s c r i p t i o n  and  p r e s e n t a t i o n  c o p i e s ,
( i ) .  "The e n c o u ra g e m e n t  g i v e n  t o  t h e  t r a n s l a t i o n " ,  w r o t e  
J o h n s o n ,  " th o u g h  r e p o r t  seems t o  have  o v e r r a t e d  i t ,  was s u c h  a s  
t h e  w o r l d  has  n o t  o f t e n  s e e n .  The s u b s c r i b e r s  w ere  f i v e  
h u n d red  and s e v e n t y  f i v e .  The c o p i e s  f o r  w h ic h  s u b s c r i p t i o n s  
were g i v e n  w ere  s i x  h u n d re d  and  f i f t y  f o u r ;  and  o n l y  s i x  
h u n d red  and s i x t y  w ere  p r i n t e d .  F o r  t h e s e  c o p i e s ,  Pope had 
n o t h i n g  t o  pay ;  he t h e r e f o r e  r e c e i v e d , i n c l d d i n g  t h e  two 
h u n d red  pounds a vo lum e ,  f i v e  t h o u s a n d ,  t h r e e  h u n d re d  and 
tw e n ty  p o u n d s ,  f o u r  s h i l l i n g s ,  w i t h o u t  d e d u c t i o n " ,  ( i i )  - 
C h a r l e s  K n ig h t  s a i d  o f  t h e  t r a n s a c t i o n :  "He ( L i n t o t )  had 
m u n i f i c e n t  n o t i o n s  o f  t h e  p r o p e r  wages o f  t h e  s k i l l e d  workmen^ 
o f  l i t e r a t u r e , s u c h  a s  were  r a r e l y  u n d e r s t o o d  . . l a t e r . ( i i i ) .
J o h n s o n  made one f a u l t  i n  t h e  am ounts  he q u o t e d ,  
s i n c e  he gave two h u n d red  pounds  a s  t h e  copy money f o r  e a c h  
vo lum e ,  e i t h e r  b e c a u s e  he h i m s e l f  made a n  e r r o r  i n  r e c o r d i n g  
t h e  sums o f  money, o r  b e c a u s e  t h e  memory o f  h i s  i n f o r m a n t ,  
who was Henry L i n t o t  h i m s e l f ,  had f a i l e d .  The fo rm e r  
e x p l a n a t i o n  i s  t h e  more l i k e l y ,  a s  H enry  had f o r  r e f e r e n c e  h i s  
f a t h e r ' s  a c c o u n t  b o o k .
I n  t h i s  Memorandum Book a p p e a r  t h e  f o l l o v d n g  e n t r i e s  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  I l i a d . ( i v )
(1714) M ar .23 Homer v o l . I . 2 1 5 . 0 . 0
650 books  on R oyal P a p e r  1 7 6 . 0 . 0
1716 9 t h  F eb . Homer v o l . I I 2 1 5 . 0 . 0
May 7 650 R oya l  P a p e r 150 . 0 . 0
1717 Aug. 9 Homer v o l . I l l 2 1 5 . 0 . 0
1718 J a n .  6 650 R oya l  P a p e r 150 . 0 . 0
Mar. 3 Homer v o l . I V 2 1 0 . 0 . 0
O c t . 17 650 Roya l  P a p e r 150 . 0 . 0
1719 A p r i l  6 Homer v o l . V . 2 1 0 . 0 . 0
650 Royal  P a p e r 150 . 0 . 0
1720 F e b . 26 Homer v o l . V I 2 1 0 . 0 . 0
May 7 650 Roya l  P a p e r 1 5 0 . 0 . 0
T h e re  i s  a l s o  a  r e c o r d  o f  an  a g r e e m e n t  s i g n e d  on F e b r u a r y  1 0 t h
(1 )  E g e r t o n  C h a r t e r s . B . M . 1 2 8 .  See a l s o  A ppend ix  V.
( i i ) G . B . H i l l .  L i v e s  o f  t h e  E n g l i s h  P o e t s . . Samuel J o h n s o n . . .  
V o l . I I I . i i i
( i i i ) C . K n i g h t . S h a d o w s  o f  t h e  Old B o o k s e l l e r s . e d . U n w i n . p . 1 0 4 .
( i v )  N i c h o l s . v i i i . 3 0 0
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1715-16  b y  w h ich  L i n t o t ,  on paym ent  o f  f o u r  h u n d re d  g u i n e a s  and 
o f  "one h u n d red  and tw e n ty  . . . s e c o n d  vo lum es  i n  q u i e r s . . . "  
was t o  r e c e i v e  a l l  t h e  s u b s c r i p t i o n  money ^or t h e  s e c o n d  v o lu m e . 
An u n d a t e d  n o t e  a t  t h e  end o f  t h e  I l i a d  a c c o u n t s  s a y s :
P a id  Mr.Pope f o r  t h e  S u b s c r i p t i o n  Money due  on th e  s e co n d  
Volume o f  h i s  Homer: and  on h i s  F i f t h  Volume, a t  t h e
a g re e m e n t  f o r  t h e  s a i d  F i f t h  Volume. ( I  had M r .P o p e ' s 
A ss ig n m en t  f o r  t h e  R oya l  P a p e r  t h a t  were  t h e n  l e f t  o f  h i s  
Hom e r . . .  8 4 0 .  0 .  0 .
Thus i b  seems a s  t h o u g h  t h e  two s i g n e d  an  a g r e e m e n t  r e l a t i n g  t o
th e  f i f t h  v o l u m e ,v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  f o r  t h e  s e co n d  vo lum e,  
w h ic h  no%*/ e x i s t s  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m . ( i ) .  The f o o t n o t e  " I  
had M r .P o p e ' s  a s s i g n m e n t  e t c . "  m ig h t  mean t h a t  t h e  r e m a i n d e r  
s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  became L i n t o t ' s p r o p e r t y ,  d i d  we n o t  know 
t h a t  t h e s e  were t h e  c a u s e  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  t r o u b l e  and  h e a r t ­
b u r n i n g  t o  Pope ,  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r . ( i i )
J o h n s o n , a n d  C h a r l e s  K n ig h t  who f o l l o w e d  J o h n s o n  i n  
q u o t i n g  th e  sum o f  £5320 a s  P o p e ' s  r e w a rd  f o r  " t h i s  h i s  m os t
c o n t i n u o u s  l a b o u r "  o b v i o u s l y  knew n o t h i n g  a b o u t  t h e  two
s u b s i d i a r y  a g r e e m e n t s  a s  t h e i r  t o t a l  i s  compounded o f  £1200 
( t h e  copy money f o r  s i x  vo lum es o f  t h e  t r a n s l a t i o n  a t  £200 
e a c h )  and 3924 g u i n e a s  i n  s u b s c r i p t i o n s .
C o u r th o p e  gave  a s  P o p e ' s  t o t a l  r e c e i p t  £4000 o r  
b e tw e e n  £5000 and £6000# U s ing  a l l  t h e  e v i d e n c e ,  we may t o t a l  
a s  f o l l o w s  : -
L i n t o t ' s e s t i m a t e d  v a l u e  o f  s u b s c r i p t i o n
Copy money
P r o . S u b s c r i p t i o n  Money V o l . I I  & V. 
S u b s c r i p t i o n  Money V o l . I  ( g u i n e a  =
I I I  ( " =
IV ( " =
VI f " =
t+ £150) 926 . 0 . 0 .
1275 . 0 . 0 .
8 4 0 . 0 . 0 .
21/ 6 ) 7 0 3 . 1 . 0 .
21/ 6 ) 7 0 3 . 1 . 0 .
21/ - ) 6 8 6 . 14 . 0 .
21/ - ) 6 8 6 . 1 4 . 0 .
£ 5820 . 1 0 . 0 .
(T h i s  o m i t s  t h e  "120 s e c o n d  volum es i n  q u i e r s "  m e n t io n e d  
i n  t h e  a g r e e m e n t " )
( i )  E g e r t o n  MSS.1 9 5 1 . f . 2 (B .M .)
( i i )  See b e lo w ,
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I n  t h e  e a r l y  summer o f  1714 ,  t h e  a d v e r t i s i n g  cam paign  
b e g a n .  L i n t o t ,  who u s u a l l y  a d v e r t i s e d  e l s e w h e r e ,  ch o se  The 
London G a z e t t e , a n e w s p a p e r  o f  t h e  u tm o s t  r e s p e c t a b i l i t y ,  
and one f r e q u e n t l y  p a t r o n i s e d  by T o n s o n , f o r  a l m o s t  a l l  t h e  I l i a d  
a n n o u n c e m e n t s , t h o u g h  many o f  them were d u p l i c a t e d  i n  o t h e r  
p a p e r s ;
London G a z e t t e .  May 2 9 - June  1 .
P r o p o s a l s  f o r  a T r a n s l a t i o n  o f  H o m er 's  I l i a s . . . b y  Mr. 
Pope.  To be p r i n t e d  i n  S ix  V o lu m es ,o n  t h e  f i n e s t  p a p e r  and  
a new L e t t e r , w i t h  O rnam ents  e n g r a v ' d  u p o n  C o p p e r , p u r p o s e l y  
f o r  t h i s  w ork .  These  P r o p o s a l s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l i s t  o f  
t h o s e  who have a l r e a d y  s u b s c r i b e d ,  a r e  t o  be had  g r a t i s  a t  
M r . L i n t o t t ' s  a t  t h e  C ro s s  K e y s . . . w h e r e  s u b s c r i p t i o n s  a r e  
t a k e n  i n  and R e c e i p t s  d e l i v e r e d . . .  No more w i l l  be  t h u s  
P r i n t e d  t h a n  s h a l l  be S u b s c r i b e d  f o r . . .
S u b s c r i b e r s  w ere  in f o rm e d  i n  t h e  G a z e t t e  o f  December 
7 -1 1  1714, t h a t  "Whereas i t  was p r o p o s e d  t h a t  t h e  F i r s t  Volume 
o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  s h o u ld  be p u b l i s h e d  by  t h e  b e g i n n i n g  o f  May 
n e x t . . .  t h e  U n d e r t a k e r  i n t e n d s  i t  s h a l l  be d e l i v e r e d  two 
m onths  s o o n e r  t h a n  t h e  Time promised!!  Gay w ro te  t o  P a r n e l l  
on March 1 8 t h  1715 t h a t  Homer would be r e a d y  i n  t h r e e  weeks ( i )  
b u t  n o t  u n t i l  June  d i d  t h e  n e w s p a p e r s  i n c l u d e  t h e  f i n a l  
a d v e r t i s e m e n t  :
" T h is  i s  t o  g iv e  N o t i c e  t o  t h e  s u b s c r i b e r s  f o r  M r .P o p e ' s  
Homer t h a t  t h e  f i r s t  volume i s  now f i n i s h e d  and  w i l l  be 
r e a d y  t o  be d e l i v e r e d  t o  them upon p r o d u c i n g  t h e i r  
r e c e i p t  oS p a y i n g  t h e  s u b s c r i p t i o n  money on Monday th e  
6 t h  o f  June  n e x t " ,  ( i i )
One r e a s o n , a t  l e a s t ,  why t h e  c o p i e s  w ere  n o t  
d e l i v e r e d  ev e n  i n  M a y , th e  p ro m is e d  m o n t h , i s  fo u n d  i n  a  l e t t e r  
o f  Gay and Pope t o  C a r y l l  d a t e d  ( A p r i l )  1 7 1 5 , where  t h e y  
f a c e t i o u s l y  w r o t e :
" M r .P o p e ' s  Homer i s  r e t a r d e d  by  t h e  g r e a t  r a i n s  t h a t  have  
f a l l e n  o f  l a t e  w h ic h  c a u s e s  t h e  s h e e t s  t o  be l o n g  a - d r y i n g .  
T h is  g i v e s  M r . L i n t o t  g r e a t  u n e a s i n e s s , w h o  i s  now e n ­
d e a v o u r i n g  t o  c o r r u p t  t h e  c u r a t e  o f  h i s  P a r i s h  t o  p r a y  f o r  
f a i r  w e a t h e r , t h a t  h i s  work may go on th e  f a s t e r " . ( i i i )
( i )  E lw in - C o u r th o p e  v i i t . A ^ '^ .
( i i )  P o s t  B o y ,J u n e  2 - 4 , 1 7 1 5 .
( i i i ) E l w i n - C o u r t h o p e  v i i i . 3 6 .
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The s h e e t s  d r i e d  a t  l a s t  and  t h e  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  
were  r e a d y .  On t h e  a d v e r t i s e d  day  o f  d e l i v e r y , t h e r e  a p p e a r e d  
i n  t h e  D a i l y  G o u ra n t ;
'Tomorrow w i l l  be  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  book  o f  H om er 's  I l i a d  
t r a n s l a t e d  by Î Æ r . T i c k e l l . . . P r i n t e d  by  J a c o b  T o n s o n , e t c . "
I t  i s  now g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  was no bomb­
s h e l l ,  b u t  was t h o r o u g h l y  e x p e c t e d  by  Pope and  h i s  f r i e n d s .
How f a r  A dd ison  was c o n c e r n e d  i n  t h e  m a t t e r  i s  a c o n j e c t u r e  
t h a t  b e l o n g s  t o  a s t u d y  o f  Pope r a t h e r  t h a n  t o  one o f  L i n t o t .
A n o v e l  and i n t e r e s t i n g  t h e o r y , p u t  f o r w a r d  by R . E . T i c k e l l  
i n  Thomas T i c k e l l  and  t h e  E i g h t e e n t h  C e n tu r y  P o e t s  ( i )  i s  t h a t  
Tonson e n g i n e e r e d  t h e  r i v a l  v e r s i o n  o f  t h e  I l i a d  t o  s c o r e  o f f  
L i n t o t , h i s  p r e s u m p tu o u s  j u n i o r ,  b e c a u s e  o f  t h e  1712 M i s c e l l a n y  
t h a t  L i n t o t  had b r o u g h t  o u t  i n  o p p o s i t i o n  to  h i s  own. P r o b a b l y  
we have h e r e  a g r a i n  o f  t r u t h  b u t  by no means t h e  whole o f  t h e  
s t o r y .  D r . S h e r b u r n  t h i n k s  t h a t  v e r y  l i k e l y  Pope w an ted  h i s  
r i v a l s  t o  l e a d  t h e  way, and  f o r  t h a t  r e a s o n  f i r s t  changed  t h e  
d a t e  f ro m  May t o  March and  t h e n  p o s t p o n e d  th e  a c t u a l  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n .  H o w e v e r , th e  r i v a l  v e r s i o n s  were  i n  th e  h an d s  
o f  t h e  c r i t i c s .  L i n t o t  s e n t  Pope a  copy o f  T i c k e l l ' s 
t r a n s l a t i o n  w i t h  t h e  m e s s a g e :
"You have M r . T i c k e l l ' s book  t o  d i v e r t  one h o u r .  I t  i s  
a l r e a d y  condemned h e r e , a n d  t h e  m a l i c e  and j u g g l e  a t  
B u t t o n s '  i s  t h e  c o n v e r s a t i o n  o f  t h o s e  who have  s p a r e  
moments f rom  p o l i t i c s " ,  ( i i )
He was a n x i o u s  t o  p u t  h i s  own e d i t i o n s  o f  t h e  I l i a d  up o n  t h e  
m a r k e t :
" P ra y  d e t a i n  me n o t  f ro m  p u b l i s h i n g  my own b o o k , h a v i n g  
d e l i v e r e d  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  S u b s c r i b e r s  a l r e a d y  
u p w a rd s  o f  f o u r  h u n d r e d .  I  d e s i g n e d  t o  p u b l i s h  Mondav 
s e v e n  n i g h t .  P r a y  i n t e r r u p t  me n o t  (by)  a n  e r r a t a . ( i ü )
I  d o u b t  n o t  t h e  s a l e  o f  Homer i f  you  do n o t  d i s a p p o i n t  me 
by  d e l a y i n g  p u b l i c a t i o n " .
Som eth ing  was t o  h i n d e r  even  B e r n a r d  i n  h i s  e a g e r n e s s ,  
He was a p p o i n t e d  t o  p r i n t  a r e p o r t  o f  t h e  Com mittee  o f  S e c r e c y ,
( i )  R . E . T i c k e l l .  Thomas T i c k e l l  e t c . p . 37 .
( i i )  E lw in - C o u r th o p e  I X . 540
( i i i )  i b i d .  I X . 541 .
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and e v e r y t h i n g ,  i n c l u d i n g  t o . P o p e ' s  Homer, had t o  g i v e  p l a c e .
"The h u r r y  I  have  b e e n  i n . . . .  t o  g e t  i t  p u b l i s h e d " ,  
he w ro t e  on June  2 2 ,  "has  p r e v e n t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Homer 
±>r t h e  p r e s e n t  t i l l  t h e  n o i s e  be o v e r :  and t h o s e  whom I
e x p e c t e d  t o  be  v e r y  n o i s y  on a c c o u n t  o f  y o u r  t r a n s l a t i o n  
a r e  b u r i e d  i n  p o l i t i c s " . ( i )
Pope i n t e n d e d  a  r i g o r o u s  c r i t i c i s m  o f  T i c k e l l ' s 
v e r s i o n ,  a n d ,  J o h n s o n  t e l l s  u s ,  had m arked  a copy i n  a l l  
p l a c e s  t h a t  a p p e a r e d  d e f e c t i v e  ( i i ) .  T here  was a l s o  a  p r o j e c t  
( a t  P o p e ' s  s u g g e s t i o n  a c c o r d i n g  t o  J o h n s o n )  t o  p r i n t  P o p e ' s ,  
D r y d e n ' s ,  T i c k e l l ' s and  M a n w a r r in g ' s  v e r s i o n s  o f  t h e  f i r s t  book  
o f  t h e  I l i a d  t o g e t h e r .  ' ( I t ) i s  w e l l  t h o u g h t  o f * ,v / r o t e  L i n t o t ,
' I  p r o p o s e d  i t  t o  M r .T o n s o n ,b u t  i t  w i l l  n o t  d o ' . ( i i i ) .  Thus t h e  
e n m i ty  b e tw e e n  t h e  r i v a l  p u b l i s h e r s  c a n n o t  have  b e e n  to o  s e v e r e
D o u b t l e s s  t h e  p r o j e c t  was mwk a n o t h e r  o f  P o p e ' s
schemes f o r  r e v e n g e .  W hi le  he was s t i l l  p l a n n i n g ,  T i c k e l l  
r e t i r e d  f ro m  t h e  f i e l d ,  w i t h  g r a c e f u l  c o m p l im e n ts  t o  t h e  p o e t  
i n  whose more w o r th y  hands  he was c o n t e n t  t o  l e a v e  t h e  t a s k  
o f  t r a n s l a t i n g  Homer.
The r i v a l  t r a n s l a t i o n s  were  remem bered  f o r  many 
y e a r s .  I n  J o s e p h  G a y ' s  f a r c e  The C o n f e d e r a t e s , L i n t o t  
w r a t h f u l l y  s a y s  t o  Pope:
"Look on y o u r  Homer t h e r e  b e h i n d  t h e  D oor ,
Thou l i t t l e  d r e a m s t  w hat  Crowds I  d a i l y  se e
T h a t  c a l l  f o r  T i c k e l l  and t h a t  s p u r n  a t  t h e e " ,  ( i v )
There  i s  no e v i d e n c e  w h a t s o e v e r  f o r  t h e  t r u t h  o f  t h i s , n o r  f o r
t h e  a t t i t u d e  o f  L i n t o t  i n  P a r k e r ' s  Key t o  T hree  Hours a f t e r  
M a r r i a g e  when t h e  b o o k s e l l e r  e x c l a i m s  : I f  e v e r  T  s h o u ld  do
o th e rw a y s  t h a n  w e l l ,  i t  i s  oweing  t o  h i s  HOMER, by  G-d " ( v ) .
L i n t o t  f i n a l l y  p u b l i s h e d  h i s  f o l i o  I l i a d s  on Ju n e  
2 8 t h  1 7 1 5 .  A c c o rd in g  t o  N i c h o l s  t h e  a c c o u n t  books  o f  Bowyer,  
t h e  p r i n t e r , s h o w e d  t h a t  L i n t o t  had p r i n t e d  i n  t h i s  f o r m a t  250 
on l a r g e  p a p e r  and 1750 on s m a l l  p a p e r , o f  Volume I , a n d  o f  t h e
( i )  E lw in - C o u r th o p e  IX 541
( i i ) G . B . H i l l . J o h n s o n ' s  l i v e s . I l l . 1 5 2 .
( i i i ) E l w i n - C o u r t h o p e . I X . 5 4 1 .  Tonson  was t h e  p r o p r i e t o r  o f  t h e  
c o p i e s  o f  th e  o t h e r  t h r e e  t r a n s l a t i o n s .
( i v )  J o s e p h  Gay. The C o n f e d e r a t e s . p . 3 2 .
(v)  E . P a r k e r .  A Com plete  Key t o  T h ree  Hours  a f t e r  M a r r i a g e . .  
p . 4 .
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r e m a i n i n g  give  v o lu m e s ,  250 l a r g e  b u t  o n l y  1000 s m a l l . ( i ) .
I t  was s t i p u l a t e d  by  t h e  f i r s t  I l i a d  a g r e e m e n t  t h a t  no c o p i e s  
i n  q u a r t o  s i m i l a r  t o  t h e  s u b s c r i p t i o n  b o o k s ,  s h o u l d . b e  p r i n t e d  
e x c e p t e f o r  Pope,  so  t h a t  t h e  v a l u e  o f  s u b s c r i b e r s '  bo o k s  m ig h t  
n o t  be d e p r e c i a t e d .  A p p a r e n t l y  o n l y  660 w ere  so p r i n t e d ,  
b u t  L i n t o t  k e p t  t h e  l e t t e r  o f  h i s  a g r e e m e n t ,  and  a l s o  
p ro d u c e d  books v e r y  l i t t l e  i n f e r i o r  to t h e  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  
b y  i m p r e s s i n g  t h e  same p a g e s  u p o n  a  s m a l l  f o l i o  and  " p a p e r  
p e r h a p s  a l i t t l e  t h i n n e r " .  L a t e r ,  t h e s e  w ere  s h o r t e n e d  by  
c u t t i n g  a t  t o p  and b o t t o m ,  and  "by  a  f r a u d  o f  t r a d e "  s o l d  a s  
s u b s c r i p t i o n  c o p i e s . ( i i )
A c c o rd in g  t o  an  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  P o s t  Boy f o r  June  
2 5 - 2 8 ,1 7 1 5 ,  t h e  c u r r e n t  p r i c e s  o f  t h e  books  w e re :  2 5 s . f o r  a 
l a r g e  bound f o l i o ,  1 4 s .  a  s m a l l  b o o k .
L i n t o t ' s bad  l u c k  w i t h  t h e  I l i a d  i s  w e l l  known.
He was d i s a p p o i n t e d  i n  h i s  h o p e s  o f  p r o f i t  by  t h e  a p p e a r a n c e  o f a  
j i r a t e d  D u tc h  e d i t i o n  i n  d u o d e c i m o ,p r o b a b l y  em erg in g  f ro m  t h e  
p r e s s e s  o f  t h e  n o t o r i o u s  Thomas Jo h n s o n  o f  t h e  Hague.
Not t i l l  many y e a r s  l a t e r  was t h a t  b i l l  t o  be  p a s s e d ,  
p r o h i b i t i n g  t h e  i m p o r t a t i o n  o f " b o o k s  i n  G r e e k , L a t i n  o r  any  
o t h e r  f o r e i g n  l a n g u a g e  p r i n t e d  beyond  t h e  s e a s  " .  L i n t o t ,  
s a y s  K n ig h t ,  m et  t h i s  a t t a c k  " l i k e  a man o f  s e n s e  and  s p i r i t "  
and im m e d i a t e l y  c o n t r a c t e d  t o  a du o d ec im o ,  t h o u g h  i n  so d o in g  
he l o s t  t h e  p r o f i t s  o f  an  i n t e r m e d i a t e  o c t a v o  e d i t i o n .  H is  
book a p p e a r e d  i n  June  1 7 2 0 , th o u g h  we p resum e t h a t  Thomas 
J o h n s o n ' s  e d i t i o n  f o l l o w e d  h a r d  on t h e  h e e l s  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  Volume I , s i n c e  i t  i s  s a i d  to  be  a d v e r t i s e d  i n  t h e  
C a t h o l i c k  P o e t  ( 1 7 1 6 ) .  L i n t o t ' s duodec im o had t h e  a d v a n t a g e  
o f  n o t e s  p r i n t e d  a t  t h e  f o o t  o f  e a c h  page  i n s t e a d  o f  a t  t h e  
b a c k  o f  t h e  b o o k ,  a s  was t h e  c a s e  i n  t h e  e a r l i e r  and D u tc h  
e d i t i o n s .  The s a l e  was l a r g e ,  a s  i t  had t o  b e ,  i f  L i n t o t  
was t o  a v o i d  a  l o s s .
An e d i t o r i a l  f o o t n o t e  i n  S p e n c e ' s  A n e c d o te s  ( i i i )  
r e c o r d s  t h a t , a t  one t im e ,P o p e  e n d e a v o u re d  t o  d i s s u a d e  L i n t o t  
f rom  p u b l i s h i n g  th e  I l i a d , t h i n k i n g  t h e  c o n t r a c t  m ig h t  r u i n  him. 
I n  s p i t e  o f  h i s  bad  l u c k , t h e  s a l e  o f  t h e  book  j u s t i f i e d  a l l  t h e  
b o o k s e l l e r s  e x p e c t a t i o n s , n o t w i t h s t a n d i n g  many h i n t s  i n  t h e  
C a t h o l i c k  P o e t  and e l s e w h e r e .
( i )  N i c h o l s ,  i . 7 7 , 7 8 .
( i i ) G . B . H i l l .  J o h n s o n ' s  L i v e s . . I l l , i i i .
( i i i ) S p e n c e ' s A n e c d o t e s . p . 295 .
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I n  t h e  December o f  1715 ,  i t  was t im e  t o  g i v e  a 
r e m i n d e r  t o  c e r t a i n  o f  t h e  s u b s c r i b e r s :
"Whereas s e v e r a l  p e r s o n s  who a r e  s u b s c r i b e r s  to  t o . P o p e ' s  
T r a n s l a t i o n  o f  Homer ( a s  a p p e a r s  by  t h e i r  names i n  t h e  
p r i n t e d  l i s t )  have  n o t  y e t  r e c e i v e d  t h e i r  b o o k s , t h e i r  
r e c e i p t s  f ro m  Mr.Pope h a v i n g  b e e n  l o s t  o r  m i s l a i d  by  them: 
he has  c a u s e d  a c a t a l o g u e  o f  s u c h  p e r s o n s  to  be  c a r e f u l l y  
t a k e n  , w ho ,upon  a p p l i c a t i o n  t o  M r .B e rn a rd  L i n t o t . . . . a n d  
g i v i n g  t h e i r  own r e c e i p t s ,  may have t h e i r  books  
d e l i v e r e d " ,  ( i )
Volume I I  a p p e a r e d  on A p r i l  3 r d . 1 7 1 6 ,  Volume I I I  on 
Kune 3 rd  1717,  Volume IV on June 2 0 t h  1718 ,  and  Volumes V and 
VI on May 1 7 , 1 7 2 0 .  I n  e a c h  c a s e , s u b s c r i b e r s  r e c e i v e d  t t e  i r  
c o p i e s  a n y t h i n g  from t h r e e  d ay s  t o  a  week e a r l i e r .
1716 was a n  e v e n t f u l  y e a r  f o r  Pope ,  and  h i s  b o o k ­
s e l l e r  d i d  n o t  emerge e n t i r e l y  u n s c a t h e d  f ro m  th e  s to r m  o f  
c o n t r o v e r s y  a r o u s e d  by t h e  n o t o r i o u s  C o u r t  Poems w h ic h  w ere  
p u b l i s h e d  pn  March 2 6 , Edmund C u r l l  b e i n g  t h e  p r im e  m o v e r ,  
t h o u g h  o t h e r  b o o k s / e l l e r s  were  c o n c e r n e d .  Two weeks l a t e r  
came P o p e ' s  r e t a l i a t i o n ,  i n  t h e  sh ap e  o f  A F u l l  and T rue  
A ccoun t  o f  a H o r r i d  and  B a rb a ro u s  Revenge by P o i s o n  on t h e  
Body Of M r .E d m .C u r l l , ( i i )  an  a c c o u n t  o f  t h e  famous m e e t i n g  o f  
P o p e , C u r l l  and L i n t o t  a t  t h e  Swan T a v e r n , F l e e t  s t r e e t .  C u r l l ' s 
own a c c o u n t  i s ,  i n  c o m p a r i s o n , r e s t r a i n e d :  "My b r o t h e r  L i n t o t
d r a n k  h i s  h a l f  P i n t  o f  Old H ock ,M r.Pope h i s  h a l f  P i n t  o f  
Sack  and  I  t h e  same q u a n t i t y  o f  an  E m et ic  P o t i o n " ,  he w ro te  
i n  t h e  C u r l i a d ,  " . . . .  I  w en t  home and  Vomited h e a r t i l y " . ( i i i )
So Pope a d m i n i s t e r e d  t o  C u r l l  t h e  b o d i l y  c o r r e c t i o n  t h a t  
o t h e r w i s e  he was u n a b l e  t o  ^ i v e ,  and l a t e r  r e c o r d e d  t h e  whole 
a f f a i r  i n  a c o a r s e , b u r l e s q u e  n a r r a t i v e .  H e n c e f o r t h ,  i n  
C u r l l '8  e y e s ,  L i n t o t  t h e  w i t n e s s , a n d  p r o b a b l y  t h e  d e c o y ,m u s t  
be w i t h  Pope an  e q u a l  t a r g e t  f o r  h i s  schemes o f  r e v e n g e .
T h ere  was n o t  l o n g  t o  v / a i t .  I n  t h e  F l y i n g  P o s t  o f  A p r i l  1 0 t h  
C u r l l  a d v e r t i s e d  Homer D e f e n d e d , i n  w h ich  i t  was t o  be  shewn 
t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  o f  Homer u n d e r s t o o d  n e i t h e r  t h e  o r i g i n a l  
n o r  t h e  a u t h o r ' s  m ean ing  and t h a t  i n  s e v e r a l  p l a c e s  he had 
" f a l s i f i e d  i t  on p u r p o s e " .  C u r l l  had a l r e a d y  a d v e r t i s e d ,  on 
A p r i l  5 t h . ( i v )  t h e  " P o p e i s h  t r a n s l a t i o n  o f  Homer" and p ro m is e d
( i ) P o s t  M an .D ec .6 . S i r  Jo h n  E v e l y n ' s  r e c e i p t  f ro m  Pope may be 
s e e n  i n  t h e  B r i t i s h  Museum ADD MSS.38728 f . 1 7 9 .
( i i )  N . A u l t .  The P ro s e  Works e t c . p . 259 e t  s e q .
( i i i )  The C u r l i a d .  1 7 29 .  p . 21 .
( i v )  F l y i n g  P o s t .  A p r i l  5 - 7 , 1 7 1 6 .
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i n  a p o s t s c r i p t  t o  t h i s  a d v e r t i s e m e n t :
"Next week w i l l  be p u b l i s h ' d  an  E x c e l l e n t  New B a l l a d  c a l l ' d  
The C a t h o l i c k  P o e t , o r  P r o t e s t a n t  B a r n a b y ' s  S o r r o w f u l  
L a m e n t a t i o n  To t h e  Tune o f  Which nobody  ca n  d e n y .
' Tho o f  h i s  Wit t h e  C a t h o l i c k  has  b o a s t e d ,
L i n t o t  and P o p e ,b y  t u r n s ,  s h a l l  b o t h  be r o a s t e d " .
T h i s , u n l i k e  many o f  C u r l l ' s p r o m i s e s , I n c l u d i n g  Homer D e f e n d e d , 
w a ^ e r f o r m e d ,  and D r . S h e r b u r n  s a y s ,  i s  a v e r y  r a r e  f o l i o  
o f  s i x  p a g e s .  I n  i t  i s  a d v e r t i s e d  "Homer, on a new D u tc h ,  
E l z e v i r  L e t t e r , i n  two n e a t  P o c k e t  V o lum es . . . . 5 s . " .  L i n t o t  
was p r o b a b l y  d e l i g h t e d  to  s e e  C u r l l  d r i n k  h i s  'E m e t i c  P o t i o n '  
i f  t h e  l a t t e r  w ere  s e l l i n g  t h e  p i r a t e d  I l i a d  d u o d e c im o s .  D r .  
S h e r b u r n  does  n o t  s a y  whence he d e r i v e s  h i s  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  C a t h o l i c k  P o e t . I  have  s e e n  o n l y  th e  B o d l e i a n  
copy ,  w h ich  i s  on a  s i n g l e  s h e e t  and  h a s  a t  t h e  b o t to m  a 
m a n u s c r i p t  n o t e :  "Very s h a r p  on L i n t o t  y® b o o k s e l l e r  & Pope y® 
P o e t " .  I t  c o n t a i n s  a s t r e a m  o f  a b u s e ,m o c k s  a t  P o p e ' s  p h y s i c a l  
d e f o r m i t y  and a l l e g e s  t h a t  he i s  g u i l t y  o f  i m m o r a l i t y  a t  
w h ic h ,  s a y s  t h e  a u t h o r ,  n o w ■g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t o  be  J o h n  
Oldmixon ( i )  " E v 'n  Horneirwould b l u s h  " .  The b a l l a d  was 
c a r e f u l l y  a n n o t a t e d  so t h a t  no p o i n t  m i g h t  be  m i s s e d .  The 
a t t a c k  on L i n t o t  i s  l e s s  s e v e r e ,  s i n c e  t h e  w hole  p o i n t  o f  t h e  
b a l l a d  i s  t h e  b o o k s e l l e r ' s  " s o r r o w f u l  l a m e n t a t i o n  t h a t  he e v e r  
became i n v o l v e d  i n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  Pope .
"T h is  P a p i s t , t h i s  A t h e i s t , t h i s  F i g u r e , t h i s  W r i t e r ,  
F e e l s  h i s  P u r s e  t o  grow H e a v i e r  a s  L i n t o t  ' s grov/s
l i g h t e r .
Ah B a rn ab y  B e r n a r d , T h o u ' r t  B i t , t h o '  a  B i t e r ,
V/hich hobody  can  d e n y .
When he has  undone  t h e e , h i s  Muse w i l l  be  j a d e d  
And g r i n n i n g  h e ' l l  c r y .  Thou h a s t  t r a d e d  and  t r a d e d .  
But n e v e r  d i d s t  know w hat  was Greek f o r  a  Spade y e t  
Which e t c . . . "
P o p e ' s  l a s t  a l l e g a t i o n  is p ro v e d  t r u e  by t h e  l e t t e r  t o  t h e  E a r l  
o f  B u r l i n g t o n , i n  w h ic h  t h e  p o e t  r e c o r d e d  L i n t o t ' s c o n f e s s i o n  
t h a t  he knew no l a n g u a g e s .  The b o o k s e l l e r  i s  t h e n  made t o  c r y  
"A Pox on y o u r  P i c t u r e ] "  w h ic h  th e  f o o t n o t e  e x p l a i n s ,  i s  t h e  
e f f e g i e s  o f  IvIr.Pope w h ich  L i n t o t t  had c u t  a t  h i s  own c o s t  and 
w h ich  "noone b u y s " .  A n o th e r  f o o t n o t e  p i o u s l y  e x h o r t s  t h e  
R e ad e r  t o  " e x c u s e  t h e  S w e a r in g  i n  t h i s  B a l l a d  w i t h o u t  w h ic h ,
( i )  Pope a s c r i b e d  t h e  poem t o  M r s . C e n t l i v r e .
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M r . L i n t o t t ' s  c h a r a c t e r  had b e e n  m i s r e p r e s e n t e d  i t  b e i n g ,  a s  Mr. 
Pope has  o b s e r v e d ,  h i s  E s s e n t i a l  Q u a l i f i c a t i o n . ”
A n o th e r  a r ro w  d i r e c t e d  by C u r l l  was t h e  a d v e r t i s e m e n t  
f o r  a Roman C a t h o l i c k  V e r s i o n  o f  t h e  F i r s t  Psa lm  f o r  t h e  u s e  of  
a  Young Lady w h ich  he a t t r i b u t e d  t o  P o p e .  T h i s  d rew  f ro m  t h e  
p o e t  an  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  P o s t  l/Ian f o r  J u l y  3 1 s t  1716 d e c l a r  
i n g  "no g e n u i n e  P i e c e s  o f  mine have b ee n  p r i n t e d  by  a n y  b u t  Mr. 
Tonson and  M r . L i n t o t " .
The " g e n u in e  p i e c e s "  had  i n c l u d e d  The Temple o f  Fame 
p u b l i s h e d  on F e b r u a r y  1 s t  1 7 1 5 ,  f o r  t h e  c o p y r i g h t  o f  w h ich  
L i n t o t  p a i d  £ 3 2 .  5 .  0 .  ( a  sum e q u i v a l e n t  t o  h i s  paym ent  f o r  
V/indsor F o r e s t ) on t h e  d a y  o f  p u b l i c a t i o n .  I n  t h e  same y e a r  
was a d v e r t i s e d  "A P r i n t  o f  M r .A le x a n d e r  Pope,  done f ro m  t h e  
O r i g i n a l  P a i n t i n g  by A i r .V e r t u e " . ( i ) , p r e s u m a b l y  t h e  " e f f e g i e s "  
m e n t io n e d  i n  t h e  C a t h o l i c k  P o e t .
I n  1717 ,  f i r s t  L i n t o t ,  t h e n  L i n t o t  and Tonson^ 
j o i n t l y  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  c o l l e c t e d  e d i t i o n s  o f  P o p e ' s  Works:  
The Whole Works o f  Mr.Pope i n  one Volume, a d v e r t i s e d  i n  t h e  
D a i l y  C o u ra n t  f o r  J u l y  3 r d .  I n  t h e  a c c o u n t  book a p p e a r s  u n d e r  
T o n s o n ' s  name th e  e n t r y  "An A greem en t  a b o u t  P o p e ' s  W orks" ,  
s i g n e d  on June  1 3 .  L e s s  t h a n  s i x  weeks l a t e r ,  a p p e a r e d  a  new 
M i s c e l l a n y , Poems on S e v e r a l  O c c a s io n s  w h ic h  was n e v e r  r e p r i n t e d  
and a t t r a c t e d  v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n .  Only  f i v e  c o p i e s  o f  i t  
a r e  now known t o  e x i s t .  D e t a i l e d  e v i d e n c e  f o r  th e  modern  
t h e o r y  t h a t  t h i s  M i s c e l l a n y  was c o m p i led  and e d i t e d  by  Pope 
and t h a t  o v e r  t h i r t y  poems ( l a t e r  u n ac k n o w led g e d )  by him a r e  
i n c l u d e d  i n  i t ,  i s  t o  be found  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  Air.
Norman A u l t ' s  e d i t i o n  o f  i t ,  e n t i t l e d  P o p e ' s  Own Iv l i s c e l l a n y , 
w h ich  i s  one o f  t h e  m os t  a t t r a c t i v e  books  t h a t  I  have 
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  th e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  I n  a m ost  
p e r s u a s i v e  p i e c e  o f  a rg u m e n t ,  he q u o t e s  L i n t o t ' s  words  t o  Pope 
r e c o r d e d  i n  t h e  B u r l i n g t o n  l e t t e r :  "L o rd j  i f  you p l e a s e d ,  w ha t  
a C l e v e r  M i s c e l l a n y  m ig h t  you make a t  y o u r  l e i s u r e  h o u r s "  
shewing  t h a t  a  M is c e H a % r  o f  P o p e ' s  c o m p i l a t i o n  o r  a t  l e a s t  
p a r t  a u t h o r s h i p  was " i n  t h e  a i r "  1 7 1 4 - 1 6 .  I n  t h e  P r e f a c e  t o  
h i s  C o l l e c t e d  Works,  Pope p u b l i s h e d  one o f  what  Air .Ault  n e a t l y  
c a l l s  h i s  " c h a r a c t e r i s t i c  d i s c l a i m e r s " .  " l  m us t  f a r t h e r  
a c q u i t  m y s e l f " ,  he s a y s ,  "o f  h a v in g  l e n t  my name t o  recommend 
an y  M i s c e l l a n i e s . . . . " .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we know t h a t  
A d d iso n  pr ia^sed  " t h e  l a t e  A l i s c e l l a n y  p u b l i s h e d  by  M r.Pope"
( i )  D a i l y  C o u r a n t .  A u g .2 7 , 1 7 1 5 .
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( t h e  1712 A l i s c e l l a n y )  i n  t h e  S p e c t a t o r  o f  O c to b e r  3 0 , 1 7 1 2 , and 
he was n o t  l i k e l y  t o  have a t t r i b u t e d  t h e  M i s c e l l a n y  t o  Pope 
w i t h o u t  s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y .  A l l  t h e  l a t e r  e d i t i o n s  o f  
L i n t o t ' s  M i s c e l l a n y  b o r e  P o p e ' s  name on t h e  t i t l e  p a g e , a n d  
t h e  1727 e d i t i o n  had a " b a s t a r d  t i t l e " ,  "By Mr. Pope" l e a v i n g  a 
d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  t h a t  Pope v/as t h e  e d i t o r ;  b u t ,  s a y s y  Mr. 
A u l t ,  we have y e t  t o  learcàru tha t  Pope and  L i n t o t  e v e r  q u a r r e l l e d  
on t h i s  a c c o u n t ,  ( i )  An a g re e m e n t  i n  t h e  B r i t i s h  I/fu^eum
d a t e d  December 2 8 ,1 7 1 7  ( i i )  c o n t a i n s  a c l a u s e  t h a t  L i n t o t  
sh o u ld  n o t  p r i n t  o r  s e l l  a s  P o p e ' s  Works any  o t h e r  t h a n  t h o s e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  C o l l e c t e d  Works, p u b l i s h e d  1 7 1 7 ,p r o b a b l y ,  s a y s  
Mr . A u l t ,  t o  s t o p  him from  r e p r i n t i n g  t h e  anonymous poems i n  
t h e  M i s c e l l a n y  o f  t h e  same y e a r .  T h i s  c e r t a i n l y  seems t h e  
most  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c l a u s e .
W ith  Homer, and w h a te v e r  e l s e  was o c c u p y in g  h i s  t im e  
i n  1717 ,  Pope had  l i t t l e  l e i s u r e .  I n  th e  June  o f  t h a t  y e a r , h e  
w ro te  t o  C a r y l l :  "The v a r i o u s  em ploym ents  M r . L i n t o t  e n g a g e s  me 
i n  o f  c o r r e c t i n g  th e  p r e s s , o v e r l o o k i n g  v e r s e s  and m anag ing  w i t h  
my s u b s c r i b e r s  have  r o b b e d  me o f  a l l  p r e t e n c e  t o  q u i e t  and 
p h i l o s o p h y " ,  ( i i i )  A g a i n , l a t e r  i n  t h e  same m onth  he w r o t e :  
"Having  g o t  r i d  o f  many b u s i n e s s e s ,  Homer y e t  l i e s  so h e a v y  
on my h a n d s ,  t h a t  i t  i s  a n  i l l  s i g n  he may do so on L i n t o t " . ( i v )
Broome and  o t h e r  f r i e n d s  a s s i s t e d  w i t h  t h e  commentary^ 
t h e  f o r m e r ,  a  f a r  b e t t e r  s c h o l a r  t h a n  Pope,  was a s s i g n e d  t h e  
t a s k  o f  su m m ar is in g  th e  n o t e s  o f  E u s t a t h i u s , A r c h b i s h o p  o f  
T h e s s a l o n i c a , who had a n n o t a t e d  Homer i n  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  
B room e 's  a d m i r a t i o n  and a f f e c t i o n  f o r  Pope w ere  s u c h  t h a t  he 
d o es  n o t  seem t o  have o b j e c t e d  t o  d o in g  t h i s  d u l l  s p a d e - w o r k .  
H en ley  has  n e a t l y  sum m arised  t h e  s t o r y  i n  h i s  famous e p ig ra m :
' Pope came o f f  c l e a n  w i t h  Homer: b u t  th e y  s a y
Broome w ent  b e f o r e  and  k i n d l y  sw ep t  t h e  w a y ' .
Hence ,much o f  th e  P o p e - B r o o m e - L in to t  c o r r e s p o n d e n c e  c o n t a i n s  
r e f e r e n c e s  t o  n o t e s , E u s t a t h i u s , a n d  so o n .
T hus ,  i n  1 7 1 9 ,  Pope w r o t e  t o  L i n t o t :
" S i r -  P ra y  send  Mr.Broome t h e  s h e e t s  o f  a l l  t h e  n o t e s  
( f ro m  th e  f i r s t ) t h a t  a r e  p r i n t e d , t h a t  he may a v o i d
( i  ) N .A u l t ,P o p e  ' 6 Own A l i s c e l l a n y ,  x x v i i  :
( i i )  E g e r t o n  C h a r t e r s  . (B.Al. )129
( i i i ) E l w i n - C o u r t h o p e  v i . 2 4 4
( i v )  i b i d .  V i . 245
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t h e  r e p e t i t i o n s , e t c .  h u t  I  w ould  n o t  have  t h e  p o e t r y  
s e n t , k n o w i n g  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  i t s  b e i n g  shown 
a b o u t  t o  e v e r y b o d y , b e f o r e  i t  i s  p u b l i s h e d , v / h i c h  I  
w i l l  n o t  have  d o n e :  n o r ,  I  su p p o se  w ould  y o u " ,  ( i )
I n  1719 ,  on " S a t u r d a y , y e  1 1 th "  B e rn a rd  w r o t e  t o  
Pope: " P l e a s e  t o  r e a d  t h i s  s h e e t  t h a t  I  may have i t  when I  
c a l l  to m o r ro w " ,  ( i i ) .  T h i s  was p r o b a b l y  a s h e e t  o f  t h e  I l i a d  
f o r  c o r r e c t i o n .
F i n a l l y ,  i n  a n o t h e r  l e t t e r  d a t e d  June  1 6 t h  1715 ,  Pope 
a s k e d  Broome t o  send  him t h e  p a p e r s  o f  e x t r a c t s  ( f ro m  
E u s t a t h i u s )  d i r e c t e d  t o  L i n t o t .  He b e t r a y e d  kx± h i s  u s u a l  
c o n c e r n  a s  to  t h e  f a t e  o f  an  u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t  when he 
w r o t e :  "^nd send  a l e t t e r  t o  M r . L i n t o t  two p o s t s  b e f o r e ,  t h a t  
he may know on what  d a y  t h e  book w i l l  be  i n  L o n d o n ,a n d  a t  w h a t  
i n n  t o  m e e t  i t ,  f o r  f e a r  o f  a c c i d e n t s " ,  ( i i i )
I t  seems t h a t  P o p e ' s  h e a r t  was n e v e r  i n  t h e  work 
and i t  i s  s m a l l  wonder  t h a t  he w ro t e  i n  t h e  D u n c i a d :
^ H i b e r n i a n  p o l i t i c s ,  0 S w i f t  I t h y  f a t e  
And P o p e ' s , t e n  y e a r s  t o  comment and t r a n s l a t e " . ( i v )
when he had o c c u p ie d  so  l a r g e  a  p a r t  o f  h i s  l i f e t i m e  w i t h  t h i s  
w ear isom e e x e r c i s e .
The Odyssey t r a n s l a t i o n  was n o t ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
o f f e r e d  t o  L i n t o t .  On J a n u a r y  9 , 1 7 2 3 - 4 , F e n t o n  w r o t e  t o  Broome: 
"Tonson  d o es  n o t  c a r e  t o  c o n t r a c t  f o r  t h e  copy  and a p p l i c a t i o n  
h a s  been  made t o  L i n t o t ,  upon  w h ic h  he e x e r t s  t h e  t r u e  s p i r i t  
o f  a s c o u n d r e l ,  b e l i e v i n g  t h a t  he has  Pope e n t i r e l y  a t  h i s  
m e rc y " ,  ( v ) .
P o s s i b l y  t h e  r e a s o n  why Pope,  a f t e r  t e n  y e a r s '  
p u b l i s h i n g  w i t h  L i n t o t ,  t u r n e d  a g a i n  t o  t h e  b o o k s e l l e r  who f i r s t  
s e r v e d  him, i s  fo u n d  i n  some l e t t e r s  d a t e d  1719 ,  f rom  Ivlr.Evans 
o f  S t . J o h n ' s  C o l l e g e , O x f o r d .  Two p a s s a g e s  h i n t  t h a t  L i n t o t ' s 
b e h a v i o u r  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  o f  t h e  I l i a d  
had b e e n  open t o  q u e s t i o n , a n d  s u g g e s t  q u a r r e l s  and  h i g h  words  o f
( i )  E lw i n - C o u r t h o p e .  i x . 5 4 2 .
( i i )  i b i d  l x . 5 4 2
( i i i )  i b i d  v i i i . 3 6 .
( i v )  The D u n c i a r d . I I I . 3 3 1 -2
( v)  E l w i n - C o u r t h o p e . v i i i . 7 3 .
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^ o t h e r w i s e ,  we kxiov»/ n o t h i n g .
" I  w i l l  t a k e  due c a r e  a b o u t  t h e  s e n d i n g  o f  y Books,  
w^“  L i n t o t  has  n o t  y e t  s e n t ,w h o  i s  a  v e r y  c a r e l e s s  
f e l l o w  and somev/hat i l l - r a a n n e r ' d  o r  he would  t a k e  
c a r e  t o  o b l e i d g e  t h e  Q o l l e d g e s ,w h o  a r e  p u b l i c k  
s o c i e t i e s , a n d  send  'em t h e i r  b o o k s " ,  ( i )
and
" I  f i n d  P e o p le  have b ee n  somewhat d i s o b l e i d g e d  i n  
b e i n g  made t o  s t a y  so  long ,w ^"  I  su p p o se  i s  owL ng t o  
L i n t o t ' s i l l m a n n e r s  o r  ( c o v e t o u s n e s s )  o r  b o t h ,  no 
m a t t e r " ,  ( i i )
S i r  C lem ent  C o t t r e l l  t r i e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  Odyssey  
n e g o t i a t i o n s  and w r o t e  t o  Broome s a y i n g  t h a t  he had b r o u g h t  
p o e t  and p u b l i s h e r  t o g e t h e r  and had no d o u b t  t h a t  he would be 
c o n s u l t e d  a g a i n ,  b e c a u s e  o f  t h a t  " s u s p i c i o u s , w rongheaded  
f e l l o w , L i n t o t " .  ( i i i )
The t r a n s l a t i o n  was t h e  j o i n t  p r o d u c t i o n  o f  Pope,  
Broome and F e n t o n , t h o u g h  some p a i n s  were  t a k e n  to  c o n c e a l  t h e  
p a r t  p l a y e d  by  P o p e ' s  c o l l a b o r a t o r s .  F e n t o n  t r a n s l a t e d  Books 
I , I V , XIX and  XX; Broome, Books I I , V I , V I I I , X I , X I I , XV III  
and X X I I I , a n d  Pope t h e  t h i r t e e n  r e m a i n i n g  Books .  The work  was 
p r o b a b l y  begun  i n  A ugus t  1720 and i s  m e n t io n e d  s e v e r a l  t i m e s  
i n  t h e  Pope-Broome c o r r e s p o n d e n c e  i n  1 7 2 2 , th o u g h  Pope d i d  n o t  
b e g i n  h i s  s h a r e  t i l l  a f t e r  May 1723 .
The a g re e m e n t  ( i v )  was draw n up on F e b r u a r y  1 8 t h  
1724 and L i n t o t  p a i d  Pope £ 5 2 . 1 0 . 0 .  e a r n e s t  m o n e y ,b e f o r e  t h e  
i n d e n t u r e  was s e a l e d .  He a l s o  a g r e e d  t o  pay  £ 1 5 7 . 1 0 , 0 .  j u s t  
b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Volumes I - I I I  and a  s i m i l a r  sum f o r  
t h e  l a s t  two v o lu m e s ,a n d  f u r t h e r  p r o m is e d  f o r  P o p e ' s  s o l e  u s e ,  
200 c o p i e s  6n t h e  b e s t  w r i t i n g  R oya l  p a p e r  and  550 c o p i e s  on 
t h e  b e s t  p r i n t i n g  R oya l  p a p e r .
We f i n d  t h e  f o l l o w i n g  am ounts  i n  t h e  Meimndum Book:
( i ) E l w i n - C o u r t h o p e ,X .107
( i i )  i b i d .  X.107
( i i i )  i b i d .  v i i i . 7 3 .
( i v ) E f e e r to n  C h a r t e r s . 1 3 0 .
8 4 .
Copy Money f o r  t h e  O d y s s e y , V o l u m e s , I , I I , I I I  6 1 5 .  6 .  0 .
750 o f  e a c h  Volume p r i n t e d  on R oya l  P a p e r  4
Volumes I V , V , e t c .  4 2 5 . 1 8 .  7&
1 0 41 .  4 .  7&
A c c o rd in g  t o  t h e  i n d e n t u r e , L i n t o t  p a i d  f o r  V o l s . I - I I I ,
£ 5 2 . 1 0 . 0 . - t  £ 1 5 7 . 1 0 .  0 .  = £ 2 1 0 .
The t o t a l  o f  £ 6 1 5 .  6 .  0 .  i s  made up  o f  £210 and  £ 4 0 5 .  6 .  0 .  
w h ich  e q u a l s  t h r e e  s e t s  o f  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s , e a c h  s e t  b e i n g  
v a l u e d  a t  £ 1 3 5 .  2 .  0 .
The copy  money f o r  Volumes IV and V was a l s o  £ 1 5 7 .1 0 .  
The a c c o u n t  book g i v e s  £ 4 2 5 . 1 8 . 7 ^  w h ic h  e q u a l s  £ 1 5 7 . 1 0 . 0 . 4 -  
£ 2 6 8 .  8 .  7&, w h ic h  e q u a l s  two s e t s  o f  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  a t  
£134 .  4 .  3#  t h e  s e t .
C o u r th o p e  sa y s  t h a t  t h e  copy money was £600 and  t h a t  
Pope r e c e i v e d  a l t o g e t h e r  £ 4 5 0 0 ,w h ich  i s  made up  o f  £600 and 
t h e  s u b s c r i p t i o n  m o n e y ,b u t  t h i s  would amount t o  5285 g u i n e a s ,  
s i n c e  G r i f f i t h s  s a y s  t h a t  610 s u b s c r i b e r s  t o o k  1057 s e t s .
Of t h i s  £ 4 5 0 0 , Pope r e s e r v e d  £3700 f o r  h i m s e l f ,  F e n to n  had £200 
and Broome £ 5 0 0 .
The o n l y  p o s s i b l e  l a s t  word on t h e  s u b j e c t  i s  t h a t  
o f  G r i f f i t h s .  " R e a l l y ,  t o  a r r i v e  a t  any  c o n c l u s i o n  i s  
d i f f i c u l t " .  610 s u b s c r i b e r s  f o r  1075 s e t s  would  r e s u l t  i n  
a y i e l d  o f  5285 g u i n e a s , w h i c h  w i t h  t h e  copy money w ould  
amount t o  a b o u t  £ 5 9 0 0 .  I n  t h i s  u n s a t i s f a c t o r y  p o s i t i o n ,  we 
m ust  l e a v e  th e  m a t t e r , t h o u g h  w i t h  t h e  a d d i t i o n  t h a t  Pope 
had no r e a s o n  t o  c o m p la in  o f  L i n t o t ' s r e w a rd  f o r  t h e  work  
t h a t  so w e a r i e d  him.
The f i r s t  p r o p o s a l s  were  t o  have b e e n  i s s u e d  i n  1723 
b u t  w ere  h i n d e r e d  by  th e  s c a n d a l  s u r r o u n d i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  P o p e ' s  e d i t i o n  o f  th e  Duke o f  B u c k in g h am 's  w o r k s . ( i )
They e v e n t u a l l y  a p p e a r e d  n e a r l y  two y e a r s  l a t e r , o n  J a n u a r y  
1 0 t h  1 7 2 4 - 5 .  T h i s  d a t e  i s  g i v e n  i n  t h e  T e s t i m o n i e s  o f  A u th o r s  
i n  t h e  1729 e d i t i o n  o f  t h e  D u n c i a d ^though, t h e  d a t e  o f  t h e  f i r s t  
n ew sp a p e r  a d v e r t i s e m e n t  i s  J a n u a r y  2 5 t h .  The p r o p o s a l s  w ere  
p r i n t e d  by J . W a t t s  and o f f e r e d  t h e  O d y s s e y , i n  q u a r t o ,  a t  f i v e
( i )  E l w i n - C o u r t h o p e .  v . ^ . l 9 8 .
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g u i n e a s  a  s e t .  On J a n u a r y  3 0 t h  L i n t o t  f o l l o w e d  t h i s  u p :
" P r o p o s a l s  by  B e rn a rd  L i n t o t  f o r  h i s  own b e n e f i t  f o r  
P r i n t i n g  a T r a n s l a t i o n  o f  H om er 's  O dyssey  by M r .P o p e" .
" T h i s  work c o n s i s t s  o f  t h e  same number o f  Books as  t h e  
I l i a d  and o f  a s  l a r g e  a body  o f  N o te s  and E x t r a c t s * , . .  
I t  i s  p r i n t e d  i n  f i v e  Volumes on l a r g e  and  s m a l l  
P a p e r  P o l i o  i n  t h e  same m a n n e r , S i z e  and P a p e r .  The 
l a r g e  i s  p r o p o s e d  to  t h e  S u b s c r i b e r s  a t  . . . F o u r  
G u i n e a s , t h e  s m a l l  P a p e r  a t . . . F i f t y  s h i l l i n g s  p e r  s e t t .  
Two h u n d re d  and f i f t y  s e t s  a r e  p r i n t e d  f o r  t h o s e  
G en t lem en  who have  t h e  I l i a d  i n  F o l i o " ,  ( i )
T h i s  u n s c r u p u l o u s  b o o s t  o f  L i n t o t ' s own e d i t i o n s  was 
n o t  l i k e l y  t o  im prove  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  Pope and h i s  b o o k -  
s e t t / e r ,  when t h e  p o e t ' s  p r i c e  f o r  a Q u a r to  Odyssey was F iv e  
G u in e a s .  I t  i s  t r u e  t h a t  L i n t o t  was o f f e r i n g  o n ly  f o l i o s ,  
b u t  ev e ry b o d y  knew how e a s i l y  t h e  m a rg in s  c o u l d  be  s h o r t e n e d  
t o  g i v e  t h e  book a  s u r f a c e  a p p e a r a n c e  o f  a q u a r t o .
Q u a r r e l s  b e tw e e n  Pope and  L i n t o t  a t t e n d e d  a l m o s t  
e v e r y  s t a g e  o f  p u b l i c a t i o n .  On F e b r u a r y  1 3 t h  1724-5  Pope w ro te  
t o  Broome: "Send n o t  t o  ( t h a t  s c o u n d r e l  L i n t o t )  f o r  a n y t h i n g  
or  on any  a c c o u n t  c o r r e s p o n d  w i t h  him o r  an s w e r  h im. I  
v / i l l  t a k e  c a r e  t o  convey  t h e  books  t o  you f o r  y o u r  
s u b s c r i b e r s " ,  ( i i )  L i n t o t  was e v i d e n t l y  o b j e c t i n g  t o  
f u r n i s h i n g  f r e e  c o p i e s  f o r  Broome a s  w e l l  a s  Pope.  On Aiarch 
5 t h ,  Pope w ro t e  " L i n t o t  I  p e r c e i v e ,  w i l l  g i v e  me w hat  s i l l y  
u n e a s i n e s s  he c a n , a n d  i f  I  w ere  a s  g r e a t  a f o o l  a s  h e ,  he 
m ig h t  . . .  I  am s o r r y ,  you e v e r  w r i t  t o  h im . I  hope you s a i d  
n o t h i n g  a s  t o  y o u r  p a r t  i n  t h e  w o rk " ,  ( i i i ) .
I t  i s  o b v io u s  f rom  t h i s  l a s t  s e n t e n c e ,  t h a t  w h a t e v e r  
L i n t o t  may have d o n e ,  t h e r e  w ere  f a u l t s  on b o t h  s i d e s .  A g a in ,  
what  i s  t o  be made o f  P o p e ' s  l e t t e r  on A p r i l  2 6 ,1 7 2 7 .  "The 
f e l l o w  had th e  impudence th e  o t h e r  day  t o  a f f i r m  t h a t  I  n e v e r  
t o l d  him you had an y  hand i n  t h e  work u n t i l  a f t e r  t h e  a g re e m e n t
was s i g n e d ,  t h a n  w h ic h  you know, n o t h i n g  ca n  be a  more f l a g r a n t
l i e " ,  ( i v ) . How can  t h i s  be  c r e d i t e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e
w a rn in g  t o  Broome g i v e n  i n  t h e  March 5 l e t t e r ?
( i ) D a i l y  G o u ra n t .  J a n . 3 0 t h , 1 7 2 5 .
( i i ) E l w i n - C o u r t h o p e . v i i i . 94
( i i i )  i b i d .  v i i i . 9 4
( i v )  i b i d .  v i i i . 1 3 7 .
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Pope had e v i d e n t l y  d e c e i v e d  b o t h  L i n t o t  and th e  
p u b l i c  a b o u t  t h e  amount o f  t h e  t r a n s l a t i o n  t h a t  was t o  be  
done by  Broome, and t h e  b o o k s e l l e r ,  s u s p e c t i n g  a  f r a u d u l e n t  
a g r e e m e n t ,  t h r e a t e n e d  a l a w s u i t  w i t h  w h ich  he n e v e r  
p r o c e e d e d .  P r a b a b l y  he had t h e  s e n s e  t o  r e a l i s e  t h a t  he was 
n o t  e n t i r e l y  b l a m e l e s s ,  b u t  I  have n o t e d  t h a t  t h e r e  h a s  
a lw ays  b e e n  a t e n d e n c y  am ongst  L i n t o t ' s  b i o g r a p h e r s ,  up  t o  
th e  p r e s e n t ,  t o  s u p p o r t  him a g a i n s t  Pope i n  th e  m a t t e r  o f  t h e  
O d y ssey .
The t r o u b l e s o m e  b u s i n e s s  d r a g g e d  i t s e l f  on t o  i t s  
en d .  Many P eo p le  c o m p la in e d  o f  th e  t r a n s l a t i o n ,  and 
u n j u s t i f i a b l y ,  I  t h i n k ,  o f  t h e  b a d n e s s  o f  t h e  p a p e r  and th e  
want  o f  m a r g i n .  I n  a l e t t e r  t o  t h e  London J o u r n a l  f o r  
J u l y  1 6 t h . 1726 ,  a c o r r e s p o n d e n t ,  s i g n i n g  h i m s e l f  H o m er id e s ,  
rem ark ed  on th e  f a c t  t h a t  t h e  P a t e n t  b e f o r e  t h e  O dyssey  s a i d  
t h a t  L i n t o t  was p r i n t i n g  a t r a n s l a t i o n  U1H)ERTAKEN by Pope .
"iviethinks t h a t  word U n d e r t a k e n . . . . .  s a v o u r s  s t r o n g l y  o f  
J e s u i t i c a l  p r e v a r i c a t i o n , "  he w r o t e . " . . . I  have  a  g r e a t  
V e n e r a t i o n  f o r  t h i s  a d m ire d  P o e t  and a l s o  f o r  h i s  i n g e n i o u s  
B o o k s e l l e r :  b u t  I  hope t h e y  w i l l  n o t  a lw a y s  e x p e c t  t o  impose 
e x t r a v a g a n t  p r i c e s  upon  u s  f o r  bad  P a p e r ,  o l d  Types and 
J o u r n e y - w o rk  P o e t r y .
Pope and h i s  f r i e n d s  remembered  th e  a f f a i r  w i t h  
r a n c o u r  f o r  many y e a r s .  " l  f i n d  you a r e  come to  a r e s o l u t i o n  
a b o u t  p r i n t i n g  y o u r  I v i i s c e l l a n y j "  w ro te  F e n t o n  t o  B r o o m ^ , " . . .  
b u t  what  m ag ic  d o es  t h a t  s c o u n d r e l  L i n t o t  c a r r y  a b o u t  w i t h  
hAm t o  engage  you t o  be h i s  chap? An e x c e l l e n t  b l a d e  t o  
c o n v e r s e  w i t h  when i t  i s  r e a l l v  a  m i s f o r t u n e  t o  be  known t o  
C u r l l  o r  him b a r e l y  by s i g h t . . " ( i )  I n  t h e  same y e a r .  Pope w ro te  
t o  C h r i s t o p h e r  P i t t  r e v i l i n g  L i n t o t  f o r  m aking  a f r e e  u s e  o f  
h i s  name and r e p r i n t i n g  h i s  p o e m s " q ^ i r v i ly " .  (11 ) As lo n g  
a f t e r  a s  A p r i l  2 6 t h , 1727 ,  Pope w ro te  t o  Broome: " L i n t o t  i s  
th e  g r e a t e s t  s c o u n d r e l  t o  me i n  t h e  e a r t h -  I  mean i n  f o u l  
l a n g u a g e  and  n o i s y  f o o l i s h  f a l s e h o o d s . . . ’ t o  s e v e r a l  o f  t h e  
s u b s c r i b e r s  t o  H o m e r . . . I  t h i n k  you had a l e t t e r  f ro m  him 
b e f o r e  e x p r e s s l y  a b o u t  y o u r  s h a r e  i n  t h e  w ork ,  " ( i i i )
L i n t o t ,  I n  company w i t h  h a l f  t h e  w r i t e r s  and b o o k ­
s e l l e r s  o f  t h e  t im e ,  to o k  h i s  p l a c e  i n  t h e  p i l l o r y  o f  t h e  
D u n c ia d 5 b u t  on th e  w h o le .  Pope s p a r e d  him e x c e p t  f o r  one 
o r  two a l l u s i o n s  t o  h i s  h e i g h t  and c l u m s i n e s s  and h i s  n i c e
(1 )  E l w i n - C o u r t h o p e , v i i i .1 2 2 .
( i l )  i b i d .  X. 129 .
( I l l )  I b i d .  v i l l . 1 3 6 .
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t a s t e  i n  t i t l e  p a g e s .  He had a l r e a d y  made a  much more 
c o n c e n t r a t e d  b u t  h a l f  humorous a t t a c k  i n  G u l l i v e r i a n a , t h e  
F o u r t h  Volume o f  P o p e ' s  and  S w i f t ' s  A l i s c e l l a n i e s  p u b l i s h e d  i n  
1728 .
L t ' s  L a m e n t a t i o n .
W ell  t h e n !  A l l  human t h i n g s , h e n c e f o r t h  a v a s t !
Sawney t h e  G r e a t , i s  q u i t e  c u t  down, a t  l a s t .
But -  I  m us t  s a y ,  t h i s  Judgm ent  was due  t o  him.
F o r ,b a sd .y  f u r t h e r i n g  H om er 's  s a c r e d  Poem.
Due too, '  f o r  D ro p p in g  Me: and  R unning  Alad,
To F a l l  so F o u l  on e v e r y  F r i e n d  he h a d .
So F a t e , a n d  Jove  R e q u i r e :  and s o .  D ea r  P -p e ,
E i t h e r  th($y R a zo r  s e t  -  o r  -  Buy a R ope" ,  ( i )
By 1 7 3 5 ,  t h e  h a t c h e t  was p a r t i a l l y  b u r i e d , f o r  L i n t o t  
w ro t e  must  e f f u s i v e l y  t o  Broome, and  i n  a s t y l e  so u n l i k e  t h a t  
o f  th e  m a j o r i t y  o f  h i s  l e t t e r s , t h a t  I  am a t  l e a s t  h a l f  
i n c l i n e d  t o  th-Ank t h a t  H enry  w r o t e  i t  f o r  h im .
"From my cham bers  o v e r  t h e  M idd le  Temple G a te .
A u g u s t  2 6 ,1 7 3 5 .
Worthy  D r . -  What can  be more a g r e e a b l e  t o  me t h a n  t h e  
a c c o u n t s  I  have o f  th e  w e l f a r e  o f  my f r i e n d s  i n  t h e i r  
autumn o f  l i f e .  No c a r e s  i n t e r r u p t  y o u r  s t u d i e s , p l e n t y  
and  e a s e  crown y o u r  d a y s ,  a l o v i n g  w i f e  r e t u r n s  b l i s s  f o r  
b l i s s .  Your d i v i n i t y  and  v e r s e  f lo w  e a s i l y  f ro m  you; 
no i l l n a t u r e d  s a t i r e  r im p ie s  y o u r  a f f e c t i o n s  to  y o u r  
f r i e n d s .  To them you were  and a r e  c o n s t a n t l y  a s  t h e  
l o a d s t o n e  t o  t h e  p o l o  -  s t e a d y .  I t  i s  y o u r  g o o d n a t u r e  
b o r n  w i t h  you and  w i l l  d i e  w i t h  you -  s e t s  you i n  h i g h  
e s te e m  w i t h  a l l  t h a t  know y o u .  Alay you  be u n i v e r s a l l y  
know n" .
Comparing t h i s  w i t h  t h e  u s u a l  b a l d  n a r r a t i o n  o f  f a c t s  t h a t  
s e r v e s  L i n t o t  f o r  a  l e t t e r ,  i f  we a l l o w  him a s  a  b u s i n e s s  man 
t o  have been  g e n e r a l l y  w r i t i n g  i n  g r e a t  h a s t e ,  we s t i l l  
have  t h e  l e t t e r  t o  t h e  Lord  C h i e f  J u s t i c 4 ‘% h i c h  would  n o t  have  
b e e n  w r i t t e n  w i t h o u t  some c a r e , a n d  th e  f l o w e r y  c o m p l im e n ts  
above  seem m os t  u n c h a r a c t e r i s t i c .  V ery  l i k e l y  t h e y  v/ere 
i n t e n d e d  t o  pave  t h e  way f o r  t h e  f o l l o w i n g  p i e c e  of  h a r d  
b a r g a i n i n g :
( i )  G u l l i v e r i a n a . . . 1 7 2 8 . . . p . 3 3 2 .
( i i )  See p 2 4 - 2 5 .
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"ivir. H o l d i t c h  was so king[ t o  l e a v e  y o u r  l e t t e r  a t  my s o n ' s  
h o u s e .  I  l o o k e d  o v e r  y o u r  volume o f  poem s.  They c o n t a i n  
s i x t e e n  s h e e t s  and a h a l f .  Every p r i n t e d  s h e e t - n u m b e r -  
f i v e  h u n d r e d -  w i l l  c o s t  you t h i r t y  s h i l l i n g s .  Working 
o f f  t h e  c o p p e r  p l a t e  and  a d v e r t i s e m e n t s  w i l l  add f i v e  
pounds  more t o  t h e  a c c o u n t .  How t h e y  w i l l  s e l l ,  I  
know n o t " .
Times had changed  f o r  B e rn a rd  t o  be a b l e  t o  d i c t a t e  
h i s  t e rm s  i n  t h i s  l o r d l y  m an n e r ,  i n s t e a d  o f  a s s i d u o u s l y  s e e k i n g  
t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  fam o u s .
" I  am a g a i n  p r i n t i n g  f o r  Aîr. P o p e . . .  you w i l l  h e a r  o f  me 
i n  t h e  p a p e r s  i n  November n e x t .  Two volumes o f  Mr»
P o p e ' s  L e t t e r s  and L e t t e r s  t o  Air.Pope a r e  p r i n t e d .  T h ere  
i s  one l e t t e r  o f  M r .P o p e ' s  f o r  Lord  B u r l i n g t o n , g i v i n g  a n  
a c c o u n t  of  o u r  j o u r n e y  t o g e t h e r  f rom  W indsor  F o r e s t  t o  
O xford  -  a  m e r r y  o n e .  D e a r  D r .  a d i e u " ,  ( i )
The two vo lum es  o f  l e t t e r s  m e n t io n e d  were  C u r l l ' s 
p u b l i c a t i o n  M r .P o p e ' s  L i t e r a r y  C o r r e s p o n d e n c e  ( i i ) .  B e rn a rd  
seems p l e a s e d  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  P o p e ' s  humorous a c c o u n t  
o f  t h a t  l o n g  ago r i d e  and i s  a n x i o u s  t o  be once a g a i n  on good 
t e rm s  w i t h  the  p o e t .
• Broome a s k e d  Pope i f  he c o u ld  make more s a t i s f a c t o r y  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  L i n t o t .  E a r l y  i n  1736 Pope r e p l i e d :
" I  c o u ld  n o t  p r o p o s e  t o  L i n t o t  w hat  you d e s i r e d  a l l  t h i s  
wh(s)le,he h a v i n g  b ee n  i n  t h e  c o u n t r y  i l l  o f  an  a s th m a ,  
b u t  I  w i l l . . . th o u g h  I  have  had  no c o r r e s p o n d e n c e  o r  
c o n f e r e n c e  w i t h  him t h e s e  t e n  y e a r s , y e t  i n  y o u r  c a s e ,
I  w i l l  t r y " ,  ( i i i )
T h ree  days  a f t e r  t h i s  l e t t e r  was w r i t t e n  a p p e a r e d  th e  
p u b l i c a t i o n  o f  w h ich  L i n t o t  had sp o k e n  i n  h i s  l e t t e r  t o  Broome, 
P o p e ' s  p u b l i s h e r ' s  l a s t  e f f o r t .
( i ) E l w i n - C o u r t h o p e  v i i i . 1 7 0 .
( i i )  D ' I s r a e l i  ( Q u a r r e l s  o f  A u th o r s  p . 196) s a i d  t h a t  H enry  
L i n t o t  t o l d  D r . J o h n s o n  t h a t  h i s  f a t h e r  had b ee n  o f f e r e d  " t h e  
same p a r c e l  o f  bool<i* and t h a t  Pope knew b e t t e r  t h a n  anyone 
how C u r l l  had o b t a i n e d  t h e  c o p i e s .
( i i i )  E lw in - C o u r th o p e  v i i i . 1 8 1 .
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D a i l y  P o s t . J a n . 1 5 , 1 7 3 6 .
The Works o f  A l e x a n d e r  P o p e ,E s q . • .Volume t h e  F i r s t . . . ( i )
T h i s  was t h e  s m a l l  o c t a v o  e d i t i o n ^ , t h e  p r o d u c t i o n  
o f  a company o f  b o o k s e l l e r s , b u t  t h e  f i r s t  volume was L i n t o t ' s  
c o p y r i g h t  and even  Henry ,who had t a k e n  o v e r  t h e  b u s i n e s s  
a lm o s t  e n t i r e l y ^ w a s  n o t  a l l o w e d  t o  have  h i s  name on t h e  
a d v e r t i s e m e n t .
On March 2 5 , 1 7 3 6 , Pope w ro te  t o  Broome: " I  had d i s ­
c h a rg e d  a t  t h e  same t im e  y o u r  com m iss ion  t o  L i n t o t  b u t  you  
know, I  s u p p o s e ,  he d i e d  th e  n e x t  week a f t e r  he came t o  to w n " ,
( i i )  So th e  t e n  y e a r s ’ s i l e n c e  r e m a in e d  u n b r o k e n .
Henry L i n t o t  c o n t i n u e d  th e  c o n n e c t i o n  w i t h  Pope 
begun  by h i s  f a t h e r  and  fo u n d  i t  f a i r l y  p r o f i t a b l e ;  b u t  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  show t h a t  any  e x c e p t  p u r e l y  b u s i n e s s  
r e l a t i o n s  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  two.  They w ere  p o l i t e  r a t h e r  
th a n  f r i e n d l y ,  e x c e p t  on t h e  o c c a s i o n s  when Pope b e t r a y e d  a 
t e n d e n c y  t o  t h i n k , i f  n o t  o p e n l y  d e c l a r e  h i s  p u b l i s h e r  a  r o g u e , 
v/hich c u l m i n a t e d  i n  C h a n ce ry  p r o c e e d i n g s .  H e n r y ' s  f i r s t  
p u b l i c a t i o n  f o r  Pope was t h e  t h i r d  volume o f  t h e  C o l l e c t e d  
Works ( i i i )  -  t h e  new e d i t i o n ^ o f  w h ic h  t h e  f i r s t  Volume 
had b ee n  p u b l i s h e d  by h i s  f a t n e r  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r .
E d i t i o n s  o f  v a r i o u s  works o f  Pope p u b l i s h e d  by him and by  h i s  
f e l l o w  b o o k s e l l e r s  b e tw e en  1736 and 1760? a r e  so num erous ,  
t h a t  I  do n o t  p r o p o s e  t o  e n u m e ra te  them a l l  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
a s  I  have done i n  t h e  c a s e  o f  B e rn a rd  L i n t o t ' s p u b l i c a t i o n s -  
t h o u g h  e a c h  i s  l i s t e d  w i t h  d e t a i l s  o f  p r i c e  and  f o r m a t  
u n d e r  i t s  a p p r o p r i a t e  y e a r  i n  t h e  h a n d l i s t  -  b u t  o n ly  s u c h  a s  
a r i s e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  a c c o u n t  o f  Pope and h i s  p u b l i s h e r .
C e r t a i n  s c r a p s  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  E g e r t o n  M a n u s c r i p t s  
p r e s e n t  a f a i r l y  c l e a r  a c c o u n t  o f  e a r l y  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
them . A l e t t e r  f rom  L i n t o t  t o  Pope ,  d a t e d  J e n u a r y  2 7 t h , 1 7 3 9 -4 0
( i v ) , r u n s : -
S i r ,
I  th a n k  you f o r  y o u r  a d v i c e  a b o u t  t h e  Odyssey  and 
s h a l l  c o n s u l t  you b e f o r e  I  r e p r i n t .  You may have 25 o f  t h e  
1 s t . v o l . L . P . w h e n  you p l e a s e  and I  w i l l  t a k e  Second Volumes 
f o r  them. As t o  t h e  a f f a i r  o f  I4 r .O sb o rn e ,  I  e x c h an g e d  a l l
( i ) G r . 4 1 3 .
( i i )  E l w i n - C o u r t h o p , v i i i . 1 8 2 .
( i i i ) D a i l y  P o s t .  May 1 2 ,1 7 3 6 .  ( O r . 417)
( i v )  E g e r t o n  MSS.1 9 5 1 . f . 1 5 .
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t h e  I l i a d s  i n  l a r g e  and s m a l l  f o l i o  f o r  o t h e r  Books b u t  
n o t  one Q u a r t o .  Upon E n q u i r y ,  he has  b u t  one S e t  o f  t h e  
S u b s c r i p t i o n  p a p e r ,  t h e  o t h e r  t h a t  he a d v e r t i s e s  i n  
Q u a r to  a r e  t h e  L arg e  P a p e r  f o l i o  c u t  down t o  a Q u a r to  
s i z e , w i t h  O g i l b y ' s  C u ts  c u t  down l i k e w i s e .  When I  s o l d  
t h e  odd Volumes o f  t h e  I l i a d  t o  I V I r .G i l l i v e r ,u p o n  h i s  
com pM ning  o f  a h a r d  b a r g a i n ,  I  gave  him L i b e r t y  t o  r e ­
p r i n t  t h e  f i r s t  Volume i n  Q u a r t o ,  by  w h ic h  means he has  
s e v e r a l  s e t s , a n d  i n  t h e  T i t l e  i t  i s  m e n t i o n e d , p r i n t e d  f o r  
me and s o l d  by  G i l l i v e r  e t c . b u t  t h e  I n i t i a l  L e t t e r s  and  
H e a d p ie c e s  and  T a i l p i e c e s  a r e  n o t  e x a c t l y  t h e  same. I  
s o l d  a l a r g e  number o f  t h e  s m a l l  f o l i o s  w h ic h  c o u ld  be 
w o r t h  y o u r  p u r c h a s i n g .  I  th a n k  you f o r  s p e a k i n g  t o  Air. 
C o l e .  My M other  i s  v e r y  w e l l  and g i v e s  h e r  s e r v i c e  t o
y o u .  I  hope B a th  h a s  b e e n  o f  s e r v i c e  t o  you  and  am 
y o u r  o b l i d g e d  S e rv  H . L i n t o t .
T h is  l e t t e r  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  many r e a s o n s ,  n o t  t h e  
l e a s t  b e i n g  th e  f a c t  t h a t  Airs . L i n t o t ,  S e n i o r ,  was a l i v e  and  w e l l  
q t  t h e  age  o f  s e v e n t y - t w o .  W orking  b a c k w a rd s ,  we ded u c e  t h a t  
Pope was e n q u i r i n g , d o u b t l e s s  w i t h  some I n d i g n a t i o n , h o w  O sborne  
was s e l l i n g  s u b s c r i p t i o n  s e t s  o f  t h e  I l i a d , ( i )  when i t  was 
s t i p u l a t e d  t h a t  none s h o u ld  be p r i n t e d  e x c e p t  f o r  th e  
s u b s c r i b e r s .  H e n r y ' s  r e a s s u r a n c e »  t h a t  t h e y  waxs a r e  f r a u d u l e n t  
i s  echoed  i n  t h e  p a s s a g e  i n  t h e  L i f e  o f  P o p e , ( i i ) where  J o h n s o n  
d e s c r i b e d  hov; t h e  s m a l l  f o l i o s  were s h o r t e n e d  a t  t o p  and b o t to m  
and s o l d  a s  q u a r t o s .  P r o b a b l y  H enry  t h o u g h t  he was k e e p i n g  
a t  l e a s t  t h e  l e t t e r  o f  t h e  a g r e e m e n t , t h a t  no c o p i e s  e x a c t l y  
s i m i l a r  t o  t h e  s u b s c r i p t i o n  books  s h o u ld  be p r i n t e d  e x c e p t  f o r  
Pope when he s a i d ;  " t h e  i n i t i a l  L e t t e r s  and H e a d p ie c e s  and  T a i l ­
p i e c e s  a r e  n o t  e x a c t l y  th e  sam e" ,  th o u g h  t h e  i n d e n t u r e  s a i d  
c l e a r l y  enough  t h a t  no c o p i e s  were  t o  be  p r i n t e d  w i th ' ' ' t h e  same 
o r  w i t h  an y  o t h e r  e n g r a v e n  on C o p p e r" .
On t h e  v e r s o  o f  t h i s  l e t t e r , " P a p e r - s p a r i n g  Pope" h a s
j o t t e d : -
" T e l l  him o f  ye P r o h i b i t i o n  o f  any Q u a r to s  a s  y^ w^ 
he d i d  t o  G i l l i v e r  was a . . . .  B re a c h  o f  Cov^ t o  whom he 
s o l d  many Q u a r to  I l i a d s  as  I  l e a r n t  by  t h i s  L e t t e r .  
I n t e r r o g a t e  G i l l i v e r  / - / /  how many S e t s ?  L i n t o t  h e r e  
s a y s  He gave G i l l ,  l e a v e  t o  p r i n t  up  f i r s t  v o l ^ i o f  
Q u a r to  I l i a d s , & he gave  him Copper  p l a t e s  t o  them - 
C o n t r a r y  t o  a r t i c l e s .  T h i s  L e t t e r  o f  L i n t o t ' s f i r s t  
d i s c o v e r e d  t o  me t h a t  F r a u d " .
( i )  See O s b o r n e ' s  a d v e r t i s e m e n t .  D a i l y  London P o s t . D e c . 2 5 ,1 7 3 9
( i i )  G . B . H i l l .  J o h n s o n ' s  L i v e s . I I I . 191
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On a n o t h e r  l e a f  i n  t h e  saEie c o l l e c t i o n  ( i )  a p p e a r s  t h e  
an s w e r  t o  h i s  " i n t e r r o g a t i o n s " : -
"Bought o f  M r . L i n t o t  by G i l l i v e r  
Q u a r t o ' s  ab 75 S e t t s ,  a l l .  b u t  f i r s ^  V o l s .
So ld  by G i l l i v e r  a t  lo*^ a v o l .  He payd two hun^ 
t h i r t y  two p*^  f o r  ye v/hole Q u a r to s  & P o l i o s ,  
he v a l u ' d  y® Q u a r to s  o n l y  of  y® P u r c h a c e . . . . .  
ye P o l i o s  a t  v e r y  l i t t l e " .
T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  was b o r n e  o u t  by  N i c h o l s  when he 
spoke o f  t h e  v e r y  m eagre  p r i c e  t h a t  c o u ld  be o b t a i n e d  f o r  a 
f o l i o  I l i a d  w i t h  i t s  f u l l  e x t e n t  o f  m a rg in  i n  l a t e r  y e a r s . ( i i )
F u r t h e r  j o t t i n g s  a r e  t o  be  found  i n  a m a n u s c r i p t  v e r y  
much c r o s s e d  o u t ,a m e n d e d  and w r i t t e n  o v e r :
N.B. (The same) A C o v e n an t  ( s u b s i s t e d )  a s  t o  t h e  O dyssey  
( i f  any  have  o r  s h a l l ) ^ y ^  none s h o u ld  be ( s o l d ) ^ p r i n t £ d _  
in]^4^ o r  w i t h  t h e  l i k e  c o p p e r  o r n a m e n t s , w i t h i n  t e n  y e a r s  
w . . . . e x p i r e  i n  ye y^ 1 7 3 3 , on p e n a l t y  o f  50 ^^ .
) A C ovenan t  f r o  L i n t o t  Sen^ ( n o t )  n e v e r  t o  p r i n t  an y  
Books o f  ye  I l i a d  on ye Same, o r  any  o t h e r  r o y a l  p a p e r ,  
o r  w^ any  Copper  Ornaments  e x c e p t  y® 750 w^^ he d e l i v e r e d  
t o  me a s  my s o l e  p r o p e r t y .
Q u ,ye  f i r s t  Covnant  a s  t o  y® I l i a d  b e i n g  n e v e r  t o  p r i n t  
m o re .  Why was y® Second Covenant/^a_s _to_y® Odyssey  l i m i t e d  
t o  t e n  y e a r s  e x c e p t  M r . L . i n t e n d e d  to  p r i n t  up O dysseys  
t o  ( c e r t a )  make up  s e t t s  (Which) o f  I l i a d s  he had by  him 
th o  n o t  o p e n l y  vended?  And Qu.why y® Copper  p l a t e s ^ t £  
ye O dyssey  ( th o  pay^  f o r  by Mr. Pope^were by ye Second 
Covenant  t o  be k e p t  i n  L i n t o t ' s hands  ( a )  l i k e  ye f i r s t  
Copper  p l a t e s  t o  ye I l i a d  w L i n t o t  pay^  f o r ?  (U n l e s s  Air. 
L i n t o t )  Of what  u s e  were  t h e  f i r s t  p l a t e s  t o  L i n t o t  when he 
was t o  p r i n t  no more I l i a d s , o r  ye  Second /  /  /  ? u n l e s s  
he i n t e n d e d  to  have  i t  i n  h i s  power t o  p r i n t  up  s u c h  S e t s  
th o  unknown t o  Mr . P . I n t e r r o g a t e  Wats o f  y® Odys,Bowyer
( i ) E g e r t o n  MSS, 1 9 5 1 . f . 1 9 .
( i i )  N i c h o l s .  1 . 7 8 .
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nuniber o f  I l i a d  above 750 were  p r i n t e d  i n  4 ^ . I n t e r r o g a t e  
i f  no O dysseys  i n  4°  were  s o l d  by  L i n t o t  w i t h i n  y® t e n  
y e a r s .
X I n t e r r o g a t e  O sb o rn ,  ( i )
At t h e  end o f  t h e  second  memorandum t r a n s c r i b e d  h e r e ,  
a p p e a r s  t h e  an s w e r  t o  t h e  ’^I n t e r r o g a t i o n s ' * .
X. Bowyer p r i n t e d  a l l  a l o n g  o f  ye I l i a d  b u t  660 4^ i n s t e a d  
o f  750 a r t i c l e d  t o  be m in e .
X. Y /a t ts  p r i n t e d  o f  ye 0 d y s s e s , 7 5 0 , a l l  a l o n g ,m i n e  a l s o .
T h i s  i s  t h e  t o t a l  o f  t h e  memoranda and th o u g h ,  i n  
g e n e r a l  o u t l i n e ,  th e  s t o r y  i s  s u f f i c i e n t l y  c l e a r , t h e r e  a r e  many 
p o i n t s  w h ich  c lam o u r  f o r  e x p l a n a t i o n  b u t  w h ich  c a n n o t  be 
a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h  i n  a t h e s i s  o f  t h i s  s c o p e .  U n d o u b te d ly  
t h e r e  had b e e n  a n  u r x i e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  I l i a d  sh o u ld  n o t  be 
r e p r i n t e d  i n  Q u a r t o , a n d  L i n t o t  was g u i l t y  o f  a b r e a c h  o f  
c o n t r a c t  i n  a l l o w i n g  G i l l i v e r  t o  r e p r i n t  Volume I .  I f  
Bowyer*s a c c o u n t  book i s  a a k  t o  be t r u s t e d  -  and t h e r e  seems no
r e a s o n  why i t  s h o u ld  n o t  be -  n e i t h e r  o f  th e  L i n t o t s  h a d ,  a s
Pope seemed r e a d y  t o  b e l i e v e , n u m e r o u s  c o p i e s  o f  t h e  
s u b s c r i p t i o n  I l i a d s  h i d d e n  away r e a d y  t o  s e l l  f o r  h i s  own 
b e n e f i t .  Very l i k e l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  th e  " i n t e r r o g a t i o n s ' *  o f  
W a t t s  abd Bowyer,Pope was r e a s s u r e d  and d e c i d e d  t h a t  E e n r y  
L i n t o t  was h o n e s t  a f t e r  a l l ,  f o r  he w ro t e  i n  a  m os t  c o u r t e o u s  
m anner  to  h i s  p u b l i s h e r  i n  1 7 4 1 , f o l l o w i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  
r i g h t s  i n  The D unc iad  by th e  l a t t e r , o f f e r i n g  to  c o r r e c t  t h e  new 
e d i t i o n .
1 7 4 0 - 1 .  J a n . 31 .  (3iJ
- I  r e c e i v e d  y^^ o f  t h i s  l a s t  p o s t . . .  I  hope M r .W rig h t  
has r e t u r n e d  you y® 50 Books i n  exchange  ( i i i ) f o r  y o u r s , a s
( i )  NOTBS ON THE MSS.
D e l e t i o n s  i n  t h e  MSS a r e  b r a c k e t e d  ( h e r e  and e l s e w h e r e ) i n t e r ­
l i n e a t i o n s  a r e  u n d e r l i n e d  w i t h  a d o t t e d  l i n e  and  a c a r e t  i s  
i n s e r t e d  b e f o r e  them . A b r a c k e t  i n s e r t e d  by Pope i s  m arked  i n  
r e d  i n k .  A s e r i e s  o f  d o t s  i n d i c a t e s  t h a t  so m e th in g  i s  o m i t t e d -  
g e n e r a l l y  when t h e  words  a r e  so  c r o s s e d  o u t  and w r i t t e n  o v e r  
t h a t  I  have  b e e n  u n a b l e  t o  r e a d  them .
( i i )  E x i s t s  o n ly  i n  H . L i n t o t   ^s r e p l y  t o  Pope *s B i l l  p r e s e n t e d  
F e b . 1 6 .1 7 4 2 - 3  ( 0 / 1 1 . 5 4 9 . 3 9 )  P u b l i c  R eco rd  O f f i c e .
( i i i ) T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  r e f e r r e d  t o  i n  L i n t o t * s  
l e t t e r  to  P o p e . J a n . 2 7 , 1 7 3 9 . 4 0 .
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he was d i r e c t e d  t o  do some weeks a g o .  When you p u r c h a s e d  
th e  S h a re s  i n  t h e  D u n c iad  I  hope M r . G i l l i v e r  d e l i v e r e d  you 
h i s  t i t l e  u n d e r  y H a n d s ,o f  y® L o rd s  a s  w e l l  as mine t o  
them , of w^ ^  ^ I  w i s h  you w a c q u a i n t  me, f o r  he t o l d  me 
he c o u ld  n o t  f i n d  i t  and  w i t h o u t  i t  y o u r s  w^ be ( I  
a p p re h e n d )  i n s u f f i c i e n t . I  am y^ m o s t  Humble S e r ^  A.Pope 
P l e a s  t o  d i r e c t  t o  Twitnam th o  I  am a t  p r e s e n t  i n  B a th .
I  w i l l  r e v i s e  t h e  new e d i t . o f  t h e  D u n c ia W  o r  do a n y t h i n g  
y may be o f  s e r v i c e  t o  you,w^ i s  n o t  v e r y  g r e a t l y  t o  my 
own I n j u r y " .
Two y e a r s  l a t e r  t h e y  were  b o t h  i n v o l v e d  i n  l i t i g a t i o n .  
On F e b r u a r y  1 6 , 1 7 4 2 - 3 , Pope p r e s e n t e d  a B i l l  t o  t h e  Lord 
C h a n c e l l o r  c o m p la i n in g  t h a t  when t h e  t e r m  o f  f o u r t e e n  y e a r s  had 
a lm o s t  e x p i r e d , L a w t o n  G i l l i v e r  s o l d  o n e - t h i r d  o f  h i s  r i g h t s  i n  
t h e  D unc iad  t o  Jo h n  C l a r k e ,  who a l m o s t  i m m e d i a t e l y  s o l d  t h e  
t h i r d  s h a r e  t o  H enry  L i n t o t .  L a t e r , L i n t o t  p u r c h a s e d  th e  e n t i r e  
r i g h t s  and  p r i n t e d  an  i m p r e s s i o n  ( a l t h o u g h  Pope a s s e r t e d  i t  was 
a m a t t e r  o f  common know ledge  t h a t  he h i m s e l f  i n t e n d e d a t  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  th e  t e r m , t o  make l a r g e  a l t e r a t i o n s  and a d d i t i o n s  
to  t h e  poem; c o n s e q u e n t l y ,  no b o o k s e l l e r s  would  c o n s e n t  t o  
t a k e  c o p i e s  f ro m  L i n t o t  t o  r e t a i l  t o  t h e  p u b l i c ) .  Pope 
r e p e a t e d l y  s a i d  t h a t  G i l l i v e r  and  o t h e r s  w arned  L i n t o t  t h a t  
t h e  t e rm  had n e a r l y  e x p i r e d ;  and  f i n a l l y  a c c u s e d  L i n t o t  o f  
p r i n t i n g  a n o t h e r  i m p r e s s i o n  a f t e r  1 7 4 2 , and  b o t h  L i n t o t  and  
G i l l i v e r  o f  p r e t e n d i n g  p e r p e t u i t y  o f  c o p y r i g h t .
On F e b r u a r y  2 4 , H enry  was g r a n t e d  a m onth  i n  w h ic h  t o  
make h i s  a n s w e r .  T h i s ,  d a t e d  A p r i l  1 9 , 1 7 4 3 , d e s c r i b e s  how i n  
1739 on A ugus t  2 3 , C l a r k e  s o l d  h i s  t h i r d  s h a r e  t o  John  O sb o rn e ,  
who i n  t u r n  s o l d  i t  on J a n u a r y  1 8 ,1 ^ 3 9 - 4 0  t o  L i n t o t ,  Henry  
d e c l a r e d  t h a t  he had n e v e r  s e e n  t h e  a j^ ^ ^ n m e n t  b e tw e e n  Pope and 
G i l l i v e r ;  ( i )  and t h a t  he n e i t h e r  knew t h a t  t h e  t e rm  was 
f o u r t e e n  y e a r s , n o r  t h a t  i t  had  n e a r l y  e x p i r e d .  He q u o te d  th e  
l e t t e r  m e n t io n e d  above (and  t h e  o n l y  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f
( i )  On th e  v e r s e  o f  L i n t o t * s  l e t t e r  Jan . 2 7 , 1 7 3 9 , i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  t h e  memorandum r e f e r r i n g  t o  t h e  I l i a d  i s  w r i t t e n  i n  
Pope  ^s hand : -
IVLr . G i l l i v e r   ^s A ss ig n m e n t  L o s t .  The d u n c i a d , q u . o f  L i n t o t  
G i l l i v ^  Pi*operty;^jLs_expj^rj^d e x p i r e s  n e x t  y e a r .  T e l l  him 
A p u r c h a c e  i t .
L i n t o t  was e v i d e n t l y  s p e a k i n g  t h e  t r u t h  i n  a t  l e a s t  one p l a c e  1
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t h e  l e t t e r  i s  t h i s  t r a n s c r i p t  among t h e  docum en ts  i n  t h e  
R ecord  O f f i c e )  and  swore t h a t  he had p r i n t e d  o n l y  t h e  1741 
e d i t i o n  ( i )  "and t h a t  t h e  same was done w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  t h e  c o m p la i n a n t  who c o r r e c t e d  t h e  s h e e t s . . a s  t h e y  came f rom  
t h e  P r e s s " . ( i i )  He d e n i e d  p r e t e n d i n g  p e r p e t u i t y  o f  c o p y r i g h t ,  
o r  t r y i n g  t o  s e l l  c o p i e s  to  B o o k s e l l e r s ^ t h a t  t h e y  r e f u s e d  t o  
t a k e  them . He a d m i t t e d  o n l y  t h a t  he was s t i l l  s e l l i n g  c o p i e s  
o f  h i s  r e p r i n t , t h o u g h  n o t  o f  any  l a t e r  e d i t i o n  f o r  th e  
e x c e l l e n t  r e a s o n  t h a t  none was i n  e x i s t e n c e ;  and  s a i d  m o re ­
o v e r ,  t h a t  he saw no r e a s o n  why he s h o u ld  n o t  c o n t i n u e  t o  do s o .
I  can f i n d  no r e c o r d  o f  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c a s e . ( i i i ) Pope 
w ro te  t o  W a rb u r to n  "My l a w s u i t  w i t h  L i n t o t  i s  a t  an end"  i n  
a l e t t e r  d a t e d  December 2 8 ,1 7 4 2  -  t h r e e  m onths  b e f o r e  
p r o c e e d i n g s  were  i n s t i t u t e d  -  so t h a t  n o t h i n g  i s  p ro v e d  e x c e p t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l a w s u i t , a n d  W a rb u r to n * s  m ethods  o f  e d i t i n g  
l e t t e r s . ( i v ) .
The D u n c iad  was s t i l l  t o  be  a bone of  c o n t e n t i o n .
On O c to b e r  3 1 s t . 1 7 5 5 , p a r t  o f  a l e t t e r  f rom  W a rb u r to n  an n o u n c e s  
i n  a r a t h e r  j u v e n i l e  s p i r i t  o f  " t i t  f o r  t a t " ,  ( v ) .
( i )  However , G r i f f i t h s  n o t e s  a r e - i s s u e  o f  th e  s h e e t s  o f  t h e  
1741 e d i t i o n  w i t h  a  new t i t l e  page  i n  1 7 4 2 . ( G r . 5 4 5 ) .
( i i )  Henry  was n o t  so  a s s i d u o u s  i n  a d v e r t i s i n g  as  h i s  f a t h e r ,  
and I  have n o t  f o u n d  an  a d v e r t i s e m e n t  f o r  t h e  D u n c ia d .  Henry  
W o o d f a l l * 8 L ed g e r  (N o tes  and Q u e r i e s  L . x i . 3 7 7 ) c o n t a i n s  t h i s  
e n t r y : -
1 7 4 1 . J u l y  4 P r i n t i n g  D u n c i a d . . 4 0 . 0 0 . 0 0 . . . P a i d  A p r i l  5 , 1 7 4 2 .  
R .K .R oo t  m e n t io n s  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  h i s  e d i t i o n  o f  t h e  
D un c iad  t h a t  t h e r e  were  c e r t a i n  m in o r  r e v i s i o n s  i n  t h e  1741 
e d i t i o n  and  i t  seems t h a t  Pope i s  r e s p o n s i b l e  f o r  them.
( i i i )  Pope seemed to  t a k e  r e m a r k a b ly  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
whole a f f a i r .  He w r o t e  to  W a rb u r to n  on March 2 4 ,1 7 4 3  - i n  t h e  
i n t e r v a l  b e tw e e n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  B i l l  and L i n t o t  * s 
r e p l y : -  "When th e  D u n c ia d  may be  p u b l i s h e d , I  know n o t . - ( t h e r e  
b e i n g  some c o n t e s t  a b o u t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  L i n t o t * s  d a t e )  -  
n o r  am I  much c o n c e r n e d  a t  t h e  d e l a y " .  E l w i n - G o u r t h o p e . i x . 2 3 0
( i v )  D r . S h e r b u r n . 2 2 , 2 3 .
(v)  E g e r t o n  MSB 1 9 5 9 .  f . 2 7 .
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" I  have o n l y  two t h i n g s  t o  s a y  t o  M r . L i n t o t  t h a t  i f  he 
t h i n k s  he has  any  c l a i m  t o  an y  p a r t  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  
t h e  Duncia»*d he m u s t  p r o s e c u t e  i t  by  Lav;: h i s  c l a i m  o f
t h e  p r e s e n t  p r o f i t s  m us t  be  made on M r .K nap ton  & h i s  
t r u s t e e s  and I  s h a l l  g i v e  them a bond o f  i n d e m n i t y .
I f  he a t t e m p t s  t o  p r i n t  t h e  D uneiayd  o r  a n y  p a r t  o f  
i t  a t  any  t i m e ,  I  s h a l l  i m m e d i a t e l y  p r i n t  t h e  Homer t o  
w h ich  I  have a d o rm an t  c l a i m  w i t h  im p ro v em en ts  i n  t h e  
v e r s i o n s  and  a d d i t i o n s  t o  t h e  n o t e s , b o t h  o f  w h ic h  I  
have r e a d y " ,  ( i )
We have no more i n f o r m a t i o n  on th e  m a t t e r .
T here  a r e , i n  t h e  E g e r t o n  M a n u s c r i p t s , s o m e  e x t r e m e l y  
i n t e r e s t i n g  memoranda o f  t h e  c o m p a r a t i v e  p r o f i t s  o f  t h e  s h a r e ­
h o l d e r s  i n  t h e  company w h ic h  p ro d u c e d  so many d i f f e r e n t  
e d i t i o n s  o f  Pope *s Works ( w i t h  W a rb u r to n * s  Commentary) i n  t h e  
m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  L i n t o t * s  s h a r e  i s  n o t  one o f  t h e  
l a r g e s t , b u t  he had no r e a s o n  t o  be d i s s a t i s f i e d  w i t h  th e  
p r o f i t s , w h i c h  w ere  u n d o u b t e d l y  due a l m o s t  e n t i r e l y  t o  h i s  
f a t h e r *  s e n t e r p r i s e .
The f o l l o w i n g  a b s t r a c t  o f  t h e  a c c o u n t s  i s  u n d a t e d :  
N o .1 . L a rg e  O c t a v o . 9 V o l s . (  3a) T o t a l  p r o f i t  on 1500 1380 .  9 .  5 .
2 C row n ,1 s t  e d i t i o n . ( i i )  d o .  3000
3 L a rg e  O c t a v o , 2nd e d i t i o n ( i i i ) d o .  750
4 Crown O ctavo  2nd e d i t i o n  ( i v ) d o .  2500
5 P o s t  O c t a v o , 10 V o l s . (v )  d o .  3000
1334 .  7 .  5 i  
7 0 5 .  9 .  2 .  
9 8 6 . 1 5 .  0 .  
7 9 6 . 1 7 .  6 .
10750 5 2 0 3 .1 8 .  6*
( i )  R e l a t i o n s  b e tw e e n  Henry  L i n t o t  and  W a rb u r to n  w ere  n e v e r ,  
a m i c a b l e . N i c h o l s  q u o t e s  ( i i . 1 6 5 ) a  l e t t e r  f rom  W a rb u r to n  t o  
B o w y e r ,d a te d  June  2 0 ,1 7 4 4 .  " , ,  You w i l l  o b l i g e  me v\i t h  t e l l i n g  
me t h a t  b e a s t  L i n t o t  * s s t e p s .  I  would do him a l l  r e a s o n  w h i l e  he 
a c t s  w i t h  d e c e n c y  and  j u s t i c e , a n d  s h a l l  n e v e r  p r i n t  any  p a r t  o f  
h i s  p r o p e r t y  w i t h  my N o te s  and C o m m e n ta r^ v i th o u t  h i s  l e a v e ;  
b u t  i f  he a c t s  l i k e  a r o g u e , I  have  b u t  one word w i t h  h i m , t h e  
C ha n ce ry  and M r .M urray .  T h is  i n t e r  n o s . . . " .
( i a ) 1751June  1 8 -2 0  The Works o f  A l e x a n d e r  Pope E s q . 9 V o l .
(London E v en in g  P o s t )
( i i )  1751 N ov .22
(London E v en in g  P o s t  N ov .2 1 -2 3 )
( i i i ) l 7 5 3  F e b . 15-17
(London E v en in g  P o s t . F e b . 1 5 -1 7 )
( i v )  1 7 5 8 . J a n . 1 4 -1 7
(London E v en in g  P o s t . J a n . 1 4 -1 7 )  
( V) 1 7 5 4 . Nov. 3 0 -D e c .3  ( " )  
o r  p o s s i b l y , 1 7 5 8 . J a n . 14-17  ( " )
l a r g e  8v o .
d i t t o  9 v o l . s m a l l  8 v o .
d i t t o  "a  new e d i t i o n "  9 v o l .
( l a r g e  medium 8vo)
d i t t o  9 v o l s . s m a l l  8 v o . a  new
e d .
d i t t o  10 v o l s .
d i t t o  10 s m a l l  p o c k e t  v o l s .
L new é d i t i o n
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The d e t a i l s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h e  
l a r g e  o c t a v o  a r e  g i v e n  i n  f u l l : -
Pope *s Works l a r g e  8 v o .2  E d i t .  9 vs.M^ 7 5 0 .
J a n . 1 7 .1 7 5 3 .
S h t s .  P a g e s . P roduce  C o s t  a t  S o ld  P r o f i t  
Books 1 4 / 2 i  a t  33^D r .W a r b u r to n  
& M r.Knapt
M e s s r s . Tonson & Go. n
M r . L i n t o t  24 10 95 / 3  67.32 .6 & 1 5 7 . 6 . 8 9 . 1 3 . 5&
M r . B a t h u r s t  ( i )
The t o t a l  sum f o r  t h e  f i v e  e d i t i o n s  - £ 5 2 0 3 .  1 8 .  6 ^ -  
was d i v i d e d  a s  f o l l o w s  : -
E r . W a r b u r t o n  * s 
Mr.Knapton* s 
Ivir.Tonson & Co. 
M r . L i n t o t  * s 
M r . B a t h u r s t  * s
s h a r eft
It
It
It
£ 2 6 2 6 .  0 .  Q. 
1 5 13 .  0 .
3 4 9 . 1 5 .  3 .  
6 7 1 .  4 .  6 .  
2 4 5 . 1 7 .  8 .
£ 5 2 0 5 . 1 8 .  6&
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  L i n t o t * s s h a r e  was n e a r l y  tw ic e  t h a t  o f  
t h e  Tonson company and i t  was made up  a s  f o l l o w s  : -
P r o f i t s  on th e  L a rg e  8vo .  £ 1 7 5 .  8 .  3 .
Crown 8 v o . l s t . e d .  1 7 7 . 1 3 . 1 0 . ^
L a rg e  8 v o .2 n d  " 8 9 . 1 3 .  5^
Crown 8 V O . 2nd " 1 2 1 .  - .  -
P o s t  8 v o .  1 0 7 .  8 . 1 1 .
£ 6 7 1 .  4 .  6 . ( i i )
I t  c a n n o t  be d e n i e d  t h a t  Henry  L i n t o t  p u b l i s h e d  f o r
Pope s o l e l y  b e c a u s e  h i s  f a t h e r  had b e e n  "Pope * s b o o k s e l l e r " .
The w hole  t r e n d  o f  t h e  y o u n g e r  L i n t o t  * s c a r e e r  p r o v e s  t h a t  i n  
so f a r  a s  h i s  h e a r t  was i n  t h e  book t r a d e  a t  a l l ,  h i s  
i n t e r e s t s  were a l m o s t  e x c l u s i v e l y  bound’ up  w i t l i j - a w p r i n t i n g  and  
p u b l i s h i n g .  B o th  f a t h e r  and son  had  r e a s o n  t o  be g r a t e f u l  t o  
t h e  p o e t .  T h e i r  p r o s p e r i t y  and  r e p u t a t i o n  w e re  i n  l a r g e  m e asu re  
due t o  him: and  t h e  v e r y  name "Pope *s p u b l i s h e r "  h a s  a s s u r e d
f o r  them b o t h ,  a c e r t a i n ,  i f  i n a d e q u a t e , m e e d  of  f am e .
( i )  £ 6 7 . 1 2 . 6 ^  i s  e q u i v a l e n t  t o  9 5 ^ /3  t im e s  1 4 . 2 ^  and £ 1 5 7 . 6 . 0 .  
t o  9 5 ^ /3  t im e s  3 3 s .  The p r o f i t  i S  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e en  th e  two sums.
( i i )  E g e r t o n  MSS 1 9 5 9 . f . 3 0 . On th e  V e rso  "Ivir .Drapers  Acc^® o f  
P o p e" .
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S o o n er  o r  l a t e r ,  i n  any  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  b o o k - t r a d e , t h e r e  m u s t  a r i s e  t h e  awkward 
q u e s t i o n  o f  n o m e n c l a t u r e .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  word 
" b o o k s e l l e r "  d e n o t e d  a l m o s t  e x a c t l y  w hat  we t o d a y  u n d e r s t a n d  
by " p u b l i s h e r "  -  n a m e ly ,  a p r o p r i e t o r  o f  a p u b l i s h i n g - h o u s e ,  
w i t h  whom an  a u t h o r  s i g n e d  an  a g r e e m e n t  f o r  t h e  e x c l u s i v e  
p r o d u c t i o n  o f  a c e r t a i n  w o rk .  I n  many c a s e s , t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  b o u g h t  i t s  books  f ro m  t h e  b o o k s e l l e r  whose name was on
t h e  i m p r i n t s ,  and who w a s , t h e r e f o r e , t h e  p r o p r i e t o r  o f  t h e
c o p i e s , b u t  we f r e q u e n t l y  f i n d ,  b o t h  i n  a d v e r t i s e m e n t s  and on 
t i t l e  p a g e s ;  " P r i n t e d  f o r  . . . . .  and  s o l d  b y  . . . . . "  p r o v i n g  
t h a t  t h e  books  c o u ld  be o b t a i n e d  e l s e v / h e r e ;  b u t  t h e r e  was no
s e p a r a t e  s p e c i f i c  t e rm  f o r  a man who m e r e l y  s o l d  t h e
p u b l i c a t i o n s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  M o reo v e r ,  we have  no p r o o f  
o f  t h e  e x a c t  s t a t u s  o f  t h e  b o o k s e l l e r s  whose names a p p e a r e d  
a f t e r  t h e  words "S o ld  b y " .  R.W.Chapman s u g g e s t s  t h a t  su c h  
p e r s o n s  were  i n  a p o s i t i o n  o f  p r i v i l e g e  and may have  b e e n  t h e  
i n t e r m e d i a r y  b e tw e en  w h o l e s a l e r  and  r e t a i l e r ,  ( i )  I n  t h e  c a s e  
o f  th e  l a t e r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  house  o f  L i n t o t ,  w h ich  w ere  
f r e q u e n t l y  a d v e r t i s e d  " P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t  and s o l d  by  W. 
C h i n n e r y " ,  t h i s  seems a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n , b u t  s u r e l y  i t  
c a n n o t  have  b ee n  th e  c a s e  w i t h  B e rn a rd * s  p u b l i c a t i o n s ,  some 
o f  w h ich  w ere  " s o l d  by"  two o r  t h r e e  b o o k s e l l e r s  and  where  t h e  
names o f  t h e s e  v a r i e d  f rom  book  t o  book? I t  seems more 
l i k e l y  t h a t  we have h e r e  t h e  names o f  a c t u a l  r e t a i l e r s ,  w h e re a s  
C h in n e ry  may q u i t e  c o n c e i v a b l y  have k e p t  a w a re h o u se  f o r  t h e  
d i s p o s a l  o f  t h e  s t o c k  t o  t h e  r e t a i l e r s  o f  t h e  l a t e r  y e a r s . The 
e x i s t e n c e  o f  su c h  a w a reh o u se  i s  p ro v e d  by  a p a s s a g e  i n  
B o sw e l l  * s L i f e  o f  J o h n s o n  when he r e c o r d s  how Mr.L e v e t t  showed 
him D r . J o h n s o n * s  l i b r a r y  w h ich  was i n  two g a r r e t s  o v e r  L e v e t t  * s 
chambers  i n  Johnson* s l o d g i n g  a t  N o . l  I n n e r  Temple L a n e ,w h e re  
Henry  L i n t o t  f o r m e r l y  had  h i s  w a r e h o u s e . ( i i ) Vfe have  a l r e a d y  
shewn how d u r i n g  t h e  d e c a d e  1 7 4 0 -5 0  C h i n n e r y  was a d v e r t i s i n g  
l e n g t h y  l i s t s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  b o t h  t h e  L i n t o t s ;  w hat  
more l i k e l y  t h a n  t h a t  he s h o u ld  have b e e n  e n d e a v o u r i n g  to  
d i s p o s e  o f  t h e  s t o c k  on h an d ,  now t h a t  Henry  had t u r n e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  t o  law p r i n t i n g ?
( i )  Johnson* s E n g la n d  I I . 3 1 6 . (R.W.Chapman*s A r t i c l e  on 
A u th o r s  and  B o o k s e l l e r s ) .
( i i )  G .B .H i1 1 , B o s w e l l  * s L i f e  o f  Jo h n s o n  i . 4 3 5 «
9 8 .
M a t t e r s  become even  more c o m p l i c a t e d ,  when,  f rom  
c e r t a i n  a d v e r t i s e m e n t s  and  ep lsb le s  d e d i c a t o r y  -  f o r  example 
" t h e  P u b l i s h e r  t o  t h e  R e ad e r"  p r e c e d i n g  t h e  seco n d  e d i t i o n  o f  
D r .W i l l i a m  K i n g ’ s A r t  o f  Cookery  we r e a l i s e  t h a t  a " p u b l i s h e r "  
i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  t e r m i n o l o g y  m ean t  a modern  e d i t o r .  The 
word " e d i t i o n "  i s  f o u n d  o f t e n  en o u g h ,m ean in g  a  r e p r i n t  o f  a 
w ork ;  s u c h  d e s c r i p t i v e  t e rm s  a s  " c o r r e c t e d " ,  " r e v i s ’d " ,  and 
" w i t h  Mr. -  * s commentary" were  added  a s  r e q u i r e d .
I t  was q u i t e  a  common p r a c t i c e  f o r  a  b o o k s e l l e r  t o  
fo u n d  a n  a f t e r w a r d s  f l o u r i s h i n g  b u s i n e s s  on t h e  s a l e s  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  L i n t o t ,  a s  we have s e e n ,  
b eg a n  h i s  c a r e e r  by  a d v e r t i s i n g  f o r  s a l e  t h e  p l a y s  t h a t  were  
t h e  p r o p e r t y  o f  R i c h a r d  W e l l i n g t o n .  H is  name o c c u r r e d  f a i r l y  
f r e q u e n t l y  on t h e  i m p r i n t s  o f  t h e s e  bo o k s  -  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  
o f  A r t h u r  B e t t e s w o r t h ,  E .R u m b a l l ,  P e r c i v a l  G i l b o u r ne -  and  i t  
i s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e s e  men w ere  W e l l i n g t o n ’ s 
p r i n c i p a l  r e t a i l e r s  and  n o t h i n g  m o re .  S o o n , h o w e v e r , L i n t o t  
b e g a n  t o  a d v e r t i s e  f o r  c o p i e s  o f  h i s  own. I n  many c a s e s ,  a n  
a u t h o r ’ s w ork  seems t o  have b e e n  p u t  up  f o r  a u c t i o n  among t h e  
b o o k s e l l e r s ;  a l l  e a r l y  a c c o u n t s  o f  t h e  I l i a d  t r a n s a c t i o n  f ro m  
D r . J o h n s o n  t o  C h a r l e s  K n ig h t  sp e ak  o f  L i n t o t  a s  " t h e  h i g h e s t  
b i d d e r "  f o r  P o p e ’ s t r a n s l a t i o n .  J u d g i n g  by  a  l e t t e r  o f  F e n to n  
t o  Broome d a t e d  J a n u a r y  9 t h  1 7 2 3 -4  ( i ) ,  t h e  O dyssey  copy  was 
o f f e r e d  t o  v a r i o u s  b o o k s e l l e r s .  "Tonson d o e s  n o t  c a r e  t o  
c o n t r a c t  f o r  t h e  c o p y " ,  he w r o t e ,  "and a p p l i c a t i o n  has  b e e n  
made t o  L i n t o t  upon  w h ic h  he e x e r t s  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  a 
s c o u n d r e l , e t c " . Does t h i s  i n f e i ^ o m e t h i n g  r a t h e r  d i f f e r e n t  f ro m  
t h e  a u c t i o n i n g  o f  t h e  I l i a d ?
A . S . C o l l i n s  i n  h i s  c o n c i s e  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e tw e e n  a u t h o r  and b o o k s e l l e r  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
d e s c r i b e s  how th e  b o o k s e l l e r s , w h o  were c o m p a r a t i v e l y  few i n  
num ber ,  c o - o p e r a t e d  t o g e t h e r , v i g o r o u s l y  e x c l u d i n g  any  who were 
n o t  i n  t h e i r  f a v o u r e d  c l i q u e ;  and  t o  t h i s  s e l e c t  s o c i e t y  o n l y  
t h e  c o p y r i g h t s  were  o f f e r e d  f o r  s a l e . ( i i )
Owing t o  t h e  f o r e t h o u g h t  o f  Jo h n  N i c h o l s ,  b i o g r a p h e r s  
o f  L i n t o t  a r e  s i n g u l a r l y  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  a t  t h e i r  d i s p o s a l  
a  good many e n t r i e s  f ro m ,  i f  n o t  a  c o m p le te  copy o f ,  L i n t o t ’ s 
own a c c o u n t  book  e n t i t l e d  C o p ies  when P u r c h a s e d . T h i s  book ,
( i ) E l w i n - C o u r t h o p e . v i i i o 7 3 .
( i i )  A . S . C o l l i n s .  A u t h o r s h i p  i n  t h e  Days o f  Jo h n s o n ;  b e i n g  an
a c c o u n t  o f  t h e  R e l a t i o n  b e tw e e n  A u t h o r , P u b l i s h e r  and P a t r o n  i n  
t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  p . l 8 «
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N i c h o l s  a c k n o w le d g e s ,  was b r o u g h t  to  l i g h t  by  " t h e  u n w e a r ie d  
r e s e a r c h e s  o f  M r.D’I s r a e l i "  and u s e d  by him t o  i l l u s t r a t e  h i s  
Q u a r r e l s  o f  A u t h o r s . The book was t h e n  owned by  a lÆr.Nunn; 
and w i t h  h i s  p e r m i s s i o n , N i c h o l s  p r o p o s e d  t o  " e n t e r  more 
p a r t i c u l a r l y  i n t o  i t s  C o n t e n t s "  t h a n  i t  had b e e n  p o s s i b l e  f o r  
D ’I s r a e l i  t o  d o .  The book  has  s i n c e  d i s a p p e a r e d ,  so  v/e 
c a n n o t  be  t o o  g r a t e f u l  t h a t  so  much o f  t h e  memoranda was 
c o p i e d ,  i n s t e a d  o f  j u s t  a  few i n t e r e s t i n g  t r a n s a c t i o n s . ( i )
A copy o f  t h e  a c c o u n t  b o o k ,  w i t h  t h e  e n t r i e s  r e - a r r a n g e d  i n t o  
c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  ( f o r  N ic h o l s  h a d ,  f o r  g r e a t e r  c o n v e n i e n c e ,  
g ro u p e d  them u n d e r  a u t h o r s )  so  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  t h e  book  a s  
L i n t o t  co m p i le d  i t ,  a p p e a r s  i n  A ppend ix  I I .  I n  a d d i t i o n ,  
e v e r y  p r i c e  p a i d  f o r  a work i s  m e n t io n e d  i n  ^oo tnc jes  t o  t h e  
h a n d l i s t .
The "lump sum" was t h e  c u s to m a r y  paym ent f o r  a n  
a u t h o r , b u t  i n  t h e  c a s e  o f  a  len^^thy work ( s u c h  a s  t h e  Odyssey 
t r a n s l a t i o n )  a c e r t a i n  amount was p a i d  a s  e a r n e s t  money, 
and t h e  r e m a i n d e r  was ^ i v e n  when t h e  work was p a r t i a l l y  
c o m p le t e d :  som etim es  t h e  a u t h o r  and b o o k s e l l e r  s h a r e d  t h e
p r o f i t s  o f  e a c h  copy s o l d  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  B r e v a l ’ s Remarks 
on S e v e r a l  P a r t s  o f  E u r o p e ) b u t  t h e  p u b l i s h e r  a lw a y s  b o r e  t h e  
e x p e n s e  o f  p r o d u c i n g  t h e  b o ok .
I n  many c a s e s ,  t h e  pajrments r e c o r d e d  i n  t h e  
memorandum book were made n o t  t o  an  a u t h o r  b u t  t o  a  f e l l o w  
b o o k s e l l e r  o r  p r i n t e r .  So we f i n d  t h e  f a m i l i a r  names o f  J a c o b  
Tonson and George S t r a h a n , J a m e s  K n ap ton  and  D a n i e l  Browne and 
even  Edmund C u r l l ,  among th e  b o o k s e l l e r s ,  w h i l e  t h e  p r i n t e r s  
a r e  r e p r e s e n t e d  by W i l l i a m  Bowyer, Jo h n  D arby  and Edward N u t t ,  
t h e  l a w - p r i n t e r .  Very  i n v o l v e d  t o o ,  a r e  t h e  f r a c t i o n s  of  
s h a r e s  h e l d  i n  some o f  t h e  w o rk s .  We f i n d  an  e n t r y :
M r .D a n ie l  Browne 
1 7 1 8 .A p r i l  1 1 .  Modern G a s e s .  The F i f t h  o f  a
H a l f  £ 3 .  0 .  0 .
The b o o k s e l l e r s  f r e q u e n t l y  combined to  p u r c h a s e  some 
e x p e n s i v e  w o r k - e x p e n s i v e  n o t  o n l y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p r i c e
demanded,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  i t  i n  a s u i t ­
a b l e  and becom ing  book -  and s u c h  a s o c i e t y  was commonly c a l l e d
( i )  N i c h o l s ,  v i i i . 2 9 3 -3 0 4 .
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a P r i n t e r s ’ C o n g e r .  These w orks  i n c l u d e d  The Works o f  t h e  
L a t e  L e a rn e d  John  S e ld e n  ( 1 7 2 6 ) ,  t h e  p r o d u c t  o f  a l m o s t  tw e n t y  
o f  them -  and P i e r r e  Bayle’s H i s t o r i c a l  and  C r i t i c a l  D i c t i o n a r y  
( 1 7 3 5 ) .  Henry  L i n t o t , p a r t i c u l a r l y , d u r i n g  h i s  e a r l y  y e a r s  i n  
t h e  t r a d e , j o i n e d  i n  a l m o s t  e v e r y  v e n t u r e  t h a t  was a f o o t -  
S i r  W a l t e r + R a l e i g h ’ s H i s t o r y  o f  t h e  W orld  (1733)  A C o l l e c t i o n  
o f  Voyages and T r a v e l s  (1732)  and so o n .  Such  c o l l a b o r a t i o n ,  
s a y s  R.W.Chapman, " r e d u c e d  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e d  f ro m  any  
i n d i v i d u a l  and s p r e a d  th e  r i s k  o f  l o s s . " ( i )
F o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  he had b eg u n  t o  p u r c h a s e  
h i s  own c o p i e s ,  L i n t o t  c o n t i n u e d  t o  s e l l  p l a y s  p u b l i s h e d  by  
o t h e r s ,  f o r  i t  was n o t  u n t i l  n e a r l y  1710 t h a t  h e ,  v / i th  James 
K n ap to n ,  r e l i n q u i s h e d  th e  o f f i c e  o f  b o o k s e l l e r  f o r  t h e  
T h a a t r e  R oya l  and t h e  Q u e e n ’ s T h e a t r e .
A f t e r  numerous  p e t i t i o n s  t o  P a r l i a m e n t  on th e  p a r t  
o f  th e  b o o k s e l l e r s ,  t h e  1710 A ct  e s t a b l i s h e d  t h ^ i g h t  o f  t h e  
p u r c h a s e r  o f  a  v/ork t o  c o p y r i g h t  f o r  a  p e r i o d  o f  f o u r t e e n  
y e a r s  f o r  books p u b l i s h e d  a f t e r  1710 ,  t o  be renew ed  f o r  a n o t h e r  
f o u r t e e n  y e a r s  i f  t h e  a u t h o r  was s t i l l  a l i v e ,  and  t w e n t y  one 
y e a r s  f o r  books  p u b l i s h e d  p r e v i o u s  t o  t h e  A c t .  F o r  o v e r  f i f t y  
y e a r s  t h e r e  e n s u e d  a n  u n c e a s i n g  s t r u g g l e  to  e s t a b l i s h  " p e r p e t u a l  
c o p y r i g h t . "  The London b o o k s e l l e r s  g a i n e d  r e c o g n i t i o n  o f  
p e r p e t u i t y  f o r  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  y e a r s  b u t  l o s t  i t  i n  1774 ;  
t h i s  p o i n t ,  ho w ev e r ,  d o es  n o t  c o n c e r n  u s  so much a s  d o e s  t h e  
g r e a t  f l a w  i n  t h e  1710 A c t ,  w h ich  c o n f i n e d  th e  c o p y r i g h t  t o  
G re a t  B r i t a i n  e x c l u d i n g  I r e l a n d -  a f l a w  due to  t h e  n a t u r e  o f  
th e  c o n s t i t u t i o n  s i n c e  t h e  I r i s h  P a r l i a m e n t  was a s e p a r a t e  
body ,  ( i i )  The s c a n d a l s  o f  t h e  D u b l i n  p u b l i c a t i o n s  a r ^ a m i l i a r  
t o  e v e r y o n e .  The C o p y r ig h t  A c t  a l s o  s a i d  n o t h i n g  t o  
p r o h i b i t  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  p i r a t e d  e d i t i o n s  o f  "books  i n  
G reek ,  L a t i n  and any  o t h e r  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  p r i n t e d  beyond  
th e  s e a s " .  Twenty n i n e  y e a r s  l a t e r , a f t e r  cons ideidD le  
p e t i t i o n i n g , t h e  b o o k s e l l e r s  g a i n e d  t h i s  p o i n t ;  t o o  l a t e ,  
how ever ,  f o r  L i n t o t ,  who had se e n  h i s  p r o f i t s  t h r e a t e n e d  by  
th e  i m p o r t a t i o n  o f  t h e  p V t a t e d  duodec im o I l i a d , a n d  had b e e n  
o b l i g e d  t o  b r i n g  o u t  h i s  own c o n t r a c t e d  e d i t i o n  a t  o n c e .
L ik e  m o s t  o f  t h e  o t h e r  r e s p e c t a b l e  b o o k s e l l e r s  he s u f f e r e d  
e x t e n s i v e l y  f ro m  t h e  a t t e n t i o n s  o f  s u c h  g e n t l e m e n  a s  Henry 
H i l l s  and Thomas J o h n s o n .  The l a t t e r  p i r a t e d  a l m o s t  e v e r y  p l a y  
t h a t  L i n t o t  e v e r  p u b l i s h e d ^ b e s i d e  t h e  I l i a d .
( i )  J o h n s o n ’ s E n g la n d .  I I . 3 1 7 .
( i i )  C o l l i n s ,  p . 60
101 .
Even a f t e r  t h e  1710 A c t , w i t h  i t s  t h r e a t  t o  p i r a t e s ,  
t h e s e  s t i l l  s t a l k e d  a b r o a d , a n d  many b o o k s e l l e r s  fo u n d  i t  w o r t h  
t h e i r  w h i l e  t o  a p p l y  f o r  p a t e n t s  f o r  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  o f  
p r i n t i n g  t h e i r  w o rk .  B o th  P o p e ’ s t r a n s l a t i o n s  o f  Homer and 
W i q u e f o r t ’ s E m bassador  and  h i s  F u n c t i o n s  ( i )  p r o u d l y  d i s p l a y  
His  M a j e s t y ’ s R oya l  L i c e n c e .  U r r y  a p p l i e d  f o r  h i s  own p a t e n t  
f o r  h i s  e d i t i o n  o f  Chaucer  w h ic h  was t u r n e d  o v e r  t o  L i n t o t  
a f t e r  h i s  d e a t h .  I n  a d d i t i o n  t o  p i r a t e s , t h e r e  w ere  num erous  
t r i c k s t e r s , w h o  would  c h e a t  i f  t h e y  c o u l d ;  and i n  1 7 1 5 ,when 
L i n t o t  p u b l i s h e d  The T ra g e d y  o f  Lady J a n e  G re y  ^ he fo u n d  i t  
n e c e s s a r y  t o  a d v e r t i s e  a w a r n i n g :
"To p r e v e n t  anyone  b e i n g  im posed  u p o n ,  t h i s  N o t i c e  
i s  g i v e n  t h a t  J .B ro w n ,W .H e a rs  and T.Woodward ( i i )  
have t h o u g h t  f i t  t o  R e p r i n t  and  P u b l i s h  ( an )  o ld  
p l a y . . . .  t h a t  i t  may be  b o u g h t  f o r  t h e  r e a l  t r a g e d y  
by Mr.Rowe", ( i i i )
Having s e c u r e d  a c o p y ,a n d  made r e a s o n a b l y  c e r t a i n  
t h a t  he c o u l d  p r o d u c e  i t  w i t h o u t  a l o s s , t h e  p u b l i s h e r  handed  
i t  on t o  t h e  p r i n t e r .  Bowyer seems t o  have  b e e n  L i n t o t ’ s c h i e f  
w o rk m an ,b u t  he a l s o  employed John  D arb y ,  Jo h n  W a t t s  (who 
p r i n t e d  t h e  O dyssey)  Henry  W o o d fa l l  (who p r i n t e d  a good many 
o f  t h e  works  o f  Pope f o r  b o t h  t h e  L i n t o t s , Lawton G i l l i v e r  e t c . )  
E.& R . N u t t  and R . G o s l i n g , l a w  p r i n t e r s  " i n  t h e  Savoy"  w ere  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l e g a l  books u n t i l  Henry  became Law P r i n t e r  
by Roya l  L e t t e r s  P a t e n t .
A lm ost  a l l  t h e  ty p e  i n  u s e  i n  E n g lan d  d u r i n g  th e  
e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  ( e x c e p t  t h a t  i n  u s e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
P r e s s e s )  came f ro m  a b r o a d .  A l l  t h e  b e s t  Queen Anne books  were  
p u b l i s h e d  w i t h  ty p e  f rom  H o l la n d  -  hence  th e  p r e v a l e n c e  i n  
a d v e r t i s e m e n t s  o f  t h e  a t t r a c t i o n s  "a  new D u tc h  L e t t e r "  "a new 
E l z e v i r  L e t t e r " .  Tonson i s  s a i d  t o  have s p e n t  £300 t o  o b t a i n  
one o f  t h e s e  L e t t e r s ;  t h e y  were  d i f f i c u l t  t o  g e t , t h e  a r t  o f  
l e t t e r - c u t t i n g  b e i n g  j e a l o u s l y  g u a r d e d  by t h o s e  who p r a c t i s e d  
i t . ( i v ) .  D e v ic e s  were  f r e q u e n t l y  c u t  by th e  E n g l i s h  p r i n t e r s  
f o r  t h e i r  own u s e  and f o r  t h e  u s e  o f  t h e  b o o k s e l l e r s  who 
em ployed them. Bowyer c u t  f o r  L i n t o t  a  l a r g e  and b e a u t i f u l
( i )  A d v e r t i s e d  London G a z e t t e .  A p r i l  1 4 t h - 1 7 t h  1716 .
( i i )  H ea rs  and  B row n ,as  Pope c o n t e m p t u o u s l y  d i s m i s s e d  them i n  
t h e  D unc iad  " B o o k s e l l e r s , P r i n t e r s  f o r  any  b o d y " .
( i i i ) D a i l y  C o u r a n t .  May 6 t h . 1715 .
( i v ) H . R . P l o m e r . A S h o r t  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  P r i n t i n g . p . 1 8 9 - 9 0 .
1 0 2 .
d e v i c e  o f  c r o s s e d  k e y s ;  ( i / )  h e ,  t o o ,  i n  g r a t i t u d e  f o r  t h e  
s u b s c r i p t i o n  r a i s e d  when h i s  house  c a u g h t  f i r e , h a d  s e v e r a l  
d e v i c e s  and  "W.Ï p i e c e s  c u t ,  one r e p r e s e n t i n g  a  p h o e n i x  r i s i n g  
f rom  t h e  f l a m e s . ( i i )
I n  N o tes  and  Q u e r i e s  ( i i i )  we have p r e s e r v e d  a  s e r i e s  
o f  t h e  a c c o u n t s  o f  Henry  W o o d f a l l , p r i n t e r , r e p r o d u c e d  f ro m  
a l e d g e r , w h i c h  was i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h i s  n am esak e ,  a l s o  a 
p r i n t e r ,  i n  1885 .  The L i n t o t  e n t r i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
A ppend ix  V I,  b u t  one o r  two o f  them may be  q u o te d  a t  t h i s  
p o i n t  to  shov^ t h e  s p e c im e n  c h a r g e s  f o r  p r i n t i n g .
M r .B e rn a rd  L i n t o t ,  D r .
Dec .  1 5 .1 7 3 5 .  P r i n t i n g  t h e  f i r s t  volume o f  IVEr .Pope ’ s Y/orks
c r . Long P r i m e r , 8 v o .  No.
pd f o r  21
3000 and  (75 f i n e )  a t  2 1 . 2 s .  
p e r  s h t , 1 4  s h t s  and a h a l f  3 0 .  0 9 .  0 .
T i t l e  i n  r e d  and b l a c k .  1 .  01 .  0 .
P a id  f o r  2 ream s  ^ w r i t i n g  demy 2 .  1 6 .  3 .
R e c e iv e d  J a n . 15 
1 7 3 ^ 5 / 6 . 3 1 . 1 0 s .  
f o r  f i n e  p a p e r  
and th e  p r i n t  so  
t h a t  p u t  t h e  
whole  a t  2 1 . p e r  
s h e e t .
R e c e i v e d , S e p t . 3 , 1 7 3 7 , N o tes  f o r  t h i s .  
P a i d .
M r .H enry  L i n t o t .  D r .
May 1 5 .1 7 3 6 .  P r i n t i n g  t h e  I l i a d  o f  Homer by  Mr.Pope 
d e m y .L .P r im e r  and B r e v i e r ,
N o .2000 i n  6 V o l s . 68 s h t s  ^  a t  
2 1 .  2 s .  p e r  s h t . 143 .  1 7 .  0
P a id  Aug. 3 
1 7 3 7 . 8 0 1 . 1 0 . 6  
by  M r . H . L i n t o t .
V o l .  1 .  
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( i )  As on th e  t i t l e  page o f  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  True 
A s t r o n o m y . J . K e i l l . l 7 2 1 .
( i i ) A s  i n  W i q u e f o r t ’ s E m b a s s a d o r ,1 7 16 .
( i i i )  N o te s  and Q u e r i e s .  I . x i . 3 7 7 .
1 0 3 .
O th e r  a c c o u n t s  f o r  p r i n t i n g  o t h e r  e d i t i o n s  o f  Pope,  t h e  Dun­
c i a d ,  e t c  . f o l l o w  . I n  1 7 3 9 , t h e  seco n d  e d i t i o n  o f  P o p e ’ s Works, 
Crown O ctav o ,L o n g  P r i m e r , c o s t  o n l y  3 2 s . p e r  s h e e t  a s  a g a i n s t  two 
g u i n e a s  i n  t h e  f i r s t  e n t r y  m e n t io n e d  h e r e ,  f o r  a s h e e t  o f  
s i m i l a r  s p e c i f i c a t i o n s , a l t h o u g h  G r i f f i t h s  n o t e s  t h a t  i n  th e  
1739 e d i t i o n , t h e  t y p e  was r e s e t  t h r o u g h o u t .  S i m i l a r l y , t h e  
p r i c e s  o f  " r u b r i c  t i t l e s "  v a r y  i n  t h e  two e d i t i o n s .
An e n t r y  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i s  f o u n d  i n  1739 -w here  
a t  t h e  end o f  t h e  a c c o u n t s  f o r  p r i n t i n g  t h e  f i r s t  vo lum e .  P a r t  
I  o f  P o p e ’ s Poems, o c c u r s :
T i t l e  1 6 .  0 .
R e p r i n t i n g  1 s t . s h e e t
r e d  t i t l e .  N o .50 f i n e  1 8 .  0 .
where  100 on f i n e  p a p e r  a r e  m e n t io n e d  i n  t h e  e n t r y , h i n t i n g  a t  
a s p e c i a l  de  l u x e  e d i t i o n  f o r  t h e  "50 f i n e " .  G r i f f i t h s  a l s o  
assumed t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  an  e d i t i o n  b u t  f a i l e d  t o  f i n d  
e v i d e n c e  f o r  i t .
P o p e , p a r t i c u l a r l y ,  t o o k  a g r e a t  p r i d e  i n  t h e  l o o k  
o f  h i s  w o rk s .  I n  a  l e t t e r  t o  Tonson d a t e d  1 7 2 3 , he w r o t e :
" I  m u s t  d e s i r e  a  f a v o r  o f  you i n  r e t u r n  t o  t h i s , w h i c h  
i s  a l s o  t o  r e d o u n d  t o  y® c r e d i t  o f  I \ l r . L i n t o t .  I  
mean i n  r e g a r d  t o  y® b e a u t v  o f  y® I m p r e s s i o n , t h a t  
you w i l l  u s e  y^ I n t e r e s t  w^ M r .W a t t s  t o  c a u s e  y°  ^ t o  
work o f f  y® S h e e t s  more c a r e f u l l y  t h a n  t h e y  u s u a l l y  
d o ;  and  to  p r e s e r v e  y® b l a c k n e s s  o f  y® l e t t e r  by 
good w o rk in g  a s  w e l l  a s  by  y® b e s t  I n k .  The S h e e t s
I  have s e e n  s i n c e  y® f i r s t  P r o o f  a r e  n o t  so w e l l  i n
t h i s  r e s p e c t  a s  y® f i r s t .  I  beg  y^ Recom m endat ion  
a s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r .  T h e r e ’ s n o t h i n g  so  mufch) 
c o n t r i b u t e s  t o  y® B e a u ty  and  c r e d i t  o f  a Book,w^ 
m(ay)  be e q u a l l y  a  r e p u t a t i o n  t o  M r . L i n t o t  and t o  
me",  ( i )
I n  t h e  V e r s e s  d e s i g n ’d t o  be p r e f i x ’d t o  M r . L i n t o t ’ s 
M i s c e l l a n y  Pope p r a i s e d  L i n t o t ’ s books  :
"O f t  i n  an A ldus  o r  a  P l a n t i n ,
A page  i s  b l o t t e d  o r  l e a f  w a n t i n g :
Of L i n t o t ’ s books  t h i s  c a n ’t  be  s a i d . . . . " ,  ( i i )
( i )  Add.MSS.2 8 2 7 5 . f .2 2 9
( i i ) V e r s e s  d e s i g n ’d t o  be  p r e f i x ’d t o  M r . L i n t o t ’ s M i s c e l l a n y .  
M i s c e l l a n e o u s  Poems e t c . 1 7 1 2 . p . 1 7 5 .
1 0 4 .
he w r o t e , t h o u g h  th e  t u r n  t h a t  t h e  poem t a k e s  a t  t h e  e n d ,w h ic h  
c a u s e d  Wichols| |bo a s c r i b e  i t  t o  S w i f t , l e a v e s  u s  w o n d e r in g  i ^  
t h e  c o m p l im e n ts  a r e  t o  be t a k e n  s e r i o u s l y .  Chapman’ s poem 
B r i t a n n i a  K e d iv i v a  i n  1 7 1 4 , p r o d u c e d  an  e l e g y  on i t s e l f  by 
Chapmanno-W iskero ,who s a id ,a m o n g  o t h e r  t h i n ^ g s ,  t h a t  God made 
p o e t s  b u t  Chapman’ s poem was o f  t h e  e a r t h  e a r t h y , a n d  h i n t e d  
a t  a p o s s i b l e  ^n d  f o r  L i n t o t ’ s p a g e s  i f  he c o n t i n u e d  t o  p r i n t  
s u c h  s t u f f .
"May h o n e s t  B e rn a rd  n e v e r  w an t  P r e t e n c e ,
To vend  t h e y  W a re s ,a n d  t h o u  r e c e i v e  h i s  P en ce ,
M ayes t  t h o u ,  Ü D i c k y , s t i l l  h i s  Chap-mem b e .
And n e v e r  s e t  h i s  p u r s e  o r  P r e s s e s  f r e e .
May a l l  s u c c e e d i n g  G ro c e r s  n e v e r  f a i l
Of S p ic e  and  S ugar  Caps f rom  L i n t o t t ’ s s t a l l " ,  ( i )
The book ,  once p r i n t e d ,  was d e l i v e r e d  t o  t h e  p u b l i c  i n  a 
v a r i e t y  o f  w ays .  Some works  -  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a r g e  s c a l e  
p u b l i c a t i o n s  o f  1 7 3 5 -4 0  -  th e  r e s u l t s  o f  c o l l a b o r a t i o n -  were 
d e l i v e r e d  t o  t h e  s u b s c r i b e r s  a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  o r  e i g h t  
s h e e t s , w e e k l y  o r  f o r t n i g h t l y .  Book w ere  f r e q u e n t l y  a d v e r t i s e d  
i n  " s h e e t s "  o r  " q u i r e s " ;  s o m e t im e s , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  w e e k ly  p u b l i c a t i o n  o f  a c e r t a i n  number o f  s h e e t s , t h e s e  
were  " s t i t c h t  i n  b l u e  p a p e r " .  A d v e r t i s e m e n t s  a l s o  r e v e a l  t h e  
d i s t i n c t i o n  made b e tw e e n  " s t i t c h t "  and "b o u n d " ;  we g a t h e r  t h a t  
a s t i t c h t  volume was one whose s h e e t s  w ere  r o u g h l y  sevm 
t o g e t h e r  -  p r o b a b l y ,  i f  t h e y  w ere  to  be  b ound ,  t h e  b o o k b i n d e r  
would  w i s h  t o  do h i s  own se w in g ,  so t h e r e  would  be  n o t h i n g  o f  
a p e rm a n e n t  n a t u r e .  The b i n d i n g s  w ere  o f  e i t h e r  c a l f  o f  
sh e ep  -  t h e  l a t t e r  t h e  c h e a p e r  o f  t h e  tw o .  I n  t h e  F u l l  and 
True  A cco u n t  i n  P o p e ’ s mock l e t t e r  f ro m  îvirs.C u r l l  t o  L i n t o t ,  
she  i s  su p p o se d  t o  s a y  t h a t  h e r  husband  i s  f a l s e l y  s u s p e c t e d  
o f  s t e a l i n g  a c a l f , w h i c h  i s  n o t  t r u e ,  a s  he a lw a y s  b i n d s  i n  
s h e e p ,  ( i i )  Pope c o u ld  s e i z e  any  way o f  showing h i s  c o n te m p t  
f o r  C u r l l ,  ev e n  a c c u s i n g  him o f  i n f e r i o r  b i n d i n g s .  The 
d i f f e r e n c e  i n  p r i c e  b e tw e e n  " s t i t c h t "  and  " b o u n d " ,  as  b e tw e e n  
c a l f  and  s h e e p s k i n  b i n d i n g  ( i i i )  was s u r p r i s i n g  l i t t l e , r a r e l y  
more t h a n  a  s h i l l i n g ,  som e t im es  l e s s .  As t h e  y e a r s  w ent  b y ,  
L i n t o t  a p p a r e n t l y  t r i e d  so m e th in g  new; we b e g i n  t o  f i n d  i n
( i )  An E l e g y  on t h e  H e r o ic  Poem l a t e l y  p u b l i s h e d  by  t h e  V i c a r  
o f  C h e s h u n t . p . 4 - 5
( i i )  N . A u l t .  P o p e ’ s P ro s e  W orks ,  p . 277 .
( i i i ) A  C o l l e c t i o n  o f  Poems by M r .W il l ia m  S h a k e s p e a r e . A d v e r ­
t i s e d  i n  t h e  P o s t  M a n ,J u ly  1 2 - 1 4 , 1 7 0 9 . Round i n  Sheep  l s . 6 d . , 
i n  c a l f ,  2 s .
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h i s  a d v e r t i s e m e n t s  " s t i t c h t  i n  Ivlarble p a p e r , g i l t  on th e  
l e a v e s "  ( i )  and l a t e r  s t i l l  among H e n r y ’ s a d v e r t i s e m e n t s  
" b o a rd s  i n  m a rb le  p a p e r "  ( i i )  and "sewed i n  b o a r d s " ,  ( i i i ) .
As f a r  a s  I  have b e e n  a b l e  t o  d i s c o v e r  them, t h e  
f o r m a t  and  p r i c e  o f  e a c h  book  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  h a n d l i s t .  
P o l i o  was t h e  g e n e r a l  f o r m a t  f o r  a  new poem, r e p o r t s  o f  law 
c a s e s ,  t h e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  "By O rd e r  o f  t h e  Hon.House 
o f  Commons" and  t h o s e  l a r g e  p u b l i c a t i o n s  w h ic h  w ere  i s s u e d  so 
many s h e e t s  w e e k ly ,  and w h ic h  so many u n d o u b t e d l y  p u r c h a s e d  t o  
" f u r n i s h "  t h e i r  l i b r a r i e s .  S u b s c r i p t i o n  e d i t i o n s  were 
p ro d u c e d  i n  q u a r t o  o r  f o l i o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
book -  t h e  ^Em bassador  and  h i s  l \ i n c t i o n %  i n  f o l i o  b u t  b o t h  
P o p e ’ s t r a n s l a t i o n s  o f  Homer, Gay’ s and  C i b b e r ’ s Works i n  
q u a r t o .  Only a g l a n c e  i s  n ee d ed  a t  any  o f  t h e  b o o k s e l l e r s ’ 
l i s t s  t h a t  a r e  a r r a n g e d  i n  s i z e s ,  t o  p r o v e  t h a t  o c t a v o  was 
t h e  m ost  p o p u l a r  o f  a l l .  L i n t o t ’ s M i s c e l l a n y  was f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  o c t a v o , t h e n  c o n t r a c t e d  t o  two duodec im o  v o lu m e s .  
The f i r s t  e d i t i o n  o f  a p l a y  was g e n e r a l l y  q u a r t o ,  t h e n  f r e ­
q u e n t l y  t h e  copy w ould  be r e d u c e d  t o  " t w e l v e s "  w i t h o u t  an  
i n t e r m e d i a t e  o c t a v o  -  g e n e r a l l y  a d v e r t i s e d  a s  " n e a t  p o c k e t  
e d i t i o n s " .  T h ere  a r e  some books  o f  a p o c k e t  s i z e  t h a t  a r e  
s m a l l  o c t a v o  r a t h e r  t h a n  d u o d ec im o ,  ( i v )
The p r i c e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l  p u b l i s h e d  by  t h e  
h o u se  o f  L i n t o t  v a r i e d  f ro m  one penny  t o  t e n  p o u n d s .
P a m p h l e t s , e p i g r a m s ,  some poems w ere  p r i c e d  a t  a n y t h i n g  f rom  
one penny  t o  s i x p e n c e .  The f o l i o  poems o f  s u c h  c e l e b r i t i e s  
a s  Y o u n g , P r i o r , P o p e , g e n e r a l l y  c o s t  a s h i l l i n g .  A p l a y  -  a 
s l i m  q u a r t o  volume -  was i n v a r i a b l y  one and  s i x p e n c e  and th e  
same was o f t e n  c h a rg e d  f o r  a d u o d e c im o ,w h i l e  an o c t a v o  volume 
m ig h t  be two s h i l l i n g s  -  s i x  s h i l l i n g s  a c c o r d i n g  t o  b u l k  and 
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s u b j e c t . C ^ )  A l a r g e  f o l i o  volume m ig h t  be 
a s  low as  t e n  s h i l l i n g s , b u t  t h e  n o rm a l  p r i c e  was one g u i n e a  o r
( i )  D a i l y  C o u r a n t .  F e b . 2 0 .  The book was C a p t a i n  Killigrev^^s C h i t  
Cha t  and i n  t h e  C o u ra n t  o f  March 3 r d . L i n t o t  o f f e r e d  t h e  
e p i l o g u e  g r a t i s  t o  t h o s e  who had a l r e a d y  b o u g h t  t h e  p l a y .
( i i )  London E ven ing  P o s t . J a n . 2 9 - 3 1 ,1 7 4 7 .
( i i i )  D a i l y  P o s t . F e b . 2 5 ,1 7 4 3 .
( i v )  P o p e ’ s a c c o u n t  o f  h i s  r i d e  t o  O xford  w i t h  h i s  b o o k s e l l e r  
p r o v e s  t h a t  books d i d  occupy  a  p l a c e  i n  t h e  p o c k e t s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c o a t .
1 0 6 .
m o r e . ( i )
M en t io n  h a s  b e e n  made o f  p u b l i s h i n g  b y  s u b s c r i p t i o n ,  
one o f  t h e  f a v o u r i t e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  m e thods  o f  p u b l i s h i n g .  
I n  t h e  w ords  o f  D r . J o h n s o n ,  " t h e  a u t h o r s  l e f t  t h e  ^ r e a t  and 
a p p l i e d  t o  t h e  m u l t i t u d e "  ( i i )  The age  o f  p a t r o n a g e  o f  one 
man was p a s s i n g ,  and  v / r i t e r s  s o u g h t  t h a t  o f  t h e  r e a d i n g  
p u b l i c .  The g e n e r a l  scheme was a s  f o l l o w s .  P r o p o s a l s  w ere  
i s s u e d  ( g e n e r a l l y  g r a t i s )  by  t h e  a u t h o r  h i m s e l f ,  t h e  c o s t  
b e i n g  b o rn e  by  th e  b o o k s e l l e r .  The p o t e n t i a l  s u b s c r i b e r s  
were  a s k e d  t o  pay  so  much down and t h e  r e s t  on r e c e i p t  o f  t h e  
b o ok .  I f  t h e  work were  to  a p p e a r  i n  v a r i o u s  v o l u m e s , t h e  
b a l a n c e  would com etim es  be l e f t  o v e r  u n t i l  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  vo lum e .  The books  w ere  d e l i v e r e d  t o  t h e  
s u b s c r i b e r s  on th e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  a u t h o r ’ s r e c e i p t  f o r  
t h e  s u b s c r i p t i o n  money. S o m e t im es , a p p a r e n t l y ,  t h e  b o o k s e l l e r s  
f a i l e d  i n  t h e i r  u n d e r t a k i n g ,  f o r  i n  t h e  1732 P r o p o s a l s  f o r  
a Gompleat and Acc^arate T r a n s l a t i o n  o f  The H i s t o r i c a l  and  
C r i t i c a l  D i c t i o n a r y . . .  a  r e t u r n  o f  t h e  money was p l e d g e d  f o r  
any  p a r t  n o t  c o m p le t e d ,  " s i n c e "  r u n  t h e  p r o p o s a l s ,  "G en t lem e n  
have b e e n  d i s c o u t a g e d  f rom  s u b s c r i b i n g  t o  books  p u b l i s h e d  i n  
t h i s  m a n n e r " ,  ( i i i )
The a d v a n t a g e s  o f  s u c h  a  m ethod  a r e  o b v i o u s .  The 
a u t h o r  was a s s u r e d  o f  h i s  s u p p o r t  and  t h e  b o ok ,  no d o u b t ,  was 
g i v e n  a c e r t a i n  s t a t u / s  i n  t h e  ey e s  o f  t h e  w o r l d ,  i f  " p e r s o n s  
o f  q u a l i t y "  -  ( ^ f a v o u r i t e  t e r m  t h e n I ) - s u b s c r i b e d  t o  i t .
O f t e n ,  t o o ,  t h e  s u b s c r i b e r s  w ere  i n  some m easu re  r e w a r d e d ,  
s i n c e  t h e i r  copy was a v e r y  s p e c i a l  e d i t i o n  f o r  s u b s c r i b e r s  
o n l y , a n d  n o t  ex p o sed  f o r  common s a l e .  The s t i p u l a t i o n  t h a t  
o n l y  so  many c o p i e s  o f  t h e  I l i a d  s h o u ld  be  p r i n t e d  i n  q u a r t o ,  
i n  o r d e r  t h a t  t h e  s u b s c r i p t i o n  c o p i e s  m ig h t  n o t  be 
d e p r e c i a t e d ,  was i n d i r e c t l y  t h e  c a u s e  o f  a  good d e a l  o f  
f r i c t i o n  b e tw e e n  Pope and H enry  L i n t o t l
When th e  book was r e a d y  -  o r  i n  m os t  c a s e s  b e f o r e  i t
( i ) Thus : -
M i s c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by  S e v e r a l  H a n d s . .
1 7 1 2 . . P r i c e  5 s .  376 p p .  (3 2 0 -3 5 3  wanting*)
Poems on S e v e r a l  O c c a s i o n s . . 1 7 1 7 . . P r i c e  3 s . 6 d .  228 p p .
The H i s t o r i c a l  and  G e o g r a p h i c a l  A c c o u n t  o f  F o r m o s a . .1 7 0 4 .
P r i c e  6 s .  x iV f3 2 7 ^ 4 p p .
The C le rg y m a n ’ s R e c r e a t i o n . . 1 7 1 4 . . 2 s .  83 p p .
( i i ) G . B . H i l l . B o s w e l l ’ s L i f e  o f  J o h n s o n , v . 59 .
( i i i )  See a d v e r t i s e m e n t  D a i l y  J o u r n a l .  N o v .10 .
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was r e a d y  -  came an a d v e r t i s i n g  cam pa ign .  Though i n  t h i s  
r e s p e c t  B e rn a rd  J f i e l d s  t h e  palm t o  f e w ,m o s t  o f  t h e  b o o k s e l l e r s  
i f  n o t  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h  t h e i r  c a r e e r s , y e t  a t  l e a s t  f o r  
some one p e t  p u b l i c a t i o n , i n d u l g e d  i n  a v i g o r o u s  b o u t  o f  
a d v e r t i s i n g .  A w eek ,som et im es  e v e n  a m on th ,  b e f o r e  t h e  
p u b l i c a t i o n  was due t o  a p p e a r ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t  would be 
i n s e r t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  h e a d j ^ ^  " S p e e d i l y  t o  be 
p u b l i s h e d "  o r  " I n  a few days  w i l l  be p u b l i s h e d " .  Then came 
"Next week" and "Tomorrov/", f i n a l l y  " T h is  d a y " .  ( I t  i s  w o r th  
w h i l e  n o t i n g  t h a t  t h e  m i d - e i g h t e e n t h - c e n t u r y  b o o k s e l l e r s  w i l l  
m o s t  p u n c t i l i o u s l y  change " i s "  t o  "was" and i f  s p e a k i n g  o f  
t h e  "works " o f  some a u t h o r  w i l l  change th e  v e r b  t o  t h e  
p l u r a l / . Then th e  h e a d in g  became " Y e s t e r d a y " ,  f i n a l l y  
" L a t e l y " .  On t h e  v /hole ,  t h e  b o o k s e l l e r s  k e p t  t h e i r  p r o m i s e s ,  
and i f  a book were  a d v e r t i s e d  t o  a p p e a r  on a c e r t a i n  d a y ,  
t h e n  i t  would a p p e a r .  O c c a s i o n a l l y  t h e  p u b l i c  was k e p t  
w a i t i n g  a wedc o r  m ore;  i f , h o v m v e r ,  a l o n g e r  t im e  p a s s e d ,  
s o m e th in g  i n  t h e  n a t u r e  o f  an a p o l o g y  was i n s e r t e d .
G e n e r a l l y ,  t h e  b o o k s e l l e r s  changed  th e  h e a d in g  o f  
t h e  a d v e r t i s e m e n t .  The ty p e  was k e p t  s e t  u p ,  som et im es  f o r  a 
v e r y  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d ,  and t h e  h e a d in g  would be a l t e r e d  a s  
r e q u i r e d .  T h is  i s  p ro v e d  by t h e  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  o f  
i d e n t i c a l  and  a b s u rd  e r r o r s  -  S l e e t  f o r  S t e e l , A u d l e i g h  f o r  
C h u d l e i g h , a n d  so on .  Now and t h e n ,  t h e  b o o k s e l l e r  o r  t h e  
c o m p o s i to r  o r  b o t h ,  was l a x ,  and a h e a d in g  " T h is  day  i s  
p u b l i s h e d "  was r e t a i n e d  lo n g  a f t e r  th e  day  had p a s s e d .  The 
m i d - e i g h t e e n t h - c e n t u r y  b o o k s e l l e r s , p u n c t i l i o u s  i n  some t h i n g s ,  
were  i n c r e d i b l y  c a r e l e s s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  Henry  b e i n g  one o f  
t h e  w o r s t ,  and t h e  h e a d in g  was employed w e l l  on i n t o  t h e  
n e x t  y e a r , u n t i l  i t  became m e a n i n g l e s s .
L i s t s  o f  p u b l i c a t i o n s , o m n i b u s  a d v e r t i s e m e n t s ,  e t c .  
w ere  f r e q u e n t .  A p p r o p r i a t e  books  were a d v e r t i s e d  t o g e t h e r  -  
law b o o k s ,  d e v o t i o n a l  b o o k s , s c h o o l  b o o k s , u n d e r  s u i t a b l e  
h e a d i n g s .  I n t e r e s t i n g  i n  t h e  l a s t  c a t e g o r y  a r e  B e r n a r d ’ s 
a d v e r t i s e m e n t s  " f o r  t h e  u s e  o f  W e s t m i n s t e r  and a l l  o t h e r  
S c h o o l s " .  L ik e  most  o f  h i s  f e l l o w s ,  he o f f e r e d  r e d u c e d  p r i c e s  
t o  s c h o o l m a s t e r s ,  i f  t h e y  b o u g h t  a  q u a n t i t y , a n d  p a m p h l e t s ,  
s u c h  a s  a  s p e e c h  made by  Queen Anne, were  o f f e r e d  a t  so much 
p e r  h u n d r e d .  Clergymen co u ld  buy a h u n d red  o f  T r a p p ’ s 
P e n i t e n t i a l  M e d i t a t i o n s  f o r  f o u r  g u i n e a s  t o  d i s t r i b u t e  t o  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n s .
B e rn a rd  d i v i d e d  h i s  a d v e r t i s e m e n t s  f a i r l y  e q u a l l y  
b e tw e en  t h e  P o s t  Man, t h e  P o s t  Boy and t h e  F l y i n g  P o s t  d u r i n g  
t h e  e a r l y  y e a r s .  W i th  m os t  o f  t h e  famous and r e s p e c t a b l e  
b o o k s e l l e r s  " o f  London and  W e s t m i n s t e r "  he p a t r o n i s e d  t h e
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D a i l y  C o u ran t  c o n s i s t e n t l y  d u r i n g  t h e  t h î r t y  t h r e e  y e a r s  o f  i t s  
s u r v i v a l .  S p e c i a l  p u b l i c a t i o n s  were  a d v e r t i s e d  i n  t h e  London 
G a z e t t e :  up to  1720, he and Tonson were a l m o s t  t h e  o n ly  book­
s e l l e r s  t o  u s e  t h i s  p a p e r .  An i m p o r t a n t  p u b l i c a t i o n  was 
m e n t io n e d  i n  a lm o s t  e v e r y  p a p e r  i n c l u d i n g  th e  P o s t  Boy, t h e  
P ' ly ing  P o s t  and th e  odd p a p e r s  t h a t  a p p e a r e d , f l o u r i s h i n g  f o r  
a few numbers and t h e n  d y i n g .  I n  l a t e r  y e a r s , w h e n  a d v e r t i s e ­
m en ts  i n  th e  C o u ran t  d e c l i n e d , b o t h  t h e  L i n t o t s  p a t r o n i s e d  t h e  
D a i l y  P o s t , t h e  London Evening  P o s t  and som etim es th e  London 
D a i l y  P o s t  and G e n e ra l  A d v e r t i s e r . I t  i s  i n  t h e  second  o f  
t h e s e  p a p e r s  t h a t  we f i n d  t h e  l a s t  a d v e r t i s e m e n t s  and t h e  
o b i t u a r y  n o t i c e  o f  Henry L i n t o t .
N e e d le s s  to  s a y , t h e  b o o k s e l l e r  who a c t e d  a s  a g e n t  
f o r  a c e r t a i n  p a p e r  and t o o k  i h  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  i t , s e i z e d  
th e  o p p o r t u n i t y  t o  a d v e r t i s e  h i s  own books e x t e n s i v e l y .  While  
R o b e r t s  was p r o p r i e t o r  o f  t h e  D a i l y  C o u r a n t , he f i l l e d  up th e  
a d v e r t i s i n g  columns d a i l y , m e t h o d i c a l l y  and m o n o to n o u s ly .
L i n t o t ,  f o r  a y e a r  o r  two p r e v i o u s  t o  1 7 2 0 , t o o k  i n  a d v e r t i s e ­
m ents  f o r  th e  W h i t e h a l l  E ven ing  P o s t  and a l m o s t  d a i l y  
a d v e r t i s e d  lo n g  l i s t s  o f  law b o o k s , s c h o o l  b o o k s ,  and so on .
D u r in g  t h e  e a r l y  y e a r s ,  we f i n d  n o t h i n g  i n  t h e  p a p e r s  
t o  t e l l  us  t h e  c o s t  o f  i n s e r t i n g  a n  A d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ;  even  a l l o w i n g  them t o  have been  v e r y  
ch e a p ,  B e r n a r d ’ s o u t l a y  on a d v e r t i s i n g  m ust  have r u n  him i n t o  
s e v e r a l  pounds y e a r l y ,  th o u g h  a p p a r e n t l y  t h e  c l i e n t  som etim es  
p a i d ,  ( i )  I n  1737, we have a t  l a s t  a c l u e .  At t h e  b o t to m  
o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t  page o f  t h e  D a i l y  P o s t  t h e r e  began  t o  
o c c u r  a n o t i c e ,  s a y in g  t h a t  a d v e r t i s e m e n t s  were t a k e n  i n  " o f  a 
m o d e ra te  l e n g t h , r e q u i r i n g  no p r e f e r e n c e  o f  p l a c e  o r  c h a r a c t e r "  
a t  two s h i l l i n g s  e a c h .  I t  i s  a s  w e l l  t h a t  H e n r y ’ s a d v e r t i s i n g  
w a s ,o n  t h e  w ho le ,  more r e s t r a i n e d  t h a n  t h a t  o f  h i s  f a t h e r ,  
who would f r e q u e n t l y  have b een  ch a rg e d  e x t r a  1
The o n ly  o t h e r  i n f o r m a t i o n  we have  c o n c e r n in g  t h e  
a d v e r t i s i n g  ex p e n se s  o f  t h e  f i r m  o f  L i n t o t  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
l e a f  o f  t h e  L i n t o t  l e d g e r  i n  th e  B o d l e i a n ,  ( i i )  What i s  
a p p a r e n t l y  a copy o f  a b i l l  f o r  a Ivlr.Roden, w h o ,p r e s u m a b ly ,h a d  
com m iss ioned  L i n t o t  t o  p u b l i s h  t h e  work i n  q u e s t i o n ,  s i n c e  
i t  was a d v e r t i s e d  " P r i n t e d  f o r  t h e  a u t h o r " ,  i s  h e a d e d : -
( i )  See L i n t o t ’ s l e t t e r  t o  Broome p . 8 8 . and th e  t r a n s a c t i o n  
d e s c r i b e d  b e lo w .
( i i )  E n g .M i s c .C .143 f .2 2 3 .
1 0 9 .
"To Mr,Roden, 3 p a i r  o f  S t a i r s  i n  B r i c k  C o u r t  o f  t h e  
M idd le  Temple on th e  R i g h t  hand t h e  S t a i r c a s e . . . "
and i n c l u d e s , among o t h e r  item's o f  no im m ed ia te  i n t e r e s t  - 
e x c e p t i n g  th e  sura o f  2 s .O d .  due t o  L i n t o t ,  a s  t h e  c h a r g e  of  
" b i n d i n g  and i n t e r - l e a v i n g  two b o o k s " I  ( i )
1710 P u b l i s h i n g  y® Tomb o f  Venus i n  t h e  P o s t  Boy.
A p r i l  4 1 A d v e r t i s e m e n t 0 0 . 02 . 0 .
" 6 1 d o . 00 . 02 . 0 .
" 8 1 d o . 0 0 . 02 . 0 .
" 13 1 d o . 00 . 0 2 . 0 .
" 15 1 do . 0 0 . 02 . 0 .
" 18 1 d o . 00 . 0 2 . 0 .
" 20 1 d o . 0 0 . 02 . 0 .
" 22 1 d o . 0 0 . 0 2 . 0 .
" 27 1 d o . 0 0 . 0 2 . 0 .
" 29 1 do . 00 . 02 . 0 .
May 2 1 d o . 0 0 . 0 2 . 0 .
^ 9 1 d o . 00 . 0 2 . 0 .
1 .  4 .  0 .
Not o n ly  was t h e  Tomb o f  Venus a d v e r t i s e d  i n  th e  
P o s t  Boy, b u t  L i n t o t  a l s o  t u r n e d  t h e  a d v e r t i s e m e n t  i n t o  one 
o f  h i s  f a v o u r i t e  l i s t s  and i n c l u d e d  i n  i t  p a r t i c u l a r s  o f  
O l d i s w o r t h ’ s t r a n s l a t i o n  o f  C a l l i p e d i a ;  o r  th e  A r t  o f  G e t t i n g  
P r e t t y  C h i l d r e n  and Le C l e r c ’ s Account o f  t h e  E a r l  o f  
C l a r e n d o n ' s  H i s t o r y , t r a n s l a t e d  by O z e l l .  One w onders  w h e th e r  
Mr.Roden o b j e c t e d  t o  p a y i n g  f o r  a d v e r t i s i n g  t h e s e  a s  w e l l  a s  
t h e  book i n  w h ich  ^e was i n t e r e s t e d .  The a d v e r t i s e m e n t  
appeared  i n  t h e  P o s t  Boys o f  A p r i l  4 t h  and  A p r i l  6 t h  b u t  n o t  
A p r i l  8 t h  and t h e r e  a r e  no more o f  th e  p a p e r s  i n  t h e  Burney 
c o l l e c t i o n ,  so no f u r t h e r  ch e ck  can be made.  By the whole  
o f f e r s  a d d i t i o n a l  p r o o f  - w \ e r e  any  need ed  -  o f  t h e  t r u t h  o f  
B e r n a r d ' s  e s t i m a t e  o f  h i m s e l f  a s  a p u b l i s h e r :
"Z 1 I  p u b l i s h ^  A d v e r t i s e m e n t  upon  A d v e r t i s e m e n t . . .
By G-- a s  much has  b e e n  done f o r  t h e  Book a s  c o u ld  be done 
f o r  any Book i n  C h r i s t e n d o m " .
( i )  V/e do n o t  knov^ w h e th e r  Mr.Roden had com m iss ioned  a l l  t h e  
a d v e r t i s e m e n t s  m e n t i o n e d , o r  w h e th e r  t h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t s  
L i n t o t '8  i d e a  o f  an  a d e q u a t e  a d v e r t i s i n g  cam paign!
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The f o u n d a t i o n  o f  t h i s  h a n d l i s t  i s  a l i s t  com piled  
a s  a r e s u l t  o f  th e  r e a d i n g  o f  t h e  n ew sp a p e rs  i n  t h e  Burney 
C o l l e c t i o n  -  su p p le m en ted  by r e f e r e n c e  t o ,  th o u g h  n o t  d e t a i l e d  
r e a d i n g  o f  th e  N ic h o l s  new spapers  i n  t h e  B o d l e i a n  -  f rom  1698 
to  1759 .  T h is  l i s t  I  have compared w i t h  t h e  Term C a t a l o g u e s , 
t h e  A nna ls  o f  Bowyer ' s P r e s s  i n  N ich o ls*  L i t e r a r y  A n e c d o te s , 
R . H . G r i f f i t h * s  B i b l i o g r a p h y  o f  Pope e t c .  F i n a l l y ,  i n  e v e r y  
c a s e  where I  have been  a b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  book i n  t h e  B r i t i s h  
Museum L i b r a r y  o r  t h e  B o d l e i a n ,  I  have v e r i f i e d  o r  c o r r e c t e d  
th e  d e t a i l s  o f  t h e  e n t r y  f rom  th e  t i t l e - p a g e .
The e n t r i e s  b e g i n  i n  1698 w i t h  t h o s e  e a r l y  p l a y s  t h a t  
b o r e  L i n t o t  * s name upon  t h e i r  i m p r i n t s  a s  t h a t  o f  a  r e t a i l e r  
f o r  R i c h a r d  W ell ing  t o n , a n d  end i n  1758 w i t h  th o s e  law books 
where Henry L i n t o t  * s name a p p e a r e d  a s  t h a t  o f  p r i n t e r .  A f t e r  
t h i s  d a t e ,  I  have i n c l u d e d  n o t h i n g  b u t  e d i t i o n s  o f  Pope.
I
Each e n t r y  c o n s i s t s  o f  t h e  a u t h o r ' s  name, an  
a b b r e v i a t e d  t i t l e ,  t h e  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  ( i f  m e n t io n e d  i n  
t h e  i m p r i n t )  t h e  f o rm a t  and t h e  p r i c e .  The money p a i d  by 
L i n t o t  f o r  t h e  c o p y r i g h t  i s  added  i n  a f o o t n o t e ,  i n  e v e r y  c a se  
vfhere i t  i s  known, e x c e p t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  Pope t o  t h e  
M i s c e l l a n y ,  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  Homer and th e  R e p o r t s  f o r  t h e  
House of  Commons, d e t a i l s  o f  w h ich  w i l l  be  found  i n  th e  t e x t .
I  have n o t  q u o ted  t h e  name o f  t h e  p u b l i s h e r  when th e  i m p r i n t  
r u n s  " P r i n t e d  f o r  B e r n a r d . . . ( o r . . . H e n r y / L i n t o t "  i n  t h e  norm al  
way. Where two o r  more b o o k s e l l e r s  were  co n c e rn e d  i n  a  
p u b l i c a t i o n ,  I  have g e n e r a l l y  i n s e r t e d :  " P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t  
e t c " ;  o c c a s i o n a l l y  I  have m e n t io n e d  th e  names o f  h i s  
c o l l a b o r a t o r s .  Where t h e r e  o c c u r s  "S o ld  b y . . . "  I  have a lw ay s  
i n d i c a t e d  the  f a c t , a d d i n g  th e  name i f  i t  i s  o f  any  s i g n i f i c a n c e t  
I  have n o t  i n c l u d e d  t h e  name o f  th e  p r i n t e r  u n l e s s  i t  i s  
a c t u a l l y  on t h e  i m p r i n t , a l t h o u g h  i t  i s  a s im p le  m a t t e r  t o  
i d e n t i f y , f o r  exam ple ,  a Bowyer book ,  f rom  t h e  d e v i c e s  
em ployed .
A l l  new e d i t i o n s  a r e  b o t h  l i s t e d  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  
e n t r y  and numbered "a"  "b" e t c . a n d  i n c l u d e d  i n  a  s e c t i o n  
headed  "New e d i t i o n s "  w h ich  f o l l o w s  t h e  p u b l i c a t i o n s  f o r  
e a c h  y e a r .  Some o f  t h e  e d i t i o n s  a r e  l a c k i n g ,  i n  s p i t e  o f  
c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  C a ta l o g u e s  o f  t h e  B r i t i s h  Ivîuseum and 
B o d l e i a n  and L i n t o t *  s own a d v e r t i s e m e n t s  and b o o k l i s t s  -  f o r  
exam ple ,  t h e  s e c o n d , t h i r d  and f o u r t h  e d i t i o n s  o f  The Beaux
s t r a t a g e m  (1 7 0 7 ) .  I  have n e v e r  p resumed th e  e x i s t e n c e  o f  an  
e d i t i o n  -  f o r  exam ple ,  o f  a second  e d i t i o n , w h e r e  I  have 
e v id e n c e  o f  a f i r s t  and t h i r d  -  w i t h o u t  c o n f i r m a t i o n .
B e fo re  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e n t r i e s  i s  an  
a p p r o x i m a t i o n  t o  th e  e x a c t  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n .  I f  a d a t e  
a p p e a r s  u n q u e r i e d ,  t h e n  I  am r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  i t  does  
r e p r e s e n t  th e  a c t u a l  day when t h e  book was p u b l i s h e d .  I t  i s  
f r e q u e n t l y  p o s s i b l e  t o  t r a c e  t h e  p r o g r e s s  o f  a work th r o u g h  
a d v e r t i s e m e n t s :  "Next week w i l l  be p u b l i s h e d " ;  "Tomorrow";
" T h is  d a y " ;  " Y e s t e r d a y " ;  and so on .  I f  a d a t e  i s  q u e r i e d ,  
t h e r e  i s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  an  e x p l a n a t o r y  n o t e ;  e i t h e r  th e  
a d v e r t i s e m e n t  b e a r s  some i n d e f i n i t e  h e a d in g  o r  t h e  work i n  
q u e s t i o n  i s  a d v e r t i s e d  o n ly  i n  l i s t s  o f  p u b l i c a t i o n s .  I n  t h e  
c a s e  o f  t h e  books p r i n t e d  by and f o r  Henry L i n t o t ,  w h ere ,  a s  
I  have s a i d ,  t h e  h e a d in g  "T h is  day"  was f r e q u e n t l y  r e t a i n e d  
f o r  s e v e r a l  m on ths ,  t h e  d a t e s  a r e  t h o s e  o f  n ew sp ap e rs  where 
I  have f i r s t  seen  th e  a d v e r t i s e m e n t .
G e n e r a l l y ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  name o f  a l i b r a r y  
(B .M .fo r  B r i t i s h  Museum; B o d ley ,  e t c )  a f t e r  th e  e n t r y  
i m p l i e s  t h a t  I  have a c t u a l l y  had th e  book i n  my h a n d s .  I  have 
made an e x c e p t i o n  i n  t h e  c a se  o f  Pope * s w o rk s ,  where  I  have 
i n d i c a t e d  th e  l i b r a r i e s  and c o l l e c t i o n s  m e n t io n e d  by  
G r i f f i t h , w h e r e  r a r e  e d i t i o n s  a r e  t o  be f o u n d .  These a r e  
named, e x c e p t  f o r  G r i f f i t h ’ s own l i b r a r y :  i n  th e  c a s e  o f
h i s  own b o o k s ,  I  have s im p ly  w r i t t e n  "Gr" and th e  number of  
t h e  book i n  h i s  b i b l i o g r a p h y .  T hese ,  and one o r  two o t h e r  
a b b r e v i a t i o n s ,  such  a s  D .P .  and D . J .  f o r  D a i l y  P o s t  and 
D a i l y  J o u r n a l  a r e ,  I  hope ,  a l l  t h a t  need  e x p l a n a t i o n .
The b o o k l i s t s  t h a t  t h e  L i n t o t s ,  i n  common w i t h  
m ost  o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s ,  i n s e r t e d  i n  a g r e a t  many o f  t h e i r  
p u b l i c a t i o n s ,  have p ro v ed  v e r y  u s e f u l  i n  s u p p l y i n g  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p r i c e s  and th e  f o r m a t s  o f  c e r t a i n  
books t h a t  I  have n o t  b e e n  sb l e  t o  exam ine .  As, h o w e v e r , t h e s e  
l i s t s  v e r y  o f t e n  i n c l u d e  books t h a t  p r o v e ,  upon  e x a m i n a t i o n ,  
n o t  t o  have b ee n  p r i n t e d  f o r  L i n t o t  -  a l t h o u g h  he may have 
had some d e g r e e  o f  i n t e r e s t  i n  them -  I  have n o t  m e n t io n e d  
i n  t h e  h a n d l i s t  any su ch  book t h a t  i s  n o t  s u p p o r t e d  by 
a d d i t i o n a l  e v i d e n c e .
W hile  t h e  l i s t  makes no p r e t e n c e  t o  be com ple te  i n  
e v e r y  r e s p e c t ,  I  have t r i e d ,  by  c a r e f u l  c h e c k in g ,  t o  e n s u re  
t h a t  a c c u r a c y  w i t h o u t  w hich  any  work o f  t h i s  n a t u r e  i s  
v a l u e l e s s .
A HANDLIST OP THE PUBLICATIONS OP" THE FIRM OF LINTOT
1698.
1 .  Mar 3 (A u tho r  unknown).  The F a t a l  D i s c o v e r y .
A T ra g e d y .  P r i n t e d  f o r  R . W e l l i n g t o n ,
P . G i l b o r n e ,  B . L i n t o t .
( P o s t  Man Mar. 3 ) .
2 .  A p r i l  2 J .C ro w n e .  C a l i g u l a .  A T ra g e d y .  P r i n t e d
f o r  R .W e l l i n g t o n  and s o l d  by P . G i l b o r n e  (B .M .)
and B e rn a rd  L i n t o t t . 1698, 4 .
( P o s t  Man A p r i l  2)
3 .  A p r i l  30 M rs .A .B ehn .  The C i t y  H e i r e s s  o r  S i r
T im othy  T r e a t a l l  , S o ld  by B e rn a rd  L i n t o t t ,
1698. 4°. (B.M.)
4 .  Mrs.A.Be hn.  The Young K ing ,  o r  t h e
M is t a k e .  A Comedy. So ld  by B e rn a rd
L i n t o t .  1598. 4°  (B.M.)
5 .  Mrs.A. Be h n .  The Roundheads:  o r  The Good
Old C a u se .  A Comedy. S o ld  by B e rn a rd
L i n t o t t .  1698,  4°. (B.M.)
( P o s t  Boy A p r i l  3 0 t l i ) .
1699.
1. F e b .2? S i r  Thomas Pope B l u n t .  E ssays  upon S e v e r a l
i m p o r ta n t  S u b j e c t s .  The T h i rd  E d i t i o n .
P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n  and B . L i n t o t t , 8^®
(P o s t  Man F e b .2 No h e a d i n g ) .
2 .  M ar .7 P .M o t teux .  The I s l a n d  P r i n c e s s .  An Opera,
Sold  by B ernard  L i n t o t t  e t c .  1699,4®,
(P ly in g  P o s t .  March 7 ) .  (B.M.)
3. Mar. 11 Mr s .  A. Be hn.  The Town Fopp, o r  S i r  Timothy
Tawdrey. P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n ,  B.
L i n t o t t ,  E.Rumbold» 4^  (B.M.)
(P ly in g  P o s t .  March 1 1 ) .
4. J u l y  11 A C o l l e c t i o n  of  N ove ls .  P r i n t e d  f o r  R.
W e l l i n g to n ,  E .R um ball ,  B . L i n t o t t ,  5 s .
(P o s t  Man J u l y  1 1 ) .
5.  D e c .2 A C o l l e c t i o n  o f  p l e a s a n t  Modern Novels ( i )
V o ls .  I  & I I .  Sold by R .W e l l in g to n ,
J .W i ld e ,  B . L i n t o t t ,
(F ly in g  P o s t .  December 2 ) .
6.  Dec. 7 M.Tauvry M.D.A. A T r e a t i s e  o f  M e d ic in e s .
P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n ,  A .B e t t e s w o r th ,
B . L i n t o t t ,
(P ly in g  P o s t .  Dec. 7 t h ) .
( i )  P ro b ab ly  i d e n t i c a l  w i t h  1699 ( 4 ) .
1700
1.  M ar .5 Mr.M ichel  l e  V asso r .  The H i s t o r y  o f  th e
Reign o f  Lewis X I I I .  P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t  
and R .W e l l in g to n .
( P o s t  Man. March 5 ) .
2 .  M ar .14 C .C ib b e r .  The T r a g i c a l  H i s t o r y  o f  King
R ich ard  I I I .  P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  add
A .B e t t e s w o r th  , 4 » (B.M.)
( F ly in g  P o s t .  March 1 4 ) .
1701
1. F e b . 13? J .T o l a n d .  The A r t  of  Govern ing  by P a r t y s  ( i )
1 7 0 1 .  8^? 3 s .  (B.M.)
(P o s t  Man. F e b .13 .  No h ea d in g )
2 .  A p r i l  1 Mrs. M.Pix.  The Double D i s t r e s s .  A Tragedy (B.M.)
P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n  and B .B erna rd  
L i n t o t t .  1701  ^ 4°
(P o s t  Man A p r i l  1 ) .
3 .  A p r i l  10?Thomas B ak e r .  The Humour o f  t h e  Age ( i i )  (B.M.)
A Comedy. P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n  and 
B . L i n t o t t .  1701, 4 ,  l s . 6 d .
4. J .D ry d e n .  The Kind Keeper,  I s .
5 .  Dr.Thomas Sydenham. The Whole Y / o r k s . . . . .
E n g l i s h e d .
6 .  (Author unknown) A S a t y r  a g a i n s t  Wooing
P r i n t e d  f o r  R .W e l l in g to n  and B . L i n t o t t ,  6d .
( P o s t  Boy. A p r i l  1 0 t h . . A l l  a d v e r t i s e d  
t o g e t h e r  w i th o u t  a h e a d i n g ) .
7 .  A p r i l  12 M rs .M .P ix .  The Czar o f  Muscovy. A Tragedy
P r i n t e d  f o r  B .B ernard  L i n t o t t , 1701, 4X (B.M.)
(P o s t  Man and P o s t  Boy. A p r i l  1 2 t h ) .
8 .  J u l y  1 ? The D i s s e r t a t o r , i n  B u r le s q u e .
1701. 6d. (Bodley)
9.  J . T o l a n d .  A n g l ia  L ib e r a  311)
1701. 3 s . 6 d .  (B.M.)
10 George G r a n v i l l e .  The Jew o f  Venice
1701 . 4°. l s . 6 d .  (B.M.)
( P o s t  Man. J u l y  1)
( i ) T o la n d  r e c e i v e d  £ 2 0 . 0 . 0 .  on June 1 2 th  1701.
( i i )  No sum or  d a t e  m en t ioned  w i t h  th e  t i t l e  i n  
th e  ac c o u n t  book'
( i i i ) T o l a n d  r e c e i v e d  £ 1 0 . 1 5 . 0 .  some t ime i n  1701.
1701
11. S e p t . 7? ? A V i n d i c a t i o n  o f  Magna C h a r t a  a s  a (B.M.)
Summary o f  E n g l i s h  R i g h t s .  P r i n t e d  f o r
A .B e l l  and B . L i n t o t t . 1702. 4°. I s .
( P o s t  Man S e p t . 6 . "Tomorrow w i l l  be 
p u b l i s h e d " )
12 .  Nov.22 George P a r q u h a r .  Love and B u s i n e s s , ( i )  (B.M.)
i n  a C o l l e c t i o n  of  o c c a s i o n a r y  V erse  and 
E p i s t o l a r y  P rose  (and) a d i s c o u r s e  on 
Comedy, i n  r e f e r e n c e  to  th e  E n g l i s h  S ta g e -  
1702 . 8^°  2 s .
(P o s t  Boy. Nov.22)
13.  Nov.28 W i l l ia m  B a r to n  (T ra n s la to r ) .C e m p a g n a
M i r a v i g l i o s a .  P r i n t e d  f o r  A . B a l l  and (B .M .)
B . L i n t o t t .  1702. 4 -  
( E n g l i s h  P o s t .  Nov.28)
( i )  L i n t o t  p a id  P a rq u h a r  £3.  4 .  6 .  f o r
" L e t t e r s  and Poems" on J u l y  3 rd  1701.
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7 .
8 .
J  an  • 3
Jan .15
Feb .  3
F e b . 21?
Mar. 7
M ar .10
1702.
D i v i s i o n  our  D e s t r u c t i o nJ . T o la n d .
P r i n t e d  and s o ld  by J . N u t t 1702 4' 6d .
J .T o la n d *  Reasons f i r s t  f o r  A d d re s s in g  
h i s  M a je s ty  to  i n v i t e  i n t o  England  t h e i r  
H ig h n es se s  t h e  E l e c t o r e s s  Dowager and th e  
E l e c t o r a l  P r in c e  of  Hanover e t c . ( i )
P r i n t e d  and s o ld  by J . N u t t  1702 4° 6d.
J . T o l a n d .  Reasons f o r  A t t a i n t i n g  and 
A b ju r in g  t h e  p r e t e n d e d  P r in c e  o f  Wales ( i )  
P r i n t e d  and s o ld  by J . N u t t  4° 6d .
(P o s t  Boy. J a n . 3 ) .
J . T o l a n d .  Paradoxes  o f  S t a t e  ( i )
1702 4°
( P o s t  Boy. J a n . 15)
C h a r l e s  Burnaby. The Modish Husband. 
A Comedy. P r i n t e d  f o r  J .K n a p to n ,  G 
S t r a h a n ,  B . L i n t o t t .  1702 4
( P o s t  Man. F e b . 3)
6d.
I s . 6 d .
? A L e t t e r  t o  S i r  Humphrey Mackworth 
on h i s  Book i n  V i n d i c a t i o n  o f  th e  House 
o f  Commons 6d .
(P o s t  B o y .F e b .2 1 , i n  a l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s ) .
J . T o l a n d .  V in d i c i u s  L i b e r i u s .  ( i i )
1702. 8^0 2 s . 6 d .
(P o s t  Boy. M a r .7 ) .
G .F a rq u h a r .  The I n c o n s t a n t , o r  The Way t o  
Win Him. A Comedy. P r i n t e d  f o r  J .K n a p to n ,  
G . s t r a h a n ,  B . L i n t o t t  1702 4° l s . 6 d .
( P o s t  Man.March 1 0 t h ) .
A no the r  E d i t i o n  1736. 12
A n o th e r  E d i t i o n  ■ 1742 12
(Bodley)
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
(Bodley)
(B.M.) 
(B .M .)
( i )N o  sum m en t ioned  i n  th e  a c c o u n t  book f o r  any 
o f  t h e s e  p a m p h le t s .
( i i )  Toland r e c e i v e d  £ 5 .  5 .  0 .  some t im e i n  1701
1702
9. M ar .21? G .F a rq u h a r .  A New C o l l e c t i o n  o f  Poems
and L e t t e r s  ( i )
(P o s t  Man. M ar .21 no h ea d in g )
10. May 11 Memoirs o f  th e  Cour t  o f  F r a n c e . P r i n t e d  (B.M.)
f o r  J .T o n so n
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1 1 t h ) .
11. J u l y  9 Mr.Manning. The S h r i n e .  A Poem (B.M.)
Sac red  t o  t h e  Memory of  King W i l l ia m  
1702 4 0  6d.
( P o s t  Boy. J u l y  9 th )
12. D e c .29? G .F a rq u h a r .  The Twin R i v a l s  ( i i )  A
Comedy.* 1702 4° l s . 6 d .  (B.M.)
A no the r  e d i t i o n  1736 12^ (B.M.)
A no the r  e d i t i o n  1754 12° (B.M.)
13. G .F a rq u h a r .  A D is c o u r s e  on C o m e d y ( i i i )  2 s .
( P o s t  Boy. D e c .29 .  Nta heW/W\g)
14. ? E d i t e d  C .G i ld o n .  Examen M isce l laneum  ( i v )  (B.M.)
P r i n t e d  f o r  B .L .and  s o ld  by John C h an try  
1702 8^°
( i )  P ro b a b ly  i d e n t i c a l  w i t h  1701 (12)
( i i )  L i n t o t  gave £ 1 5 . 0 . 0 . f o r  th e  copy on D e c .22 1702
( i i i )  See 1701 (12)
( i v )  G i ldon  was p a i d  £5 .  7 .  6 .  f o r  Examen 
M isce l lanedm  on November 1 5 th  1701.
1705
1 .  J a n . 21 G a la te o  o f  Manners I s .G d .
(London G a z e t t e .  J a n . 21)
2 .  J a n . 29 Thomas B a k e r .  Tunbr idge  Walks or  The (B.M.)
Yeoman of  Kent ( i )  A Comedy.
1703 4° I s .G d .
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 29)
A no ther  e d i t i o n  1714 12 (B.M.)
do .  173G 12° (B.M.)
do .  1751 12° (B.M.)
3 .  F e b .22 The Lady C h u d le ig h .  Poems on s e v e r a l
O c c a s io n s .  P r i n t e d  by W .B .fo r  B . L i n t o t t  (B.M.)
1703 8^° 3 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 22)
3a .  Second e d i t i o n .  August 17 .  1709 (B.M.)
3b.  T h i rd  e d i t i o n  By 1722 (B.M.)
4 .  A p r i l  13 T . d 'U r f e y .  The Old Mode and t h e  New ( i i )  (B.M.)
P r i n t e d  f o r  . . . .  and s o ld  by S .C l a r k ,
F . F a u c e t ,  L .S towkey .  4° I s .G d .
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  13)
5 .  May 14 R o b e r t  Owen. H y p erm n es t ra .  A Tragedy (B.M.)
1703 4° I s .G d .
(D a i ly  C o u r a n t .  May 14)
5a .  Second e d i t i o n .  J a n . 22 1722 12° (B.M.)
G. June 14 Mrs. C e n t l i v r e . Love’ s C o n t r iv a n c e ;  o r .
Le Medecin m a lg ré  l u i .  ( i i i )  A Comedy (B.M.)
1705 4° I s .G d .
(London G a z e t t e .  June 1 0 - 1 4 ) .
7 .  J u l y  9 R ic h a rd  W i lk in s o n .  V ice R e c la im ’d.A Comedy ( i v ) ( B . M . )
1703 4° I s .G d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  9 ) .
8 .  J u l y  30 The Double Copy Book. The F o u r th  E d i t i o n
P r i n t e d  f o r  . . . .  and s o l d  by John H ard ing  
and Jo sh u a  L i n t o t t  
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  3 0 ) .
( i )  Baker  r e c e i v e d  £32.  5 .  0 .  on J a n . 13 1702/3 
f o r  t h e  p l a y
( i i )  No d e t a i l s  o f  p r i c e  o f  copy i n  a c c o u n t  book
( i i i )  L i n t o t  p a id  £ 1 0 . 0 . 0 . on May 14 1703 f o r  t h i s  
p l a y  to  a Mrs. K n ig h t , whom I  am u n a b le  to  t r a c e ,  
b u t  who d id  n o t  r e c e i v e  payment f o r  any o t h e r  
p l a y  by M r s . C e n t l i v r e
_________ ( I v )  W i lk in so n  r e c e i v e d  26 .1703
1704
T 'ü 'U r f e y .  T a le s  T r a g i c a l  and Com ica l  (B.M)
( a f t e r  J a n . 7)  1704 8^° 4 s .
( D a i l y  G ouran t .  J a n . 7 " i n  a  few d ay s  w i l l  
be p u b l i s h e d " ) .
2 .  J a n . 26 G a p t .R .S te e l" ^ . The Lying Lover  ( i )  A Comedy (B.M)
1704. 4°  I s . G d .
( D a i l y  G o u ra n t .  J a n . 26)
2a* Second E d i t i o n .  Aug.18? 1711 12° (B.M)
F i f t h  e d i t i o n  1732 12°  (B.M)
A s u b s c r i p t i o n  e d i t i o n .  A u g .3 1736
3 .  J a n . 26 Y /i l l iam  T a v e rn e r .  The F a i t h f u l  B r id e  o f
G ranada .  A P l a y .  P r i n t e d  f o r  J .K n a p t o n ,  (B.M)
W .Turner ,  W.Davies ,  B . L i n t o t t  4° I s . G d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 26)
4 .  F e b . 7? J .D r y d en .  A l l  f o r  Love.  A T rag ed y .
P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t ,  W.Davies I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  Feb .  7 "newly p u b l i s h e d " ) .
5 .  F e b . 12? Samuel W e e n fe l s iu s  ( t r a n s l a t e d  f rom ) The
Logomachy8 o f  th e  L ea rn e d .
( D a i l y  C o u ran t .  F e b . 12 ( S p e e d i l y  w i l l  be 
p u b l i s h e d " )
6.  F e b .  18 Thomas Baker .  An Act a t  Oxford ( i i )  A (B.M)
Comedy. 1704 4 I s . G d .
( D a i ly  C o u ran t )  F e b . 18 .
7 .  M a r .24 J . D e n n i s .  L i b e r t y  A s s e r t e d  ( i i i )  A (B.M)
T rag ed y .  P r i n t e d  f o r  G .S t r a h a n  and B.
L i n t o t t  1704 4° I s .  Gd.
(D a i ly  C o u ra n t .  March 2 4 ) .
8 .  A p r i l  5? T .S h a d w e l l .  Timon o f  A th e n s .  S o ld  by (B.M)
B . L i n t o t t .  1703 4° I s .  Gd.
( D a i l y  C o u ra n t .  A p r i l  5 .  No h e a d in g )
( i )  L i n t o t  p a i d  S t e e l e  £ 2 1 . 1 0 . 0 .  on J a n . 1 1 t h  1 7 0 3 /4 .  N ic h o l s  
r e c o r d s  ’ June)  b u t  t h i s  i s  o b v i o u s l y  wrong a s  t h e  d a t e  i s  
g i v e n  i n  b o t h  o ld  and new s t y l e  t h e r e b y  d e n o t i n g  one o f  
t h e  f i r s t  t h r e e  months o f  t h e  y e a r .
( i i )  No sum m e n t io n ed  i n  th e  a c c o u n t  book
( i i i )  L i n t o t  p a i d  t o  George S t r a h a n ,  a  f e l l o w  b o o k s e l l e r ,
£ 7 .  3 .  0 .  f o r  a h a l f  s h a r e  on F e b . 3 1704 .
1704
' 9 .  A p r i l  11 De W it .  F a b le s  Moral and P o i t i c a l . S  V o ls .
(?) 103.
10.  A H i s t o r i c a l , G e o g r a p h i c a l  and P o e t i c a l
D i c t i o n a r y .  2 V o ls .  8^°  1 5 s .  (B.M?)
( D a i l y  C o u ra n t .  A p r i l  1 1 .  I n  a l i s t )
11. A p r i l  2 6 .^ J .0 z e l l  ( t r a n s l a t o r )  M onsieur  de
Pourceaugnac  ( i ) .  A Comedy by M o l iè re  (B.M.)
1704 4°  I s .G d .
( D a i ly  G ouran t .  A p r i l  2G. No h e a d in g )
12.  May 1 G .P s a lm a n a z a a r . The H i s t o r i c a l  and
G e o g ra p h ic a l  Account o f  Formosa ( i i )  (B.M.)
P r i n t e d  f o r  D.Brown. G .S t r a h a n ,  W .Davies ,
F .Coggan o n ly  8^°  Gs.
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1)
1 2 a .  Second e d i t i o n ,  c o r r e c t e d .  June 3 0 th  1705
13 .  May 4 J . T o l a n d .  L e t t e r s  t o  S e ren a  ( i i i )  • (B.M.)
1704 8^0 4 s .
( D a i ly  G o u ra n t .  May 4 th )
14.  May 27 J . D e n n i s .  The Grounds o f  C r i t i c i s m  i n
P o e t r y .  P r i n t e d  f o r  G .S t r a h a n  and B . L i n t o t t  (B.M.)
1704 8^° I s . G d .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 27)
15 .  May 30 George B a g l i v i u s  M.D. The P r a c t i c e  o f  P h y s ick
8'^° 5 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 30)
15a .  Second ? e d i t i o n .  A ug .13 ,  1722.
( i )  No sum m e n t io n e d .N i c h o l s  s a y s  i n  t h e  f o o t n o t e  "The 
a u t h o r  of  t h i s  comedy has h i t h e r t o  b een  unknown" 
v i i i  p . 299.
( i i )  On A p r i l  1 4 . L i n t o t  p a i d  £ 8 . 1 5 . 0 . to  S t r a h a n  f o r  a 
s i x t h  s h a r e  of  th e  " H i s t o r y  o f  Formosa" and 1 5 .0  t o  
Roper on May 1 5 . f o r  a t w l e ^ t h  s h a r e . I n  s p i t e  o f  t h i s
h i s  name does  n o t  a p p e a r  on th e  t i t l e .
( i i i )  Toland r e c e i v e d  £ 1 0 . 0 . 0  some t im e i n  1704.  A Mr.
L e ig h  r e c e i v e d  th e  same sum f o r  h a l f o f  t h e  copy on
March 3 0 ,1 7 0 4 .
1704
16.  June  24 M r.Savage ( t r a n s l a t o r )  A P u l l  View o f  Popery
8 ^°  5 s .
( D a i ly  C o u r a n t .  June  24)
17.  June 29? TAT.M. The Female W i t s .  A Comedy. P r i n t e d  f o r  (B.M.)
W .T urner ,  W . D a v i s , B . L i n t o t t ,  T.Brown
1704 4° I s . G d .
( P o s t  Man. June 2 9 - J u l y  1 .  "There  i s  now publiabed" )
18 .  J u l y  2G J . O z e l l .  ( t r a n s l a t o r )  C h a r a c t e r s  H i s t o r i c a l  (B.M.)
and P a n e g y r i c a l  o f  th e  g r e a t e s t  Men t h a t  
have a p p e a r ’d i n  F ra n c e  d u r i n g  th e  l a s t  
C e n t u r y .b y  M onsieu r  P e r r a u l t .  Volum e I  
1704 8' °^ 3 s .  6d .
( D a l ly  C o u r a n t .  J u l y  26)
19 .  O c t . 3 John  Cory .  The M e tam o rp h o s is .  (B.M.)
1704 4°  l s . 6 d .
( D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 3 r d ) .
20 .  D e c .11? J . O z e l l .  C h a r a c t e r s  H i s t o r i c a l  & P a n e g y r i c a l
e tc .V o lu m e  I I  (B.M.)
(D a i ly  C o u r a n t .D e c . 9 "Oh Monday w i l l  be 
p u b l i s h e d " ) .
1705
1 .  J a n . 9? John  Howel. A P r a c t i c a l  D i s c o u r s e  on th e  (B.M.)
L o r d ’ s Day. P r i n t e d  f o r  S .K e b le ,  D.Brown,
J .W a l th e o  and B . L i n t o t t  1704 8^0 3 s .
( P o s t  Man. J a n . 9 -1 1 .  No h e a d in g )
2 .  M ar .17? M r s .K a th a r in e  P h i l l i p s  & S i r  C h a r l e s  C o t t e r e l  (B.M.)
L e t t e r s  from O rinda  t o  P o l y a r c h u s .  P r i n t e d  
by W .B .fo r  B e rn a rd  L i n t o t t
1705 8V0 3 s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  M ar .15 "On S a tu r d a y " )
2 a .  Second? e d i t i o n  J u l y  1 .  1729 12
3 .  A p r i l  16 A Cowley. F o r tu n e  i n  h e r  W i t s .  A Comedy (B.M.)
1705.  4° l s . 6 d .
( D a i ly  C o u ran t  A p r i l  16)
4.  May 7 W i I l i a n G r i m s t o n e . The L aw yer ’ s F o r tu n e ;  (B.M.)
o r .  Love i n  a Hollow T r e e .  A Comedy 
4° l 3 . 6 d .
, ( D a l ly  G o u ra n t .  May 7)  „ /„  \
5 .  May 10? W.Bosman. A new and A c c u ra te  D e s c r i p t i o n  of
th e  Coas t  o f  G u inea .  P r i n t e d  f o r  J .K n a p to p ,  (B.M.)
D .M id w in te r  o n l y .  1705 8VO 6 s .
( P o s t  Man. May 10 I n  a  l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s )
5 a .  Second? e d i t i o n .  A u g .1 3 th  1722 8^^ (B.M.)
6 .  A ug .11? The H i s t o r y  o f  H o l la n d  2 V ol .  8^°  1 2 s .
7 .  Ramazine o f  A l l  D i s e a s e s  i n c i d e n t  t o
Tradesmen 4 s .
( D a i l y  C o u r a n t .  A ug .11 .  No h e a d in g )
8 .  S e p t . 7? The P o l l  f o r  Members t o  s e r v e  i n  t h e
E nsu ing  P a r l i a m e n t  f o r  th e  County of
M id d le se x .  P u b l i s h e d  by Order  o f  ..........
t h e  Members f o r  th e  s a i d  County I s . G d .
(D a i ly  C o u r a n t .  S e p t . 7 "newly p u b l i s h ’d " ) .
1705
9.  Nov.15? S .W h a te lv -M .A .( t r a n s l a t o r ) The E p i s t / l e s
o f  P h a l a ^ . The Second E d i t i o n .  P r i n t e d  
f o r  J . B a r n e s , B . L i n t o t t l ,  J .Round 2 s , 6 d .
( D a i l y  C o u ra n t .  Nov.15 .  No h e a d in g )
10.  Nov.18 The R e v .M .N a th a n ie l  Taubman. V e r tu e  i n  (B.M.)
D i s t r e s s .  1706 4°
( D a i ly  C o u r a n t .  N o v .1 8 th ) .
11.  Nov.20? T r a j a n o  B o c c o l i n i .  A dv ices  fro^i (B.M.)
P a r n a s s u s  i n  Two C e h t u r i e s  P r i n t e d  by J .D .  
f o r  D.Browne, B . L i n t o t t ^  e t c .  P o l i o  1 5 s .
( P o s t  Man Nov.2 0 -22  no h e a d in g )
1705 
NEW EDITIONS
12 .  June 30 G .P s a lm a n a z a a r .  The H i s t o r i c a l  & G e o g ra p h ic a l
Account  o f  Form osa .  The Second E d i t i o n  
C o r r e c t e d .
( D a i l y  C o u r a n t .  June  3 0 ) .
1706
1 .  Jan  3? G. CIBBER* P e r o l l a  and I z a d o r a  ( i )
A T ra g ed y .  1706 4° (B .M .)
(D a i ly  C ouran t  J a n .  2 "Tomorrow w i l l  be 
p u b l i s h e d " )
A no ther  e d i t i o n  1736 f o r  H . L i n t o t  12° (B.M.)
2o MR. ESTCOURT. The P a i r  Example, o r .  The
Modish C i t i z e n s .  A Comedy. 1706 4 l s . 6 d .  (B.M.)
3 .  Thomas BAKER. Hampstead H ea th  ( i i ) .  A
Comedy. 1706 4 l s . 6 d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u r a n t .  J a n .  2 .  " L a t e l y  p u b l i s h e d " )
4 .  J a n . 19 The S i m i l y .  A Poem 2 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n .  19)
5 .  A p r i l  16 The P r a c t i c e  o f  t h e  High C o u r t  o f
Chancery.  5 s .
( D a i ly  C o u ran t  A p r i l  16)
5 a .  The P r e s e n t  P r a c t i c e  o f  t h e  High C o u r t  o f
C h a n ce ry .  P r i n t e d  by H . L i n t o t  f o r  T.
O sborn .  2 v o l s .  12 ni l^. (B.M.)
( i )  L i n t o t  p a i d  G ib b e r  £ 3 6 . 1 1 . 0 .  on N ov .1 4 ,1 7 0 5 .
( i i )  No sum m e n t io n e d .  T h is  p l a y  was t h e  r e w o rk in g  
o f  "An Act a t  O x fo rd " .  The t i t l e  o f  th e  p l a y  was 
changed a s  a r e s u l t  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  by  t h e  
U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s .
( i i i )  1 7 0 5 -6 .  J a n .  23 .  L i n t o t  p a i d  B o s v i l e  £ 2 .  0 .  0 .  
f o r  a t h i r t i e t h  s h a r e  i n  Vaughan’ s R e p o r t s ;  t h e r e  
i s  a 1706 e d i t i o n  i n  t h e  B.M. b u t  L i n t o t ’s name 
does  n o t  a p p e a r  on the  t i t l e  p ag e .
\-JoU
6 .  A p r i l  85?G. PARQUHAR. The R e c r u i t i n g  O f f i c e r  ( i )
A Comedy* 1706 4° I s .  6d .
(D a i ly  G o u ran t .  A p r i l  25 "There  i s  now 
p u b l i s h e d " ) .
6 a .  Second E d i t i o n  May 23rd  1706
6b. T h i rd  E d i t i o n  Dec. 6 .  1706
F i f t h  E d i t i o n  Aug.28-31  1714 12°
T en th  E d i t i o n  a f t e r  Mar. 1 .  1723
A nother  E d i t i o n  1728 
A no the r  E d i t i o h  1736
12
12
(B .M .)
(Bodley)
(B .M .)
(B .M .) 
(B .M .)
7 .  SIR BULSTRODE WHITLOCK. A T r e a t i s e  o f
Government ( i i )  3 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  25 "T here  i s  now 
p u b l i s h e d " ) .
8 .  J u l y  18? J .  GARDINER ( t r a n s l a t o r ) .  Rap in  o f
G ardens .  A L a t i n  Poem. P r i n t e d  by  W.
Bowyer f o r  B . L i n t o t t  8^°  4^5
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  16 "On T hursday")
8 a .  Second E d i t i o n  1717
T h i r d  E d i t i o n  M ar.21 .  1728
9. SIR R. STEELE. A P ro lo g u e  t o  th e  U n i v e r s i t y
o f  Oxford,
10.  C. CIBBER. A Pro logue t o  C a m i l l a .
(D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  16 .  "On Thursday" ) .
(B .M .)
(B .M .) 
(B .M .)
( i )  P a rq u h a r  r e c e i v e d  £ 1 6 .  2 .  6 .  on P e b . l 2 t h  1705%
( i i )  L i n t o t  p a id  C r u l l  £ 3 .  10 .  0 .  on Aug.28 1705 f o r  
"W hit lock  on Government" .  T h is  p re su m ab ly  i s  a 
m i s p r i n t  f o r  C u r l l .
l-joL
11. O c t . l ?  S i r  R .L ’E s t r a n g e  ( t r a n s l a t o r ) . S e n e c a ’ s
Morals  ( i )  8^0 5 s .
( D a l ly  G o u ran t .  O c t . l .  I n  a l i s t  of  p u b l i c a t i o n ) .
S e n e c a ’ s Morals  The T w e l f th  E d i t i o n
1722 8^°  (B.M.)
" " The T h i r t e e n t h  E d i t i o n
1729 8V0 (B.M.)
" " The F o u r t e e n t h  E d i t i o n
1739 8^°  (B.M.)
( f o r  H . L i n t o t  e t c . )
The F i f t e e n t h  E d i t i o n  
1746 12° 3 s .
(6. H
1706 
NEW EDITIONS
12. May 23 G. P'ARCiUHAR. The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  The
Second E d i t i o n ,  c o r r e c t e d .  4° (Bodley)
( D a i ly  C o u ra n t .  May 2 3 ) .
13.  Dec. 6 G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  The
T h ird  E d i t i o n
(D a i ly  C o u r a n t .  Dec. 6 ) .
( i )  L i n t o t ’ s name does  n o t  a p p e a r  on th e  t i t l e  
page o f  any  e d i t i o n  t i l l  t h e  t w e l f t h  (1 7 2 2 ) .
He p a i d  D a n i e l  Browne £20 .  0 .  0 .  f o r  a t w e l f t h  
s h a r e  on December 1 s t ,  1701 .
1707 .
1 .  Feb .  5? John  du B o u rd le u .  The Triumphs o f
P ro v id e n c e .  A Sermon. 1707 4 6d .  (Bodley)
(D a i ly  C o u ra n t .  Feb .  5 " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
2 .  F e b . 22 G .P s a lm a n az a a r .  A D ia lo g u e  be tw een  a
Jap o n ese  and a  Formosan. 1707 8^° I s .  (B.M.)
(P o s t  Boy. F e b . 20-22  "This  d a y " ) .
3 .  M ar .27 G .F a rq u h a r .  The Beaux S t r a ta g e m  ( i ) .  A (B.M.)
Comedy. 4°
( D a i ly  C o u ra n t .  March 27)
The F i f t h  E d i t i o n .  Aug.2 8 -3 1 .  1714
The N in th  e d i t i o n .  1748 12° (B.M.)
A no ther  e d i t i o n .  1752 12^ (B.M.)
4. June 14? Edmund Sm ith .  P haed ra  and H ip p o ly tu s  ( i i )  (B.M.)
A T rag ed y .  4 l s . 6 d .
(P o s t  Man June 14-17 " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
The T h i rd  e d i t i o n .  1720 8'^° (B.M.)
The F o u r t h  e d i t i o n .  A f t e r  A p r i l  2 1 ,1 7 2 9 .
5 .  J u l y  9? John  W i l l i a m s ,  Lord B ishop  o f  C h i c h e s t e r .
A B r i e f  E x p o s i t i o n  o f  th e  Church C a tech ism .
The S e v e n t e e n t h  E d i t i o n .  1707. 8^^ 6dî (B.M.)
(D a i ly  C o u ran t .  J u l y  9 .  No h e a d i n g ) .
6 .  J u l y  18 An E n q u i ry  i n t o  th e  O b j e c t i o n s  a g a i n s t
George P sa lm an azaa r  8 (B.M.)
( D a i ly  C o u ran t .  J u l y  1 8 ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  F a rq u h a r  £30.  0 .  0 .  on J a n . 2 7 ,1 7 0 6 .
( i i )  Edmund Smith  ( o f  C h r i s t  C h u rc h ,O x fo rd ) r e c e i v e d  
£50 .  0 .  0 .  on March 1 1 ,1 7 0 5 /6 .
7 .
7 a .
8 .
8 a .
8b .
8 c .
N o v . 8
/ 7 0 7
C .C ib b e r .  The Double G a l l a n t  ( i )  o r .  The 
S ic k  Lady’ s Cure .  A Comedy. 4 I s .G d .
(London G a z e t t e .  Nov.6 -1 0 )
o
The Second E d i t i o n  8^°
The F o u r t h  E d i t i o n .  1723 12
A n o th e r  E d i t i o n .  1740 12^
Nov.13? W.Bohun. I n s t i t u t i o  L e g a l i s  ( i i ) .  P r i n t e d  
f o r  I . C l e a v e . ,  B . L i n t o t .  1708 8 I s
( P o s t  Man. Nov.13-16 " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
Second e d i t i o n  m en t io n ed  Aug.2 1 ,1 7 1 2 .
T h i rd  e d i t i o n .  D e c .13 ,  1723 .
F o u r t h  e d i t i o n .  Nov.27 ,  1732 8^°
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M .) 
(Bodley)
(B .M .)
9. Dec. 5
10.  D e c .30
C .C ib b e r ,  ghe Comical Lovers  ( i i i ) .  A 
Comedy. 4
( D a i ly  C o u r a n t .  Dec.  5 ) .
A no ther  e d i t i o n .  1754. 12 '
C .C ib b e r .  The L a d y ’ s L a s t  S ta k e ;  o r .  
The W i f e ’ 3 R e s e n t m e n t . ( i v )  4°
(Douiy CoUACUsf. I k c .  '
(B .M .)
(B .M .) 
(B .M .)
( i )  L i n t o t  p a i d  C ib b e r  £ 1 6 .  2 .  6 .  on O c tobe r  2 7 th ,  1707.
f o r  h a l f  t h e  copy
( i i )  L i n t o t  p a i d  Bohun £ 1 0 . 1 . 6 .  on J a n . 2 6 , 1 7 0 ^  and 
on D e c . 1 8 t h . 1722 a f u r t h e r  £ 1 0 . 1 5 . 0 . f o r  " c o r r e c t i n g  
I n s t i t u t i o " .
( i i i )  L i n t o t  b o u g h t  th e  copy f o r  £ 1 0 . 1 5 . 0 .  on O ct .
9 t h .  1708.
( i v )  C ib b e r  r e c e i v e d  £ 3 2 .  5 .  0 .  on Nov.22, 1707.
1708.
1 .  J a n . 8 E .F e n to n  ( e d i t o r ) .  Oxford and Cambridge.
2 .
2 a .
3 .
4.
5 .
6 .
7 .
VOM i s c e l l a n y  Poems. 8 
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 8 ) .
5 s .
D r .W i l l i a m  King .  The A r t  o f  Cookery ( i )  
F o l i o .  2 s .
( D a i ly  G o u ran t .  J a n . 8 ) .
The Second E d i t i o n .  A p r i l  1 2 -1 5 ,  1712 8VO
Ivlar.4? Thomas T a y lo r  ( t r a n s l a t o r ) .  The H i s t o r y  
o f  th e  Jew s .  P r i n t e d  B . L i n t o t t  e t c .
1708. F o l i o .  2 5 s .
( D a i ly  G o u ra n t .  M ar .4 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
A p r i l  6? The E n g l i s h  T h e o p h r a s t u s .  The T h i rd  E d i t i o n
1708. 8^0 5 s .
(D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  6 .  I n  a l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s ) .
A p r i l  28 D r .W i l l i a m  King.  The A r t  o f  Love ( i i )
I n  I m i t a t i o n  o f  Ovid,  De A r t e  Amandi 
8 ^°  PaAAN ek. ukN sdct 3 s . 6 d .
(London G a z e t t e .  A p r i l  2 6 -9 )
(B .M .)
( p i r a t e d  ’ 
e d i t i o n  i n  
B.M. )
(B .M .) 
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
A p r i l  28 The F l i g h t  o f  th e  P r e t e n d e r  
( D a i ly  G o u ra n t .  A p r i l  2 8 ) .
2d .
June 5 W.Vaughan. Advice  t o  Young Gentleman 
Concern ing  t h e  Conduct o f  t h e i r  L iv e s ,  
8V0 l s . 6 d .
( D a i ly  G o u ran t .  June 5 ) .
( P i r a t e d
version
B.M?)
( i )  King r e c e i v e d  £ 3 2 .  5 .  0 .  on Feb. 1 8 t h .  1 7 0 7 /8 .
( i i )  L i n t o t  gave a n o t h e r  £32 .  5 .  0 .  f o r  t h i s  poem 
on F e b . 16,  1 7 0 8 /9 .
/ y o g
8 .  J u l y  24? John W i l l i a m s ,  B ishop  o f  C h i c h e s t e r .  Twelve (B.M.)
Sermons p re a c h e d  a t  th e  L e c tu r e  founded  by 
R o b e r t  Boyle E s q . ( i )  P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  
e t c .  1708 8 ^ °  5 s .
( D a l ly  C o u ra n t .  J u l y  22 "On S a t u r d a y " ) .
8 a .  Second E d i t i o n  by  1739.
9 .  O c t . 21 Simon O ck ley .  The Conquest  o f  S y r i a  e t c . (B.M.)
1708 8^°
( D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 2 0 / 2 2 ) .
J. Holds  v^or't'h\
10 .  Nov.23 M usc ipu la -s ive-C am bro-m ua-m acha  P r o v i n g . . . . .  (B.M.)
th e  Welsh t o  be t h e  f i r s t  I n v e n t o r s  o f  
M o u se t rap s .  8^ 6d.
(D a i ly  C o u ra n t .  Nov.23)
11 .  Dec. 8 C h a r l e s  Jo h n so n .  Love and L i b e r t y .  A T ragedy  (B.M.)
1709. 4^  ^ l s . 6 d .
(D a i ly  C o u ra n t .  Dec. g ) .
12. Dec. 9 W.Bohun. A C o l l e c t i o n  o f  D e b a te s ,  R e p o r t s ,  (B.M.)
O rd e rs  and R e s o l u t i o n s  e t c .  P r i n t e d  e t c .  
and s o ld  Jo sh u a  L i n t o t t .  F o l i o  1 2 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  Deci^. 9 ) .
13 .  D e c .23 Thomas B ak e r .  The F in e  L ad y ’ s A i r s ,  o r .  An (B.M.)
Equipage o f  Lovers  ( i i ) .  A Comedy. 4° l s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  Dec. 2 3 ) .
( i ) B i s h o p  W i l l i a m s  r e c e i v e d  £21 .  10 .  0 .  " f o r  
h a l f  h i s  sermons a t  B o y l e ’ s L e c t u r e s " .
( i i )  Baker  r e c e i v e d  £21 .  10 .  0 .  on D e c .1 0 ,1 7 0 8 .
1 7 0 9 .
1.  J a n . 26 C . ü i b b e r .  The R iv a l  P o o ls  ( i )  l s . 6d .
(D a i ly  C o u ran t .  J a n . 2 6 ) .
A no ther  e d i t i o n  (by s u b s c r i p t i o n )  J u l y  6 .1736,
A no ther  e d i t i o n .  1753. 12^ (B.M.)
2 .  P e b . l  R i c h a r d , E a r l  o f  L a u d e r d a l e . ( t r a n s l a t o r ) .
The Works o f  V i r g i l  ( i i )  12°  6 s .  (Ë^#;;)
( D a i ly  C ouran t  Feb .  1)
2 a .  The Second e d i t i o n  A p r i l  1 2 ,1 7 1 6 .  2 v o l .
8 ^°  S'iéa. (B.M.)
3 .  F e b . 22? J . D e n n i s .  Applus and  V i r g i n i a  ( i i i ) .  A (B.M.)
T ragedy .  1709.  4° l s . 6 d .
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 1 9 t h / 2 4 t h K
4 .  F e b . 22 Reasons f o r  th e  R ep ea l  o f  t h a t  P a r t  o f  th e
S t a t u t e s  o f  th e  U n i v e r s i t i e s  which  r e q u i r e
t h e  t a k i n g  O rders  u n d e r  a  p e n a l t y .  2d .
( P o s t  Boy. F e b . 1 9 -2 2 .  "T h is  d a y " ) .
5 .  M ar .16 D r .W i l l i a m  K ing .  M i s c e l l a n i e s  i n  P rose  (B.M.)
and V e r s e .  2 v o l s .  8 ^°  1 2 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  M ar.16 .  D e l i v e r e d  t o  t h e
s u b s c r i b e r s  on March 1 ) .
6 . M ar .26? A L e t t e r  f rom Oxford . . . .  c o n t a i n i n g  a (B.M.)
s h o r t  a c c o u n t  o f  th e  l a t e  P ro c e e d in g s  o f  
T r i n i t y  C o l l e g e .  1709.  8 ^°  6 d .
(P o s t  Boy. M ar.2 4 - 6 .  " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
7 .  M ar .27 G .F a rq u h a r .  The C o m e d i e s . . . .  i n  one
Volume* P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  e t c .  8  6 s .
(London G a z e t t e .  Mar. 2 2 - 2 5 ) .
( i )  No sum o r  d a t e  m en t io n ed  i n  t h e  a c c o u n t  book.
r
( i i )  L i n t o t  p a i d  Bowyer th e  p r in te ï ^  £5 .  7 .  6 . f o r  a 
h a l f  s h a re  on J a n u a r y  1 3 t h  1 7 0 8 /9 .
( i i i )  Dennis  r e c e i v e d  £ 2 1 . 1 0 . 0 .  on November 1 0 th  1708.
8 .
9.
9a.
10.
11.
A p r i l  5 D r .W i l l i a m  King .  U s e f u l  T r a n s a c t i o n s  i n
P h i lo s o p h y  f o r  J a n u a r y  and F e b r u a r y . 1708/9  
8 ^ 0  I s .
( D a i ly  G o u ran t .  A p r i l  5 ) .
A p r i l  13 J . O l d i s w o r t h .  A D ia lo g u e  be tw een  Timothy and 
P h i l a t h e u s .  V o l .  I .  1709. 8 ^°
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 3 t h ) .  
beconci edji-orv. Awq. /7 n o c j ,
A p r i l  16 The Monthly  Amusement. N o . l .  f o r  A p r i l  1709 
P r i n t e d  f o r  D .M idw in te r  and B . L i n t o t t  I s .  
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 6 ) .
May 30
1 2 . May 31
T . d ’U r fe y .  The Modern P ro p h e t s  ( i )  A Comedy. 
4°
( D a i ly  C o u r a n t .  May 3 0 ) .
M r s . C e n t l i v r e .  The B us ie  Body ( i i ) .  A Comedy 
( D a i ly  C o u r a n t .  May 3 1 ) .
(B. M. )
(B .M .)
(B .M .)
13.
14.
June 16?
The T h i r d  E d i t io n ^ ► D ec .14 , 1714. I s .
The F i f t h  E d i t i o n 1732. 1 2 " (B .M .)
A n o th e r  e d i t i o n 1746 1 2 ° (B .M .)
A no the r  e d i t i o n 1753 1 2 ° (B .M .)
The Monthly  Amusement. No. 2 f o r  May.
( T a t l e r  June 1 6 - 1 8 ) .
June 28.  D r .W i l l i a m  K ing .  U s e f u l  T r a n s a c t i o n s  i n
P h i lo s o p h y  f o r  t h e  months o f  March and A p r i l  
8 ^°  I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  June  29 .  ’Yesterday*).
15. J u l y  14? W m .Shakespeare . A C o l l e c t i o n  o f  Poems
V ol .  I .  l s . 6 d ,  GJf Js.
(D a l ly  C o u ra n t .  J u l y  1 3 t ty '2 0 th )
(B .M .)
(B .M .)
( i )  d 'U r f e y  r e c e i v e d  £ 6 .  9 .  0 .  on May 7 t h ,  1709.
( i i )  L i n t o t  p a i d  £ 1 0 . 0 . 0 . f o r  th e  copy on May 1 4 t h , 1709
q o c j
16.  August The Monthly Amusement N o .3 f o r  June .
1 3 ^ 6  ( T a t l e r  Aug. 13-16)
17 .  O c t . 11 The Monthly Amusement No.IV f o r  J u ly .
( T a t l e r  O c t . 1 1 - 1 4 ) .
18.  N ov .4? P .B a y l e .  An H i s t o r i c a l  and C r i t i c a l
D i c t i o n a r y  i n  f o u r  Volumes. P r i n t e d  f o r  (B.M.)
B . L i n t o t t  e t c .  1710 4° £ 5 .1 0 .  0 .
(London G a z e t t e .  N ov .4 - 6 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
19.  Nov.30? J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  M .le  C l e r c ’ s Account (B.M.)
o f  t h e  E a r l  o f  C l a r e n d o n ’ s H i s t o r y  o f  t h e  
C i v i l  W ars .  P a r t  I .  1710 8 ^ I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  Dec. 1 .  " Y e s te rd a y  was 
p u b l i s h e d " )•
20 .  D e c .22 Lirs. C e n t l i v r e . The Man’s B e w i tc h ’ t ;  o r ,T h e  (B.M.)
D e v i l  to  do a b o u t  h e r .  4 l s . 6d .
(D a i ly  C o u ra n t .  D e c .22)
A n o th e r  e d i t i o n  1737.  12°  (B.M.)
21 .  ? D r .W i l l i a m  K ing .  U s e f u l  T r a n s a c t i o n s  i n  (B.M.)
P h i l o s o p h y ( i ) f o r  May, J u n e ,  J u l y ,  August  
September  ( c o n t a i n i n g  A Voyage t o  t h e  I s l a n d  
o f  C a ja m a i ) 8 ^°  I s .
1709.
NEW EDITIONS.
22.  A ug .17 Lady C h u d le ig h .  Poems on s e v e r a l  O c c a s io n s .  (B.M.)
The Second E d i t i o n  w i t h  A d d i t i o n s  8 ^°
23. " " J . O l d i s w o r t h .  A D ia lo g u e  be tw een  Timothy and
P h i l a t h e u s .  The Second E d i t i o n  on v e r y  f i n e  
p a p e r .
( D a i ly  C o u ra n t .  Aug. 1 7 ) .
( i )  King r e c e i v e d  £ 5 .  0 .  0 .  f o r  each  o f  tv/o p a r t s  o f  
The T r a n s a c t i o n s  and a f u r t h e r  £ 5 .  0 .  0 .  f o r  th e  
H i s t o r y  o f  C a jam ai ,  on F e b . 1 6 t h . 1709 and June 23rd 
1709 and March 4 t h ,  1710.
1 7 1 0 .
1 .  J a n . 5 A F o r e ig n  P h y s i c i a n .  The Tomb o f  Venus.
P r i n t e d  f o r  th e  a u t h o r .  1710. 8 ^ °  (B.M.)
(P o s t  Man. J a n . 3 - 5 .  "Th is  d a y " ) .
2 .  b e f o r e  S e r g e a n t  W in in g to n .  Advice to  h i s  Sons (# 2 % ^
J a n . 21 C oncern ing  Matrimony. 8  I s .G d .
(P o s t  Boy. J a n . 2 1 - 4 .  I n  a l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s ) .
3 .  J a n . 27 Aaron H i l l .  E l f r e d .  A T ragedy .  P r i n t e d  f o r  (B.M.)
B . L i n t o t t  and E .S a n g e r  8 ^°
( D a i ly  C o u r a n t .  J a n . 2 7 ) .
4 .  Feb.  11 Author  unknov/n. P e n i t e n t i a l  M e d i t a t i o n s  ( i )
1 2 ° I s .
( P o s t  Boy. F e b . 11-14)
4a .  (Second E d i t i o n  J a n . 31 ,  1 7 1 2 ) .
5 .  F e b . 11 J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  M. l e  C l e r c ’s Account
o f  t h e  E a r l  o f  C l a r e n d o n ’s H i s t o r y .  P a r t  I I .
8 ^° I s .
( P o s t  Boy. F e b . 1 1 - 1 4 ) .
6 . Mar.1? J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  E l  C asam ien to  Enganofo
(The D e c e i t f u l  Hilarriage) .  P r i n t e d  D .M idw in te r ,  
B . L i n t o t t .  I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  M a r . l  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
7 .  Mar.7 C la u d iu s  Q u i l l e t u s  ( T r a n s l a t e d  from) (B.M.)
C a l l i p e d i a .  1710 8 ^^ ° I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  M ar.7 )
7 a .  A no ther  e d i t i o n  1711 .  Aug. 5 .
7 b .  Second e d i t i o n  1718 .  Aug. 2 .
7 c .  T h i rd  e d i t i o n ,  c o r r e c t e d .  Apri l 21 .1 7 2 9 .  I 2 "  (B.M.)
( i )O n  J a n .  3 rd  1710 L i n t o t  p a i d  Trapp £ 2 .  3 .  0 .  f o r  
" c o r r e c t i n g  a book on th e  L o r d ’s P r a y e r "  which  i s  
p r o b a b ly  t h e " P e n i t e n t i a l  M e d i t a t i o n s . "
8 . M ar .17 C .S h a d w e l l .  The P a i r  Quaker o f  Dea l  ( i )
A Comedy. P r i n t e d  J .K n a p to n ,  B . L i n t o t t  
E .S a n g e r .  1710 4 I s .G d .
( D a i ly  C o u ran t .  M ar .1 7 ) .
8 a .  Second e d i t i o n .  J a n . 1 0 .1 7 1 5 .  12°
8 b .  T h i rd  e d i t i o n .  A f t e r  M a r . l .  1723.
( B . M . )
(B .M .)
9. May 25
10 .  June G
1 1 .  May 25
12 .  June 2
Edmund S m ith .  A Poem on t h e  Death  o f  Mr. 
John P h i l l i p s .  F o l i o .  Gd.
( D a i ly  C o u r a n t . Mlay 2 5 ) .
J . O l d i s w o r t h .  A D ia lo g u e  be tw een  Timothy 
and P h i l a t h e u s .  Volume I I .  1710 
(D a i ly  C o u ra n t .  June 6 ) .
L o v e ’ s Accademy c o n t a i n i n g  many P l e a s a n t  and 
D e l i g h t f u l  N o v e ls .  8 ^ 0  
(D a i ly  C o u r a n t .  May 2 5 ) .
John  G r e e n f i e l d .  A Complete T r e a t i s e  o f  t h e  
S tone and G ra v e l .  P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  e t c .  
1710 .  8 ^ °  5 s .
(D a i ly  G o u ran t .  June 2 . )
13 .  J u l y  3 S i r  John Heywood. R u le s  o f  Government (ii)
1710 .  4' I s .
14 .  J u l y  12
15 .  J u l y  12
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  3 ) .
Thomas Goddard .  The G u i l t ,  M is c h ie f  and 
A g g ra v a t io n s  o f  C e n su re .  A Sermon. 1710 
4° Gd.
(D a i ly  C o u ran t .  J u l y  1 2 t h ) .
An E x t r a c t  o f  th e  J o u r n a l  o f  th e  Hon.House o f  
Commons i n  . . . .IGGO., . . f i t  t o  be added t o  th e  
T r i a l  o f  D r . S a c h e v e r e l l  
( T a t l e r  J u l y  1 3 - 1 5 ) .
(B .M ,)
(B.M.) 
(B .M .)
(B .M .)
(B.M.)
(B .M .)
( i i )  L i n t o t  p a i d  K napton,  a f e l l o w  p u b l i s h e r  w i t h  whom 
he f r e q u e n t l y  c o l l a b o r a t e d ,  £ G .1 3 .4 .  f o r  a t h i r d  s h a r e  
on M ar.8 , 1709.
( i i ) L i n t o t  p a i d  a Mr.Lund £ 4 .  G. 0 . on June 23 1710 f o r  
t h i s  copy.
‘ 1 t a
1 6 .  A u g . 3 1
17.  Sep. 28
18a .
18b.
18c ,
18d.
Vif.Yfagstaff ( t r a n s l a t o r ) .  Learned  A n n o ta t io n s  (B.M.) 
on th e  T a t l e r .  M onsieur  B o u r n e l l e .  P a r t s  
I  & I I .  12° I s . cocIa peut.
( D a i ly  C o u ra n t .  A u g . 3 1 s t ) .
d
True E n g l i s h  Advice t o  th e  K e n t i s h  F r e e h o l d e r s .  /
An E p i lo g u e  in t e n d e d  t o  be spoken to  t h e  
R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  I d .
( D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 28)
18 .  Nov.11 D r .W i l l i a m  K ing .  An H i s t o r i c a l  Account o f  th e
H ea then  Gods and Heroes ( i )  4'
( D a i l y  C o u ran t ,  N o v .1 1 th ) .
Second E d i t i o n  by S e p t . 2 ,  1721
T h i rd  E d i t i o n  by J a n . 2 3 ,1 7 2 2 .
2 s .
F o u r t h  E d i t i o n  by 1727. 
F i f t h  E d i t i o n  by 1751
12
12'
(Bodley)
(Bodley)
(B .M .) 
(B .M .)
19.
2 0 .
N ov.16-  
18.
J . O l d i s w o r t h .  A D ia lo g u e  be tw een  Timothy and 
P h i l a t h e u s  ( i i )  V o l . I I I .  w i t h  ’Seven T r a c t s
r e l a t i n g  t o  t h e  same s u b j e c t ’ . 
1 6 s .  th e  t h r e e  vo lum es.
8VO
a f t e r  Nov. Thomas S w i f t .  Noah’ s Dove. A Sermon. 
16 -18  8 ’^ ° 3d .
( P o s t  Man N ov .1 6 -1 8 .  " I n  a few d a y s " ) .
21. Nov.20 . Tho.Goddard .  The Mercy o f  God t o  t h i s  
Church and Kingdom. A Sermon 1710 8 ^°
( D a i ly  C o u r a n t .  Nov.2 0 ) .
3d.
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
( i )  King r e c e i v e d  £50. 0 .  0 .  on November 1 0 t h  1710.
( i i )  O ld i s w o r th  was p a i d  as  f o l l o w s : -
1 7 0 9 . J u l y  25 .  Answer t o  th e  R i g h t s  V o l . l .  2 5 . 0 . 0 .
v o l s . I I  & I I I  5 0 . 0 . 0 .
\-^io
22 .  Dec. 16 G .F a rq u h a r .  The Y/orks o f  th e  l a t e  I n g e n io u s
Mr.George F a rq u h a r .  The Second E d i t i o n  f o r  
B . L i n t o t t  e t c .  8 ^^ ° 6 s .  (B.M.)
(London G a z e t t e .  D e c .16-18 "T h is  d a y " ) .
2 2 a .  The T h i rd  E d i t i o n .  A p r i l  8 - 1 0 ,1 7 1 4 .
22b .  . The F o u r th  E d i t i o n .  1718.  2 v o l s .  12° (B.M.)
2 2 c .  The F i f t h  E d i t i o n .  A ug .23 ,1721  (B.M.
v o l . l ) .
22d .  The S i x t h  E d i t i o n .  M ar.2 1 .  1728.  6 s .
2 3 .  D e c .29? M rs . C e n t l i v r e . A B i c k e r s t a f f ’ s Bury ing  (B .M .)
A F a r c e .  4° 6 d .
24 .  George F a r q u h a r .  The C o n s ta n t  C oup le .  A (B.M.)
Comedy. 8 ^ °^
( D a i ly  C o u r a n t .  D e c .2 9 .  No h e a d i n g ) .
1 7 1 1 .
1 .  F e b .17? C h a r l e s  Jo h n so n .  The Generous Husband, o r  (B.M.)
th e  Coffee-H ouse  P o l i t i c i a n .  A Comedy.
P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  and E*.Sanger 4° l s . 6 d .
(P o s t  Man. F e b . 1 7 -2 0 .  No h e a d i n g ) .
2 .  F e b . 24? W .S h ak e sp ea re . A C o l l e c t i o n  of  Poems. V o l . I I .  (B.M.)
8^°  3 s .  two vo lum es .
( P o s t  Man. F e b . 24 -27 )
3 .  M ar .8? J . T r a p p .  P r a e l e c t i o n e s  P o e t i c a e  ( i )  1711 (B.M.)
8^°  2 s . 6 d .
( ( D a i ly  C o u ra n t .  M a r .8 th  " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
3a .  Second e d i t i o n .  1722 8^°  (B.M.)
3b .  T h i rd  e d i t i o n .  A p r i l  1 3 th .  1 7 3 6 .2  v o l s .  12° (B.M.)
4 .  A p r i l  14 Nahum T a t e .  I n j u r ’d Love.  4° l s . 6 d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 4 t h ) .
5 .  May 9? J . T r a p p .  A Poem t o  t h e  R ig h t  Honourable  R.
H a r le y  i n  i m i t a t i o n  o f  H orace .  L i b .  1 .  (B.M.)
Ep .9  F o l i o .  I d .
( D a i ly  C o u ra n t .  lÆay 9 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
6 .  H/Iay 29 J . D e n n i s ,  An E s s a y  upon P u b l i c k  S p i r i t  ( i i )  (B.M.)
1711.  8^°  6d.
(P o s t  Boy. May 2 9 - 3 1 ) .
7 .  May 31 John  J a c k s o n .  The Grounds and O ccas ions  o f
Men’ s O ffen c es  a g a i n s t  t h e  C l e r g y .  8^°  3d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u r a n t .  May 3 1 s t ) .
8 .  June 2 E .F e n to n .  An E p i s t l e  t o  M r . S o u t h e r n s . 1711 (B.M.)
P r i n t e d  f o r  B.Tooke and B . L i n t o t t .  8^°  3d .
( D a i ly  C o u ra n t .  June 2 ) .
( i )  Trapp r e c e i v e d  £20 .  0 .  0 .  on J a n .  3 .1 7 1 0 .
( i i )  L i n t o t  p a i d  £ 2 .1 2 .  6 .  f o r  t h i s  E s s a y  on A p r i l
25 .  1711.
Il
9. June 2? J . O l d i s w o r t h .  An E ssay  on th e  N a tu i ^ E x t e n t  (B.M.)
and A u t h o r i t y  o f  P r i v a t e  Judgment i n  M a t t e r s  
of  R e l i g i o n ,  ( i )  8^°  2 s . 6 d .
( P o s t  Boy. June 2 - 5 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
10 .  June 20 .  J . D e n n i s .  R e f l e c t i o n s  C r i t i c a l  and S a t i r i c a l  (B.M.)
upon a l a t e  Rhapsody c a l l ’d An E ssay  upon 
C r i t i c i s m . ( i i )  8^°  6d .
(Date  found i n  I n t r o d u c t i o n  to  The P rose  
Works o f  A . P o p e . )
11 .  J u l y  19 J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  A -D ia logue  upon (B.M.)
C o l o u r i n g . . .  from th e  F re n c h  o f  Mons. du 
P i l e .  P r i n t e d  f o r  D.Browne, B . L i n t o t t  
8^°  6d .
(D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  1 9 t h ) .
12 .  J u l y  25 George Buchanan.  The P r i n c e .  An Epigram.
P r i n t e d  e t c . a n d  so ld  by A .Baldwin 2d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  2 5 t h ) .
13 .  S e p t . .26 E . S e t t l e .  The C i t y  Ramble o r .  The P layhouse  (B.M.)
Wedding ( i i i )  A Comedy. P r i n t e d  f o r  B.
L i n t o t t  and E .S a n g e r  4 I s .  6d.
(D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 2 6 ) .
14.  O c t . 6 Thomas Hew ard ine .  A Sermon P re ach e d  i n  t h e  (B.M.)
Church a t  B as in g b o u rn e  on J u l y  22 ,  1710.
1711 .  8^°  3d.
( D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 6 t h ) .
15 .  Nov.13 J . D e n n i s .  An E s s a y  on th e  Genius and
W r i t i n g s  o f  S h a k e s p e a r e .  1712 .  8^°  l s . 6 d .  (B.M.)
16 .  N ov .13 J .  D e n n i s .  The Grounds o f  C r i t i c i s m  i n  (B.M.)
P o e t r y .  8 V0 l s . 6 d .
(P o s t  Man. Nov.1 3 - 1 5 ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  O ld i s w o r th  £ 1 5 .  1 .  0 .  on May 7 ,1 7 1 1 .
( i i )  D enn is  r e c e i v e d  £ 2 . 1 2 .  6 .  on J a n . 6 ,1 7 1 1 ,  f o r  
"Remarks on P o p e ’ s E s s a y " i
( i i i )  S e t t l e  r e c e i v e d  o n ly  £ 3 .  10 .  0 .  on S e p t . 8 .1 7 1 1  
f o r  t h i s  comedy.
/ 7  //
17.  Nov.17? Thomas Jo h n so n .  D e c e rp ta  ex O v id i i  (1) (B.M.)
F a s t i s *  12° I s .
(The F re e  T h in k e r .  Nov.17 .  I n  a l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s ) .
18. Nov.22 ? The Ear  11$ o f  R o c h e s t e r  and Roscommon. The
Works o f  . . . .  The Second E d i t i o n  12° 5 s .
( P o s t  Boy. Nov.2 2 -2 4 .  I n  a l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s ) .
19. D ec .8 .  D r .S t e p h e n s .  Queen E l i z a b e t h  ( i i ) .  A Sermon
P reach e d  b e f o r e  th e  I r i s h  P r o t e s t a n t s . 8^°  6d .
( D a i ly  G o u ra n t .  D e c . 8 t h ) .
20 .  D e c .17 J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  The I l i a d  o f  Homer ( i i i )  (B.M.)
Madam D a c i e r .  Done from th e  F rench  1712. 12°
(London G a z e t t e .  D e c .15 -18)
20a .  Second E d i t i o n  171&4- (B.M.)
20b.  T h i rd  E d i t i o n .  1734. 5 v o l s .  12° (B.M.)
20c .  A no ther  e d i t i o n .  1722 Aug.13?
1711
NEW EDITIONS
21. A ug .3 C a l l i p e d i a .  A Poem i n  Four  Books l s . 6 d .
( D a i l y  C o u ra n t .  Aug.3 ) .
22. Aug.18? S i r  R . S t e e l e .  The Lying L o v e r .  1711 12° (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  A ug .18 .  "There  i s  now 
p u b l i s h e d " ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  Mr.Thomas Jo h n so n ,  S c h o o lm a s te r  
£ 5 .  7 .  6 .  oh J u l y  2 5 ,1 7 1 1 .
( i i )  S tep h en s  r e c e i v e d  £ 7 .  0 .  0 .  on O c t . 3 1 ,1 7 1 1 .
( i i i )  O z e l l  was p a i d  £1 0 .  8 .  6 .  on N o v . l8 ^ h .  1711 
f o r  " t r a n s l a t i n g  Homer’ s I l i a d .  Books I , I I , I I I " .
1 7 1 2
1 .  J a n , 16 (Author  unknown) F our  T r e a t i s e s  c o n c e rn in g
t h e  D o c t r i n e ,  D i s c i p l i n e  and Worship o f  th e  
Mahometans. P r i n t e d  bv J .D a rb y  f o r  B.
L l n t o t t ,  e t c .  1712 4 s .  (B.M. )
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 1 6 t h ) .
2 .  Feb .Bf  ? A Poem sung b e f o r e  h e r  M a je s ty  on th e
B i r t h d a y  ' I d .
3 .  F e b . 8? T .D ib b en .  E x c e l l e n t i s s i m o  Dom^ Dom°
J o h a n n i ,  E p isco p o  B r i s t o l  S i g i l l i  P r i v a t i
G u s to d i  & R eginae  Magnae B r i t a n n i a e  a
S e c r e t i o r i b u s  C o n s l ê i i s .  I n  Mosam
Fluvium A ccep to  G r a t u l a t o r i u m  Carmen ( s i n g l e
s h e e t )  2d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ran t .  F e b .8*)
4 .  F e b .21 P r i n c e  Eugene *s Welcome. A Poem. i d .
5.  J . T r a p p .  Mesech and K ed a r .  P r i n t e d  e t c .
and s o ld  by A.Baldwin 8 3d .  (B.M.)
5a .  Second e d i t i o n  MarchK20th 1712
6 .  Humphrey D i t t o n .  A D is c o u r s e  c o n c e rn in g  th e
R e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t .  P r i n t e d  by (B.M.)
J .D a r b y ,  and s o l d  by A .B e l l  and B . L i n t o t t
8VO 6 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 2 1 s t ) .
7 .  M ar .11 M r.Bedford  (? )  An E ssay  on th e  G rea t  A f f i n i t y
and Mutual Agreement o f  t h e  Two P r o f e s s i o n s  
o f  D i v i n i t y  and Law. P r i n t e d  e t c . a n d  s o ld  by 
R ic h a rd  W i lk in  ( i )  12° I s .  (B.M.)
( S p e c t a t o r .  M a r .1 1 ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  t o  a M r.B edford  £ 3 .  4 .  6 ,  f o r  
" D i v i n i t y  & Law", on J a n . 4 .  1711 /12 .
8 .
9.
11.
12.
13.
M a r .2 0 .
Mar.25
10.  M ar .26
A utho r  u n k n w ^ .  A V i n d i c a t i o n  o f  Mesech 
and K edar .  By a Gentleman,  a S c h o la r  and 
a C h r i s t i a n .  4P 2 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  M a r .2 0 th ) .
W i l l ia m  T i l l y ,  D.D. S i x t e e n  Sermons ( i / )  
. . p r e a c h e d  b e f o r e  th e  U n i v e r s i t y  o f  Oxford 
1712 8 5 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  M a r .2 5 th ) .
C a p ta i n  Edward Cook. A Voyage to  th e
Sou th  Sea and round  th e  World ( i i )  P r i n t e d  by
H.M. f o r 6 l j i n t o t , e t c .  
( P o s t  Man M ar .2 5 -7 )
8VO
M ar.31? The Mottos  i n  t h e  F iv e  Volumes of  T a t l e r s  
and t o  t h e  Two Volumes o f  S p e c t a t o r s  12*^  
(The Medley, M a r .3 1 - A p r i l  4 .  No h e a d i n g ) .
A p r i l  5? Thomas D ibben .  A Sermon p r e a c h e d  i n  . . .
U t r e c h t  on March 9 /2 0  1711. P r i n t e d  by 
W i l l ia m  van de W a l t e r ,  (no m e n t io n  o f  L i n t o t  
on t i t l e  p a g e ) .  4^ ( l a t e r  8^^ 3d .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  8 " J u s t  p u b l i s h e d " . )  
(The Medley. A p r i l  4 t h .  "Tomorrow")
•jji* 12'IS,
( B o d le y )
(B .M .)
(Bodley]
(B .M .)
A p r i l  11 John  Gay. The Mohocks. A F a rc e  ( i i i )  (B.M.)
1712 8^0 6d .
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 1 t h ) .  _  o \
X O u U . yU, l/iad o f  Na^ fci»v\ 1! B. M y
f^ fx\U I2'is)
( i )  T i l l y  r e c e i v e d  ^32 .  5 .  0 .  on D e c .2 7 th  1711 f o r  
t h e s e  serm ons .
( i i )  L i n t o t  gave th e  b o o k s e l l e r  G o s l in g  £7 .  3 .  0 .  
f o r  a s e v e n t h  s h a re  i n  t h i s  work, on Decerabs r  
1 7 th  1711.
( i i i )  L i n t o t *3 e n t r y : " The Mohocks a Fa rce .  2 1 . 1 0 s .
Sold t h e  Monock8 to  him a g a i n " .
14.
14a .
14b.  
14c .  
14d.  
1 4 e .
15 .
M a y .2 1
%'
17.
17a .
18 .
May 31
16. June 2
JumjL / G - 20.
June
24-6?
M i s c e l l a n e o u s  Poems add T r a n s l a t i o n s  by 
s e v e r a l  H a n d s * ( i )  1712 8^^ 5 s .
Second e d i t i o n .  D e c . 4 t h .  1713 f o r  B. 
L i n t o t t  and W.Lewis
T h i rd  e d i t i o n .  A ug .16 1720 2 v o l .  12'
F o u r t h  " Nov.13 1722 " "
F i f t h  " D e c .16 .1726  " "
S i x t h  " J u l y  25 1732 " " 6 s .
M r.B ryan .  A Sermon P reach ed  a t  t h e  F u n e r a l  
o f  a Day L a b o u r e r .  8"^° 3 d .
( D a i ly  C o u r a n t .  May 3 1 s t ) .
M r .Jo n e s?  M e m o i r s , B r i t i s h  and F o r e i g n ,  
o f  t h e  L iv e s  and F a m i l i e s  o f  t h e  Most 
I l l u s t r i o u s  P e r s o n s  who Dy*d i n  t h e  y e a r  
1711 ( i i )  1712 8^0
X  omU.. L & a a  o f  .r ia ia ^  C W . .  U o
C a p t a i n  Woodes R o g e r s .  A C r u i z i n g  Voyage 
round  t h e  World ( i i i ) .  P r i n t e d  B . L i n t o t t  
e t c .  1712 8 58.
A Second E d i t i o n  by  1719 .
C a p t a i n  Cook. A Voyage t o  th e  S o u th  Seas 
e t c .  The Second Volume*
( F l y i n g  P o s t  June  2 4 - 6 .  "T h is  w e e k " ) .
( B . M . )
(B.M.) 
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M ,)1
(B .M .)
C8. r t )
(B .M .)
(B .M .)
(B od ley )
19.  J u l y  3 The M ottos  i n  t h e  l a s t  Two Hundred and
t h i r t y  one S p e c t a t o r s .  12° 6d .
The M ottos  i n  t h e  G u a rd ian .
T o g e th e r  2 v o l s .  12°  I s . ô d .
( P o s t  Boy. J u l y  3 -5 )
( i / )  L ew ises  name a p p e a r e d  i n  t h e  i m p r i n t  o f  t h e  second  
e d i t i o n  t h r o u g h  some a r r a n g e m e n t  by  w hich  L i n t o t  was p e r m i t t e d  
t o  i n c l u d e  th e  E s s a y  on C r i t i c i s m  J G r .p .3 3 )
( i i )  L i n t o t  gave M r .Jo n es  £ 3 . 1 5 . 0 . on May 3 0 t h  1712 f o r  t h e s e  
m em oirs .
( i i i ) T h e  e n t r y  i n  t h e  a c c o u n t  book r e a d s :  " C a p ta in  R o g e r s .
1712 O c t . 2 5 .  R oge rs»s  Voyages one h a l f  £ 2 0 . 0 . 0 . P a id  M r .R id p a th  
f o r  c o r r e c t i n g  R o g e r s ' s  Voyages,  my s h a r e  £ 5 .  0 .  0 .
1 7 1 2 .
20 .  J u l y  5 W .O ld i sw o r th  ( t r a n s l a t o r )  The Odes o f  Horace (B .M .)
i n  L a t i n  and E n g l i s h  w i t h  a T r a n s l a t i o n  of
D r . B e n t l e y ’ s n o t e s .  P a r t  I .  4° '  6d .
( D a i ly  G o u ra n t .  J u l y  5 ) .
21 .  J u l y  15 W .O ld i sw o r th .  The Odes o f  H o race .  P a r t  I I .  (B.M.)
(D a i ly  G o u ra n t .  J u l y  1 5 ) .
22.  J u l y  19 D r .W i l l i a m  K ing .  U s e f u l  M i s c e l l a n i e s  P a r t  I .
( i ) .  1712 .  8^°  6d .  (B .M .)
( D a i l y  C o u r a n t .  J u l y  1 9 t h ) .
23 .  Aug. 1 W .O ld i sw o r th .  The Odes of  H orace .  P a r t  I I I  (B.M.)
24. Aug. 9 W .O ld isw o r th .  The Odes o f  H o ra ce .  P a r t  IV (B.M.)
25 .  A ug .12 G i l e s  J a c o b .  The Gompleat C o u r t - K e e p e r ;  o r  (B.M.)
Land S t e w a r d ’ s A s s i s t a n t ,  ( i i )  P r i n t e d  by J .
N u t t  f o r  B . L i n t o t t ,  T.Ward. 1713 8vo
T h i rd  e d i t i o n .  1724. 12° (B.M.)
26 .  Aug.21 A u tho r  unknown. The S h in in g  S i s t e r s .  A Poem
w r i t t e n  a t  T u n b r id g e .
27 .  W .O ld i s w o r th .  The Odes o f  H o ra ce .  P a r t  V. (B.M.)
( D a i l y  C o u r a n t .  A ug .21)
28 .  A ug .30 W .O ld i sw o r th .  The Odes o f  H orace .  P a r t s  VI (B.M.)
and VII
( P o s t  Boy. A u g .3 0 - S e p t .1 )
29 .  S e p t . 13 Mr.Broom. A New T r a n s l a t i o n  o f  C o r n e l i u s
Nepos ( i i i )  12° 2 s .  6d .
(P o s t  Boy. S e p t . l 3 - B )
30. S e p t . 18 James G a r d i n e r .  A P r a c t i c a l  E x p o s i t i o n  of
th e  B e a t i t u d e s .  I s .  6d .
( P o s t  Boy. S e p t . 18-20)
( i )  King r e c e i v e d  £ 1 . 1 . 6 . f o r  P a r t  I  on J u l y  1,
1712 and a f u r t h e r  £ 3 .  0 .  0 .
( I I )  L i n t o t  p a i d  Jaco b  £ 1 6 .  2 .  6 .  f o r  a h a l f  s h a r e  
on D e c .6 ,1 7 1 2 .
( i i i )  L i n t o t  p a i d  Shoree  £ 5 .  0 .  0* f o r  t h i s  on 
A ug .1 3 ,1 7 1 2 .
50a .  Second e d i t i o n .  A p r i l  7 ,1 7 1 3  12^ (B.M.)
30b. T h i rd  e d i t i o n .  Nov.8 -1 2 ,  1715.
31 .  O c t . 9 W .O ld i sw o r th .  The Odes o f  H orace .  P a r t s
V I I I ,  IX, X. (B .M .)
( D a i ly  G o u ra n t .  O c t . 9)
32 .  Nov.27 W .O ld isw o r th .  The Odes o f  H o race .  P a r t s
XI-X VIII  (B.M.)
( D a i ly  C o u r a n t .  Nov.27)
33. Nov.27 Xenophon ( t r a n s l a t e d  from).  H ie r o :  o r  th e  (B.M.)
C o n d i t i o n  o f  th e  T y r a n t .  1713 12° 6d.
(D a i ly  C o u ran t .  Nov.27)
33a Second E d i t i o n .  D ec .à  1713 " J u s t  p u b l i s h e d "  (B.M.)
34.  D e c .2 C h a r l e s  Lambe. The t r u e  f a i t h  o f  a C h r i s t i a n  (B.M.)
1713 8V0 2 s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  D e c .2)
35. D e c .29 M r .D ia p e r .  The D ry ad es .  A Poem. 1713 F o l i o  (B.M.)
l s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  D e c .29)
36.  D ec .29 C h a r l e s  J o h n so n .  The S u c c e s s f u l  P y ra te  ( i )  (B.M.)
A Comedy. 1713 4° I s . S d .
36a.  Second E d i t i o n .  J a n . 3 ,  1713, 4° (B.M.)
36b. T h i rd  e d i t i o n .  1713.
37. (A uthor  unknown) Remarks upon th e  B a r r i e r  (B.M.)
T r e a t y  V i n d i c a t e d ,  ( n o t  p r i n t e d  f o r  L i n t o t )
4° 6d .
(D a i ly  C o u r a n t .  D e c .29)
38. A lso  i n  M r .A i r e s .  P r u n e l l a .  4° (B.M.)
1712
( i )  Johnson  r e c e i v e d  £ 1 0 . 1 5 . 0 . on D e c .1 7 ,1 7 1 2 .
1 7 1 2
By ^eclt/ttko^s eZc. TLl tdJ<oy
39. M ar.20 .  J . T r a p p ,  Mesech & K edar.  The Second E d i t i o n .
( D a i ly  C o u ra n t .  ÎÆar.20).
40. ApiîL 8 .  T .D ibben .  A Sermon p re a c h e d  i n  S t . J o h n ’s
Church .  The Second E d i t i o n .
( P o s t  Man. A p r i l  8 -10 )
41.  A p r i l  12 Dr.W.King. The A r t  o f  Cookery .  The Second
E d i t i o n .  8V0 (B.M.)
( P o s t  Boy. A p r i l  1 2 - 1 5 ) .
42. Aug.21? W.Bohun. I n s t i t u t i o  L e g a l i s .  The Second
E d i t i o n .
(m en t ioned  D a i l y  C o u ra n t .  A ug .21)
43.  D e c .9? H ie ro  -  The Second E d i t i o n .  12° (B.M.)
( P o s t  Boy. D e c .9 -1 1 ,  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
1.
l a
2 .
3.
4.
4a.
4b.
5.
6 .
6a.
6b.
6c.
7.
1 7 1 3 .
J a n . 1 2 th .M .P r i o r .  Y a r h e l ’s K i t c h e n .  A Poem. 1713 
F o l i o .  I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . l 2 t h ) .
J a n . 24
F e b . 14
FebJ4
M ar.7
M ar.10.
Second E d i t i o n .  1713.
M onsieur .  Longo. P o e t i c a e  R u s t i c a n t i s  
L i t e r a t u m  Otium 6d.
E .D e n n i s to n .  ^  Scheme f o r  Advancing and 
Improving th e  a n c i e n t  and nob le  Revenue upon 
B e e r ,A le  and o t h e r  B ran c h es .  P r i c e  i s .  
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 2 4 ) .
Lewis E l l i s  Dupin.  An Abridgement o f  the  
H i s t o r y  o f  th e  C h u r c h . ( i )  4 v o l s .  14s .
( P o s t  Boy. F e b . 1 2 - 1 4 ) .
Second E d i t i o n .  Oct 2 7 ,1 7 1 5 .  4 V o l .  12°
T h i rd  E d i t i o n .  Aug.3 1 ,1 7 2 3 .
W .O ld isw or th .  The Odes o f  H o ra c e s .  The 
F o u r th  Book i n  t h r e e  p a r t s .  1713 
( D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 14)
A.Pope.  Windsor F o r e s t  ( i i )  1713 F o l i o . I s .  
(D a i ly  C o u ran t .  M ar .7)
Second E d i t i o n  A p r i l  9 .  F o l i o .  
T h i rd  E d i t i o n .  1717, 8^°
F o u r th  E d i t i o n  by O c t . 1720 8VO
Mr .Young. An E p i s t l e  t o  t h e  R ig h t  Honour d) l e  
th e  Lord Lansdown. 1713 F o l i o .  I s .
( D a i ly  Couran t  M ar .10)
( B . M . )
(B.M.) 
(B .M .)
(B .M .)
(B .M .)
A i tk e n  
C o l l e c t i o n  
Or. 72 
(B .M .)
(B .M .)
( i )  On S e p t . 11 ,1712 L i n t o t  p a id  t o  a Mr.Morehead £ 2 6 . 1 3 . 0 .  
f o r  t r a n s l a t i n g  p a r t  o f  t h i s .  P o s s i b l y  the  e n t r y  
im m ed ia te ly  below t h i s  " C a p ta in  S t e p h e n s , a n o t h e r  p a r t  
£ 2 . 1 4 . 0 . "  a l s o  r e f e r s  t o  D u p in ' s  Church H i s t o r y .
( i i )  L i n t o t  p a i d  Pope £32.  5 .  0 .  on F e b . 2 3 ,1 7 1 3 .
' ? / 3
8 .  M ar.23 M r .N o b le 's  sp eech  to  th e  Lord C h ief  J u s t i c e
P a rk e r .  2d .
9 .  Aaron H i l l .  The Walking S t a t u t e .  A F a rce  (B.M.)
8^° 6d.
(D a i ly  C o u ran t .  M ar.2 3 ) .
10. M ar.23 W .O ld isw orth  ( t r a n s l a t o r ) .  The Epodes and
Carmen S e c u l a r s  o f  Horace t r a n s l a t e d  i n  
Four P a r t s .  6d. e a c h .
10a.  The Second E d i t i o n  N ov .11 th  1718. l s . 6 d .  (B.M.)
( i n c l u d i n g  th e  O des) .
lo t .  A nother  E d i t i o n .  May 20,  1713^ 4 v o l . 12°
11.  M ar.28 C .C ib b e r .  C i n n a ' s  C onsp iracy# !  A Tragedy .
1713. 4° (B.M.)
12. A p r i l  ? The L i f e  and C h a ra c te r  o f  Marcus P o r t i u s
14? Ca to .  4° 6d.
(P o s t  Boy. A p r i l  14-16)
12a.  Second E d i t i o n .  May? 1713 4® (B.M.)
13. A p r i l  21 Theodora Bezae V e z e l i i  Poemata 1713 4° I s .  (B.M.)
(D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  2 1 ) .
14. May 26 J .G ay .  The Wife o f  Ba th  ( i i )  A Comedy. (B.M.)
1713 4° l s . 6 d .
(P o s t  Boy. May 2 6 - 8 ) .
A no the r  e d i t i o n  F e b .20 ,1730  of  which  o n ly  f i f t y  
were p r i n t e d  i n  q u a r to  " f o r  th o se  w i th  P o l l y  (B.M.)
and The B e g g a r ' s  O pera .
( i ) C i b b e r  r e c e i v e d  £13 .  0 .  0 .  on March 1 6 th  1712.
( i i )  L i n t o t  p a i d  Gay £25 .  0 .  0 .  on May 1 2 th  1713
and a n o t h e r  £50 f o r  th e  " r e v i v a l  o f  th e  Wife o f  B a th " .
l ? / 3
i5o  L . T h e o b a l d . ( t r a n s l a t o r )• P l a t o ' s  D ia lo g u e  (B.M.)
o f  t h e  I m m o r t a l i t y  o f  t h e  Soul ( i )  8^° I s .
16 .  Mr.Kennedy. O p th a lm o g rap h ia  1713 8^°  2 s .  (B.M.)
( P o s t  Boy. May 2 6 -8 )
17 .  J u l y  2? John  Jam es .  The Theory  and P r a c t i c e  of
G arden ing  ( i i )  ( f rom  th e  F r e n c h ) . P r i n t e d  
f o r  B . L i n t o t t  e t c .  4°  1 7 s . 6 d .
( P o s t  Boy. J u l y  2 -4  no h e a d in g )
1 7 a .  Second e d i t i o n .  D e c .16-18 1714
17b. T h i rd  e d i t i o n  o r  a new e d i t i o n ,  a f t e r  May
81 ,1728  4° (B.M.)
1 7 c .  F o u r th  e d i t i o n  o r  th e  second  e d i t i o n  b e f o r e
J u l y  11 ,1728  1 7 s . 6 d .
18.  J u l y  11 J . D e n n i s .  Remarks upon C a to ,  a T rag ed y ,  (B.M.)
1713 4° I s .
19 .  M r .R e re sb y .  New D ia lo g u e s  o f  th e  Gods 2 s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  1 1 t h ) .
20 .  J u l y  18 A .Pope .  An Ode f o r  Musick ( i i i ) . 1713 F o l i o  6d .  (B.M.)
( D a i l y  C o u ra n t .  J u l y  18)
2 0 a .  Second e d i t i o n  1717. G r.73
20b .  T h i r d  e d i t i o n .  1719. 8 ^ °  O r . 110
2 0 c .  F o u r t h  e d i t i o n  O c t . 1721 8^° (B.M.)
2 1 .  S e p .3 M r s . C e n t l i v r e .  The M a s q u e r a d e .F o l io  4d .
( D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 3 ) .
22 .  O c t . 6 A L i s t  o f  t h e  K n i g h t s , C i t i z e n s  & B u rg e s s e s
chosen  t o  s e rv e  i n  th e  E nsu ing  P a r l i a m e n t .
P r i n t e d  e t c . a n d  s o ld  by A .B a ldw in .
( D a i l y  C o u r a n t .  O c t . 6 ) .
2 2 a .  Second e d i t i o n .  O c t . 1 5 -1 7 .  1713.
( i )  Theoba ld  r e c e i v e d  £ 5 . 7 . 6 . / o n  Llay 2 2 ,1 7 1 3 .
( i i )  J a m e s ' s  payment was £ 7 0 . 0 . 0 . on June  7 ,1 7 2 8 .
( I l l )  L i n t o t  p a i d  Pope £15 .  0 .  0 .  on J u l y  2 3 ,1 7 1 3 .
/ " / / J
23 .  O c tobe r  P r o p o s a l s  f o r  a T r a n s l a t i o n  o f  Homer 's
I l i a s  by Mr.Pope*
2 4 .  Nov.14 W . T i l l y .  Pour  O f f i c e s  o f  P r a y e r  and
D ev o t io n  ( i )  1714 12° 2 s .
( P o s t  Boy Nov.1 4 - 1 7 ) .
25 .  D e c .8 .  G i l e s  J a c o b .  The C l e r k ' s  Remembrancer ( i i )
P r i n t e d  e t c .  and f o r  T.Ward 8"^° 4 s .
( P o s t  Boy. D e c .8 -10 )
25a Second e d i t i o n .  J a n . 1 5 ,1 7 3 0 .
26 .  A lso  i n  (Author  unknown) A P a r a p h r a s e  on th e
Gr.22 
(B .M .)
(B .M .)
1713 XXIXth Psa lm .  1713 P o l i o . 4d .
1713 
Nm EDITIONS
27.  J a n . 3 C h a r l e s  Jo h n so n .  The S u c c e s s f u l  P y r a t e .  (B.M.)
The Second E d i t i o n  1713 40
( P o s t  Boy. J a n . 3 -6 )
2 8 .  ? C h a r l e s  Jo h n so n .  The S u c c e s s f u l  P y r a t e ,
The T h i rd  E d i t i o n .
29 .  A p r i l  7 James G a r d i n e r .  A P r a c t i c a l  E x p o s i t i o n  ^ (B.M.)
o f  th e  B e a t i t u d e s .  The Second E d i t i o n  12 
( P o s t  Boy. A p r i l  7 -9 )
30 .  A p r i l  9 A .Pope .  W indsor  F o r e s t .  The Second E d i t i o n
F o l i o .  (A i tk e n )
( D a i l y  C o u r a n t .  A p r i l  9)
31 .  I/Iay 2
32 .  May ?
M .P r i o r .  Y a r h e l ' s  K i t c h e n .  The Second 
E d i t i o n .
( P o s t  Boy. May 2 -5 )
The L i f e  o f  C a to .  The Second E d i t i o n  (B.M.)
1713 4°
( D a i ly  C o u r a n t .  May 5 .  " i n  a  few d a y s " )
( i ) L i n t o t  p a i d  D r . T i l l y  £ 1 0 . 1 5 . 0 . on J a n . 2 ,1 7 1 3 .
( i i )  L i n t o t  gave £ 5 .  0 .  0 .  f o r  a h a l f  s h a r e  some 
t im e  i n  1715 and £ 3 .  3 .  0 .  f o r  c o r r e c t i o n s  on 
F e b . 2 6 ,1 7 2 8 .
33.  O c t . 15 A L i s t  o f  t h e  K n ig h ts  e t c .  ch o sen  to  s e rv e
i n  t h e  e n s u in g  P a r l i a m e n t .  The Second E d i t i o n  
C o r r e c t e d .
( P o s t  Boy. O c t . 1 5 - 1 7 ) .  ^
34.  D e c .4 M is c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by (B.M.)
S e v e r a l  H a^gs . P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  and 
W.Lewis 8 5 s .
( D a i ly  C o u r a n t .  D e c . 4 ) .
1 7 1 4 .
1.
l a .
l b .
F e b . 1 5
2 a .
2b.
2 c .
2d .
2 e .
3 .
4 .
5 .
Mar.15
A p r i l
8 - 10?
N.Rowe. The T ragedy  o f  Jan e  Shore ( i )  
4°  l s . 6 d .
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 1 5 ) .
Second E d i t i o n  Aug.2 1 -4  1714.
T h i rd  e d i t i o n  by 1719.
A no ther  e d i t i o n  a f t e r  M ar .1 ,1 7 2 3 .  
F i f t h  e d i t i o n .  1733 .  12°
( B . M . )
2 .  M ar .2 A .Pope .  The Rape o f  t h e  Lock ( i i )  1714.
8VO I s .
qVO( P o s t  Boy. M a r .2 -4 )Second e d i t i o n .  A p r i l  8 -1 0  
T h i rd  e d i t i o n .  D e c .16-18 8^°
F o u r t h  e d i t i o n .  O c t . 8 ,1 7 1 5 .  8^°  
F i f t h  e d i t i o n .  1718 ( O r . )
S i x t h  e d i t i o n  a f t e r  M ar .1 .1 7 2 3  8VO
L .T h eo b a ld  ( t r a n s l a t o r ) .  The A jax  o f  
S o p h o c le s .  12° I s .
( D a i ly  C o u r a n t .  M ar .15)
The Count de G a b a l i s .  A H i s t o r y  o f  t h e  
R o s i c r u c i a n  D o c t r i n e  o f  S p i r i t s .  P r i n t e d  f o r  
B . L i n t o t t  and E . C u r l l .  1714 4° I s .
( P o s t  Boy. A p r i l  8 - 1 0 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
A p r i l  22 J . O z e l l  ( t r a n s l a t e d ) .  The Works o f  M onsieur  
de M o l ie re  ( i i i )  S ix  vo lum es .  12° 1 5 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  2 2 ) .
(B.M.)
(B.M.)
(Wrenn) 
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M .) 
( G r . l 4 0 )
(B .M .)
(B .M .)
( ! )  Rowe r e c e i v e d  £ 5 0 .  1 5 .  0 .  on D e c .1 2 ,1 7 1 3 .
( i i )  Pope was p a i d  £ 7 .  0 .  0 .  on M ar .2 1 ,1712  f o r  
t h e ' F i r s t  E d i t i o n  o f  th e  Rapeî
£1 5 .  0 .  0 .  on F e b . 2 0 ,1 7 1 4  f o r  " A d d i t i o n s  t o  t h e  Rape"
( i i i ) L l n t o t  p a i d  O z e l l  £ 3 7 . 1 2 . 6 .  f o r  t h i s  t r a n s l a t i o n  
on A p r i l  2 9 ,1 7 1 3 .
6 .  May 1 .  John L au ren c e .  The C le rgym an 's  R e c r e a t i o n  ( i )
8^°  2 8 . \
(,Pcsf- Boy .HoAj 
6a.  Second e d i t i o n . ^ J u n e  19-22
6h. T h ird  e d i t i o n  O c t . 8 ,1 7 1 5 .
6c .  F o u r th  e d i t i o n .  Mar.2 4 -2 7 ,1 7 1 6 .
6d. F i f t h  e d i t i o n  1717
6 e .  S i x t h  e d i t i o n  D e c .1 9 ,1 7 2 6 .  " th e  t h r e e  hooks
of  g a r d e n i n g .  6 s . " .
7 .  May 29 P ro p o s a l s  f o r  a T r a n s l a t i o n  of  Homer's I l i a s
by Mr.Pope.
(London G a z e t t e .  May 29 -  June 1 ) .
8 .  June 8 J .D ig b y .  Q u in tu s  C u r t i u s ,  h i s  H i s t o r y
of  th e  Wars of A lexander  ( i i )  2 v o l . 12° 6 s .
(P o s t  Boy. June 8 - 1 0 ) .
8a .  Second e d i t i o n .  D e c .9 ,1 7 2 5 .
9.  June 10 G i le s  Ja c o b .  The Accomplished Conveyancer.
( i i i )  P a r t  I .  6 s .
(P o s t  Boy. June 1 0 . - 1 2 ) .
9a .  Second e d i t i o n  c o r r e c t e d .  3 vo$l£, 8^0
Nov.6 ,1 7 2 5 .  P r i c e  15s .  bound.
10. J u l y  10 L .T heobald#  ( t r a n s l a t e d )  Monsieur  de l a
Mottes Remarks on Homer ( i v ) . 1 2 °  I s .
(P o s t  Boy. J u l y  10-13)
(B.M.)
(B.M.) 
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M .)
(B .M .)
New? e d i t i o n  Mar.25 ,1736 I s .
11.  J u l y  29 T .Jo h n so n .  His C o l l e c t i o n  o f  Nouns and Verbs 
t o g e t h e r  w i th  h i s  E n g l i s h  Syntax  (v )1 2 °  I s .  
(P o s t  Boy. J u l y 2 9 - A u g . l ) •
( i )  Laurence r e c e i v e d  £ 5 .  7 .  6 .  on F e b . 4 ,1 7 1 3 /4 .
( i i ) D i g b y  r e c e i v e d  £ 1 0 . 1 5 . 0 . f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  on June 1 0 th ,  
1713, Mr.Morehead £ 1 . 0 . 0 . f o r  " p a r t "  on D e c .16 ,1712 ,  D r.Sew el  
£6 .  9 .  6 .  on M ar.1 0 .1 7 1 4 /5 .
( i i i )  L i n t o t  p a id  £105 f o r  th e  t h r e e  volumes o f  th e  Accomplished 
Conveyancer on D e c .11.1714 and £2 t o  Wm.Mears f o r  a s i x t h  sh a re  
o f  th e  supplement on Mar.2 9 ,1 7 1 6 .
( i v ) L i n t o t  p a id  Theobald £3 .  4 .  6 .  on June 1 2 ,1 7 1 4 .
(v )P o r  t h i s  w ork ,Phaedrus  and O v id ' s  M e tam o rp h o se s .L in to t  
gave £15 .  0 .  0 .  on F e b .1 ,1 7 1 3 .
12* Aug#12. The Monthly C a ta lo g u é  f o r  th e  Month of  J u l y  of  (B.M.)
a l l  books p u b l i s h e d .  3d. P o l i o .  (May to*^
(D a i ly  C o u ra n t .  Aug.1 2 ) .  D e c .1714
o n ly )
C a ta logue  f o r  A ugus t ,  S e p t . 1 1 t h
" " S e p t .  Oct.2md
" " Oct .  N o v .6 th .
" “ th e  l a s t  seven  m onths .  D e c .14?
" " Dec. J a n . 1 1 t h , 1715
" " J a n .  F e b .1 1 th .
" Feb.  Mar. 12 t h .
" 7 March e t c .  A u g .1 7 th .
" " S e p t .  O c t . 1 8 t h .
and so on t i l l  A p r i l  1 7 1 7 ,a d v e r t i s e d  again&k 
O ct .  2 ,171^ .7
13. S e p t . 9 J . T o l a n d .  The F u n e r a l  E leg y  and C h a ra c te r  o f  (B.M.)
Her Royal H ighness  th e  l a t e  P r i n c e s s  S o p h ia .
1714 4° 6d.
(D a i ly  C o u ran t .  S e p t . 9 ) .
14 .  S e p t . 14.  ? The Tragedy o f  P e r k in  Warbeck. 12° I s .
14a. Second e d i t i o n  J a n . 1 0 ,1 7 1 5 .
15. L .T heoba ld  ( t r a n s l a t e d ) .  E l e c t r a  1714 12° I s .  (B.M.)
(D a i ly  Courant\  1714 ) .
16. S e p t . 16 R.Chapman. B r i t a n n i a  R e d iv iv a .  A Poem (B.M.)
4° 6d.
(D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 1 6 ) .
17. O c t . 2 .  M r .C r o x a l l .  An Ode Humbly I n s c r i b e d  to  t h e  (B.M.)
K i n g . ( i )  1714 F o l i o .  I s .
18. The Lady P i e r s .  George f o r  B r i t a i n .  1714 (B.M.)
8^° 6d.
(P o s t  Boy. O c t . 2 -5 )
( i )  C r o x a l l  r e c e i v e d  £12 .  18 .  0 .  on S e p t . 2 2 ,1 7 1 4 .
I^iu-
19 .  O c t . 20 N.Rowe. ivlaecenas. An E p ig r a m .3d.
(D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 20^ .
20. O c t . 28? (Author  unknown). The C o r o n a t io n .  A Poem 6d.
(D a i ly  C o u ra n t .  O c t .  28 .  i n  a  l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s ) .
21 .  Nov.11 G i l e s  J a c o b .  The Accom plished  Conveyancer .
P a r t  I I .
( D a i ly  C o u ra n t .  Nov.1 1 ) .
22 .  Nov.20 J .G a y .  A L e t t e r  t o  à Lady ( i )  F o l i o .  6d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  Nov.2 0 ) .
23 .  Dec. 14-  Edmund Sm ith .  The Works 12° l s . 6 d .
16? (P o s t  Boy. D e c .14-16 " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
T h i rd  e d i t i o n  c o r r e c t e d .  1719. 12° l s . 6 d .  (B.M.)
24.  M . J o u t e l .  A J o u r n a l  o f  th e  L a s t  Voyage by
Mon8. de l a  S a le  t o  the  Gulph o f  Mexico.
P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t  e t c .  (B.M.)
1714 8^°  3 s . 6 d .
25 .  John P o i n t e r .  A C h r o n o lo g ic a l  H i s t o r y  o f
E n g lan d .  1714 12° 2 Vol.  5 s .  (B.M.)
26 .  Dean Smedley. C o n s i d e r a t i o n s  on th e  S e c r e t
H i s t o r y  o f  th e  White  S t a f f .  8'^° . 6d .  ( i i )
1714 .
NEW EDITIONS.
27 .  A p r i l  10 G . F a r q u h a r . . The Works o f  t h e  l a t e  I n g e n io u s
Mr.George F a r q u h a r .  The T h i rd  E d i t i o n -  6 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 0 ) .
28 .  A p r i l  A Pope.  The Rape o f  th e  Lock.  The Second
0 | l O  E d i t i o n .  8^°  (Wrenn)
( P o s t  Boy. A p r i l  8 - 1 0 ) .
( i )  Gay r e c e i v e d  £5 .  7 .  6 .  on Nov.1 1 ,1 7 1 4 .
( i i ) R e f e r r e d  t o  i n  th e  H i s t o r i c a l  MSS.Commission 
R e p o r t  on th e  P o r t l a n d  MSS. V o l . V . p . 501.
niLf.
29.  June 19 John L a u ren c e .  The C le rg y m an 's  R e c r e a t i o n .  (B.M.)
The Second E d i t i o n  
(P o s t  Boy, June 1 9 - 2 2 ) ,
30 .  Aug.21 N.Rowe. The T ragedy  o f  Jane  S h o re .  The Second
E d i t i o n .  1714 12°
( P o s t  Boy. A ug .2 1 - 4 ) .
31.  Aug.28 G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  The F i f t h  (B.M.)
E d i t i o n .  1714 12°
(P o s t  Boy. Aug.28 -31 )
32 .  G .F a rq u h a r .  The Beaux S t r a t a g e m .  The F i f t h
E d i t i o n .
33. S e p t . 14 Thomas B a k e r .  T unbr idge  Walks.  1714 12° (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 1 4 ) .
34 .  D ec .14  lÆrs.G e n t l i v r e .  The B us ie  Body. The T h i rd
E d i t i o n  I s .
(Evening P o s t  D e c .1 4 - 1 6 ) .
35 .  D e c .16 A .Pope .  The Rape o f  t h e  Lock. The T h ird
E d i t i o n .  8^°  (B.M.)
36.  D e c .16 J . J a m e s .  The Theory  and P r a c t i c e  o f
G arden ing .  The Second E d i t i o n .
(P o s t  Boy. D e c .1 6 - 1 8 ) .
1715 .
1. J a n . l O .  L . T heoba ld  ( t r a n s l a t o r ) .  O ed ipus .  A (B.M.)
Tragedy  12° I s .
(D a l ly  C o u ra n t .  J a n . l O t h ) .
2 .  J a n . 11 J . T o l a n d .  The A r t  o f  C an v ass in g  a t  E l e c t i o n s .
( i )
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . l l t h ) .
3 .  J a n . 27 .  P ro p o s a l s  f o r  p r i n t i n g  th e  Works o f  Chaucer .
By John U r r y .
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 2 7 ) .
4 .  Feb .  1 .  A .Pope .  The Temple o f  Fame ( i i ) . 1 7 1 5  8^° I s .  (B.M)
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . l ) .
4a .  Second e d i t i o n .  O c t . 8 ,1 7 1 5 .  8^°  (B.M)
5 .  F e b . 3? George G r a n v i l l e , L o r d  Lansdowne. P la y s  (B.M)
1715, 8^°  3 s .
( P o s t  Boy. F e b . 3 - 5 ,  I n  a l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s ) .
6 .  F e b . 26 G i l e s  J a c o b .  The A ccom plished  C onveyaacer .
P a r t  I I I .  (B.M)
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 2 6 ) .
7 .  M ar .8 M ichae l  Geddes.  S e v e r a l  T r a c t s  a g a i n s t
Popery  ( i i i ) .  P r i n t e d  by E . J . f o r  B ernard  (B.M)
L i n t o t t .  1715 8^°  5 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  M a r . 8 t h ) .
8 .  M ar .19 John  Gay. The What d ' y e  c a l l  i t  ( i v ) . A
T r a g i - C o m i c a l - P a s t o r a l  F a r c e .  4° (Bodley)
(Evening p o s t .  M ar .1 7 - 1 9 ) .
8 a .  Second e d i t i o n .  J a n . 2 6 ,1 7 1 6 ,  8^^° I s . O d .  (B.M)
8b .  T h ird  e d i t i o n .  June  9 ,1 7 1 6 .  8^0 (B.M)
8 c .  F o u r t h  e d i t i o n ,  by Nov.3 ,1 7 2 6 .  8^ (B.M)
( i ) L i n t o t  p a i d  Toland £ 5 .  7 .  6 .  on N o v .1 2 t h ,1714.
( i i ) P o p e  r e c e i v e d  £ 3 2 .  5 .  0 .  on F e b . l , 1715.
( i i i ) L i n t o t  p a i d  D r .W i l l i a m  King £ 3 .  6 .  0 .  f o r  a t h i r d  
s h a r e  on F e b . 4 ,1 7 1 3 / 4 .
( i v )  Gay r e c e i v e d  £16 .  2 .  6 .  on F e b . 1 4 t h , 1715.
qi'S
9. An a c c o u n t  o f  a l l  F o re ig n  Books l a t e l y  p r i n t e d .
3d.
10. 0 . Cibber*  Venus and Adonis  ( i )  A Masque, 8^^ 6 d . ( B .M . )
10a .  Second e d i t i o n  8^°  1720?
11. M ar.24 .  W i l l i a m  Noy. A T r e a t i s e  o f  t h e  R i g h t s  o f  t h e
Grown ( i i ) . P r i n t e d  e t c . a n d  f o r  E . C u r l l .  (B.M.)
1715 12° 2 3 . bound.
(P o s t  Boy. I ï ia r .2 4 -6 ) .
12.  A p r i l  28 Thomas J o h n s o n .D e c e r p ta  ex O v id i i
M étam orphosés . 12 I s .
13 .  Thomas Jo h n so n .  P haedrus  ( iU) Zs.
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  2 8 ) .
14. A p r i l  29 N.Rowe. The T ragedy  o f  t h e  Lady Jane  Grey ( i v )  (B.M.)
1715 4° l s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  2 9 ) .
14a .  Second e d i t i o n  by 1719.
14b .  T h i rd  e d i t i o n  1720 12° (B.M.)
A no the r  e d i t i o n  a f t e r  M a r .1 ,1 7 2 3 .
1 5 .  June 6 A Pope.  The I l i a d  o f  Homer V o l .  I .  ( f o r  t h e  (B.M.)
s u b s c r i b e r s )  4°
( D a i ly  C o u ra n t .  June 6 ) .
16 .  June 21? A R ep o r t  f rom th e  Committee o f  S e c r e c y .  (B.M.)
P r i n t e d  by J .T o n s o n ,W .T a y lo r , B . L i n t o t t .  F o l io »
3 s . 6 d •
(London G a z e t t e .  June  2 1 - 5 . " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
( i )  C ibber  r e c e i v e d  £ 5 .  7 .  6 .  on Feb .26 , lV 'C7.  S^ j/Ch
of  cbad 6a%e o f
putoli/caAiyen ie  may&t ihig nJ-ckcxA wAkA y«cu oJoMd,
( i i )  L i n t o t  p a i d  t o  C u r l l  and Pemberton £3 .  4. 6 . f o r  
a h a l f  s h a r e  on Mar. 4 , 1 7 1 4 / 5 .
( i i i ) S e e  1714, 11 .
( i v )  Rowe r e c e i v e d  £ 7 5 .  5 .  0 .  on A p r i l  2 7 t h , 1715.
zy /6
17 .  June 28 A .Pope .  The I l i a d  o f  Homer ( i )  Volume I .  1715
Large and s m a l l  f o l i o .  2 5 s .a n d  14s .bound  
(London G a z e t t e .  June  2 8 - J u l y  2 ) .
18. J u l y  14 James G a r d in e r .  A p r a c t i c a l  E x p o s i t i o n  o f  Our
S a v i o u r ' s  Sermon on th e  Mount. 1715 8^°
(D a i ly  G o u ra n t .  J u l y  1 4 ) .
F o u r th  e d i t i o n . M a r  l ^ t h , 1 7 2 0 .  5 s .O d .
19.  Aug.27 M r .V e r tu e .  A P r i n t  o f  M r.A lexander  Pope.
( D a i l y  G o u ra n t .  Aug.2 7 ) .
20 .  O c t . 18? Thomas Goddard. S ix  Sermons on s e v e r a l
O c c a s io n s .  8"^° I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 18 .  I n  a  l i s t  of  
p u b l i c a t i o n s ) .
21a
2 2 .
(B.M. )
(B .M .)
(B.M.?) 
(B.M. )
21 .  O c t . 27
Nov. 5
23.  D e c .16
R ich a rd  F i d g e s .  A P r e p a r a t i v e  t o  th e  L o r d ' s  
S upper .  12 I s .
( D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 2 7 ) .
Second e d i t i o n ,  1718 .  12
C .C ib b e r .  M y r t i l l o . ( i i ) A P a s t o r a l  6d .  
( D a i ly  C o u r a n t .  Nov.5 ) .  _
A n o th e r  e d i t i o n .  1736. 12
I 4 r . P o i n t e r .  A C h r o n o lo g ic a l  H i s t o r y  o f  G rea t  
B r i t a i n  ( i i i ) .  I s .  12°
(B .M .)
(B.M.)
d i t t o .  Aug.2 1 ,1 7 1 6 .  " t o  be c o n t in u e d  y e a r l y " ( B . M . )
d i t t o  O c t . 2 ,1 7 1 7 .
d i t t o  D e c .1 3 -1 6 .  1718 ( i v )
d i t t o  M ar .1 2 ,1 7 2 0 .  
d i t t o  M ar .4 ,1 7 2 1 .
( i ) F u l l  d e t a i l s  o f  P o p e ' s  r e c e i p t s  f o r  th e  I l i a d  a r e  t o  be 
found  i n  C h a p te r  IV.
( i i ) N o  sum o r  d a t e  i n  a c c o u n t  book .
( i i i )  L i n t o t  p a i d  a M r .Brockw el l  f o r  "Annals  K G Year 4 " .
£ 2 . 1 0 . 0 . on D e c .12 ,1710  and D e c .1 1 ,1 7 1 4 .
( i v )  A d v e r t i s e d  " P o i n t e r ' s  C h r o n o lo g ic a l  H i s t o r y , w i t h  
c o n t i n u a t i o n .  3 v d s .  9 s . " .
1715 
NEW EDITIONS.
24 .  J a n . l O .  ? The Tragedy  o f  P e r k i n  W arbeck.  The Second
E d i t i o n
( D a i ly  C o u r a n t .  J a n . l O . ) .
25 .  C h a r l e s  S h a d w e l l .  The F a i r  Quaker o f  D e a l .
The Second E d i t i o n  12° (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  J m . 1 0 ) .
26 .  J a n . 11 J . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  The I l i a d  o f  Homer.
Madam D a c i e r .  The Second E d i t i o n .  1714 12° (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . l l ) .
27 .  O c t . 8 A .Pope .  The Temple o f  Fame. The Second
E d i t i o n  8^0 (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 8 ) .
28 .  J .L a u r e n c e .  The C le rg y m an 's  R e c r e / a t i o n .
The T h i rd  E d i t i o n  8V0 (B.M.)
29 .  A .Pope .  The Rape o f  t h e  Lock. The F o u r th  (B.M.)
E d i t i o n .  8^°
( D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 8 ) .
30 .  O c t . 27? L .E .D u p in .  A Compendious H i s t o r y  o f  t h e
Church .  The Second E d i t i o n .  4 V o ls .
1716 /5  12° (B.M.)
(D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 25 "On T h u r s d a y " ) .
31 .  Nov.8 J . G a r d i n e r .  A P r a c t i c a l  E x p o s i t i o n  o f  t h e
B e a t i t u d e s .  The T h i rd  E d i t i o n .
(London G a z e t t e .  N o v .8 -1 2 ) .
1716 .
1 .  J a n . 21.  R o b e r t  B lakeway.  An E x h o r t a t i o n  t o  Obedience
and F a i t h f u l  Adherence  to  King George ( i )
P r i n t e d  f o r  B e z a l e e l  G reake .  8^°  6d .
R ic h a rd  W e s t .
2 .  A D is c o u r s e  c o n c e r n in g
T re a so n s  and B i l l s  o f  A t ta inder . '^ '  I s . S d .
( D a i ly  G o u ra n t .  J a n . 2 1 ) .
3 .  J a n . 26 J .G a y .  T r i v i a ;  o r  t h e  A r t  o f  Walking  th e
S t r e e t s  o f  London ( i i )  8^ I s .  (B.M.)
(D a i ly  C o u r a n t .  J a n . 2 6 ) .
3 a .  Second e d i t i o n  June 9 ,1 7 1 6 .  (B.M.)
3b .  T h i rd  e d i t i o n , F e b . 2 5 , 1730 (B.M.)
4.  F e b . 3 John  L a u re n c e .  The G e n t l e m a n 's  R e c r e a t i o n  ( i i i ) (B .M .)
8^°  2 s .
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 3 ) .
4 a .  Second e d i t i o n  Dec? 1716 (B.M.)
5 .  F e b .3 .  ? An E p i s t l e  t o  S i r  Samuel G a r t h , 1716 (B.M.)
F o l i o ,  6d .
( D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 3 ) .
6 .  F e b . 14 G i le s  J a c o b . The Modern J u s t i c e  ( i v )  8^°  5 s .
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 1 4 ) .
6a .  Second e d i t i o n  J u l y  4 ,1 7 1 7 .
6b .  T h i rd  e d i t i o n ,  Mgcy 1 4 ,1 7 2 0 .
7 .  F e b . 23 G i l e s  Jacob?  A G en e ra l  T ab le  o f  a l l  th e
S t a t u t e s  from Magna C h ar t a  t o  th e  y e a r  1715
( 1 7 2 2 ) .  P r i n t e d  by J . K . f o r  B.L.8 '^°  6d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u r a n t .  F e b . 2 3 ) .
( i ) L i n t o t ' s  b o o k l i s t  i s  a t  t h e  back  and .1 have found  
no more e v id e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  B e z a l e e l  C rea k e .  
Can t h i s  be a nom-de-plume?
( i i )  L i n t o t  p a i d  Gay £43 .  0 .  0 .  on D e c .22 ,  1715.
( i i i )  Laurence  r e c e i v e d  £ 1 6 .  2 .  6 .  on M ar .1 5 ,1 7 1 5 / 6 .
( i v ) L i n t o t  p a i d  £ 2 6 . 1 7 . 6 . f o r  t h e  copy on June 27 ,1715  
and £4 .  4 .  0 .  f o r  a d d i t i o n s  on A p r i l  1 8 t h , 1 7 1 9 ,and 
c o r r e c t i o n s .
P r i n t e d  f o r  J . R o b e r t s  o n l y .  L i n t o t  p a id  £ 4 . 6 . 0 .  f o r  
a h a l f  s h a re  t o  C u r l l  and Pemberton  on Jan  5 ,1 7 1 6 .
8.  M ar .15f An E p i lo g u e  recommending th e  cause  o f  L i b e r t y
t o  th e  B e a u t i e s  o f  G rea t  B r i t a i n .
(D a i ly  C o u ra n t . Mar. 1 5 ) .
9.  M ar .19 as  above .  The Second E d i t i o n .
( bUujdibt (D a i ly  G o u ra n t .  M ar .1 9 ) .
10 .  M ar.22 A Pope. The I l i a d  o f  Homer V o l . I I . ( f o r  th e  (B.M.)
s u b s c r i b e r s ) .
( D a i ly  C o u ra n t .  Mar. 2 2 ) .
11. M ar.24 J .D ry d en ( t r a n s l a t o r ) . The A r t  of P a i n t i n g
( G r . I ^ r . l O  C.A.Du F re snoy  ( i )  The Second E d i t i o n  1716 (B.M.)
o r  e a r l i e r )  8^°  5 s .
( (D a i ly  C o u ra n t .  I m r . 2 4 ) .
12. A p r i l  5 A.Pope.  The I l i a d  o f  Homer. V o l . I I .  (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  5 ) .
13. A p r i l  12? C.Lambe. The Reasons of  t h e  Common P e o p l e ' s  (B.M.)
D i s a f f e c t i o n  examined 8^^° 4d.
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  10. "On T h u r s d a y " ) .
13a.  Second e d i t i o n  May 8 t h , 1716.
14. A p r i l  14 Henry Thorp.  The Beaty  o f  the  P r o t e s t a n t
R e l i g i o n .  8^° 3d .
(D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  1 4 ) .
15. A p r i l  14 J .D ig b y  ( t r a n s l a t o r ) .The Embassador and h i s
F u n c t io n s  ( i i )  M. de W i q u e f o r t . F o l i o . 2 5 s  and 3 5 s .  (B.M.) 
(London G a z e t te  A p r i l  1 4 - 1 7 ) .
16. A p r i l  24 B a r to n  Booth .  The D ea th  o f  D ido .  A-Masque. (B.M.)
8^° 6d.
( D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  2 4 ) .
17. A p r i l  2 8 .?  The R e l i g i o n  o f  t h e  Wits  a t  B u t to n s
r e f u t e d .  8"^° I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  2 8 ) .
( i ) L i n t o t  p a id  Hammond Banks £ 2 0 . 0 . 0 . on D e c .16 ,1714  
f o r " D r y d e n ' s  F r e s n o y ' s  A r t  o f  P a i n t i n g " .
( i i )  D ig b y , r e c e i v e d  £45 .  0 . 0 . f o r  th e  t r a n s l a t i o n  i n  
Decembe/v^ o ldmixon was p a id  £ 7 .  0 .  0 .  f o r  t h e  Index  on 
F e b .2 0 th ,  1715/6
18.  J u l y  12 G i l e s  J a co b .  The Grand P re c e d e n t  ( i )  6 s .
P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t t ,  e t c .
( D a i ly  C o u ran t .  J u l y  1 2 ) .
19. S e p t . 14 C h a r l e s  Lambe. The p o s s i b i l i t y  o f  l e a v i n g  th e
T o r i e s  and sp e ak in g  th e  t r u t h  a f t e r w a r d s  (B .M .)
1716. 8^°
20.  Nov.? Marquis de l a  F a i r .  Memoirs and R e f l e c t i o n s
on t h e  p r i n c i p a l  Evans of  t h e  Reign  of 
Lewis XIV. 12° 2 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  Nov.3 " i n  a few d a y s " ) .
21 .  Nov.5 Mons. de C a l l i ’b r e s .  The A r t  o f  N e g o t i a t i n g  (B.M.)
‘i n t  
6d .
w i t h  S o v e re ig n  p r i n c e s .  P r e d  B . L i n t o t t  
e t c .  1716 12° I s .
(D a i ly  C o u ra n t .  N o v .5 ) .
22.  Nov. 9 S tephen  Lewis ( t r a n s l a t o r ) .  L e t t e r s  o f  Love (B.M.)
and G a l l a n t r y  ( i i )  A r i s t e n e t u s .  12° l s . 6 d .  
s t i t c h t ,  2 s .  bound.
(  DcuXy CotuoA/’, Nov. (j j
23.  Dec.5 A Humble and S e r io u s  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  (B.M.)
p r e s e n t  s t a t e  o f  T r i n i t y  C o l l e g e .  8^°  4d.
( D a i ly  C o u ra n t .  D e c .5 ) .
1716 
NEW EDITIONS.
24. J a n .2 6 ?  J .G ay .  The What d ' y e  c a l l  i t .  The Second (B.M.)
E d i t i o n . 8^0 I s .
( F ly i n g  P o s t  J a n . 21 -4  "On T h u r s d a y " ) .
25 .  M ar .24 John L au ren c e .  The C le rg y m an 's  R e c r e a t i o n .  (B.M.)
The F o u r th  E d i t io n *  8^°
(London G a z e t t e .  M ar.2 4 - 7 ) .
26 .  A p r i l  12 R i c h a r d , E a r l  o f  L a u d e r d a l e . The Works o f
V i r g i l , t r a n s l a t e d .  2 v o l .  8^^° 5 s .  )B.M. )
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 2 ) .
( i ) L i n t o t  p a i d  £ 2 .  0 .  0 .  f o r  a s i x t h  s h a r e  on M ar.29 ,
1716.
( i i ) L i n t o t  p a id  M r.S tephen  Lewis " o f  Merton C o l l e g e ,  
Oxford" £5 .  7 .  6.  on F e b . 1 ,1 7 1 5 .
i q  I L>.
2 7 . May 8.  C h a r l e s  L aybe . The Reasons o f  th e  Common
P e o p l e ' s  D i s a f f e c t i o n  examined.  The Second 
e d i t i o n .
( D a i ly  C o u ra n t .  I I^ay 8 t h ) .
28. June 9 J .G ay .  T r i v i a .  The Second Sdit ion .S '^®  I s .  (B.M.)
( D a l ly  G o u ran t .  June 9 ) .
29 .  J .G ay .  The What d ' y e  c a l l  I t .  The T h ird  (B.M.)
E d i t i o n .  1716 8'^°
( D a l ly  C ouran t ,  June  9 ) .
30 .  Dec? John L au ren c e .  The G en t lem a n 's  R e c r e a t i o n .  (B.M.)
The Second E d i t i o n .  1716 .
( D a l ly  C o u r a n t .  D e c .26 " i n  a few d a y s " ) .
1717.
1 .  J a n . 18. M#Huet. The H i s t o r y  o f  the  Commerce and
N a v ig a t io n  o f  th e  A n c i e n t s .  P r i n t e d  B. (B.M.)
L i n t o t t  e t c .  1717. 8^° 5 s .
( D a i ly  C o u ran t .  J a n . 1 8 ) .
2 .  J a n . 21. J .G ay .  Three Hours a f t e r  M arr iage  ( i )  A
F a r c e .  1717 8^°  l s . 6 d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 2 1 ) .
3 .  F e b . 18 .  J .G ay .  An E p i s t l e  to  th e  E a r l  of  B u r l i n g t o n .
(11) 8^°  6d .  (B.M.)
( Dojiy -kt IS j
4.  F e b .23 O b s e r v a t i o n s , Rules  and O rders  c o l l e c t e d  o u t
of d i v e r s  j o u r n a l s  o f  th e  House of Commons (B.M.)
8^0 2 s .
(D a i ly  C o u ran t .  F e b . 2 3 ) .
5 .  M ar .20 E .F e n to n .  Poems on s e v e r a l  O ccas ions  ( i i i )  (B.M.)
1717. 8'^° 3 s . 6 d .
(D a l ly  C o u ran t .  M ar.2 0 ) .
6 .  A p r i l  3 A Gentleman i n  th e  C o u n t ry .  A L e t t e r , , ,
c o n c e rn in g  two books t r e a t i n g  o f  G ardening  6d .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  3 ) .
7 .  A p r i l  27 A Specimen and P ro p o s a l s  f o r  P r i n t i n g  by
S u b s c r i p t i o n  One Hundred o n ly  o f  J o a n n i s  
B o n e f i n i i  c a r m i n a .
( D a i ly  C ouran t  A p r i l  2 7 ) .
8 .  May 14? o r ,  an  E x e r c i s e  upon the
C r e a t i o n  8^° I s .  ^
(D a i ly  C o u ra n t .  May 14, " J u s t  p u b l i s t e d " ) .
9 .  May? W.Nelson.  R e p o r t s  o f  S p e c i a l  Cases ( i v )  •
8^0 4 s .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ran t .  î/Iay 18 " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
( i )G a y  r e c e i v e d  £43. 2 .  6 .  on J a n . 8 ,1 7 1 7 .
( i i ) L i n t o t  p a id  £ 1 0 . 1 5 . 0 . f o r  t h i s  e p i s t l e .
( i i i )  The e n t r y  r e a d s :  "1716 O c t . 14 .  P a id  M r.Fenton  
f o r  h i s  M i s c e l l a n i e s  £ 2 1 . 1 0 . 0 .  P a id  more f o r  the  
s a i d  M i s c e l l a n i e s  £ 1 3 .  4 .  3 . " .
( i v ) L i n t o t  p a i d  M r.N utt  £ 2 . 1 3 . 9 . f o r  a h a l f  s h a re  
o f  an im p r e s s io n ,  n o . 1000 on J u l y  2 5 ,1 7 1 6 .
10 .
11.
14.
15.
16. 
17.
May?
Before  
May 16
12 .  May 16?
13. June 3
a f t e r  
June 13 
( i v )
J u l y  13 
J u l y  23
nn
Manwood. T r e a t i s e  o f  th e  F o r e s t  Laws» ( i )  
W.Nelson. The Second e d i t i o n  8^° 5 s .
The F o u r th  e d i t i o n ^  P r i n t e d  by E .N u t t  f o r
B . L i n t o t t  e t c .  8 ( B . M . )
A Pope.  An E ssay  on C r i t i c i s m  ( i i ) .
The F i f t h  E d i t i o n  1716 8^^ I s .
The S i x t h  E d i t i o n  May 1719, 8^°
The S ev en th  E d i t i o n  O c t . 6 ,1721  8VO 6d.
The E i g h th  E d i t i o n  J a n . 1 8 -2 0 ,1 7 5 0  I s .
J .G a y .  The B a t t l e  o f  t h e  Frogs  and Mice ( i i i )  
( t r a n s l a t e d ) .  Homer. 1717 8^° I s .G d .
(D a i ly  C o u ra n t .  May 14 "On T h u r s d a y " ) .
A .Pope.  The I l i a d  o f  Homer. V o l . I I I .
( f o r  th e  s u b s c r i b e r s  and a r b i t r a r y  d a t e  
a s s i g n e d  t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h i r d  volume).
(D a i ly  C o u ra n t ,  June 3 ) .
A.Pope.  The Works. P r i n t e d  by W.Bowyer f o r  B. (B.M.) 
L i n t o t .  1717 F o l i o  & 4^ 2 5 s . a n d  14s .
(D a i ly  C o u ran t .  June 3)
(B o d le y ) 
(B o d le y ) 
(B .M .) 
(Gr .635)
(B .M .)
(B .M .)
A .Pope .  The Works. V o l .  I .  P r i n t e d  by W.B,
f o r  J .T o n so n  and B . L i n t o t ,  1717
P o l i o .
(B.M.)
Poems on s e v e r a l  o c c a s i o n s  (v)  8^^ 
( D a i ly  Gourant  J u l y  1 3 ) .
3 s . 6 d .
( 6 h 'M r.W icks ted .  An Ode f o r  th e  Year  MDCCXVII To 
th e  King. F o l i o  I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  2 3 ) .  , ^ , . , j
T. FoA^\tU l-W ûA BoJttk c f  O rJ. n txe
iiiy.
( l )  L i n t o t  p a i d  N u t t  £ 1 0 . 1 5 . 0 . f o r  a h a l f  s h a re  o f  the  
i m p r e s s io n .
( i i )  C o p y r ig h t  p u rch as ed  f o r  £15 .  0 .  0 .  on J u l y  1 7 ,1 7 1 6 .
( i i i ) G a y  r e c e i v e d  £16 .  2 .  6 .  on May 4 ,1717 .
( i v )  Date  o f  Agreement be tween  Tonson and L i n t o t .
(v) C a l l e d  by Norman A u l t  "Pope*s Own M i s c e l l a n y " ) .
1717 
NEW EDITIONS
18. J u l y  4 G i l e s  J a c o b .  The Modern J u s t i c e .
(D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  4 ) .
19.  J .G a r d n e r .  Rapin  o f  Gardens .  The Second (B.M.)
E d i t i o n . 1717 8^°
20. A .Pope.  Windsor F o r e s t .  The T h ird  E d i t i o n ,
1717 8^^ (G r .72)
21. A.Pope.  An Ode f o r  Musick. The Second
E d i t i o n .  (G r .75 )
22.  J .L a u r e n c e .  The Clergyman*s R e c r e a t i o n .
The F i f t h  E d i t i o n . 8^3 (B.M.)
1718.
1 .
l a .
l b .
l e .
I d .
J a n .2 .
3 .
4.
5 .
7 .
8 .
G .C ib b e r .  The N o n -Ju ro r  ( i ) .  A Comedy 
4° l s . 6 d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 2)
(B.M. )
Second E d i t i o n  J a n . 3 ,1 7 1 8 .
T h i rd  E d i t i o n  J a n . 7 ,1 7 1 8 .  8 
F o u r th  E d i t i o n  F e b . l 8 
F i f t h  e d i t i o n  8
A nother  e d i t i o n  by s u b s c r i p t i o n . M a r .2 2 ,1 7 3 6 .
VO
VO
VO
A nothe r  e d i t i o n 1736 12
2 .  F e b . l .  (Author  unknown) An Essay on Money and
B u l l i o n .  1718. 4'
( D a i ly  C o u ran t .  F e b . l ) .
6d.
F e b . 12
F e b .27
A p r i l ?
6 .  May 13
May 29
C h a r l e s  Lambe. An Account o f  a C h a r i t y  
School l a t e l y  c a l l e d  th e  Schoo l  o f  S t .  
K a th e r in e  C reech u rch  1718 4^ 3d.
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . l 2 ) .
F
R ich a rd  R id d e s .  T h e o lo g ia  S p e c u l a t i v a  ( i i )  
1718. F o l i o .  4 5 s .  and 2 5 s .
(D a i ly  C o u ran t .  F e b .2 7 ) .
John L a u re n c e .  The F r u i t  Garden K a le n d a r ( i i i ) 
1718 8V0 2 s .
(D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  3 " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
G i le s  J a c o b .  An Appendix t o  th e  Modern 
J u s t i c e  ( i v ) .  8^() I s .
(London G a z e t t e .  May 1 3 - 1 7 ) .  
i)€c- ,
F . S q u i r e .  W ickedness ,  High T re a so n  e t c .gVO
(D a i ly  G o u ra n t .  May 2 9 ) .
4d.
June 17 A.Pope.  The I l i a d  o f  Homer. V o l . IV  ( f o r  th e  
s u b s c r i b e r s ) .
( D a i ly  C o u ra n t .  June 1 7 ) .
(B .M .) 
(B .M .) 
(Bodley)
(B.M.)
(B.M.) 
(B .M .)
(B .M .)
(B.M.)
(B .M .)
(1) L i n t o t  gave £105 f o r  t h i s  p l a y  on O c t . 1 ,1 7 1 8 .  The amazing 
s u c c e s s  o f  th e  p i e c e  must have amply j u s t i f i e d  t h i s  e x t r a v a ­
gance .
( i i )  F id d e s  r e c e i v e d  £ 2 5 2 .1 0 .  0.  f o r  th e  whole work.
( i i i )  Laurence  r e c e i v e d  £ 3 6 . 1 5 . 0 .  on F e b . 1 7 ,1 7 1 7 /8 .
( i v )  L i n t o t  p a id  Jacob  £ 5 . 5 . 0 . on Nov.9 ,1 7 1 7 ,  and £ 2 . 2 . 0 .  on 
O c t . 26 ,1728 f o r  " a d d i t i o n s " .
I9. June
10. June
11. Th
12.
13. Oct.
14.
15.
16.
17. Oct.
1718.
12° 28 .63 .
(B.M)
The Lord Chief  J u s t i c e  E ger ton  a g a i n s t  (B.M)
Coke 's  Reports  ( i i )  l s . 6 d .
M r . P i t z h e r b e r t . Natura Brevium 6 s •
(Daily  Courant .  June 28. In  a l i s t  of law 
books)•
Mr,Crosse? The P r a c t i c a l  D i s t i l l e r  ( i i i )
8^^ i s .
S i r  Robert  Howard. The H is to ry  of R e l ig io n  5s .
Andrew Mawd. The H is to ry  of  C o u n c i ls .  5 s .
The A n t iq u i t y  o f  C a th e d ra l  Worship. 5 s .
(D a i ly  C o u ra n t .Oct 2 ,  "L a te ly  p u b l i s h e d ) .
Giles  Jacob .  The Complete P a r i s h  O f f i c e r  ( iv )
P r in t e d  B . L i n t o t t  e t c .
(D a i ly  Couran t .  O c t .8 ) .
17a. Second e d i t i o n .  F e b .9 ,1720 .
17b. Third  e d i t i o n  Aug.27,1723 .  I s .G d .
17c.  E ig h th  e d i t i o n  1738 ( fo r  H .L in to t  12°) (B.M)
17d. Tenth e d i t i o n  1744. (B.M)
17e. T w elf th  e d i t i o n .  A p r i l  16-18 ,1752 .  P r . 2 s .
17 f .  T h i r t e e n t h  e d i t i o n  J a n . 8 -10 ,1754 .
17g. F o u r te e n th  e d i t i o n  A p r i l  12-14 ,1757 .
18. O c t .8 Simon Ockley. The H is to r y  of  the  Saracens .
The Second E d i t i o n .  P r in t e d  B . L i n t o t t  e t c .  (B.M)
1718. 2 v o l s .  8^0 10s .
(Daily  Couran t .  O c t .8)
Another e d i t i o n .  A p r i l  22 ,1738 .  2 v o l s .  12s .
( i )  L i n t o t  bought a t h i r d  sha re  fbf £ 1 . 1 5 . 1 0 . i n  1716.
( i i )  On D ec .4,1717 L in t o t  p a id  N u t t  £ 5 3 . 1 5 . 0 . f o r  
a f o u r t h  of  t h i s  im p res s io n  and a f o u r t h  o f  the 
im p ress io n  of Coke upon L i t t l e t o n .
( i i i ) .  Crosse r e c e iv e d  £ 1 . 1 . 6 . on June 10,1719.
( iv )  L i n t o t  p a id  £2 .12 .6*  f o r  a h a l f  share  on Aug.16
Pand A p r i l  7 ,1751 .
oo .
1718 .
NEW EDITIONS.
19.  J a n . 3.  C .C ib b e r .  The Non J u r o r .  The Second E d i t i o n .
( D a i ly  G o u ran t .  J a n . 3 ) .
20 .  J a n . 7 .  a s  above .  The T h i rd  E d i t i o n .  8^^ (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 7 ) .
21 .  F e b . l .  a s  a b o v e .  The F o u r th  E d i t i o n  8
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . l . ) \
2 2 .  Aug.2 .  W .O ld isw o r th  ( c o r r e c t o r ) .  C a l l ip e d & a .
The Second E d i t i o n .  I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  Aug. 2 ) .
23 .  Nov.11 .  W .O ld isw or th  ( t r a n s l a t o r ) .  The Odes,Epodes
Sc Carmen
S e c u l a r s  o f  H o race .  The Second E d i t i o n  
12° l s . 6 d .
( D a l ly  G o u ra n t .  Nov.1 1 ) ,
24 .  u n d a te d  G .F a rq u h a r .  The Works. The F o u r th  E d i t i o n -
2 v o l .  12 (B.M.)
25 .  " A .Pope .  The Rape o f  th e  Lock. The F i f t h
E d i t i o n .  8^°  (B.M.)
26 .  " R .F id d e s .  A P r e p a r a t i v e  t o  th e  L o r d ' s
Supper .  The Second E d i t i o n .  1718.  12° (B.M.)
1719 .
1 .  J a n . l .  P ro p o s a l s  f o r  p r i n t i n g  by s u b s c r i p t i o n  t h e
T r a g e d ie s  o f  S ophoc les  i n  Greek.  4 v o l s . 8^°
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . l ) .
2 .  J a n . 13 J .G a y .  Sweet ViTilliam* s F a r e w e l l  t o  b l a c k - e y ' d
Susan .  A B a l l a d .  2d.
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 1 3 ) .
The T h i rd  E d i t i o n .  March 25 .
3 .  F e b . l ?  C .J o h n so n .  The Masquerade ( i )  8^° (B.M.)
(D a i ly  G o u ran t .  F e b . 2 . " J u s t  p u b l i s h e d " ) .  \
3a. fcdJion Akk ode ^  Mustek, n  ICf  ^ ( &. .^ 1
4.  F e b . 2? (Author  unknown).  An I m p a r t i a l  E n q u i ry  i n t o  y
t h e  E x i s t e n c e  and N a tu re  o f  God. P r i n t e d  B.
L i n t o t t  e t c .
( D a i l y  C o u ra n t .  F e b . 3 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
5 .  F e b . 19 .  The R e p o r t  t o  the  H onourab le  t h e  House o f
Commons. I s .
( W h i t e h a l l  Even ing  P o s t .  F e b . 1 9 - 2 1 ) .
6 .  F e b . 28 .  C a p t . K i l l i g r e w . C h i t  c h a t  ( i i ) .  A Comedy. (B.M.)
8^° 2 s . 6 d .
(Ddhy C o u ra n t .  F e b . 2 8 ) .
7 .  Mar. 7 .  G i l e s  J a c o b .  The Law M i l i t a r y  ( i i i )  12^
l s . 6 d .  b o u n ^  \
{TkuUf CcxAAiXKf, Ncxa* • J
8 .  M ar .10 G i l e s  J a c o b .  The S t a t u t e  Law Commonplaced(iv)
o r  a Second G en e ra l  T ab le  t o  t h e  S t a t u t e s .
8^° 3 s . 6 d .
( W h i t e h a l l  Even ing  P o s t .  M a r .1 0 - 1 2 ) .
8 a .  Second e d i t i o n .  June  9 t h , 1730 .  (B.M.)
8b .  T h i rd  e d i t i o n ,  a f t e r  May 1 ,1 7 3 1 .  (B.M.)
8 c .  F o u r t h  e d i t i o n .  F e b . 7 ,1 7 3 9 .  (B.M.)
8d .  F i f t h  e d i t i o n .  J u l y  9 -1 2 ,1 7 4 8 .  (B.M.)
( i ) J o h n s o n  r e c e i v e d  £ 3 6 . 1 5 . 0 .  on J a n . 1 0 ,1 7 1 8 /9 .
( i i ) L i n t o t  p a i d  K i l l i g r e w  £84 on F e b . 1 4 ,1 7 1 8 /9 .
( i i i )  Jacob  r e c e i v e d  £ 2 . 1 2 . 6 .  on J a n . 3 ,1 7 1 8 .
( i v )  Jacob  r e c e i v e d  £ 7 . 7 . 0 .  on Nov.7 ,1 7 1 8 .
1719.
9 .  May 5 .  T . B e l l .  The Advantage o f  a n  E a r l y  and R e l i g i o u s
E d u c a t io n .  8 ^ 0 .  4d.
( D a i ly  C o u ra n t .  May 5 ) .
10. June 9 .  G i le s  J a c o b .  The Laws o f  A ppea ls  and Murder.
( i )  1719. 8 ^ 0 .  3 s . 6 d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  June 9 ) .
11 .  June 20? G .Jac o b .  Lex C o n s t i t i H o n i s  ( i i )  8^^ 5 s .  (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  June 20 .  " J u s t  p u b l i s h e d " ) .
12 .  J u l y  30 A l l a n  Ramsey. R ichy  and Sandy, a S co tch
P a s t o r a l .  6d .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  3 0 ) .
13 .  O c t . 13 "For  t h e  p r i c e  o f  one s h i l l i n g " .  (B.M.)
E l o i s a  t o  A b e la r d .  The Second E d i t i o b . 1 7 2 0 .
V erse s  to  th e  memory o f  an  u n f o r t u n a t e  
young l a d y .  The Second E d i t i o n .
F l o r e l l o . M r .F en to n .
Upon th e  D ea th  o f  h e r  Husband. M r s . E l i z a b e t h  
S i n g e r .
A P a s t o r a l  B a l l a d .  Mr.Gay.
An E x p l a n a t i o n  o f  R ichy  and S an d y .H .B u rch e t .
Bound t o g e t h e r .  8^°
(D a i ly  C o u ran t  O c t . 1 3 ) .
14 .  O c t . 27.  C .C ib b e r .  X i m e n a ; ( i i i ) o r  t h a  H e ro ic k
D a u g h te r .  A T ra g ed y .  1719. 8  ^ (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 2 7 ) .
15 .  Nov.25.  T .K naggs.  The C r u e l t y  and Tyranny o f  P opery .
1720 .  4° 4d.  (Bodley)
(D a i ly  C o u ra n t .  Nov.2 5 ) .
Payment was made a s  f o l l o w s : -
( i )  £ 1 0 . 1 0 . 0 .  on O c t . 1 1 ,1 7 1 8 .
( i i ) £ 2 1 . 1 0 . 0 .  on M ar .1 1 ,1 7 i q .
( i i i )  No sum o r  d a t e  s p e c i f i e d .
1719 .
NEV/ EDITIONS.
16. M ar .25 .  J .G ay .  Sweet W i l l i a m ' s  F a r e w e l l  t o  B l a c k - E y 'd
Susan .  The T h ird  E d i t i o n .
(D a i ly  C o u r a n t .  Mar.2 5 ) .
17. May. A .Pope .  An E s s a y  on C r i t i c i s m .  The S i x t h
E d i t i o n .  1719,  8"^° (Bodley)
18.  An Ode f o r  M usick .  The T h i rd  E d i t i o n . 8 ’^ ° ( O r . 110)
19.  Capt.Woodes R o g e rs .  A C r u iz in g  Voyage round
th e  World .  The Second E d i t i o n .
20 .  N.Rowe.The T ragedy  o f  Jane  S h o re .  The T h i rd
E d i t i o n .
21 .  The T ragedy  o f  Lady Jane  Grey.
The Second E d i t i o n .
22.  Edmund Sm ith .  The Works. The T h i rd  E d i t i o n *  (B.M.)
1719.  12° l s . 6 d .
23 .  C h a r l e s  Jo h n so n .  The M asquerade .  The Second
E d i t i o n .  80
1720 .
1 .
2 .
3.
4.
6 .
6a
7 .
8 .
9 .
9a,
9b
J an .6  «
F e b . 15?
5 .  A p r i l  9
May 4,
May 14
May 17. 
June 27
J .G ay .  Daphnis  and C h loe .  A B a l l a d .
P r i n t e d  f o r  J . T o n s o n , B . L i n t o t t .  F o l i o .  2d .  
( D a i ly  C o u ran t .  J a n . 6 ) .
C o k e 's  Commentary upon L i t t l e t o n .  The 
E l e v e n t h  E d i t i o n .  £ 1 .  10 .  0 .
A New E d i t i o n  Nov.1 0 ,1 7 3 7 .£ 3 .  3 .  0 .
A New E d i t i o n  June 22,1738.S
? The J u s t i c e  o f  P eace ,  h i s  Vade
Mecum. 12° 2 s . 6 d .
Mr.Edwards ( c o m p i l e r ) .  A C o l l e c t i o n  o f  some 
o f  t h e  J o u r n a l s  i n  P a r l i a m e n t  ( i ) .
( D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 15 .  " i n  a l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s " ) .
A S p e c i a l  R e p o r t  from t h e  Committee e t c .  
F o l i o .  2 s . 6 d .
(London G a z e t t e .  A p r i l  9 - 1 2 ) .
W i l l i a m  Crowe. O r a t i o  i n  Martyrium,,Regis
Carols I .  1720 4° 6d.
(D a i ly  C o u ra n t .  May 4 ) .
Second e d i t i o n .  J u l y  1 2 ,1 7 2 0 .  4 I s .
A .Pope .  The I l i a d  o f  Homer. Vds V.& VI.
( f o r  th e  s u b s c r i b e r s ) .
( D a i ly  C o u r a n t .  May 1 4 ) .
As above .  L i n t o t ' s own e d i t i o n .  Vols .V .& V I.  
( P o s t  Boy. May .17-19) .
(B.m)
(B .M .)
(B .M .) 
(B .M .) 
(B .M .)
(B .M .)
A .Pope .  The I l i a d  o f  Homer 6 V o l s .  12° 2 s . 6 d .  (B.M.)
( D a i ly  C o u r a n t .  June 2 7 ) .
Second e d i t i o n .  D e c .8 ,1 7 2 0  (B.M.)
A new e d i t i o n .  1736 .  May IS (W oodfa l l )
G r i f f i t h s  n o t e s  e d i t i o n s  1732. (B.M.)
1743'
1750.
( i )  E dw ardSrece ived  £ 5 .  7 .  6 .  on Nov.7 ,1 7 1 6 .
1720 .
10.  J u l y  19 J .G ay .  Poems on s e v e r a l  O c c a s io n s .  P r i n t e d  J .  (B.M.)
T o n s o n ,B .L i n t o t .  1720. 4° 2 5 s .
(P o s t  Boy. J u l y  1 9 - 2 1 ) .
A no ther  e d i t i o n .  1731-1738 .  2 v o l .  12° (B.M.)
" " N ov .5 ,1 7 4 5 .  2 v o l . 12° (B.M.)
? " Nov.1 4 -1 6 ,1 7 5 2  (B.M.)
11.  O c t . 10 J . K e i l l .  E p i s t o l a  ad Joannem B e r n o u i l l i (1)  (B.M.)
1720. F o l i o .  I s .
( D a i ly  C o u r a n t .  O c t . 1 0 . )
12 .  ? R .F id d e s .  T h e o lo g ia  P r a c t i c a .  F o l i o .  (B.M.)
1720 
NE17 EDITIONS.
13. F e b . 9 .  G .Jac o b .  The Compleat  P a r i s h  O f f i c e r .  The
Second E d i t i o n  l s . 6 d .
( D a i ly  G o u ra n t .  F e b . 9)
14 .  May.17 J . G a r d i n e r .  A P r a c t i c a l  E x p o s i t i o n  o f  Our
S a v i o u r ' s  Sermon on the  Mount.  The F o u r t h  
E d i t i o n  5 s .
( P o s t  Boy. M ar .1 7 - 1 9 ) .
15 .  May 14 G .Ja c o b .  The Modern J u s t i c e .  The T h i rd
E d i t i o n  w i t h  g r e a t  a d d i t i o n s  .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1 4 ) .   ^ o , /R
I W y  L J  . O \ o c o é .  C o a o / i  . S e o o K c l  ^  • ' S .  C  • J
16 .  Aug.16 M is c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by  (B.M.)
s e v e r a l  Hands. The T h i rd  E d i t i o n .  1720 
2 v o l s .  12°
( D a i ly  C o u ra n t .  A ug .1 6 ) .
17 .  By O c t r .  A .Pope .  V/indsor Poorest .  The P 'ourth  E d i t i o n .  (B.M.)
1720. 8V0
18 .  D ec .8 .  A .Pope .  The I l i a d  o f  Homer. The Second (B.M.)
E d i t i o n .  6 v o l s .  12° 2 s . 6 d .
( D a i ly  C o u r a n t .  D e c .8 ) .
( i )  L i n t o t  i s  n o t  m en t io n e d  on th e  t i t l e  p a g e .
1 720 .
NEW EDITIONS.
19. N.Rowe. The T ragedy  o f  Lady Jane Grey.
The T h i rd  E d i t i o n .  1720.  12 (B .M .)
20.  C .C ib b e r .  Venus and A d o n is .  The Second
E d i t i o n .  1720. 8^°  (B.M.)
21 .  G .Sm ith .  Phaedra  and H ip p o l y t u s .  The
T h i rd  E d i t i o n .  1720. 8 V0 (B.M.)
1721.
1.  J a n . 12 J . K e i l l .  An I n x t r o d u c t i o n  t o  t h e  t r u e  (B.M.)
Astronomy ( i ) .  1721. 8^°  6 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 1 2 ) .
l a .  Second e d i t i o n .  J a n . 1 5 , 1 7 3 0 . 6 s . (B.M.)
l b .  T h i rd  " F e b . 2 4 ,1 7 5 9 .  (B .M .)
I c .  F o u r th  " 1748. (B .M .)
2 .  F e b . 28 .  J .G a y ? .  A P a n e g y r i c a l  E p i s t l e  t o  Mr.Thomas (B.M.)
Snow,Goldsmith .  1721.  F o l i o .  3d.
(D a i ly  G o u ra n t .  F e b . 2 8 ) .
3 .  M ar .8 .  P r o p o s a l s  f o r  P r i n t i n g  by S u b s c r i p t i o n
th e  P h i l o s o p h i c a l  T r a n s a c t i o n s  from th e  
y e a r  1700-1720 .
(D a i ly  G o u ran t .  M ar .8 ) .
4 .  May 2 -  The P a r t i c u l a r s  and I n v e n t o r i e s  o f  t h e
J u l y  1 Sub-G overnour ,  Deputy  Governour and (Bodley)
D i r e c t  o r s  o f  t h e  S o u th  Sea Company.
1721. 2 v o l s .  F o l i o .  £ 2 . 1 4 . 0 .  bouûd.
(D a i ly  C o u ran t .  May 2 . e t  s e q . ) .
5 .  J u l y  1.  Fo r  t h e  s u b s c r i b e r s .
C .C ib b e r .  The Works. 2 v o l s .  4° 2 5 s .
( D a i ly  G o u ra n t .  J u l y  1 ) .
6 .  D ec .7 .  T . P a r n e l l .  Poems on s e v e r a l  O cc as io n s  ( i i )  (B.M.)
P u b l i s h e d  by Mr.Pope ( t o g e t h e r  w i t h  An 
E p i s t l e  t o  th e  R ig h t  H onourab le  E a r l  o f  
Oxford by Mr.Pope) 8^°  3 s . 6 d .
(D a i ly  C o u ra n t .  D e c .7 ) .
6 a .  Second e d i t i o n .  June 1 5 ,1 7 2 6 .  8^° 3 s . 6 d .  ' (B.M.)
6b.  A nô ther  " A ug .1737 f o r  H . L i n t o t . (B.M.)
6 c .  A no the r  " 1747 " " ” (B.M.)
( i ) K e l l l  r e c e i v e d  £100 on M a r .2 9 ,1 7 2 J .
( i i )  Date  i n  a c c o u n t  book D e c . 1 3 t h , 1721.  L i s t e d  
u n d e r  P o p e ' s  name b u t  no sum m e n t io n e d .
1721 
NEV'/ EDITIONS
7 .  Aug.23 G .F a rq u h a r .  The Complete Works.  The F i f t h  (B.M.
E d i t i o n .  2 v o l s .  12^ V o l . I .
(D a i ly  C o u ra n t .  Aug.2 3 ) .  o n ly )
8 .  by S e p .2 W.King. An H i s t o r i c a l  Account o f  th e  H ea then  (Bodley)
Gods and H e ro e s .  The Second e d i t i o n .
(D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 2 " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
9 .  O c t . 6 A .Pope .  An E ssay  on C r i t i c i s m .  The S ev en th  (B.M.)
E d i t i o n .  8^°  ‘ 6d .
10.  " " A .Pope .  W indsor  F o r e s t .  The F o u r t h  E d i t i o n .  (B.M.
8V0 G r . l 2 5 )
11 .  " " A .Pope .  An Ode f o r  M usick .  The F o u r t h  (B.M.)
E d i t i o n .  8 V0
(D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 6 ) .
1722.
1. J a n . 23-  G.C h au ce r .  The W o r k s . ( i )  e d . J . U r r y  (B.M.)
25? 1721.  F o l i o .  £ 2 .1 0 .  and £ 1 .1 0 .
(P o s t  Boy. J a n . 2 3 -2 5 .  " L a t e l y  p u b l i s h e d " ) .
2 .  F e b . 16 Henry Jones ,M .A .  The P h i l n o p h i c a l  (B.M.)
T r a n s a c t i o n s .  P r i n t e d  f o r  B . L i n t o t  e t c .
Two vo lum es .  4°
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 1 6 ) .
3 .  F e b . 28 .  J . D . B r e v a l .  P r o p o s a l s  f o r  P r i n t i n g  by
S u b s c r i p t i o n  Remarks on s e v e r a l  P a r t s  o f  
E u rope .
( D a i ly  G o u ra n t .  F e b . 2 8 ) .
4 .  M ar .7 .  M r . P h i l i p s .  The B r i t o n .  A T ra g ed y .  (B.M.)
5 .  " " S .D w igh t .  De Vomidone : de P u r g a t i o n e :  e t c  (B.M.)
1723. 8^°  I s .G d .
( D a i ly  C o u ra n t .  Mar.7 ) .
6 .  May 9.  L .W e ls te d .  An Epôsble t o  t h e  R i g h t  Honourable
E a r l  Cadogan. F o l i o .  4d .
(D a i ly  C o u ra n t .  May 9 ) .
7 .  June 14. A rc h ib a l d  Cockburn .  A P h i l o s o p h i c a l  E s s a y  (B.M.)
c o n c e rn in g  th e  I n t e r m e d i a t e  S t a t e  o f  b l e s s e d  
S o u l s .  1722._ 8"^°. I s .
(D a l ly  C o u ra n t .  June  1 4 ) .
8 .  J u l y  2 G .Jaco b .  A- New Appendix t o  t h e  Modern
J u s t i c e  ( i i )  8^°  I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  J u l y  2 ) .
9 .  Aug.18? R ev .M r .R ich a rd  D a n i e l .  A P a ra p h a s e  on some (B.M.)
s e l e c t  Psalm s.-  1722. 8^^° I s .G d .
( D a i ly  C o u r a n t .  A ug .19 " Y e s t e r d a y " ) ;
10.  Nov.13 ') S i r  R . S t e e l e .  The D ram a t ick  Works. P r i n t e d  (B.M.)
f o r  J . T . a n d  s o l d  by Bernard  L i n t o t .  1723 12°
( D a i ly  C o u r a n t .  Nov.1 3 ) .
( i ) S e e  C h a p t e r l l l  f o r  a f u l l  a c c o u n t  o f  t h i s  
t r a n s a c t i o n .
( i i ) Jacob  r e c e i v e d  £ 5 . 5 . 0 .  on N ov .9 ,1 7 1 7 .
1722 .
NEW EDITIONS.
11 .  J a n . 22 R.Owen. H y p e rm n es t ra .  The Second E d i t i o n .  (B.M.)
1722. 12°
( D a i ly  C o u ran t .  J a n . 2 2 ) .
12. By J a n . 23 W.King. An H i s t o r i c a l  Account o f  t h e  Heathen
Gods and H e ro e s .  The T h i rd  E d i t i o n .
(P o s t  Boy. J a n . 2 3 - 5 .  " L a t e l y " ) .
13 .  Aug.13 W.Bosman. A-New and A cc u ra te  D e s c r i p t i o n  o f  (B.M.)
th e  Coas t  o f  G u inea .  1721.  8^°
(D a i ly  C o u ra n t .  A u g .1 3 ) .
14 .  " " G . B a g l i v i u s .  The P r a c t i c e  o f  P h y s ic k .  The
Second E d i t i o n .
15 .  Nov.13 M is c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by (B.M.)
s e v e r a l  Hands.  The F o u r t h  E d i t i o n .
1722. 2 v o l .  12°
( D a l ly  C o u r a n t .  Nov.1 3 ) .
16 .  S i r  R .L 'E s t r a n g e  ( t r a n s l j . S e n e c a ' s  M o ra ls .
The T w e l f th  E d i t i o n .  1722 .  8'^° (B.M.)
17 .  J . T r a p p .  P r a e l e c t i o n e s  P o e t i c a e .  The
Second E d i t i o n .  1722 .  8'^° (B.M.)
/^. See a .
V
1723 .
1 .  M ar .20.  Appendixes  r e f e r r ' d  t o  i n  the  R e p o r t  f rom  (B.M.)
th e  Committee a p p o i n t e d  t o  examine C h r i s t o p h e r  
Layer  and o t h e r s .  P r i n t e d  j . T o n s o n , B . L i n t o t ,
W .T ay lo r .  F o l i o .  6 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  I 4 a r .2 0 ) .
2 .  IVIay 14.  R .W i lk in s o n .  The Q u a k e r ' s  Wedding. A Comedy. (B.M.)
120 18 .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1 4 ) .
1723.
NEW EDITIONS
3 .   ^ A f t e r  G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  The T en th
Mar. 1 E d i t i o n .
4 .  C .S h a d w e l l .  The F a i r  Quaker o f  D e a l .  The
T h i rd  E d i t i o n .
5 . N.Rowe. The Tragedy  o f  t h e  Lady Ja n e  Grey. 
A new e d i t i o n .  op
6 .  C .C ib b e r .  The Double G a l l a n t .  The F o u r th
E d i t i o n .  1723.  12 ■ (B.M.)
7 .  A .Pope .  The Rape o f  t h e  Lock.  The S i x t h  ( G r . l 4 0 )
E d i t i o n .  8^°
( D a i ly  C o u ra n t .  M a r . l .  " I n  a few d a y s " ) .
8 .  Aug.27 .  G .Jac o b .  The Compleat P a r i s h  O f f i c e r .  The
T h i rd  E d i t i o n .  I s .G d .
( D a i ly  C o u ra n t .  A ug .2 7 ) .
9 .  A ug .31.  L .E .d u  P in .  A Compendious H i s t o r y  o f  t h e
Church .  The T h ird  e d i t i o n , r e v i s e d  and (B.M.)
e n l a r g e d .  4 v o l s .  12° 1 0 s .
( D a i ly  G o u ra n t .  Aug.3 1 ) .
1723.
NEW EDITIONS
10.  Nov.23 G .Ja c o b .  The Compleat Cour t  K ee p e r .  The (B.M.)
T h i rd  e d i t i o n .  12°
(D a i ly  C o u ra n t .  Nov.2 3 ) .
11 .  D e c .13 W.Bohun. I n s t i t i ü o  L e g a l i s .  The T h ird
E d i t i o n . w i t h  l a r g e  A d d i t io n s *  6 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  D e c .1 3 ) .
1724o
1 .  F e b . l .  R .H ooker .  The Works . .  I n  E ig h t  Books o f  t h e
Laws o f  E c c l e s i a s t i c a l  P o l i t y .  F o l i o .  £ l . l s .
2 .  ir If The I n d i c t m e n t ,  A r ra ig n m e n t ,  T r y a l  and
Judgm en t . .o f . .  t h e  M u r th e r e r s  o f  h i s  most 
S ac red  f 4 a j e s t y ,C h a r l e s  t h e  F i r s t .  8^°  5 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  F e b . l ) .
3 .  A p r i l  30 ? Ford Grey. The Love L e t t e r s *
(D a i ly  G o u ra n t .  A p r i l  30, I n  a l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s ) .
4 .  O c t . 2^ ? The R e l i g i o n  o f  N a tu re  d e l i n e a t e d .
P r i n t e d  B . L i n t o t ,  e t c .
( D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 2 ) .
5 .  Nov.9 P r o p o s a l s  f o r  p r i n t i n g  by  S u b s c r i p t i o n  a new
. . e d i t i o n s  o f  t h e  Lord C h ie f  J u s t i c e  C o k e 's  
R e p o r t s  i n  T h i r t e e n  P a r t s .  8^°
(D a i ly  C o u ran t .  Nov.9 ) .
m  NEW EDITIONS.
6.  G i l e s  J a c o b .  The Compleat C o u r t  K eep e r .  The (B.M.)
T h i rd  E d i t i o n .  1724. 12°
1725.
1 .  J a n . 25 .  P ro p o s a l s  by Mr.Pope f o r  a T r a n s l a t i o n  of
Homer 's  Odyssey e t c .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n  2 5 ) .
2 .  J a n . 30 P ro p o s a l s  by B e rn a rd  L i n t o t  f o r  h i s  own
b e n e f i t , f o r  P r i n t i n g  a T r a n s l a t i o n  of  
Homer 's  Odyssey e t c .
( D a i ly  C o u ra n t .  J a n . 3 0 ) .
3 .  M ar .19. S .D w igh t .  De H y d ro p ib u s .  1^25.  4^ 2 s .  (B.M.)
( D a i ly  C o u ra n t .  M a r .1 9 ) .
4 .  A p r i l  8 T .F e n to n  ( t r a n s l a t o r ) .  John l a  P l a c e t t g ,
The D ea th  o f  The R i g h te o u s .  2 v o l s .  12 5 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  8 ) .
4 a .  Second e d i t i o n .  1737. 2 v o l s .  12° (B.M.)
5 .  A p r i l  23 A P o p e . ( t r a n s l a t o r ) .  Homer 's  O dyssey .V o l s .  (B.M.)
I , I I , I I I .  4° ( f o r  t h e  s u b s c r i b e r s ) .
6 .  A p r i l  27 as  ab o v e .  F o l i o ,  l a r g e  and s m a l l .  (B.M.)
-  May 1 1 g u in e a  and 1 2 s .  s t i t c h d .
(London G a z e t t e .  A p r i l  27-May 1 ) .
7 .  May 15 By O rder  e t c .
The F i n a l  R epor t  o f  th e  Com missioners  and 
T r u s t e e s  o f  th e  F o r f e i t e d  E s t a t e s  i n  
S c o t l a n d .  1725. F o l i o  2 s . 6 d .
8 .  " " The R ep o r t  o f  th e  T r u s t e e s  f o r  R a i s in g  Money
on th e  E s t a t e s  o f  th e  l a t e  S o u th  Sea 
D i r e c t o r s .  1725. F o l i o .  9d.
( P r i n t e d  f o r  J . T o n s o n , B . L i n t o t , R . K n a p l o c k ) .
( D a i ly  C o u ran t .  l'Æay 1 5 ) .
9.  May 24 A Pope ( t r a n s l a t o r ) .  Homer 's  Odyssey.  (B.M.)
V o l s . 1 , 1 1 , 1 1 1 .  12° .  2 s . p e r  v o l . i n  q u i r e s .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 2 4 ) .
9 a .  Second e d i t i o n .  D e c .1 4 ,1 7 4 4 .
A no ther  e d i t i o n .  1758.  12 (B.M.)
10.  Aug.23 ? A New T r e a t i s e  o f  Canary B i r d s » 12° l s . 6 d .
11. " " ? I n t r i g u e s  o f  th e  C o u r t  o f  F ra n c e .  5 s .
(D a i ly  C o u ran t .  A u g .2 3 ) .
1725
12.  S e p t .  G.Sm ith  (o f  K e n d a l ) .  A com plea t  Body of
4WW D i s t i l l i n g  ( D . 1 7 2 5 .  8^° 2 s . 6 d .  (B.M. )
(London G a z e t t e .  S e p t . 4 - 7 ) .
12a .  T h i rd  e d i t i o n .  J u l y  2 8 ,1 7 3 8 .  8^°  (B .M .)
13.  D e c .16 D .B r e v a l .  Remarks on s e v e r a l  P a r t s  o f
E u r o p e . ( i i ) .  1726. F o l i o .  5 0 s .  bound (B.M.)
(D a i ly  G o u ra n t .  D e c .1 6 ) .
1725.
NEW EDITIONS
14. Nov.6 .  G .Jaco b .  The Accomplished Conveyancer .
The Second e d i t i o n  c o r r e c t e d .  3 v o l s .
' 8^°  1 5 s .  bound.
(D a i ly  C o u ra n t .  N o v .6 ) .
15 .  D e c .9 .  J .D ig b y  ( t r a n s l a t o r )  Q u in tu s  C u r t i u s ,  h i s
• H i s t o r y  of  t h e  Wars o f  A le x a n d e r .  The 
Second E d i t i o n .  2 v o l s .  12°
(D a i ly  C o u r a n t .  D e c .9 ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  Smith  £20 .  0 .  0 .  on June 2 4 ,1 7 2 5 .
( i i ) L i n t o t  and t h e  a u t h o r  t o  have one g u in e a  
c l e a r  ( p e r  c o p y ,p r e s u m a b ly ) . L i n t o t  t o  be " a t  th e  
expense  of  p a p e r , p r i n t s , c o p p e r  p l a t e s , e t c . t h e  Copy 
to  rem a in  to  th e  B o o k s e l l e r  .
Agreement d a t e d  A p r i l  1 8 ,1 7 2 4 .
1726 .
1 .
2 .
3.
4 .
5 .
6 .
7 .
8 . 
9.
F eb .19-22.
Mar. 5
Mar .7
A p r i l  34
May 12
June 25
Nov.
D e c .7 .
J . S e l d e n .  The Works o f  t h e  L a te  l e a r n e d  e t c .
P r i n t e d  J .W alth^og, B . L i n t o t  e t c . 6 v o l s . F o l i o  (B.M.) 
Char t a  Ivlagna, £ 1 0 . 1 . 0 .  Minor £ 6 . 1 4 . 0 .
(London G a z e t t e .  F e b . 1 9 - 2 2 ) .
Thomas V ernon .  Cases a rg u ed  and ad ju d g ed  i n  t h e ( B . M . ) 
High Cour t  o f  Chancery ( i ) .  P r i n t e d  J .T o n s o n ,  
B . L l n t o t ,  T.T/ard. 1731 ( t i t l e )  F o l i o ,
(London G a z e t t e .  M a r .1 - 5 ) .
A n o th e r  e d i t i o n  May 2 8 ,1 7 2 8 .  V o l .  I .
" " J u l y  1 2 ,1 7 2 8 ,  V o l . I I .14$8.th e
2 v o l s .
B a t t y  L a n g le y .  P r a c t i c a l  Geometry. P r i n t e d  B. 
L i n t o t  e t c .  1726. F o l i o .
(D a i ly  C o u ra n t .  M a r .7 ) .
P h i l l i p s  G r e t t o n .  A Review o f  t h e  Argument 
i n  r e l a t i o n  to  th e  Being and A t t r i b u t e s  o f  
God. 1726. 8®° l s . 6 d .
(D a i ly  G o u ra n t .  A p r i l  1 4 ) .
R ic h a rd  B a r f o r d .  The Assemblv ( i i ) .  An 
H e ro i -C o m ic a l  Poem. 1726. 8^° I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1 2 ) .
A Pope ( t r a n s l a t o r ) .  Homer 's  Odyssey.  V o ls .  
IV & V. Large and s m a l l  f ô l i o  12°
T . P a r n e l l .  Homer 's  B a t t l e  o f  th e  F rogs  and 
Mice ( i i i )  C o r r e c t e d  by  Mr.Pope 12°
(D a i ly  C o u ra n t .  June  2 5 ) .
J .G ay .  The Works ( i v )  2 v o l s .  4° 
( D a i ly  C o u ra n t .  Nov.3 . " L a t e l y " ) .
2 g n s .
(B .M .) 
(B .M .)
(B .M .)
(B.Mj
(B .M .) 
(B .M .)
(B .M .) 
(B .M .)W .Soraerv i le .  O c c a s io n a l  P o e m s ,T r a n s l a t i o n s  
F a b l e s , T a l e s J v ) \  1727. 8^°  5 s .
OcuJU^ CouAO>>^. ly
( i )  " 1 7 2 4 . June 2 4 . An Agreement w i t h  Ward and Tonson a b o u t  
V e rn o n 's  Cases u n d e r  a p e n a l t y  o f  300 1 " .
( i i )  L i n t o t  p a i d  B a r f o r d  £ 1 5 . 1 5 . 0 .  on A p r i l  2 6 ,1 7 2 6 .
( i i i )  Th is  was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1717 w i t h  t h e  Remarks o f  
Z o i l u s .
( i v )  Agreement w i t h  Tonson. F e b . 2 4 ,1 7 2 3 .  "H a l f  o f  G ay 's  w orks ,  
r e c i p r o c a l l y " .
(v)  Bornerv i l e  r e c e i v e d  £ 3 5 . 1 5 . 0 .  on J u l y  1 4 ,1 7 2 7 .
1726
10. D e c .30 P ro p o s a l s  e t c .  The C h a r t e r s  o f  th e  Cinque
P o r t s  by Samuel J eak e  o f  Rye.
(D a i ly  G o u ran t .  D e c .3 0 ) .
11 .  Henry Howard.England *s Newest Way i n  a l l
S o r t s  o f  Cookery ( i )  The F i f t h  E d i t i o n  (B.M.)
P r i n t e d  B . L i n t o t  e t c .  1726. 8^°  2 s . 6 d .
1726
NEW EDITIONS
12. June 15 T . P a r n e l l .  Poems on s e v e r a l  O c c a s i o n s . (B.M.)
The Second E d i t i o n  1726. 8^°
( D a i ly  C o u r a n t . June 1 5 ) .
13 .  By Nov.3 J .G a y .  The What d ' y e  c a l l  i t .  The F o u r th  (B.M.)
E d i t i o n .  1725. 8^^
( D a i ly  G o u ran t .  Nov.3* " L a t e l y " )
14 .  D e c .16 M is c e l l a n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by (B .M ,)
S e v e r a l  Hands. The F i f t h  E d i t i o n . 1 7 2 6 .
2 v o l s .  12°
( D a i ly  C o u r a n t .  D e c .1 6 ) .
15. D e c .19.  J . L a u r e n c e .  The Three  Books o f  G ard en in g .
The S i x t h  E d i t i o n .  6 s .b o u n d .
( D a i ly  C o u ra n t .  D e c . 1 9 ) .
( i )  L i n t o t  p a i d  Coningsby  £ 1 3 . 1 0 . 0 .  on 
N ov.9 1721 f o r  a " F o u r th  s h a re  o f  
Howard 's  Cookery.^
1727 .
1 .  F e b . 14 James Moore Smythe.  The R iv a l  Modes ( i )  A. (B.M.)
Comedy. 1727.  8^°  l s . 6 d .
(D a i ly  G o u ran t .  F e b . 1 4 ) .  
l a .  Second e d i t i o n  c o r r e c t e d .  D e c .1 2 ,1 7 2 7 .  (B.M.)
2 .  F e b . 16 C h r i s t o p h e r  P i t t .  Poems and T r a n s l a t i o n s  ( i i )  (B.M.)
P r i n t e d  B . L i n t o t ,  A .B e t t e s w o r t h .  1727 8^°  3 s . 6 d .
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 1 6 ) .
3 .  F e b . 18 R ev .M r .R ich a rd  D a n i e l .  The Royal P e n i t e n t .  (B.M.)
A P a r a p h r a s e  on Seven Psa lm a.  1727.  8"^° I s .
( D a i ly  G o u ra n t .  F e b . 1 8 ) .
4 .  M ar .3 .  V /i l l iam  Broome. Poems on S e v e r a l  O ccas ions  * (B.M.)
( i i i )  1727 8'^° 4 s .
(D a i ly  C o u ran t .  Mar. 3 ) .
4a Second e d i t i o n .  J u l y  1 0 ,1 7 3 9 .  " w i th  l a r g e  (B.M.)
a l t e r a t i o n s  and a d d i t i o n s "
A nother  e d i t i o n .  1750. 8^°  (B.M.)
5 .  A p r i l  14 W a l t e r  H a r t e .  Poems on s e v e r a l  O ccas ions  ( i v )  (B.M.)
1727.  8"^° 4 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  1 4 ) .
6 .  Aug.26 N.Rowe. The D ram at ick  Works. 2 v o l s . 12° 6 s .
The F o u r t h  E d i t i o n .  M ar .2 1 ,1 7 2 8 .  2 v o l s . 6 s .
A no ther  e d i t i o n .  J u l y l - 3 , 1 7 5 6 . f o r  J .& R.
Tonson and H . L i n t a t ,  e t c .  (B.M. )
(  DaJùf CouaoW". (Uuj . jG  )
1 7 2 f  
NEV EDITIONS
7 .  D e c .12 J .Moore Smythe. The R i v a l  Modes. The Second (B .M .)
E d i t i o n  c o r r e c t e d .
( D a i ly  C o u ra n t .  D e c .1 2 ) .
8 .  W.King. An H i s t o r i c a l  Account o f  th e  Hea then  (B.M.)
Gods and H e r o e s . The F o u r th  E d i t i o n . 1727.  12°
( i )  L i n t o t  p a i d  £105 on D e c .3 1 ,1 7 2 6 .  The p l a y  h a r d l y  j u s t i f i e d  
L i n t o t ' s e x t r a v a g a n c e .
( i i )  P i t t  r e c e i v e d  £21 .  0 .  O.on O c t . 1 3 ,1 7 2 6 .
( i i i )  Broome r e c e i v e d  £35 f o r  h i s  M i s c e l l a n y  Poems on Feb .  
22,1727 A
( i v ) .  L i n t o t  gave H a r te  £30 On Nov.1 8 ,1 7 2 6 .
•^•Broome's a s s ig n m e n t  o f  th e  copy t o  L i n t o t  " f o r  e v e r "  e x i s t s  
Add MSS. 3 8 7 2 9 . f . 29 .
1728.
1.
2 .
3.
4.
4a .
5 .
6.
6a •
7 .
8 .
M ar.21 .  
A p r i l  5
May 10
It It
S i r  R . S t e e l e .  The Comedies .  12° 
(D a i ly  C o u ra n t .  M ar .2 1 ) .
3 s .
It It
May 28
May 27 
O c t . 23
R ev .M r.W alker .  The N e c e s s i t y  and Advan tages  (Bodley)  
o f  an  E a r l y  P i e t y .  1728.  4° 6d.
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  5 ) .
Itotthew S k i n n e r .  R e p o r t s  o f  Cases t a k e n  by  (B .M .)
R o b e r t  S k in n e r  E s q . ( i ) 1728. 4° 3 0 s .
( D a i ly  C o u ra n t .  May 1 0 ) .
R ic h a rd  F r a n c i s .  Ivlaxims of E q u i t y  ( i i ) .  (B.M.)
1728. F o l i o .  7 s . 6 d .
( D a i ly  C ouran t  May 1 0 ) .
Second e d i t i o n  Nov.2 5 ,1 7 3 8 .
S . J e a k e .  C h a r t e r s  o f  t h e  Cinque P o r t s  ( i i i )  (B.M.)
1728. F o l i o .  1 On.
T.Wood. An I n s t i t u t e  o f  th e  Laws o f  E ng land .  (Bodley)
The F o u r t h  E d i t i o n .  F o l i o .  £ 1 .  2 .  6 .
( D a i ly  C o u ra n t .  lÆay 2 8 ) .
M ar.27? The F i f t h  E d i t i o n . 4° (B.M.)
June 2 2 ,1 7 3 8 .  A new e d i t i o n .
J u l y  1 ,1 7 4 5 .  S ev en th  E d i t i o n .  25 s .b o u n d
June 8 - 1 1 , 1 7 5 4 . E i g h t h  E d i t i o n .  F o l i o  (B.M.)
S i r  E .Coke.  R e p o r t s .  J  V o ls .  8^0 5 0 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  May 2 ë ) .
M e ss ie u rs  de P o r t  R o y a l .  A T r e a t i s e  upon (Bodley)
^ r e e k  a c c e n t s  ( i v ) .  1729. 8^°  l s . 6 d .
(D a i ly  C o u ra n t .  O c t . 2 3 ) .
( i )  On May 1 3 ,1 7 2 6 .  L i n t o t  p a i d  S k in n e r  £ 3 5 0 . 1 5 . 0 . f o r  
an  I m p re s s io n  o f  1500 o f  th e  R e p o r t s  o f  R o b e r t  S k in n e r  
Esq.
( i i )  F r a n c i s  r e c e i v e d  £100 on J u l y  4 ,1 7 2 7 -8  f o r  
"Maxims o f  E q u i t y  w i t h  750 Books o f  th e  s a i d  Copy".
( i i i )  Agreement s ig n e d  F e b . 22 ,1727^  A uthor  and book­
s e l l e r  t o  have h a l f  a g u in e a  ea ch  f o r  ea ch  copy s o l d .
( i v )  L i n t o t ' s  name n o t  on t i t l e p a g e .
9.
10. 
11.
12.
13.
14.
15.
Mar.21 .
a f t e r  
May 21
b e f o r e  
J u l y  11
D e c .3.
1728.
NEV EDITIONS.
J .G a r d n e r .  Rapin  o f  G ardens .  The T h i rd  E d i t i o n  (B.M.) 
8^0 4 s .
N.Rowe. The T r a g e d i e s .  The F o u r th  E d i t i o n .
2 v o l .  12° 6 s .
o n ly )
(B .M .)
G .F a rq u h a r .  The Comedies. The F i f t h  E d i t i o n .
1728. 2 v o l .  12° 6 s .
(D a i ly  C o u ra n t .  M ar .2 1 ) .
John James. The Theory and P r a c t i c e  of  
G a r d e n i n g . ( i ) . Le S i e u r  A lex an d e r  B lond.
1728. 4 17 .  6 .
( D a i ly  C o u ran t .  May 21 .  " i n  a few d ay s" )
a s  above .  The Second ( o r  F o u r th )  E d i t i o n .
( D a i ly  C o u ran t .  J u l y  11 .  " L a t e l y " ) .
G .Jacob .  An Appendix t o  t h e  Modern J u s t i c e .
A no ther  e d i t i o n .  1 8 s .
(D a i ly  C ouran t .  D e c .3 . ) .
G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .1 7 2 8 .1 2  (B.M.)
( i )  This  i s  e i t h e r  t h e  t h i r d  o r  a n  e n t i r e l y  new e d i t i o n .
16.  May 28 Thomas Vernon. C a s e s . . i n  C h a n c e r y . V o l . I . ) a
) new (B .M .)
17. J u l y  12 Thomas Vernon. C a s e s . . i n  C h a n c e r y . V o l . i l )  e d i t i o m
14 s .  F o l i o
1729.
1 .  F e b .25? Moses Marous ( t r a n s l a t o r ) .  A Reply  t o  Mr.
Whiston*3 Essays  tow ards  r e s t o r i n g  th e  t r u e  
t e x t  o f  th e  Old T es tam e n t .  8^^ 5 s .
( D a i ly  G o u ra n t .  F e b .2 5 , " I n  a few d a y s " ) .
2 .  A p r i l  1 Thomas B ish o p .  An Abridgment o f  th e  (B .M .)
E x p o s i t i o n  o f  th e  Creed .  1729. 8^^ 4s. ,
(D a i ly  C o u ran t .  A p r i l  l ) .
3 .  S e p t . 30 G.Sm ith .  The N ature  o f  F e r m e n ta t io n  ( i )  (B.M.)
1729. 8^® I s .
( D a i ly  C o u ra n t .  S e p t . 3 0 ) .
1729.
NEW EDITIONS.
4 .  A p r i l  21 T r a n s l a t e d  by s e v e r a l  Hands. C a l l i p e d i a .  (B.M.)
The T h ird  e d i t i o n  c o r r e c t e d .  1729. 12°
(D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  2 1 ) .
5 .  a f t e r  Edmund Sm ith .  Phaedra  and H i p p o l y t u s .  The
A p r i l  21 F o u r th  E d i t i o n  c o r r e c t e d .
( D a i ly  C o u ra n t .  A p r i l  21 .  " In  a v e ry  few d a y s " ) .
6 .  J u l y  1 S i r  C . C o t t r e l l  and M r s . K . P h i l l i p s .  L e t t e r s
from Orinda  to  P o ly a r c h u s .  The Second 
E d i t i o n .  12°
(D a i ly  C o u ran t .  J u l y  1 ) .
7 .  S i r 'R . L * e s t r a n g e .  S e n e c a ' s  M o ra ls .  The
T h i r t e e n t h  E d i t i o n .  1729. 8^0 (B.M.)
8 .  G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .  12^ (B.M.)
( i ) S m i t h  r e c e i v e d  £ 6 . 1 0 . 0 .  on S e p t . 1 3 ,1 7 2 9 .
1730.
1 .  F e b .11 .  G.C ib b e r .  L o v e ' s  L a s t  S h i f t ( i ) .  A new e d i t i o n .
P r i n t e d  B . L i n t o t  e t c .
(D a i ly  C o u ran t .  F e b .1 1 ) .
A nother  e d i t i o n .  1733 12° (B.M.)
A nother  e d i t i o n  ( f o r  a company o f  b o o k s e l l e r s )
1735. 12^ (Bodley)
2 .  Mar.26 .  George W alker .  Wordly b u s in e s s  no Excuse f o r
n o t  r e c e i v i n g  th e  Sac ram en t .  A Sermon.
(D a i ly  C o u ran t .  M ar.2 6 ) .
1730.
MY EDITIONS.
3.  J a n . 15 J . K e i l l .  An I n t r o d u c t i o n  t o  th e  t r u e  (B.M.)
Astronomy. The Second E d i t i o n .  8^ ^® 6 s .
4 .  » It G .Jacob .  The C l e r k ' s  Remembrancer. The
Second E d i t i o n .
(D a i ly  P o s t .  J a n .  1 5 ) .
5 .  F e b .20 J .G a y .  The Wife o f  B a th  ( i i ) .  4° 1730. (B.M.)
(D a i ly  C o u ran t .  F e b .20),
6 .  F e b .25 J . g a y .  T r i v i a .  The T h ird  E d i t i o n .  8^° I s .  (B.M.)
(D a i ly  C o u ra n t .  F e b . 2 5 ) .
7 .  June 9 G .Jac o b .  The S t a t u t e  Law Commonplaced. The (B.M.)
Second E d i t i o n .  1730. 8?o
(D a i ly  C o u ran t .  June 9 ) .
( i ) L i n t o t  bough t  a t h i r d  o f  L o v e 's  L a s t  S h i f t  bn 
N o v r .8 ,1 7 0 1 .  f o r  £ 3 .  4.  6 .
( i i )  F i f t y  o n ly  were p r i n t e d  i n  q u a r t e t  o r  th o s e  
w i th  P o l l y  and The B e g g a r ' s  O pera .
1731.
1 .  J a n .2 6 .  P ro p o s a l s  e t c .  A C o l l e c t i o n  o f  Voyages and
T ra v e l s  ( i ) .  7 G uineas .
( D a i ly  P o s t .  J a n . 2 6 ) .
2 .  F e b . l .  John C o n s t a b l e .  R e f l e c t i o n s  on A ccuracy  o f
s t y l e  ( 1 1 ) .  1734. 8^°  3 .  6 .  (B.M.)
( D a l ly  P o s t .  P e b . l ) .
3 .  Maj?.l. P r o p o s a l s  e t c .  A G e n e a lo g ic a l  Table o f  th e
Kings o f  G rea t  B r i t a i n .
(D a i ly  C o u ra n t .  Mar. 1 ) .
4 .  Dec. 1 .  P ro p o s a l s  e t c .  An I n s t i t u t e  o f  E q u i ty .
John Sm ith .  P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t  e t c .
(D a i ly  P o s t .  D e c . l ) .
5 .  ? B a s ia  J o a n n is  Secundus .  1731. 8^°  2 .  6 .  (B.M.)
( D a i ly  J o u r n a l .  M ar .9.  I n  a l i s t  o f  
p u b l i c a t i o n s ) .
1731 
NEV/ EDITIONS.
6.  A f t e r  G .Jac o b .  The S t a t u t e  Law Commonplaced. The
May 1 T h i rd  E d i t i o n .
( D a i ly  C o u ran t .  May 1 .  " I n  a few d a y s " ) .
7 .  J .G ay .  Poems on S e v e r a l  O c c a s io n s .  A new (B.M.)
e d i t i o n .  12°. À vtià.
8 .  W.King. An H i s t o r i c a l  Account o f  th e
Heathen Gods and H eroes .  The F i f t h  E d i t i o n .  (B.M.)
1731. 12°
( i )  Henry L i n t o t ' s  name in c l u d e d  i n  th e  l i s t  of  
b o o k s e l l e r s  p r e p a r e d  t o  r e c e i v e  s u b s c r i p t i o n s .
( i i )  P r i n t e d  f o r  J .O sb o rn  o n ly  b u t  Henry L i n t o t ' s  
b o o k l i s t  i s  a t  th e  b ack .
C o n s ta b le  r e c e i v e d  f i v e  g u in e a s  on June 8 ,1 7 3 0 .
1732.
1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .
6a .
6b.
6c .
9.
Mar.9 .
Mar.2 0 .
Mar.24
June 7
June 15
June 21
7 .  Aug.26
8 .
Nov.10
C .Jo h n so n .  Of Modern Wit ( i ) .  An E p i s t l e  
t o  th e  R t .Hon.  S i r  W i l l ia m  Young. F o l i o .  6d. 
(D a i ly  J o u r n a l .  Mar. 9 ) .
1732.
The Footman. An Opera .  
I s .  6d.
(B.M.)
(B .M .)
(D a i ly  J o u r n a l .  Mar.2 0 ) .
Mr.Meadowcourt .  A C r i t i q u e  on M i l t o n ' s  (B.M.)
P a r a d i s e  R eg a in ed .  1732. F o l i o .
(D a i ly  P o s t .  M ar.2 4 ) .
S . T a y l o r .  The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f
Harwich and D o v e r c o u r t .  P r i n t e d  H . L i n t o t
e t c .  1732. 4 (B.M.)
(D a i ly  P o s t .  June 7 ) .
A.& J . C h u r c h i l l .  A C o l l e c t i o n  of  Voyages (B.M.)
and T r a v e l s .  P r i n t e d  H .L i n t o t  e t c .  e t c .
1732. 6vdtols . F o l i o .
(D a i ly  P o s t  and D a i l y  J o u r n a l ,  June 1 5 . ) .
A Gentleman o f  th e  Middle Temple. A G enera l  
Abridgement o f  Cases  i n  E q u i t y .
(D a i ly  J o u r n a l .  June 2 1 ) .
The T h ird  E d i t i o n .  C o r r e c t e d .  May 3 1 ,1 7 3 9 .
Cases i n  E q u i r y .  F o l i o .  1741. (B.M.)
The F o u r th  E d i t i o n .  2 v o l s .  F o l i o .  1756 (B.M.)
I . O z e l l  ( t r a n s l a t o r ) .  L 'A v a re .  fThe M iser )  (B.M.)
1732. P r i n t e d  f o r  B,and s o ld  by H . L i n t o t .
8^0 i s .  .
? A L i t e r a l  T r a n s l a t i o n  o f  t h e  I l i a d  of  
Homer . . . w i t h  th e  Greek on th e  o p p o s i t e  
s id e  •
(D a i ly  J o u r n a l .  Aug. 2 6 ) .
P ro p o s a l s  e t c .  A Compleat and A cc u ra te  
T r a n s l a t i o n  o f  the  H i s t o r i c a l  and C r i t i c a l  
D i c t i o n a r y  o f  P e t e r  Bayle ( i i ) .  P r i n t e d  f o r
H .L in to t  e t c .
(D a i ly  J o u r n a l ,  Nov.1 0 . ) .
( i ) A u t h o r i t y  f o r  a u t h o r :  J . H i l l h o u s e .  The Qfrub 
S t r e e t  J o u r n a l .
( i i )  S u b s c r i b e r s  to  pay  one g u in e a  down and l ^ d . a  
s h e e t  a t  th e  r a t e  o f  e i g h t  s h e e t s  f o r t n i g h t l y .
1732.
10. Nov.22 F r e d e r i c  S c h e f f e r .  The T o a s t . ( i ) .  An E p ic
Poem. Vol.  I. P r i n t e d  a t  D u b l in ,  so ld  by H.
L i n t o t / .
(D a i ly  P o s t .  Nov.2 2 ) .
11 .  Nov.27 Modern G ases .  The T h i rd  E d i t i o n  r e v i s e d  and
c o r r e c t e d .  P r i n t e d  B . L i n t o t  e t c .
( D a i ly  J o u r n a l ,  N ov .27 ) .
12. B .J o n so n .  Ep icene  ( f o r  a company) 1732 12^ (Bodley)
P r i n t e d  f o r  B .and ,
tt13.  " " ■ The A lch e m is t  ( " ) " "
1732 
NEW EDITIONS.
14. JaaUi ^5. M is c e l la n e o u s  Poems and T r a n s l a t i o n s  by (B.M.)
S e v e r a l  Hands. The S i x t h  E d i t i o n  2 v o l . 12®
so ld  by H . L i n t o t .
15 .  S i r  R . S t e e l e .  The Lying L o v e r .  The F i f t h  (B.M.)
E d i t i o n .  12° -
16 .  Nov. W.Bohun. I n s t i t d & o  L e g a l i s .  The F o u r th  (B.M.)
E d i t i o n .  1732. 8^°
17 .  S . C e n t l i v r e .  The Bus ie  Body. The F i f t h  (B.M.)
E d i t i o n .  12°
G r i f f i t h s  n o te s  a new e d i t i o n  o f  P o p e ' s  I l i a d .
( i )  L i n t o t ' s  name d id  n o t  a p p e a r  on t h e  t i t l e p a g e .
1753.
1. J a n . 12. P ro p o s a l s  e t c .  S i r  W a l te r  R a l e i g h ' s  H i s t o r y
o f  th e  W o r ls .  (Pour s h e e t s  t o  be p u b l i s h e d  
weekly  6 d . ) .  P r i n t e d  f o r  H .L i n t o t  e t c .
(D a i ly  C o u ran t .  J a n . 1 2 ) .
2 .  J a n . 20. A Compleat and A cc u ra te  T r a n s l a t i o n  o f  th e
H i s t o r i c a l  and C r i t i c a l  D i c t i o n a r y  of
P e t e r  B a y l e ( i ) .  The F i r s t  e i g h t  s h e e t s .  (B.M.)
F o l i o .
(D a i ly  J o u r n a l  J a n . l9 ÏT o m o r ro w " )
3 .  F e b . 3 S i r  W .R a le igh .  H i s t o r y  o f  the  W o r l j . ( i i )  (B.M.)
F o l i o .  copy dated
(Daly To^oX. 1736.
1733 
NEV/ EDITIONS.
4 .  N.Rowe Esq .  The Tragedy o f  Jane  Shore .
The F i f t h  E d i t i o n .  1733. 12° (B.M.)
5.  C .C ib b e r .  L o v e 's  L a s t  S h i f t .  A new e d i t i o n C b . h J
( i )  A d v e r t i s e m e n t s  c o n t in u e  vi^ith f a i r  r e g u l a r i t y  
u n t i l  the  summer o f  1735. Henry L i n t o t ' s  name n o t  
on th e  t i t l e  p ag e .
( i i )  F i r s t  f o u r  s h e e t s ;  a d v e r t i s e d  u n t i l  A ugus t ,  
t h e r e a f t e r  no t  v e ry  r e g u l a r l y .  L a s t  f o u r  s h e e t s  
J a n . 1 9 ,1 7 3 4 .  I n d e x /  e t c . a d v e r t i s e d .  F e b . - O c t . 1735.
1734.
1. B efo re  G.Dunscombe. T r i a l s  p e r  p a i s :  o r ,  th e  Law
M ar.20 o f  England co n c e rn in g  J u r i e s .
( D a i ly  J o u r n a l .  Mar. 20.  i n  a l i s t ) .
2 .  June 14 G i l e s  J a c o b .  The Complete A t t o r n e y ' s  ^o
P r a c t i c e .  Vol_. I . .  P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .  8 
( DcuLy 3ôuA»^ aI. JuAt I Aw ,
1734
NEW EDITIONS
(B .M .)
3 . J . O z e l l  e t c .  ( t r a n s l a t o r ) .  The I l i a d  o f  
Homer. Madam D ac ie r*  The T h i rd  E d i t i o n . 1734 
5 « o i s .  12°
(B .M .)
1735.
NO NEVif PUBLICATIONS.
1735.
NEW EDITIONS.
1 .  C .C ib b e r .  L o v e 's  L a s t  S h i f t  ( f o r  a company (BocAUm)
o f  b o o k s e l l e r s ) .
1736.
1 .  J a n . 3.  G.J a c o b .  T ab le s  t o  t h e  L aw .5s .
( D a i ly  P o s t .  J a n . 3 ) .
2 .  J a n . 7 T . H i l l .  P r a c t i c a l  Gauging^ l s . 6 d .
(D a i ly  P o s t .  J a n .  7 ) .
3 .  J a n . 15 A .Pope .  The Works. V o l . I .  P r i n t e d  f o r  B. (B.M.) '
L i n t o t .  1736. 8"^°
( D a i ly  P o s t .  J a n . 1 5 ) .
V o l . I I I .  May 1 2 ,1 7 3 6 .  P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t .
3 a .  Second E d i t i o n  V o l . I .  S e p t . 9 ,1 7 3 7 .
V o l . I l l  M ar .3 0 ,1 7 3 8 .  ( i )
4 .  J a n . 19 R ic h a rd  Neve. The C i ty  and Country  (B.M.)
P u r c h a s e r ' s  and B u i l d e r ' s  D i c t i o n a r y .
The T h i rd  E d i t i o n .  P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .
1736. 8^° 5 s .
( D a i ly  P o s t .  J a n . 1 9 ) .
5 .  M ar .9 .  (Author Unknown) Of Power.  A-Moral Poem. I s .
( D a i ly  P o s t  M ar.9 ) .
a
6 .  A p r l . l 6  A new Abridgment o f  the Law. A v o l . F o l i o .
(D a i ly  P o s t  A p r i l  1 6 ) .
7 .  " " P r e c e d e n t s  i n  C h a n c e ry .
7 a .  Second e d i t i o n .  P r i n t e d  ^  H . L i n t o t .  F o l i o .  (B.M.)
8 .  May 24 P re c e d e n t s  o f  E x a m in a t io n s ,  W a r r a n t s , Bonds,
9. June 8? (By s u b s c r i p t i o n ) . J . T h o m s o n .  S o p h o n isb a .
F or  a company o f  B o o k s e l l e r s .
( D a i ly  P o s t  June  7 .  "Tomorrow") .
10 .  June 9 Samuel Wyld. The P r a c t i c a l  S u rv e y o r .
The Second E d i t i o n  c o r r e c t e d .  .
( D a i ly  P o s t .  June 9 ) .
11 .  J u l y  16? The B r i t i s h  Compendium. P r i n t e d  H . L i n t o t
e t c .  A new e d i t i o n .
( D a i ly  P o s t  J u l y  16 .  "Now r e a d y  f o r  t h e  P r e s s " ) .
1 1 a .  The E i g h t h  E d i t i o n .  Aug.4 ,1 7 3 9 .  2 v o l s . 12® 1 0 . 6 .
( i ) D a t e s  t a k e n  from  th e  W o o d fa l l  l e d g e r .
1736.
NEV/ EDITIONS.
12. M ar .23? C .C ib b e r .  The Non J u r o r .  A new e d i t i o n  by
s u b s c r i p t i o n  f o r  a  company o f  b o o k s e l l e r s .  
( D a i ly  p o s t .  Mar. 22 "Tomorrow").
13. M ar.25 L .T h eo b a ld  ( t r a n s l a t o r ) .  A C r i t i c a l
D is c o u r s e  on th e  I l i a d  o f  Homer. IVIm. de l a  
M o t te .  The Second E d i t i o n ,  h.
(D a i ly  P o s t .  IVEar. 25 ,  I n  a b o o k l i s t ) .
14. A p r i l  13 J . T r a p p .  P r a e l e c t i o n e s  P o e t i c a e .  
E d i t i o n .  1736 .  2 v o l s .  12°
( D a i ly  P o s t .  A p r i l  1 3 ) .
The T h i rd (B .M .)
15. May 15 A.Pope.  The I l i a d  o f  Homer. 1736. 
(The W oodfa l l  L e d g e r ) .
8^0 (B .M .)
16. J u l y  6 C .C ib b e r .  The R iv a l  F o o l s .  A s u b s c r i p t i o n  
e d i t i o n .
(D a i ly  P o s t .  J u l y  5 . "Tomorrow") .
17. Aug. 3 S i r  R . S t e e l e .  The Lying  L o v e r .  A 
s u b s c r i p t i o n  e d i t i o n .
( D a i ly  P o s t .  Aug. 2 "Tomorrow").
18 . G .F a rq u h a r .  The R e c r u i t i n g  O f f i c e r .1736 12° (B .M .)
19. C .C ib b e r  P e r o l i a  and I z a d o r a  . 1736 12° (B.M.)
20 . G .F a rq u h a r .  The I n c o n s t a n t . 1736 12° (B .M .)
21 . G .F a rq u h a r .  The Twin R i v a l s . 1736 12° (B .M .)
22.
23 .
24..
T .B ak e r .  T unbr idge  W alks .  1736 12®
0
C .C ib b e r .  M y r t i l l e  «
(B.M.)
C b . h )
25. G. C i b b e r .  The Non J u r o r 12° (Bodley)
1737.
1.  F e b . 9 .  G .Jaco b .T h e  Complete A t t o r n e y ' s  P r a c t i c e  Vol.II (B.M.)
( D a i ly  J o u r n a l .  F e b . 9 ) .
2 .  June 13 D r .S o u th .  Sermons p re a c h e d  upon S e v e r a l  (B.M.)
O c c a s io n s .  1737. 6 V o ls .  8^°
( D a i ly  P o s t .  June 1 3 ) .
3 .  J u l y  ? G .Ja c o b .  The Compleat Chancery  P r a c t i s e r .
2 V o ls .
( D a i ly  P o s t .  J u l y  1 .  " L a t e l y " ) .
4 .  S e p t . 4 S i r  R . S t e e l e .  The T a t l e r .  A new e d i t i o n .  (Bodley)
P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t  e t c . 1737. 12 
(D a i ly  P o s t  S e p t . 4 ) .
4 a .  The L u c u b r a t i o n s  o f  I s a a c  B i c k e r s t a f f  4 .
v o l s .  12® 1743. (B.M.)
4b.  The T a t l e r .  4 v o l s ,  i n  e i g h t e e n s  May 2 3 - 6 ,1 7 5 2 .
4 c .  A New E d i t i o n .  4 v o l s .  12° June  1 - 4 ,1 7 5 2 .
5 .  B efo re  R.Budgen. An A c tu a l  Su rvey  o f  t h e  County
O c t . 3 of  S u sse x .
(Mentioned D a i l y  P o s t .  O c t . 3 ) .
6 .  O c t . 14 John C ham ber layne . The P r e s e n t  S t a t e  o f  G rea t  (B.M.)
B r i t a i n .  Te T h i r t y  T h i rd  E d i t i o n .  P r i n t e d
H . L i n t o t  e t c .  8^°
( D a i ly  P o s t .  O c t . 1 4 ) .
7 .  Nov.5 A B a r r i s t e r .  Cases  ad ju d g ed  i n  th e  C our t  of
Kings Bench •
( D a i ly  P o s t  N o v .5 ) .
7 a .  1741 D i t t o  f o r  th e  t im e o f  Queen Anne F o l i o  1 4 s .
7b .  1741 " " " second  y e a r  of King W i l l i a m ' s
r e i g n .  F o l i o .  2 5 s .
7 c .  1743 " from a MS o f  Thomas F a r r e s l e y . F o l i o .
2 5 s .
8 .  D e c .8 .  J . D . B r e v a l .  Remarks on s e v e r a l  P a r t s  o f  (B.M.)
E urope ,  ( i )  1738 .  P o l i o .
(D a i ly  P o s t .  D e c .8 ) .
( i )  A supp lem ent  t o  th e  f i r s t  e d i t i o n  1725 .
1737 
NBVif EDITIONS
9.  Aug. T . P a r n e l l .  Poems on. s e v e r a l  O c c a s io n s .  A (B.M.)
new e d i t i o n .  8^®
(Date g iv e n  by G r i f f i t h ) .
10 .  S e p t . 9 A Pope. The Works. Second E d i t i o n . V o l . I .  8"^ ® (B.M.)
(Date i n  W oodfa l l  l e d g e r ) .
11.  " T .F e n to n  ( t r a n s l a t o r ) .  The D ea th  o f  th e
R ig h te o u s .  The Second E d i t i o n .  1737.  12° 2 (B.M.)
12.  S . C e n t l i v r e .  The Man's B e w i t c h t .  1737. 12° (B.M.)
13 .  N ov .10 S i r  E .Coke .  The F i r s t  P a r t  o f  a Commentary
upon L i t t b t o n .  A new e d i t i o n .  £ 3 .  3 .  0 .
1738.
1.  M ar .10. (Author  unknown). A Scheme f o r  r e d u c i n g  Laws
r e l a t i n g  t o  Highways i n t o  one A c t .
(D a i ly  P o s t .  M ar.1 0 ) .
2 .  M ar .28 .  Madem de Gomez. La B e l l e  A ssem bles .  The ^
F o u r t h  E d i t i o n .  P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .  4 v o l s . 12 
(D a i ly  P o s t .M a r  2 8 ) .
3 .  A p r i l  14 Thomas Townsend. The H i s t o r y  o f  t h e  Conquest
o f  Mexico. The Second E d i t i o n .  I n  Two Volumes.
1738. 8^° (B.M.)
(D a i ly  P o s t  A p r i l  1 4 ) .
3 a .  The T h i rd  E d i t i o n .  M ar.2 4 -2 7 ,1 7 5 3  (B.M.)
4. A p r i l  22 James Welwood. Memoirs o f  t h e  Most M a t e r i a l  (B.M.)
T r a n s a c t i o n s  i n  England f o r  th e  l a s t  Hundred 
Y e a rs .  The S ev en th  E d i t i o n  C o r r e c t e d . ( i )
P r i n t e d  D.Browne e t c . 1736.  12®
(D a i ly  P o s t  A p r i l  22)
5 .  .. An A l p h a b e t i c a l  L i s t  o f  numbers f o r
r e g u l a t i n g  Gentlemens L i b r a r i e s .  2 .  6 .
1738 
' NEW EDITIONS
6. M ar .30 A .Pope .  Th^ Works. V o l . I I I .  The Second (B.M.)
E d i t i o n .  %
(Date i n  W oodfa l l  L e d g e r ) .
7 .  A p r i l  22 Simon Ockley .  H i s t o r y  o f  th e  S a r a c e n s .
The Second? e d i t i o n .  1 2 s .  i n  s h e e t s .
( D a i ly  P o s t .  A p r i l  2 2 ) .
8 .  by May 20W .01disw orth .  Odes,Spodes and Carmen
S e c u l a r s  o f  H orace .  The T h ird  e d i t i o n .
(mentioned  D a i l y  P o s t  May 2 0 ) .
9. June 22 Edward Coke. The F i r s t  P a r t  o f  a Commentary (B.M.)
upon L i t t l e t o n .  P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t  e t c .
1738. F o l i o ,  (a new e d i t i o n ) .
( i )  L i n t o t  n o t  m en t ioned  on t i t l e  page
1 7 3 ^
10.  June 22 T.Wood. An I n s t i t u t e  o f  th e  Laws o f  E ng land  .
Four b o o k s ,  (a  new e d i t i o n ) .
(D a i ly  P o s t .  June 2 2 ) .
11. J u l y  28 G .Sm ith .  A Complete Body o f  D i s t i l l i n g .  The (B.M.)
T h i rd  E d i t i o n .  8^°  2 .  6 .
( D a i ly  P o s t .  J u l y  2 8 ) .
12 .  Nov.25 R ic h a rd  F r a n c i s .  ÎÆaxims o f  E q u i t y .  The
Second e d i t i o n .
(D a i ly  P o s t .  Nov.2 5 ) .
13 .  G .Jac o b .  The Compleat P a r i s h  O f f i c e r .  The (B.M.)
E i g h th  E d i t i o n .  1738.  12®
14.  J .G a y .  Poems on s e v e r a l  O c c a s io n s .  A%new
e d i t i o n .  12° (B.M.)
1739.
1 .  By A ug .10 T .B u r n e t .  S ac red  Theory  of  t h e  E a r t h .  2 Vol.
2 .  E a r l  o f  S h a t e s h u r y .  C h a r a c t e r i s t i c k s . 3 V o l .
(D a l ly  P o s t .  Aug.10 .  I n  a l i s t  o f  new e d i t i o n s  
l a t e l y  p u b l i s h e d ) .
3 .  S e p t . 15 E . C h ^ b e r s .  C y c lo p e d ia .  The Second E d i t i o n .  (B.M.)
Two^^olumes f o l i o .  P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .  e t c .
( D a i ly  P o s t .  S e p t . 1 5 ) .
4 .  O c t . 26 A New A bridgem ent  o f  th e  Law. The T h ird
Volume. F o l i o .
(D a i ly  P o s t .  O c t . 2 6 ) .
5 .  O c t . 31 S i r  Bartholomew Shower.  Cases  i n  P a r l i a m e n t .
The T h i rd  E d i t i o n .  P r i n t e d  by E.& R .N u t t
e t c .  f o r  H . L i n t o t .  1740. F o l i o .  1 2 s .  (B.M.)
( D a i ly  P o s t .  O c t . 3 1 ) .
6 .  Nov.13? A .Pope .  The W o rk s . (1)  V o l . I .  P a r t  I .  1740 .  8^°  (B.M.)
(Date from th e  W oodfa l l  L e d g e r ) .
1740. D e c .5 . V o l . I . P a r t  I I .  1741 (B.M.)
1741. J u l y  4? V o l . I I I . P a r t  1 .1741  
( c o n t a i n i n g  th e  D u n c ia d ) .
1742 d i t t o  (A r e - i s s u e )  ( O r .545)
1739.
NEW EDITIONS.
7 .  F e b . 7 G .Jac o b .  The S t a t u t e  Law Commonplaced. The (B.M.)
F o u r th  E d i t i o n .  1739. 8^°  6 s .
(D a i ly  P o s t .  Feb .7 - | .
8 .  F e b . 24 J . K e i l l .  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t r u e  (B.M.)
Astronomy ( i i ) .  The T h ird  E d i t i o n .  8^°
( D a i ly  P o s t .  F e b .2 4 ) .
( i )T h e  n in e -v o lu m e  e d i t i o n .
( i i )  Th is  e d i t i o n  has a t  th e  back  a most volum inous  
b o o k l i s t  which  has  p roved  v e ry  u s e f u l  a s  a s o u rc e
o f  i n f o r m a t i o n , a n d  a check f o r  p r i c e s  o f  p u b l i c a t i o n s .
1739.
NEW EDITIONS
9. May 31.  A G e n e ra l  A bridgem ent o f  C ases  i n  E q u i t y .
On l a r g e  p a p e r .  T h i rd  E d i t i o n  c o r r e c t e d .
( D a i ly  P o s t .  May 3 1 ) .
10 .  J u l y  10 W il l ia m  Broome. Poems on S e v e r a l  O cc as io n s  (B.M.)
w i t h  l a r g e  a l t e r a t i o n s  and a d d i t i o n s .
1739. 8V0
(D a i ly  P o s t .  J u l y  10)
11 .  Aug. 4 The B r i t i s h  Compendium. The E i g h t h  E d i t i o n .
2 V o ls .  12® 1 0 s .  6 d .
( D a i ly  P o s t .  A ug .4 ) .
12 .  by 1739 The Lady C h u d le ig h .  Poems on s e v e r a l
SiLouicite O c c a s io n s .  The T h ird  e d i t i o n .  8 ^°  (B.M.)
ma.
13 .  S i r  R .L * E s t r a n g e .  S e n e c a ' s  M o ra ls .  The
F o u r t e e n t h  E d i t i o n .  1739 .  8 "^ ® (B.M.)
14. " " John W i l l i a m s ,B p .o f  C h i c h e s t e r .  Twelve
Sermons, e t c . .  A new e d i t i o n .
1740.
1.  May 7 W.S h a k e s p e a re .  The Works. e d .L .T h e o b a l d .  (B.M.)
The Second i i d i t i o n .  P r i n t e d  J .&  R. Tons on,
H . L i n t o t  e t c .  1740. 8  v o l s .  12°
( D a i ly  P o s t .  May 7 ) .
l a .  The Th ird  E d i t i o n .  F e b . 3 - 6 , 1 7 5 3 . 8  v o l s . 12° (B.M.)
A no ther  e d i t i o n .  A p r i l  1 2 - 1 4 ,1 7 5 7 .  8  v o l s . 12
2 .  May 21 S i r  W.Temple. The Works. 2 v o l s . P r i n t e d  H. (B.M.)
L i n t o t ,  J .& R.Tonson ,  e t c .  4°
(D a i ly  P o s t .  May 2 1 ) .
2 a .  A new e d i t i o n .  J a n . 1 4 - 1 7 ,1 7 5 8 .  4 V o l s .  8 ^ °  (Bodley)
1 Guinea bound.
3 .  A Pope. The Works, ( f o u r  volume e d i t i o n ) .
V o l . I . P a r t  I . P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t  1740 (B.M.)
V o l . I . P a r t  I I  1741 S m al l8 ^ °  (B.M.)
R e p r i n t e d  f o r  L i n t o t  and  th e  Tonsons .1745  (G r .611 )
4. D e c .5 .  A .Pope .  The Works. Nine volume e d i t i o n . V o l . I .
P a r t  I I .
(Date from th e  W oodfa l l  L e d g e r ) .
1740.
NEW EDITIONS
5.  0 . G ib b e r .  The Double G a l l a n t .  1740.  12° (B.M.)
1741 .
1. Nov.5 Thomas B a r n a r d i s t o n .  R e p o r t s  o f  C a s e s .  (B.M.)
1740 -41 .  P r i n t e d  by H . L i n t o t ,  s o ld  by W.
C h in n e ry .  F o l i o .  1 gn .
( D a i ly  P o s t ,  Nov. 5 ) .
d i t t o  O c t , 2 4 ,1 7 4 3 .  2 v o l s .  2 1 . 2 s .  (Bodley)
1741 
NEW EDITIONS
2 .  May 7 The P r e s e n t  P r a c t i c e  o f  th e  High C o u r t  o f  (B.M.)
C hancery .  P r i n t e d  by H . L i n t o t  f o r  T .O sborne .
2  v o l s .  1 2 °
(London D a i l y  P o s t  & G ene ra l  A d v e r t i s e r  &Iay 7)
3 .  Cases i n  E q u i f y .  P r i n t e d  by  H . L i n t o t .  I n  ( B. K  J
th e  Savoy. 1741.  F o l i o .   ^ ‘ -J
4. J u l y  4 A .Pope.  The Works.
V o l . I l l  P a r t  I  (9 v o l . e d . )  (B.M.)
V o l . I . P a r t  I I  (4 v o l . e d . )  (B.M.)
1742.
1.  A p r i l  21 M .P r i o r .  Poems on s e v e r a l  O c c a s io n s .  The (B.M.)
S i x t h  E d i t i o n .  P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .  1741 
12°
( D a i ly  P o s t .  A p r i l  21)
2 .  " " R ic h a rd  Freeman. R e p o r t s  o f  C ases .  P r i n t e d  (B.M.)
by Henry L i n t o t / .  1742. F o l i o .
1742 .
NEW EDITIONS
3. G .F a rq u h a r .  The I n c o n s t a n t .  1742. 12° (B.M.)
4.  A .Pope .  The Works (n in e  volume e d . )A
r e i s s u e  o f  V o l . I I I .  P a r t  I .  (G r .5 4 5 )
1743
1.  F e b . 25 Herman B oerhaave .  An Account o f  th e  L i f e  and (B.M.)
W r i t i n g  of  e t c .  1742 8 ^°
( D a i ly  P o s t .  F e b . 2 5 ) .
)
2 .  S e p t . 13 G .Jac o b .  The S tu d e n t s  Companion. The T h ird
E d i t i o n .  P r i n t e d  by H . L i n t o t  f o r  M.Cooper 
( D a i ly  P o s t . S e p t . 1 3 ) .
3 .  A .Pope .  The Y/orks (S ix  volume e d i t i o n )  V o l . I .  (B.M.)
P a r t  I .  1743 s m a l l  8 ^°
4 .  Jo se p h  Shaw. P a r i s h  Law. P r i n t e d  by  H . L i n t o t
f o r  F .Coggan and J .N o u r s e .  The F i f t h  E d i t i o n  
8^6 (B.Mk)
4a.  The S ev en th  E d i t i o n  IvIay26-9,1750. 5 s .  ( 6> M
4b. The E i g h t h  E d i t i o n  May 1753* / J5*
4c .  The N in th  E d i t i o n .  S e p t . 6 -9 ,1 7 5 5 ,
1743 
NEW EDITIONS
5. J u l y  6 Thomas F a r r e s l e y .  Cases  ad ju d g ed  i n  t h e
C our t  o f  Kings Bench. 1743, F o l i o .  2 5 s .
( D a i l y  P o s t .  J u l y  6 ) .
6 . O c t . 24 T. B a r n a r d i s t o n .  R e p o r t s  o f  Cases  e t c .  2 1 . 2 s .  ( BocWju/)
[Dojy PkJ-. ^  y
7 .  A .Pope .  The I l i a d  o f  Homer. 6 v o l .  12
( G r i f f i t h s  n o t e s  new e d i t i o n )
8 . S i r  R . S t e e l e .  The L u c u b r a t i o n s  o f  I s a a c
B l c k e r s t a f f . 4 v o l ! i  1743 12
1744.
1 .  May 10. G.J a c o b .  A Law Grammar. P r i n t e d  by H . L i n t o t
f o r  A.Ward. F o l i o  and 12° ( L a t t e r  l s . 6 d . ) .
(D a i ly  P o s t .  May 1 0 ) .
2 .  May 15 G .Ja c o b .  A-New Law D i c t i o n a r y .  P r i n t e d  by
H . L i n t o t .  The F i f t h  E d i t i o n .  F o l i o .  Bound (Bodley)  
One g u in e a .
( D a i ly  P o s t  May 1 5 ) .
2 a .  The S i x t h  E d i t i o n .  Aug.2 6 - 8 ,1 7 4 4 .
3 .  D e c .17 S i r  Thomas Browne. The Works. 4 V o l .
P r i n t e d  H . L i n t o t  e t c .
(D a i ly  P o s t .  D e c .1 7 ) .
1744
NEW EDITIONS
4. D e c .14 A Pope.  The Odyssey o f  Homer. 5 V o l .  12°
( D a i ly  P o s t  D e c .1 4 ) .
5 .  G .Jac o b .  The Compleat P a r i s h  O f f i c e r .  12°
The T en th  E d i t i o n .
6 . A ug .26-28 G .Jac o b .  A New Law D i c t i o n a r y .  The
S i x t h  E d i t i o n .  1744.
1745.
1 .  A p r i l  29 V / .S h ak esp ea re . The Works ( from  th e  Oxford (B.M.)
1744 Q uar to  e d i t i o n ) .  P r i n t e d  J .K n a p to n ,
H . L i n t o t .  e t c .  6 v o l .  8 ^°
( D a i ly  P o s t .  A p r i l  2 9 ) .  q
l a .  A no ther  e d i t i o n .  J a n . 2 9 ,1 7 4 7 .  9 v o l s .  12 (B.M.)
2 .  D eo .2 M r s . E l i z a b e t h  Rowe. F r i e n d s h i p  i n  D e a th .
P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t , s o l d  V/.Chinnery. 8 
6 s .  bound
(D a i ly  P o s t .  D e c .2 ) .  7
A n o th e r  e d i t i o n . J u n e  2 6 -8 ,1 7 4 6 .  2 v o l s . 12° 6 s .
" " A ug .1 - 3 ,  1 754 .1  v o l . e i g h t e e n s
3 s .
1745.
NEW EDITIONS.
3 .  J u l y  1 T.Wood. An I n s t i t u t e  o f  th e  Laws o f  England,
The S ev en th  E d i t i o n .  F o l i o .  2 5 s .  bound. 
(D a i ly  P o s t .  J u l y  1 . ) .
4. Nov. 5 J .G a y .  Poems on s e v e r a l  O c c a s io n s .  ^  new
e d i t i o n .  2  v o l .  1 2 °
(D«ÙL< PqW-. Nov. s )
1746.
1 .  J u l y  31-  Theodore B ar low e .  The J u s t i c e  o f  Peace* (B.M.)
Aug.2 P r i n t e d  by H . L i n t o t .  1745.  F o l i o .  3 0 s .b o u n d
(London Even ing  P o s t .  J u l y  31 -Aug. 2)
2 .  O c t . 18-  Thomas D a v ie s .  Laws r e l a t i n g  t o  B ankrup ts^  (Bodley)
21 P r i n t e d  by H . L i n t o t .  F o l i o .
(London Evening  P o s t . O c t . 18 -2 1 )
1746 
NEVf EDITIONS
3 .  S i r  H . L 'E s t r a n g e .  S e n e c a ' s  M ora ls .The
F i f t e e n t h  E d i t i o n .  P r i n t e d  f o r  G .S t r a h a n  (B.M.)
H . L i n t o t ,  e t c .  12 3 s .
4 .  S . C e n t l i v r e .  The B us ie  Body. 1746. 12° (B.M.)
1747.
1 .  May 7 -9  W .S hakespea re .  The Works. ed .Pope  and (B.M.)
W arb u r to n .  P r i n t e d  f o r  J .& P .K nap ton ,
H . L i n t o t .  e t c .  1747.  8  v o l s .  8 ^®
(London Evening P o s t .  May 7 -9 ÿ
1747.
NEW EDITIONS.
2 .  J a n . 29-  VV.Shakespeare. Works (from th e  Oxford (B.M.)
31 Q u a r t o ) . 9 v o l s .  1 2 ° .  8 s i n  s h e e t s ,
1 0 s . i n  b o a rd s  and m arb le  p a p e r ,  1 2 s .  
bound i n  c a l f .
(London Evening P o s t .  J a n . 29 -31)
3 .  June 2 -4  0 . C ib b e r .  L o v e ' s  L a s t  S h i f t .  6 d .
(London Evening P o s t .  June 2 -4 )
4 .  June 26-  M r s . E l i z a b e t h  Rowe. F r i e n d s h i p  i n  D e a th .
28 2  v o l s .  1 2 ° 6 s .
(London Evening  P o s t .  June 2 6 - 8 ) .
5 .  T . P a r n e l l .  Poems on S e v e r a l  O c c a s io n s .  A (B.M.)
new e d i t i o n  f o r  H .L i n t o t  e t c .  1747. 8
6 . P r e c e d e n t s  o f  E x am in a t io n s  e t c .  The
Second E d i t i o n .  1747. (B.M.)
1748.
1 .  M ar.22 -4  M.P r i o r .  Emma. P r i n t e d  H .L in to t  e t c .  2 s .6 d .
(Loudon Evening  P o s t .  M ar.2 2 - 4 ) .
2 .  May 26 -8  R t .H o n .J o h n  Lord F o r t e s c u e .  R e p o r ts  o f  (B odley)
S e l e c t  C ases i n  W e s tm in s te r  H a l l .  P r i n t e d  
f o r  H .L i n t o t .  1748. F o l io  
(London Evening P o s t .  May 2 6 -8 )
1748.
NEW EDITIONS
3. J u ly  9-12 G .Jac o b . The S t a t u t e  Law Commonplaced.
The F i f t h  E d i t i o n  (B.M.)
(London E vening  P o s t .  J u ly  9 -1 2 )
4 .  G .F a rq u h a r .  The Beaux S t ra ta g e m . The N in th  (B.M .)
E d i t i o n .  1748. 12°
5 .  J . K e i l l .  An I n t r o d u c t i o n  to  th e  t r u e
A stronom y. The F o u r th  e d i t i o n .  (B.M .)
1749.
1 . M ar.9 -  Iv ir s .E l iz a b e th  Row©. The W orks. The Second (B.M. )
11 e d i t i o n  c o r r e c t e d .  1749 . 2 v o l s .  12^ 6 s .
(London Evening P o s t .  M ar.9 -11 )
l a .  T h ird  e d i t i o n .  F e b .3 -6 ,1 7 5 0 .  (B.M.)
2 .  June 13 - Edward Wood. A Com plete Body o f  C onveyanc ings  (B.M .)
15 P r in t e d  by H .L i n t o t ,  Law P r i n t e r  to  th e
K ing^3 Most E x c e l l e n t  Iviajesty . 1749. 3  v o l .
F o l i o .
( L . £ .  P. Ju-* 13-'^
NO NEW EDITIONS.
1750.
1 . S e p t . 18 -  J .H ig g s .  A Guide to  J u s t i c e s .  The T h ird  
20 E d i t i o n .
{London E vening P o s t .  S e p t . 1 8 -20 )
1750 .
NEW EDITIONS
2 . J a n . 18 -  A .Pope . An E ssay  on C r i t i c i s m .  The E ig h th  (G r.6 3 5 )
20 E d i t i o n .  8^^ I s .
(London E vening  P o s t .  J a n o l8 -2 0 )
3 . F e b .3-6  M rs.E.Rowe. W orks. The T h ird  E d i t i o n .  2 v o l s .  (B.M.)
12°
(London E vening P o s t . F e b . 3 -6 )
4 . May 26 J .S haw . P a r i s h  Law. The S ev en th  E d i t i o n .  (B.M.)
8^0 5 s .
(London Evening P o s t ) .
5 .  A .Pope. The I l i a d  o f  Homer. A new e d i t i o n .
6 v o l .  12° ( G r . )
6 .  W.Broome. Poems on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  A (B.M .)
new e d i t i o n .  1750 . 8
1751.
1 .  J a n . 29 - Golen C am pbell. V i t r u v iu s  B r i t a n n i c u s .  3
31 v o l .  F o l i o .  P r i n t e d  f o r  H .L in to t  e t c . e t c .
(London Evening  P o s t .  J a n . 29 -31)
2 .  June 18- A .Pope. The Works w i th  th e  Commentary o f  (B.M.)
20 M r.W arburton . P r i n t e d  f o r  J.&  P .K nap ton ,
H .L i n t o t ,  J.&  R .T onson , 8 . D ra p e r  and 0 .
B a t h u r s t .  Nine v o lu m e s• 8 ^°  3 3 s .
(London E ven ing  P o s t ,  June 1 8 -20 )
2 a .  Second e d i t i o n .  F e b .1 5 -1 7 ,1 7 5 3 .
3 .  N ov.22 As a b o v e ,n in e  vo lum es, s m a l l  8^^ 2 7 s .  (G r .6 5 3 )
(London E v en in g  P o s t .N o v .16-19  e t  s e q . ) .
3a Second e d i t i o n .  J u ly  2 8 -3 1 ,1 7 5 3 .
1751 
NEW EDITIONS
4. T .B a k e r .  T unbridge  W alks. 1751, 12° A new (B.M.)
e d i t i o n .
1 . A p r i l 16-18
2 . May 23-6
JuKt ' - 4 .
3 . Nov. 14-6
4.
1752 .
NO NEW PUBLICATIONS
1752 
NEW EDITIONS
The T w e lf th  E d i t io n #  2 s .
(London Evening  P o s t . A p r i l  1 6 - 1 8 ) .
4 v o l s ,  " i n  e ig h te e n s "
(London E ven ing  P o s t .  A ug.2 5 - 6 ) .
cW fo' d  Ktu) 't<jU/'Vor\,  ^'
J .G a y .  Poems on S e v e ra l  OcceeLons. A new (B.M.)
e d i t i o n .  2 v o l .  12
(London E ven ing  P o s t .  N ov.1 4 - 1 6 ) .
o
G .P a rq u h a r .  The Beaux S t r a ta g e m .  1752 . 12 (B.M .)
1753
1. A ug .7 -9  ? The Law o f  A r r e s t s .  The Second e d i t i o n . 3 s .
(London E ven ing  P o s t .A u g .7 -9 )
2 .  N ov.2 7 - A .G en e ra l  T r e a t i s e  o f  N aval Trade and Commerce
29 The Second E d i t i o n .  P r i n t e d  by H is M a je s ty * s
Law P r i n t e r .  2 v o l s .  8 ^°  1 2 s .  bound
(London E ven ing  P o s t .  N ov.27 -2 9 )
1753 
NEW EDITIONS
3 .  F e b .3-6  W .S h ak esp ea re .  W orks. e d . L . T h e o b a l d s .  The (B.M.)
T h ird  E d i t i o n .  8 v o l s .  12 
(London E ven ing  P o s t .  F e b .3 -6 )
4 . F e b .15- A .P ope . The W o rk s .ed . W arb u rto n . The Second (B.M.)
17 e d i t i o n .  8^°
(London E ven ing  P o s t .  F e b .1 5 -1 7 )
5 . J u ly  2 8 -  a s  ab o v e ,  sm a ll  8^°  (B.M.)
31 (London Evening  P o s t .  J u l y  28 -3 1 )
6 .  J .S haw . P a r i s h  Law. The E ig h th  E d i t i o n , 8^° 5 s .  (B.M .)
7 .  C .C ib b e r .  The R iv a l  F o o l s .  1753 . 12° (B.M.)
8 .  S . C e n t l i v r e .  The B usie  Body. 1753 12° . (B.M.)
1754
1 .  A ug .1 -3  M r s .E l i z a b e th  Rowe. The L e t t e r s .  8^°
2 .  " " Dr.Young. An E s t im a te  o f  Human L i f e , I s .
(London E ven ing  P o s t .A u g .1 -3 )
3 .  N ov.26 -8  G i l b e r t  Horsman. N otes and O b s e rv a t io n s  on (B.M.)
th e  Fundam ental Laws of E n g lan d . 1753 . 12° 2 s .
(London E ven ing  P o s t .  N ov.2 6 -8 )
4 . N ov.30 -  A .Pope . The W orks. 10 v o l s ,  sm a l l  8^° P r i c e
D e c .3 £ l . l s .  (B odley)
(London E ven ing  P o s t  N o v .3 0 -D e c .3)
5 .  D e c .28- P ro p o s a ls  e t c .  L * E stran g e  * s F la v iu s
31 Jo sep h u s  to  be p r i n t e d  w eek ly  *
(London E vening  P o s t .D e c .2 8 -3 1 )
1754.
NEW EDITIONS
6 . J a n . 8 -  G .Ja c o b .  The Compleat P a r i s h  O f f i c e r .  The
10 T h i r t e e n t h  E d i t i o n .  2 s .
(London E ven ing  P o s t .  J a n . 8 -1 0 )
7 .  J u n e 8 - l l  T.Wood. An I n s t i t u t e  o f  th e  Laws o f  E ngland# (B.M.)
The e i g h t h  e d i t i o n .  F o l i o .  2 5 s .  bound .
(London’Evening P o s t .  June  8 -1 1 )
8 .  A ug .1-3  M r s .E l i z a b e th  Rowe. F r i e n d s h ip  i n  D e a th .  I n
1 v o l . e i g h t e e n s ,  3 s .
(London Evening  P o s t .  A ug .1 -3 )
9 . G .F a rq u h a r .  The Twin R i v a l s .  1754 .12^  (B.M .)
10. C .C ib b e r .  The Comical L o v e r s .  1754 12° (B.M .)
1756.
1 . D e c .31- (A uthor unknow n). The Laws r e l a t i n g  to  (B odley)
J a n . 2 M a s te rs  and S e r v a n t s .  1755 . 8^°  I s .
(London E ven ing  P o s t .  D e c .3 1 -Ja n  .2 )
2 .  J a n . 23- R .L * E s tra n g e .  The T r a n s l a t i o n  o f  F la v iu s
25 Jo se p h u s  (4  s h e e t s  a w e e k , s t i t c h e d  in
b lu e  p a p e r ) .  ^
( L . E . P .  Jcuv a a - a s j
1755
NEW EDITIONS
3 . S e p t . 6 -9  Jo se p h  Shaw. P a r i s h  Law. The N in th  E d i t i o n .
Ck.£:.P.
1 7 5 6 .
NO N m  PUBLICATIONS
1756.
NEIV EDITIONS
1. J u l y  1 -3  N.Rowe. The T r a g e d ie s .  P r i n t e d  f o r  H .L in to t*  (B.M .)
J .a n d  R .Tonson e t c . 1756 . 2 v o l .  12°
(London E ven ing  P o s t .  J u l y  1 -3 )
2 . Cases i n  E q u i ty .  The F o u r th  E d i t i o n  t -2 w>l.
1757.
1 . June 1 8 -  W.Young. The ViTorks o f  t h e  A u thor  o f  N ig h t (B odley) 
21 Thoughts ( i )  P r i n t e d  J.& R .T onson , H.
L i n t o t  e t c .  4 v o l .  12° 1 2 s .
(London Evening  P o s t .  June 1 8 -2 1 )
1757.
NEW EDITIONS
2 . A p r i l  1 2 -G .J a c o b .  The Com pleat P a r i s h  O f f i c e r .  The 
14 F o u r t e e n th  E d i t i o n  •
(London E ven ing  P o s t .  A p r i l  1 2 -1 4 )
3 . " " W .S h ak esp ea re . The Works e d .L .T h e o b a ld  (B.M.)
A no ther  e d i t i o n .  9 v o l s .  12°
( i )  L i n t o t  * s name n o t  in c lu d e d  on t i t l e  p a g e .
1758
1 . J a n . 14- A .Pope . The W orks. 10 s m a l l  p o c k e t  v o l s .  (B.M .)
17 1 g n . bound. 9 v o l s ,  s n a i l  8vo 2 7 s .
(London Evening P o s t .  J a n . 1 4 -1 7 )
2 .  J a n . 31 - J .G a y . The S t a t u t e s  a t  L a rg e .  S ix  volum es # (B.M .)
F e b .2  P r i n t e d  by T .B a s k e t t  and H .L i n t o t .
1758. F o l i o .
(London Evening P o s t .  J a n .3 1 - F e b .2 )
3 .  D e c .9 -  S i r  H .F in c h .  Law. A D i s c o u r s e . 1 . v o l . f o l i o  (B.M.)
12 P r .6 s .b o u n d .
(London Evening P o s t  D e c .9 -1 2 )
1758 
NEW EDITIONS
4o J a n . 14- S i r  W.Temple. The Works. A new e d i t i o n .  4 (B odley)
17 v o l .  1 g u in e a  bound.
(London E ven ing  P o s t  J a n . 1 4 - 1 7 ) .
5 .  A .Pope. Homer * s O d y sse y .1758 . 6 v o l s .  12° (B.M .)
1760.
2  ^ A Pope. The Work^^ 9 v o l s .  P r i n t e d  A .M i l l a r  (B.M.)
H .L i n t o t .  e t c .  8
1764
A Pope. The W orks. 6 v o l s .  P r in t e d  A .M il la r  (B.M .)
H .L in to t  e t c .  1764 8^°
ADDITIONS TO THE HAIHDLIST,
These a d d i t i o n s  c o n s i s t  o f  d e t a i l s  o f  p u b l i c a t i o n s  
f o r  w hich  I  have n o t  fo u n d  a d v e r t i s e m e n t s .  Most o f  th e  
e n t r i e s  p re c e d e d  by a d e f i n i t e  d a t e  a r e  th o s e  o f  w o rk s ,  
w h ich , s in c e  th e y  a r e  m e n tio n ed  i n  th e  Memorandum Book, 
we a r e  j u s t i f i e d  i n  assum ing  t h a t  L i n t o t  owned a t  some t im e .
I  have found  v e ry  few o f  t h e s e , a n d  th e  T o lan d  p a m p h le ts  t h a t '
I  have se en  have n o th in g  on t h e i r  im p r i n t s  t o  c o n n e c t  them 
w i th  L i n t o t .  The d a t e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  th o s e  o f  th e  
t im e  o f  p u r c h a s e .  O th e r  e n t r i e s  i n  t h i s  l i s t  have b ee n  
d e r iv e d  from  L i n t o t *s own b o o k l i s t s ,  b u t  as  i n  th e  c a s e  o f  th e  
b u lk  o f  th e  h a n d l i s t ,  I  have a d m i t te d  no book m e re ly  on 
th e  g ro u n d s  o f  i t s  p r e s e n c e  i n  su ch  l i s t s ,  w i th o u t  
a d d i t i o n a l  e v id e n c e .  The a d d i t i o n s  to  th e  law books 
p r i n t e d  by H enry  L i n t o t  I  have d i s c o v e r e d  by s e a r c h in g  th e  
B r i t i s h  Ivfu i^^om C a ta lo g u e ;  th e  same a p p l i e s  t o  some o f  th e  
R e p o r t s  p r i n t e d  f o r  th e  House o f  Commons.
ADDITIONS TO THE HAiiDLIST
1703 .
9 . M rs .M .P ix . The D i f f e r e n t  Widows ( i ) .  P r i n t e d  (B.M .)
f o r  B .L i n t o t  and H .P la y f o rd  4° l s . 6 d .
1705 .
13 . M .T in d a l .  R ig h ts  o f  th e  C h r i s t i a n  C hurch  ( i i )  (B.M)
(no b o o k s e l l e r s *  nam es) 1706 8^°
1707
1 1 . D e c .4 G .F a rq u h a r .  Love and a B o t t l e  ( i i i )
1 2 . C .B urnaby . The L a d ie s  V i s i t i n g  Day.
( i v ) .  1708 4 0  (B .M .)
1709
2 4 . lÆ r.Toison. The E a r l  o f  Warwick (v )  A (B.M .)
P la y .  P r i n t e d  B . L i n t o t t  e t c .  4 l s . 6 d .
25 Lady Chudleigh* s D efen ce  ( v i )
"1710
2 5 . Aug 18 John  E lsum . A Book o f  P a i n t i n g  ( v i i )
( i )  P la y f o rd  r e c e iv e d  £ 1 . 1 0 . 0 . f o r  a h a l f  s h a r e  on N ov.8 .1 7 0 3 .
( i i )  L i n t o t  b o u g h t a h a l f  s h a re  from  John  D arby th e  p r i n t e r  
f o r  £ 2 0 . 0 . 0 . on M ar.2 9 .1 7 0 5 .
( i i i )  L i n t o t  p a id  F r a n c i s  Coggan th e  b o o k s e l l e r  £ 2 . 3 .  0 .  f o r  
a h a l f  s h a re  .on D e c .4 1707 p re su m a b ly  so t h a t  he m ig h t  in c lu d e  
t h e  p la y  i n  h i s  e d i t i o n  o f  F a rq u h a r  * s C o l l e c t e d  W orks. I
( i v )  L i n t o t  p a id  B r ig h t  £ 2 . 1 5 . 0 . f o r  a h a l f  s h a r e  on O c t . 3 ,1 7 0 7 .
( v ) l n  i t  i s  a d v e r t i s e d  " th e  l a s t  new T rag ed y ,L o v e  and L i b e r t y  
p u b l i s h e d  D e c .8 .1 7 0 8 " .
( v i )  L i n t o t  p a id  Cox £ 1 . 1 . 6 . f o r  t h i s  on J u l y  3 0 ,1 7 0 9 .
( v i i )  T h is  may be an  e d i t i o n  o f  "A D e s c r i p t i o n  o f  th e  c e l e ­
b r a t e d  p i e c e s  o f  P a i n t i n g s  o f  th e  m ost A n t i e n t  M a s t e r s ^ (1704) (
Elsum r e c e iv e d  £ 4 . 0 .  0 . on A u g .1 8 ,1 7 1 0 .  ?
1711.
2 3 . J a n . 27 S i r  T .B u r n e t .  Our A n c e s to r s  a s  Wise a s
w e . ( ! )
1 7 1 1 /1 2 .
44 D ate  i n  J .O g i l b y .  The T r a v e l l e r s  G uide . P r i n t e d  (B.M .)
B.M. f o r  Yf. B. and s o ld  by  B .L i n t o t  e t c .  8"^ *^
C a ta lo g u e  3 s .6 d .
1712 .
4 5 . F e b .2 S i r  T .B u r n e t .  A L e t t e r  from  a T ro ja n
t o  th e  G re c ia n s  i n  D evereux  C o u r t  ( i i )
4 6 . F e b .15 J .T o la n d .  A L e t t e r  a g a i n s t  P opery  ( i i i )
8^0 6 d .
1713 .
3 5 . S e p .17 J .T o la n d .  D u n k irk  o r  Dover ( i v )  P r i n t e d
f o r  A .B a ld w in , ( o n ly )  1713 8^0 Gd. (B.M .)
3 6 . N ov.24 J .T o la n d .  The A r t  o f  R e s to r in g  (v)
Sold  by J .R o b e r t s  ( o n ly )  1714 8^° 6 d .  (B.M .)
1714.
3 7 . F e b .11 J .T o la n d .  A C o l l e c t i o n  o f  L e t t e r s  ( v i )
by  G en e ra l  Monk. Sold  by J .R o b e r t s  (B.M .)
(o n ly )  8^°  I s .
on J a n . 2 7 ,1 7 1 1 .  '
( i )  L i n t o t  p a id  £ 5 . 7 . 6 . f o r  th e  copy^t T h is  B u rn e t  was th e  
t h i r d  son  o f  G i l b e r t ,  B ish o p  o f  S a l i s b u r y .
( i i )  B u rn e t  r e c e i v e d  £ 3 . 4 . 6 . f o r  t h i s  on F e b .2 ,1 7 1 2 .
( i i i )  L i n t o t  p a id  T o land  £ 5 .  7 .  6 .  on F e b .1 5 ,1 7 1 2 .
( i v )  A s i m i l a r  sum was g iv e n  f o r  t h i s  p am p h le t  on S e p t . 1 7 ,1 7 1 3
(v) T o land  r e c e i v e d  £ 1 0 . 0 . 0 . on N ov.2 4 ,1 7 1 3 .
( v i )  £ 1 0 .1 5 .0 .  was g iv e n  f o r  e a c h  o f  th e s e  p a m p h le ts  on 
J u l y  3 , O c t . 28 , and  N ov .1 2 ,1 7 1 4 .
17 1 4 .
3 8 . J u l y  3 J .T o l a n d .  The Grand M y s te ry  ( i )  1714 (B .M .)
Bvo 1 7 1 6 .
3 9 . O c t . 28 J .T o l a n d .  R easons  f o r  N a t u r a l i z i n g  th e
Jews ( i / )
1 7 1 5 .
3 2 .  Ivlar.lO G .S e w e l.  O b s e r v a t io n s  on t h e  T ra g e d y  
o f  Ja n e  S hore  ( i i ) .
33 A p l .3 1  E s d r a s  B a r n e v e l t .  AKey t o  th e  L ock , 
( s i c )  P r i n t e d  f o r  J . R o b e r t s  ( i i i )  8V0
1 7 1 6 .
3 1 .  F e b .21 M r .R id e r?  The Roman G a t h o l i c k  S ystem
of A l l e g i a n c e  ( i v )
3 2 .  C .Lambe. V/hen God i s  on o u r  s i d e .  A (B .M .)
Serm on. 1 7 1 6 . 8VO 4 d .
3 3 .  R .Chapman. A T h a n k s g iv in g  Serm on.
P r i n t e d  e t c . a n d  s o ld  by  J . R o b e r t s  (B .M .)
1716 . 8'^° 4 d .
1717 .
2 3 .  J . L a u r e n c e . C h r i s t i a n  R e l i g i o n  th e  b e s t  F r i e n d  (B .M .)
t o  C i v i l  G overnm ent. A Sermon 1717 8 ^ °  4 d .
2 4 . S .O c k le y .  S e n te n c e s  o f  A l l .  1 7 1 7 . 8 ^ ° . 6 d .  (B .M .)
( i )  See n o t e  ( v i )  o n 'p r e v i o u s  p a g e .
( i i )  On M arch 1 0 ,1 7 1 5  Sewel r e c e i v e d  £ 6 . 1 9 .  6 .  f o r  t h e s e  
O b s e r v a t io n s  and f o r  t r a n s l a t i n g  p a r t  o f  L u c r e t i u s .  The 
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  a g re e m e n t  was c a n c e l l e d  -  s e e  L e t t e r  t o  
t h e  E a r l  o f . B u r l i n g t o n .
( i i i )  A c c o rd in g  to  t h e  a c c o u n t  b o o k , L i n t o t  p a i d  Pope £ 1 0 .1 5 .0  
f o r  th e  Key on A p r i l  3 1 s t  1 7 1 5 .
( i v )  R id e r  r e c e i v e d  £ 1 . 1 . 6 .  on F e b . 2 1 ,1 7 1 6 .
1718 .
2 7 . F e b .18 Jo h n  D igby  ( t r a n s l a t o r )  The D e s c r i p t i o n
o f  t h e  Monuments a t  Rome ( i )  F r a n c o i s  
R a g u e n e t .
2 8 .  B e fo re  To th e  H o n o u ra b le  th e  House o f  Commons 
1718 a f u r t h e r  R e p o r t ,b y  th e  C o m m iss io n e rs
and T r u s t e e s  who a c t e d  i n  S c o t l a n d .
P o l i o  I s .
2 9 .  " The R e p o r t  o f  t h e  C om m iss ioners  and
T r u s t e e s  a p p o i n t e d  t o  e x e c u te  t h e  s e v e r a l  
T r u s t s  and P o w e r s , e t c .  P o l i o .  I s .
3 0 .  1718 S e v e r a l  R e p o r t s  f o r  t a k i n g  1^îe^s t a t i n g
th e  D e b ts  due t o  S c o t l a n d . . . 1 7 1 7  1718
F o l i o  6 s .
1719 .
24 D e c .18 G .J a c o b .  The L a d y * s Law ( i i )
2 5 .  F e b .6 A F u r t h e r  R e p o r t  f rom  th e  C o m m iss io n ers
e t c . o f  th e  f o r f e i t e d  e s t a t e s  i n  
S c o t l a n d .  F o l i o .  9 d .
2 6 .  As a b o v e , f o r  E n g lan d  and  I r e l a n d .
F o l i o .  9 d .
.1 7 2 0 .
2 2 .  J a n . 18 As a b o v e , f o r  S c o t l a n d .  F o l i o .  9 d .
2 3 .  F e b .24 The R e p o r t  o f  t h e  C o m m iss io n ers  and
T r u s t e e s  e t c .  F o l i o .  6 d .
( ! )  D igby  was p a i d  £ 5 . 5 . 0 . f o r  th e  t r a n s l a t i o n  on F e b .18
1 718 .
( i i )  J a c o b  r e c e i v e d  £ 7 . 7 . 0 .  on D e c o l8 ,1 7 1 9 .
1 7 2 2 .
1 8 . J a n . 25 The R e p o r t  f ro m  th e  T r u s t e e s  o f  th e
S o u th  Sea Company. F o l i o  I s .
1 9 .  F e b .7 A f u r t h e r  R e p o r t  f rom  th e  C o m m iss io n ers
. . . f o r  S c o t l a n d .  P o l i o  I s .
As above f o r  E n g lan d  & I r e l a n d  2 s . 6 d .
2 0 .  M a r . l  A r e p o r t  from  th e  C om m ittee  a p p o in te d
t o  exam ine C h r i s t o p h e r  L a y e r . 1722 P o l i o  3s (B .M .)
17 2 3 .
1 2 .  M a r .20 A L e t t e r  d a t e d  L ondon ,M arch  2 0 ,1 7 2 3  (B .M .)
P u b l i s h e d  by O r d e r .  F o l i o .  6 d .
1 3 . M ar.2 0  A f u r t h e r  R e p o r t  f rom  th e  C o m m iss io n ers
e t c .  F o l i o .  9 d .
1 4 .  The S e v e r a l  E x a m in a t io n s  b e f o r e  one o f  (B .M .)
H is  M a j e s t y * s P r i n c i p a l  S e c r e t a r i e s  o f
S t a t e .  1 723 . F o l i o .  6 d .
1 7 2 4 .
6 .  A p l . l 5  The F i n a l  R e p o r t  f ro m  th e  C o m m iss io n e rs  
e t c . o f  t h e  f o r f e i t e d  e s t a t e s  i n  
E n g lan d  and I r e l a n d .  F o l i o  9 d .
1 7 2 5 .
1 6 .  T . S h e l t o n .  The H i s t o r y  o f  t h e  V a lo ro u s  (B .M .)
Don Q,uixote 4 v o l s . 12° P r i n t e d  f o r  B.
L i n t o t t  e t c .  1 0 s .
1726
1 6 .  T .B is h o p .  E ig h t  S erm ons . 1 7 2 6 . 8 ^ °  5 s .  (B .M .)
1 7 2 9 .
9 . Jo h n  Webb. The m ost n o t a b l e  A h t i q u i t y
o f  G re a t  B r i t a i n  V u lg a r ly  c a l l e d  
S to n e h e n g e  ( i )
1 740 .
6 .  S e l e c t  C a ses  i n  t h e  C o u r t  o f  C h a n c e ry  (B .M .)
1 7 2 4 -3 3 .  P r i n t e d  f o r  H . L i n t o t .1 7 4 0  F o l i o
1742 .
5 .  C ases  and  R e s o l u t i o n s  i n  th e  C o u r t  o f  (B .M .)
King * 8 B ench . The F o u r th  E d i t i o n .
P r i n t e d  by H . L i n t o t .  1742 8 ^ °
6 .  R e p o r t s  o f  C ases  i n  E q u i t y .  The Second
E d i t i o n .  1742 . F o l i o  (B .M .)
1 743 .
9 .  The P r a c t i c a l  R e g i s t e r  o f  t h e  Common
P l e a s .  1 7 4 3 . 8^0 (B .M .)
1 745 .
5 .  R u le s  and  O rd e rs  o f  th e  C o u r t  o f  K ing  * s
B ench . 1 7 4 5 . 8 V0 (B .M .)
1 7 4 7 .
7 .  As a b o v e .  The Second e d i t i o n . 17 4 7 . 8 ^ °  (B .M .)
8 .  R u le s  e t c .  i n  th e  C o u r t  o f  Common P le a s  (B .M .)
1 7 4 7 . 8V0
9 . R e p o r t s  i n  t h e  C o u r t  o f  Common P l e a s .  The (B .M .)
Second e d i t i o n .  2 v o l .  8 ^ °
( i ) L i n t o t  s o ld  Brown a f o u r t h  p a r t  o f  t h i s  i n  1 7 2 9 .No 
p r i c e  i s  s t a t e d .  T h e re  i s  an  a d i t i o n  i n  th e  B .M .p u b l i s h e d  f o r  
D.Browne e t c . d a t e d  1725 .
1750 .
7 . S e s s i o n s  C ases a d ju d g e d  i n  t h e  C o u r t  
o f  K ings  B ench . 1750 2 v o l .  8 °
(B. M. )
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INDEX TO THE NAIVIES OF THE PRINCIPAL PERSONS 
ETC.ivlENTIONSD IN THE HANDLIST.
Mr.AIRES
BAGLIVIUS,George 
BAKER,Thomas
BARPORÜ, R ic h a r d  
BARLOW, T heodore  
BARNARDISTON,Thomas 
BARTON, W il l ia m  
B A Y LE,Pierre  
BEDFORD, A r th u r  
BEHN,Aphra 
BELL, Thomas 
BISHOP,Thomas 
BLAKEWAY,Robert 
BLUNT,Sir Thomas 
Pope
BOCCOLINI,Trajano 
BOERHAAVE,Hermann 
BOHUN,William
BOOTH, B a r to n  
BOSMAN,William 
BREVAL,John D u ra n t  
BROOME,William
BROWNE,Sir Thomas 
Mr.BRYAN 
BUCHANAN,George 
BUDGEN, R ic h a r d  
BURNABY,Charles 
BURNET,Sir Thomas
CALLIERES Mons, 
F r a n c o i s  de 
CAMPBELL C o len  
CAY,John
CENTLIVRE,Susanna
CHAMBERLAYNE,John
1 7 1 2 ,3 8 .
•1704 ,15 . 1 7 2 2 ,1 4 .
1 7 0 1 ,3 ;  1 7 0 3 ,2 ;  1 7 0 4 ,6 ;  1 7 0 6 ,3 ;
1 7 1 4 ,3 3 ;  1 7 3 6 ,2 2 ;  1 7 5 1 ,4 .
i m , 5 . ---------  ----------
1 7 4 6 ,1  
1 7 4 1 ,1 ;
1 7 0 1 ,1 3 .
1 7 0 9 ,1 8 ;
1 7 1 2 , 7 .
1 6 9 8 , 3 , 4 , 5 ;
1 7 1 9 ,9 .
1 7 3 6 ,1 6 ;  1 7 2 9 ,2 .
1 7 1 6 ,1 .
1708,13
1 7 4 3 , 6 .
1 7 3 2 , 9 ;  1 7 3 3 , 2 .
1 6 9 9 ,3 .
1 699 , 1 .
1 7 0 5 .1 1 .  
1 7 4 3 ,1 .  
1 7 0 7 ,8 ;
1 7 3 2 .1 6 .
1 7 1 6 .1 6 .  
1 7 0 5 ,5 ;  
1 7 2 2 , 3 ;  
1 7 1 1 ,2 0 ;  
1 7 3 4 ,3 ;  
1 7 4 4 ,3 .  
1 7 1 2 ,1 5 .
1 7 1 1 . 1 2 .  
1 7 3 7 , 5 .  
1 7 0 2 ,5 ;  
1 7 1 1 ,2 3 ;
1 7 1 6 ,2 1 .
T ^ l .
1 7 5 8 ,2 .
1 7 0 3 ,6 ;
1 7 1 4 ,3 4 ;
1 7 5 3 ,8 .
1 7 3 7 ,6 .
1 7 0 8 ,12 ; 1 7 1 2 ,4 2 ;  1 7 2 3 ,1 1 ;
1 7 2 2 ,1 3 .
1 7 2 5 ,1 3 ;
1 7 1 2 ,2 9 ;
1 7 3 9 ,1 0 ;
1 7 3 7 , 8 .
1 7 1 5 ,6 2 ;
1 7 5 0 ,6 .
1 7 2 7 ,4 ;
1 7 0 7 ,1 2 .
1 7 1 2 ,4 5 ; 1 7 5 9 ,1 .
1 7 0 9 ,1 2 ,2 0 ;  1 7 1 0 ,2 3 ;  1 7 1 3 ,2 1 .
1 7 3 2 ,1 7 ;  1 7 3 7 ,1 2 ;  1 7 4 6 ,4 ;
CHANCERY,C o u r t  o f  
CHAPÎ/IAN, R ic h a r d  
CHAUCER, G. 
CHUDLEIGH,The Lady 
Mary
CHURCHILL,John and 
Awnsham 
C IB B ER ,C olley
1 7 0 6 ,5 ;  1 7 5 6 ,7 ; 1 7 4 0 , 6 ;  1 7 4 1 , 2 .
1 7 1 4 ,1 6 ;  1 7 1 6 , 3 4 .
1 7 2 2 , 1 .
1 7 0 5 ,3 ;  1 7 0 9 ,2 2 ,2 5 ;  1 7 2 2 ,1 8 .
COCKBURN,Archibald 
COKE,Sir Edward 
COMMON PLEAS,Court
o f
COMlvlONS,House o f
CONSTABLE, John  
COOK,Capt.Edward 
COOPER,Anthony A sh­
l e y  ( E a r l  o f  
S h a f t e s b u r y )
CORY, John  
COTTRELL,Sir C h a r le  
( P o l y a r c h u s ) 
COWLEY,Abraham 
Mr.CROSSE 
CROWE,William 
CROWNE,Jo h n  
CROXALL,Samuel 
CYCLOPEDIA
DACIER,Madam 
D A N lE L ,R ev .R ichard  
DAVIES,Thomas 
DENNIS,John
DENNISTON, E . 
D IA PER ,W illiam  
DIBBEN,Thomas 
DICTIONARIES 
DIGBY,John 
DITTON, Humphrey 
DRYDEN,John 
DUBOURDIEU,John 
DUNCOMBE,George
1 7 3 2 ,5 .
1 7 0 6 ,1 ,1 0 ;  1 7 0 7 , 7 , 9 , 1 0 ;  1 7 0 9 ,1
1 7 1 5 ,1 0 ,2 2 ;  1 7 1 8 , 1 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ;
1 7 2 0 ,2 0 ;  1 7 2 1 ,5 ;  1 7 2 3 ,6 ;
1 7 3 3 ,5 ;  1 7 3 5 ,1 ;  1 7 3 6 ,1 2 ,1 6 ,1 9 ,
1 7 4 7 ,3 ;  1 7 5 3 ,7 ; 1 7 5 4 ,10 .
1 7 3 1 , 1 ;
1 7 0 0 ,2 ;
1 7 1 3 ,1 1 ;
1 7 1 9 ,1 4 ;
1 7 3 0 ,1 ;
SUITS’17 4QTF ;
1 7 2 2 , 7 .  n37./3.
17S 0 , 2 ;  1 7 2 4 ,5 ;  1 7 2 8 , 7 ;  1 7 3 8 , 9 .
1 7 4 3 ,9 ;  1 7 4 7 ,8 ,9 .
1 7 1 0 ,1 5 ;  1 7 1 5 ,1 6 ;  1 7 1 7 ,4 ;  1 7 1 8 ,2 8 ,2 9 ,3 0
1 7 1 9 ,5 ,2 5 ,2 6 ;  1 7 2 0 ,5 ,2 2 ,2 3 ;  1 7 2 1 ,4 ;
1 7 2 2 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ;  1 7 2 3 , 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 ;  1 7 2 4 ,6 ;
1 7 2 5 ,7 ,8 .
1 7 3 1 ,2 .
1 7 1 2 ,10 ; 1 7 1 2 ,1 8 .
1 7 3 9 .2 .
1 7 0 4 . 1 9 .
;
1 7 0 5 ,2 ;  1 7 2 9 ,6 .
1 7 0 5 .3 .
1 7 1 8 , 1 3 .
1720 , 6.-^-
1 6 9 8 .2 .
1 7 1 4 ,1 7 .
1 7 3 9 . 3 .
1 7 1 1 .2 0 .
1 7 2 2 , 9 ;  1 7 2 7 , 3 .
1 7 4 6 .2 .
1 7 0 4 ,7 ,1 4 ;  1 7 0 9 ,3 ;  1 7 1 1 , 6 , 1 0 , 1 5 , 1 6 ;
I 7 T 3 ,1 8 .
1 7 1 3 .3 .  
r 7 l Ï Ï , 5 5 .
1 7 1 2 ,3 ,1 2 ,4 0 .
1 7 0 4 ,1 0 ;  1 7 0 9 ,1 8 ;  1 7 3 2 ,9 ;  1 7 3 3 ,2 .  
1 7 1 4 ,8 ;  1 7 1 6 ,1 5 ;  1 7 1 8 ,2 7 ;  1 7 2 5 ,1 5 .
1 7 1 2 ,6 .
1 7 0 1 , 4 ;  1 7 0 4 , 4 ;  1 7 1 6 , 1 1 .
1 7 0 7 . 1 .
1 7 3 4 .1 .
DUPIN,Lewis E l l i s  
D*URFEY/Thomas 
0WIGHT, Samuel
EDWARDS,David 
EGERTON,Lord C h ie f  
J u s t i c e  
ELSUM,John 
EQUITY,C ases  i n  
ESTCOURÏ,R ic h a rd
PAIR,M .de l a  
FARQUHAR, George
PARRESLEY,Thomas 
PEH TO N ,Elijah  
PERTON, Thomas 
P lD D E S ,S ir  R ic h a r d  
P IN C H ,S ir  H enry  
PlTZHEHBERT,Sir 
A n tony  
FORTESCUE,John 
FRA N CIS,R ichard 
FREEMAN,Richard
1 7 1 3 ,4 ;
1 7 0 3 ,4 ;
1 7 2 2 ,5 ;
1 7 2 0 ,4 .
1 7 1 5 ,3 0 ;  1 7 2 3 ,9 .
1 7 0 4 ,1 ;  1 7 0 9 ,1 1 .
1 7 2 5 ,3 .
1 7 1 8 ,1 1 .
1 7 1 0 ,2 5 .
1 7 3 2 ,6 ;  1 7 3 9 ,9 ;
1706,~2.
1 7 4 1 , 5 ;  1 7 4 2 ,6 ;  1 7 5 6 ,2
1 7 1 6 ,2 0
1 7 0 1 ,1 2 ;  1 7 0 2 , 8 , 9 , 1 2 , 1 3 ;  1 7 0 6 ,6 ,1 2 ,1 3 ;
1 7 0 7 ,3 ,1 1 ;  1 7 0 9 ,7 ;  17 1 0 , 2 2 ,2 4 ;
1 7 1 4 ,2 7 ,3 1 ,3 2 ;  1 7 1 8 ,2 4 ;  "1 7 2 1 ,7 ;
1 7 2 8 ,1 1 ;  /S' 1 7 2 9 ,8 ;  1 7 3 6 ,1 8 ,2 0 ,2 1 ;
1 7 5 4 ,9 .
1 7 2 3 ,3 ;
1 7 4 2 ,5 ;
1 7 4 8 ,4 ;
1 7 l 3 , 5 .
1 7 0 8 ,1 ;
1 7 2 5 ,4 ;
1 7 1 5 ,2 1 ;
1 7 5 8 ,3 .
1 7 5 2 ,4 ;
1 7 1 1 ,8 ;  1 7 1 7 ,5 ;  1 7 1 9 ,1 3 .
1 7 3 7 ,1 1 .
1 7 1 8 ,4 ,2 6 ;  1 7 2 0 ,1 2 .
1 7 1 8 ,1 2 .
1 7 4 8 .2 .
1 7 2 8 ,4 ;  1 7 3 8 ,1 2 .
1 7 4 2 .2 .
GABALIS,Comte de 17 1 4 ,4
GALATEO 1 7 0 3 , 1 .
GARDINER,James 
(F e l lo w  o f  J e s u s  
C o l le g e ,C a m b r id g e ) 1 7 0 6 ,8 ;
GARDINER,James 
GARTH, S i r  Samuel 
GAY, John
1 7 1 9 ,1 9 ;
1 7 1 3 ,2 9 ;
1 7 1 3 ,1 4 ;
1 7 2 8 , 9 .
1 7 1 5 ,1 8 ,3 1 ;  1 7 2 0 ,1 4 .
GEDDES,Michael 
GILDON,Charles 
GODDARD,Thomas 
GOivIEZ,Madam de 
GRANVILLE, George 
B aron  Lansdown 
GREENFIELD,John 
GRETTON ,Phillips 
GREY,Ford
1712 ,3 0 ;
1 7 1 6 ,5 .
1 7 1 2 ,1 3 ;   1 7 1 4 ,2 2 ;  1 7 1 5 ,8 ;
1 7 1 6 ,3 ,2 4 ,2 8 ,2 9 ;  1 7 1 7 , 2 , 3 , 1 2 ;  1 7 1 9 ,2 ,
T3TT6; 1 7 2 0 ,1 ,1 0 ;  1 7 2 1 ,2 ;  172’ET^13;
1 7 3 0 ,5 ,6 ;  1 7 3 1 ,7 ;  1 7 3 8 ,1 4 ;  1 7 4 5 ,4 ;
1 7 5 2 ,3 .
1 7 1 5 ,7 .
1 7 0 n ,1 4 .
1 7 1 0 ,1 4 ,2 1 ;  1 7 1 5 ,2 0 .
1 7 3 8 ,2 .
17 0 1 ,1 0 ;
1 7 1 0 ,1 2 .
1 7 2 6 , 4 .
1 7 2 4 ,3 .
1 7 1 3 ,7 ;  1 7 1 5 ,5 .
GRIMSTON,W il l ia m  1 7 0 5 ,4 ;  1 7 5 6 ,2 4 .
HARLEY,Robert 
HARTE,Walter 
HEVtf ARDINE, Thomas 
HEYW00D,Sir John  
H IG G S,Joseph  
H ILL,A aron 
HILL,Thomas 
HOLDSWORTH,John 
HOOKER,Sir R ic h a r d  
HORSMAN,Gilbert 
HOWARD,Henry 
HOWARD,Sir R o b e r t  
HOWEL,John 
H U E T ,P ie rre  D a n ie l
JACKSON,John 
JACOB, G i l e s
JAMES, Jo h n  
JEAKE, Samuel 
JOHNSON,Charles
JOHNSON, Thomas
S c h o o lm a s te r  
JONES,Henry 
JONES?
JONSON,Ben 
JOUTEL,Henri
KEILL, John
KENNEDY,Peter 
KILLIGREW,Captain 
James 
K IN G ,D r.W illiam  
( a l s o  F r e d e r i c k  
S c h e f f e r )
1 7 1 1 .5 .
1 7 2 7 .5 .
1 7 1 1 .1 4 .
1 7 1 0 .1 5 .
1 7 5 0 . 1 .  
1 7 1 0 ,3 ;
1 7 3 6 .2 .
1 7 0 8 .1 0 .
1 7 2 4 .1 .
1 7 5 4 .3 .
17 2 6 . 1 1 .  
1 7 1 8 ,1 4 .  
TTÏÏ5,1 .
1 7 1 7 .1 .
1 7 1 3 ,9 .
1 7 1 1 ,
1 7 1 2 , 
1716 , 
1 7 1 9 : 
1722 , 
17 3 0 , 
1737 , 
1 7 4 4 , 
1757 ,
1713 , 
1726 , 
1 7 0 8 ,  
1719 ,
7 .
2 4 ; 1 7 1 3 ,2 5 ;
6 , 7 ;  1 7 1 7 ,1 8 ;
7 , 8 , 1 0 , 1 1 , 2 4 ;  
8 ;  1 7 2 3 ,8 ,1 0 ;
4 , 7 ;  1 7 3 1 , 6 ;
1 , 3 ;  1 7 3 8 ,13 ;
1 , 2 ; 6  1 7 4 8 ,3 ;  
2 .
1 7 ; 1 7 1 4 , 3 , 6 ;
10; 1 7 2 8 ,5 .
1 1 ; 1 7 1 1 ,1 ;
3 ,2 3 ;  1 7 3 2 ,1 .
1 7 1 4 , 9 , 2 1 ;  1 7 1 5 , 6 ;
1 7 1 8 ,6 ,1 0 ,1 7 ;
1 7 2 0 ,1 3 ,1 5 ,1 8 ;
1 7 2 5 ,1 4 ;  1 7 2 8 ,1 4 ;
1 7 3 4 ,2 ;6  1 7 3 6 ,1 ;
1 7 3 9 ,7 ;  1 7 4 3 ,2 ;
1 7 5 2 , 1 ;  1 7 5 4 , 6 ;
1 7 2 8 , 1 2 , 1 3 .
1 7 1 2 ,36 ; 17 1 3 ,2 7 ,2 8
1 7 1 5 ,1 2 ,1 3 .1 7 1 1 ,1 7 ;  1 7 1 4 ,1 1 ;
1 7 2 1 ,3 ;  1 7 2 2 ,2 .
1 7 1 2 ,1 6 .
1 7 3 2 ,1 2 ,1 3 .  
1 7 1 4 ,2 4 .
1 7 2 0 ,1 1 ;  1 7 2 1 ,1 ; 1 7 3 0 ,3 ; 1 7 3 9 ,8 ;
1 7 4 8 , 5 ;
1 7 1 3 ,1 6 .
1 7 1 9 ,6 .
1 7 0 9 ,1 4 ,2 1 ;  1 7 1 0 ,1 8 ;
1 7 2 2 ,1 2 ;  1 7 2 7 ,8 ;
1 7 0 8 ,2 ,5 ;  1 7 0 9 ,5 ,8 ;
1 7 1 2 ,2 2 ,4 1 ;  1 7 2 1 ,8 ;
, 1 7 3 1 ,8 ;  1732T1ÏÏ7
KINGS BENCH,Court o f 1 7 3 7 ,7 ;  1 7 4 2 ,5 ;  1 7 4 5 ,5 ;  1 7 4 7 ,7 ;  1 7 5 0 ,7  
KNAGGS, Thomas 1 7 1 ^ ,1 5 .  ------- ----------------  -------
LAMBK,Charles 
LANGLEY,Batty 
LAURENCE,John
1 7 1 2 ,3 4 ;  1 7 1 6 , 1 5 , 1 9 , 2 7 , 3 5 ;  1 7 1 8 , 3 .
1 7 5 6 ,3 .
1 7 1 4 ,6 ,2 9 ;  1 7 1 5 ,2 8 ;  1 7 1 6 ,4 ,2 5 ,3 0 ;  
1 7 1 7 ,2 2 ,2 3 ;  1 7 1 8 ,5 ;  1 7 2 6 ,1 5 .  
LEVASSOR, M ic h a e l  1 7 0 0 ,1 .
LESTRANGE,Sir R oger 1 7 0 6 ,1 1 ;  1 7 2 2 ,16 ; 1 7 2 9 , 7 ;  1 7 3 9 ,1 3 ;
• 1 7 4 6 ,3 ;  1 7 5 4 ,5 ;  1 7 5 5 ,2 .
1 7 1 6 ,2 2 .
1 7 1 4 ,12; 1 7 1 5 , 9 .
LEl/VIS, S te p h e n  
LISTS
1 7 0 2 ,6 .
MACKIYORTH, S i r  
Humphrey 
MAITLAND,Richard,
E a r l  o f  
L a u d e rd a le  
I»IANNING, George 
MANY/GOD, John  
MARCUS,Moses 
MAW>,Sir Andrew 
mOAZINES 
IvlEADOV/COURT, R ic h a r d  1 7 3 2 ,3 .  
m i s c e l l a n i e s  1 7 0 2 ,1 4 ;
1 7 1 7 ,1 6 ;
1 7 3 2 ,1 4 ;  
MOTTEUK,Peter 1 6 9 9 ,2 .
M. W. 1704 , 1 7 .
1 7 1 6 ,2 6 .17 0 9 , 2 ;
1 7 0 2 , 1 1 .
T 7 T 7 ,1 0 .
T t5§ ', i .
T 7 IÏ Ï ,1 5 .
1 7 0 9 ,1 0 ,1 3 ,1 6 ,1 7
1 7 0 8 ,1 ;  1 7 1 2 ,1 4 ;  1 7 1 3 ,3 4 ;
1 7 2 0 ,1 6 ; 1 7 2 2 ,1 5 ; 1 7 2 6 ,14 ;
NELSON,William 
N EVE,Richard 
NOVELS I 'O o l l e c t i o n s  
o f "
NOY,W illiam
OGKLEY,Simon 
OGILBY,John 
OLDISWORTH, W i l l ia m  
( a l s o  T im othy  and 
W a l te r  W a g a ta f f  ) 
OWEN,Robert 
OZELL,John
1 7 1 7 ,9 .  
1 7 5 6 , 4 .
1 6 9 9 ,4 ,5 ;
1 7 1 5 ,1 1 .
1 7 1 0 ,11
1 7 0 8 ,9 ;  1 7 1 7 ,2 4 ;  1 7 1 8 ,1 8 ;  1 7 3 8 ,7 .
1 7 1 2 ,4 4 .
1 7 0 9 ,9 ;  1 7 1 0 ,1 0 ,1 6 ,1 9 ; .  1 7 1 1 ,9 ,2 0 ;
1 7 1 2 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 7 , 2 8 , 3 1 , 3 2 ;  1 7 1 3 ,5 ,1 0 ;
1 7 1 5 ,2 6 ;  1 7 1 8 , 2 2 , 2 3 ;  1 7 3 4 , 3 ;  1 7 3 8 , 8 ;
1 7 0 3 ,5 ;  1 7 2 2 ,1 1 .
1 7 0 4 ,1 8 ,2 0 ;  1 7 0 9 ,1 9 ;
1 7 1 1 ,1 1 ,2 0 ;  T tT ? ,5 ;
1 7 3 4 ,3 .   
1 7 1 0 ,5 ,6 ;  'T-22V-
1 7 1 5 ,2 6 ;  1 7 3 2 ,7 ;
PARNELL,Archdeacon 1 7 1 7 *  ; 1 7 2 1 ,6 ;  1 7 2 7 ,7 ,1 2 ;  1 7 3 7 , 9 ;
Thomas 17 4 7 , 5 .
PHILLIPS,Ambrose 17 2 2 , 4 .
PHILLIPS,M rs.
K a th a r i n e  ( 0 r i n d a ) 1 7 0 5 ,2 ;  1 7 2 9 ,6 .
PIERS,The Lady iT T iT l S .
P I T T ,C h r i s to p h e r  1 7 2 7 , 2 .
PIX, M rs.M ary 1 7 0 1 , 2 , 7 ;
POINTER,John and  th e  
c o m p i le r s  o f  th e  
C h r o n o lo g ic a l
1703 , 9 .
H i s t o r y  
POPE, A le x a n d e r 1 7 1 5 ,4 ,
1 7 1 7 ,1 1 ,
1 7 1 4 ,8 5 ;  1 7 1 5 ,2 3 .
1 7 1 3 , 6 , 2 0 , 2 3 , 3 0 ;  1 7 1 4 , 2 , 7 , 2 8 , 3 5 ;
1 5 ,1 7 , 1 9 , 2 7 , 2 9 , 3 3 ;  1 7 1 6 , 1 0 ,1 2 ;
1 3 , 1 4 , 1 5 , 2 0 , 2 1 ;  1 7 1 8 , 8 , 9 , 2 5 ;  1 7 1 9 ,1 3 ,1 7 ,
1 8 ; 1 7 2 0 , 7 , 8 , 9 , 1 7 , 1 8 ;  1 7 2 1 , 6 , 9 , 1 0 , 1 1 ;  
1 7 2 3 ,7 ;  1 7 2 5 , 1 , 2 , 5 , 6 , 9 ;  1 7 2 6 ,6 ;  1 7 3 6 ,3 ,
15 ; 1 7 3 7 ,1 0 ;  1 7 3 8 ,6 ;  1 7 3 9 ,6 ;  1 7 4 1 ,4 ;  
1 7 4 2 ,4 ;  1 7 4 3 ,3 ,7 ;  1 7 4 4 ,4 ;  1 7 5 0 ,2 ,5 ,  '
1 7 5 1 ,2 ,3 ;  1 7 5 3 ,4 ,5 ;  1 7 5 4 ,4 ;  1 7 5 8 ,1 ,5 ;
1 7 6 0 ,1 ;  1 7 6 4 , 1 .
PORT-ROYAL,
M e s s ie u r s  de 1 7 2 8 , 8 .
PRIOR,Matthew 1 7 1 3 , 1 , 3 1 ;  1 7 4 2 ,1 ;  1 7 4 8 , 1 .
PSALlviANAAZAR, George 1 7 0 4 ,1 2 ;  1 7 0 5 ,1 2 ;  1 7 0 7 , 2 , 6 .
QUILLETUS,Claudius 1 7 1 0 ,7 ;  1 7 1 1 ,2 1 ;  1 7 2 9 . 4 .
RALEIGH,Sir W a l te r  1 7 3 3 ,1 ,3 .
RAMSAY,Allan T?TÏÏ,1 2 .
Mr.RERESBY 1 7 1 5 ,1 9 .
Mr.RIDER 1 7 1 6 ,3 2 .
ROCHESTER and  
ROSCOMMON,Earlsof 1 7 1 1 ,1 8 .
ROGERS,Captain 
Woodes 1 7 1 2 ,1 7 ;
ROVŒ,M r s . E l i z a b e t h  1 7 4 5 ,2 ;
1 7 5 4 , 1 , 8 .
ROWE,Nicholas
1 7 1 9 ,1 9 .
1 7 4 7 ,4 ;  1 7 4 9 ,1 ;  1 7 5 0 ,3 ;
SAVAGE,John 
SEGUNDUS,Joannes 
SELDEN,John 
SETTLE,Elkanah 
SBlf/ELL, George 
SHADWELL,Charles 
SHADWELL,Thomas
1 7 1 4 ,1 ,1 9 ,3 0 ;  1 7 1 5 ,1 4 ;  1 7 1 9 ,2 0 ,2 1 ;
1 7 2 0 ,1 9 ;  1723 ,51  1 7 2 7 ,6 ;  1 7 2 8 ,1 0 ;
1 7 3 3 ,4 ;  1 7 5 6 ,1 ;
1 7 0 4 ,1 6 .
1 7 3 1 . 5 .
1 7 2 6 ,1 .
1 7 1 1 , 1 3 .
1 7 1 5 ,3 2 .
1 7 1 0 ,8 ; 1 7 1 5 ,2 5 ;  1 7 2 3 ,4 .
1 7 4 0 ,1 ;  1 7 4 5 ,1 ;
1757 . 3 .
1 7 0 4 , 8 .
SHAKESPEARE,William 1 7 0 9 ,1 5 ;  1 7 1 1 , 2 ;
1 7 4 7 ,1 ,2 ;  1 7 5 3 ,3 ;
SHAW,Joseph 1 7 3 2 , 4 ;  1 7 5 0 , 4 ;  1 7 5 3 , 6 ;  1 7 5 5 , 3 .
SHELTON,Thomas 1 7 2 5 ,1 6 .
SHOWER,Sir
B artho lom ew  1 7 3 9 ,5 .
SINGER,Mrs. E l i z a b e t h “T 7 T 9 ,1 3 .
SKINNER,Robert 1 7 2 8 ,5 .
SMEDLEY,Dean J o n a th a n  1 7 1 4 ,2 6  
SMITH,Edrnand ( o f
•
■ C h r is to h u rc h ) 1 7 0 7 ,4 ; 1 7 1 0 ,9 ;
SMITH,George ( o f
1 7 2 0 ,2 1 ; 1 7 2 9 , 5 .
K en d a l) 1 7 2 5 ,1 2 ; 1 7 2 9 ,5 ;
SMITH,John 1 7 5 1 ,4 .
SMITH,James Moore 1 7 2 7 ,1 ,7 .
SOMERVILE,William 1726 , 9 .
SOUTH, D r.R oberT 1757 , 2 .
SPECTATOR,The 1 7 1 2 ,1 9 .
S Q U IR E ,F rancis 1718, 7 .
STEELE,Sir R ic h a rd 1 7 0 4 ,2 ; 1 7 0 6 ,9 ;
1 7 2 8 ,1 ; 1 7 5 2 ,1 5 ;
1 7 4 5 ,8 ; 1 7 5 2 ,2 ;
STEPHENS,Dr.W illiam 1 7 1 1 ,1 9 .
SWIFT,Thomas 1 7 1 0 ,2 0 .
SYDENHAM, Dr • Thomas 1 7 0 1 ,5 .
TATE,Nahum 1 7 1 1 ,4 .
TATLER,The 1 7 1 2 ,1 1 ; 1 7 5 7 ,4 ;
TAUBMAN, N a t h a n i e l 1 7 0 5 ,1 0 .
TAUVRY,Mons i  e u r 1 6 9 9 ,6 .
TAVERNER,William IT D l,  5 .
TAYLOR,Silas 1 7 5 2 ,4 .
TAYLOR,Thomas 17Ô8, 5 .
TEMPLE,Sir W i l l ia m 1 7 4 0 ,2 ; 1 7 5 8 ,4 .
THEOBALD,Lewis 1 7 1 5 ,1 5 ; 1 7 1 4 ,5 ,1
THEOPHRASTUS 1 7 0 8 ,4 .
THOMSON,Henry 1 7 1 6 ,1 4 .
T IL L Y ,W illiam 1 7 1 8 ,9 ; 1 7 1 5 ,2 4 .
TINDAL,Matthew 1 7 0 5 ,1 3 .
TOLAND,John 1 7 0 1 ,1 ,9 ; 1 7 0 2 ,1 ,
1 7 1 2 ,4 6 ; 1 7 1 4 ,1 5 ,
TOLSON, F r a n c i s 1 7 0 9 ,2 4 .
TOWNSEND,Thomas •1738, 3 .
TR A PP,Joseph 1 7 1 0 ,4 ;
1 7 3 6 ,1 4 .
1 7 1 1 ,5 ,5 ;
URRY,John 1 7 1 5 ,3 ; 1 7 2 2 ,1 .
VAUGHAN,William 1708, 7 .
/6. 7 .VERNON,Thomas 1 7 2 6 , 2 .
WALKER,George 1 7 2 8 ,2 ; 1 7 5 0 ,2 .
WEBB,John 1729 , 9 .
1 7 5 8 ,1 1 ,
1 7 1 1 ,2 2 ;  1 7 2 2 ,1 0
1 7 5 6 ,1 7  ; 1 7 5 7 ,4
1 7 5 6 ,1 5 ;
1 7 0 4 , 1 5 3 ^ , 3 ^ )  
1 7 1 5 ,2 ,
WEEÎIPELSIUS, Sam uel 
WELSTED,L e o n a rd  
WELWOOD,James 
W EST,Rieh a rd  
WIIATELY, Sam uel 
WHITLOCK,S i r  B u l -  
s t r o d e  
Mr.WICKSTED 
WILLIAI4S, J o h n ,  
B is h o p  o f  
C h i c h e s t e r  
WINIMGTON,S e r g e a n t  
WILKINSON, E i c h a r d  
WIT DE 
WOOD,Edward 
WOOD,Thomas 
WYLD,Samuel
YOUNG,Edward 
YOUNG,Sir W i l l i a m
1 7 0 4 ,  5 .  
1 7 5 5 ,6 .  
1 7 3 8 ,4 .  
I tT 6 , 2 .  
T z 5 5 , 9 .
1 7 0 6 , 7 .  
1 7 1 7 .1 7 .
1 7 0 7 ,5 ;  1 7 0 8 ,  8 .  M 3q ./4 .
1 7 1 0 . 2 .
1 7 0 3 . 7 ;
1 7 0 4 ,  9 .
1 7 4 9 ,2 ;
1 7 2 8 ,6 ;
1 7 5 6 , 1 0 .
1 7 2 5 . 2 .
1 7 5 4 ,  7 .
1 7 5 8 ,1 0 ;  1 7 4 5 ,5 ; 1 7 5 4 ,7 .
1 7 1 3 , 7 ;  1 7 5 4 , 2 ;  1 7 5 7 , 1
1 7 3 2 ,1 .
XENOPHON 1 7 1 2 ,5 5 ,4 5 .
APPENDIX I I
LINTOT»S MEMORANDUM BOOK
N o t e .  T h i s  Memorandum b o o k ,  e n t i t l e d  " C o p i e s  when P u r c h a s e d "  
was b r o u g h t  t o  l i g h t ,  s a y s  N i c h o l s  " b y  t h e  u n w e a r y i n g  r e s e a r c h e s  
o f  Mr. D * I s r a e l i "  and  u s e d  b y  him t o  i l l u s t r a t e  h i s  Q u a r r e l s  o f  
A u t h o r s  ( 1 8 1 4 ) .  The b o o k  was t h e n  owned b y  a  Mr.Nunn b u t  a l l  
t r a c e  o f  i t  h a s  now b e e n  l o s t .  F o r t u n a t e l y  f o r  u s ^ N i c h o l s  
g i v e s ,  i f  n o t  a  c o m p l e t e  t r a n s c r i p t ,  a  good  many e n t r i e s  i n  
h i s  L i t e r a r y  A n e c d o t e s .
COPIES WHEN PURCHASED.
Ju n e  12
1 7 0 1 .
MR. TOLAND
P a i d  f o r  h i s  A r t  o f  G o v e r n in g  b y  P a r t y s  2 0 .  0 .  0 .  
F o r  h i s  A n g l i a  L i b e r a  1 0 . 1 5 .  0 .
F o r  h i s  V i n d i c i u s  L i b e r i u s  5 .  5 .  0 .
J u l y  3
Nov. 8
N o v .15
D ec .  1
p u b l i s h e d  
A p r i l  1 0 t h
MR. FARQUHAR 
L e t t e r s  a n d  Poems 
m .  CIBBER 
A T h i r d  o f  L o v e ' s L a s t  S h i f t  
MR. GILDON 
F o r  Examen M i s c e l l a n e u m
MR. DANIEL BROWNE 
SENECAS M o r a l s :  a  T w e l f t h  S h a r e
MR. BAKER 
Humours o f  t h e  Age
3 .  4 .  6 .
3 .  4 .  6 .
5 .  7 .  6 .
20. 0 . 0 .
No sum o r  
d a t e
D e c .  2 2
p u b l i s h e d  
J a n .  3 
J  a n .1 5
1 7 0 2
MR. FARQUHAR
Twin R i v a l s
MR. TOLAND
R e aso n s  f o r  i n v i t i n g  o v e r  
P a r a d o x e s  o f  S t a t e
1 5 .  0 .  0
No sum 
s t a t e d
J a n . 13
F e b . 24
May 14
J u n e  26
Nov. 8
1703
MR. BAKER
Yeoman o f  K en t
MR. DENNIS
P a id  M r.G eorge  S t r a h a n , B o o k s e l l e r ,  
f o r  H a l f  S h a re  o f  " L i b e r t y  a s s e r t e d " .
MRS. CENTLIVRE
P a id  M r s .K n ig h t  f o r  Love * s C o n t r i v a n c e
WILKINSON
V ice  R ec la im e d
MR. PLAYFORD
F o r  H a l f  S h a re  o f  " D i f f e r e n t  Widows".
3 2 .  5 .  0 .
7 .  3 .  0 .
10. 0 . 0 .
1 0 . 1 5 .  0 .
1 . 10. 0 .
J a n .  11
F e b .  3
M a r .30
1704
SIR RICHARD STEELE 
L y in g  L o v e r s  
STRAHAN
H a l f  o f  M r . D e n n i s ' s L i b e r t y  a s s e r t e d  
MR. LEIGH
F o r  H a l f  Copy o f  T o la n d ^ s  L e t t e r s  t o  
S e r e n a
21.10. 0
7 .  3 .  0
1 0 . 0 . 0
A p r i l  14
May 15
p u b l i s h e d  
F e b . 18
p u b l i s h e d  
A p r i l  26
p u b l i s h e d  
May 4
STRAHAN
A S i x t h  o f  t h e  H i s t o r y  o f  "Form osa"  
ROPER
T w / e l f t h  S h a re  o f  H i s t . o f  "F o rm osa"  
MR. BAKER 
O xfo rd  A ct
IvlR. OZELL 
S q u i r e  Trelooîfe^, a  Coraédy 
m .  TOLAND 
L e t t e r s  t o  S e r e n a
8 . 1 5 .  0 .
1 5 .  0 .
No sum o r  
d a t e
No p r i c e  
g i v e n
10. 0 . 0 .
F e b . 12
M a r .29
A ug.2 8
N o v .14
1705 
MR. FARQUHAR 
R e c r u i t i n g  O f f i c e r  
MR. DARBY 
R i g h t s  o f  t h e  C h u rc h .  H a l f .
CRULL (CURLL?) 
W h i t l o c k  on Governm ent 
MR. CIBBER 
P e r o l l a  and  I z a d o r a
1 6 .  2 . 6 .
20 . 0 . 0 .
3 . 1 0 .  0 .
3 6 . 1 1 .  0 .
J a n . 23
J a n .27
1706 
MR. BOSVILE 
A 3 0 t h  S h a re  o f  V a u g h a n ’ s R e p o r t s  
m. FARQUHAR 
Beaux S t r a t a g e m
2 . 0 . 0 .
3 0 .  0 .  0 .
SMITH (EDBÎÜND)
Ma3p . l l  P h a e d r a  and  H i p p o l y t u s  50 .  0 .  0
MR. BAKER
p u b l i s h e d  No sum o r
J a n . 3 H am pstead  H e a t h  d a t e
1707 
BRIGHT
O c t .  3 H a l f  S h a re  o f  L a d y ’ s V i s i t i n g  Day by
B urnaby  2 . 1 5 .  0
MR. CIBBER
O c t . 27 D ouble  G a l l a n t  1 6 .  2 .  6 .
MR. GIBBER
N o v .22 L a d y ’ s L a s t  S ta k e  < 3 2 .  5 .  0 .
COGGAN (FRANCIS)
D ec .  4 One H a l f  o f  Love and  a  B o t t l e  2 .  3 .  0 .
1708 
MR. BOHÜN
J a n . 26 H a l f  o f  I n s t l t i o  L e g a l i s  1 0 .  1 .  6 .
DR. KING
F e b . 18 P a id  f o r  A r t  o f  C ooke ry  3 2 .  5 .  0 .
MR. CIBBER
O c t .  9 Com ica l  L o v e r  1 0 . 1 5 .  0 .
MR.DENNIS
N o v .10 A p p iu s  and V i r g i n i a  2 1 . 1 0 .  0 .
MR.BAKER
D e c . 1 0  F i n e  L a d i e s  A i r s ,  a  C om ed y  2 1 . 1 0 .  0 .
BP. WILLIMS
p u b l i s h e d
J u l y  24 H a l f  o f  h i s  Sermons a t  B o y l e ’ s L e c t u r e s  2 1 . 1 0 .  0 .
J a n . 13
F e b . 16
Mar. 8
May 7
May 14
Ju n e  23
J u l y  25
J u l y  30
p u b l i s h e d  
J a n . 26
1709
BOWYER
?
H a l f  S h a re  o f  L a u d e r d a l E s  V i r g i l  
DR.KING
P a i d  f o r  F i r s t  P a r t  o f  T r a n s a c t i o n s  
P a id  f o r  h i s  A r t  o f  Love
KNAPTON
T h i r d  S h a re  o f  F a i r  Q u ak e r  o f  D e a l
D’URPflEY
The Modern P r o p h e t s
The Old Moon (Mode?) a n d  t h e  New
MRS.CENTLIVRE
The Busy Body
DR.KING
Second  P a r t  o f  t h e  T r a n s a c t i o n s
MR.OLDISWORTH
Answer t o  t h e  R i g h t s  V o l .  I
V o l s . I I  & I I I
COX
Lady C h u d l e i g h ’ s D e fen c e  
MR.CIBBER 
R i v a l  F o o l s
5 .  7 .  6 .
5 .  0 .  0 .
3 2 .  5 .  0 .
6 . 1 3 .  4 .
6 .  9 .  0 .
No sum o r  
d a t e
1 0 . 0 . 0 .
5 .  0 .  0 .
2 5 .  0 .  0 .  
5 0 .  0 .  0 .
1 . 1 . 6 .
no sum o r  
d a t e
1 7 1 0
J  an. # 3
March 4
Ju n e  23
Aug.1 8
N o v .10
D e c . 12
MR. TRAPP
P r a e l e c t l o n e s  P o e t l c a e  P a r s  1 .  
C o r r e c t i n g  a Book on t h e  L o r d ’ s P r a y e r
DR. KING
P a id  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  C a jam a i
MR. LUND
Heywood o f  Government
ELSUM
H is  Book o f  P a i n t i n g
DR. KING .
P a id  f o r  K i n g ’ s Gods
MR.BnOCKWELL
A n n a ls  KG Year* 4
20 . 0 . 0 . 
2 .  3 .  0 .
5 .  0 .  0 .
4 .  6 .  0 .
4 .  0 .  0 .
5 0 .  0 .  0 .
2 .10. 0 .
J a n .  6
J a n . 27
May 7 
May 12
J u l y  2 5
1711 
MR.DENNIS 
Remarks on  P o p e ’ s E s s a y  
MR.BURNET 
Our A n c e s t o r s  a s  Wise a s  We 
MR.DENNIS
A p r i l  25 E s s a y  on PublijS S p i r i t
MR.OLDISWORTH 
R easo n s  f o r  P r i v a t e  Judgm ent  
R easons  f o r  R e s t o r i n g  t h e  Whigs
MR. THOMAS JOHNSON. SCHOOLMASTER. 
D e c e r p t a  ex(^O vid i i  F a s t i s
2 .12. 6 .
5 .  7 .  6 .
2 .1 2 . 6 .
1 5 .  1 .  0 .  
2 .1 2 . 0 .
5 .  7 .  6 .
SETTLE
S e p t . 8  The C i t y  Ramble 3 . 1 0 .  0
STEPHENS
O c t . 31 H is  Sermon b e f o r e  t h e  I r i s h  P r o t e s t a n t s
r e s i d i n g  a t  London 7 .  0 .  0
m .  OZELL
N o v .18 T r a n s l a t i n g  H om er’ s I l i a d , B o o k s  I , I I , I I I  1 0 .  8 .  6
Î'ÆR.MOREHEAD
N ov .24 T r a n s c r i b i n g  Symbolpm Mundi 3 .  0 .  0
CAPTAIN COOK
D e c . 17 S e v e n t h  S h a re  o f  H is  V oyages  b o u g h t  o f
M r .G o s l in g  7 .  3 .  0 .
DR. TILLY
D e c . 27 D r . T i l l y ’ s Sermons . 3 2 .  5 .  0 .
1712 
MR.BEDFORD
J a n . 4 D i v i n i t y  and Law 3 .  4 .  6 .
MR.BURNET
F e b . 2 A L e t t e r  f rom  a  T r o j a n  t o  t h e  G r e c i a n s
i n  D ev e reu x  C o u r t  3 .  4 .  6 .
MR.TOLAND
F e b . 15 L e t t e r s  a g a i n s t  P o p e ry  5 .  7 .  6 .
MR.POPE
F e b . 19 S t a t i u s , F i r s t  Book. V er tum nus  and- Pomona 1 6 .  2 .  6 .
MR.CIBBER
M a r . 1 6  C i n n a ’ s  C o n s p i r a c y  1 3 .  0 .  0 .
MR. POPE
Mar.21
A p r i l  7
A p r i l  9
May 30
J u n e  4 
J u l y  1
Aug.1 3
S e p t .1 1
O c t .  25
D ec .  6
D e c . 16
F i r s t  E d i t i o n  o f  t h e  Rape 
BETTERTON
7 .  0 .  0 .
The M i l l e r ’ s T a l e , w i t h  some C h a r a c t e r s
f rom  C h a u ce r  5 .  7 .  6 .
MR.POPE
To a Lady p r e s e n t i n g  V o i t u r e . Upon S i l e n c e )
To t h e  A u th o r  o f  a  Poem c a l l e d  S u c c e s s i o  ) 3 . 1 6 .  6 .
JONES
Memoirs o f  L i v e s , F o r e i g n  and  D o m e s t ic  
f o r  t h e  y e a r  1711
MR.OZELL
3 . 1 5 .  0 .
T r a n s l a t i n g  Homer’ s I l i a d , B o o k s  I  I I  I I I  1 0 .  8 .  6 .  
DR.KING
U s e f u l  M i s c e l l a n y  P a r t  I  1 .  1 .  6 .
P a i d  f o r  t h e  U s e f u l  M i s c e l l a n y  3 .  0 .  0 .
SHOREE
T r a n s l a t i o n  o f  C o r n e l i u s  Nepos
ÎÆR.MOREHEAD
T r a n s l a t i n g  p a r t  o f  D up in  
C a p t a i n  S t e p h e n s , a n o t h e r  p a r t
CAPTAIN ROGERS
R o g e r s ’ 8 V o y ag e s ,  one H a l f
P a i d  M r .R i d p a t h  f o r  c o r r e c t i n g  R o g e r s ’
V o y ag es ,  my S h a re
JACOB
C o u r t k e e p e r , a  * H a l f
MR.MOREHEAD
F o r  P a r t  o f  Q u i n t u s  C u r t i u s
5 .  0 .  0 .
2 6 . 1 3 .  0 .  
2 . 1 4 .  0 .
20. 0 . 0 . 
5 .  0 .  0 .
1 6 .  2 .  6 .
1 . 0 . 0 .
D e c .  1 7
p u b l i s h e d  
A p r i l  11
MR. JOHNSON
S u c c e s s f u l  P i r a t e
MR.GAY 
The Mohocks, a  F a r c e
( L i n t o t  a d d s  " s o l d  t h e  Mohocks t o  him 
a g a i n " )
1 0 . 1 5 .  0
2 .1 0 .  0
J a n .  2
F e b .  1
F e b . 23
A p r i l  29
May 12 
no d a t e
May 22
Ju n e  10
J u l y  23
1713
DR.TILLY
D e v o t i o n s
MR.THOMAS JOHNSON,SCHOOLMASTER
Nouns an d  V erbs  )
O v id ’ s M etam orphoses  and  P h a e d r u s )
MR.POPE
W in d so r  F o r e s t
m .  OZELL
T r a n s l a t i n g  M o l i è r e
MR. GAY
W ife  o f  B a th
R e v i v a l  o f  t h e  W ife  o f  B a th  
MR. THEOBALD 
P l a t o ’ s Phaedon
F or  A e s c h y l u s ’ s T r a g e d i e s , b e i n g  p a r t  
o f  Ten G u in ea s
MR.DIGBY
F o r  t r a n s l a t i n g  Q u i n t u s  C u r t i u s
MR.POPE
Ode on S t . C e c i l i a ’ s Day
1 0 . 1 5 .  0
1 3 .  0 .  0
3 2 .  5 .  0
3 7 . 1 2 .  6
2 5 .  0 .  0 
7 5 .  0 .  0
5 .  7 .  6 
1. 1. 6
1 0 . 1 5 .  0
1 5 .  0 .  0
MR. TOLAND
S e p t . 17 D u n k i rk  o r  D over  5 .  7 .  6 .
N o v .24 A r t  o f  R e s t o r i n g  1 0 .  0 .  0 .
N.R0V/E,ESQ.
D e c . 12 J a n e  S h o re  5 0 . 1 5 .  0 .
POINTER
D e c . 23 C h r o n o l o g i c a l  H i s t o r y  1 0 . 1 5 .  0 .
MR.DIGBY
D e c . . .  T r a n s l a t i n g  W i q u e f o r t ’ s E m b assad o r  4 5 .  0 .  0 .
1714
PAUL
J a n . 28 C h a n c e l l o r  E g e r t o n  v Coke 1 0 . 1 5 .  G.
DR.KING
F e b .  4 T h i r d  S h a re  o f  GeddJPs T r a c t s  a g a i n s t
P o p e ry  3 .  6 .  0 .
REV.MR.LAV/RENCE
F e b .  4 The C le rg y m a n ’ s R e c r e a t i o n  5 .  7 .  6 .
MR.TOLAND
F e b .  11 G e n e r a l  Monk^s L e t t e r s  1 0 . 1 5 .  0 .
m .P O P E
F e b . 20 A d d i t i o n s  t o  t h e  Rape 1 5 .  0 .  0 .
M a r .23 Homer v o l . I .  2 1 5 .  0 .  0 .
650 Books on  R o y a l  P a p e r  1 7 6 .  0 .  0 .
m .  THEOBALD
A p r i l  21 A r t i c l e s  s i g n e d  b y  M r .T h e o b a ld  t o  t r a n s l a t e  
f o r  B . L i n t o t  t h e  24 Books o f  H om er’ s 
O dyssey  i n t o  E n g l i s h  b l a n k  v e r s e .  A ls o  t h e  
f o u r  T r a g e d i e s  o f  S o p h o c l e s  c a l l e d  O ed ip u s  
T y r a n n u s , O ed ip u s  G o l o n e u s , T r a c h i n i a e  and  
P h i l o c t e t e s  i n t o  E n g l i s h  b l a n k  v e r s e  w i t h  
E x p l a n a t o r y  n o t e s  t o  t h e  t w e n t y  f o u r  Books 
o f  t h e  O dyssey  and  t o  t h e  f o u r  T r a g e d i e s . . .
To r e c e i v e  f o r  t r a n s l a t i n g  e v e r y  450 G reek
v e r s e s , w i t h  E x p l a n a t o r y  N o tes  t h e r e o n  t h e
sum o f  2 . 1 0 .  0 .
To t r a n s l a t e  l i k e w i s e  t h e  S a t i r e s  and  
E p i s t l e s  o f  H orace  i n t o  E n g l i s h  rhym e.
F o r  e v e r y  120 L a t i n  l i n e s  so  t r a n s l a t e d  1 .  1 .  6 .
These  A r t i c l e s  t o  be  p e r f o r m e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t im e  s p e c i f i e d , u n d e r  t h e  p e n a l t y  
o f  £50 p a y a b l e  b y  e i t h e r  p a r t y ’ s d e f a u l t
P a id  i n  hand  * 2 . 1 0 .  0 .
T h is  e n t r y  h a s  a  l i n e  t h r o u g h  i t .  P e r h a p s ,  a s  
D i s r a e l i  s a y s ^ L i n t o t  p a i d  T h e o b a ld  f o r  n o t  
d o in g  t h e  O dyssey  when Pope u n d e r t o o k  i t .
MR.THEOBALD
Ju n e  12 La M o t t e ’ s Homer ' 3 .  4 .  6 .
MR.TOLAND
J u l y  3 The Grand M y s te ry  1 0 . 1 5 .  0
CROXALL
S e p t . 22 An Ode t o  t h e  King 1 2 . 1 8 .  0 .
MR.TOLAND
O c t . 28 N a t u r a l i z i n g  t h e  Jews 1 0 . 1 5 .  0 .
MR.GAY
N o v . 1 1  L e t t e r  t o  a  L a d y  5 .  7 .  6 .
MR. TOLAND
Nov. 12 A r t  o f  C a n v a s s i n g  5 .  7 .  6 .
MR. BROCKWELL
D ec .  11 A n n a l s  K G Y e a r  4 2 .  1 0 .  0 .
JACOB
D ec .  11 A c c o m p l ish e d  C o n v e y a n c e r ,  3 V o ls  1 0 5 .  0 .  0 .
HAIvIMOND BANKS
D e c . 16 D r y d e n ’ s F r e s n o y ’ s A r t  o f  P a i n t i n g  2 0 .  0 .  0 .
URRY
D e c . 17 To p u b l i s h  t h e  Works o f  C h a u c e r .
H im s e l f  t o  have  one T h i r d :  t h e
C o l l e g e  o f  C h r i s t  C h u rch  a t  O x fo rd  
one T h i r d :  and  B e rn a rd  L i n t o t  one
T h i r d  ( a n d  he t h e  s a i d  L i n t o t  t o  
p a y  f o r  t h e  p a p e r ,  p r i n t ,  c o p p e r  
p l a t e s  and  a l l  i n c i d e n t a l  e x p e n c e s )  
o f  a l l  t h e  moneys a r i s i n g  b y  t h e  
S u b s c r i p t i o n  f o r  t h e  s a i d  book  »
1715
MR. POPE
F e b .  1 The Temple o f  Fame 3 2 .  5 .  0 .
MR.STEPHEN LEWIS o f  MERTON 
COLLEGE, OXFORD
F e b .  1 T r a n s l a t i o n  o f  A r i s t a e n e t u s ’ s
L e t t e r s  5 .  7 .  6 .
MR. GAY
F e b . 14 The What d ’ye C a l l  I t  1 6 .  2 .  6 .
MR.CIBBER
F e b . 26? Vehus & A don is  5 .  7 ,  e .
I t  i s  n o t  c l e a r  w h ich  y e a r  i s  i n t e n d e d  b u t  t h e  work was 
p u b l i s h e d  IÆ a r . l9 ,1715 .
CURLL AND PEMBERTON 
M a r .4 H a l f  o f  Noy’ s R i g h t s  o f  t h e  Crown 3 .  4 .  6 .
DR.SEV/EL
M a r .10 P a id  D r .S e w e l  f o r  t r a n s l a t i n g  P a r t
o f  Q u i n t u s  C u r t i u s  an d  P a r t  o f
L u c r e t i u s  6 .  1 9 .  6 .
And f o r  w r i t i n g  O b s e r v a t i o n s  on t h e
T ra g e d y  o f  J a n e  S h o re  1 .  1 .  6 . .
N.ROWE. ESQ.
A p r i l  27 J a n e  Grey 7 5 .  5 .  0 .
MR.POPE
A p r i l  31
( s i c )  Key t o  t o  Lock 1 0 .  1 5 .  0 .
JACOB
Ju n e  27 Modern J u s t i c e  2 6 .  1 7 .  6 .
MR. GAY
D e c . 22 T r i v i a  4 3 .  0 .  0 .
E p i s t l e  t o  t h e  E a r l  o f  B u r l i n g t o n  1 0 .  1 5 .  0 .
MR.CIBBER
p u b .
N o v .5 M y r t i l l o ,  a  P a s t o r a l  no  sum o r  d a t e
1716
CURLL AND PEMBERTON 
J a n . 5 H a l f  S h a re  o f  West on T r e a s o n s  4 .  6 .  0 .
JACOB
J a n . 7 F i r s t  T a b le  t o  t h e  S t a t u t e s  3 .  4 .  6 .
C l e r k ’ s Rem em brancer ,  one H a l f  5 .  0 .  0 .
MR. POPE
F e b .  9 Homer v o l . I I  2 1 5 .  0 .  0 .
F e b . 10 P a id  M r.Pope f o r  t h e  S u b s c r i p t i o n
Money d u e  on t h e  Second  Volume o f  h i s
Homer: and  on h i s  F i f t h  Volume a t
t h e  a g r e e m e n t  f o r  t h e  s a i d  F i f t h  
Volume. ( I  had  M r .P o p e ’ s A s s ig n m e n t  
f o r  t h e  R o y a l  P a p e r  t h a t  w ere  t h e n
l e f t  o f  h i s  H om er) .  8 4 0 .  0 .  0 .
OLDMIXON
F e b . 20 In d e x  t o  W i q u e f o r t ’ s E m b assad o r  7 .  0 .  0 .
R ID E R
F e b . 21 Roman C a t h o l i c  S ys tem  o f  A l l e g i a n c e  5 .  5 .  0 .
REV. MR. LAWRENCE 
M a r .15 The G e n t l e m a n ’ s R e c r e a t i o n  ♦ 1 6 .  2 .  6 .
JACOB
M ar.2 9  Grand P r e c e d e n t ,  a  S i x t h  P a r t  2 .  0 .  0 .
C o u r t k e e p e r ’ 8 Companion,  a  T h i r d  1 .  1 5 .  1 0 .
MEARS
M a r .29 A S i x t h  S h a re  o f  t h e  S u p p le m e n t  t o
t h e  A c c o m p l ish e d  C o n v e y an c e r  2 .  0 .  0 .
MR.POPE
May 7 (Homer v o l . I I )  650 R o y a l  P a p e r  1 5 0 .  0 .  0 .
J u l y  17 E s s a y  on C r i t i c i s m  1 5 .  0 .  0 .
MR.NUTT
J u l y  25 H a l f  S h a re  o f  a n  I m p r e s s i o n  o f  N e l s o n ’ s
R e p o r t s  i n  C h a n c e ry  N o .1000 2 .  1 3 .  9 .
H a l f  o f  t h e  I m p r e s s i o n  o f  Manwood’ s
F o r e s t  Laws. N o .1000 1 0 .  1 5 .  0 .
MR. FENTON
O c t . 14 P a i d  M r .F e n to n  f o r  h i s  M i s c e l l a n i e s  2 1 .  1 0 .  0 .
P a i d  more f o r  t h e  s a i d  M i s c e l l a n i e s  1 3 .  4 .  3 .
MR.DAVID EDWARDS
Nov. 7 J o u r n a l s  o f  P a r l i a m e n t  5 .  7 .  6 .
1717
MR. GAY
J a n .  8 T h re e  Hours  a f t e r  M a r r i a g e  4 3 .  2 .  6 .
May 4 B a t t l e  o f  t h e  F ro g s  1 6 .  2 .  6 .
TONSON
Ju n e  13 An A greem en t  a b o u t  P o p e ’ s Works
MR. POPE
Aug. 9 Homer v o l . I l l  ' 2 1 5 .  0 .  0 .
JACOB
Nov. 9 A ppend ix  t o  t h e  Modern J u s t i c e  5 .  5 .  0 .
MR. NUTT
D ec .  4 A F o u r t h  o f  t h e  I m p r e s s i o n  o f  Coke
on L i t t l e t o n :  a l s o  a  F o u r t h  o f  t h e
I m p r e s s i o n  o f  N a t u r a  B rev iu m .
1000 e a c h  5 3 .  1 5 .  0 .
1718 
MR. POPE
J a n . 6  (Homer v o l . I l l )  650 R o y a l  P a p e r  1 5 0 .  0 .  0 .
TONSON
F e b . 16 An A greem en t  t o  be  e q u a l l y  c o n c e r n e d
i n  a l l  P l a y s  t h e y  s h o u ld  b u y .
E i g h t e e n  m on ths  f o l l o w i n g  t h e  above  
d a t e
REV. MR.LAWRENCE 
F e b . 17 The F r u i t  G arden  K a l e n d a r  3 6 .  1 5 .  0
MR.DIGBY
F e b . 18 T r a n s l a t i n g  R a g u e n e t ’ s D e s c r i p t i o n  o f
t h é  Monuments a t  Rome 5 .  5 .  0 .
MR.POPE
Mar. 3 Homer v o l . I V  2 1 0 .  0 .  0 . '
650 R o y a l  P a p e r  1 5 0 .  0 .  0 .
MR.DANIEL BROV/NE
A p r i l  11 Modern C a s e s ,  t h e  F i f t h  o f  a  H a l f  3 .  0 .  0 .
JACOB
Ju n e  28 P a p e r s  r e l a t i n g  t o  A p p e a l s  1 .  1 1 .  6 .
J u l y  17 J u s t i c e s  Companion, a  F o u r t h  1 .  6 .  3 .
A u g .16 P a r i s h  O f f i c e r ,  a  H a l f  2 .  1 2 .  6 .
MR.CIBBER
O c t .  1 The N o n j u r o r  1 0 5 .  0 .  0 .
JACOB
O c t . 11 Laws o f  A p p e a l s  1 0 .  0 .  0 .
MR. POPE
O c t . 17 Homer v o l .  V. 2 1 0 .  0 .  0 .
JACOB
Nov. 7 Second  T a b le  t o  t h e  S t a t u t e s  7 .  7 .  0 .
REV. MR. FIDDES
p u b .
F e b . 27 Body o f  D i v i n i t y  2 5 2 .  1 0 .  0 .
1 7 1 9
JACOB
J a n . 3  M i l i t i a  Law 2 .  12 .  6 .
MR.JOHNSON •
J a n . 10 The M asquerade  3 6 .  1 5 .  0 .
CAPTAIN KILLIGRSV/
F e b . 14 C h i t  C h a t  8 4 .  0 .  0 .
JACOB
M a r .11 Lex C o n s t i t u t i o n i s  2 1 .  0 .  0 .
MR.POPE
A p r i l  6 (Homer v o l . V )
650 R o y a l  P a p e r  1 5 0 .  0 .  0 .
JACOB
A p r i l  18 P a i d  f o r  A d d i t i o n s  and  C o r r e c t i o n s  t o
t h e  Modern J u s t i c e  4 .  4 .  0 .
MR.DANIEL BROWNE
May 5 A 2 0 t h  S h a re  i n  t h e  D a i l y  C o u r a n t .
( T h i s  S h a re  and  my own w h ic h  I  had  
o r i g i n a l l y  w ere  g i v e n  up  t o  t o .
B u c k le y  when t h e  S a l e  o f  t h e  P a p e r
d i d  n o t  p a y  t h e  E x p en c e )  5 1 .  5 .  0 .
CROSSE
Ju n e  10 P r a c t i c a l  D i s t i l l e r  1 .  1 .  6 .
JACOB
D e c .  18 F o r  A d d i t i o n s  t o  t h e  S t a t u t e  Law
Commonplaced 1 0 .  1 0 .  0 .
L a d y ’ s Law 7 .  7 .  0 .
MR.CIBBER
p u b .
O c t . 27 H e r / o l c  D a u g h te r  no sum o r  d a t e
MR. THOMAS BALLARD,
LITTLE BRITAIN
1 7 1 8 -1 9  Bought o f  him a  F o u r t h  o f  a  H a l f  o f  
t h e  s e v e r a l  S h a r e s  o f  a l l  t h e  C o p ie s  
f o r m e r l y  b e l o n g i n g  t o  Mr.Thomas 
B a s s e t t  d e c e a s e d  ( e x c e p t  h i s  Law 
C o p i e s )  v i z .  H e y l i n ’ s H elp  t o  
H i s t o r y  e t c .  e t c .  i n  a l l  133 books  : 
among w h ic h  M iè g e ’ s D i c t i o n a r y . 4 t o  
and  S v o .o n  e v e r y  i m p r e s s i o n  o f  w h i c h , t h e  
A u th o r  t o  have  l O s . a  S h e e t  on e a c h
book f o r  r e v i s i n g  and  100 b o o k s  4 5 .  0 .  0 .
1720 
MR. POPE
F e b . 26 Homer v o l . V I  2 1 0 .  0 .  0 .
May 7 650 R o y a l  P a p e r  1 5 0 .  0 .  0 .
1721
TONSON
M a r .2 An A greem en t  a b o u t  t h e  V o te s
CONINGSBY
N o v .9 F o u r t h  S h a re  o f  H ow ard’ s C ookery  1 3 .  1 0 .  0 .
TONSON
N o v .27 An A greem en t  a b o u t  V e r n o n ’ s Gases
m .  POPE
D ec .  13 P a r n e l l ’ s Poems 1 5 .  0 .  0 .
1722 
TONSON
F e b . 7 An A greem en t  f o r  Mariamne 2 6 .  5 .  0 .
M a r . l  H is  A greem en t  f o r  t h e  H a l f  o f  S i r  R.
S t e e l e ’ s Comedy t h a t  was t o  be
p u b l i s h e d  2 5 .  0 .  0 .
M a r .22 An A s s ig n m e n t  o f  §  t h e  Copy o f  B u s i r i s
KEILL
M a r .29 H is  A s t r o n o m y , E n g l i s h  1 0 0 .  0 .  0 .
OSBORNE :
Aug. 2 A T w d f th  S h a re  o f  S a n d f o r d ’ s
G e n e a l o g i c a l  H i s t o r y , w i t h  t h e  C opper
p l a t e s  7 .  1 5 .  0 .
TONSON -ÜU1,
O c t . 10 F o r  L i b e r t y  t o  p r i n t  1500 G r i e f - a - l a -
Mode and  T e n d e r  Husband t h e  sum o f  1 4 .  1 4 .  0 .
O c t . 24 A Copy o f  An A greem en t  f o r  p u r c h a s i n g
250 o f  t h e  Duke o f  B u c k in g h am ’ s 
W orks ,  a f t e r w a r d s  j o c k e y e d  b y  
A ld e rm a n  B a r b e r  and  Tonson  t o g e t h e r  
O c t . 26 An A s s ig n m e n t  f o r  t h e  H a l f  o f  t h e
C o n s c io u s  L o v e r s  f o r  H a l f  o f  t h e  Copy
o f  t h e  T en d e r  Husband 7 0 .  0 .  0 .
MR.BOHUN
D e c . 18 C o r r e c t i n g  I n s t i t u t i o  1 0 .  1 5 .  0 .
1723
TONSON
F e b . 24 A ss ig n m e n t  o f  H a l f  o f  Gays Works
r e c i p r o c a l l y  b e i n g  p r i n t e d  i n  Q u a r t o  -------
The T ra g e d y  o f  Mariamne and  t h e  F a t a l  
C o n s ta n c y ----------------------------------------------------------------- -------
1724 m. POPE
F e b . 18 Copy money f o r  t h e  O d y s s e y ,V o l s . I ,
I I , I I I  and  750 o f  e a c h  Volume p r i n t e d  
on R o y a l  P a p e r  4 t o
Copy money f o r  t h e  O d y s s e y ,V o l s . IV ,V ,  
and  750 o f  e a c h  volume R o y a l
BREVAL
A p r i l  18 H is  "Remarks on S e v e r a l  P a r t s  o f
E u r o p e " .  The A u t h o r ,  one g u i n e a  c l e a r .  
The B o o k s e l l e r  one g u i n e a :  and  t o  be
a t  t h e  ex p e n ce  o f  p a p e r , p r i n t , c o p p e r  
p l a t e s ,  e t c .  The Copÿ t o  r e m a i n  t o  
t h e  B o o k s e l l e r
TONSON
Ju n e  24 A greem ent  w i t h  Ward an d  Tonson  a b o u t
V e r n o n ’ s C a ses  u n d e r  a  p e n a l t y  o f  3 0 0 1 .
6 1 5 .  6 .
4 2 5 .  1 8 .
0 .
1725
TONSON
A p r i l  10 An A greem en t  a b o u t  t h e  E a r l  o f  
M a c c l e s f i e l d ’ s T r y a l
SMITH OF KEimAL
Ju n e  24 C om ple te  Body o f  D i s t i l l i n g 20. 0 . 0 .
1726
BARFORD
A p r i l  26 The A ssem b ly ,  a  Poem
SKINNER
May 13 F o r  an  I m p r e s s i o n  o f  1500 o f  t h e  
R e p o r t s  o f  R o b e r t  S k i n n e r , E s q .
PITT
O c t . 13 H is  M i s c e l l a n e o u s  Poems
1 5 .  1 5 .  0 .
3 5 0 .  1 5 .  0 .
2 1 . 0 . 0 .
HARTB
N o v .18 M r . H a r t e ’ s M i s c e l l a n e o u s  Poems 3 0 .  0 .  0 .
SMITH (JAMES MOORE)
D e c . 31 The R i v a l  Modes 1 0 5 .  0 .  0 .
1727 
BROOME
F e b . 22 M i s c e l l a n y  Poems 35 .  0 .  0 .
JEAKE
F e b . 22 C h a r t e r s  o f  t h e  C inque  P o r t s ,  b y
S u b s c r i p t i o n .  One H a l f  G u in ea  t h e  
A u th o r  an d  one H a l f  G u inea  t h e  
B o o k s e l l e r  <•
SOIVIERVILE
J u l y  14 A C o l l e c t i o n  o f  Poems e t c .  3 5 .  1 5 .  0 .
1728 
JACOB
F e b . 26 A d d i t i o n s  t o  t h e  C l e r k ’ s Remem brancer  3 .  3 .  0 .
JAMES
Ju n e  7 H is  G a rd en in g  7 0 .  0 .  0 .
FRANCIS
J u l y  4 Maxims o f  E q u i t y  w i t h  750 Books o f  t h e
(1 7 2 7 -8 )  s a i d  Copÿ 1 0 0 ,  0 .  0 .
JACOB
O c t . 26 A d d i t i o n s  t o  t h e  A ppend ix  t o  t h e  Modern
J u s t i c e  2 .  2 .  0 .
N o v .23 A d d i t i o n s  t o  t h e  F i f t h  E d i t i o n  o f  t h e
P a r i s h  O f f i c e r  0 .
1 7 2 9
SMITH OP KENDAL
S e p t . 13 D o c t r i n e  o f  F e r m e n t a t i o n
MR.DANIEL BROV/NE
S o ld  t o  him a  F o u r t h  P a r t  o f  a  H a l f  
S h a re  o f  Webb’ s A n t i q u i t i e s  o f  S to n e h e n g e
6 . 1 0 . 0 .
1730
CONSTABLE
Ju n e  8 R e f l e c t i o n s  u p o n  A c c u ra c y  o f  S t y l e 5 . 5 . 0 .
1731
JACOB
A p r i l  7 A d d i t i o n s  t o  t h e  S i x t h  E d i t i o n  
( P a r i s h  O f f i c e r )
A p r i l  22 A d d i t i o n s  t o  t h e  L a d y ’ s Law
1. 1. 
3 .  3 .
0.
0 .
U n d a te d  by  L i n t o t  and  u n t r a c e d .
M r.G eorge  C o n y e r s ,  L i t t l e  B r i t a i n
B ought  o f  him a  F o u r t h  S h a re  o f  t h e  s e v e r a l  Law 
C o p ie s  and  T r i a l s  b e l o n g i n g  t o  Mr.Thomas 
B a s s e t t  d e c e a s e d  b e i n g  t h e  same t h a t  were  s o l d  • 
by  A u c t i o n  t o  M r .B a s s e t  by  M r . J o h n  N i c h o l s o n ’ s 
E x e c u t o r s  and  f o r  th e  same sum v i z .  Lex 
M e r c a t o r i s  e t c . e t c .  i n  a l l  109 b o o k s  -  
b e s i d e s  s e v e r a l  T r y a l s  i n  F o l i o  e t c . 33 . 0 • 0 .
APPENDIX I I I
POPE’ S LETTER TO THE EARL OF BURLINGTON
(From M r .P o p e ’ s L i t e r a r y  C o r r e s p o n d e n c e  . . .  Volume I . . . .
P r i n t e d  f o r  Edmund C u r l l . 1 7 3 5  p . 9 3 -9 9 )
M r.Pope t o  t h e  E a r l  o f  B . . . .
My L o rd ,
I f  y o u r  Mare c o u l d  s p e a k ,  shd  w ou’d g i v e  you  an a c c o u n t  
o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  company sh e  had on t h e  r o a d ;  w h ic h  s i n c e  
s h e  c a n n o t  d o ,  I  w i l l .
I t  was t h e  e n t e r p r i z i n g  M r . L i n t o t t ,  t h e  r e d o u b t a b l e  
r i v a l  o f  M r .T o n so n ,  who m ounted  on a s t o n e h o r s e  (no  d i s a g r e e a b l e  
com panion  t o  y o u r  L o r d s h i p ’ s m a re )  o v e r t o o k  me i n  W i n d s o r -  
f o r e s t .  He s a i d ,  he h e a r d  I  d e s i g n ’d f o r  O x fo rd ,  t h e  s e a t  o f  
t h e  m u se s ,  and  w o u ld ,  a s  my b o o k s e l l e r ,  b y  a l l  m e a n s ,  accompany 
me t h i t h e r .
I  a s k ’d him w here  he g o t  h i s  h o r s e ?  He a n s w e r e d ,  he  g o t
i t  o f  h i s  p u b l i s h e r :  "F o r  t h a t  r o g u e  my p r i n t e r ,  ( s a i d  h e )
d i s a p p o i n t e d  me: I  hoped  t o  p u t  him i n  a good humour by  a
t r e a t  a t  t h e  t a v e r n ,  o f  a  brown f r i c a s s ' ^ e  o f  r a b b i t s  w h ic h  
c o s t  two s h i l l i n g s ,  w i t h  two q u a r t s  o f  w i n e ,  b e s i d e s  my 
c o n v e r s a t i o n .  I  t h o u g h t  m y s e l f  c o c k s u r e  o f  h i s  h o r s e , w h i c h  he 
r e a d i l y  p r o m is e d  me, b u t  s a i d ,  t h a t  M r .T onson  had  j u s t  s u c h  
a n o t h e r  d e s i g n  o f  g o i n g  t o  C a m b r id g e ,  e x p e c t i n g  t h e r e  t h e  copy 
o f  a Comment upon  t h e  R e v e l a t i o n s ; and  i f  M r .T onson  w e n t ,  he 
was p r e i n g a g e d  to  a t t e n d  him, b e i n g  t o  h av e  t h e  p r i n t i n g  o f  
t h e  s a i d  c o p y " .
So i n  s h o r t  I  b o r r o w ’d t h i s  s t o n e h o r s e  o f  my p u b l i s h e r ,  
w h ic h  he had o f  M r.O ldm ixon  f o r  a  d e b t ;  he l e n t  me t o o  th e  
p r e t t y  boy  you s e e  & f t e r  me; he was a  s m u t ty  dog y e s t e r d a y ,  
and  c o s t  me n e a r  two h o u r s  t o  wash t h e  i n k  o f f  h i s  f a c e :  b u t
t h e  D e v i l  i s  a  f a i r - c o n d i t i o n ’d D e v i l ,  an d  v e r y  f o r w a r d  i n
h i s  c a t e c h i s e :  i f  you  have  any  more b a g s ,  he s h a l l  c a r r y  th e m .
I  t h o u g h t  M r . L i n t o t t ’ s c i v i l i t y  n o t  t o  be  n e g l e c t e d ,  so  
g av e  th e  b oy  a  s m a l l  b a g g ,  c o n t a i n i n g  t h r e e  s h i r t s  and  an  
E l z e v i r  V i r g i l :  and m o u n t in g  i n  an  i n s t a n t  p r o c e e d e d  on t h e
r o a d ,  w i t h  ray man b e f o r e ,  my c o u r t e o u s  s t a t i o n e r  b e s i d e ,  and 
th e  a f o r e s a i d  D e v i l  b e h i n d .
M r . L i n t o t t  b e g a n  i n  t h i s  m a n n e r .  "Now damn them! w hat  
i f  t h e y  s h o u l d  p u t  i t  i n t o  t h e  n e w s p a p e r ,  how you and  I  w ent  
t o g e t h e r  t o  O xford?  why w h a t  would I  c a r e ?  I f  I  s h o u ld  go 
down i n t o  S u s s e x ,  t h e y  w ould  say  I  was gone t o  t h e  s p e a k e r .
But w ha t  o f  t h a t ?  i f  my so n  were  b u t  b i g  en o u g h  t o  go on w i t h  
t h e  b u s i n e s s ,  by G -d ,  I  w ould  k ee p  a s  good company a s  o l d  J a c o b .
H ereupon  I  e n q u i r ' d  o f  h i s  s o n .  "The l a d  ( s a y s  h e )  
h a s  f i n e  p a r t s ,  b u t  i s  somewhat s i c k l y ,  much a s  you a r e  -  I  spaB 
f o r  n o t h i n g  i n  h i s  e d u c a t i o n  a t  W e s t m i n s t e r .  P r a y  d o n t  you t h i n k  
W e s t m i n s t e r  t o  be t h e  b e s t  s c h o o l  i n  E n g la n d ?  m o s t  o f  t h e  
l a t e  M i n i s t r y  came o u t  o f  i t ,  so  d i d  many o f  t h i s  M i n i s t r y ; I  
hope t h e  boy  w i l l  make t h i s  f o r t u n e " .
D o n ' t  you  d e s i g n  t o  l e t  him p a s s  a y e a r  a t  O x fo rd ?  "To 
w hat  p u r p o s e ?  ( s a i d  h e )  " t h e  U n i v e r s i t i e s  do b u t  make P e d a n t s ,  
and  I  i n t e n d  t o  b r e e d  him a man o f  b u s i n e s s .
As M r . L i n t o t t  was t a l k i n g ,  I  o b s e r v ' d  he s a t e  u n e a s y  
on h i s  s a d d l e ,  f o r  w h ic h  I  e x p r e s s ' d  some s o l i c i t u d e .
N o th in g ,  s a y s  h e ,  I  can  b e a r  i t  w e l l  enough :  b u t  s i n c e  we have
t h e  day  b e f o r e  u s ,  me t h i n k s  i t  v;ould be v e r y  p l e a s a n t  f o r  you 
t o  r e s t  a  w h i l e  u n d e r  t h e  Woods. When we w ere  a l i g h t e d ,  "See 
h e r e ,  w h a t  a  m ig h t y  p r e t t y  H o ra ce  I  h ave  i n  my p o c k e t :  w h a t
i f  you amused y o u r s e l f  i n  t u r n i n g  a n  Ode, t i l l  we mount a g a i n .
L o rd !  i f  you p l e a s ' d ,  w ha t  a  c l e v e r  M i s c e l l a n y  m i g h t  you
make a t  l e i s u r e  h o u r s .  " P e r h a p s  I  may, s a i d  I ,  i f  we r i d e  on :  
t h e  m o t i o n  i s  an  a i d  t o  my f a n c y ;  a  r o u n d  t r o ^  v e r y  much 
awakens  my s p i r i t s .  Then jo g  on a p a c e  and  I ' l l  t h i n k  a s  h a r d  
a s  I  c a n .
S i l e n c e  e n s u ' d  f o r  a  f u l l  h o u r ;  * a f t e r  w h ic h  î Æ r . L i n t o t t  
l u g g ' d  t h e  r e i n s ,  s t o p t  s h o r t  and  b r o k e  o u t ,  "W ell  S i r ,  how 
f a r  have  you g o n e ? "  I  a n s w e re d  s e v e n  m i l e s .  Z - d s ,  S i r ,  s a i d  
L i n t o t t ,  I  t h o u g h t  you had  done s e v e n  s t a n z a ' s .  O ld s w o r th  i n  
a  r a m b le  ro u n d  W i m b l e t o n - h i l l ,  w ould  t r a n s l a t e  a whole  Ode i n  
h a l f  t h i s  t i m e .  I ' l l  s a y  t h a t  f o r  O ld s w o r th  ( t h o '  I  l o s t  by  
h i s  T i m o t h y ' s )  he t r a n s l a t e s  a n  Ode o f  H orace  t h e  q u i c k e s t  o f  
any  man i n  E n g la n d .  I  remember D r .K in g  w ould  w r i t e  v e r s e s  i n  a  
t a v e r n  t h r e e  h o u r s  a f t e r  he c o u l d n t  s p e a k :  and  t h e r e s  S i r
R i c h a r d  i n  t h a t  r u m b l i n g  o ld  C h a r i o t  o f  h i s ,  b e t w e e n  F l e e t -  
d i t c h  and S t . G i l e s ' spound  s h a l l  make you  h a l f  a J o b " .
P r a y  M r . L i n t o t t  ( s a i d  I )  now you t a l k  o f  T r a n s l a t o r s ,  
w h a t  i s  y o u r  m ethod  o f  m an ag in g  them? " S i r  ( r e p l y ' d  h e ) t h o s e  
a r e  t h e  s a d d e s t  p a c k  o f  r o g u e s  i n  t h e  w o r l d :  I n  a  h u n g ry  f i t ,  
t h e y ' l l  sw ea r  t h e y  u n d e r s t a n d  a l l  t h e  l a n g u a g e s  i n  t h e  u n i v e r s e :  
I  have  knovm one o f  them t a k e  down a G reek  book  u p o n  my c o u n t e r  
and  c r y .  Ay t h i s  i s  Hebrew, I  m us t  r e a d  i t  f ro m  t h e  l a t t e r  e n d .  
By G-d,  I  can  n e v e r  be  s u r e  i n  t h e s e  f e l l o w s ,  f o r  I  n e i t h e r  
u n d e r s t a n d  G r e e k , L a t i n , F r e n c h  ne  I t a l i a n  m y s e l f .  B u t  t h i s  i s  
my way: I  a g r e e  w i t h  them f o r  t e n  s h i l l i n g s  p e r  s h e e t , w i t h  a
p r o v i s o ,  t h a t  I  w i l l  have  t h e i r  d o i n g s  c o r r e c t e d  by  whom I  
p l e a s e ;  so  by one o r  o t h e r  t h e y  a r e  l e d  a t  l a s t  t o  t h e  t r u e  
s e n s e  o f  a n  a u t h o r :  my ju d g m e n t  g i v i n g  t h e  n e g a t i v e  t o  a l l  my
T r a n s l a t o r s " .  B u t  how a r e  you  s e c u r e  t h a t  t h o s e  c o r r e c t o r s  
may n o t  im pose  up o n  you? "V7hy I  g e t  a n y  c i v i l  g e n t l e m a n  
( e s p e c i a l l y  an y  Sco tchm an)  t h a t  comes i n t o  my shop  t o  r e a d  t h e  
o r i g i n a l  t o  me i n  E n g l i s h :  b u t  t h i s  I  know w h e t h e r  my f i r s t
T r a n s l a t o r  be d e f i c i e n t , a n d  w h e t h e r  my C o r r e c t o r  m e r i t s  h i s  
money o r  no .
I ' l l  t e l l  you  w hat  h a p p e n ed  t o  me l a s t  m on th :  I
b a r g a i n e d  w i t h  S-  f o r  a  new v e r s i o n  o f  L u c r e t i u s  t o  p u b l i s h  
a g a i n s t  T o n s o n ' s :  a g r e e i n g  t o  p a y  t h e  a u t h o r  so  many
s h i l l i n g s  a t  h i s  p r o d u c i n g  so  many l i n e s .  He made a g r e a t  
p r o g r e s s  i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e ,  and  I  g a v e  i t  t o  t h e  c o r r e c t o r  
t o  compare w i t h  t h e  L a t i n :  b u t  he w en t  d i r e c t l y  t o  C r e e c h ' s
t r a n s l a t i o n  and f o u n d  i t t h e  same word f o r  word a l l  b u t  t h e  
f i r s t  p a g e .  Now w hat  d ' y e  t h i n k  I  d i d ?  I  a r r e s t e d  t h e  
T r a n s l a t o r  f o r  a c h e a t :  n a y ,  and  I  s t o p t  t h e  C o r r e c t o r ' s  p a y
t o o ,  upon  t h i s  p r o o f  t h a t  he had  made u s e  o f  C r e e c h  i n s t e a d  
o f  t h e  o r i g i n a l .
P ra y  t e l l  me n e x t  how you  d e a l  w i t h  t h e  C r i t i c s .  " S i r ,  
( s a i d  h e )  n o t h i n g  more e a s y .  I  can  s i l e n c e  t h e  m os t  f o r m i d a b l e  
o f  them : t h e  r i c h  ones  f o r  a  s h e e t  a  p i e c e  o f  t h e  b l o t t e d
m a n u s c r i p t  w h ich  c o s t s  me n o t h i n g .  T h e y ' l l  go a b o u t  w i t h  i t  
t o  t h e i r  a c q u a i n t a n c e  and  p r e t e n d  t h e y  had  i t  f ro m  t h e  a u t h o r ,  
who s u b m i t t e d  i t  t o  t h e i r  c o r r e c t i o n :  t h i s  h a s  g i v e n  some
o f  them s u c h  an  a i r ,  t h a t  i n  t im e  t h e y  come t o  be  c o n s u l t e d  
w i t h  and  d e d i c a t e d  t o o ,  a s  t h e  t o p  c r i t i c s  o f  t h e  town -  As 
f o r  t h e  p o o r  C r i t i c s ,  I ' l l  g i v e  you one i n s t a n c e  o f  my 
m anagem ent ,  by  w h ic h  you may g u e s s  a t  t h e  r e s t .  A l e a n  man 
t h a t  l o o k ' d  l i k e  a good s c h o l a r ,  came t o  me t ' o t h e r  d a y :  
he t u r n ' d  o v e r  Homer, shook  h i s  h e a d ,  s h r u g g ' d  up  h i s  
s h o u l d e r s  and  p i s h ' d  a t  e v e r y  l i n e  o f  i t ;  One would  w onder  
( s a y s  h e )  a t  t h e  s t r a n g e  p r e s u m p t i o n  o f  men: Homer i s  no s u c h
e a s y  t a s k  t h a t  e v e r y  S t r i p l i n g , e v e r y  V e r s T f i e r  -  he was g o in g  
on when my Wife c a l l e d  t o  d i n n e r :  S i r ,  s a i d  I ,  w i l l  you
p l e a s e  t o  e a t  a  p i e c e  o f  b e e f  w i t h  me? M r . L i n t o t t ,  s a y s  h e ,
I  am s o r r y  you s h o u l d  be a t  t h e  e x p e n c e  o f  t h i s  g r e a t  b o o k ,
I  am r e a l l y  c o n c e r n ' d  on y o u r  a c c o u n t  -  S i r ,  I  am much o b l i g ' d  
t o  you :  i f  you can  d i n e  u p o n  a  p i e c e  o f  b e e f t o g e t h e r  w i t h  a
s l i c e  o f  p u d d in g  -  M r . L i n t o t t ,  I  do n o t  say b u t  Mr.Pope i f  he 
would  c o n d e s c e n d  t o  a d v i s e  w i t h  men of' l e m i n g  -  S i r ,  t h e  
p u d d in g  i s  upon  th e  t a V l e ,  i f  you p l e a s e  t o  go i n  -  My c r i t i c  
c o m p l i e s ,  he comes t o  a  t a s t e  o f  y o u r  p o e t r y ,  and  t e l l s  me i n  
t h e  same b r e a t h ,  t h a t  t h e  Book i s  commendable and  t h e  P u d d in g  
e x c e l l e n t .
Now S i r  ( c o n c l u d e d  M r . L i n t o t t )  i n  r e t u r n  t o  t h e  
f r a n k n e s s  I  have  shown p r a y  t e l l  me, " I s  i t  t h e  o p i n i o n  o f  
y o u r  f r i e n d s  a t  C o u r t ,  t h a t  my Lord  L- w i l l  be  b r o u g h t  t o  t h e  
B a r  o r  n o t ? "  I  t o l d  him I  h e a r d  n o t  and  I  hoped  i t ,  my L ord  
b e i n g  one I  had p a r t i c u l a r  o b l i g a t i o n s  t o .  T h a t  may be 
( r e p l y ' d  M r . L i n t o t t )  b u t  by  G-d i f  he i s  n o t ,  I  s h a l l  l o s e  t h e  
p r i n t i n g  o f  a  v e r y  good T r i a l .
These  my Lord  a r e  a  few t r a i t s  by  w h ic h  you may d i s c e r n
t h e  g en u s  o f  my f r i e n d  M r . L i n t o t t ,  w h ic h  I  have  c h o s e n  f o r  t h e  
s u b j e c t  o f  a  l e t t e r .  I  d r o p p e d  him a s  so o n  a s  I  g o t  t o  O xford  
and p a i d  a  v i s i t  t o  my L ord  C a r l t o n  a t  M i d d l e t o n .
The c o n v e r s a t i o n s  I  e n j o y  h e r e  a r e  n o t  t o  be  p r e j u d i c e d  
by  my p e n ,  and  t h e  p l e a s u r e s  f ro m  them o n l y  t o  be  e q u a l ' d  when 
I  m ee t  y o u r  L o r d s h i p .  I  hope i n  a  few d a y s  t o  c a s t  m y s e l f  f ro m  
y o u r  h o r s e  a t  y o u r  f e e t .
I  am e t c .
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THE G a t h o l i c k  P o e t ;  OR, P r o t e s t a n t  BARNABY'S S o r r o w f u l  
L a m e n t a t i o n ;  An E x c e l l e n t  NEW BALLAD.
To th e  t u n e  o f .  Which no body  ca n  d e n y .
My song  i s  o f  SAWNY, t h e  P o e t  o f  W in d s o r ,
Whose HOMER w i l l  s e l l ,  when th e  D e v i l  i s  b l i n d .  S i r ;
And th e  Hump i s  b e f o r e  h im ,  t h a t  now i s  b e h i n d .  S i r ;
Which no Body ca n  d e n y .
H is  Muse f e d  w i t h  S a c k ; ( a )  g ro w in g  warmer  and  w arm er .
He R a v i s h ' d  a  Lock f ro m  t h e  p r e t t y  B e l l  F e r m o r ,
And t h o u g h t  w i t h  V i l e  Smut t o  have  ctiaimied, t h e  C harm er;  
Which e t c .
On t h e  S t a g e  C o l l i e r  f e l l ,  l o n g  a g o ,  and  d i d  m au l  i t ;
He c a r e s  n o t  f o r  t h a t ,  h e ' s  more Bawdy t h a n  a l l  y e t ,
E v 'n  H o rn e r  (b )  would b l u s h  a t  h i s  lewd What d ' y e  c a l l  i t  
Which e t c .  (d )
T h i s  P a p i s t ,  t h i s  A t h e i s t ,  t h i s  FIGURE, t h i s  W r i t e r ,
F e e l s  h i s  p u r s e  t o  grow h e a v i e r  a s  L i n t o t t ' s  g row s  l i g h t e r ;  
Ah B a rn a b y  B e r n a r d  ( c )  T h o u r ' t  B i t , t h o '  a  B i t e r ,
Which e t c .
When he h a s  undone  t h e e ,  h i s  Muse w i l l  be  j a d e d .
And g r i n n i n g  h e ' l l  c r y ,  t h o u  h a s t  t r a d e d  and  t r a d e d .
But n e v e r  d i d s t  know w hat  was G reek  f o r  a  Spade y e t ;
Which e t c .
From L e a rn e d  and  S i m p l e , f ro m  Goers  and  Com ers ,
From Ôxfo rd  and C a m b r id g e , f ro m  Rome and  S t .  Omers ,
A T housand  S u b s c r i p t i o n s  I  g o t  f o r  my HOMERS;
Which e t c .
a )  Mr P o p e ' s  B r e a k f a s t  i s  Sop and  S a c k .
b )  A Lewd C h a r a c t e r  i n  W y c h e r l e y ' s  C o u n t r y  W i f e .
c )  Mr. L i n t o t t ' 3 C h r i s t i a n  Names.
d )  A r i d i c u l o u s  F a r c e  w i t h  Mr. G a y ' s  name t o  i t .
Q uoth  L i n t o t t , Z . . . d s ,  t h o  you b u l l y  and  v a p o u r ,
I  v a l u e  y o u r  p e n , S i r ,  no more t h a n  y o u r  R a p i e r ,
What a  p l a g u e  a r e  y o u r  HOMERS t o  me b u t  w a s t e  P a p e r  
Which e t c *
*Tis a Lye by  t h e  Mass,  c r i e s  t h e  G a t h o l i c k  P o e t ,
To t h e  W a l l  w i l l  I  s t i c k  t h e e  -  Quo'  B e r n a r d , a y e  do i t ;
I 'm  a  P r o t e s t a n t , Z . . * d s ,  and  I ' l l  make you t o  know i t ;
Which e t c *
A Pox o f  y o u r  P i c t u r e  ( e )  c r i e s  B a rn a b y  B e r n a r d ,
Who t h e  D e ' e l  would  h a '  D e a l i n g s  w i t h  t h o s e  t h e y  c a l l  L e a r n e d ,  
T i s  e a t i n g  o n e ' s  P u d d in g  b e f o r e  one h a s  e a r n ' d  i t .
Which e t c .
Nay, p r i t h e e ,  s a y s  Sawny, d o n t  m u t t e r  and  mumble,
T h o u l ' t  n e ' e r  g e t  a G r o a t ,  i f  t h o u  a lw a y s  d o s t  g r u m b le .
Come, p a y  and P r i n t  on ,  and  I ' l l  be  t h y  m o s t  h u m b le ;
Which e t c *
I 'm  a  Dog i f  I  d o ,  r e p l y ' d  h e ,  l e t  me t e l l  y e .
As b ad  a s  my n o s e  i s ,  by  G . . . d  I  c a n  s m e l l  y e ;
Tho '  I  have  no P o p e , y o u 'v e  a  Chap i n  y o u r  B e l l y ,
Which e t c *
Q uo th  Sawny, I '1 1  b u r n  my n e x t  Book, b y  S t .  P e t e r ,
Q uo th  B e r n a r d , I  c a r e  n o t  G . . d  D .* n  y e ,  y o u r  m e t r e  
W i l l  make any  M o r t a l  a  M i n t e r  o r  F l e e t e r ,  •
Which e t c .
e )  Mr L i n t o t t  h a s ,  a t  h i s  own C o s t ,  c u t  t h e  A u t h o r s  E f f e g i e s  
w h ic h  no body  b u y s .
N o te ,  The R e a d e r  i s  d e s i r e d  t o  e x c u s e  t h e  S w e a r in g  i n t h i s  
B a l l a d ,  w i t h o u t  w h ic h  Mr L i n t o t t ' s  C h a r a c t e r  had  b e e n  
m i s r e p r e s e n t e d ,  i t  b e i n g ,  a s  Mr Pope h a s  o b s e r v ' d ,  h i s  
E s s e n t i a l  Q u a l i f i c a t i o n .
The b a l l a d  i s  d a t e d  26 May 1 7 1 6 ,  and  p r i c e d  2 j d .
A m a n u s c r i p t  n o t e  a d d s :  "Very  s h a r p  on L i n t o t t  y® b o o k s e l l e r  
a  Pope y® p o s t  V
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A r t i c l e 8 o f  A greem en t  I n d e n t e d  made c o n c lu d e d  and 
a g r e e d  on t h i s  t h r e e  and  t w e n t i e t h  d a y  o f  March i n  t h e  T h ir tee i th  
y e a r e  o f  t h e  R e ig n e  o f  o u r  S o v e r e i g n e  Lady Anne o f  G r e a t  
B r i t a i n e  f f r a n c e  and I r e l a n d  Queen D e f e n d e r  o f  t h e  f f a i t h  o r  
Annoq^ Domini One T h o u s a M  Seven  H undred  and  T h i r t e e n  Betw een  
A le x a n d e r  Pope o f  B i n f i e l d  i n  t h e  C ounty  o f  B e rk s  G en t lem an  
o f  t h e  one p & r t  and B e r n a r d  L i n t o t  C i t i z e n  and  S t a t i o n e r  o f  
London o f  t h e  o t h e r  p a r t .
W hereas  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope d o t h  i n t e n d  t o  
t r a m s l a t e  H o m er 's  I l i a d s  i n t o  E n g l i s h  V e r s e  t o  b e  p r i n t e d  i n  
S i x  Volumes e a c h  Volume t o  c o n t a i n e  f f o u r  Books o f  t h e  I l i a d s  
w i t h  n o t e s  t h e r e u p o n  t o  be c o l l e c t e d  by  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope 
He t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope f o r  t h e  C o n s i d e r a t i o n s  h e r e i n  a f t e r  
m e n t io n e d  D oth  G ra n t  an d  A s s ig n e  and  by  t h e s e  p r e s e n t s  f o r  
h i m s e l f e  h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  an d  A d m i n i s t r a t o r s  D o th  C o v e n an t  
add  Agree  w i t h  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  and A s s i g n e s  t h a t  he t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope 
h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  arid w i l l  G ra n t  and  A s s ig n  
u n t o  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n s  A l l  a i d  e v e r y  t h e  Copy and  C o p ie s  o f  t h e  s a i d
T r a n s l a t i o n  and  N o tes  and  t h e  S o le  and  a b s o l u t e  p r o p e r t y
t h e r e o f  t h e  Copy o f  e a c h  Volume t o  be  f ro m  t im e  t o  t im e  
d e l i v e r e d  u n t o  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  a s  so o n  a s  t h e  same s h a l l  be  r e a d y  
f o r  t h e  P r e s s  To have and  t o  h o l d  a l l  and e v e r y  t h e  s a i d  Copy 
and  Copyes  and  t h e  S o le  and  a b s o l u t e  p r o p e r t y  t h e r e o f  and  t h e  
s o l e  R i g h t  o f  p r i n t i n g  and  d i s p o s i n g  o f  C o p ie s  u n t o  t h e  s a i d  
B e r n a r d  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  f o r  
and  d u r e i n g  a l l  s u c h  t im e  te rm e  and  t e r m s  o f  y e a r s  and  i n  a s
l a r g e  ample and  b e n e f i c i a l l  m anner  t o  a l l  i n t e n t s  an d  p u r p o s e s
a s  he t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  
o r  a n y  o r  e i t h e r  o f  them may ca n  m i g h t  o r  c o u l d  have  u s e  o r  
e n j o y  t h e  same And t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  i n  C o n s i d e r a t i o n
t h e r e o f  D o th  f o r  h i m s e l f  h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  
C o venan t  and  % r e e  w i t h  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope H is  E x e c u t o r s  
and  A d m i n i s t r a t o r s  by t h e s e  p r e s e n t s  i n  m anner  and  fo rm  
f o l l o w i n g  (V iz ^ )  T h a t  he t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  s h a l l  and  w i l l  f ro m  t im e  t o  t im e  w i t h  
a l l  c o n v e n i e n t  s p e e d  p r i n t  o r  c a u s e  t o  be  p r i n t e d  Seven  Hundred  
and  f f i f t y  C o p ie s  o f  e a c h  Volume on a  R o y a l l  P a p e r  o f  a  Q u a r to  
S i z e  o f  t h e  same s o r t  w h e r e o f  a  S p ec im en  i s  h e r e u n t o  a n n e x e d  and  
w i t h  a  new L e t t e r  o f  s u c h  k i n d  and s i z e  a s  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  
Pope s h a l l  chuze  o r  d i r e c t  and  t h a t  t h e  s a i d  S even  H undred  and 
f f i f t y  P r i n t e d  C o p ie s  o f  e a c h  Volume s h a l l  have  head  p i e c e s  and  
t a i l  p i e c e s  and  i n i t i a l l  l e t t e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  and  end o f  
e a c h  Book and  o f  t h e  N o te s  e n g r a v e n  on C opper  i n  s u c h  m a n n e r  and  
by  s u c h  G ra v e r  a s  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope s h a l l  d i r e c t  and  
a p p o i n t  and t h a t  he t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  s h a l l  f ro m  t im e  t o  t i m e  d e l i v e r  o r  
c a u s e  t o  be d e l i v e r e d  a t  t h e  House o r  Shop o f  him t h e  s a i d  
B e rn a rd  L i n t o t  t h e  s a i d  S even  Hundred  and f f i f t y  P r i n t e d  C o p ie s  
o f  e a c h  Volume i n  Q u i r e s  c l e a r  o f  a l l  c h a r g e s  u n t o  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  o r  t o  s u c h  p e r s o n  
o r  p e r s o n s  a s  he o r  t h e y  s h a l l  a p p o i n t .  And f u r t h e r  t h a t  no 
Copy o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  and  N o te s  o r  o f  a n y  Volume t h e r e o f  
b e s i d e s  t h e  s a i d  Seven  Hundred  and  f f i f t y  o f  e a c h  Volume t o  be  
p r i n t e d  a s  a f o r e s a i d  s h a l l  a t  an y  t i m e  o r  t i m e s  be p r i n t e d  by  o r  
f o r  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n e s  on t h e  same o r  an y  o t h e r  R o y a l l  P a p e r  o r  w i t h  t h e  same 
head  p i e c e s  t a i l  p i e c e s  o r  i n i t i a l  l e t t e r s  o r  an y  o t h e r  e n g r a v e n  
on C o p p e r . . . .  And t h a t  no p r i n t e d  C o p ie s  o f  a n y  Volume o f  t h e  
s a i d  T r a n s l a t i o n  and N o tes  s h a l l  b e  s o l d  b y  t h e  s a i d  B e r n a r d  
L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  /  /  /  /  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  u n t i l l  
a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  one Month f ro m  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  s a i d  
Seven  Hundred and  f f i f t y  p r i n t e d  C o p ie s  o f  t h e  Same Volume a s  
a f o r e s a i d  o r  u n t i l l  one Month a f t e r  s u c h  Seven  Hundred  and  f i f t y  
P r i n t e d  C o p ie s  s h a l l  be r e a d y  t o  be  d e l i v e r e d  and  n o t i c e  t h e r e o f  
g i v e n  i n  a n y  o f  t h e  common p r i n t e d  News P a p e r s .  And m o re o v e r  
t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t  f o r  h i m s e l f  h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  and  
A d m i n i s t r a t o r s  D o th  f u r t h e r  C ov en an t  and  A gree  w i t h  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  and A d m i n i s t r a t o r s  t h a t  o v e r  and 
b e s i d e s  t h e  s a i d  Seven H undred  and  f f i f t y  P r i n t e d  C o p ie s  o f  gâSb 
volume so t o  be d e l i v e r e d  a s  a f o r e s a i d  he t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t  
h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  s h a l l  and w i l l  
p ay  o r  c a u s e  t o  b e  p a i d  u n t o  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  
E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  f o r  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  Copy o r  
C o p ie s  o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  and  N o te s  and  t h e  R i g h t  a f o r e s a i d  
t h e  s e v e r a l l  and r e s p e c t i v e  sûmes o f  money h e r e i n  a f t e r  
m e n t io n e d  t h a t  i s  t o  s a y  Two Hundred G u in e a s  f o r  t h e  Copy o f  
e a c h  Volume c o n t a i n i n g  f f o u r  Books o f  t h e  s a i d  I l i a d s  w i t h  n o t e s  
a s  a f o r e s a i d  t h e  same t o  be  p a i d  i n  m an n e r  and fo rm e f o l l o w i n g  
( V i z t )  One h u n d re d  G u ineas  i n  p a r t  o f  paym en t  f o r  t h e  Copy o f
t h e  f f i r s t  Volume a t  t h e  t im e  o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e s e  p r e s e n t s  
and  t h e  o t h e r  One H undred  G u in e a s  u p o n  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  s a i d  
Copy o f  t h e  s a i d  f f i r s t  Volume u n t o  him t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  
h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  r e a d y  f o r  t h e  P r e s s  and  
t h e  f u r t h e r  sume o f  One Hundred  G u in e a s  w i t h i n  t h r e e  Months 
a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s a i d  f f i r s t  Volume t o  b e  i n  p a r t  o f  
paym ent  f o r  t h e  Copy o f  t h e  s e c o n d  Volume o f  t h e  s a i d  t r a n s l a t i o n  
and  N o tes  and  One H undred  G u in e a s  more i n  f u l l  f o r  t h e  s a i d  
Copy o f  t h e  s a i d  Second  Volume u p o n  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  same 
Copy u n t o  him t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  r e a d y  f o r  t h e  P r e s s  and  so e  i n  l i k e  
m anner  f o r  t h e  Copye s  o f  t h e  o t h e r  Volumes And t h e  s a i d  
A le x a n d e r  Pope f o r  h i m s e l f e  h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  and  A d m in is ­
t r a t o r s  D o th  by  t h e s e  p r e s e n t s  C o v en an t  and  a g r e e  w i t h  t h e  s a i d  
B e rn a rd  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  i n  
m anner  and  form e f o l l o w i n g  ( t h a t  i s  t o  s a y )  t h a t  i f  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope s h a l l  p r o c e e d  i n  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  and i t  s h a l l  
h ap p en  t h a t  t h e  Copy o f  t h e  f f i r s t  Volume o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i c n  
w i t h  n o t e s  be  n o t  d e l i v e r e d  t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  h i s  
E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  r e a d y  f o r  th e  P r e s s  w i t h i n  
t h e  Space o f  one y e a r e  f ro m  t h e  Day o f  t h e  D a te  h e r e o f  t h e n  t h e  
s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s ,  s h a l l  
o r  w i l l  p a y  o r  c a u s e  t o  be  p a i d  u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  
h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n s  I n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  
S ix  p e r  Centum p e r  Annum f o r  t h e  One H undred  G u in e a s  so a d v a n c e d  
a s  a f o r e s a i d  f rom  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  s a i d  y e a r e  u n t i l l  t h e  
s a i d  Copy o f  t h e  s a i d  f f i r s t  Volume s l i a l l  be  d e l i v e r e d  t o  t h e  
s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  
r e a d y  f o r  t h e  P r e s s  and  i n  c a s e  t h e  Copy o f  t h e  Second  Volume 
s h a l l  n o t  h a p p e n  t o  be d e l i v e r e d  u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t  
h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  r e a d y  f o r  t h e  P r e s s  
w i t h i n  t  h f  t h e  s p a c e  o f  one y e a r e  f ro m  t h e  p ^  m en t  o f  t h e  One 
Hundred  G u in ea s  w h ic h  a r e  t o  be  a d v a n c e d  a s  t h e  f i r s t  paym ent  
f o r  t h e  s a i d  copy /  /  /  o f  t h e  s a i d  Second  Volume t h a t  t h e n  
t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  
s h a l l  and  w i l l  pay  o r  c a u s e  t o  be  p a i d  u n t o  t h e  s a i d  B e rn a rd  
L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  I n t e r e s t  a t  t h e  
r a t e  o f  S ix  p e r  Centum p e r  Annum f o r  t h e  One H undred  G u in e a s  
l a s t  m e n t io n e d  f rom  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  l a s t  m e n t io n e d  y e a r e  
u n t i l l  t h e  s a i d  Copy o f  t h e  s a i d  Second Volume s h a l l  be 
d e l i v e r e d  u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m in is ­
t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  r e a d y  f o r  t h e  P r e s s  an d  so  i n  l i k e  m anner  
a s  t o  t h e  C o p ie s  o f  t h e  o t h e r  Volumes And f u r t h e r  t h a t  i n  Case 
t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope s h a l l  h ap p e n  t o  dye  b e f o r e  t h e  d e l i v e r y  
o f  any  Copy o r  Copyes o f  an y  o f  t h e  s a i d  Volumes f o r  w h ic h  any  
Sume o r  Sûmes i s  a r e  o r  s h a l l  be  a d v a n c e d  a s  a f o r e s a i d  o r  s h a l l  
by  r e a c o n  o f  S i c k n e s s  o r  o t h e r w i s e  d e s i s t  f ro m  p r o c e e d i n g  i n  t h e  
s a i d  T r a n s l a t i o n  o r  t h a t  t h e n  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope h i s  H e i r e s  
E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  and  w i l l  r e p a y  u n t o  t h e  s a i d
B e rn a rd  L i n t o t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  s u c h  
Sume o r  Sûmes o f  money a s  i s  a r e  o r  s h a l l  be a d v a n c e d  o r  p a i d  
b e f o r e h a n d  f o r  t h e  Copy o r  C o p ie s  o f  s u c h  Volume o r  Volumes n o t  
d e l i v e r e d  w i t h  l a w f u l 1 I n t e r e s t  f o r  t h e  same f ro m  t h e  
r e s p e c t i v e  t im e  o r  t im e  o f  t h e  a d v a n c i n g  t h e r e o f  and  i n  s u c h  
c a s e  i f  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  one o r  more  o f  t h e  s a i d  
Volumes t h e  t r a n s l a t i o n  o f  a n y  o t h e r  book  o r  o f  a n y  f f r a g m e n t  
o r  p a r t  o f  t h e  s a i d  I l i a d s  s h a l l  be  made and  u n p u b l i s h e d  he 
t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  
and  w i l l  d e l i v e r  and  A s s ig n e  t h e  Copy o f  s u c h  t r a n s l a t i o n  u n t o  
t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n e s  w i t h o u t  h i s  o r  t h e i r  g i v e i n g  o r  p a y i n g  a n y t h i n g  f o r  
t h e  same. I n  W i t n e s s e  w h e r e o f  t h e  p a r t y e s  f i r s t  ab o v e  named 
h ave  u n t o  t h e s e  p r e s e n t s  i n t e r c h a n g e a b l y  s e t t  t h e i r  h an d s  and 
S e a l e s  t h e  d ay  and  y e a r  f i r s t  above  w r i t t e n .
B e r n a r d  L i n t o t t  ( S e a l )
V e r s o ,  S e a l e d  and d e l i v e r e d  ( b e i n g  f i r s t  d u l y  s t a m p t )  
i n  p ^ s e n c e  o f
G e o .C h u d le ig h  
J o h n  Gay 
C h a p p e le .
THE SECOND ILIAD INDENTURE
(B.M. EGERTON MSS.1951 f . 2 )
A r t i c l e s  o f  A greem en t  had made c o n c l u d e d  and  a g r e e d  
upon  t h e  T e n t h  d a y  o f  F e b r u a r y  anno  Dorn 1 7 1 5 /1 6  B e tw een  
A l e x a n d e r  Pope t h e  Y ounger  o f  B i n f i e l d  i n  t h e  C oun ty  o f  B e rk s  
G e n t ,  o f  t h e  one p a r t  and  B e r n a r d  L i n t o t t  C i t i z e n  and  
S t a t i o n e r  o f  London o f  t h e  o t h e r  p a r t .
W hereas  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h a v in g  u n d e r t a k e n  t o  
T r a n s l a t e  i n t o  E n g l i s h  V e r s e  t h e  I l i a d  o f  Homer i n  s i x  
v o lu m e s ,  one o f  w h ic h  was t o  b e  p u b l i s h e d  e v e r y  y e a r  t i l l  t h e ,  
w hole  s h o u ld  be f i n i s h e d .  D id  by* c e r t a i n  A r t i c l e s  I n d e n t e d  
and  made b e tw e e n  him and  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  b e a r i n g  d a t e  
t h e  2 3 r d  o f  March Anno Domini 1713 I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  sume 
o f  two h u n d re d  G u in ea s  t o  be  pdd  him by  t h e  s a i d  B e rn a rd  
L i n t o t t  f o r  e a c h  and  e v e r y  o f  t h e  s a i d  s i x  vo lum es  an d  f o r  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  m e n t io n e d  i n  t h e  s a i d  A r t i c l e s  G ra n t  and  
s e l l  u n t o  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  t h e  s o l e  r i g h t  and  I n t e r e s t  
o f  p r i n t i n g  and p u b l i s h i n g  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  a s  by  t h e  s a i d  
a r t i c l e s  may more f u l l y  a p p e a r  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope 
r e s e r v i n g  t o  h i m s e l f  a l l  Sûmes o f  Money w h ic h  s h o u l d  be 
s u b s c r i b e d  t o w a r d s  t h e  s T r a n s l a t i o n  f o r  t h e  e n c o u ra g e m e n t  
t h e r e o f .  And w h e re a s  t h e  s e c o n d  volume o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  
i s  now i n  t h e  p r e s s  and  w i l l  s p e e d i l y  b e  p u b l i s h e d  and  w h e r e a s  
a  new A greem en t  h a t h  b e e n  l a t e l y  made and  c o n c l u d e d  by  bond  
b e tw e e n  t h e  s a i d  P a r t y s  t o  t h e s e  p r e s e n t s  t o u c h i n g  t h e  
s u b s c r i p t i o n  money f o r  t h e  s a i d  s e c o n d  volume and  t h a t  o n l y  v i z  
t h a t  t h e  s B e r n a r d  L i n t o t t  sh a L 1 demand t a k e  and  r e c e i v e  t o  
h i s  own p r o p e r  u s e  a l l  t h e  sdd  s u b s c r i p t i o n  money t h a t  s h a l l  
b e  p a i d  f o r  t h e  s a i d  s e co n d  Volume And t h a t  i n  c o n s i d e r a t i o n  
t h e r e o f  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  s h a l l  p a y  u n t o  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope t h e  f u l l  sume o f  f o u r  h u n d r e d  G u in e a s  i n  s u c h  
m anner  a s  i s  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d  ( t h e  a f o r e s a i d  two h u n d re d  
G u in ea s  w h ic h  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  i s  o b l i g e d  t o  pay  f o r  
t h e  s a i d  Copy o f  t h e  s e c o n d  volume by t h e  s a i d  f o r m e r  A r t i c l e s ,  
b e i n g  n o t  i n  an y  m anner  i n c l u d e d  i n  t h i s  p r e s e n t  A greem en t  
b u t  r e m a i n i n g  i n  a l l  R e s p e c t s  s u b j e c t  t o  t h e  s a i d  f o r m e r  
A r t i c l e s  and  p a y a b l e  i n  s u c h  m an n e r  a s  t h e  s a i d  f o r m e r  A r t i c l e s  
do d i r e c t  and  a p p o i n t .  I n  p u r s u a n c e  t h e r e o f  o f  t h i s  s a i d  
p r e s e n t  A greem en t  i t  i s  c o v e n a n t e d  and a g r e e d  by  and  b e tw e e n  
t h e  p a r t y s  t o  t h e s e  p r e s e n t s  i n  m anner  and  fo rm  f o l l o w i n g .
F i r s t  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope f o r  and i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
sum o f  f o u r  h u n d re d  G u in e a s  t o  be  p a i d  u n t o  him by  t h e  s a i d  
B e r n a r d  L i n t o t t  i n  s u c h  m anner  a s  i s  h e r e i n  a f t e r  m e n t i o n e d  
and  f o r  t h e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  h e r e i n  a l s o  a f t e r  m e n t i o n e d .
r s  r s
b o t h  f o r  h i m s e l f  h i s  Exec Adm & A s s i g n s  C ovenan t  G ra n t  
P ro m ise  a n g ^ a g r e e  t o  and  w i t h  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  
Exec^^  Adm & A s s i g n s  t h a t  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  h i s  
a s s i g n s  s h a l l  demand R e c e iv e  and  Keep t o  t h e  o n l y  p r o p e r  u s e  
an d  B e n e f i t  o f  him t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  h i s  A s s i g n s  a l l  
and  e v e r y  Sums and  Sume o f  Money w h ic h  s h a l l  b e  p a i d  f o r  t h e  
s a i d  seco n d  volume o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n ,  and  t h a t  volume 
o n l y )  by  any  p e r s o n s  who a l l r e a d y  h av e  s u b s c r i b e d  and  who s h a l l  
s u b s c r i b e  a t  a n y  Time h e r e a f t e r  t o  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  And 
t h a t  t h e  s a i d  Sume o f  f o u r  h u n d re d  G u in e a s  t o  be  p a i d  u n t o  him 
t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope b y  him t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  i n  s u c h  
m anner  a s  i s  h e r e i n  a f t e r  m e n t io n e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  o t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  h e r e i n  a l s o  a f t e r  
m e n t i o n e d  S h a l l  be  i n  f u l  s a t i s f ^ g t i o n  u n t o  him t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  Adm & A s s i g n s  o f  a l l  t h e  
S u b s c r i p t i o n  Money w h ic h  s h a l l  a t  any  t im e  be  p a i d  f o r  t h e  s a i d  
s e c o n d  volume and w h ic h  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  h i s  A s s i g n s  
i s  and a r e  h e r e b y  a u t h o r i s e d  t o  demand an d  R e c e iv e  t o  y® o n l y  
p r o p e r  u s e  o f  him t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  a n d h i s  a s s i g n s  And 
A ls o  i n  c o n s i d e r a t i o n  h e r e o f  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  d o t h  f o r
4  T M  Cl 4 a  T? V  a  ^  ^  A T M  A  A  M M 4 r* ^  4 - M ^  ^h i m s e l f  h i s  Exe Adm and A s s i g n s  C o v e n a n t  G ra n t  P ro m ise  and 
A g ree  t o  and  w i t h  t h e ^ s a i d  A le x a n d e r  Pope H is  Exe^^  Adm and 
A s s i g n s  t h a t  he t h e  s B e rn a rd  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  Adm^^ and
A s s i g n s  s h a l l  w e l l  and  t r u l y  pay  o r  c a u s e  t o  be  p a i d  u n t o  t h e  
s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  Exe^^  Adm^® o r  A s s i g n s  t h e  f u l l  Sume 
o f  f o u r  h u n d re d  G u in e a s  o f  l a w f u l  money o f  G r e a t  B r i t a i n  a t  two 
s e v e r a l  p ay m en ts  t h a t  i s  t o  s a y  t h e  sume o f  one h u n d r e d  G u in e a s  
a t  o r  b e f o r e  t h e  l a s t  day o f  A p r i l  n e x t  e n s u i n g  t h e  d a t e  
h e r e o f . And t h e  r e m a i n i n g  T h re e  Hundred G u in e a s e  a t  o r  b e f o r e  
t h e  Twenty f i f t h  dag  o f  December n e x t  e n s u i n g  t h e  d a t e  h e r e o f  
And a l s o  t h a t  t h e  s B e rn a rd  L i n t o t t  s h a l l  a t  h i s  own p r o p e r  
C o s t s  and  C h a rg e s  f u r n i s h  and  d e l i v e r  u n t o  e v e r y  s u c h  p e r s o n  
a s  a l r e a d y  h a t h  x x x x x s u b s c r i b e d  t o  t h e  s^  T r a n s l a t i o n  
one o r  more s u c h  s e c o n d  volume o r  vo lum es  a c c o r d i n g  t o  t h e  
number  e v e r y  su ch  p e r s o n  h a t h  • • . . . • •  s u b s c r i b e d  f o r  p r i n t e d  
on su c h  p a p e r  & i n  s u c h  m anner  a s  t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  i s  
o b l i g e d  t o , b y  y® s a i d  f o r m e r  A r t i c l e s  o f  A greem en t  And a l s o  
t h a t  t h e  s B e rn a rd  L i n t o t t  a t  h i s  own p r o p e r  c o s t s  and  c h a r g e s  
f u r n i s h  and d e l i v e r  u n t o  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope on demand One 
h u n d r e d  and  Twenty s u c h  s a i d  s e c o n d  v o lum es  i n  q u i e r s  And t h a t  
number o f  s u c h  s a i d  s e c o n d  vo lum es  o n l y  And t h a t  so  many o f  
s u c h  s a i d  One h u n d re d  and  Twenty s e co n d  vo lum es  (and  so  many 
o n l y )  s h a l l  b e  p r i n t e d  on R oya l  p a p e r  o f  t h e  f i r s t  & seco n d  
s o r t  a s  w i l l  an s w e r  t h e  number o f  so  many o f  t h e  f i r s t  vo lum es  
a s  have  a l r e a d y  b e e n  d e l i v e r e d  t o  an y  o f  t h e  S u b s c r i b e r s  p r i n t e d  
on s u c h  R o y a l  p a p e r  And a l s o  i t  i s  c o v e n a n t e d  and  a g r e e d  b y  and  
b e tw e e n  t h e  s a i d  p a r t i e s  t o  t h e s e  p r e s e n t s  t h a t  t h e  s a i d  f o r m e r  
A r t i c l e s  o f  A greem ent  s h a l l  i n  no w is e  e x t e n d  t o  a l t e r  o r  make 
v o i d  i n  any  r e s p e c t  w h a t e v e r  t h e s e  p r e s e n t  A r t i c l e s  o f  A g reem en t
o r  a n y t h i n g  i n  them c o n t a i n e d  And a l s o  t h a t  t h e s e  p r e s e n t  
A r t i c l e s  o f  A greem en t  s h a l l  i n  no w i s e  e x t e n d  t o  o r  a l t e r  o r  
make v o i d  t h e  s a i d  f o r m e r  A r t i c l e s  o f  A greem en t  i n  a n y t h i n g  
r e l a t i n g  t o  t h e  f i r s t  vo lum es  o f  t h e  s a i d  T r a n s l a t i o n  Or t o  
any  o f  y® vo lum es  t h a t  s h a l l  he  s u b s e q u e n t  t o  t h e  s a i d  s e c o n d  
vo lum e ,  n o r  t o  a n y t h i n g  r e l a t i n g  t o  t h e  s a i d  s e c o n d  volume 
o t h e r  t h a n  w hat  i s  h e r e i n  e x p r e s s l y  s p e c i f i e d  and  c o n t a i n e d .
I n  w i t n e s s  w h e r e o f  t h e  p a r t y s  t o  t h e s e  p r e s e n t s  t h e i r  h a n d s  
and s e a l s  have  s e t  t h e  day  and  y e a r  f i r s t  above  w r i t t e n
W i t n e s s .  W? W a t e r s .  Jo h n  D i g h t o n  S e a l  B e r n a r d  L i n t o t t
AN AGREEMENT ABOUT POPE'S WORKS. 1 7 1 7 .
(B.M. E g e r t o n  C h a r t e r s  1 2 9 . )  '
T h i s  I n d e n t u r e  made t h e  t w e n t y  E i g h t h  d a y  o f  Decemb^ i n  t h e  
t l i i r d  y e a r e  o f  t h e  R a ig n e  o f  o u r  s o v e r a i g n e  Lord  George by  t h e  
g r a c e  o f  God o f  G r e a t  B r i t a i n  f f r a n c e  and  I r e l a n d  k i n g  D e f e n d e r  
o f  t h e  f f a i t h  o r  Annoq Domini 1717 B e tw een  A le x a n d e r  Pope t h e  
y o u n g e r  o f  C h i s w ic k  i n  t h e  C oun ty  o f  M id d le s e x  G e n t ,  o f  t h e  o n e ' 
p a r t  and B e r n a r d  L i n t o t t  C i t i z e n  o f  London B o o k s e l l e r  o f  t h e  
o t h e r  p a r t  W hereas  by  a n  A ct  o f  P a r l i a m e n t  made i n  t h e  E i g h t h  
Y e a re  o f  t h e  R a ig n e  o f  h e r  l a t e  Maj^^ Quee ne Anne i t  i s  
E n a c t e d  t h a t  t h e  A u th o r  o f  a n y  Books o r  Books h i s  A s s i g n e e  o r  
A s s i g n s  s h a l l  have  t h e  s o l e  L i b e r t y  o f  p r i n t i n g  and  R e p r i n t i n g  
s u c h  Book o r  Bookes f o r  t h e  Terme o f  f f o u r t e e n  y e a r s  t o  
Commence f ro m  t h e  f f i r s t  Day o f  p u b l i s h i n g  t h e  same And t h a t  
a f t e r  t h e  E x p i r a t i o n  o f  t h e  s a i d  Terme o f  f f o u r t e e n  y e a r s  t h e  
s o l e  R i g h t  o f  p r i n t i n g  and  d i s p o s i n g  o f  C o p ie s  s h a l l  r e t u r n  t o  
t h e  A u th o r s  t h e r e o f  i f  t h e y  a r e  t h e n  l i v i n g  f o r  a n o t h e r  Term 
o f  f f o u r t e e n  y e a r e s  and  W hereas  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h a t h  
w i t h  t h e  Leave  and  C o n s e n t  o f  t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope p r i n t e d  
s e v e r a l l  o f  t h e  poems and  Works o f  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope i n  
One Volume I n t i t l e d  t h e  Workes o f  M r .A le x a n d e r  Pope And W hereas  
i t  i s  a^^reed B e tw een  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope and t h e  sa^id 
B e r n a r d  L i n t o t t  t h a t  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  s h a l l  g i v e  and 
d e l i v e r  u n t o  t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope One h u n d re d  and  Twenty 
o f  t h e  s a i d  Books p r i n t e d  on R o y a l l  p a p e r  i n  q u a r t o  i n  Q u i r e s  
a s  so o n  a s  t h e  s a i d  Booke o r  volume s h a l l  b e  p u b l i s h e d  ( a l l  
w h ic h  s a i d  Bookes a r e  t o  be  p r i n t e d  and d e l i v e r e d  to  t h e  s a i d  
A le x a n d e r  Pope a t  t h e  s o l e  c o s t s  an d  C h a rg es  o f  him t h e  s a i d  
B e r n a r d  L i n t o t t )  And t h a t  i n  C o n s i d e r a t i o n  t h e r e o f  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope s h a l l  g r a n t  u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  
h i s  A s s i g n e s  t h e  S o le  L i b e r t y  R i g h t  and  p r i v i l i d g e  o f  p r i n t i n g  
R e p r i n t i n g  and  s e l l i n g  t h e  same and  a l l  and e v e r y  t h e  Poems and 
Works t h e r e i n  c o n t a i n e d  (Those  Works and  Poems o n l y  E x c e p te d  
w h ic h  w ere  f o r m e r l y  s o l d  by  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope u n t o  Mr. 
J a c o b  Tonson  t h e  E l d e r  and  M r . J a c o b  Tonson  th e  y o u n g e r  
B o o k s e l l e r s  and  w h ic h  a r e  a s  f o l l o w i n g  ( v i z )  The E p i s t l e  o f  
Sapho t o  Phaon f ro m  Ovid f f o w e r  P a s t o u r a l l s  o f  t h e  f e w e r  S easo n s  
o f  t h e  yearelA T r a n s l a t i o n  o f  J a n u a r y  & May f rom  C h a u ce r  a  
T r a n s l a t i o n  o f  t h e  W ife  o f  B a th  f rom  C h a u c e r  and a T r a n s l a t i o n  
o f  p a r t  o f  H om er 's  O d y sse s )  To have and  t o  h o l d  and  E n jo y  a l l  
t h e  s a i d  L i b e r t y  R i g h t  and  p r i v ï l e d g e  u n t o  lilm t h e  s a i d  B e r n a r d  
L i n t o t t  o r  h i s  A s s i g n e s  a s  l o n g  a s  he t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope 
h a t h  an y  R i g h t  power  and  A u t h o r i t y  by  t h e  s a i d  A c t  o f  P a r l i a m e n t
o r  o t h e r w i s e  t o  g r a n t  o r  s e l l  t h e  same Now t h i s  I n d e n t u r e  
W i t n e s s e t h  t h a t  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope f o r  and  i n  C o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  s a i d  One Hundred  and  Twenty  Books now a c t u a l l y  
d e l i v e r e d  and  t h e  Sum o f  F i v e  S h i l l i n g s  u n t o  him t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope by  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  i n  hand p a i d  a s  t h e  
s a i d  A l e x a n d e r  Pope d o t h  h e r e b y  ac k n o w led g e  h a t h  g r a n t e d  
B a r g a i n e d  and  S o ld  and  by  t h e s e  p r e s e n t s  D o th  g r a n t  B a r g a i n  and 
s e l l  u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  
and  A s s i g n s  t h e  S o le  L i b e r t y  R i g h t  and  p r i v i l e d g e  o f  p r i n t i n g  
and  r e p r i n t i n g  and  s e l l i n g  t h e  s a i d  Booke and  a l l  t h e  poems and
Workes t h e r e i n  c o n t a i n e d  ( E x c e p t  a s  b e f o r e  E x c e p t e d )  and  t o  t a k e
and  r e s e r v e  t o  h i s  o r  t h e i r  owne u s e  and  B e n e f i t t  a l l  t h e  
p r o f i t t s  and  A d v a n ta g e s  a r i s i n g  f ro m  t h e  same And a l l  t h e  R i g h t  
T i t l e  I n t e r e s t  and  Demand v /h à so ev e r  w h ich  he t h e  s a i d  A le x a n d e r  
Pope now h a t h  o r  h e r e a f t e r  may h av e  by t h e  s a i d  A c t  o f
p a r l i a m e n t  o r  o t h e r w i s e  i n  t h e  same o r  a n y  p a r t  t h e r e o f  a s  w e l l
f o r  and  d u r i n g  t h e  Terme o f  f f o u r t e e n  y e a r e s  n e x t  e n s u e i n g  
t h e  p u b l i c a t i o n  t h e  s a i d  Booke do f o r  a l l  and  e v e r y  o t h e r  
Terme and Termes a s  f a r  a s  he t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope now h a t h  
o r  h e r e a f t e r  may have  any  R i g h t  Power and  A u t h o r i t y  by  t h e  s a i d  
A ct  o f  p a r l i a m e n t  o r  o t h e r w i s e  t o  g r a n t  and s e l l  t h e  same And 
he t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope d o t h  f o r  h i m s e l f  h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  
and A d m i n i s t r a t o r s  C ov en an t  aiid g r a n t  t o  and w i t h  t h e  s a i d  
B e rn a rd  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n s  t h a t  
he t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope w i l l  n o t  a t t  t h e  End o f  f f o u r t e e n
y e a r e s  n e x t  a f t e r  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h e  s a i d  Booke n o r  a t t  any
t im e  o r  t im e s  w h a t s o e v e r  h e r e a f t e r  g r a n t  o r  s e l l  t h e  L i b e r t y  
o r  p r i v i l e d g e  o f  p r i n t i n g  r e p r i n t i n g  o r  s e l l i n g  t h e  s a i d  Booke
o r  an y  o f  t h e  poems a i d  w o rk e s  t h e r e i n  c o n t a i n e d  ( E x c e p t  a s
b e f o r e  E x c e p te d )  t o  an y  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h a t s o e v e r  o t h e r  t h a n  
t o  him th e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  
o r  A s s i g n e s  And F u r t h e r  I f  he t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope s h a l l  be
l i v i n g  a t  t h e  End o f  t h e  s a i d  Terme o f  f f o u r t e e n  y e a r s  n e x t
ensu d n g  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h e  s a i d  Booke t h a t  t h e n  he t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope u p o n  th e  R e q u e s t  o f  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  
h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  s h a l l  and  w i l l  f r e e l y  
and  w i t h o u t  an y  f a r t h e r  C o n s i d e r a t i o n  o r  Reward w h a t s o e v e r  
(But a t t  t h e  s o l e  C o s t s  and  C h a rg es  i n  Law o f  him t h e  s a i d  
B e rn a rd  L i n t o t t  o r  h i s  A s s i g n e s )  make any  new o r  f u r t h e r  g r a n t  
o f  t h e  s a i d  Booke and  t h e  poems and  w o rk e s  t h e r e i n  m e n t io n e d
(E x c e p t  a s  b e f o r e  E x c e p t e d )  T o g e th e r  w i t h  t h e  s o l e  R i g h t  and
L i b e r t y  o f  p r i n t i n g  and  s e l l i n g  t h e  same u n t o  t h e  s a i d  B e r n a r d  
L i n t o t t  o r  h i s  A s s i g n e s  f o r  and  d u r i n g  a n o t h e r  Terms o f  
f f o u r t e e n  y e a r e s  and  f o r  and  d u r i n g  a l l  and  e v e r y  o t h e r  t e r m s  
a s  f a r  a s  he  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h a t h  any  R i g h t  pow er  and 
A u t h o r i t y  by t h e  s a i d  A c t  o f  P a r l i a m e n t  o r  o t h e r w i s e  t o  g r a n t  
o r  s e l l  t h e  same And t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  d o t h  f o r  h i m s e l f
h i s  H e i r e s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  C o v en an t  and  
g r a n t  t o  and w i t h  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n s  t h a t  t h e  sâd One Hundred  and Twenty 
Bookes s h a l l  b e  p r i n t e d  and  d e l i v e r e d  t o  t h e  s a i d  A l e x a n d e r  
Pope o r  h i s  A s s i g n s  a s  a f o r e s a i d  a t t  t h e  s o l e  C o s t s  and  
C h a rg e s  o f  him t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  and  t h a t  t h e  s a i d  
A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  b e  f rom  
h e n c e f o r t h  f u l l y  and  a b s o l u t e l y  a c q u i t t e d  and  d i s c h a r g e d  o f  
and  f ro m  a l l  m anner  o f  p ay m e n ts  C o s t s  o r  C h a rg e s  w h a t s o e v e r  
on t h e  A cc o u n t  o f  t h e  s a i d  One Hundred  and  Twenty Books o r  an y  
o f  them  o r  f o r  t h e  p r i n t i n g  o r  D e l i v e r y  o f  them  o r  any  o f  them 
And f u r t h e r  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  d o t h  f o r  h i m s e l f e  h i s  H e i r s  
E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  C o v en an t  and  G r a n t  t o  and  
w i t h  t h e  s a i d  A le x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  
t h a t t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  
A s s i g n s  s h a l l  n o t  n o r  w i l l  n o t  p r i n t  o r  s e l l  o r  c a u s e  t o  be  
p r i n t e d  o r  so ld i  an y  Poems o r  Works a s  t h e  Works o r  Poems o f  t h e  
s a i d  A le x a n d e r  Pope o t h e r  t h a n  s u c h  Poems and  Works a s  a r e  now 
c o n t a i n e d  i n  t h e  s a i d  volume a s  i t  i s  now p r i n t e d  i n  t h i s  
p r e s e n t  y e a r e  One Thousand  Seven  Hundred  and  S e v e n t e e n  Or o t h e r  
t h a n  s u c h  poems and  Works a s  f o r  t h e  p r i n t i n g  and  s e l l i n g  
w h e re o f  he t h e  s a i d  B e rn a rd  L i n t o t t  nov/ h a t h  o r  h e r e a f t e r  s h a l l  
have  t h e  Leave and  L i c e n s e  o f  him t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope 
u n d e r  t h e  hand a n d  s e a l s  o f  him t h e  s a i d  A l e x a n d e r  Pope And I f  
he t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n s  s h a l l  c o n t r a r y  t o  t h e  t r u e  I n t e n t  and  m e an in g  o f  
t h e s e  p r e s e n t s  p r i n t  o r  s e l l  o r  c a u s e  t o  be  p r i n t e d  o r  s o l d  any  
Poems o r  Workes a s  t h e  Poems o r  Workes o f  t h e  s a i d  A le x a n d e r  
Pope o t h e r  t h a n  s u c h  Poems o r  Workes a s  a r e  a f o r e s a i d  he t h e  
s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  by  t h e s e  p r e s e n t s  d o t h  b i n d  h i m s e l f  h i s  
H e i r e s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  t o  pay  u n t o  t h e  
s a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  t h e  sume 
o f  Twenty pounds  o f  good an d  1 a w f u l 1 money o f  G r e a t  B r i t a i n  
o v e r  m d b e s i d e s  a l l  s u c h  p ay m en ts  f o r f e i t u r e s  and  p e n a l t y s  
a s  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and 
A s s i g n e s  s h a l l  i n  s u c h  Case  b e  l y a b l e  t o  by  t h e  s a i d  A c t  o f  
P a r l i a m e n t  o r  o t h e r w i s e  I n  W i t n e s s e  w h e r e o f  t h e  p a r t y s  above  
named t o  t h e s e  p r e s e n t  I n d e n t u r e s  t h e i r  h an d s  and  s e a l s  
i n t e r c h a n g e a b l y  have  s e t t  t h e  d ay  and  y e a r e  f i r s t  ab o v e  w r i t t e n .
S e a l
B e r n a r d  L i n t o t t .
ODYSSEY INDENTURE 
(B.M.EGERTON CHARTERS 130)
THIS INDENTURE made t h e  E i g h t e e n t h  d a y  o f  F e b r u a r y  i n  t h e  T e n th  
Y e a r  o f  t h e  R e ig n  o f  o u r  S o v e r e i g n  L ord  G eorge  by  t h e  G race  o f  
God o f  G r e a t  B r i t a i n  f f r a n c e  and  I r e l a n d  K ing  D e f e n d e r  o f  t h e  
f f a i t h  &c^ Annoq Dni One t h o u s a n d  S ev en  h u n d r e d  and  t w e n t y  
t h r e e  BET/JEEN A l e x a n d e r  Pope o f  Twickenham i n  t h e  c o u n t y  o f  
M id d l e s e x  G en t lem an  o f  t h e  one p a r t  and  B e r n a r d  L i n t o t t  
S t a t i o n e r  and  C i t i z e n  o f  London o f  t h e  o t h e r  p a r t  WHEREAS 
t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope h a t h  u n d e r t a k e n  a  T r a n s l a t i o n  o f  
H o m er 's  O d y sses  by  S u b s c r i p t i o n  i n  f i v e  Volumes w i t h  n o t e s  
AND WHEREAS i t  i s  a g r e e d  b e tw e e n  them t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope 
and  B e r n a r d  L i n t o t t  t h a t  he t h e  S a id  B e r n a r d  L i n t o t t  an d  h i s  
A s s i g n e s  S h a l l  f o r  t h e  C o n s i d e r a t i o n s  h e r e a f t e r  m e n t io n e d  Have 
t h e  S o le  R i g h t  o f  P r i n t i n g , S e l l i n g  and  P u b l i s h i n g  t h e  S a id  Book 
c o h s i s t i n g  o f  t h e  S a id  f i v e  vo lum es  a s  f a r  a s  He t h e  S a id  
A le x a n d e r  Pope ca n  g r a n t  t h e  Same NOW WITNESS THESE PRESENTS 
t h a t  He t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope f o r  and  i n  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
Sum o f  f i f t y  two pounds  and  t e n  S h i l l i n g s  b y  Him t h e  S a i d  
B e r n a r d  L i n t o t t  u n t o  him t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope i n  hand  p a i d  
a t  o r  b e f o r e  t h e  S e a l i n g  and  D e l i v e r y  o f  t h e s e  p r e s e n t s  
and  f o r  and  i n  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a r t h e r  Sum o f  t h r e e  
h u n d re d  and  f i f t e e n  p o u n d s  by  Him t h e  S ( a i d )  B e rn a rd  L i n t o t t  
h i s  E x e c u t o r s  Adm ^ o r  A s s i g n e s  t o  be  p a i d  u n t o  Him t h e  S a id  
A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  i n  Such  m anner  
anil)  a t  Such  t i m e s  a s  i s  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d  and  E x p r e s s e d  
t o u c h i n g  and  c o n c e r n i n g  t h e  Same And f o r  and  i n  C o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  S e v e r a l  C o v e n a n t s , C o n d i t i o n s  and  a g r e e m e n t s  H e r e i n a f t e r  
m e n t io n e d  b y  Him t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  t o  be  k e p t  E x e c u te d  
and p e r f o rm e d  HATH G r a n te d  B a r g a i n e d  S o ld  and  A s s ig n e d  and  by  
t h e s e  p r e s e n t s  DOTH G r a n t  B a r g a i n  S e l l  and  A s s i g n  u n t o  t h e  S a id  
B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  t h e  
Copy o f  t h e  S a i d  Book i n  f i v e  v o lu m es  o r  o f  Such  o f  t h e  S a id  
f i v e  Volumes a s  S h a l l  be  f i n i s h e d  i n  t h e  L i f e t i m e  o f  t h e  S a id  
A l e x a n d e r  Pope i n  c a s e  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope S h a l l  dye  an y  
o f  t h e  S a i d  f i v e  Volumes b e i n g  u n f i n i s h e d  and  t h e  S o le  R i g h t  
o f  P r i n t i n g  P u b l i s h i n g  and  S e l l i n g  t h e r e o f  t o g e t h e r  wi t h  a l l  
t h e  R i g h t  T i t l e  and  I n t e r e s t  o f  Him t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope 
i n  t h e  Same TO HAVE AND TO HOLD u n t o  t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  
h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  A s s i g n e s  f ro m  t h e  d a y  o f  t h e  
P u b l i s h i n g  t h e  Same f o r  and  d u r i n g  t h e  Term o f  f o u r t e e n  Y e a rs  
f u l l y  t o  be  C om plea t  and  Ended;  and  f o r  and  d u r i n g  a l l  and 
e v e r y  Such  f a r t h e r  t im e  and  t i m e s  Term o r  Termes a s  He t h e  
S a i d  A l e x a n d e r  Pope by  an y  A ct  o r  A c ts  o f  P a r l i a m e n t  o r
o t h e r w i s e  Howsoever  i s  e n a b l e d  t o  G ra n t  and  A s s i g n  t h e  Same AND 
i t  i s  c o n c lu d e d  and a g r e e d  b y  and  b e tw e e n  t h e  S a id  A le x a n d e r  
Pope and B e r n a r d  L i n t o t t  and  t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  D o th  
f o r  h i m s e l f  h i s  H e i r s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n e s  
C o v e n an t  P ro m ise  and  G r a n t  t o  and  w i t h  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  
Pope h i s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  by  t h e s e  p r e s e n t s  t h a t  
He t h e  S a id  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n e s  S h a l l  and  w i l l  p a y  o r  C ause  t o  be  p a i d  u n t o  t h e
S a id  A l e x a n d e r  Pope H is  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  t h e  Sum
o f  One h u n d re d  f i f t h  Seven  pou n d s  and  t e n  S h i l l i n g s  o f  good 
and L aw fu l  money o f  G r e a t  B r i t a i n  b e i n g  t h e  M o ie ty  o f  t h e  S a i d  
Sum o f  T h ree  H undred  and  f i f t e e n  pounds  a t  o r  b e f o r e  t h e  
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  f f i r s t , S e c o n d , a n d  T h i r d  Volumes o f  t h e  S a id  
Book and S h a l l  p ay  o r  Cause  t o  be  p a i d  u n t o  t h e  S a i d  A le x a n d e r
Pope h i s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  t h e  f a r t h e r  Sum o f  One
h u n d re d  f i f t h  Seven pounds  and  t e n  S h i l l i n g s  b e i n g  t h e  
R em ainder  o f  t h e  S a i d  Sum o f  t h r e e  h u n d r e d  and f i f t e e n  pounds  
a t  o r  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f f o u r t h  and  f f i f t h  
Volumes o f  t h e  S a id  Book AND PPARTHER t h a t  He t h e  S a i d  
B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  S h a l l  
and  w i l l  P r i n t  o r  c a u s e  t o  b e  P r i n t e d  a t  h i s  o r  t h e i r  own 
C o s t s  and C h a rg es  a s  w e l l  f o r  P a p e r  a s  p r i n t i n g  b u t  f o r  t h e  
S o le  u s e  and  b e n e f i t  o f  Him t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  
E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  S e v e n  h u n d re d  and  f f f t y  o f  e a c h  o f  
t h e  S a id  f i v e  Volumes i n  m anner  and  fo rm  f o l l o w i n g  T ha t  i s  t o  
Say Two h u n d re d  o f  e a c h  o f  t h e  S a i d  f i v e  Volumes w i t h  N o te s  o r  
o f  So many o f  t h e  S a id  f i v e  Volumes a s  S h a l l  be f i n i s h e d  i n  t h e  
L i f e t i m e  o f  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope i n  c a s e  t h e  S a id  A l e x a n d e r  
Pope S h a l l  dye  any  o f  t h e  S a id  f i v e  Volumes b e i n g  u n f i n i s h e d  
i n  Q u a r to  ôn t h e  b e s t  w r i t i n g  R oya l  P a p e r  s u c h  a s  i s  h e r e u n t o  
an n ex ed  and  f i v e  h u n d re d  and  f i f t y  o f  e a c h  o f  t h e  S a id  f i v e  
V olum es,  o r  So many o f  them a s  S h a l l  be  f i n i s h e d  i n  t h e  L i f e  
t im e  o f  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope He d y i n g  a s  a f o r e s a i d  i n  
Q u a r to  on t h e  b e s t  P r i n t i n g  R oya l  p a p e r  Such a s  i s  h e r e u n t o  
an n e x ed  and  S h a l l  and w i l l  d e l i v e r  o r  Cause t o  b e  D e l i v e r ' d  
u n t o  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r  
A s s i g n e s  t h e  S a id  Seven h u n d re d  an d  f f i f t y  o f  e a c h  o f  t h e  
f f i r s t , S e c o n d , a n d  T h i r d  Volumes o r  Such o f  them a s  S h a l l  be  
f i n i s h e d  i n  t h e  L i f e t i m e  o f  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope he d y i n g  
a s  a f o r e s a i d .  P r i n t e d  on Such  P a p e r  and  i n  su c h  m anner  a s  i s  
a f o r e s a i d  and  w i t h o u t  any  C o s t  o r  E x p en se  o f  Him t h e  S a i d  
A le x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  t h e  Space  o f  one 
week o r  more b e f o r e  t h e  P u b l i c a t i o n  o f  Each  o f  t h e  f f i r s t .  
S e c o n d ,a n d  T h i r d  Volumes o r  Such o f  them a s  S h a l l  be  f i n i s h e d  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  D e a th  o f  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope He d y i n g  
a s  a f o r e s a i d  and  S h a l l  and  w i l l  D e l i v e r  o r  Cause t o  be  
D e l i v e r e d  u n t o  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  o r  A s s i g n e s  w i t h o u t  a n y  C o s t s  C harge  o r  E x p e n s e s
o f  Him t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  o r
A s s i g n e s  t h e  S a i d  Seven  h u n d r e d  and f i f t y  o f  E ach  o f  t h e  S a id  
f f o u r t h  and f f i f t h  Volumes o r  Such o f  them  a s  S h a l l  be  f i n i s h e d  
i n  t h e  l i f e  t im e  o f  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope He d y i n g  a s  
a f o r e s a i d .  P r i n t e d  i n  Such  m an n e r  a s  i s  a f o r e s a i d ,  t h e  Space  o f  
one week o r  more b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S a i d  f f o u r t h  
and f f i f t h  Volumes o r  Such o f  them a s  S h a l l  be  P r i n t e d  i n  
t h e  l i f e  t im e  o f  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope He d y i n g  a s  a f o r e s a i d  
AND t h a t  He t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  S h a l l  n o t  P r i n t  o r  Cause 
t o  be P r i n t e d  a n y  o t h e r  Book o r  Bookes Volume o r  Volumes o f  t h e  
S a id  T r a n s l a t i o n  o f  H om er 's  O d y sses  i n  a n y  Q u a r t o  Volume n o r  
on t h e  Same S o r t  o f  p a p e r ,  n o r  w i t h  t h e  Same p l a t e s  Head 
p é i c e s  T a i l  p e i c e s  I n i t i a l  L e t t e r s  o r  o t h e r  O rnam ents  
w h a t s o e v e r  o r  any  o f  them a s  t h e  Seven  h u n d re d  and  f i f t h  o f  
E ach  o f  t h e  S a i d  Volumes o f  t h e  S a i d  Book w h ic h  a r e  above  
m e n t io n e d  t o  b e  P r i n t e d  f o r  t h e  S o le  Use o f  t h e  S a i d  A le x a n d e r  
Pope a s  a f o r e s a i d  o r  an y  o f  them S h a l l  be  p r i n t e d  w i t h i n  t h e  
Space  o f  Ten Y e a rs  n e x t  i m ^ d i a t e l y  a f t e r  t h e  d a t e  h e r e o f  
AI'iD f f a r t h e r  t h a t  t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  o r  h i s  A s s i g n e s  
s h a l l  n o t  P u b l i s h  t h e  f f i r s t , S e c o n d , a n d  T h i r d  Volumes o f  t h e  
S a i d  Book o r  an y  o f  them  w i t h i n  one week a f t e r  t h e  f f i r s t .  
S econd  and  T h i r d  Volumes o r  Such  o f  them a s  S h a l l  b e  f i n i s h e d  
i n  t h e  L i f e  t im e  o f  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope a s  a f o r e s a i d  S h a l l  
be  d e l i v e r ' d  t o  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope o r  h i s  A s s i g n e s  and  
S h a l l  n o t  P u b l i s h  t h e  f f o u r t h  and  f f i f t h  Volumes o f  t h e  S a id  
Trsn s l a t i o n  o r  a n y  o f  them w i t h i n  one Week n e x t  a f t e r  t h e  
S a i d  f f o u r t h  and  f f i f t h  Volumes S h a l l  be  d e l i v e r ' d  u n t o  t h e  
S a i d  A l e x a n d e r  Pope o r  h i s  A s s i g n e s  And i t  i s  f a i t i e r  
C o v e n a n te d  C o n c lu d ed  and  A greed  b y  and  b e tw e e n  t h e  S a i d  
A l e x a n d e r  Pope and B e r n a r d  L i n t o t t  t h a t  t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope 
s h a l l  be  a t  t h e  v^hole E x p en se  and  C harge  o f  t h e  C opper  p l a t e s  
f o r  t h e  Head p e i c e s .  T a i l  p e i c e s  and  I n i t i a l  L e t t e r s ,  EXCEPT 
o n l y  t h e  C harge  o f  w o rk in g  t h e  Same a t  t h e  r o l l i n g  P r e s s  w h ich  
Charge  He t h e  S a id  B e r n a r d  L i n t o t t  S h a l l  be  at^ 'JD f f a r t h e r  
t h a t  th e  S a id  Copper  P l a t e s  S h a l l  a lw a y s  a f t e r  r e m a i n  t o  him 
t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  h i s  A s s i g n e s  BUT t h a t  n o t w i t h ­
s t a n d i n g  t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  o r  h i s  A s s i g n e s  s h a l l  a t  a n y  
t im e  o r  t im e s  p e r m i t  t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope o r  h i s  A s s i g n e s  
t o  h av e  t h e  Use o f  t h e  S a i d  C opper  P l a t e s  f o r  t h e  P r i n t i n g  o f  
an y  o t h e r  Book o r  Books w h ich  He t h e  S a id  A l e x a n d e r  Pope S h a l l  
t h i n k  f i t  He t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope o r  h i s  A s s i g n e s  b e i n g  a t  
t h e  C harge  o f  t o u c h i n g  up  t h e  S a i d  P l a t e s  i f  O c c a s io n  S h a l l  So 
r e q u i r e  AND He t h e  S a i d  A l e x a n d e r  Pope D o th  f o r  H im s e l f  h i s  
h e i r s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  C o v e n an t  P ro m ise  and  G ra n t  
t o  and w i t h  t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a ­
t o r s  and  A s s i g n e s  T h a t  He t h e  S a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  and  h i s  
A s s i g n e s  S h a l l  and  may u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  Coven and  
Agreem"^® a f o r e m e n t i o n e d  q u i e t l y  Have Hold an d  E n jo y  t h e  S a id  
Copy i n  Such  m anner  a s  i s  b e f o r e  m e n t io n e d  a g a i n s t  Him t h e  S a i d
A l e x a n d e r  Pope and  h i s  A s s i g n e s  IN WITNESS WHEREOF t h e  S a id  
p a r t i e s  t o  t h e s e  p r e s e n t s  t h e i r  Hands a n d  S e a l e s  Have S e t  t h e  
d a y  and  Y e a r s t  ( s i c )  f i r s t  above  w r i t t e n
A le x  ( S e a l )  Pope
E n d o rs e d  on t h e  v e r s o :  S e a l e d  & D e l i v e r e d  ( b e i n g  f i r s t  s t a m p t
w i t h  t h r e e  dxpenny  s t a m p s )  i n  t h e  p r e s e n c e  o f
Edm*  ^ B i c k f o r d  
W . F o r t e s c u e
A r t i c l e s  b e t w e e n /  Pope & L i n t o t , /  f o r  y® O d y sse y .
On a s h e e t  o f  p a p e r  acco m p a n y in g  t h e  i n d e n t u r e  : -
chT h is  i s  t h e  W r i t i n g  R o y a l  I  a p p r o v e  o f  w M r . L i n t o t  s h a l l
p r i n t  y® 200 Books upon  i f  i t  be  a n y  way i n  h i s  pow er  t o  
p r o c u r e  i t :  I f  n o t ,  u p o n  y® o t h e r  w r i t i n g  r o y a l  h e r e u n t o
a n n e x ' d /  A .P o p e .  I  do h e r e u n t o  a g r e e /  B e r n a r d  L i n t o t
W i t n e s s  H e r e u n to  W .F o r t e s c u e
Edm B i c k f o r d .
BOND BETViTpÿ LINTOT AND ALEXANDER POPE.
( 1 9 5 1 . f . 2 7 . E g e r t o n . )
N o v e r i n t  u n i v e r s i  p e r  p r é s e n t e r a  B erna rdum  L i n t o t t  c ivem 
L o n d i n i  s t a t i o n a m m  t e n e r i  f i r m i r t o r  o b l i g a r i  A l e x a n d r e  Pope 
de Twickenham f e r i m  Q u i n g e n t i s  l i b r i s  b o n a e  e t  l e g a l i s  
m one tae  Magnae B r i t a n n i a e  s o l v e n d  e idem  A l e x a n d r e  a u t  su e  
c e r t o  A t t o r n a t  E x e c u t o r  v e l  A d m i n i s t r a t o r  s u i s  Ad quam 
quidem so lv io n e m b e n e  e t  f i d e l i t e r  f a c i e n d  o b l i g e  m e . . . . .  \
H eredeg  E x e c u t o r e s  e t  A d m i n i s t r a t o r s  m e o s . . . . f i r m i r t e r  
p e r  p r é s e n t e s  s i g i l l é  meo s i g i l l a t  D a t .  Decimo O c tavo  D ie  
P e b r u a r i i  Anno R e g n i  Dorn, n o s t r i  G e o r g i i  Ivlagnae B r i t a n n i a e  
f f r a n c i a e  e t  H i b e r n i a e  R e g i s . . . f i d e i  D e f e n s o r  Decimo 
Annoque Dom. 1 723 .
The c o n d i t i o n  o f  t h i s  O b l i g a t i o n  i s  s u c h  T h a t  i f  t h e  above 
b o u n d en  B e r n a r d  L i n t o t t  h i s  E x e c u t o r s  and  A d m i n i s t r a t o r s  
doe w e l l  and t r u l y  O b serv e  p e r f o r m s  f u l f i l l  a c c o m p l i s h  pay  
and k ee p  a l l  and s i n g u l a r  t h e  C o v e n a n ts  g r a n t s  A r t i c l e s  
C h a rg e s  P r o v i s i o n s  Paym ents  C o n d i t i o n s  & A g reem en ts  w h a t s o ­
e v e r  w h ich  on th e  p a r t  and  b e h a l f ' o f  t h e  s a i d  B e r n a r d  L i n t o t t  
h i s  E x e c u t o r s  and A d m i n i s t r a t o r s  a r e  o r  o u g h t  t o  be  O b se rv ed  
p e r f o r m e d  f u l f i l l e d  a c c o m p l i s h e d  p a i d  and  k e p t  co m p r iz e d  o r  
m e n t io n e d  i n  c e r t a i n  I n d e n t u r e s  b e a r i n g  ev e n  d a t e  w i t h  t h e s e  
p r e s e n t s  made o r  e x p r e s s e d  t o  be  made B e tw een  t h e  Sd 
A l e x a n d e r  Pope o f  Twickenham i n  t h e  C o u n ty  o f  M id d le s e x  G e n t ,  
o f  t h e  one p a r t  & t h e  Sd B e r n a r d  L i n t o t t  s t a t i o n e r  and 
C i t i z e n  o f  London o f  t h e  o t h e r  p a r t . . . . i n  a l l  t h i n g s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t r u e  i n t e n t  and  m ean ing  o f  t h e  same Then t h i s  p r e s e n t  
o b l i g a t i o n  t o  be v o i d  and o f  none e f f e c t  a s  a l s o  t o  be  and 
r e m a in e  i n  f u l l  p a r t e  power and  v i r t u e .
S e a l e d  and  d e l i v e r e d  ( b e i n g  f i r s t  s t a m p t  w i t h  t h e s e  s i x p e n n y  
s t a m p s )  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  B e r n a r d  L i n t o t t .
Edm^ B i c k f o r d .
V / .F o r t e s c u e .
S i g n e d . ( w i t h  s e a l  a l s o . )
APPENDIX V I.
THE WOODPALL LEDGER.
I n  N o tes  and  Q u e r i e s  ( I . x i . 3 7 7 . )  we have  p r e s e r v e d  a s e r i e s  
o f  th e  a c c o u n t s  o f  H enry  V /o o d f a l l ,  p r i n t e r ,  r e p r o d u c e d  f ro m  
a l e d g e r ,  w h ic h  was i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h i s  n am esa k e ,  a l s o  
a p r i n t e r ,  i n  1 8 8 5 .  The a c c o u n t s  i n  t h e  l e d g e r  a r e  d i v i d e d  
i n t o  " G e n t l e m e n ' s  Work" and  B o o k s e l l e r s '  Work" and  Eoe 
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  s i n c e  t h e y  i n c l u d e  an  e n t r y  u n d e r  
t h i s  l a t t e r  h e a d i n g  o f  an  a c c o u n t  due t o  Lawton G i l l i v e r  and  
Co. f o r  p r i n t i n g  t h e  E p i s t l e s  o f  H orace  p a i d  "by  Mr. Pope" 
showing  e v i d e n c e  o f  a  d i r e c t  t r a n s a c t i o n  b e tw e e n  Pope and 
h i s  p r i n t e r .  The e n t r i e s  a r e  a l s o  o f  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  
i n  d a t i n g  c e r t a i n  e d i t i o n s .  The L i n t o t  e n t r i e s  a r e :
Mr. B e r n a r d  L i n t o t  D r .
D e c . 15 1 7 3 5 .
R e c e iv e d  J a n . 15 
1 7 3 5 /6  3 1 10s 
f o r  f i n e  p a p e r  and 
t h e  p r i n t  so  t h a t  
p u t  t h e  w ho le  a t  
2 1 p e r  s h t .
P r i n t i n g  t h e  f i r s t  volume o f  
Mr P o p e ' s  Works c r .  Long P r im e r  8^® No
p d .  f o r  2 1
3 0 0 0 (an d  75 f i n e )  a t  2 1 2 s .
p e r  s h t .  14 s h t s  and  a h a l f  . .
T i t l e  i n  r e d  and  b l a c k
P a id  f o r  two ream s o f  
w r i t i n g  demy 
R e c e iv e d  S e p t . 3 . 1 7 3 7 .  
N o te s  f o r  t h i s .  P a i d .
3 0 . 0 9 . 0 .
1 .01.0 .
2 . 1 6 . 3 .
Mr. Henry  L i n t o t  D r .
A p r i l  3 0 .  1 7 3 6 .  P r i n t i n g  t h e  I l i a d  o f  Homer
by Mr. Pope demy, L .  P r im e r  
B‘^ 0 No. 3000 and 75 f i n e  a t  
2 1 2s  p e r  s h t .  13 s h t s .
T i t l e  i n  r e d  and b l a c k .
P a id  f o r  2 ream s o f  
w r i t i n g  demy
P a id  f o r  O v i d ' s  Metarn, 
and S t a t i u s
R e c e iv e d  S e p t . 3 . 1 7 3 7 .N o t e s  f o r  
t h i s .  P a i d .
2 7 . 0 6 . 0 .
1.01.0 .
2 .1 0 .0 .
0 .0/ . 0 .
M r.H enry  L i n t o t  Dr
May 1 5 ,1 7 3 6 . P r i n t i n g  t h e  I l i a d  o f  Homer by  Ivlr. 
P ope ,dem y ,  L P r i m e r  and  B r e v i e r ,  
N o .2000 i n  6 v o l s .  68 s h t s  ^ a t  
2 1 . 2 s . p r  A l t . 1 4 3 . 1 7 .  0
Vol . 1 . 15 s h t s  8 0 . 1 0 .  6 .
P a id  Aug. 3 1 7 3 7  " 2 11 6 3 .  6 .  6 .
8 0 1 . 1 0 s . 6 d . b y  " 3 9& 1 4 3 . 1 7 .  0 .
M r . H . L i n t o t  " 4 l l g
It 5 11
It 6
i i
I/Ir .H e n ry  L i n t o t  D r .
S e p t . 9 1737 The 2 nd e d i t i o n  o f  P o p e ' s  Works
Vol . 1 . :No.2000 14 s h t s  a t  3 0 s .
p e r s h t #
T i t l e  i n  r e d  and b l a c k
2 1 . 0 0 . 0 . 
0 .  1 5 .  0 .
MR. H enry  L i n t o t  D r .
March 30 1738 P r i n t i n g  t h e  t h i r d  volume o f  P o p e ( s
V/orks, i n  8^® L P r i m e r  N o .2000 ,
2nd e d i t .1 3  s h t s  a t  3 0 s . p e r  s h e e t  
T i t l e  i n  r e d  and  b l a c k
1 9 .  1 0 .  0 .  
0 .  0 5 .  0 .
N o v .13 1739 P r i n t i n g  t h e  f i r s t  v o l . P a r t  I  o f  
P o p e ' s  Poems i n  8^® L P r im .N o .  
2000 and 100 f i n e . 14 s h t s  a t .  
3 2 s . p r  s h t
T i t l e  i n  r e d  and  b l a c k  
R e p r i n t i n g  f i r s t  s h t , r e d  t i t l e .  
N o .50 f i n e
2 2 . 0 8 .  0 .
0 . 1 6 .  0 .
0 . 1 8 .  0 .
N ov .24 1739 A S h t . C a t a l  N o .500
P a id  i n  f u l l .  M arch  19 1739
40
1 .  0 5 .  0 .
De 5 1740 P r i n t i n g  P a r t  I I  o f  V o l . I . o f  P o p e ' s  
Poems i n  8^^  N o .2000 and 55 f i n e ,  
a t  3 2 s . p r  s h t .  13 s h t s .  2 0 .  1 6 .  0 .
T i t l e  i n  r e d  and b l a c k  0 .  1 6 .  0 .
J u l y  4 1740 P r i n t i n g  th e  D u n c i a d , i n  L .P r im .
8^ °  N o .4 0 0 0 ,1 0 0  f i n e ,  16 s h t s  4 0 .  0 0 .  0 .
a t  2 1 . 1 0 s . p e r  s h t .
P a i d  A p r i l  5 ,1 7 4 2 .
APPENDIX V II  
BERNARD LINTOT'S WILL.
IN 'THE NAME OF GOD AMEN, I  B a rn a b y  B e r n a r d  L i n t o t  C i t i z e n  
and S t a t i o n e r  o f  London b e i n g  i n  good H e a l t h  o f  Body and  o f  
sound and  D i s p o s i n g  mind and  memory Do make my l a s t  W i l l  and  
T e s t a m e n t  i n  m anner  f o l l o w i n g  I  Do m o s t  Humbly recom end my 
So u l  t o  t h e  Mercy o f  A lm ig h ty  God t h r o ' t h e  M e r i t s  o f  J e s u s ,  
C h r i s t  and  my Body I  C o m i t t  t o  th e  E a r t h  t o  be b u r i e d  i n  t h e
P a r i s h  w here  I  s h a l l  h ap p e n  t o  dye U n l e s s  I  s h a l l  h appen  t o
d e p a r t  t h i s  L i f e  i n  London I n  w h ich  Case my W i l l  i s  t h a t  my 
Body be  i n t e r r e d  i n  t h e  C h u rch  Yard b e l o n g i n g  to  t h e  Temple 
C hurch  London and  ray W i l l  i s  t h a t  t h e  Expence  o f  my P u n e r a l l  
do n o t  e x c e e d  t h e  sum o f  t h i r t y  pounds  AND VŒEREAS p r e v i o u s  
t o  t h e  M a r r i a g e  o f  mÿ o n l y  C h i l d  H enry  L i n t o t  w i t h  E l i z a b e t h  
Aubrey  one o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  S i r  J o h n  A ubrey  B a r o n e t t  by  
c e r t a i n  I n d e n t u r e s  o f  L ease  and  R e l e a s e  t h e  R e l e a s e  b e i n g  
Q u a d r u p a r t i t e  and b e a r i n g  D a te  t h e  s e v e n t e e n t h  day  of  
S ep tem b er  l a s t  and  made o r  m e n t io n e d  t o  be  made b e tw e e n  me 
t h e  s a i d  B a rnaby  B e rn a rd  L i n t o t  o f  t h e  f i r s t  p a r t  My Son
t h e  s a i d  H enry  L i n t o t  by  t h e  name o f  H enry  L i n t o t  C i t i z e n  and
S t a t i o n e r  o f  London o n l y  C h i ld  and H e i r  A p p a r e n t  o f  me t h e
s a i d  B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  t h e  s a i d
S^ John  A ubrey  by  t h e  name o f  S^ Jo h n  A ubrey  o f  B o a r s t a l l  
i n  t h e  Coun ty  o f  Bucks B a r r o n e t t  and  t h e  s a i d  E l i z a b e t h  
A ubrey  by  t h e  name o f  E l i z a b e t h  A ubrey  se c o n d  D a u g h te r  o f  t h e  
s a i d  S i r  John  A ubrey  o f  t h e  t h i r d  p a r t  And N a t h a n i e l
B e rn a rd  o f  t h e  M idd le  Temple G en t lem an  and  N a t h a n i e l  Co le  o f
B a s i n g h a l l  S t r e e t  London G e n t le m a n  o f  t h e  f o u r t h  p a r t  
R e c i t i n g  t h e  s a i d  I n t e n d e d  m a r r i a g e  b e tw e e n  t h e  s a i d  Henry  
L i n t o t  and  E l i z a b e t h  A ubrey  I  t h e  s a i d  B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t  
i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s a i d  M a r r i a g e  and o t h e r  t h e  
c o n s i d e r a t i o n s  t h e r e i n  m e n t io n e d  Did G ra n t  and  convey  u n t o  t h e  
s a i d  N a t h a n i e l  B e rn a rd  and  N a t h a n i e l  C o le  and t h e i r  H e i r s  
A l l  t h o s e  ny s e v e r a l l  M essuages  Farms Lands  Tenem ents  
H e r e d i t a m e n t s  and  p r e m i s e s  w i t h  t h e i r  and  e v e r y  o f  t h e i r  
A p p u r t e n a n c e s  t h e r e i n  p a r t i c u l a r l y  m e n t io n e d  to  be i n  t h e  
s e v e r a l l  P a r i s h e s  o f  S k y n f o ld  and  Horsham i n  t h e  County  
S u s s e x  and t h e  P a r i s h e s  o f  E w h u r s t . A b i n g e r  a l i a s  A b in g w o r th  
and  O ck ley  i n  t h e  C oun ty  o f  S u r r y  And A l l  o t h e r  t h e  
M essuages  Lands Tenem en ts  and H e r e d i t a m e n t s  w h a t s o e v e r  o f  me 
t h e  s a i d  B a rn a b y  B e rn a rd  L i n t o t i n  t h e  s a i d  C o u n t i e s  o f  S u s s e x  
and  S u r r y  o r  e i t h e r  o f  them w i t h  t h e i r  and e v e r y  o f  t h e i r  
r i g h t s  members and A p p u r t e n a n c e s  w h a t s o e v e r  TO HOLD t o  t h e  
s a i d  T r u s t e e s  and  t h e i r  H e i r s  and  A s s i g n s  t o  t h e  Use o f  me
t h e  s a i d  B a rnaby  B e rn a rd  L i n t o t j t i l l  t h e  s a i d  i n t e n d e d  
M a r r i a g e  s h o u ld  be s o l e m n iz e d  and f rom  and a f t e r  t h e  
S o l e m n i z a t i o n  t h e r e o f  t h e n  t o  t h e  Use o f  me t h e  s a i d  B a rn ab y  
B e rn a rd  L i n t o t  f o r  L i f e  v / i t h o u t  Impeachment o f  W ast R em ainder  
t o  t h e  T r u s t e e s  t o  p r e s e r v e  t h e  c o n t i n g e n t  r e m a i n d e r s  And a f ta? 
ray D ecease  R em ainder  t o  t h e  T r u s t e e s  and t h e i r  H e i r s  f o r  n i n e ­
t y  n i n e  y e a r s  i f  K a t h e r i n e  L i n t o t  my Wife s h o u ld  so lo n g  l i v e  
Upon T r u s t  f o r  s u c h  i n t e n t s  and  p u r p o s e s  a s  I  t h e  s a i d  
B a rn a b y  B e rn a rd  L i n t o t  by any  Deed o r  w r i t i n g  o r  by ray l a s t  
W i l l  s e a l e d  and e x e c u t e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  two o r  more 
c r e d i b l e  W i t n e s s e s  s h o u ld  d i r e c t  o r  a p p o i n t  and f o r  w ant  o f  
s u c h  a p p o i n tm e n t  Then I n  T r u s t  f o r  t h e  s a i d  K a t h e r i n e  L i n t o t  
d u r i n g  h e r  n a t^ o ra l l  L i f e  R em ain d er  t o  t h e  s a i d  Henry  L i n t o t  
f o r  L i f e  w i t h o u t  Impeachment o f  Wast R em ainder  t o  t h e  
T r u s t e e s  t o  p r e s e r v e  c o n t i n g e n t  R e m a in d e rs  R em ainder  t o  t h e  
s a i d  E l i z a b e t h  A ubrey  f o r  L i f e  r e m a i n d e r  t o  t h e  f i r s t  and o t h e r  
dons o f  t h e  s a i d  M a r r i a g e  i n  T a i l  m a le  r e m a i n d e r  to  th e  H e i r s  
o f  t h e  Body of  t h e  s a i d  H enry  L i n t o t  r e m a i n d e r  t o  th e  r i g h t  
H e i r s  o f  me t h e  s a i d  B arnaby  B e rn a rd  L i n t o t  f o r  e v e r  w i t h  
power t h e r e b y  g iv e n  t o  a l l  and  e v e r y  t h e  p e r s o n  and  p e r s o n s  who 
sh o u ld  be i n  th e  A c t u a l  p o s s e s s i o n  o f  a l l  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  
p r e m i s e s  by  v i r t u e  o f  any  t h e  Uses o r  l i m i t a t i o n s  a f o r e s a i d  
and t h e r e i n  m e n t io n e d  t o  make any  L e a s e  o r  L e a s e s  o f  a l l  o r  
any  p a r t  o f  t h e  p r e m i s e s  t h e r e o f  He she o r  t h e y  s h a l l  be  so 
i n  p o s s e s s i o n  a s  a f o r e s a i d  f o r  any  Term o r  number o f  y e a r s  
n o t  e x c e e d i n g  tw e n t y  one y e a r s  i n  p o s s e s s i o n  an d  n o t  i n  
r e v e r s i o n  o r  by way o f  f u t u r e  I n t e r e s t  up o n  s u c h  Terms and  co n ­
d i t i o n s  and  i n  such  manner  and  fo rm  a s  t h e r e i n  i s  p a r t i c u l a r l y  
m e n t io n e d  AND I  t h e  s a i d  B a rn ab y  B e r n a r d  L i n t o t  Did t h e r e b y  
C ovenan t  p ro m is e  and  a g r e e  t o  and w i t h  t h e  s a i d  John  
Aubrey h i s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n s  and  e v e r y  o f  
them t h a t  I  t h e  s a i d  B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t  my H e i r s  
E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  s h o u ld  and  would a s  soon  a s  
c o n v e n i e n t l y  m ig h t  be  a f t e r  t h e  S o l e m n i z a t i o n  o f  t h e  
s a i d  I n t e n d e d  m a r r i a g e  Purcha^se so  much o t h e r  F r e e h o l d  Lands 
Tenem ents  and H e r e d i t a m e n t s  ^ t u a t e  l y i n g  and  b e i n g  i n  t h e  
s a i d  C o u n t i e s  o f  S u s s e x  and ^ r r y  o r  one o f  them o r  e l s e w h e r e  
w i t h i n  f i f t y  m i l e s  o f  t h e  C i t y  o f  London w i t h  t h e  a p p r o b a t i o n  
and good l i k i n g  o f  t h e  s a i d  S Jo h n  A ubrey  h i s  H e i r s  
E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  a s  s h o u ld  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
t h e r e i n b e f o r e  s e t t l e d  M essuages  Lands Tenem ents  and p r e m i s e s  
amount u n t o  and make up  t h e  c l e a r  v a l u e  o f  two Hundred pounds  
p e r  annum a t  t h e  l e a s t  o f  l a w f u l l  money o f  G r e a t  B r i t a i n  o v e r  
and above  a l l  C h a rg e s  and r e p r i z e s . Such  Lands Tenem ents  
and H e r e d i t a m e n t s  so t o  be  p u r c h a s e d  t o  be A s s u r e d  and 
conveyed  a t  t h e  C o s t s  and C harges  o f  me th e  s a i d  B a rnaby  
B e rn a rd  L i n t o t  ray H e i r s  E x e c u t o r s  o r  A d m i n i s t r a t o r s  t o  t h e  
same u s e s  T r u s t s  i n t e n t s  and  p u r p o s e s  & u n d e r  t h e  same 
p r o v i s o e s  and a t_reem ents  a s  a r e  t h e r e i n b e f o r e  l i m i t t e d  and
e x p r e s s e d  t o u c h i n g  t h e  s e v e r a l l  M essuages  Lands  Tenem ents  
and  p r e m i s e s  t h e r e i n b e f o r e  s e t t l e d  o r  a s  n e a r  t h e r e u n t o  a s  
idght be  As by t h e  I n d e n t u r e  o f  R e l e a s e  may a p p e a r  NOW I  t h e  
s a i d  B a rn a b y  B e r n a r d  L i n t o t  DO h e r e b y  r a t i f y  and c o n f i r m  t h e  
s a i d  S e t t l e m e n t  and do d e c l a r e  t h a t  i n  c a s e  I  s h a l l  n o t  i n  my 
L i f e  t im e  make su c h  P u r c h a s e  and S e t t l e m e n t  a s  a f o r e s a i d  t h a t  
t h e n  and  i n  s u c h  Case my m ind  and  W i l l  i s  t h a t  my E x e c u t o r  
h e r e i n a f t e r  named do a s  so o n  a f t e r  my d e c e a s e  a s  c o n v e n i e n t l y  
may be and  b e f o r e  t h e  paym ent  o f  any  b e q u e s t  o f  L egacy  r a i s e  
money s u f f i c i e n t  o u t  o f  my p e r s o n a l l  E s t a t e  t o  make and do 
a c c o r d i n g l y  make s u c h  P u r c h a s e  a s  a f o r e s a i d  o f  f r e e h o l d  l a n d s  
T enem ents  and H e r e d i t a m e n t s  s c i t u a t e  l y i n g  and  b e i n g  i n  t h e  said 
C o u n t i e s  o f  S u s s e x  and S u r r y  o r  one o f  them o r  e l s e w h e r e  w i t h i n  
f i f t y  m i l e s  o f  t h e  C i t y  o f  London w i t h  su c h  A p p r o b a t i o n  a s  
a f o r e s a i d  as  s h a l l  t o g e t h e r  w i t h  t h e  Messes  Lands  Tenem ents  
and p r e m i s e s  a l r e a d y  s e t t l e d  amount u n t o  and make up  t h e  
same to  be o f  t h e  c l e a r  v a l u e  o f  tv;o h u n d re d  p o unds  p e r  annum 
and s e t t l e  and a s s u r e  t h e  same t o  and f o r  and u p o n  t h e  s e v e r a l l  
Uses T r u s t s  i n t e n t s  and  p u r p o s e s  f o r  t h a t  p u r p o s e  m e n t io n e d  
i n  t h e  s a i d  r e c i t e d  I n d e n t u r e  C ^ u a d r u p a r t i t e  And my mind and 
w i l l  i s  and  I  do h e r e b y  d i r e c t  and a p p o i n t  t h a t  t h e  s a i d  
N a t h a n i e l  B e rn a rd  and N a t h a n i e l  C o le  t h e i r  Pi’x e c u t o r s  
A d m i n i s t r a t o r s  and  A s s i g n s  s h a l l  s t a n d  and  be p o s s e s s e d  a s  
w e l l  o f  t h e  p r e m i s e s  p a r t i c u l a r l y  m e n t io n e d  i n  t h e  s a i d  
I n d e n t u r e  q u a d r u p a r t i t e  a s  a l s o  o f  t h e  p r e m i s e s  t h e r e b y  
C o v en an ted  and a g r e e d  t o  b e  p u r c h a s e d  and  e v e r y  p a r t  t h e r e o f  
w i t h  t h e  A p p u r t e n a n c e s  f o r  and  d u r i n g  t h e  s a i d  Term of 
n i n e t y  n i n e  y e a r s  t h e r e i n  m e n t io n e d  o r  so much t h e r e o f  a s  my f 
s a i d  W ife  K a t h e r i n e  L i n t o t  s h a l l  l i v e  I n  T r u s t  o n l y  and  f o r  i 
t h e  u s e  and b e n e f i t  o f  my s a i d  d e a r  W ife  d u r i n g  h e r  n a t u r a l l  | 
L i f e  And I  do h e r e b y  a u t h o r i z e  and  Impower my s a i d  W ife  when ■ 
she  s h a l l  be  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s a i d  p r e m i s e s  t o  l e t t  
o r  l e a s e  t h e  same o r  any  p a r t  t h e r e o f  up o n  t h e  Terras and 
c o n d i t i o n s  and i n  s u c h  m anner  a s  i n  t h e  s a i d  I n d e n t u r e  
q u a d r u p a r t i t e  m e n t io n e d  t o u c h i n g  and c o n c e r n i n g  t h e  T en a n t  i n  
p o s s e s s i o n  f o r  t h e  t im e  b e i n g  g r a n t i n g  and L e a s i n g  t h e  same 
AND WHEREAS th e  r e m a i n d e r  i n  Fee o f  t h e  s e v e r a l l  E s t a t e s  
s e t t l e d  and a g r e e d  t o  be  s e t t l e d  i n  and  by t h e  s a i d  r e c i t e d  
I n d e n t u r e  Q , u a d r u p a r t i t e  e x p e c t a n t a n t  upon  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  s e v e r a l l  u s e s  and E s t a t e s  t h e r e b y  d e c l a r e d  i s  and 
d o t h  s t a n d  l i m i t t e d  u n t o  t h e  u s e  o f  t h e  r i g h t  H e i r s  o f  me 
t h e  s a i d  B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t  f o r  e v e r  NOW I  DO HERIBY GIVE 
AND DEVISE a l l  t h o s e  my s e v e r a l l  E s t a t e s  i n  t h e  s a i d  C o u n t i e s  
o f  S u s s e x  and  S u r r y  i n  t h e  s a i d  I n d e n t u r e  q u a d r u p a r t i t e  
p a r t i c u l a r l y  m e n t io n e d  And a l s o  t h e  E s t a t e s  t o  be  p u r c h a s e d  
and s e t t l e d  i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  s a i d  I n d e n t u r e  s u b j e c t  t o  t h e  
s e v e r a l l  U ses  and  E s t a t e s  i n  t h e  s a i d  I n d e n t u r e  m e n t io n e d  u n t o
and t o  t h e  u s e  o f  my d e a r  Nephew Jo h n  L i n t o t  o f  S o u th w a te r  
i n  t h e  C oun ty  o f  S u s s e x  and  t h e  H e i r s  m a le  o f  h i s  body 
l a w f u l l y  b e g o t t e n  And f o r  d e f a u l t  o f  s u c h  I s s u e  t h e n  t o  t h e  
u s e  o f  t h e  r i g h t  H e i r s  o f  me t h e  s a i d  B a rn ab y  B e rn a rd  L i n t o t  
f o r  e v e r  Ai\ID WiiEREAB I  am a f r e e m a n  o f  t h e  C i t y  o f  London 
and was so b e f o r e  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  l a t e  A c t  o f  P a r l i a m e n t  
w h e reb y  my p e r s o n a l l  E s t a t e  i s  s u b j e c t  t o  & d i v i d e a b l e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  A n c i e n t  Custom o f  t h e  s a i d  C i t y  I  Do 
t h e r e f o r e  w i l l  and  d i r e c t  t h a t  my J u s t  D e b t s  and  f u n e r a l l  e x -  
p e n c e s  be i n  t h e  f i r s t  p l a c e  p a i d  and  d i s c h a r g e d  o u t  o f  my 
p e r s o n a l l  E s t a t e  And s u b j e c t  t h e r e t o  and  t o  t h e  m aking  good 
t h e  a f o r e s a i d  S e t t l e m e n t  made u p o n  t h e  m a r r i a g e  o f  my s a i d  
Son i n  c a s e  I  s h a l l  n o t  have  done t h e  same i n  my l i f e  t im e  my 
mind and  w i l l  i s  and I  do h e r e b y  g i v e  and  b e q u e a t h  u n t o  my 
s a i d  d e a r  and l o v i n g  Wife one f u l l  and  e q u a i l  t h i r d  p a r t  o f  
a l l  ray s a i d  p e r s o n a l l  E s t a t e  t o g e t h e r  a l s o  w i t h  a l l  my P l a t e  
and a l l  my f u r n i t u r e  i n  t h e  House o r  p l a c e  w h e r e i n  we s h a l l  
hap p e n  t o  l i v e  a t  t h e  t im e  o f  my d e c e a s e  And a s  f o r  a l l  t h e  
r e s t  and  r e s i d u e  o f  my r e a l  and  p e r s o n a l l  E s t a t e s  I  GIVE DEVISE 
AND BE(^bEATH t h e  same u n t o  my s a i d  d e a r  and  o n l y  Son H enry  
L i n t o t  h i s  H e i r s  E x e c u t o r s  A d m i n i s t r a t o r s  and A s s i g n s  t o  
and f o r  h i s  and t h e i r  own p r o p e r  u s e  and  b e n e f i t  f o r  e v e r  
AND LASTLY I  do h e r e b y  r e v o k e  and make v o id  a l l  f o r m e r  and  
o t h e r  W i l l s  by me a t  an y  t im e  h e r e t o f o r e  made and do make 
p u b l i s h  and d e c l a r e  t h i s  o n l y  t o  be my l a s t  W i l l  and 
T e s t a m e n t  and t h e r e o f  do c o n s t i t u t e  and  a p p o i n t  my s a i d  Son 
H enry  L i n t o t  s o l e  E x e c u t o r  IN WITNESS w h e r e o f  I  have  t o  t h i s  
my w i l l  c o n t a i n e d  i n  f o u r  S h e e t s  o f  p a p e r  and  t o  a d u p l i c a t e  
t h e r e o f  o f  t h e  same t e n o u r  and d a t e  t o  e a c h  o f  t h e  s a i d  
S h e e t s  have  s e t t  ray Hand & t o  t h e  l a s t  have  s e t t  my Hand 
and S e a l  t h i s  S e v e n t e e n t h  day o f  December Anno Domini One 
th o u s a n d  s e v e n  Hundred  and  t h i r t y
SIGNED SEALED PUBLISHED AND DECLARED 
by t h e  s a i d  T e s t a t o r  B a rn ab y  B e rn a rd  
L i n t o t  a s  and f o r  h i s  l a s t  W i l l  and
T e s t a m e n t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Us who B a rn a b y  B e rn a rd  L i n t o t  
have  s u b s c r i b e d  o u r  names t o  e a c h  o f  ( L . S . )
t h e  s a i d  S h e e t s  a s  w i t n e s s e s  t o  t h e  
due e x e c u t i o n  t h e r e o f  I n  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  s a i d  T e s t a t o r
N ath^  C o l e ,  #  S p eed ,  Da G r i f f i t h .
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